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Wncrctidifliino m crtsto patri ac do 
tntno bemto Teobonco det $mi<x eptscopo Zvuteu.Smucrftt<ttt<s 
«ostre franeofo;diane CmtcdWrto pattono ac domino suoLeacio» 
Itflmto AaKianus Kf. haxnouiensis S.D 
Dunt mecmn ipfc tacitus cogitarcm 
rcucrcdiHimc ui criflo patcr ac pifful optimc lani floicntia jfrancofozdtanc vniuer 
(iracig ozigmc qae cjcemplo vctnfltflime p>latonis acadcmtc tn loco magna cx pre 
vcl frvqucntia bommfi Ocfcrto vcl ocfpcctiflimezu fane mofaice lcgie obfcruatoifi 
inhabirato .erccta coulpicif Vlcit potui nou vcbcmcuacr adnurari vigilantifiimd ik 
iuflriltimoni pzincfpum ncflrozu patcrniratifq> tue curam p:udcntifliinuq5 confili 
um ^Qtto rce co pcrducta cfl vt tn b:cui txis curriculo ad utflam pzope maturitati 
cum cdiliciozufplcndorc ac magniftcctu tum oclecttlTunozri virozu cotlcgio acfrc 
qucntta tuo portfltinu aufptcio cxcreuei it. pofftfq* otnni Oifctplmarfi gcnctc cuin 
dim non mcdiocris iitftmiue oidinie boimnca fcd ooctiflimt qutq; aharu vnfucrfira 
ru vtri bonojtb^pzemtjiqs lunt fnuitati Qmppe vt lacraru littcraru piofclTojce iti 
rtf^p^vitoa tacca ̂ quozfi^aim.oagfatlne cfl tilcntio pjcterire (£jKpiddcsmrcrq* 
vnuicdkarig ac tooialEcoui vtilttaic mluccm-cdant ?!i^a in rc pzccipua Ho!?an 
msXtntbolc^ <?3a§iftri hbcraltu, arttum acurtllimi cnitct opcra. qut cum tn pbtlo 
sopbtam quam vulgo paruulum appellant non contcmnenda cssrnxit cotnmcntaria 
3remq5 iit p).b. loZtcamexmtimtspbttozopbozuin penctraltbusotltgcntiIhtoio 
grande volumen compoiraufr '/lon grauatur tn titdtcs qutcH nout ejcogirare quo 
cum fludtofis edolcfccnttbus pjoddTc pottir tum a cognomcto btfpani quo patcrn» 
tag tua illi non tit v:banc tllulcrir fc valcat vindicare. Woc etcnim fcoitiare quibuC 
dam quali flimulis ad actus a fcrupnlofa bfflicitiq; logice obfctiritatfs paulti viuer 
ftt via. iit amcnilliniam pbilojopie campum. vndg quofdam vctccrtr tion tnfuauco 
tHf.ptdcluc pbilosophice verfratta flofcnloa qtioa inZcmjtut feduliratc t>ccocMa_t< 
n^riaffhotailicojfi p^laf?h9 <7hihrrfr p»7fr»pft* fnch pbilozopbte Ztlberti 
vc fajconia que ca qua porutr oiligcntia mtcrpietatne clt. pztma quc Ixc tngcnfj fui 
pignoza patcrnfrati ttte flatuft oedtcare. jQut ctft qucda pBk Documcta olim edt' 
dcrir.ca rn qtie cr re crnotc puula erar.lcctidetua vuxir indigna.Wunc vcro pbis 
libiti matozi btligcrfa abiblurfi eo lufcipias antmo qno tlle s cdcrit rogo. -O? ftcun 
dem efTe gratu pafcnurati tuc cognoumt. magna hii«warc nuttoqj labozre rcfpt^ 
etu graui»i® httcravu nmniA 3P4lc.tlltu9 mdq^ mcmtncrfd« 
-Cpigramma cttifdcm 
Attkpias jophie placibo patee optime Sultu 
dluc tiiia infolito toBoze gratta tulrt 
jfecunba inuenies Fenitarum femttta terurn 
SLtte ebibitigmmtn Itte tnuante cahos 
^ibera perpetuecy rotatmn tutSme celutn 
<SXm<3 regat ac certa lege meare iu5et 
Omttta cur tepido nafcanturFennina fole 
^ Wottifero mcp Lices frtMe nata eadant 
^chera que nostroevhiseattt fpectacula munbo 
Cum Lapoi ttt fo^mas Seititut Sfcp nouas 
Hhostremo quib sit SeFetatquob cozpoza: fettfum 
iUrgrtttt: pariter quo 6ene cmtcta fapts 
Snntnmlamm Alberti 









oitidcft ipfms eftpzemirtcnduni.*. 
C Vnde Ciccro Itbzo pzfmo tufl.p>bilofopbfam fludfum fapfcntfc intcrp:ctatur 
tt ltbzo vecutio ctufdem operis. pbtlofopboo faptcntfcflud'0fo6 . appcllat vbt 
cttam ecpbilofopbfa fic atrO vfrc pbflofopbfa vux. JQ v rtutis fndagarnr cr' 
^ pulrri)rq5 vftfozfi.quid non modonos fcd omnfno vita bomfmtm fmc tedTcpo* 
tuiflct. tu vrbcs pepcrifli. ttt vfflipatos homtnee fnfocicratc vitc conuocnfliFtu 
.>/V- pM'v.o fnfc.ficftiycrar p>bilofopbta vcro omnium artium matcr cflCtregfna 9?cC 
yv ^cnattt clt ea ipfa voiuiiin ac omnfum vn rnrtim magtltra quc fupcro cardinc Odap 
T.v vett quam grcct fopbiam ncevcro pbtlofopbta ^vcrmo nommamus oc qua 2tri 
ftoides I N  ltbjo V C  pomofic fnqufr qut pbtlOjOpbfam fnucnft vftam tn vtroq; fccu 
inucitft vc qua ffmilircr. Scncca cptflola rjrti cunt tii 'qttit. '/lon potcfl vtrtua 
^ertccia elletiec cqualio teno: viretTiie pbtlofopbia pcr qua vfuina ctjymana cog 
. tvofcuntur qua fi re occupes fncfpis cffc vcoru focfus ct alibt vtcfrur " 
bcne viucrc poiTc cr rollcr.ibtlTrerffne fludto pbtlofopbte 
pbilojopbie fludio ammus cgcr cfl .Sicur crgo mcdicus mozbo fugato famtarc inv 
^^^A^ducit lic pbtlofopbu ̂ ncranria rclegata vita vtnufq; lcculf condonar banc tgtE 
^"amplectc./lam tc parem vco rcddfr. 
_ Sotandnm p:fmo 
('<* fMMlo^opbii ttiodis potcfl accfpf Vno modogcnctialttcr p:0 nctirarfi 
CC' ^".nnvhj- cnttaftug hahrat csse a naturafiuerei-Qttmtftoticni SAttM»sbcc m0 * 
^ rcuil,netofartcapbilo^jhig^oomodo pbtlcuopbuucncrali v-w*.' . z> 
vclcribitur ffilaiaiuannn ct bumanarttm ivruni pn-frcra .-rtjmnv» ^ f 
vatuauiujfluuiiKtaljmJ^jomqucvffftn't!oeupl?csfnruupTr' 
pLrMlbU6mi^r Pb^opbfa.etf^mbocctfam vtmditurtnfSS^ v 
"or'-na gE£5as'itm gpf 
z 
vt*»" ̂  ( V 
Ztber PZinlns 
CedallLfupia natiiram eonffanto ̂ Lqnc motui er mut.itloni nattiraH no funt futz 
iccrc 1*5 pcmrin nlium p.ilVioml immuiics vt vcus ct iurclliscntic. aur a turura co 
r-iTanrcsTioit quc motui i mutabilitari fuut fubiccte vt cflVcrus natttralca ficut mix v itauresiicut C|0en>vim * .«- «.<- —-— 
nr* ? A-^rr-—cr dcmcutis.vr bomoa;inus lapis i fic vc alijg.i talco rcs ticuntur folum fpc 
3dco iioticicbabirc vc ralibus rcbus vicuutur fpcculatiuc. Bcd pcr bac 
i //T*-. ,'/i)arriculam bumanarum rcrum tangitur noticia rcruni opcrabilium pcr noflm>iiL 
O*jjufellccwmbivn.uuun.0imtcnimrcs humancqucpolTunt pcr nosficricttranlmd 
k-*„ ^/^zri^llle Dicuntur piaaice.^Jdco noticicvedsbabitc iuchtum talca oicuntur pza 
cticectficpatctqiialirertiiffmitiopzcdfcta innuit vuas partce pbiloppbic fcilicct 
"j / r / p?3crtca quc in opcrari conliiht. iflam pzaxis grecc operatio cll latmc. ct fpcculatv 
**'': _h- u5 quc e(l in coutemplatidc vcntatia ij. mctba. Tbccziee qiudc^fiiiisjpcritas. pia 
^ * v 2f\<W; crirrvrroopua,V.idcparct Cozrolariecpnonlufticiat ad pbilo^opbiam babcrc 
/?Opufx bab tum rerum fpcculibilium vminarum bumanarumqx fcd ctiam rcquiritur ad 
cam opus fcu opcrari. ̂ dco fubumgitur m Mflrinitionc cti liudio bcnc vmcndi con 
iuncta .icpbcc cogni.io fiat pzopter benc opcrari .nam f>m pBm.tj .ctbicozu; >Vir 
tutcs fcrutamur non vt fciamus tantum .lcd vt boni cfficvamur, tunc cnim lx>ui cri 
mus cum fzm virtutem operamur quia fyn Ciccronem pzimo officioztim vivtutis 
laus non iu cogmrione fed actione conlijtti. Kl'.to tnodo capftur pbtlotopbiaibm' 
alitcrvt efl vna fpecialia fcictia vc nuero fcienttarum. vidclicct vt clt fpecics pbtlo 
sopbte ccncralitcr caprc.ct tunc viffiiiitur fic.Lst fcicntia confidcrans obicctiuc ct 
^ ' ' rw foittialtfcr VC cnremobili vcl VC altquo VC per le pcrttiientc ad tpfum fpcculattuc i 
aV110'1 quiditanuc inchtum buiufmodi. vt patcbit infcrtus. 
THotanduin fccundo 
r ' pMo^opbia l>m pzimam p:opofitionem textns viuiditur in naturale; ratioua 0<—^ 
cVilC£» ^4cm er mozalcm.Cuius tuuifionis ratio dlquta pbilozopbta inchtum fctentia.cll p rV&^VVv—v 
^ (*y "Wfcctto intcllertus .Hleo f;m viucrsum oidmcm rcrum quem babent ad rationcmli , 
' ue mtcllectum fumttur viuerfa fdentia. Sunt cnim aliqua cntta quc pzcucniunt no 
Hrum inrellectum boc cfl quc babcnt pcrfcctum elTe fmc noftra rat one vt funt mcta 
1 
pbificatta.matbcrnaticalia.ct pbificalia. €t iftc cadunt fub fcicntia natururali que . 
ipfarum cst confidcratiua .:51lie fimr rcs a nolira r.itione Pcpcndcntes vt fuut mten & 
tioncs feu torce paffiones et vc bis cfl pbilosopbia r»ti<m«iia. Mam ,uc partiones fi T 
uut folum pcv tioftram rationcm ct ftmtlitcr rcblis COIUieiUUt tltqjriim UUt m I.itlOHC 
-s.CT^: •) 5m *P buiufmodi. 25lliautnt entia quefcquimtur rationcm noflram ftcutlnntope 
«^^-^attoites voltmtarie virtuofe ct vtciofc. '/lam voluntas fcquitur mtcllcctum cuni 
. —moueaturfmaltterabmtcllcctuvrpatct.tij.vcaimna. Lrveilliscflfdcntiamo:a 
^ Lt 7 y*." lta fic ujirur cx viucrfitatc rcrttz vepZCbendttur t>:ucrfitas fccntiavum.patet fimi' 
— ( lirer o:do earUm.Llaz natttralis pbilozopbia quia elt ve bis quc p:cucniuut uoftrS 
x <v /» —. ^rationem victtur pztma quc grccc pbifica efl appellata . Iftationalis vcro cfl ve bia 
A**quefunt in rationc ct ozdincpoflpbtficam efl pars fccunda et pzoxima. grece lofca 
^e^X^.LZy^^Denominata in qua vifputatur vtvcritasipfamquizatur. 03o2ati9 vero eflvc bts * 
Z+hf* & — ^ f ^ ̂7'^.^que confequuntur rarioncm etfic efl rcrtia ct vltuna greccLtbica appcllata tn qua X—**? " 
G^*%j>cmozibuser virtutibue agtrur-Bndc vmcentins .ij:lib:6 fpcculi vocmnalts.c. 
*VX^*5 .quatuoz ponit fcicntias que ccteras conrincut. Tbeo:ica narnqz m fpcciilatione 
n 4 ] '  v c r i t a t i s  l a b o z a t . ^ a c t i c a  m o z u m t u f c i p l m a m  c o n f l d e r a t . M e c b a n i c a a c t i o n c s b u  f ^ / C ^ 8 ^ ?  
—V virc vifpenfat .Zoyca vcro recte loqucndi occultc ̂ ifputandi fctcntiam pzcflat 
'rpjM i ^ ' ^^"^B^idtus tamen vuas oflcitdir condittoncs rcquiri ad artcnt quc pzincipalisparg et if+ 
eflentialis pbilo$opbie vcbet computari (buiua cp r ea intcndatur vcritas finaltrer 
jL-i? ©ecnnda cp fitve eis quefunr pzindpale obtectum li.teltecrus idco artcs mecbam 





Diitifioncm pbilo;epbie naturalia quc fumttur c% vj .metbapbificc Vbi Viuiditur 
tn pbtffcam matbcmaticam ct tbeologifl tdcfl mctapbiltcam .'iftatio lumitur cy. boc 
quia cum vcrnoflratio gcncrat lcicnttam. Zdeo funt tot irodi Identtarum quot ve 
j^monflrationu; .0fffcrcntie eutc; vcmotiflrationnm funiuntur c; mcdiis.mediaau 
y tcm t cmonfiraiidt funt Diffinitiones Hdco(;m tuuerfos movcs viffinicndi fumnur 
-,7#. . * t>:ucrlitas fcicntiarum Suntcnim aliqua cntia quc tiffmiunttircmmiioabtq; mo 
u ct matcria.ct vctllis cflmctapbiftca Vt funt futllanticfcparateetviufnc. 21lia 
^ /'».6*/Lw.„fuiit que Viffiniuntur abfq^ matcria feiifibili.fed ramcn cum marcria imaginabili 1 




^5? ^--^qua fuut pjincipia mottts ad fozma que cntium naturahu pars quiditatis cfl ct eflen 
V.'.>T.vtic.Z!ha cfl matcria fntcllectuaha feuimaginat ilis quefciltcct pcr rationem intelle-^t <-n-/V' 
»"*^~£5?tjdualcm abflracta efl a motu ctiratena.fccundum clTcaurcm tn fcnfittlibuspoftta r^» }/!"*• 
1Q - ̂ 7 ZVpSc funr matbcmattca entfa tebcntia vt latiue ibidcm .€[] cnim £1, 
^^^BfS^fbapbiOc» <e=9ure£S' 
* - *7 pmna AiIozoMa ct ommum fcicntiarum vigniflmia. que tracfat pifncipalifftme 
ve rcbus fup:a natnram ccnflavtibus vt patct ex ncminie interpietatione.nam tu' 
citur mctapbtlica a mctba quod cfl trane ct pbtffs natura quafi fcienria rranfccndea 
notursin.Lt vico pzincipaltfftmc quia non folum tllas rcs confidcrat led otrc^ rcm 
mundi cum fitfcicntia ccmmunis ratione ccnfideratouim ct modi conftdcrandic): 
itij .ciufdem vbi trcs afftgi at fcicntias ccmmuncs ct binc cfl q? vuplici vtttur fub' 
tccro quozum altcrunt cft adcquatioris quod cflcns tnq»tU3 cns.Altcru vcro pzin 
cipaliratis vr efl veus ct tntcHigentic feparate qnarum pzincipalircr cfl ccnfidcratt 
ua. SDcnominatur igirur mctapbifica a pzincipaliflimis conftderatis ficur a lubflan' 
ttjs immaterialibusctfcparatisqucmadmodumtkcoloijia uon qptahsfolum fitve 
vco vr ahbiclarct. 6tioa £>151110:1 vcbet fieri vcvominatio. ct vfciturmetbapbift 
ca alio iioimncpbilosopbcctim fgpicntia quafifapida fricnriactim valdcfapidum 
fititOdccrabilcfcircquiiivc,rcocrr—— - L ----- ~ 
»d®3 
ffimulmnuiturnobisexeellenttaetbigiutaapiusTtipcr omrceaiSSfSc"tSbu'^ 
£U\p)anirus mucntas quam tangit pbilozopbus pnmo mctapbiftcc cum inquit. nccef * ' 
t_ variozcs quidcm cmes dignioz vcro nulla. £ tiam mctapbiftca vicitur pbtlozopbo 
rVT^.. ^ri&um tbcologia quahtcrnomm.itcam pbllo^opbtis vj .mctapbifice. licuttn fupcrto 
- — i-?r— • - -- - • 
».»•» < A V /. 
'A*'.V2 /l--"#- 3 .f-
..y-....—r,/ 
"*hI" «.««. fw. 
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K/t.V.^rc viuifione.Diverfts tamcn ratiombus tbeologia ct mctapbifica vicuntttr fcicntie 
viuinc.tllacnimViciturvfuuianon folum.quiavevco cr vercbusdiuinistractar 
-V7 ^^ '"ctloquitur.fcd quia veo auctoze bominibus cfl tradita ctimlla bumsna indufiria'^-3 
mucnta.bec autcm quia vcdeo lcquftur tanqp vepotiffma fubflar.tia ct piuicipa-J^^VVtT.wr! 
lfffima cttamcn pcr bumanam rationcm inucnta vclctia vicittir viuma Vt £om. ... ^ ' 
inqnitquia ve vcoct rcbus vtuinis tractat.EDiuma cnim funt illa in quozum otffi' v^L^-.irf 
" • • ' 1 ^ 
a„ 
0 
P . » 
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ninone ponitur vctis vr.Jatiue ibidcm.Sed 
Sbatbcma tica 
Lfl qlte trsctat piincipaliflimc ve rcbtis 3 natura conflantibus fub rchone qvanti 
tatts.^t talis cfl vuplex */lam quedo cfl matbematica qiiefubmac^tca connnctur 
V~«. vtquc cfl circa culturas pactionts et inuocationis vcmonum ac varias fupcrflicio' 
ttcs ab ccckfia p:obibitas. ct talts matbcmatica ctt; ommbusfuis Ipccicbus eft pzo 
) | bibitancqzcnim cflvcrafcicntia, fcdpotiusvtabolicaveccptip.vtinaiurbcatua 
4 4 w 
»1 ^ r**r* 4 
z- r ^ 
T"- ^«L£f* 
„ . _ /..Pr.* 
*>-e\ yy A*' ^ «"'«CfBhjiNn 
Ziber pzinins 
Tkomao w quotliberfg qtiotlibeto .mj /9r. xvi. Zllia dt matbematica quc Wrc bty 
cirur lcieiitia er quc cll pars pbilojopbic ct cft oicta matbcmatica a matbcfis quod 
A v . i _. tll abftractio ct icos fcicntia quafi fcienria vc abftractig ct abfolutie* 0unt cnim cu 
SvLW. matbemancaficut magnitudo nuerue ptes i piopzie palTtoea eo?ude ve quib9in 
J*\ aritbmetica ef geometna. £.t ell abflractto matbematica nibil aliud iiifi mtcllectio 
r* y, nueri aut magmtudmia aut paltiois illoitl no mtelligedo qlitates fenfibiles z mot^ 
/ XlJ nales. Gc q: Pttrss obctm e matbeaticc ido f$m ei9 oiuiftone biuidif i matbcma > 
6 5 ( . Z C f . % 1 A - t i c a  f z  q z 0 1 0 H n t a s  a u t  e f t m a g n i r u d o  a u t  m u l t i t u d o  v t  p z . v . m e t b . D d e o  o u p l e j r  r ( , H t  
ell matbematica lcz arirbmetica que eoe Htitate Oifcreta fc; oe nucris 1 gconicrnalL» 
/ quce oeq>tirarec5tinua.£tqraliqpsmatbcmaticeplideratmagnitudinemcotrafLr' 
P cte.Zllia cotractc ficfitr altq ps ofidcVat multitudme incotracte Zlha to cotracrc"*^" 
J ^60 f;m boc matbematica dtu,d>k in quatuoj fpce fcj gcomcrrta aftronomid aritb^l*^-
inetrica 1 mufica que oictTt qdrium qz bnt fe fic qtuoz vte in vnu finc tcdetes fc; m 
k/v mA rt» mrotractC bOC cll"*""* 
<*£ 
. . IUlUqjDIHU|IH|Hlw rin.» r»» — 
chtitatc.tDifferilt tn boc o qz geomctria tractat oe magnituditie incotractc boc 
oocet fimpVr mefurare res fzm ld$itudme lattrudinc 1 piofuditate Sz aftrcnomia J£JL ̂  
tractat oe magmtudtuc -ptracta ad motu qztractat oc magmtudinc mobilis vrpu' 
ta iptus ccli. Docet cm mot9 planctaru chto rpe fidt ftfr 1 chte logirudims ct latirii 
dtnis fint figna in zodiaco -zcijs €t taf aftronomia no eft pure matbcmatica cu pfide * 
rat motu aftrozu fz eft media intcr matbematica et nalent. fbzincipia cm matbcmari 
ceapplicaniadresnalcsificvidcf innuerepbs.ii.pbifi. vbiaffignat orampbifice 
ct matbematicc. Aritmettica to tractat oe multitudine mcorracteqz oocctfunpVr 
itftcrare rcs qfcuqz indiffereitter. mufica rractat oe multitudine contracte adfo 
nu qt tracrar oe multitudinc fonozofa oocct em nuerare notas in tonis et pzopoztto 
nib9 muficaltbus gbus qde fpcbus addutur altc poftcri9 mucnte vt lunt pfpecttua 
quc eft oc linca vtfuali et c fubaltentata geomctrtc. ct ars te podcrib? 1 larttudine 
fozmaru JQUO mo aut bec fcia matbcmanca mtcr alias fcias eft ccrtilTima oocct pBa 
i.pofte .ct Comc .tj.mctb.vbi oicic cx matbcmattca eft iit pzimo gdu certirudmis» 
Ttiatiiralis pbtlo^opbia^BSffi 
mot9 .i.Ocente mobili mc£tu bmoi. Lft em pbifica oecnte mobili vcl naturali vc 
ve fubiecro.oiciE cm pbifica a pbifis grecc q6 cft na latine 1 icos fria qfi fcia oe natli 
ra fcu rcb9 nalib9.Vn pBs. vj.mctB.tfr -Quonia to pbifica fcia cft circa gns quod 
da entis ua circa talc eft fuva; inquaeftpncipm mot9 etgeris vbi pfuvaz fzm b: 
Zbo.mtriIt'gi( fuBa naVs cu na fitpucipiu ctca mot9 ct qcns vtbabef n pbiricout 
£t.b. Tbo. lup 23oc .oetri. inqt. q. xvn c'l?c £**r m q"c ".nr ~ ™0Vl1 
Ct tDA.^btfcidd cp altqtiul prir)C!"C 3d HlOtU tnt?' IDO10 *tvZlfflO tnCCtlUC l tCtlC 
us et inteUtgcntte qucmouet ozbee celeftes fcd no mouenk faltcm circufcriptiuc q*"-
ntsbeneoiffinitiuequomoctfuutin loco Scdofubiectiuc vtmobtlia.t.fubiccta 
morus vtaquamHruzcakfit.^teccluoum6ctrcufcrturctcircugiratur.ITcrtio 
terminatiue vt tllud qd terminat mutationem ficur caliditas que terminat calcfacri 
ones.jQuantitas quetermmat augmentatione iciie. €.t omutbusrcltctispartib* 
pbilojopbtefolumoeillabicpiincipalirermteztdimus. *- ^ < . 
r?-^* phiM.slue in toitalc mowtc ct natnxqt? deqni?" iilqs 
oBmtflid ab pzefettd be folrt phisica fmc naturaltHic inttbim?. 
r*. f J" pC"** »—/U-".) pt*. L^y Ip. —3 _ Z2^ tv , . 
%Jj£rr* -is 
>*"^ ' ' (7 
r \ 
SmnNntlatum 3llberti 
€T Wett^ramea <f> ttatuta 
Vn qz oe multtplcr tndifttnctu cft gnattuu confufioiue eft cm equmocatio matcr cv , tw/._ , --
rozis.'3dco pmoncccffariooiftigmkmultiplicitasn5c.t5zempzimo naturafzm tcjc } rJJ^/J^ '« 
tu mrelligetia nalis quo m6 vt*ia funt magis vora na H pricularia pzt9 Cm cft cogni ' 
•ma 1111 no!krio?is.vVe ant eft dji9 fnifiiilari.^ftinif rv>innniurtTcndl Ct coonAlrcdt 1- £.' 
'v-/*•**» 7"i.**iuinteliect9 to vtiuz.ij.oeania.moq?xfeeftpztusI 
T" ̂  *J"'*Meud oitamapzobat pbs.tj.pbi.oupVr .ptinto licutf-
."L.. ,^1 ,J"o m nahbns.fedfubiectu m arrif tial b9eft na crgo 1 
v...^yInaioz u5 a p:opozti«itatlhtudiiie mloz p:oba( qz 
--"/,*N:,tatide0ct5o pzobat ejc tcftimdio atiquoztt quout ide cratmotiuu q'z nattira pmanct 
» "** f tratifmutatioe.matczia ailr pcrmanctfzm quofdd crgo cft natura Ptcbat boclati9 *• 
r"**' v.mctb.c.ocnatura.tTerriooicitnaturafozmapzobak triplicitcrf^zimocomodo 1 * f / * "* * # z 
Am ^'"''aliqutd dT naturale quo mo aliquid 61 artifiriale.0z artiftttalc t5: a fua foznia crgo 
.» /J. J, JTf , er naturale oictu cft a fuafozma 0ct>o tllud cft naturalc quod redit ad griationeiu 
meTf" " l urale lcd fozma eft bmoi. 03atot pz qt griatto cft ad natnra minor pz qi fzm rci ve 
* ** ,B#:r?nnre p griat one narurale redir foima naruralts. «Tertio pz '/lariuitae cft via m tia 
" r*" /**•— ^tura fed nariuiras cft ad foztmt crgo foima eft natura. 03ato: pz ex otffereria inter 
natiuttateetmedicatiotie.na medicatio ocnominatur a rerminoa quocr noadque -'*>*-»" 
03cdtcartocm no otcik vta ad mcdtcina fed a medicina fanttas e fanatto atite oeno'^ y—" ( 
nunar ftrut uanuttas qz ocnomtnak a tcrmino ad quc t$i em fanatto vta m fanitatcm'** 1 ^ *y 
Lt chuts ta marcrra ch fo:mafmt natura cft tn magis natura fczma tp matcrta.'/li ̂ J. J . J > 
ftcur lc bz rcs naturajis ad cffe in natura fttic fzm natura ita \c babct ad natura ma' {' c ' 
gis aut cft fzm natura quado eft fzm fozma cndclecbia .ergo fo:ma que factt copoft'» 
tu cffc fzm natura eft magis narura ch materia. £ ft cm foima magts natura ch mate 
ria tnb9 oc cauftsqz toima cftpncipiu acriuu mot9 materia vero paffivu fcd agena 
7 r cft pzeftriuctius parto. iij. oe ania. £>ctfa qi fojma bz fc vt act9 matcrta i?o vt poria 
4—['r •£'-, * act9perfccrto: cft poria. ix .metlS. «Tcztta qi foima faluat rcs naturalee in ce Oat 
yTt mclTerci.j.pbt.0C]areria"tomacbmaiad malefitiuj.pbi.ideftlabozarpzooeftru 
Vyf-*..-- crtotte rct na cft caufa qua rcs poreft non clTe.vij. mctb. mo perfcctius cft puncipiu 
f ^T^fatuatiuu ch oeftructiuit .Ouarro otcu natura vta tn natutd ficur griatio.Vbl fciaa 
...»^oc nomt" J2atura Potcft Miplicttcr confidcrari Vno mcdo in o:dine ad ui quo 
V-!f~'y?*rV- ttnpoHtum Clt.<ct uc narura babcr nonicn a natiuitatc. EDicitur cm a nafccndo 1 ftc 
/lfcv..~» ... ^itotne ivaturc pzopztultnc coitucnir gcncratioiu viucritmin quozu xcncrario vicitur 
---^ & \ f 5%" natiutras. Bccundo confidcratur nomen nature ad illud cui impofttu cft et ftc c6ue 
rfiT. .V.ITkmt pnucipijs reinaturaltsfcz materiectfozine.(bziu9tnfozmcaqua eftrcs natura 
»4» < -^**1 «**7jtsmapmc /ozmaemoatrebusnaturaltbuecffeactu.S$lltamnaturemultiplicita 
("1^'ptem potut 23octtus quam btc omuto. 
TRorandnm pzimo 
jQ? quia natura cft nomcn oicfum multipliciter plurtbus conucniens per pjius et 
polkriua ftcut fuperius oftcnfum cft Datur talis 
ZDtfiimtto 
^flatura eft pzincipmm motuset qutetiseiusin quo eftper feet non fzm accidcne. tv«— 
<Eft aurcm bccnou vcra nature oiffmittofcd allignatto qucdavt oefcnptio que m* y;*~+ ••*—y 
.i l-.ii....• —. r.-:. l •' r , 4 n'< 
r,uaCum,iCOI"ranum rup" virume|l-toocuiue mtdkctu liipponoql 
— f r-*.' -v,-< v ^ o • V v A 7^ 
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Ziber pzimns 
jbiincipalc.vf cfl illud qtf dirixt cltud m operado Vt foima fn calefa 
civdo Mrigir caliditafc */la mcdmrc rah fanqj inlTrumcto calcfaot. ?,tfuid - miii w tlV L41VIUVI • «U1U< 
clT DMngpm^ntimmjaak^d fcz virlg?! ab alo in agcdo ficut cit inrtrum 
tu quo mcdiate ahqua caufa oxatiua p:oducit luas opatiocs ptzde lccur 
..<<- -1. ^ 3f f)C Ml iiT^re yllM».!-* **"' 
t  * 
«. /5X.., ^ 
- —«... -r. r>vHwu im-.i» v*yuiv«ye,f 15 vt itt ri 
quo ad j>omiftcatiac5 ctboc dc dirigete pticulari inqptu clT caula fcoap:o 
Duplei pfcr que crt caufa vt'10 quo omia aha oirigu nrJSictcrca pncipioiualiud c(l 
pium nfiicftfozma in nihiw -n z-"—" -n " -c. 
> 
V ...y u —(. v 
«wo»^ r «niiindiii aitcvu mq\tu oltcru v.mctb. ctjtoc piici 
pfo clTfozma in natura Zlliud cft pnciptu palTuu q6 cft pixLpm tratinutadi 
abaltero.tboc cft ma sdzcfcrca pncmiczu qddacft p fc q?> coinjidjyr cu caii 
fapfc vt.ell c*e CUUL3 uofe-pdxatnomc cflcct9 in piopofiir oc p fe ycra vt 
ftatue factoi cft caufa p fe ftatue.Zllmd cft pncipiu per acciis dc cuiu» noie 
pzcdicaf nomcn cffcctuoctpncfpatimp:opofuuonspkcidceVcr>ftcutpo .u~ 
liclcf us cft caufa p accns ftatue jQuibus b:cuiftimeTuppolitt® cft talvs. 
(E^»Limtio biffitttttotrfd 
)flim cum nafura fit quedam pjiuatio quequodammodo ptincipiat mofum 
, tpcft (b:cma materie vt in piimo pbiiicoium. Opo:tct q> natura ponatur in gcnc' ^ 
• ~rrfr J>," _ re piincipij */lam pziuatio pzincipium eft ct non caufa fccunduj vcram caufcratio 
^ nem. cum autem natura vcnlTtmc lit foima ct fo:ma verc ftt caufa licutct materi.if""***^ " 
Opo:fcr q? cfiam natttra fir in gcncrc caufc quarc ct Mctum cft fn diffuntioc q? na i>thf 
tura el) pzincipium cr caufa .cum ctiam natura fit t>e gcnerc vfrtutis ct porcntie^ 
quc fctuper funr caufa morus ct franfmutattonis in aliud vcl cr alio. opo:tct q? tta 
tura lif caufa cf pzincipium motug. <Et quia omnfs motus cft dc contrarfo 111 cctra ^ ^ 
rfum quinto pbificomm. i£t quod oc contrario mouctur ad cotitrat ium ncccffmo /" f ^ <? 
quicfcir aliqugdo. ideo natura non potcft elTc caufa infiniti fcd quandoqz qtnco tn SCT^JL", leJZ" 
tcvcidif. ef tdeo natura cft catila et pzincipium moucndt ct quiefccndi. cum attrcui aX 
Mctum fit cp natura non omnitim pziucipium cft. ideo dicitur cv cft caufa ct p:inci' ' ^ 
pium alicuius.Lr qu(a MfTcrt boc p:tncpium ab artifitiahbue ct violctfe in hoc cx» 
^ ipfum cft intracum arnf cialia moucantur ab arte quccft cjcrva tpfa lepttmo metba 
. - r w »**4- pbtficc. iErgo oicrum ert q> cft caufa ct piincipium ct cercra cfus faltcct m quo cft 
q»firintrinfecumfibi quodmotier. cumantemanimamoucffcd 11011 p:orimc. 
TJZZILm. ' Ifcct animavcgetabilis moticatV110 mo ct quafi exncccffitatcfamen noti mo ' . 
' /' uer pzoxime fcd per quat fzfes p:rnias.lNzfura aur cft rnoucns p:o)rimu. 3dco ad 
dttutn cft q> cft mottens pzimurn bo; eft pzotimu m ct partc mobilfs. liccr neti lcmp SJr' 
i p f P?imum limplicifer ita <p aitte fpfunt 11011 fit aliud moucns. 'JHam mcuciis ante •* 
noP c'* aliudnon cft itafura fcd vt Peiipafcticis placuif intelhgcntia o-.dmfa g? 
». /• "f .«tZ^ItipCrt02is ct pzimi vel ipfa pzmta caufa .boc aiir qp additum cit per tc cr non 5:11 ai. ? ~ 
adeua. viccum Crt idco vt inrelligatur moiicg illud clTcntiale tUOfUl Ct 1110tUS CUen/**** 
•»•<.«» 7 — ttalts mobili vt latiue; vif. pbificozum. 93cc p:o p:imo notabili. rTU. SlrZ. *<v 
r "IHota fectuido 
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Duplicem c(Te naturam fcilicer vmucrfalcm ct partfctilarem l^niucrfalfs cnim no 
Mciturpcr pzedicationemfed perinfluentiam. ylam fupcrioza fuoinftuxu vniucr 3.7r?** 
fali$encrant infcnoza' Dicitetiim Comme.Miodecimo mcrapbiftce. que infcrius S-"".'.. 
flgutifur babcnf pzopuas mcnfurae ab uitelligcutijs cf ab artc Mutna intcllectuali \?V -f 
que cfiam a pbllozopbis vocatur optima natmy. Dicirur tamcn natura vmucrfa iL.i.' J/i 
• ' v-rf——< |l3 jjtipUcircr quarum vna cft natura vniucrfalis bcfcrminafstmclT? ffflicw r— ' -.1 fimr aniiti»1i'» ' ' * 
Sitinmnlamm 3Ubcrti 
fimitia piocreans a qua et dicirur opus naturalc gSnerare fibi fimile.ij ,t>c anima. 1 
bec tiarura nccdTartocft ad gcncrationcm atumalium perfcctozu vr ocducit.bcatus 
Tbo.par.j.q.xlvj.ar.viij.adtcrttu vbiinquttRldgcncrationcm animaliumpcr 
fcctozu 11011 fufficit agens vniuerfale fcd rcquirtrur &gcns p:opz'.um quod cft gcnc' 
rans vniuocum ficut patet.vi) .p:imc pbilojopbte. 
'IRotandum tcrfto 
jQ? aliud eft natura aliud naturalc.Zlliud quod babct natura. et iternm quod cft 
cjc natura 1 quod curru curfu narurali.Duid cmfit natura bictum cft lup:a Sed 
natuvale cft qutcquid compararum nature ociiomutatiuc Mctum abipfa . 0cd boc 
eft Miplicirer fcilicer ui quo cll natura quod cft rcs naruralie.vd quod cft per natut 
ram vr funr impieflioncs ct motus natura confcquctircs. Zlut q6 cft coniunctu illis 
moribus fcu impzefltonibus vt locus uaturalis ad que; cft rnorus natuvalis cr tpua 
nafuraleq6 naturecftcolcruattuu Kllias ctiam ponirfignificatioucsZllbcr.bicin JtS 
tertu.Sedq6babetnaturabicttilludqt5babettnfe p:inctpiu$quo mouctcy. fua —T?"j 
narura er quo qutefcatex fua tiarura. cr boc cft co:ruptibiIcnaturaliter. Lx nafa ^ 
ra aurem cft cuius clTe cft m actu. aut cuius exiftcnria eft in acfu ex natura ftuc ftc 
eflc pztmum quod babet mdiuidua naturalia fiuc elle fecutidnm quod babcnt fpcci 
esuafuralcg.Scdq»curritcurfunaturaliboccftficur niotusctquietcsquasnaru 
ra pcr feipfam pjoducir ct per fuam elTenriam .ct 11011 pzercr foltrum -Quta quod ell 
pzetcr folivum aliquando eft ex cauia extranea ftcur caput bominta inicozpozc pozci 
quod fir pcr conlkUationes extvaneas naturefemtnis ex quo gcncrai cozpus pozci 
Ztliquandoautemfir exextrancorccipicnteactioucmnatureparticulavie.ctbcc c 
matcria indifpolira quo modo fit caput latum t digirus fupcrfttius quc non currut 
curfu naturaii ramcu funt naturalitcr et ex natura. <£xqua oiftincrtonc ct btffere 
tia Zluiccnnc Zriaoiliinguuntuv opcva ct agentta. (baitm"i qnm cft ggeiia naturals 
et illud pzcfupponir cns 111 potentia in fua actione vt maferiam pzima. Vndc cr op' 
fen rcs naturalis cft que babct fozmam fua a natura vcl cui9 fozma vlrimata a qua 
babctuomenct rationcmcftmfroductaanatura.vt homoazutus icije.Zlliudell 
•gma^artific ale qtiod piefupponit iti fua acftoc ens,iii actu. 1 eft rcs arnficialis quc 
if'I < babet «liquam fozmam fue clTc et fue oenomiiiationis ab inrellectu burnano. ftcuc 
/ (r* .^.«snfPOmus menfa. ct circa talcm rcin mtcllcctus in agendo fcmpcr p:efuppomt aliqtS 
V lVaCtU quod clt tllud ctrca quod ct ex qtto -»s>r. Terrfuz cll agcns fupcrnaturalc_qt? £«.«.-««^ ... ...r,. £ 
infuaacrtoncqueeftcrcav.onibilpzcfuppomtperquoderIptaa gcncranonecft0» i>" 6—» •*Ly.. ./x 
itcrfa .Vnde cf res fupernaiuralis eft quc ueq; eft ab artc neq; 3 natura. fed cft vir A 
tus fuper omnem natura 11011 liimrata 111 aliqua fpecic rcrnm aut gcucre feu aliquo —=~ <p 4 ' 
gradu entis fed infnitam babcns virturc afq; ages artc fua tnftntta jQuarc ctia p6t 
cj: mbilo aliquid creare ficut eft pma ca ficut deus. "y^ ^ 
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mmralis mtelligetia fecubil cpbicit Aristoteles m poflettouStiG Sttt 
uerjaliasitnt magis uota ttt natura f patticnlatta Zd est namralt itt 
_ _ /J *»< [/ 
. > I 
relligentia.Htcm relatiua futtt fttnul ttamta Lt btettutt^p?c^^ ^ 
mentks. Dicitur etiam natura materia. Dicimr etiam namra ^ 
0} , \ 
foitna .Ct maFts pzoptie dicituknamra fo:maL materia.^^^ 
-.^fv ^ 
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Ztber ^pANius 
. :c Diffmitnr wttwjmww. M«tm est p««t!sium wetw «. 
J & + / U . ^  4 » f + " t r v  ^  '  Nr,y quiem cim in qns est pet se et ttott secunbum tet&cm C Vnde 
item Auieenna bistiFuit mMtamfciltiet Lniuerfa 
ZAniuetsalem appellat Stttutem biffusam in su^stanrka celomm. 
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tubjnibtiis St illam quc eft itt hac plattra fcl i« f^cgtjuto fc tiit 
qttcii itcitor tmtotA cst Sie insika rck? ex stmilikus smtilia pzottc» 
ans.erHss quamc^Lltimos mobos ponit Aristoteles.rs.phisteontm 
• C MMrale ettam bicitttr multis mcbt« Knmo # alicui inest a 4/>.« «ew*^v 
fua creatione p^imaszm quob bicitud Scire et abbiscere naturale est 
hornmu.quia Strmtqzjtteft et a sua creatione. Dicitur etiam ttamra ' v >_• VVI * x>e. c^L:>. —- ~ ' " — A («W, -- 0*-..».'VT^ —. 
^t secuKuz! cursu; natute stm # ̂ citur natu^aleestHev homi 





( tlto piittcipiutn Cf~t ItiitMit i0|)t!8 (tttificiii cf> fuina piiitciftuttt aAC 
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^ tcyn. hvv 
itaiM 
biestSownraK 1D pu^ crearioma est cuius pnttci ptu afettb t est crea 
toi <Et bicitur etw tMtuta^quob constberar scieutia naturalis. 
C Cum atttem snLiectnm 
3£9nde omig fcientia cft alicums gnfafubiecti ficut Mcit pBs in analcticis de qns p?a 
J «e/C; fc»5rurpaltioncs etcniuapalTionesct Mffcrentiaeconfidcrat. bocaatemin omnifci 
^4*.-« * — 4 V" entia naturali abfq? tmbto cft coipnfmobile p:out motui fnbijcif. p:obaE hoc con< 
- zrlufum multteroibug (bzimo tliitlud cft (ubicctunalie pbie.qS pzimofubllatna 
*h rj)' -«.;/?/ tBrali clTc fed boccli cozpue mobile. crgo. maioz parct.ij. metba. fcdminozdi 
"**** h_ *U.lAfnnhl «i M> tinittiti vhi -H ->"«» f-—J ' 
j i y Uisf 11 v v'rt' u^vt. •«-; -vc 
i Jt <^Tvftr}£(4x t0t < 
4ck,H Ww teyi 
c" 'ZrmMLV,^T,',D?8' ̂ ttttctttm parcr tccttndo rc mmna £»t oi 
6 Ptomii nhii^iin nnn nnli?f l L'nc016 c" aPPtcbcnftuttm nngttitudihto tan' 
' P ' obtccti iti tjuo otttttu fcnltbtlu ptopzia fub;ccriuc radtcantttr. picfcrca 
Hninntularnm Alberti 
tcrtio Enfmobilenon potcftdfcfubiecfum. ergo coipnfmobileconfeqtientia afufft 
cienti 5iuiltone. Zliittcedene pzobatur q; pzimt cr comuntlTtmi fozmabilis ct vltimi / 
et oetcrminantifTuni fozmanne nulla eft p:opomom'scommaifuratio vel anatogi» 
vnionig. fcd cne ellcoinmunilTimum er pztmum foimabtle cr mobtlcclt vlrtmum Y'6rKl"* 
DetermmanrtlTtmu crgo male addtrur mobile cnriquta palTto ocbcr conufnire fub \ 
iecro per feet lzm quod iplbmpmno poltcrtoium.pzcrcrea quarro '§llud clt fub* yf ^ 
iccrumnaturalie ptotlojopbie cui per tect fccundum quod ipfuti» oenioultrarur m ^ ^/**'? "(?* 
dTc pnncipalilTima palTio naruralis pbilojopbic.Scd ltc elt qp cozpulmobtlc cft bu 
tufmodt .ergo .maioj nora. fed mtnoz piobarur vj .pbtficoiu. vbt o ftcdft 2Rrtltot« 
lcd motum qui cft palfto naturalium foli coipozi connngcrc ct onmt co:po:i boc oi' 
ctk vii j .pbifico:u5 er p:tmo cclt q> vtrrue motiua uon porclt cfle mfimra qnia dt coc 
po:ca cr nullnm cozpus cft inftnirum vt oicitur rertio pbtlicozu er p:t'mo ccli.Vbi 
ctia eltctiditur «p lcioitia t>e narora vere cft ctrca co:po:a ct magnirudtnea. fed bec 
pzcpolitio circA vicir circultanrialubicCTi boc cttam otcit Zlrftorelee ij .pbiltco:um 
q? quanritas ftgura ct liinilca p:op:;crarcd mchrum uaturalia accidcntta funr rcr' 
mnu pbificozmn cotpozum. 
Homiidmii p2imo 
JQ? ex bimftonc fubtccti pzdnduch olknditur MUtfto Itbiozum nnhiralta fcicnrtc 
cuin cnim co:pufmobtlc lir fubtccrum ipfum babct conlidcrari tn faeutia naturalt 
Ijm omncs oifferentiag croiniftoncg quarum pzima eft q> tplum porcft conftdcrari 
m fc ct abfoluteltue ftmpliciter ct vntucrfaltrer vel ad mam prractii. '§n fcquide 
ftmpVr ct vniuerlaiirer coftdcrat» b; tractari tn piefcnti pma fummularu 2llberti x 
in vc pbihco audttu q cft liber pWcom.otct9 ideo liber pktcoru, /lam ipfe m vni 
nerfalt rotu coplcctii ucgottu pbtlicu. Dictk afit alias vc Auditu pbiftco q: ibt tan 
HMtk ea quc audtru ptus ch octiioitrandc fciunrur vc pbtlicis. et bcc funt pzincipta 
pbtlica vntuer lalta cx quibua alia piobari babcr. ipfa aut mdemonltrabilia funt eG 
Bi iplafupponcnda. 
itioumditm fcctmdo 
-Q: Coipue mobtle conrractum ad matertani baber pzimam viuifionem fecunduni 
hurcne Mfferentiam. /lamco:pus vel limplcji eft vdcozpus mixtum et ex fimpli 
cibuo compofitum. dtanrem elt coipus fimplejc boc adbuc babcr vuas oiflerettri* 
ss quoniam tpfum porcrt eilc inobik adliram tantum vel ad foimam. ilk cnim vus 
potciltie motue fuilt m mobili Ct vna earnm cauiatur ah». £otpus autem tna 
btlcad fozmam octerminatur inlib:i»vc gcnerationc etcoiruphone.quc cftrcrna 
fummularum in p:efcnh -led mobtle ad litum liue fir circulariter mebile ftuc in rt» 
ctum octerminatur m libzie vc celo et mundo ct cft bvc tummula fccunda fuo oidt 
nc. 0. dtamcn illud mobile ad lirum vupticcm babct confiderationem. potcft cift 
conhderavi in fe vel f$m tp baber oidinem ad mobile f>m fozmam quod recipir im 
pzclTionca ciue ct puozi qutdc moconfideraudum clt in vc celo et mundo .0cbo atx 
inodo adbuc oupltcttcr confideratur qz ad boc q> lctatur impieflio qua cddk co: 
pus relutquit tn ctcmcnr s que mouentur ad foimam er etiam cozpoiibus commix» 
ns opozret q? Idaf etus bab rudo qua babct ad locum gnationia impzelTionum tlla 
ru.babitudo aut illa ocrcrmiiiari babctm quoda ttbio qut otctt elTe vc longtfudine 
iattrudiuc rcrrarum et fJmratu et vc locis babirabtltbus. tmp:cfl'toitcs aur babent 
tractari ln li.qui otatur ve caufis propzietatum clemaitozum ct planetarum. Lo? 
pus aik mobtlc tmxtu confidcrahir oupltcirerZlut cm cft m vta mtxnots aut m fpc 
CIC vcl gcncre conftitutu indTe miyh . pztmo qutdem modo fufficienrer rraditacll 
coipozto falicct mixtt fcienrta tn quatuoz Itbiis metbcozozum cr eft m pzclcntifcicii 
tuiummubquorta.idccundoautcm modo Variatur pcrouaebiftcrcnttaa- >Ham 
» tw" f V** 
. Xtbcr pzinms 
eskpns mixftim in fpccfe naturc conftirutu-per mixtionCm Vel cR ammatu v> viaiif 
^inatu.^itammaruqmdefimplitiug eftctfdcntCaipfiuefpcctatadlibrosvcmincr» 
f^iCntia veanimattsb$ vuagpartcg cu cm ammafit p:mapiuammaro' 
y*—» 7*^-*—^y--2U ct pzmcipiti opoitcat cognolccrc antc pzmcipiatu opjbabcri fcwu! de ania an 
"" " tcch babcatur fctaitia ve cojpozibue animatta. Scicntia atlt vc anima vms nccclTa 
rio babet particiottce . quonia aut eft ve ipfa anima cr potcrttjs ftue parttbus ciua 
Blut fctcntia vc operibue animc qsecunq; babet 111 cozpoze ct de patTiombue citia 
quas paritur in cozpozc et fctcntia qitidem vc anima fccundtim fe ct potcnh.is ciua 
babcr tradi tu tibzis ve antma fimpliciter Oictis et cst btc fummula qumta. €t bec 
quidcm quo ad dtuifionem rottus buius lummulefufficercur ct funt pccctfaria.^5 
vr totalis nofcatur eiutfio fctcutie pbifice . vt exozfum cst ecfccndopcr gltas vi# 
Hifioncs. /Mam opcra amme vnplitta funt.quta aut fuur aitimc w cozpue ira <p nou 
pcr porctttiasfcd pcrfcoperaturanima.atitopcrarur fzmpotcntias-Opusquidc 
antmc per fublianttam fttam in cozpozc factum cft vita qif mozs opponitur £rboc 
opus oererminatur in Itbzo ve caufa We ct mouts ct caufts lottgitudinis vircOj 
opera antme alia fttnt mjjlriplicatafjm potcntias vcgctabilio fcnftbilis ct mrcllccru 
atis anime partis. Zvpera quidc vcgctabtlis funt nutitrc attZcre er Fcncrare 1 vuo 
illo:u5 fufticicntcr babcntur in libzo f»e generntionc vt gcucratio ct ausmcnrum. 
4^crtium aute tn genercbabct dcrcrmtitari tn tibzo vc itufrtmettro. 0ed opcra fcu 
libitis dtto fum tn genere fcntirc fctlicct ct moucrc fzm locum.Opus autcm fcnftbi 
lis l^m fctitiretriphctter vartafur.Zlur emm acctpitur f$m comparationcm fcttlua 
ad animal fcz f«;m cp fenfus cgrcdtrur vcl iugrcditur animal vcl fzm comparattone> 
fenfus ad fenfiMe. Zlut fzm redttum e r fpccic fenfibili refcruata apnd attitna ut rem 
pziue acccpram fn fcnfum ct bo:um trium pjimtim quidcm 111 libus vc fomuo er vi 
gilia traditur. Sccundum in Itbzo de fcnfu ct fcnfaro . tTcrttum iit ve mcmoua ct 
rcmtmfccntta .ScSm autem cp motma cli antma fenfibilis Ottpl ctrcr mottct fcz fzm 
locum aut mutando locum aut vilatando ef conRringeudo cozptts in eodcm toco ct 
v vtrunqz bozum traditur in tibzo vemoftbus animatium. B?ic autcm moruscft ge 
£~ t r o m m b u s  a n i m a l i b u s  f u b  v i t K n c n o n e  a c c c p r u s  q u i a  o m u c  a u t m a l  a y t  m o u c r  f wur motu pzogrclTmo Vt funt animaha pcrfccta .aut mofu dilatattonts ct conftrtcti 7" <>fU* otus vrtunt concbitia fcu animalta impcrfecta .Opus autent nttime lzm parrem ifll 
V w«J^jdIectuaIem tractafur m foVntia fubtli VC inrcllectu z Mtellig bilit6; qub9 
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Sicuf ex fupcriO2ibfi0 coll'5 tur <p qticfi trcs partcs funt fctentie naruralis. O eni 
rcicttfia ve mobtli fimplict ct ve mobifi fimplicitati facicndc conipofirioncm ct cft fci 
cntfa »e cempofito et commijrro iDc mobilt cm fimplict pzima cft pars fcicntte uatu 
ralie tracraiid i 111 pbificia ct ve cdo et mundo Ct ve gcneraftonc 1 cojruptiov.e De 
mobiti antem ftmphn factcntc commijtionem babetur liber lcu tractatus mcrbco 
jozum cr r>e mobilt commifto et compofito in Itbzis qui funt potl fcicntiam mctbco 
ro:um ,/Juc omnta fuccmcte in bac fitzura rccotlige 
cclo 
S:MM 
©implex vcl lgi 




Cfu ad matetia babs di 
Uiftoncm fzm oiffercn 


















ww uoffrvt speculatio cttt de c&mt mMt stmplicitcr swc^tll se. 
5?ecmtda deceloet muubvx^citia dc_ckmctig.61uatta dc clcmctt ^ • 
tatis. dXunrta dc 4Uim<v CT Cfoz pus autcm d iffiuttttt 
Vnde cozpus fzm atttiquos vt vicif actualcs vimcnftoncs confcqucntcs fozma cor 
porcifaris cft piofuudttas cu lougitudtnc ct lartrudine cutus extrcmitatcs futtt vue 
iupcrftqes.imag uarur cm cozpua cdponi cx llttfu fupcrticicitn pzofundum ctftc a 
fupcrficic babct: longitudmcm ct larirudtncnt cr a fiuju pcofuudiratcm. Ltquia it 
\c fttifus mctptr a fupcrficic ct terminatur ad fuperftciem* ^dco extrem,r?tcsctm 
ftiitr vue fupfictes cr ponirur bec dtmcufto pzofundiras m recto iuqjtum vcrc p:c» 
dicaf occozpojc.ZUtc auran cumenftones ponunrur tn obltquo .^ft auran dimeu 
--^1wTio qu.mtitas conttnua pcrmancns. ct cutn Mcttur continua rangttur diffcrcntta vi> V  1  1 0  C J U a l i l l l i l ^  L V U L J U l * !  ̂ k - l  I I M I I V H V  . k  1  V U l l F U l L U U l  I V i l l l U U »  » A U £ l l l M 1 ' i i i v i  v i u i d  V I  
P^l*" A^finenfionis a quanntate t>ifcrcta Jcd cu dicitur permancna tangitur tiiffcrctia a qui^v» ( / 'V' 
)r;:~::£rriratc luccclTiua. £r licct quantitas fucccftma babeat rarionem n eu ure non tanietMy vX * '" "p " * 2» 
XV.^*..JTrvocatur oimcnfio quia ille tcrminus vimenfto fotum appjopziarus cft hn<Kupcrfir / /»/? oi A 
~r -i ̂ kic ct rortindttati idcrt ci 
he..~./rionum ftcur alibt rctigi. t
> /;^1...^ t t lt r im t t i it cri rtr' *p « 
4.Jt t ir r i rt ozpozt.Ct caufattrur talcs Oimcnlioncs a viffcrcntijo pofi' y C~'% 
- - ,m al, , ,rr,d. 
IRota pzitno 
jQy cozpfts ab alto babct cp cft cozpus fimpticircr i ab alto cx> cft boc co?p us vr ma r 
tbemaricum f.uc pbificunv ^lam cp Itt cozpus fimpltcircr babct ex co <p Vbiqz ap 
tuni cft cp vue dtametri ad angulos rcctos fe fcccnt. tTcrfta vcro fccet vuas dnn.e t \$r* 
tros ad aitgutos rcctoa Ztlarum autem trium oiamctrozum vna cft mcnfura lonrNt *. r< 
tudiitis. alia latirudmis i terria pzofunditatts cozt:is ct boc modo Zllgafcl i Ztui •— • /J> J: 
cft ab aliqua actuali vimaifione quc fit pcr trcs vtamctros fe in vuo puucto fecatc^T**^/ 
lccundum latum iongum <r pgofundttm lcd poriueab tiprirudinc lic fe inrcrlccardt i-» < 
trcsviamctrodin fua oiincutionc. fcd abactualt trma t>imciuionc rrium M'i»mcrro « 
rum babcr cp cft boc cozpus matbcmaticum. 2t fozma vcro pcrficicntc matenam 
feitftbilcm in aptitudine trtuc vimcnftoms cfiftctitcm batct cp cft cozpufuaturalc m 
qjtum naturale.Et t?ec eft pzima Mucrfttas cozpozum. 
THotandum fccmido 
jQ: Cotpozum atiud cft mobilc aliud immobilc .Co:pus immobile dtrtur pcr ab 
nccsanoncm ad fozmam ct ad fitum fimulftcut cft cdum cmpirrbcum. Doc cutm 
. !it manfto electozum vct non cft mobtle pzobatttr fic. '/Inllum vnifozme omni 






•ivo Ctrcularc babct rationcm inceptionis fui motus in vna partc potms ch tn alia cu 
>r»"0 vbtqznon polTtt incipff c nufch tnctpier ct fic crtt immobilc pzererca nobtluts 
ClVcp participat bonitatem ftiic moru qj quod ctttn motu cum crgo pzinium cczptts 
P4«<f/3£ftr uobiltlTtinum ipfum p.^ycipabit bonttatem quam potcft babcrcfme motu. p>ze 
(7 ^tcrea locatis pzopo.tiotmurlocus ftni congructmam fed locata ceticmpfrrlxt fut-t x 
tn quictcccntcmplaronio etbcatitudinis .crgocctum cmpiritcum cftm quicfc.ct -..fc K 
j"1 ' — "—n"~ —' bilccftfubc4Xr"~ bec fcntcutta cctum fciltcct cmpirrbcum omnino efte vntfoimect immo i! 
opimottc ct nou ve bis quc ponir fidcs. (bbitozopbi ctiam non ponunt ipfumqm^ 
locuti funt ve fttpcriozibus tccundum fcnfum vcl confequcnriam ratioufs. kai 
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retionie. Dccim^cro qnc pomttir immobilfg rcc fcnfu ncc fbiK? rattsne ma 
nifcftatur ,ct tdco >;m cos non ponitur. '21liud cft corpu"mobilc ciuod cfl lubicctui 







Ztlfam Muffioncm coipoite. '/lam cojpomm aliud cft ftmplct aliud compofitum 
Excftur autcm co?pus limplcx m ulriplicitcr. f ftmim ftmplcx quod Mutdftur di 
^ uificnccontfnut ranrum ct lic coipoza mathcmatica lurt ftmpltcia. 0ccundo dicik 
^jgjimplcj quia non babct qualitJtcs agcntcg ct pacicntcs ftc cclu dtcitur ftmpicx.nZ 
tak« qualttatce funt ?rte ronc cuine conrrartcrattoagui r ct pgrtuntur inuicc. Cc 
lum ?urcm cxcmptum cll ab omnt coutrarictarc p:imo ccli. idco Mctrur fimplcx I i 
ccr altas compolttum lit cx matcria ct fozma pjimo celt. «Tcrtio modo dicitur ftm v 
plcx in quo (tatrcfoluho cozpozum ct nou rcfoluitur iu fozmam aliam ct fic c!cm5 
ta lunt ftmplicta coipoia. jQuarro dtc'tur ftmptex cuins partcg tunt ciufdcm ratio "" 




iaiKw iu rtB i r NC ii t ccm n r e ;ur an rr m i e. c,e
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i c r e zi i Zcrti Mcitur 
f  r ti c*:pont e  in t f  l <2 — *-
( t t i  : : . - P l s t ii  'v 
nie cu  toro ct lic caro ct os fmt fi pltcia ct msnus ct pcs funt co pofira. lliud 
cft cozpus compoftrum cx modte oppofirie tltie modie hnpticitarie cozpozum -
<iilt brfftttJtut a5 autiquis sic.Cotpus cstomuc illub cjnob 
Hi5et ttutam bjmer fomtn£cilkct lottgmit lawut et pzofuttdu 3dcl 
ftc et mcluto futt ZtlMfelcm ct ZfutVcutttt. Co^ptiS est tu quo cstap 
titubo tittcllfucttbt duas littcas itttctfccatttcs ft ab attanlos rcctos 
a"' ».v • 
ct iste littce Ha6ct fc ab mobum ctitcfa et tettiadiuidit i!laa duasab 
auMlos tcctcs spetalcs. C Cfl autem cotpotumalmd mckilc alu 
t— -f ~ 7 
nd rmmvfvflcct dico tmmoBtle coip^ stansquod ttcqj mouctut ad fod 
mam ucqz ad fitomSt eft Celnmempitr^eutrr. Cetpud^C^mcB^ ^ 
Je cft quob fu6iacct mctut et quicti quod est Ctiam £ttu$ dc puttCtptji 
ttatute tcstatttc?ttst>.snmmo philo^ophotum ptimo phistcomm. 
f[ (T rza flittt vtittcivia ttatttte 
•j^atto quia tot funt pimctpia qttot fufficiurt ad jcncrationcm naturalium etftne 
quibue uutlum naruralium $cncrart potcft fcd illa tria funt butufmodi ergo. 03a 
fo? nora c% trrmius ̂ latura cnim non ocficit tn nccclTartie ncc abundat tn fupfluio 
tcrrio dc amma.dedmtnoi pzobatur quta cum ftt alicjvd vtf fimplicirer vci izm 
quid fvmpcr cft 111 co cuplcx quod fir fcilfccr fubicctum t oppofitum babitui quod 
cft pi.fuatio vr qttando bomo fir mulicue oppoftrum babirui cft nou muftcum ct fu 
k/jfl f/ti hftlllrt «11«« alMi1" -.11 <1!.. J •- CT" 
Snmitutlamm raibcrti 
eiufdemret.qfiot&m pztmnmetlt'npoten^atantom.Becunduminpotcntfa actttt > 
pcrmixra.ZTcrrium tn acrutanrum. Duo tgtur funt prnciptarctmTtcndo. tbziui 
tiofctlicetet matetia quc ptcfupponunrur omm gcnerattont ct dicumur ftert pjcfup 
pofttfne fe3 trta funt pitncipia rci in ficri.fcilicct maicrtafo:ma cr pimatio. Mam u 
iiclpftgnullagcneratiocomplcripotcftlzmCommcn.rommcnto.lpiii. Bcdduo 
fanrum funt pjincipta rci infacto ctTe pura marcrta ct fozma .tflam exbie permanc 
ter conlhtuttur rce intrinfcce in fuo esse 0ola autcm marcria piinctptunt cft m ficr( 
e^tnfactodle, 
Hotandttmp:imo 
O? ft>m Omnce pBoe tam pbtftcc G non pbificc loqucntcs de piinnpije ipfa Mctm 
tur ciTe conrrarta. quia pzinctpije tria funt pzopzia. i .pbificoium. «Opoitct cm pzm 
nptaneq5elTccxalrcrutris.^ta*r vnumfttet alio ctopoztcretiam <p non (intc% 
atiie pztozibus fe,Tcrno <p »b iplis fint alia.itDec autcm tria infunt contrarijs pji 
mis crgo.pzopterca cnim cp tlla contraria lunt pztma conucnit ns etTe non ex alije 
pziozibua ,qutafi clTcitt ex alijs tunc illa clTcnt pzioia ex quibue eficnt etficipfa tto 
etTcnt pzima quod cft contra rarioncm pitncipt) .Scd qtiiafunt cotttraita ctcontra 
rtozum vnum non ell caufa pcr fe altertus .conuenir cie uon eflc cx altcrutrfe. v , 
fi vnom dTct ex alio pcr fc tunc illud elTct pzittcipium nus/er covucmrct ctim ipfo 
tn eflctttia ct tunc non cffet ct conrrarium. €t quta pzfncipta oidtncm babcnt ad po V"~*7 ~ 
Rcrtoza coucmt cis qd alia fiunt cx iplte .Btc igitur pncipia intcr fe funt ?rta fcd de _wi 
Contrarictatc pztnctpiozmn 
tfi Mucrfirae pbilosopbozum. Ztuiccnna euim ct ITphcrroie tn folunone qucftiota 6 7 
de conrrarictatc pzfncipiozum dicunr cp contrarta fumuv tur duphcitcr fcliccr largc " 
ct ftrictcStricte enim fumpta contrarta funt qualitatcs pzime vcl quccaufot ur ex S ^ — ^ f' 
pumieffffcnimcoi;trarictaspiopztcdtcrarcpugnanttaMucrfarumfo:marunifub C A** 
codcm gencrc 0'ftanttum ab codcm fubiccto mtituofe etpettenrium vt dfcitur. t. /ji. 
K7mctBV0cd conrrana large fumpra funt conrincntia fub fe pzmattoncm ct habitum 
£t tta intclltgitur quando oicitur ip pimctpia iunt contraria. /tam funt oppofita 
Vt ptfuatio et babitue inqptum contrartctas largc fumpta cft rcptipuznria duomm y ——— 
pzincipiozum eiufdcm gcncrts fucccdcnttum ftbi inuice in codcm fubiecro pttta pzi' ZZ* 
tianomecffoime. OuamquidemoifttnctioncmVidctur impugnarepbilo^opbuec.—» 
P pzobandot>uoclTcconrraria pzincipfatltaratiouj.. adagendumcntmfufficiutMio-M'vfin—*i-~•*+ f;' 
ti"—. ittfGtftjl piinctpiafunt agcntia.pztuatio aurcm crbabime 11011 agunr. tJHam piiUfltio/^** Vx * 1 
t—fn,bilacctr idcoctiamnoncftcatifaergo Vidcrur q>ifta diftmcrto nonfitfecundufcn " 0 'f 'T ^ '' 
—- _ —1...^ r»i,..v 9llhMitah!rfflR tf"onfraria 
l^rX 
' X . 
C>e>' 
|G~~ 
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materiafunt fnftrumcuta earum.0icttt cmm caloz non dtlToIuit tantum ct rartV 
cat marcria 0cd ctin fcrnat pzopoztione ad cantcm 1001 aha fimilia f$m q6 tnfosT"^ 
""' re maturab vna foimafubftanttali vcl ab alfa £tffc foimc fubllanrialce fttrr actttic % 
palTiuc*<Et ftcur pzopozttonabilitcr in talibue mouct calidnm fozma fntftanriali m ^ 
' firnr lariiis Datct.tm. mctbcozoutm» 
C1I nnuau ou iiop hvtopn u i t t ti uftcumct ti 
"V kl-,^V>it i"„h.>rtn bcmo quozu altcrfi cft ii!ud q6 fit S'Mu vcro cx qu^ . auua £ 
z,r—T2Xti7dU0rcQ fit eft foznia. Sunr crgo tria rcru naturahu pnctpta.pzcrerea ror funt ^ 
/L. 1 f^^'^7?!r%ncfD!a quot tn omni gencraro fcnfu ct rSne compzebcndmit tm tna Iunt bmo» 
' i £ ~ *** "~&4£r*o.03atoi nora pcrCom.Viij .pbt.comcro.xxt,. S; mtnoz paretper tnductio 
Kwt /Vj 
/, 7 nem 
1!^ ^ 
• » T V4 
ih facto cflc tdeo varianf et pitncipia 
"-**z 
al iuc f t ftc t z zn aoturcr tn tauvu» v»,.» 
fozntatum tta bumidum iKcom ct fric;tdum ftcut lacius parct.tiij. mctbeozomm, < 
C Lt quia pzopofitio indiffinita vefificatur pcr vnam parttcularem cui couipol' 
lctfzmoialccticoe.tdcocum dicttur pimciptanarnraltacftcconrraria tton cftintcl 
7 ltgcitdum de omtttbue neq; dc tpfts quocuttq; modo fumptie Bcd de qufbufdam 
^<Eft cntrn fozma folum pziuaricni contraria. t?r cum obiicitur <p futftantta fubft<m 
ticnon cft c6fraru.pzmcipia autc natoratiafunt rcbue lubftanttalta loluunr 2l'c)C 
wtdcr et 5$luerrcis Oicenrce boc eft verum in compofttie non aute in fmplidb9, 
" Vti 
... 9 *l t « •-•** »»***«« 
' i ®* t* y> 
'•"t. t» 
' 
h r> tibcv 
"€Ti ft m fimplidbiw'bilhgtwror inter ̂ ra contraria er ca qaS m6dum bab<?ht C6n 
trariozum vt fupji Lt bcc pzo notabili pzimo, 
iHotandum icctindo 
-7 pntxaf^grjj^alircr 110 Nffcrt a matcria fcd solu f?m roein no tn szm rodti noRrat 
uc cfVro rertoctnajig fcd f>m focrn quc fumrt a na rci. 53t vocaf ro Quiditatiua n *-«- - "-.'«ififlrt a ttlfl f*Hi " ». • » t — -q cft 
< X 
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Sru > piitwno a ma szm rocm niffinitiUQ oiccutc qz$ qutd crat cffc cfl dmcrfa, >15 
alta cfl r6 m5c. Zllia ro pziuationis vt pzimo pbi.ti? afit pziuatio no Mffcrat rc 
alircr a ma .fbarct q: pziuatio cst in ma antc oc; foimafcd aiitc ocm fozma nibil c(i^ ̂  
\ fn m5 offlinctii ab ca.6Et qtuls 6?.j. pbi'<P ma cft p fe pncipiuz rci nalis.pziuatioxl-w^" 
f* -iro pncipiupaccns.sdcr fc aurc> ct pcr acciis funt oiflincta rcalitcr crgomatcria ct 
^ pziuatio vdcnk c(Tc Milincta rcahtcr. Woc Vcrii 5C co q6 cfl pcr accns ct quafi con 
-p.^tuigcna ud ficri rct nalis qt? no cfl vcru vc piiuatione vt in capitulo fuo . 0ic crgo^ 
qzidcnucrofnntpuatioct 111 af roevcroaltcractOiucrfaHdcopBsouooicitrcru r 
naliu pncipva.nucro qut"d«2 tTria autc ratfone 0unt crczo vuo 1 tria vt ibidcm. 
Mowndnm tcrtio 
G? matcria cr foima suntfundamcnta ctiiuflibct rci nalis ct intrinfcca pucipia .pz 
qz vnuqSqs q6 fit f>m q? fir ex Cnbiccto matcriali fir cr foznia 1 boc cfl vidcrc inco 
.^/2 C|Z? fttfyn accns. q: muficlls b6 coponitur quodamo accidctahtcr cx fnbiccro ko:e 
+4*:* >ctmufico.lbt;crrefoluttonercfoluvdorocmmuficiinbominectmuficu©cdcx 
1 rSnrtnif /.««AfiW; "" '1-'r •' *"*" r 
£+ws 1^') 




ttiatcinam fmc fuBfcetum. (Ctpct yoc ^bicofit tangs fo:ma.ctpc 
hoc $ bito fit ttt potcutia tauFo $imtmm.)3et$i MttaXLv yo 
tumc ttott muftco ftt musiens.ct e<vfemutc tto hetc f?t Homo C (€(i 
iFitue matctntSttu^ptincipium tttttumctoeum peiuatiouc ctcst St 
buo tatioue. $>t«wtro enimaccibit matcttc. nou cuit.tcst ibcm cj]c 
l 
XyKt-»-8 "•*-* ^ 'tfi. 
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vifdc coponif copofitu in qtic rcfoluit.iij .pbi.crgo.6t fiimlircr in copofitisfubali 
quc fitir cr boc «p matcria accip't fottna pcr nictu eryo matena ctfozmafunt 
' ... — - rcriinaturahutnfrinf-ca piinapta. Lflcmmateria pzimambilaltudinrcq>alrcra 
fv 1 _Par0 eflcnrialis compoftti fubflantialfs in qua cfl fomia fuBalis inbefiuc tanch iu fuo 
fnbiecto qua vocer pbilo^opbarcsfic intelligi **jn bomme cm vcl cquo vcl alio co' 
pofito cl> qucda fuBi ouc ro cfl fo?ma fuPalis rcmoucatur crgo p uircllectuj omni 
Bccideria 1 fo:ma fubalis ab bomine Vel cquo illud q6 rcmanct 61 ma psima Opj 
aiit altquid ibi rcmancre vt cxpcrictialitcr ps in rranfmurattone quoiuam cu bomo 
vcl equtts mozitur acqtiiritur nona forma fuvalts ct pzioz cozrumpittir. Lcdit cm 
vna fo:ma altcri ctgo opoitct ibi remancrc 'aliquid quod mancat fub vrroq$ tcr' 
mino tranfmurationis cr tllud eicitur materia pzima. A)oc mo oocct Com .circa 
pzimu pbi. antiquos pl>os vcucutflc in cognitioncjmatcric pzimc. JQ? aiit talts ma 
rcna fit aliqntd pt;. 1*1 a otnnia clcmm vocata vniutur ad inutce 116 fzm fuae qua 
Iirarcs cotrarias quibue mtcr fe contrariarur ct repungnajit crgofkm aitqmd qS e 
o m n t b u s c d m u n c c t  b o c c f l m a t e r t a i g t t u r c f l » U q u i d .  a \ £ > !  
pzobarZlriflo.vii .mctb iHjqutcqmAcflcno in acru abacru cfltitdicfltalc •-T>cd 
dcrtisclTcndi rft dTcqtf ctl a fozma Hpfacm vat clTcrct.pbi.et.VU' mctb.moma 
rcria pjcfcmdir ab omnt foima ergo. picrerea fima cflct cns actU fequcrctur cmne -*z4^/^V"X 1' 0 
fozma fuB.i'e c(Te accne. /15 quicqd -pucnit enti in actu cft accfis.i x. metB. f^crcrcaf* j^}/ ' 
fequcrcr cpcxpncb9ertib9in arru ficrctvnuterttuq6 cft?trapBm.vtj.pmepbie Uty^^ A 
yiacx marcrta cr fo?ma fir totu copofitti. 6tcrgo cu tfz omuc elTecfta foima boc,>*\^ 1" 
vcru rc cffc actualt Matcrta aur in fc cft cns puru ponale vt laci9.pbi. Lft ctiim^; 
enspoiialc parttalis cffentia pcrfccnbilts ct infpem ccrta per fozmatz locabtlis quofSv 
mo matcria puma trabitur ad ccrram fpccicm gcncrabiliuj ct cozruptibtltum. /.X, 
<2>ia fuut pA'ueip.'a uatutc Lidclicct fuStcetuiit ftue matetia ct bu<Ctx*xXN^ 
eouttatia fdlitct ptmtio ct fotrna tiXuob ftt patet quia ttt omiti 
qitobfttf«iuibitwn<it«Mm aliquid sugqcitur qiisd ad illiid qiisd 
fitftt iitpctcntM {fcceCjcc<p 6i«aliquid fu6«)tituttanL» / 
f 1 3 
fiommcm ctuoutuufteutu efle quate St bicit Arist.i.phisicotu. duo ^ . ̂ .r my&rni 
; n fuut ptiitcipia quob est bicete Vuum iit ttuytcto.uott ^amcu buo pe 
F^TNituL ptopter ib quob cst altctumefle eis. fcb fuut ttta toite' C (ZX 
utatctia et fotm vfutt tabices ct ptytcipta cuiusti5etcotpotis 




cin^Aity Tivvfti^^Ly , 
a^sttacta per tutcUcCtu temauct auobbg Salbeocculmz quob cstma. 7—^— n—h— 
,. f c . . p . w ^^.XHtetta ptima f[ (ZX aut matctta pttma fit altquto patct pct hoc quia . . 
— ^^icmcuta commkieentnr abinuice cjt ttcit sccuubu coutrartasqua^ta 51 
•^ro fme fcitttas. Szm illas eitim rexuFtiaitt ctyo |3m altqu-d quod 
y1/ •ftTiTKA-t I ^y£ ' 
ia estaliquib habetfotnta ctjtc itozt cj 
L*&r < "^r 
(~A-
eipto fouua. C Dicit cuim Aristo.t.vHiftconim 
Nndc ficut oicitur in analcncie poftcriozibus ct pzimo pbificozum * <Tunc arbir » 
-rrvA. 
f. £: T>vaa, 
V ft- u jTVI. 
mobtlis fjm cp cft rocbilc quia y? .. - jW > 
^111 (^T f»1>vX 
-|w>v< ->V?)a4 vrvin^Y. ; j 
cT d(- jirvmA ^ iwi vf Kn-J 
K<v(t ,4^4 fvf Atei: fV-iuT «TSAp V 
Cnvli 0<r\ fn. v»4" "l- /VfrllXwi 0 >V 
C jVvl > 
Xibcr 1 PAniu s 
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rntti p:imas. <Efl cnim fcirc rcm pcr caufsm cognofccrc piimo poltc.fcer caufae sin 
tau buiue piopof«tionfe vlttmoe intclltfsimue fmce pzoptcr quoe fuut ctmtce alij tj 
nce co tpnciturc opcrationum itibil cil vanum fcd omnia lunt proptcr fmem ccvtvt 
in narura fm< cutue lc'tunon perfccte fcitur natura cozum.jfttiie ctti dt caufa ptirt 
f/ ' dpaliiTma eo cp cauta caufarum .ti.pbthcozum ct. v. mctapbilicc.Xlam piopter tl' 
t j. /2"3um mouct eflflciaie cr pjoprcr tllud motutur mareria ct illum artingit fo:ma rci p 
"u£Fpr^ aliqucmmodum. Llcmcntaautcm Ptcimue caufae ingrcdientce ctfcntum rcrum 
— 4 /^-^A«Ti'fltutaluim que fuiitfo:ma cr umtctta. ct dl ratio illiue pzopoftnowe gcucralte qi 
tot rcquiruntur ad pcrfcctam rct cognttioncm fimplicitcr quot rcquiruntur adclTc 
ciue .fcd omnce caufc vnmcrlalitcr pzincipia ct clcmciita rcquirtirur ad i<c rci fiui ^ '' 
plicitcrigirur.03atoj nota cr.ii.mctapbllicc quia cadcm funt pzincipia cflcndict 
cognofccndt. 03tnoi pzobatur '/lam rco ex ommbue caufie pcr le ct piircipijs 
clcmcntie ftmul bcpcndcrin clTc rcc altcro tantum .picrercs totreqtuvutuv ad pcrA V** 
fcctam rci cognitioncm fimpltcttcr pcr qttod polTtmt ablolut omnce qucfttoce i t»u^V^ 
birationce circa cognttioucm .lcd nottrta omntum cauiarum pzinctptorf cr clcmctOj,-
e y ^ rum crt buiulmodi crgo .03aioj nota iycd mtnoi pzobatur quia oubirationce nouy 
'J abibluuntur ftmplicitcr mli pcr rcducttoucm in caulam vlrtmam via rcfolutioiscr 
pnmam via compohtionie .igitur ad pcrfcctam rci cogiitioiicm rcquiritur onint 
um caufarum cogmtio.cr boc fignanter in bie quc funt cntta phtftca (cu tiaruralia. 
^lam iii nulla aliarum Iricnharum realium adco plenc colliguiiruv cattfaru gcnera 
' ficur tn narurali. '/tam tu matbematicie eo q> fmc mofu conhdcrantur nihtl Bcmon 
llrarur per cffictenrcm et finem.nam cffiticne mottet mofum cf per motum atttngtt 
ftnem ,€x tdeo que fme motu funt confiderattonc cfFfcientie et f nie babete non pue 
0inuhrer etiam matbanartcue no curar marerii co q? abftrabic ab illa p:optcr boc-v 
cp ipfa ch fubicctum motua pjimo ocgene./ojmam aurem accipu folam l>m q»'™ 
sbipfaMfT.iurtoaccipiturquceflquodquidcratcfTe i;mq>fubijcitur palTuniqua 
4* t jCr. P«obat inelTcfubftantie fozmalt. 03crbapbificu3 aurcmlicet conlulerct omnce cau^a T *i\ 
/^"1^5 l1on tamcn conUdcrat eae in co cp fnrt cattfantce quta matcriam ct fotmam noivJ^ 
o.-hocenftdcratf$m<pingredmnturrcmquamcomponendoconlliruut. fedpottuel,m FAy 
t»4 qpredncunturmrationcmrublbntiequecftvcrumcneetpzincipiumal:o:uinquc 
%*<rructapbtlicueinrendft.eridcofolitiepbiliccclip:occdcrccx pzinctptjgctcauliecc ̂  
<~s]k.dcmcnrigfzm quodbutufmodi. DcbisCTKOp:inapijaeft oiccndumftgiiianmcc^ 
4«a.pjimok»emarcrta.uaitiipfa cflfundamcntutotmenarurc^r^oraroptoio^opbue^w^»^ 
*" > ii 
^ -; - - >t<*« VII m m.l*1IIIKI*lU IVtlUW H»tl U-l ^ vl »aiv 
-^.vicir eam cfTc puucipium cx quoftr vnnmquorq^ ct tn quor rcioluitur vmtquorqrf 
llllli^ rr rtlTrt f«r (Tril^rflnVi ranrw rMim/* »t-.'.1/*../«• f.V 1„ 1 . 2 .-t-v 
^ftcm 
J<£^~ 
<Eflpifmdm fubtecrohi Vi.iufcuiafq^ ex qtio aliquid fir cum infif per fc Ct rott r-,« 5 
.cci<kna £mueqmdon eiflimriome talre cft mtdicao. 03atmi miL rflt '5"V 
tibiecfum ideft orcm-a Wr ^...^.«,1,, -. . P2'"13 eftpztmu . pzimacflpitinti 
vV...rv..tv t-u ic laeit cucnnaiirer et fubftanttali'. 
rcr et non fzm acetdctie. D, qua biffinitione vic» pztmo 03afcna p«ma bic vtffin» 
ta. por entm mareita ouplicircr cdlidcravi. Vno modo purcabfolutecu cjrclulioc 
cr p:ectftone omntum foiinarum fublbnrtahum ct acctdentalmm pcr uitcllccru. ct 
lic inatevta Mcitur p:tma et cft fubiectum omniom fo:marum et rti amcnrum piimo 
pbilico:um ct fjm pbilo^opbum non cfl cne actu fed porenriafit tamcn ensactu n 
folmam. jnani fozma communicar actum fuum inateric ralia eni> mareria vr ficco 
ftdcrata non clt fctbtli» neqz intdligibtlia fatrej polinuc.JJlam vnumquorqj fcitur 
et intelligitor fcctmdum q> cst m actu ex quo folum acrug cft pzinctpium coZnvtcs 
i 
Suitttunlsmm Aibcrfl 
di ix.merapbifice.modo mafcria illo modo non babet acfu fcd ptecedir ipfum ides 
oicitur pzimo pbif:<ozum <p marcria x endclcbta (olum tntclligtturjdeil fozmam. 
^lcqj materia vtfic acciptcnclo babct idcam in mentc Diuna f>m Seartim Tbo. 
iHam idea cft ftmilirudo alicuius cntie cxillev.tie et ftintlirudo l>m fozmam vet. Cr< 
cit cnim 23earue Zbomae parre pzima qucllione ocamaqutnta articulo rcrtio 9d 
rerrium ptcendum cp fMato fjm quofdam poluit marenam non crcara ct idco tion 
"" ' ' '—'— <+•* .«>•<« itrtfl noniiiitiA matrnant 
millUDPIUIIUUIIl i |^liH0|jiii viitviunin^vii.1. 
pofutt tdeant elTcmarevtc fcd materic concreafam .fcd quia noe poutmtie matcrtam s , 
crcafam a oeo. non taiueu fmc fozma. Z?aber qu'de mareria Adesm in veo uou tti 6'J 3ry 
aham abjideacompoliti.nam maferiaf$m fcneqs cfTc babcr ncqz cognolcibiltscrt ^ 
>.WjLOUUM*L nAlin HAM r»!4 *"* alta  sv t eac utt. a  areria>;>" ̂  — bccipfc. Zllto modo capitnr matcria ruo-parte marcvtah alicuiue compoliri non ra f. ' 
mcn cum exclufione omme fo:me cr ftc cozpue bominie cunt oimciifiontbue cr ahje^^^/M 
foimte acddairaftbue Mcituv mafevia aue.ct tahs btcituv nutmaj^unda quia ip " 
fa pjcfnpponit pzimam ranch pavtcm eiue ct tolic tiou cft fubtecrum piimum idcf) 
pzincipale qua pzopter bic uou oiffinitnr. <£ xcludunrur cram pev banc ipfam par 
ticulam fcilicct lubicctnm pzimum alia mulra cr p:tmo marevia rerum arftliaalimu 
que nonell materia piima .nam maferta illavum vei urn cfi ree naiUvalie.Hxcs atire 
natuvalie efl torum compofirum. fed torum Itippoftrum ptcfupponir marcnam ex 
qua qnaremateria artthcialium non est liibiecrum pz inum .Sectmdo cxduduutur 
clemaiticx qutbne compotumf mixra qz ipa clcmera per fe funt compofita exma 
teria ct fozma.ergononfuttt pz mum fubcctum tdcftpjincipalefeu ougtnale iicet 
vicanttiv fubiccrum pzinium oidme qtiodam idcft pioximum i fic ciTer equiuocafio 
pzimi. <[ Dandc vlcitur iu oiffinifione vniufctiuVq, vndc «$ute fz»n aliquoe bec 
pavrtcula exponatur pavticulanrcr pzo alicuius ct non vniuctSalirer exquonul1» 
Defevminata matevia porcff clTefubicctum cutuHiber irtiam pzopfer vftfafa; vialc 
cticozum vegulam. 'Jilam figna vniucvfalta tu oiffinitiontbue polifa ocbcnt cxpo1 
m particularircr. aliae viffinifio ct tuflmirum uon connevteraitur quod efl contra 
eozundcm nafuram • Hulpuicndo tamen intcnttonem pbilozopbt tunc non opozfcc 
illud ffguum vnmerfale particularirer acdpi. ^latn pbiloxopbue pzimo pbilicozu 
.cr vominvs Zllbcrrue btc non viffinit aliquam mareriam particularem vr ipfi vc» 
^©ilT.mriocmm pzmclpiUm eflfriaidi.i.poflerfoium:(>articularium vcvon5 
'Cl*nt'a°cnicmilr,arioueq;oiffmitiovribidccr.vtj. p:imepbilo^opbleimofui 
guiana foltttu pcv acctdeue Vauntur fnq^tum fub vniuertalibue contiiicntur.Z3ua 
pzopter biffinit matcnam lit vuitievfali que babct parrcs f5m quis dl lubiectuz cis 
iullibct fozme lic <p bcc pave fubllat buic fozme ilb vevo alrevi i vt fie tunc marcria 
omnmm rcvum naturaltum c(l numcro vna etboc feclndcdo omnem fozmam. 
tio nam ciuifio materie fit per foimae vtuerfae fcdndcndo ergo omes aliae fozmaa 
lunc relinquitur ibi vnum cabos confufnm ct vna maferia. vcrbi gratia 2V:cip'taE 
lignum vnum ex quo fabztcenrur menfa. feamnum. vomue. er alia butufmodt feclis 
fie illte fozmie accidaitaltbne a ligno tpfum m fe cst vnum. fed Izm tp fublbr bufc 
vel bmc Ibzmc Oiuerhficarur fzm cius pavtee vt cvgo biffiniro coivelpoudeat vnt* 
uevfali vtffintfo bec patncula vmuevfahtev videruv infctlidenda. Zta tamen cp ot 
limequodam.SUarum foimarum vicimr rccepttua. 
<3 
r fWi • • 
•tinftmdnm mimo 
qui» tue yiiun- , .. 
nem alicuiusfozmc iiidmidnatie in illo. XlUoniodo^ytiariue pev pz 
uiflibet indiuiftbihs in illo quod ramen in cfTe potentiali participatum elt a pluri' 
bus. Dzime quidem modo vnfi numero non porefl dTe m pluribua limul quo ms 
do indiutdmi oemonltratfi vtctr vnfi numero .et boc mo intelligi^ pbus-V.rnefba. 
ybt oicit eadcm et vnu numero funt quo:u ma cfi vna accipicdo mam pzo materis 
Xibcr pzinlus 
ftcttnda er pzoximn vt quc babcnt vnam marertam fub cadcmfozma Mcanttir VmY 
nnmcro Itcutindtuiduatmomma vnius fpccici.cx materia cnim pnina ncqj idcnri 
tae potcft argui ncqj oiuerfitas cxquo crt cns in pura porcntia. (Sotcll tamcn idcj 
lccundo modo dicto clTc in plunbug inqjtnm quodlibct potentiale clt vnum nume 
ro in pluribueficut et matcrja* ©fflcrt rn vmtae gaieris ab vmtare matcric. j)lant 
vnirae gcncrte cll quoddamd pofitiua cxtra animam qtva dictt fomiam potcttaleiu 
fcd vnitae matcric clllimpUdter p:iuatiua quia nullam oicttfotmam cfleiirtalirer. 
boc ramcn inrclligc pnuatfuc non pcr pjiuattoncm curiratie limpltcitcr fed pcr pa' 
uattoncm fozmalitattd ct actualiratis Z/lam matcrfa oicir cntitatcj purc potcntiale 
gcnus aurcm cntiratcmquaft inrer poteutiam cr actuni niedia.vt crtlctitenria 2Jui 
ccnnc fccundum v ialccticos. 
lHorandtim fccuncfo 
-O? f;m pbtlojopbum fccundo mctapbtitcc.^» mtllogcncre caufarum pioccdirur 
cnfcntialirer et pcr !e in mfmitum fed (cmpcr cfl ocucmcndum ad aliqutd pztmu. cti 
gcnerarum fit ab altquo ergo opoitct ecucntre ad mareriam pzimaejc qua fiunr om 
ma gcncrata per fe -Quarc ct ipfa ertt fempitcma pcr gcnerationcm nullo modo cj: 
OZta vbifcias aliqnid pcncrari Miplicitcr Vno modocutitflnue idfcibcer rinna m 
riris pcr gcnerafionem acquiritur ct boc vel generarurJimpliciter fzm totam Citts 
airiratem er lic generarur fojma vel l?m quid fcitiect cuiue pare entitaria pcr gcne 
rarionem acquiritur quo ntodo gcneratur coiupofitu. 2Ulio vero modo aliquid ge 
ncrarutiubiemiMLquod fcilicet gvuerationt fubtjcirur. £r boc viderur cfle ma:e> 
ria quo modo videarur inreiligt Commentaroz pbilozopbi cum inqtttt Ji]aterta iu 
rci veritate generarur. <£t Itcet pjimo celi in indiuidute non quodlibet gcncrabtlc 
t>e nccdTttate ijeneratur.fcd omne cozrupttbile t>c ncccfiitarccozrumpttur. tameu 
j5m 1 pectcmomnegencrabtlequandoqz denccelTitarcgcnerabiturlicutcoiruprtbt' 
lc quandoqz cotrumpirur.dEt idco oftcnfo q? marcria nunH geucrat ncc cozrumpi 
fur Videk olienlum elTc ipfam neqz gcnerabite ncqz cozruutibile.efl igttur, 
^barcria punta 
Szni pbilozopbum. j ,pbilico;uin. ingcnerabilie et mcozropribilfs rafus Ixc cft ra 
tio. Plm fi grnerarerur runc opoztct Izm piedicta bocumenra generatiom qua gc 
nerarcrur marerta alfquid fubiict./lam omie grBcrarto cn cx aiiquopcr quod t>it * 
fcrt a crcattone.O? aurcm fubijarur gencwiont marcrte p?ius clt gcneratioccum 
fit eius pifiictpium.rcd fubicctum pztmum generatiois efl materia.ergo materia cli 
nnre gaicrationem materte quod efl tiiconuenice. erzo pcr geueratione noit inccpir 
efle mareria quarc et pbiftcc loquetido fzm jSlatouemeftfcmpirerna. Lft ettam ct 
iucoirupribtlie quia ft cozrumpitur opozret cp iu aliqutd cr non tn nibil Izm uatur-i 
cojrttmparur *omne aurcm quod cozrumpttur reioluirur vlttmo tu mareriam m ns 
aurem vtrimum cozruptibile refoluttur itlud uon reloluitur ad atiud altae no efli-r 
ftaru3:ergo illud manet ct per coulequcue matcria manct poftcp cozrupra cft rriw 
eft mcouentcne.crgo marerta cft mcoinipttbiiis pcr fe. -Quod autem cozrumuttur 
tit matena tft pztuatto vt lattus p:nno pbiitcozum (s * 
JHorandtmi tcrrio 
ptjmtai*paina ipud chilozopblim vartjg iicHnimhis cH nomihita oooifl Mncr 
Ittarem altbi p?efuppono pzctuducram. Dtctur tamcn marcria m&tum iniltam ba 
bcr fojmam aau.porene ratnen fulctperc omnce ve qua oicft piaro ipain pottuo ap 
pcllandu ttiuilibilem quandam cr uitojinem capacitateinmira quadam <r mcompie 
bcnhbtlt ratione turcr nultun et atiquam fubftantid ncc planc inrelligtbitem nec nla 
nctciifibtleinpoitram.iedqutaex bis.que m eaLommutanturirtclligftamciidcN> 
Wemr ct boc efiam eft quod t> ictt Auguftinue tn. ;tj. confdTionu pztniz m"Qi 
— 
HmnlnnlamM Sfiber 
rnm qui penc nibil efl exrra onine tcmp^s cft capax temen ipfa cft foimafu <?mni 
UTII iu quas murantur ree mutabiled .que quidem matcria alias oiciturnutricula / . • 
co qgfozma coualefcir tn ipla ficut titfane in nutricc Ct matre. ©icitur cttam mater , ' ' 
c,r co cp actue efftcienns non cft ab ipfa et idco intellectus tdealie qui agit f5m Ipcci • 'f -
cm idealem a piatone dtcirur pater ct rce generata compofita ex matcrmt fozma 
v:citur p2olce.03aterta vero m qua fit fozma oictrur matcr. Zldbuc a IBoctio ip 
la marcrta otcftur fluitane no ab actu bumidi fed a fimilitndtnc qtiia licut bumidu 
facite rectpir omitem ftguram tra materia apta cfl ad fufetptendum omncm foimam 
Icit mim aristoteIe6:L:phistcom* Tuncenim atBitra 
ittut SnuquotP coFilofterebttcausas eiuscognoftimus 
ct pnncipipia^pnma Sfqj ab elemeta behis ergs pnnci» 
plssest bicenbu srFillatim ct pnmo be mateeia. 2T Wateria St bi 
cit Arist.r.phislcomm in fitte est pumum su5iectuZ Lniuscumsq; e^ 
quo altquib fit cum insrt per se ct non stm accibens: cn inskt bicitue 
quia in omni eo quob fit sim natura ncceste est efle mareriam per 11 
Mo sim accibeus bicitur pzoptet.p:matione qtie non inest pek se seb 
fim accibes.Et hec est biffinitio materie pijmc be quabrcit Acisto. 
i5ibem. LX srt insnMis et inco:tupti6iIlS.Si enimLeneraretu^ w 
16 ''irrj Cl' „ ^ ^ * *. a,|, f * a* ' ' 4  u c v u  r «  
jjcuitonittcif seitcMtctot.Ctfimilitctfi cflctt»t8Kpti6ilis cf|$ 
comlpta atttcf cotruperetuv. ZVnde 2S. j&totti.c.thf.lt.bc&i.ttcmL y? 
bicir scb neqz cozrupitur aliquib e^tstemiu sim quob est suLstamia 
et natura seb e^befectuotbinatiois queest Kmmwraz armsmeet 
ccmesuratiois infltmarurbatiomaterie <l[(€t nora L materia bici 
rur inFmm apta nata est recipere fo:mam U Susstanria Seto st 
ue susiectum inFtum susstar femic Dicimr amem. ?k inKtu non 
haket aliqmm com^ationem ab fbittta scb est uuba c& o:mtt fo»ma 
C Leeo bicitnr Km q> est pnncipiu omniu reru mtukaliu^ 




t ptictfomia.cr^o ibicfler»$»»»• -Q?aur pztuarionoinffr talib9pCfpctttiscozxibu» 
JL—~ ^— £££., cx boc p;obalqi oppoiira nonftmul funr incodefora autct pzmario funr oppolita - - £, ? 
iupZa. cum crgotalibue ceip.ibuafcmpcr ctncccffariotnfit foranamfunrpcrp< ' 
VT» e> 
y 
lupz . ... .. 
tu.t cr incozritptibuta nuiiq> lnerir pJiuatto. pzcrcrca tria funt pztnlipia cius quod 
mouctur ad tozmam ct tamcn lunt nift ouo pzinctpia cnt s quc ialuantur in ipfo 
0t7? " 
z^TvSd 
- >- l"*T 
fcd talta co:poza pcrpctua lunr ct no irutantur ad foras iuas crgo nofunt nili dus X rvcti, 
pztrwip,a 111 ip«15 Quc funt marcna ct foz ma. Pzcterca cuicuq$ incft pziuatio ad 
,uani tllud nott babct fozmam lUam ct aptum natum cftbabcre.aut igitur altquatV " * 
do babcbir ipfam aut aptitudo cll frultra. fcd frurtra tubil dl in natura vt 111 fcdo 
q ocpbilicoaudiru.iij. t>cata.ct.j.ccli. 0tcrgoinco:pib9cclclKb9pjiuariocftne 
ceflfano tpla babcbunt narurale aptirudiuej ad foimam babcr.da quam non babcnr 
r . . < s e t  a l i q f t  b a b c b u n t  q d  e f t  a b f u r d u m  c u m  f i n t  i n t r a f m u r a h l i a  f $ m  t o z m a m  e t b c c c f t  
" omniurn pbilo^opbozurn fcntetta. <£t ft quidam oicant <p in omm materia funtpo (3 ? A^, 
«%> tLy f 
/ 
<5- y1--' /j .«T 
•% o ^ -U 
-*•" l * . cTf 
* *• H to-wy«-5^ 
—^ ^ 3 
tcntta cotrarta queadmodu m omi gcric cotrarie oiffcrciitie cotvana aut reducunt fl 
4 ad pziuationc ct babiru occtmo.j .pbtlo^opbie crgo in ma celcftiu til aliquo niodo— 
pztuario. Dtco cp tn omni matcrta funt contraria que qutdcm matcria no rota cou " T ^ 
tucta cft vnt contrartoium ficur mareria pcrpctuozum quc funt uujciicrabilta ct tn/ Jl** 
cozrupttbilia ncc efl ftmilc de gcncrc logico quod 15111 rattoncj abrtrabitur ab cocu L-,* » 
tuscltgcnue.ctbocmodo vuumcllgcnuslogtcutnadcozpozacozrupttbiliacr 11/' 
cozruptibtlia .et babct potcftatc oiffercntias conttarias. fcd ii gcnue acctptatur hm * "*"***" $ 
elTe tunc cll fimite 5flam tuncnon in codcm gcncrcfunt cozrtiptibtlia ctmcozrupri 






'Spiritualts ct cft ifla qtte cft tn crcaturts fitum nou babniti 36x!" 
bus vt funr angeli ct anima in qu;b9 creata clt marerta ftmul 7 r 
cum ipfts et cx matcria ct fozma vclud infcrioia copofire 
funt.Bnde Diontfius.c.vitj.vedi. nominibuaficutpunc -V< ff^— 
creature incozpoulce tta immatcrtalca inteUiguntur V~' 
-V» 
iL^Ste: 
t-V A«rSr<X4d*- V* 
nyr 
1 
(iJlataraUa que cfl m 
\ rcbus naruralibua.^ 
\ quarum pzmciptu 
1 ctl natura 
Coipalfsl 
Vt que clF 
tit vcbtvj fT 
Vtubritibf 
Wucrfalfs qite non h$ ah>Tv< 
que rclpcctUj ad fo?ma fpe<> 
ctale aliquam lcdad onincm' ^ 
foimam cll utdiffcrcns 
'"gngnab.Ife ct m 
cozruptibilte vt 
in cclo 1 fupfozi 
bustu qut"b>clt 




ruptibilis vt in 
clemcntiaercte 
nietatis lii qb* 
cft ^rus actiua 




cta cll bo^ 





- ct c ditplc^ct palfma 
1 ^lrtifitialig qoe cll 111 rcbue artificiatis quaru pn* 
Utpium cft arset voluntas artificw /j 
§umtnularutn Alber 
^ateria <iutem ftc bmibitnrquonia; qneba est spitiwalts quebam 
co^alis C Spiritualis est illa qne est in crearuris que ttott Haset 
situm Lt anFeli Anime in quisus stmul creatur matetia cu ipsts. 
C (Loepo t̂lis est ista que est in reslis que HaLent fttu.et illaru que 
bam bicitur naturalis quebaartiftcialis C Artificialis cst illa que 
est in reSus artificiatis. siue qwmtttt pnncipium est Lolutttas cdea-
ta C Maturalis est illa que est ttt tesus naruralib  ̂jiue quadu pnn 
cipin est natura C ̂ t illarum quebam est Lniuerlalissiue pnma 
quebam particulasis siue secunba.ZAtnuersalis est jllla qtte tto Ha» 
Setaltque respectum ab aliqua foima speciale  ̂seb ab omnem foimi 
Lnbijfercnter (e ha5et.̂ st enim queba inclinatio |tue appetitus m* 
rudalis m materiaab otntte fotma et hoc piopter omnimoba fui im 
perfectione.SnuquotHenim m quo magis beficit illub mqgis appe 
tit.)9nbc a.i.pHi.bicieg» «atcriaappetitfo^masicut fxmttia $itu$ xJf̂  
ettutpeBcnum. C Aakticularis est illaqne facta xst yoc aliqat»  ̂ <U»xr. 
ct coarrarur a fnttta substantiali et etiam a fotmis accibemM  ̂
C C€t nota f in materia attificiali est tamu pouetiapajsiua sicur 
tn ete respecm statue.In materia Lero particularinaturali non (e# 
lum est potentia paffma si etia actiua £t patet inFkano mily. et t<i 
, • o 
lis potetiaLocatur a cheoloFis datio seminalis qtteetiam est aliqui§ 
fvtme qt est fotmatiua fxwtne c Karticulariu queba est MFenerasi 
lis ct incottnptikilis sicut est m celo etcoepo:i5us ftjpectoiiS9 inqu 





kilis et coituptikilis St in elemetts etelemetatis in qui5us est Sttt" 
aetiua et pasiiua C his que dicta sunt potest cocludi $ qumtu * . 
• v«i /»« »•' 
M 
A» 
plep est matckke bmisio pma spiritualis et co^alis.naturalis.arti, 
ficialis.Tninersalis.pafticttlaris.cotrnpti^ilis inco:rupti5ilis. ̂ ette 
i ra5ilis inFenera5ilis.^e aut sic se Ha5enradinutce G.uia sicut nan, 
ralis simpliciotestattificiali.Ita inFeneraKilissimpliciot cfr^cite 
ra5ili Et sicut Lniuersalis simpliciot est particulariita spitimalis 
stmplicio: estco^ali Immo LtLerius dicatur m infinim; plus di-
stant.qtad ipsam nullaha5et pzopottionem. SLueitm ottute quod est 
ptopoetiona5ile alkcuiipsum aliqnocie6 snmpm tedditipsum totum 
Sed materiacotLali6 mfmitted sutnpta tto reddit spirimalem neq; 
econuerso. Dicto de materia 
^ Vnde qufa matmia bsbct fc ad ptmationcmftLUt fnbicctnm ad accidene.Scd fub 
,w P~<crumpztuecftaccidcurctcmpo«naturactoiffuiittonc. «Tcmpozcqtiiafnbtccruj 
r "  o . - . - y i /poteft tpfttrt ftne accidcntcfcd non econtra.^latura autcma.pcrfecrfonc <ER<m ^ 
^ -T/ -^tlnbicctam caufa accidcnne in rriplicigcncvc canfe.Canfa autnaturalitcr cft an effc 
ctum. E>ifYimtione quta acridcne non potcft difftniri finc fuo fubiccto faltent coplc' /Tllul * ^ 
ra biffinitfone. Subiectu$ autem potcff oiffiuirifine onmi accidcntc vt dtcttnr.vl rfv 
mefap&. Lst crgo marcria autep:iuationem boc roodo poncnda. *. j&S''*• ~'r 
TRotandum pzimc» 
" ' 'i 
StiHtiimlartim Alberti 
wam St boc modo bomo vcl cquue ttcittir furdtia vrf cccut ctii annccrontor qitc 
dam conditioiica fpcdftcanrco ipfam vt quando qualitcr quo natu cfi babcrc 
Gecuncjg Dtiltnctta 
piiuationttm alia eli oicta fimplicitcr ct abfolutc. Ztlia f;m otifd ct refpcctinc Pt 
mo modocccttae fnrdtrae cr alta btnoi otcuntttr piiuationce .©cctmdo rrodo nigrc 
do albcdo ct amarirudo ct quodcunq^ contrariosum impcrfcctiuD cplknB ticiur 
pnuatio rclpcctn fui pcrfcctions i fzm boc dicir pbiloscpbu c.ij. pbt. Q? pzinatio 
nnrt^amniodo foccics cft i natura .Similitcr in. r.mctfc. 'Jfltgrum piiuario cst albt ' j ----- ...-> 
•» m-v »»»• - " ' w 
tJ P Cli pziuatio ftinttir multiplictter .Vno modo abfiractiuc Ct fic Vt COmmnnltCf ni 
V * ***** -<•% 7 ..... ^ll .b.'* ha*T««« —n4ii«nl>«A 1 <« t — 
r v n oicirur m uniti «>>v vuv «vm """'""'i'» «>i
*T/7-72»l. cftquowodo cccirae cllpiiuatio vifus et tenebia pjiuatio lucis .0ccnndo capi! 
contrctiucpzo repztuata.fct bocmodo fumituz ouplicircr.Brotr.odo vtattribu 
itfir fo:me co:rumpcndc vcl iam cozruptc Lt fic capitur fjtn Commcn. cum tnquit 
Zlduemctttc foima cdTar pziuatio:boc eft poli«S mcipit aducnirc noua fojma fnbfli „ . ) 
riatts in matcria cojrumpitur pziuatio. ̂ lam t»ue fozmc lubflantialcs non poffunt"~VZZ^ -
fimul indTcctdem matcric.<£ttUts modis nou capitur bic.2tlto modocapuur to' 
_z:,cfCfiuc pzo materia p:tma carenrc certa fczma quam nata cff rccipcre ficttr etta? me 4 
tcriabominiseicitur pztuatto rchcctu fozmccadaitcri^quam actunonbabct; fcd 
* n ta clt babcre ct fic pttuatio bic notificatur ct pzimo pbilicojuro. 
7 ~Y""' THota fccundo |. j! 
Alias fciflmcnones piiuationis. Quaruz.p:inta fumitnr .V.mctapbtftcc. Vbi p;( 
wo fumitur largilTtme pjour cfl ablatio alicuius fimpltciter in quocuqj fitte innatij 
fucrtr fmc nou quomodo plaitta vcl tcrra dictk ceca per remottoncm vtfus.Sccnn 
do funvtur larAC piout cft ablatio alicuius fo:me in fubtccto apto nato babcre ipfa 
fzm gt*nu9 . €t boc modo Mcitur ralpa mue tccus. Tertto fumitur pzopzic pzout #, 
kblatto alicuitts foimc ip fubiccto apro nato babcrc tpfain fzrn fpcctcm fpccialiltT 
Itccroimiitura. ^ ci ii»u r..—— _ e 
' * iff7iem tozniarum in quotibet pzmctpiato ct pzcdicatncnro multlpltcantur p:iuaticnc9 
,r x7..7 ikct talcs (iutioj22fiJicamcnti3 pcr acadcns ct pcr rcducrionciu folum. 
•9>-J gcrrifSTifefio"— ' 
(bzfuationum alia cfl (5111 rcm 1 VQCC Vt nonbumanitaB non cqtiiuitas J2Uta cll prf 
liatio s;nt rcm tautum cr 11011 fztn voccm vt (urditas cccstasct alta buiufmodi quc 
"4 nominantur pofttiuc licct rcaliter ftnr ,p:tuatiua .Zllia cfl p:iuatio fjm voccqj taji' 
s{r^ ~r—rum Ct non f>m reiu vt vniras puncrus qucjifinuuautut pzmattuc funt m w fc foz» 
->• p^^maUtcrpofuiua- N 
&uarta biHinctio 
p 3 * "pnnat|-0 fumitur vno qutdcm modo fozmalirer ratione punripalis figntTicariqnod 
eft carentia foznte 2!llic modo mareriahrer ratione confignificatt fdlicct fuudamctl u * o 
et ocrermmari fubiecti in quo efl talts foime carenria et (5111 bec duo porirtir ^ 
pbtftcom .ct pcr Com,titj.mctb.cornmento.itij.ralie ~ 
zatffimrio f£-
(biiuatio efl carcntia fozmealicuius 1 c. Cutus f;m picdictas diflmctioncs eft talis j  
inrdtecrua. (bztuatio coucrcrtuc liimpra eft caretia fozme.i. mareria certa fozma ca* 
rcnsCUN»aprirudutematcrieadillam.i.qucmarertaaptanata eflrectpircillamet 
bOC dtCO f|ijn?nrcr pzoprer mareinam «It. fnppofito <p celiun habc.ir matcrtam. q» 
non t»icitur pimatto in Oiatne ad aliam foimam eo tp Iion Cll iur.1 l7*bcre aliam 
Lfl cm matcria tahs laciata vntca fozm*.£)mnis enim appcnrus fiue acrttalis finc 
^T^2Zi/l>abtrua!ts falrcm oefidcni pzoucmt rationc piunarum qualitatu in mareria quarfi 
tv-~ t—'•^W^jcpcrs eft materiacdi fjm pBm.j .ceit.vbi tnquit. Jflarurarcctc cgtt coq? celum • 




dt" <1-7 *i 
11 lequtrur. iQutcquid dctts pordt aijcrc ve facto agit teu pzocmcu. ^ Bvmei». 
a pziuatio mchtuz cfl ablatio fozmc a materia octerminata a tiegatione que cft ab 
10 altcuius negatt fimplicirer. fcziuario aure; noit oicit folutn abiationcm fed ab -
r4atienem m materia deteimiuata queapra nata cfl rectpcrcfozmam,ct in bocfa!ui^ j^T„ ] 
TVur butufmodi locuttonee bomo clt CCCUS lapis cft 11011 vidcns. - - - -
inotandtmi terrto 
£2? puuatioiiem cfTc accidcue matcrie potcft mteUigt bupV.citcr ©rf^tj.Sbo. fn 
(r*a 
3?/-« 
a r * ?  f-A 
J sf 
r 
(1. < •' |—»»t y*»—«<*•< 
^ 
[, ̂  «^f 7 ^ ̂  " toK 1 1« •-«/•' «{<•. 




p.ff€*9 y *^tractitrt de pjitiripija narure. Vno mtuO q> fir accidens contmg<?ns qs adcft ct abefl 
f_ J2?ar• /U?uo fubiVao quo modo albcdo cft accidene bominie. Zllio modo cp fit accidctis nc 
»*-y« ——•ccir.irium quod fuum fubiectum infeparabilicer concomttarur.v.mbtb.E>icut par 
et°—~^velimpa"1 eft accidcnenumeri.pzimo modopimationuliomodo accidit maticnc. 
u<v •»—*»« 7*;' V* yf) vti marmi nunoR cft fcoarflhtli« a 
*91" 
—vt*.nii^j t»yi.ni.-v..-nfvuvpiiuarionuuom a acciau tmc.
, -"'/hm mareriJ nunch cftfcparabilie a pjiuationelicctbcnc «ntclligcnda. patetpii' 
'***•* mum nain m gcncrabilibua fcmpcr eft m matcria pziuatio ad fozmam .Gcd in co:7 
poiibas lupiozibus i pzcctpnc in cclo licet non fir piiuatio ad fozmam cft tamc bc' 
nepiiuAtioad vbi.quta fcmpcracqmrit fibinouu vbivtpatct,ij.celi. Excundii 
pater quia matcna porcft mtclligi non intcllecta pztuattone vt patct pcr fuam oitfi' 
Miriotiem ct hoc ctiam pontt oiffcrcntum tnter materiam et pziuationem. 
1 ̂  —'** f 
Itts de mareeia bicenbu est 6c pnnatione1 tjucfre pot 
. Z~' *-j/~wSr7f > s* • uottftcatt.^matio est aSfeutfa fomtc cu aptitubte ma 
teriead tila Cu aptimbtnc matcttc btco pjoptctcoi^a inFC,teta5ilta 
et tucoieupttStita itt quom materia ttott cst puuatio quonia ab nulla 
.+• ydts* y 
<!****••* •**•«•**-»• 
t> i t tl> 
cyf vd 
'Shct 
*{brs - , T— 7 
aiiam fonna futtt tn potetta. Coutmgctc enim atkflc nihkl bWtt tn 
pcvpctnis St bicit Acist. t,j. phift.Et ttota cu pmiatio ftt accfbcs tn£ k>~ -V-
A . *' •'X. »-^V ' 
tcviestcutctFobistinFuttur bnplct»matcriafcZttatutalt'3ctattift 
'fSrr^F-rk-.. .. -
* 2r'f , 
cialis fitpot bistittFttt buplc^ ptiuatio fc^naturalia ct artificialis. 
Scquitur bc fotma 
Vnde in vnincrfo triplices funt rcru fo:me. /lam qucda funt abftractc a materia 
f;m rcm er roncm fimul vt funt fubftarie fcparate t rnaxtrne intclligetta puma quc 
neqz babet cffc ncqj; ittdligi iu matcria fcd cft actue purua poteria non pcrmijrrua 
yij .mctB. Zilie funt fozme coniuctc materic fzm rcm ct cffc fed fepate fjm rarioiie 
vt funt fozme matbcmaticalce et figurc que qjufe fmt in mareria tn cddpititur finc 
Ipfa ftcur patct. vi*ct. vij pztmc pbtlo^opbie 2>rtio funt 
ctc itutcricfenfibilifjmrcm-ct rdncm vt «unt foimc rcru namraliu .t m O^ nia ua 
turalia concipiutin tua rationc qutditatiuamatctia .ti .pbi.ct Vj.mctapbiliCC.4jt 
boqmodo fozma cft vnum piiiKipium naturalie pbic ucut OOCCt pbe.jpbi.in ftiic 
ZAVt cam fic nonftcat. 
5o:nts 
€ft quodda Mumu optimu ct appctfbile. Qua qtitdc Mftiuitioti^ bcclarat autoi t> 
0C3pticttbe.')na 62pzimoquodda diumupalTimuUttonc fcuparric:parioiie. na 
ftcut piimu ens q6 cft oiutnu pcr dTcnria oicitur actus.xij.mctl). fic ipfa fomia 6i 
aetus.vti.etufdc XVI idco ficut piim9acrus fimpficitcr Sat omtuV rcbue poltcri 
oitbua cc ct vincre. j .cc.tn qtto omc q6 cft alTimulat ipfi. 0:c ct fozma dat cflc rci 
Lt ita pcr qtianda ftmiltrud ncfozma i5i quodda oiutnu /15 liccrsbccfinrpzopzO 
ratcd oci ct cntis oiutni fcz Oare cllc ct clTc quodd.i biuinutn ta mctapbozicc fozmc 
futitartrtbucdc. ©ictTTccudo optimu qt? no intdligc fimplicircr cui fc$ uibil mcli» 
firna multa mchoza funr et nobilioia foimta naruratibus vtfunt fuBc fcpate qun 
t>c quato altqutd pl9 reccdat a ma t>c tato eft mcli9 ct pcrfccrius Sepate autfuBc 
Vunr Clotjarc a ma./la otctcfunr fozmc a fozis manendo ncc cm limt receptc IN ma 
•<c rcccptib.Ica vr Mcit.b. tTbo.tn occu.i cften.0cd 6z opnmu in gnc pzincipio 
—y .*•» 0^. 
y>> 
Zibcr pZlinns 
sS iHa foima eft mclioz matcria ct pziuattoc 03atcria tdco q: cft pCrfectio mac m» 
vans cfte cft pcrfectius perfectibtli et rccipieri clTe.et agcns pzeftantt9 ct nobili9 cft 
palTo.uj. oe at 105 cp foima fit pcrfectioi et vtgnioi pziuattone clLna piiuatio fzm 
le clt no cna.jfozma aut Izm le eft actu ct ens mo act9cr ens in infinitu cjccdit nou 
cii6 crgo fozma inrcr rria reru naturaliu pz tncipia cft qttidoptimu cm foima qd 
optimii inter opationcs naturalcs. qi tpfa cft finis naturaliu opatiotvufcd ftnts b$ 
rattoiiC) optimi. v.mctb.crgo tTcrtio oicttur quodda appcttbilcqz ipfaappcrirur 
amatcriafcd ipfaneqj appctir matcria nccpzutationc.uafozma mfecftcria qucda 
cft ftmplcx dtuina etopttma ct pcr cflc quod b5 m ma cfliciE materialis et coirup' 
tibilis. flEt tdco fi appeterct boc appetcrct ignobilius ie. fbictcrca 110 cft ocfidertu 
ntliad Mto fcj vtcotinucf cftc cr boc cfl ddidcitu; ret pcrfcctc ct vr tranfmutatio 
fiat adcfte cr boc cft ocftdmu rci uupcrfcctc .0ed ncntru bozii fozmc pot couaiirc 
ftcut parct r»c fc. quia contiimare ucn Pcfdcrat nifi qv tndigct continuationc boc 
aurem cft cozruptibtlc pcr fc tpfum et boc non cft fo:ma que non iufi per accidcite c 
coirupttbtlie ct non pcr cftentiam fuam Q? sutcz tranlmutctur ipfa nou ocftderat 
HUta nuiiP tranfm utatur fcd tranfmutatio impcrfccta cft ad iplam. 
fftoranduni pztmo 
•O? fcziua Matttr m ultiplicitcr. Jf| a vno quide mo t$z perfectto rci fic Mcta a pcrfi 
ocndo quoitta matcrta quc f$m fe nibil cfl actu pcrftcit quo mo anima <5i fozma. qz 
cft actus pzimuserperfecrio cozpozis pbtfict.ij .dcanima. £x6o diak forma info? 
tnans que eft pzopzia rdct 02150 btti9 nomtms foztna ^nfoztnat cm illud cui incll m 
bcffuc eflciirialtrcr vel accntaliter.^t bac fo2iua autoi fex pztucipiorO. boc mo oiffi 
mr jfozma cft copoltriom cotiugcs fimplici ct muariabili dTcntia cormges .Quc c 
riffinitio fozme f>m logica inrettone inchtii foima cft intctio quc dat ec foimalc to 
tt9 fiue boc cc fit fubale fiuc accntale fiue actualc fiuc ponale ficttr anial 62 ec tott9 
pciialc .iPvonale S?o otcit cc roti9 actttalc icijs. 'Zn qua qutdc otftiuitionc otcttur. 
-Compofitioni conttngcns 
boc cft copofctofcu e% copofirionc .na fi partt copofittonis coriugcrct no cflcr pzc1 
dicabiha vc toro ncc tortne clTc poflcr Mci foima ct boc Mcit ad Mffercntia iiiteUt® 
gentiaru que quidcjicct fozmefint no tn aducmut cvpofito fed ftnt foimc pcr fefut» 
ftftcntcs.ct 01C0 £otingcuo 116 cp fcmpcr bcc fozm* contingat tiuc pcr accidcneco 
rofito aducniat f<;m tllud qb cft foima Ztno quqz cft luUa. tcd idco co»ting t q? mo 
dueaccipicdica vt cft totiusnoctoctfoima tcmp cft accns cr cotmgcs.O em vtc 
q6 cft antc re ct boc eft caula rei ct cft vtuuerfale tr. re ct boc cft 1'uBa rei vcl accna 
ad fnvarn mclinatu ct cft vntuerfale poft rcet boc eft vniHerfale a rc ipfa pcr intel' 
lectu fcpariiet boc cotingir rei ct cft accntale.qtS mbil aliud cft nifiacccptto vniuer 
faliu fozme ltnc bic ctnuc. «Quc acceptio rct fimplex cft ct fcpata a particulari €t li 
cct talis fozma fit cdmgcns copofitioni no tn cft copofttu. /la vnuqdq? copcftrum 
aduenicns alrcricopoltto facit ipfum maius.0cd foenta aducntcns copofittoui ns 
e fftcit altcru mai9 crgo no cft copofttu fcd c5pof tiont cottngcns. Eicti fccttndo 
3n ftinpltci clTciin.i confiltcns 
yiam talc ctTc licct fit rotitie copofiti tn cx parte foimc acccptu cft et np ex ptc mac 
itcqz accipit ex partc fozmc p20ut cft pare copofitt fed accipif a foima pzoutcft cati 
fa tott9elTctotii ambicns ct rernuiias ad clTe.et qi talisfozmanibil cftnifi fozma 
qjute fit totiua tdco nullG b; pztncipiu cozruprionis in fe fcd cft cflcrtta fimplcx. v 
uts 11011 lit eflfcnna ftmpltctsfcd copoftri 1 boc modo materia no cft clTentia fimp'c.t 
Wa materia «4 minua potcntia bz pattcm ./oima autncc potcittia ncc actuPari' 
wubsvct. ©ictturtcriio ^rjij 
Ztber pzmlus 
'j/ 
Inmuarmbili elTentia confiftens x 
QUia mbil varutur f?m mutationc nifi matma vel fubicctu ex rnatma ct fomia cS 
politu jfozma aut inqpru vmuerfale foima eft nibil bom eft et ideo per fc immu' 
rabilie c\\ dTvnn». Vanak tn f;m sccns Oumodo aliqn f;rn clTe qtf eft in boc Vcl in 
illo anarur vd cozrupitur vt vocct fflutoi fex pzincipioiu et p6g. vij .metB. .Hms 
fi dTet variabilis tunc polTct rccipcre alia fozma fupza fc ct fic eflet fubicctu et non 
fosma q6 videtur lmplicarC. jfozma vicir tercio a foiie manCdo quo m6 intcUtgcn 
tieoicunturfozmecdozu.na no vmutormateric fjmeftc.Vndcoicit35oc.inpn 
cipio vc tri. cp piopztc no vicutur foirnc nifi quc funt feparatc. ille vero quc funt 
m matcria pzopzic vicunk imaztncs co cx funt ad illag pcr a(Timtthtioncct mutatii 
cncm pioduac. 
Hotandum fecnndo 
O? fozma rccipft biuiftonc ficut materia tn fpirirualc^ ct cojpalc.Spiritualie em 
foima clt tlla que eft in rc fpiriruali vt in tntelligetiie vel cna in rc cozpoiali ita fc$ 
lp tpfa ftt rota in roto et m qualtbet partc cojpoiia tota vt anima intcllcctiua Vn1 
dcfzm.b.Tbo lt.ii cotra Qcnrilee.c.ltXti.ZliuaquecftnobtltHimatnterfozmao 
interiozce ct fi ftmplejr fit in cfTcntia cft tamc multiplc x m vtrtute i pona ideo indt 
gct viuerfts ozganie ad fuae operationce cxplendae . €t eft rota m qualibct partc 
lzm rotalitc clTeiific et 110 ttutie.rotu em ct pare cdueniut fozmi» fzm pcrfect:on5 
cfTcnric et no f;m quanritatcm nifi pcr accidcne. ifozma aut cozpozalie cft tlla que 
facir cozpue fiuc quc eft in rc cozpozali ita tn vt niaio: cft m matoit partc ct minoz 
in minoie Lt bcc cft pztnia fozme viuilto. 
Hectmda Ottiifio 
jfojmarttj; cozpoialiu 251'ia eft arrifittalie vt eft illa que cft tn rcbne artifiaatie qua 
l ̂ fy /' ru ^c5pzincipiu cft arect volittaearriftcie.vti.mettS.que fozmefunt vegene'' 
*—- rc qualitatie qi5 qutdem genue eft tozma ct circa boc aliquid conftane figura vt m 
Cvtr pzedicamctie pBiquaru fozmaru qucdam fequuntur foima fubftantialem in mate-' < 
na ftcut funt porenrie naturalee .queda vero fcqufitur mareria ftcut naturalce im J 7-^ —t 
potentie omnes autd ralcs foime funt eftc confequcntee ct non babctce qutdirarca ^7""*^ 't 
abfolutae a fublianria quarc ctia non babcnr mli a fubftantia viffrnitioncj vt.vij. 
pirnie pBie.Zllia eftfotma naturalte vt efl illa cume piinaprom ef» oarura ique ex 
potentia materie eft educta ftcut fonn» plantc «r f o?ma biutoium. 
•Ccrtta Otttilio 
jfoimaru naturalium alia cft vniucrfalie quefc; conftderator totaliter in fuo cfTe. 
ita q> non cft trnpzclTa alicui matcric vt albcdo in comum Zllta cft particularie que 
fdlicct eft figillara vcl ftgnara boc vd illo fubiecto vt bec albcdo quccft tit boc pa 
q. rtctc Lr Hoannie fozma per matcriS appzebcnfa , enim matcria pzinctpiu tndi 
( X. .uLjgicluattome rcrum. v metl). 
€tuarta dintfio 
/ ̂ /^jfoimarum particularium qucdam eft incozruptibilie vt fozma cclcftta coipozie. 
r-\_ "(flirn dltfl fAim-1 <«n iVu arHlin rw i-Anrin/.. — " ' 
§ummnlamm Alberti 
tio matcric ad fozma fubftatiaK pcr actionc ctpalTionc contrariaru qualitatu altC 
ranriu marcria Lt boc md cdu no eft gencratu .0ic ctia cozruptio pot vici eucb9 
modis.Vno quidem modo vicitur ccftatioabcftc quoquo modo.6tfic omnia crc 
ata funr cozruptibilia voluntate viuina ramcn qucdacozumnon cozrumpunrur i£ 
cut celum ct angeli et qucdam alia. ETfcitur ctiam cozruprio tranfmtitatio ab dTc 
pcr actionem er palTtonem contrariarum qualitatum alrcrantmm lubicctum rcmar 
ncntc materia cadem numcro fub clTeet non dTcipfiue foime. €t bac rarionc non 
cft cclum cozrupttbilc.St fc6m bunc modum loquuntur pbilojopbt vicentcs cclii 
dTcpcrpctuii vcl eternu nibil aliud intcHigcrce pcrperuttatc tllam mfitnrranfmo 
tabiiitatem f$m fozmaefttbftantialee er accidenrsilce caufatam cx pruationccontra " 
narttm Qtialiratum agenrium ct partcnrtum. Zllia eft fozma particularie cozntpri' x.t.* 
bilie vt cft foima elcmniralie ct talie non potcft complere potentia marcrie fuc nec 
cms appcrirum pcrftccre.dEt ideo rdiqutt illtue potcntic matenalie aliquid inco' *" 
plctum pzoprcr quod fcmper appctit noua fomtam. 6t idco talta roipoza funr COE 
ruptibi!iafzrn potcntiam.ctfcpiuef;m actum . Lxquo patcr q> quanto fo:ma — ti i'  fzm r tia  . r f  E  q t t » tri» 
nobilioz cr fpiritualioz 1 a condtttonibue matcric magie fcparata tanto cnam acrti * *• 
ahoz cft ct vtrruoftoz vt patct tn lnrelligcntije qnarum fubftantu non bcpcndet a 
*rn <*V w *L, 
tnatcru. 
€Luinta dtntfio - f r  
jfoimiriim Cdirtiptib Itum qncdam c(t lubflarrulio ct cfl ilU qne 8at cflc fubflan' 
tiale vr anima rattoral-e vat cflc fubftantiale cozpozi bumano. Zllia cll accidcnralfa 
quc vat dTc accidentale et fcSm quid vt dTe ralc vcl tzntum intcr quae foimae bc 
arue <Tbomae parrc pzirna.q lxxvtj.arttculo fc>to vat ccimcnictitiam ct viftcren 
™ £l'Jttam Conucuiunt quidcm in boc q? vtraqj cft actue. cr lc6m vtranq; cft aliquid 
^ouodammodo 111 acru.Dtftcrunraurcm 111 vuobue.jbzimoquidcmquiafoiinafub 
^^flantfalie facit e$Te (implinter quod cft vd pcr gcnerationcm vcl crcattoncm ct ciue 
rv x/<fubicctum eftcne 111 potcntia raiitft falrequoadgenerarione. jfozmaaurcm accidc 
11011 fe.af limpl citcr fed cftc talc vcl tantum aut altquo modo fc habcne. 
5 eius fttbiccrumcftcne 111 actu.0ccundo Mfferunt Qma cum mtnue pzincipalc 
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#<yr p>c,ptcr piincipalius mareria dlpzoprcr fozmam fubftanrialcm 6ed cconuerfo 
lOzma acctdcntalmcn pjoptercomplcrioncm fubtecti.pontr altae multae Otflcrcti 
ae in tractatu VC clfci tta ct clTc vt ibidcm infne. 
jSBerta tniufio 
^fozmaritm Alta cft immcdiatc pofita in rnatena vt eft fbzma fubft^ntfalte ftcfit ani 
itia bttmana ouc immcdiate cftcozpozt vnita.ii .&c anima. Onmiecntm actue fub 
flanrtahavnirtirfucpotcnricimmcdiatc.vnj.mctapbtlicclaltem loqucndovcme * 
dio inrrtnfeco./lon nitm cftquercnda ratio qtiare cxm?tcria 1 tbzmafit vnuXlcc 
J• <>11., >11 r\l> flff* 1 ®'o mrnnicco. /1011 (inin tu i^wkhu» .P1I, _ • >. , L3» J* Porcntiact actucnm vniant fc immcdiate vt ltndem.Zlha cft fozma mediatcpo ^ "v* •w^ j <r£~, 
7" 1 >nmateria. quaiumqucdampomturmediante luperfirie vralbcdoinparictc / 
¥* ". ̂ ueM^W^extmdtrur fc6m extcnNoiiem fuc marcrte. OTam tat.rmn album £,71 .«H 
"  ~r ' "  * " * • — m  r H i u i 4  
— -  * — 1  x  A ^ j f o i m a r u m  r t i c u l a n u m  u e d a m  e f t  t n c o r t b i l i e  t  f o z m a  c e l e f h e  i p t e .  
"ll0 dl iri acrl,"J» conr "ct rorum appcnrii fue marmt id« pioprcr . , , > 
- J fofcllanrocdefl»no»petefleeflrnifmecttrnmpifcdb5periroP™fi«imfoimam X^ZZZ-
aim i*(t in fitrt artn n^rrtvrifrimA m rlTi. . . — , .. 
vvii u yi it  DJ ponue per IU»"» Tozmam 
fluc eft m fuo actu perfectilTimo m dTc perpttuo conferuari.W f>cur gcneratto vu 
obus modie vtcitur *1a eft generatio inccptio dTe poft non efte quoquo modo et fic 
crcano cft gcneratio et tta cetum cft gcncratum SDidtur cttam gcncrapo tranlmuta 
r 7 " T W — • H"*' H»"-"' r-
%¥'f"'^ue»WWW»cxrendtrurfcb c fi n e 'Jfl  tnm vi^^-
V*\T—***** cee ouanracft fuperficiee albi.Zlha vcro cft poftra tn marcria non mcdiantc fupei4 
1 r™ fiticvtftinrtalcs fbzmecyicnon babcnt fitum ftcot patcrnitaefitiario.tEtifte fticfl^ 
rur fozmc materialce.Ehcirur autc fozma matcnahequatuoz modis in fozmie fub Y* — 
flantiahbue vuobue modis in fozma acctdcntali. "§n forma fubftantiah' vnue mo' **" 
dus cft tp cft actue marerie fimphcis non relolubilis in partee qtte virtntc ct porcn 
tta linr ipfa ct ftc fozma clcmenti cft marcrtalis.Sccundue modue cft actue matcric 
commirrc cuiue quchbct pare cft in acru illiue mim 6t fic fozma lapidis et minc 
r«hum eft fozma matcrialie. «Tcntue modus eft q> cft actue maferie copkrionate 
4ue fzm viucrfas fui £tee Diuerfoe b$ accue mixnciiia ltcvt aliue cft *u9 ^npwii 
— 
f  
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SunteiucrfrpbciufcntentieZJuarfi.(b2ima cft (cntentia (blafonid dicenns$02 
mae rcrfi naturaUu ab crtnnfccofc; a rato:cfo:maru matcric aducnire Lr pimfqj 
ad matcriS mittcrcnf m stcUis cdparibue p:cj:ilWe .pofucrunr cm platomct q> qui 
libct bomo babcrct pzop:ta stcllS ad qua poft mo:te fua rcdirct anima. Lt banc 
ftctla vocaucrfit coparc EDictf aut copar ftclla Miobus modtfl fzm platoncz Vnc» 
, mo rcfpcctu cozpons w anime defccniu ct fic oicttur copar ftclla quc mfluxu vittu 
b-fpmalucr ad itlius vel illms co:po-is gnatione .©ccudo bicif ftella compar 
""+*• nd rcditu amme que oeberct anime iuftitiaz colcntts f?m pzopozttonc ftu mcriti rd 
itaiti ad fupoa. Scd bcc fiibntef* fuot Ijtn Zbcolojoe ct pt o» mturslee. Zllia 
'/r•rtopimo Au-x-M-«6<«ntiaomntefoimea iiaroralcsciTcnb mtractsuodlibct fi 
mcrquolidrtocquo j.pbi. iii.fc aninu.cr.11; .mct_B.pofuit«m omnce fozmaa 
fetiBcrc in nntma km artu ©cd tamc fyu cflc ipfaro nobta occultu quarc cttra 
niatcrtani qua m jit cabon confiifnm pofuit mtcllcctS lcparatu qui pcr impcriii uio 
tu ct rranfmutatione Muerfam ipfus matcrie ouccrct ad cflfe tnanifcftu in banc iam 
a'tam fozms .Ouarefzm eam gcncratto nott cH almd niti Puctio fo:me latentfo ad 
/ ct ad effc apparens q6 rcp:obatur.j .pbi .Tcrtta cft cpinio Mo .mcdta viZ 
*7 tencntis qui oitft fo:mas %m aliqutd dTc ab intra er fzm altquid ab cxtra ftc cr koz 
ma f;m cflc potcntiale et iudcterminatu est ab intraad certa ramcn fpene bilh'itay( 
kA bijc pcr a^ct'g naturale ad agcns actualc ct perfcctu.^abetem fozrn.1 buplejr efTe 
T.J { Ttrii foima ftr pr'nciptu fimplidtcr omntu motuft ta couenicnml c£ MfconUctu'cnr 
.-J_ rtvn.Dcillaquefltoncfunroiucrftmodtloqucdi.Vnusemclt ruodcrnoinoicCs 
foima <: (Te pzincipiu onmiu motuu couenicnnu fed oilccmuenicutiu funt qualtftcatt 
ue tvfpofitionee vr aqua anaturaeftfrigtda crzsFrigcfaccre eft operatio pzmcipa» 
ls tpfiuc aquc Scd calcfaccrc eftbpefario tu.fcotvniens aque qz cft conrra uaturaj 
oquc crgo qn aqua calcfactt runc non efl etus pziiicip.ti intnnfecii foirnatc fed qualt 
ficatiue oiVpofittones funt pnncipiu pztncipale actmu ilTiua root* lcz tpfa caltdiraa 
cuc cft violenrer tn ciqua,jEt bcc optnio babet iltd rartone q: natura ocrcrmtnara », 
cst ad Viui. Slnima aure pcr multaa potentias porcll tn multa lcd narura ci fir ftm' y . 
piernonknsmultaepotiasfoliiad vniicltoctcrmiiata.ij.pbi.cumcr^ocalefactt -
aqua illa cakfactio non fit a natura.Alms cft modua loqueud* q> fctltccr qualiftc» y*** 
rtueoifpofirioiicsfwVciternutla acttoii#: p2o«.1ttcut. futiwfuiittreerattone». / *T 
(b?i:na q: altas cis pzctTccopctcrct disstnttto natnre. /la fo'u tn boc natura fif&rt^- " 
fl qtialihoattius dt poftfonibue f<^ natura elt pnnetpiu p?utui tJ cst pzuicfp**^ 
q u a U f i c a t t u c  t u T p o f t t t o c s  f u n t  p n c i p t a  i n f t r u m e r s l i a  Z l l i a  r o  q i  f t c u r  r  e » f e  j ? * c £  
tra fc ad o^ari.Vii opart pfuppo t ce fic act'? fc6s ptnppoir actu pwu. f; fozmf 
flccnralcg bfit totu cc fuu a foyua fofalt g° bj rota oxztiocz fui * fota ttute 
-p—1—;?~K » ( / V r - t* 
Xibcr ^ 
. ...Ix%-.-. 
rna a foima fuB.xli qnsre est contta rone; Mccrc cp qualiffcahac NTpofititode prno 
opcrantur et poflct (W argumetu hoc modo. Ouicqmd est caufa catilc boc cft d 
caufati idco oicit pb°"f • ccli.<p grane pzmcipahtcr caufat motfi vcoisuz. iTcrtia 
ro cfifoztiozmtcr alias .«Qttia vna qucq> oilpofitio ctfozma potioj c\\ 111 fuo pio 
(^s...o piioct narurali fubicctoGir. alinto mquoeft contra natura.cu cr^oficftt cpqua 
X3':f ruZ,r/irz hficatmcMfpo1"itionc8iu fuofubicctoconucnicti nopzodticutaliqugopationccrj 
— p i w .  7  ^ 7 7 -  * '  0  k o c  ̂ u i u i a  f a c c r c  p o f l u t i t  i n  f u b i c c t o  t u l c o n u c n i c n t i  c i i  c i r s o  c a l i d i r a e  i n  t g n c  1 1 6  
—-K ^ — *7***potclt pjincipalitcr calcfaccrc fcd folu inftrumctalitcr, ergo boc rnin? pot taccrc 11; 
^ —.v^- Wjr, fl^ua et pcr pne qualificatiuc Mfpoiitionce 110 btit cpcrari p:inctpalircr licct cffc' 
f1'" ctmc ct inftrumcntalitcr. /ozma aut quc cll caufa efTiticns illius rci itamra^mm 
"T " cipalftcr agit Vt qii igius cafcfacit runc pzfncipalitcr 1 fozmaliter tozma^mo Mera 
cit lcd cffcctiuk! gcncras ignc piicipaliter calcfacit ct fic 6t p!?s cp graue car pn cipatr 
itiorft vcoxfu 1 bcc cffcctiuclicft fomialircr ad buccft a iiahtra .EDtfrn crijo adroc* 
modcrttozu cp uatura pci- fc cft vctermmata ad vnu pcr accns pt cc ad mulra vt mo 
tue grauis OCtermiuatus clt vcozfnz tm pcr acctdctts autcm potcli cffc furlum. 
•- * /7 *** ** 1 '*> I\J^ 
CqutttVt 6c Hma de qna peenorabu cft $ qncba e fc? 
maaksteacca a materia omttttto et conbitioi5ns mate  ̂
* T 
tic, Sicut cft mops stms IccuGct hac costber̂ t metaphisicns Cst 
ant aneda fotmaatstrataa materta fcttftGtit.fcb ttoti aconbitioi6ns 
—- ̂ *-
materieLt tectitubo cnwitas linea ctfrk consiberarmachematicns 
Estetalia fonMmatctie cottiuaact cZbitioGns materieethac con 
sibekat phns qne est Stttl pnnctpin nswtalis philc5ophie Qnob etia 
bicit Aristo,i.pHi:in fine. ffttm estmiobba binmnoptimtl 1 ap -*$ 
^ ^ <S' < n. n-*"' 
,r pettBile Dmittn bictt qt foim^ bat cfje teuJt <|ito omtte cfttoc» efutflz-"* <? rr 
^Tl::::::r f n y ^'1 
 ̂  ̂ wuGwt tpft beo.e  ̂o t̂imnhicitqL ttitllum ttm) ptincipiom 
 ̂ tctz4 appetltnr sib fonna 
^ .̂? "̂̂ 7 ,̂̂ nonappet'lt materia nec pnuattone St bicit Arist.isibem Ct tto 
5 :̂̂ ^3*26* g> fo!W4f>idt«t ttiitltipltcitct. 2>ttit«t mktt fotma xfettis rei feV^Z*-̂ '. 
f . „ „ 'L . . Z. _ -£» *" / *** 7 jJU;, 
-Hs r^jST " " "T&ZSrfZi: 
MenttherMS et talis fotma biffmitut ttt lt6to ptincipiotn. Sic 
fo!ma est copofttisi cotiNFes simplici et innanakili esientia coststes 
Hummulsmm 3llberti 
C Simplici bicit quia omnis fo:ma itt fe simple^est et mbiuisis» 
lis et tnnaria6ilis eMtie.qnia ftcflct Larta6ilis poflcj; xecipede alm 
fotmam fupta fe et sic e(fet fnstecmm ct nop fotma Lel btdhrt sim, 
-fV,—k«^ ir ***•— 
plez>ab bijferentiam compositi. Ittnatiasilts ab bifferentiam ma 
tetie C Dicitnr ctiam fotma qttaft fons mancns ct Km hocfotma 
bicitnr parabigma f!uc e<vemplar C Lo:ma recipit binisioneqne  ̂
^bmobum materia tn fpirimalem et cotpotalem. Spnalis est ista 
qne facit fptrttn.siue quc cst t tc fpnali.siue m co:rnpti5ili.ita g> tota 
v sit in toto ct totam qnaliketeius gte .Cotealts estista quc facit co; 
pus siue quc cst ttt te cs^ali. tta tamcn $ ftt in maion parre cotpis 
maio: ct ttt miuou parte mmot. C Ct illarnm queda est nawralia 
qnebam artificialis. Artiftcialis est illaquecstin tesus arttftciatis 
fme cuius ptincipium cst ars.Mawralis est illaque est inte5usna 
turalikussiue cuim pkincipimn est natura. C Ct illarum qucbam 
est Lniuersalis queba^ panicularss. 3©m'uetfdt\$ eft Uh qt« m fuo 
esse cst totalitct ita $ tto est tmpzcfla alicuimatcrieLtalkedo ttt coi 
Karticuladis cst tlla que siFillata est Lel signata itt Hoc su5iecto St 
hccalscbo. C Item particularmquebam est incotruptisilis 6t for 
maceli.G.ucdam co:rupti6ilis Lt fotmaelementow; C Itemfot 
marumquedaest sudstantialis.alia accibentalis.Snsstantialisest 
ijla qnc cv adiunctione sitt ad matcriam facit qntd idcst efleefletitf» 
le St iFNcitas.Accidentalis est illa que ez> adiuncrionc sni ab mate 
eiam facit qnale et tto qnib $t aI6ebo. C Ire fotmatu alia est posi 
4 
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tainmattdia immediare alia mebiate.immebiate itt materia poftta 
tst Stfoima siBstanrialis ClfotmtitttSeto mediate positarum m 
matetia qnebam efl pos?ta mebmte fugfirie G.ue sim egteuftonem 
materie e^teditur.ethaket fmt stm Stwm £tem hic sim alia isi. Se 
• T. colot.Vnbe ptimu fuBteetu coloeis eft fugficiee et cotpus fupficiei. 
et ccipcm materia ptimaetSlterius uo te|ciuttnr.SUteba Lero tto 
mebmte fupficie est pcftta ttt materia Lt que tto Ha5et fttu St pater 
nitas filiatio ethuiufmodi. C Ct uota ftcttt bicit Auerrois multt* 
ple^ fitit opittio philoZophotu de fotmis naturaliLus C G.utda opt 
ttatt futtt eas efle ak egttittfeco ft; a datote fotmatu et ante datiouc 
fotmaruzê na matetiiefle st̂ atas et pofitastu conparikus steliis 
£t piatouici di^erut. Vnde bicekat quabo Homo nafceretur fu6 altV 
qua stella pm calibitate et ftiFibitate tlit imptirneretur fotma talis 
stelie C Alq dixernt fotmas in materia efle actn et latete i efle ttt 
sensiSileS «osiS St AnaxagO^S Sude biceftit omnia itt Lnu mtfecti 
<£etti4 opittio est Ariftoeelis qui ponitfotmas cfle itt matetia POte 
eia et ttott ttt acttt £$cb aSe^ttittfeco agente educutut de potetia ttt 
«ctttm 30ttde dicit Aristo.q. de^ettetatioe et cottupttoe Allatio fo 
lis x o5Iiquo circnlo facitFnatiotte m istts infcrionb^.Feneratio Le 
to fotmaerFo allatiofolis Ucitfaimi eFeneratione; et m y.pyisi. 
dicit̂ homoFenerathomine et fole  ̂matetw Itemnota f̂otma 
dicitutfotma etfpecies to etenbeickia fmeacws IFotma biciwrin 
- - r>r*v '\ i 1 "T4-*-—f ^ 
/ f. < fwnttl dat efle matetie fiue incomLattse ad watetrn. Spccies 5ero 
Vnra<.U<ili/ 
/ahw I '' * an*. |COT-f^ y j' 
I  ^  I A v k < t v t f « v  H  »  ( f i W V Y c v V i ^  
V ***** ^ j rarJiU IK 
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V o • T.*w 
«t#tum est ptincipiu coMitionis Sei prm coftbetatut tu fe c Txatio 
Lers iMMM.est.5mis tnatette ftue inKtu cst p:opo:tî na5iiis rnatctie 
C Cttbcichia sitte actus dicitut rnitu oppottiturptiuatisn Itcm tto 
y- t 
ta sicut dicit Arist.n.bcFc.ct cot.Watcrie est pati et moueri.Wouere 
•*' _V* A' 
autet faccrc altcrius potetie est fefotme Vttbcquod otnnuto C&r 
ret matetia otntuuo catet pafliottc sicut pztmu ptinciplu.ittaiys aurem 
fiw btuetfltate materie biuersiftcamr ptoptietatcs etpafltoes. Ethcc 
de ptiucipqs natttraiis philozophie bicta fufftciunt. 
C ^uttc cottftbetattdumest becausis 
Detcrmmattd autcm hts confidcrandn; eft dc caufie ct quot fmt in numcro nam caufa 
ctia crtvnu piincipiozu cnrte naturalfe ficut ct natura. Caufcant rdatione ad caufa 
tum fjm cpipla ell pr.ncipiu cognofccdt ct p:obadi ipfuv.i habct occlararc fcia pollcrio 
ru fcd caufa quc rem conllituit pcr motum pbificue confidcrat vbi pjcfuppcitcdo 
Iftora pAnio 
IDiffcrentta intcr pzmctptu caufam et elementu .nam pnctptum dtcitur pcr abiicgatio 
ncm pzioz s tn ozdtne ad polkrtus. £aula vero pzinctpto iupcraboit tnfluxum et clTe 
cauVati. inde ell <p omnis caufa clt pimctptu fz 11011 econtra paret pztmo de pztuattone 
que cum fit pztucipiu j.pbiftcozum non ramen cll caufa eo q> fozmalirerend cro quod 
nuttius crt caufa .patet fecundo ve puncto qui ell pzinciptu Itucc ct omniu coiitmuozu 
noii ramcncitLaufa.Itncaeiiiuoncftejc puncria vtpzobatur.vj.pbi. 0edelcmcntu? 
cictt VC caufis tiiti iniccts cr pticipije tmo p?op?ie p:out flt clcmentu matertale in qucd 
rclOiUtint entta matcrialta fota nurcrm vocni clcmcnrtim. v. cr vif .pnmc pbtlo^opbtc 
fi:t tta pzedtcta tria f>m mazis ct mtnus Vunt fc babcnna Oua t>iffcrctia p?cnuil"a pbi 
lo^opbus caufam materiale vonficando ftc inqtttt Caufa efi e; quo fir altquid cum ut 
fn et ftcut es otcttur caufa ihtuc ct argcntum Dicitur taufa pbple vbi 
'IHotaieciindo 
Zhplicem e!Te materia fctlfeer inqua circaqp eterqua .Vnde materta mqua eft illa que 
cft lubtecru alicutue fozme fu^alis ftue acciderah® er illam matcria etiaz babct fcientia 
»iam fcicntia clt m aiVtma ftcut coloz iu co:pe. 03atcrta vcro ctrcaqj Mctturfubtcctum * 
fltrributt6ie alicutus fcicnne.nulUaut fcicntia babcr materm cxqua cum talie ftt cau;-p<*- ***.' 





\ " '> — «T» ,CT * et^ua quc dt plue 111 poreria 111 ozdinc ad fozma ty mareria aii)d moui« du.ipi* u 
111 P°r*tl' ̂ pl'cttcr tdell ad fozma Vubftanrialem que t>at elTc fimpVctcr.E^cmdc 
«e^icitur ve matcrta iiiqua que dl tn porcnria ad foima acadcnrale ct tcrtio VC marcria 
- cnracp que ramen cH pe, secttoz altss vuabus matcrije cum ftt acruaVo: vnde potcstco 
cediq> cns HUCTU untpliciter ct perfcctilTImu quale vcus cft potcft cffe materta circaq? 
<n o 
qz crtVubicctu tbcolosie lcd nullomo matcria c^qua vel mqua cii nonfit paro ra srnt / <x . „ . 
fubtccru acctdcurie ct idco V;m vignttatc ilhrttm acccpttonu materta cnca^ tft pmum yf* 
incmbin.ticindc matcna iitqua 1 vltimo exqua quia tamcn nomen niatcricfumttur ex 






Vnde eaufa nlio ct fectindo tuodo Mdrur spccies tnchtum t>at c]Tc fpecifiicuj. Dfeitttr /9>—-
ctii cxcmphr tii^tu cil ratto pzoduccdiilbt fnnilc. Oiffcrur tn fpccics ct ejreniplar fi 4 /-• 
cut clYetitia abfolute aceepta 1 elTe quod estex oitfufioc fozmc in mareria licut oictntua0*1 -*—1 
e xetnplu Uicte cile lumcn quod oiffufum ell in aerc vcl m alto plpicuo. Dicitur ctum 
quodquid erat cflfe tn companonc ad mrdlectu nam qutdtras rei mareriatis clt obiecrt» " 
noltri tnrellecrug.uj .ve anima. Vocarur etiain paradfjma acrue ct perfcctio vt fupia 
patmr de nomnabue foimc. 
(piota pziino 
«Q? vuplex cft fozma fcj partte que eft acrus 1 pfecrio pirta copofiti fej materie ftcui 
anta in bote actu.it cozpus. ij. r>c ania .ct talts fozrna xf.s vr tjUtda vtcunt pbt. 11011 dt 
>>1 
"  1 — - - y  
piefens MWtnirio catiVc maret ialto inteUigttur er ve materia pitma et vc makria 
/? que fcquitur piima quoniaz materia pzima clt que clt tn potcnria ad fozma p>tmam er 
{tlh elt indifpoOta. materta autcin confequens pitinam elt quefc babet ad foztnam co» 
fequcnrem Vicat materta pzima I"e Hbet ad fozmam pztmam et bec eft mulnpiex fed ra 
mcn in gcricrc cft triple x fcthbt comiM complexionsta 1 oiganifata quam quidc com 
vocant .iri mineralibns cm dt comixtio folum clcmcntozft cum virrutibus ce/ ^ -> 
lelttbus opcranrtbus tn cts. Hn plantis aure qucdam elt commipo tdclt complccio qfi — 
bumoium quoiurtdam .ct tn autmaltbue eit compofitio ftiper bec vvo ozijanomm quetf ' 
wemb:a futtt ofFttialia ad atiquem actu tnteno:c vel exrcnozem pniieria oictm9 crgo 
«C9ltl9i1l imtcmkm f * — r i u s q u e r e i u l r a t e i : c o p o l t t t o c  m a t e r t c e t t o z m e t r a  q > f o : m a t o t t u s q u e e l t d l k n r  
ecfcfibmtcsbocdfccripracrt mgcueretwatf qu«fitreefcv.tiqoidcemmfr,1 ftt?-°P-tccdpolttajcdrcfiiltw-xqt»da?p»s.t.oc vtbumM.itaetf ypolit.onc 
Cutiigvifhmtioiselttalisveclarattonimateriafubijctturonuitfien fuieillud fithm ronaltettcozgtsbuan ct taliefozma 1 ealitcrtn?poiittsiuMtbuoatoimagtu.... 
fubtcctum ftuc lit f>m accfdens. Hpf» emm tn ftcrt fubltanriaru eft fubtectu pjtmu. ilivriv Z ^^adocunq; ahqua f»uc> ftc febnt «p Vnuj mcludir aligd quod altud c.rclu 
.../?«Iteratione auter «Itjs motibua accidenrm elt ipa lubiectu fcdm quonta? tii tllis mnlrf^ y^ditilU Dtltinguurur realitcr.t?cd fozma tottus m compofiris fublfanrtaltbua tncluduf 
—* Ar ~»idoftuntnonfubiiciturmatcriafolafedporius materiaItntraperfozmamfubftanrtalet" 1?^ A* " mUtararionc inatcnaquamfbiinapartisejcdudit .ergoreahrcr btltinguuntur. 




xtts clt of 
j w.. L s. .^?erfozmarn fubftantialcm. EXmde vtcttur altqutd figmftcando compolttuquontj 
J,. feria miltam babcr caufalttatem rcfpectu fozmc mit per accidatg.fed compoftrur 
cs»5r " . "V-
a, r»f *Y(A 
ms 
fe  fit m fit 
matena caufa ct boc ino' i^vzopzte et fupcr tpm Itar actus efficienne et rclpccru ilhus clt t  
^tu0 'pU cit caufa eft pzmcipium cognofcatdi tpfum. (bbifica em tion cognofcun 
ntli cognofcatur maretla eozum eo cp ipfa funr cum matcria concepta vj .et. vtj. p2ime r* 
n JLZT#**-™vicasmatcriafolamclTcp:incipiumcogninots iracpcx ipfafolacoccnofcatur A " 




f n f  "  — U _  
ft foima generatiter fumtk oicetar fozma ome illud quod infoimat ad elTe aliquod 4 
lzm actutn et ftc vtuiditur fozma in fowna fuBalem er fosma accidentale. jfozma vcro VL— " v ~*-v ^ 1 - -
xnfW»»! rv* m^i 
<* «F-» » •-* 
/e—•*«*.^Wo P5,,ru  lca P n tt r t  it t l nitidie fcd fol e(lZ~asZ >, 
WfAcaula fnbiccta fozme et ergo boc modo cogtofcirur cfte compofitt per ipfam. Demde • v ~ff* 
\j «ddirurm oefcnpttonc marcrieerquaaliquidftrcum infit ottodvtcoadviffirrnttnm•t~7V»riv* 
/i 
 in r neex  ali i  ftt c tn t  qu   a  vifferen ia  ̂ rrT^^ 
puuationifl quiacxpziuattoncfttaltquidettamenabijcirur pziuattolittpfoffertqttattir" 
dofit rcs er ideo pnuarto non eft matcria qma matcria faluatur in re tpfa qiie ftr. €t 
bcc ve pzimo modo caufc que elt marcnatia 
*>*»tv. 
fuBalid adbuc vupltctter vtcif fcj fuBalio que elt fubftantta ct vtcens quid et ihbltanri* f* 
lisquccltaccftseriamvicensquid.Subltautialia aurquceftfuBaetviccs quideftoaa ^ , 
d T e f i m p l i c t r e r f i c u t  l a p i d e i t a » i t i  l a p t d c e t  a m n t a i n  c o i p e a n t m a t o f e d f u b a l i e q u c t i o t v u ^  >7' 
$eft fubftautia er vicene qutd elt licut colo: fozma generalfg albedime etnigrcduua. ^ 
non fequttur fi aliqutd v.cak fubftanrtalc cp ipfum nccclTano ffr fubltanru nam lubltau'& *"-"**' 
-' { tiale medtu elt tnrcr fubltantia ct acctdentis licut etia accidentale .Ptdcf enim fubttau 
* h- tiale qt> babet modu fubltantie et rem acctdens ct quod babet rem fubftanrte et mod 
30ttt esnsibetMtbtt e(l be qtte et quot numevo frttt 
ffczimo ranFo brffeteittti tnter pnncipiu et emtfqm Min 
ciptumest cansa inteittsecaet cflettttdta tet. cansa Setp e^tettbitut ab 
eausam evttmsecam et mtemsecamLt posteapatekie. C Nno ujitut 
mobo sim StifTo.q.pli.Cauflt est evqnofit (tttqniS (u itifttSt es sta 
tne.cii ittftt bititurab biffetatcim piimtioisethccestcausa uwtcti» 
lis. (I ̂ lowttSuJ est MMtctM ctlqua St CG ST.̂ tuc <juc&4tttSc 
to est ntoteri» ittqtM Lt siikiectum attibentmm Al-a Lets est macetia 
citta  ̂5t o6s(t« potetitie St Lisus titta tolote C Alio ttto Sitittit 
x?Z! 
ncctdcnris.Simtlirer aut aotttale bicirur q6 babet rem lubltantie et modum acctdcn' 
>!L uT*m f̂lmU8 acciderc bomint quod eft loztes qi 110 , . — .1 •.*»..«•jvinu» vjuvu iii ivai  uou pucnit ci At i^tia bominie led 
•./perboc cpbomobabctciTeiit mdfuiduoqood dtfoztcs. 2kctdcnraltgautem loimacft .. 3 





Diiterfitatc opmionu circa fotmi fuBalcm quaru; vna eicit <p ipfa cft fimplcj Ctiiui 
pofitionia ratio pzima clt quu compofitu eft ex marcria ct fov.na Vcl ej quod elt et clTc 
et talis non cft compofino fo:me- picterc foima cum fit altcrum componenriu opoztec 
cp ipfa fit fimplej: quia aliter compofitio ircr itt mfimtum vt pzobar pbilo^opbua vtj. -s«. 
, »»"» wl,~ .viufiwiin Hv tll UIWVIIUUKUID i|u:a iuiiw vfvciu vi vj' ainv ivdiiwn vi . 
i fer fozma. SRdbuc fi fo2me effet foznta runc non ftabir itla copofttio. led fozmc erit fo$ ̂  y 
<t ^maft cft compofita ergo fo:ma non elt compoftta fed fimplex in clTcnria. ?,llt'a elt opinio 
^ r iMI£9 mJITtStrM cffia <*AM1 W/iITmHl I1 Ah ahimaiu ^A«iti/im Ct*A Mrt-ld»« 
I jrr- -7 







cvi > u• ^ 1 - — . >»" Ifcin ll llltJ <-l |ll'tl I ««VIHH» ,|«H V •• u , t t 
y W,fequcntcs pzimam bac opiutone ficut compoftte iRario pziina quia illud quod virturv 
zz» <r operarionem baber ml* aliquo boc eft m ipfo per dTcnriam led p:ima fo-»>a "l '*»' T-'~ 
cunda virtutcm et operationem babet ergo eft tn ipfa pcr cftcntiam 03ai»3 Pl3£ct P^** r 
/7 
V*' 
v r t l m e dt O a>c>2 '.tct per K-
1 
;i\ rfltiooem miM que funt per cffcntiam mifcibtlia eo q> virturem er opc» ationcm babet *f6 
•̂Lĉ prr-L-x*- »v» ..—f ̂  l\y«\tph\ v*% V 
* 
~*;r\ 
CH'#VCV^* J ̂  
I 
Zibcr pzimus 
i» fpfo .©cd mi»o: patct inducttue qz Vir.u cst virturc infcnftbiti.!£*n bictt Zlrtfl.cp tn 
dcm cft ratio atutrc qucfisurc •/Um ftcut ft'$ura pitoz cll tn confcqucre licut tn^onii 
iti tctragono tta vcactabilc dl tnfcnfibilt ct fcnfihiif m - -
C.M 
N. 14iIU ninx  ug . p u ii t Ng n t m c mg s
^ ui tctragor.o ira vcgctabile cft mfcnfibilt ct fcnfibtlc in rattonali. (bzctcrca fpcctcs foz? - n I 
*• inacltctconft.it<pipl*copontturcxgcncrectvtftcrcntiaftcutftatua cxcrcetftmira. >n'<*\ 
.^Lt codetn modo piob|tur t>e gcnere pute tpfum cfte cSvofitu.Vnd- *> v,v 
r„f.... w.«.a vnu^s» itiucer q—.. „ cumne cr quc clt Vt totuHI Sy * 
-4—v. auteqa< cft vr parsclTcnriedl euplejcfalicct quc ctl ftcut fbzma et quccftUcut ir.te* /• 
tl0 a rc abftracKa i vtraq* iftarum cft lirnplcx lcd vna cft ftcut fozma marcrie que cft foi 
O 1 ̂ Jtr w*t ITI.1 que facit tn actu matcnam et cft parg iompo(t'ti vt fupza. Zlltcra aute cft ficut 
\ { fcrciitta rciconftitutiua r.uecft tntentio qualttattaclTcnnalis ouc vc rr ahflrr.uir..- r-iiitv !hf« - -*1--
r- /• ^ «kiwiiiaic a  ec cn pars co oUti t f za. lltcra te cft fic t i i    cf  m ltta is cff q e t>e c b ab tur fz„. 
<p fub tpfa fozma vltim oftgnif tca tur. £><d fo?ma que cft ftcut rotum illa cft compoftti 
<t illa cft FCims vcl VpccicB quo:u vtrunq; copolftum cft ct oiftimbtle pcr altquc n;or 
dum et boc noti bal vt dubium nifi &e gcncrc gcncraliffimo .quod non vidctur cfle dik 
finibile pcr gcnus er oiftcrvnrta eo cp nou babct gcuus antc fc v.ec diffcrcntia nam aliaa 
. t t ircrur tn tnluutu. Lonftar tamcn tpfum cfte cdpofitnm pcr boc q? plura babet in fe.b« 
cttim quid ctquale ficut patct cum dicttur lubftantia cic pcr fcens <Eite lgitur i g 
4 ^Xi-uJc CUS dicunt duo que funt de clfc fubftantic ictjs picdicamentie.Slc ergo vtdctur m» 
L „A~*^* ̂  & W cp foima ct ftmpUycft ct compofita .lj? aurcm obijcitur in fccunoa opinione <p pzi 
4 .^rv^yna cft in fecunda tcijs dtco cpeft in tpfaficut potcntiaboc modo quo rrgonu cft in tc 
<  v ;  ^  l * — °  i r a g c n o  c t  t a m e n  c o m p o f t r i o u e m  c l T i n t i a t c m  r . o n  f a c i t i t t  t p l o .  6 t  q >  o b i j c i t u r  c p i l l u d  
^ s —, "A* cuius virtus cft opcratio cft fn aliquo elTcnttalircr faluatur in ipfo .EDico <$> boc verux 
/i* t f * — ^ cft in bis quc fuiit vnu pcr modu mixtionis et illoju virtutea non opcrantur pure actu 
fimpltdum fed poctus opcrantur acru mtxti .0ed tta non cft iu fojma fccunda i tcrtia 
quta actus foimc p:ime melius eft in fccunda qj in pnma 0CcltU9 cmm ct nobilius cflt i 
rat ionalecp cns  tmctmcltus  fcnftbt lcch Vcgctabi le .^n tal ibus  cm potcftat iuisfo: 'v \Jfr  *\  
miB ca quc (untpicccdcntiu funt fequcntium c xcdlcntcr ct cmtncntcr. £ t idco per mo y l 
dum componium non fc babcnt btitufmodi foime fcd potiue 1e babcnt pcr modom rc 
duplicatoiu quia pjecedcns non dtftiguitur ab elTcntta fequcntis nec mifcctureifcd po % , 
ci9quaft reduplicata conftituit fozma lcqucnte ct idco fcquais c cflcntia vna limplcj; ^ .. jfiY 
pzccedcns, VMirr, 
/>*•/, Alts mo6o bicttutmfa fcw m speries ct e^emplad padabtgwa ^ 
yctfetitc $t£4tio ?Yfr<$ refyeetu qttobqmb eratcfleSt ijpttitaa 
ctf)cc cft fetmitlid C <Lt itotq $ in entikus ftmplicisus ftCtlt m m 
lect mtiwA idcnt cst femm que cst actus mfttctic ct qne cst actus (opc* 
ftticnts. in csmpcfttl'6 Setc ttott cst idem ft>tma St in hcnnne Anima 
cnim estacms materie k)nmanitas Sceoactns compsfitionis 
([ <£ettio modo diciwe causa 
Vndc'tertia fpcctcs caufarum cft.Vnde cft puttctpinm fed pzircipfum motns el* cattft 
motus in alfo a fc quod cft matcrta et mobile ct dicitur hicmc tue omme cxtrus de po 
Kntia ad actum qui actus fit pcr fozmam que vcnit tn marertam .p?tncip«u5 «ntem mo 
tus cft duplcxftcut Dicit Auiccnna faltcet pzeparans et perftcicn9.p?cpirans quide? 
cft illud quod p^cparat ct dtfponir materiam ad boc <p lufctpiat foimam ftcur cft mot* 
fpcrmatis in pieparationibus quibus pzeparat fanguie mcnftruum in pzepararionibn» 
Juis ad foimain fufdpicitdum <yum vtrrurem quidcm mou<ntcm cf pwparantcin bab$ 
\ 
£5unmiularunt 3tlberti 
fpfrma ex fpirittt qui cft in\pfo qnibefcrt * Wbtciilu eft virtutie fozmatiue*03oue# 
$tftt perfiricns cft id q6 tribuit fojmd* cottfttrucnrc fpccies naturalcs veriiTimc pcr fui 
cftcntiam mouatdo ct cfficictido. *£r boc qutdc cftcjtra matcrta et cxrra uumeru p>in 
cipio:um naturalifi. vt inqut 2fluiccmia. 5>1ec pertmet ad pbiffcuj vcrilTime cognofce 
rc tftam muerfirate agenrts. fcd fufficir vt fciar q> effictcne cft Vtt a caularu naturalmn» 
qtic p:eparar et attribuir monedo fpcs matencbus naruraltbus cr 1T5 oubitct qum p:c 
pararo: ftr piinciptu morus ,et quin pcrhticne fir cna pztndptum morua quu ipfum cll 
quod vertlTime trabit matcriam dc potcnha ad actum. 
Womndum pzitno 
JQ> duplcx eft caufa efficicns fcj ̂ ntrmfcca nq q? cfienrialiter concitrrir ad coihrutiocj 
rci quo mo folu$ matcria ct foima luBalts (itnt caule intrinfece.ij .pbi.Scd.tdcoq? cft 
in rc tuturali no curado an ftt de cffcnrta iplius vci no Ouo mo qualificanuc oifpofi 
ttoncsfuutcaufc mmnfecerci.^dcoqz tnicfunt.etillebicuni tuuccae cltineiirce tti 
ftrumerales q: effttttit ct faciut aliquid p:o introdnctione fo:me ct pzo ci* cofcruanone 
<£r ftc accipit bie caufam mrrmfcca. Cr boc ctii cft qj> dicik de vtrrute femmali quc efl 
in marerta q? tpfa cft ca dffttcs uitrtnfcca,£t tdeo fente reducit ad gue caufe eflftrienttg 
i).pbt.ct.v.m<t6.3>abct cmfpermaoupltceparte lc$ matertalc ct (bzmalem. pars 
mareriahs eft materia lemtuis eccila »b omnibue mcbzie ipftus gctterarts qputa AAipo 
cras a cercbzo ipfu; defcendere feiitit na ocbiltrat cercbzu ct mcbza ccrcbzo vtciua Zld 
iungaie eriaaliudetufdefi$nu*quonia quibue Wnequcpoftauresefte dicunE.vtcUv» » 
duurur danceps no fpennarifanr .er ft in coyru talcs altquid emilermr erit aquoliis b» 
moi ct no pzohtiens ad griatione$ .p>ars fbimalie-elT fpintue gignitiuue qui $natur ejc 
tribos Ipirttibud piincipaltbue fc^ Vitalt natureli et aiumali et eyalije fpiritibue pant 
cularibue de arnculatis iu pamcularib* mcbzie. et bec rcciptf fozma fua tii tdliculie 
copletiuc ficut eft Iperma.^u rafte aut fpcrmaricie pzcparattoc .etrone buius pns foz 
malis fpcrma ( vt dizt)eft dc zne cdc etf trientie, i£t bunc fptritu gtgnriuti dectfu; cu 
femiue.pl?! appellat roe* fcmmalc.qz opatur ad p:oducttonciuntlts fozmc vt parcbir 
cx notificarione eiufdc .<Etqz femat oeciluj dcbilitat ccrcbzu et nicbza ccreb:o victn» 
3Mco dicir Zlrtfto.viij de animalibue cp omne animal nahrcr poft coytu tnftaf .ocpro y> 
6a,I° Aui cantar.Lnins ro naruralte cft tfta q? tpc coftus fimul cu fpcrmarc CM ma§r 
na quanttraa ipmtuiVej quom t>iminutione.fequtt mJhcu .qz rerracno calidt a fupcv 
finc ad Ultra. 3U gallo aut no pioprcr catiditarcm fui cozdie er mulrirudinv Ipirirutm» 
teftatur fua aUdnna.yla 1 leo qut audaciTfiniu cft ammaliu gaUu rimer.Wli* efl c3 
cxtrmfcca quc ab epra agit et fotis. €t ttlts cft duplex fcz vumerfalia cr parncularfa 
Khuuerfalte cft deus glozofus qoi ad omncm cffcctu eftcctiue concurrit Similitcr iubl 
liACtie celu i virtue celeftis vt ejccmpl:ficar auto?. 
Hotanduin fecundo 
jQnlla virtue achui femittie in matetia que a Tbcologte vocaf ro femmalie no eft ali' 
ud ep Vtrtue acr-.u» occulta lit materi» rci occifa a cozpe tpfiue generarie qtte eft foima 
riua fimtliu tpft9 gcncririe <Er talie radicaf in fuba quecftquidftae lcimiua f;m quod 
ipfum femen dt et in ^ric caufe cffiticrier et nd matcrte inchru babcr virtutc oinnu ptiii 
ct limiliu et oilTimiliu .4£r fdeo vtrtue eiue cft ficut virros inrctlectue actiut leu p:acri 
ci ct nonnaroralie.yij onvne q6 operat ad fui fimilitudine otuerfa fzm foima et fpcm 
eft pitncipm opcrarionte ftcnt tntellecrue et no ficur iwtura qne ad vnu folu cft dctcr1 
minata .0ed talie ytrtug fozntariua valde dtucrfa f;ni fo:md et fp«?m opatur.<£t top 
bec virtueaqttibuidavocatmtcllccroetufemine.ctaqoibufdaquilubtiliOice 
patettci vocanf Vocaf autina er «rrifex. Sflnima quide^ qz omnia que opaf factr vfrc 
pori*s chuie no fit aninia ncc pare animc inTi mvtrtnre ticot in ferra vcl fccuri non cfi 
foima lectifed morto queda ad taleni fozmaficut dtat. b. Tbo. par. j. q - c-urel int a de 
cimaoctaua.ar.vadternu.Arnfcxautvocaf qtomnfacoduciripiodoctt admodii 
intcllcctue artificie qot cft fozma eozu que pzoducit.ncc oiciror ara que aliunde Otdicc 
nt foimS arriftciari fed potius que ipfa pcr fua quiditatc cft ipccics et ratio fozmatum 
D ti) 
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qtt.13 pzodticfr in fibt coniuncra marcria pioptcr q6 f(cut M'tttur a qtnbufdam copafttr 
ad fubam fpcrmatid ftcut intclltgenria coparur adfuuozbcm .co cp ctia illa fubaiie cft 
arg fo:maru qu?s moru ozbio pzoducir in parrca materic lubiccrc ftc ct illa p:imo p:c» 
ducif cr fozmar co: vcl mcb:um quod eft loco co:dis ct moru illtus ct virrurc m ptca 
matcric pioducit fo:m»9 mcb:o:6, vc hac virrutc funt otucrfc pbozu fcntcnhc.na 
quida Mcut ipfo clfe fuBazct c(Tc incoplctu i potctialc ipfms fozmc quc dcbcr acquirf 
coplctc per gnationcz inchru talis pBoni fcnrcntia tcnct fozmjt antc gnatfoncm babcrc 
aliqScffc incboatiuu; tn marcria q6 est fotma linpcrfccta incoplcra lcu impona .t.quc 
non du vocatur actualis fozma qz uodu dat ocnominatiouc fpecificaz <Sr bcc vidctur 
ciTcfcnrctta 'Bonaucnturc cu multis altjs circa fccudu fcntcti.55lliaaur cft opinio i fcu 
tcnria alfozu diccntiu ipfam cflc quada qualiratc latcnte in femine refecata ab omnib9 
meb zie fcu ptib9 gnantis vt Itquet c; ct9norificati6e q etia vtdet vertoz opmio ch p:io» 
iHotatidtmt tcrtto 
"Xiv^ <a1cTh* Q? per virfutcm cclcftd; Zluto: bic intcltigit indmmcnta quibue mcdianhbfts cclu? 
?7f\ _afiir tn bec infciloza jQuorii funr tria f;m pkn..) .mctbcozozu fcz motua-lumilMucn 
tov,t Tvft^iLL.parct VC motu FTa fccundo ccli ccffantc moru celi ccffant ikozruptiece 
, in iliifijiiiferior.bus.lDii anfol motu luo app^opmrtiar n^hia PTrnia (nfgnozA tgndnnt 
f<a ad gnarioncm cta?ircfcuut-flii vero moru fuom'cdi£ anobis tunc ccoucvfo arefcut ct 
i t,c motu lune.FIaz lun»mornT»oTacTnmiffc 
^l^icirn cr il mafr idco dtcitur.v ij.pbt. O? om 
ne HOUU btc inferius babcr rcduci ad aliqua nouaz ccli rcuoluttone. £ft cm_p:innn in 
r.mni gri^ r-,,111 rt,„n.ILaWi .llirid gfticrig. r..PltlitC l?5iC. fcd motus Dztm^wobi-
tcx wo» Ijg eitp2tmiiflmgrnrtf m?sttu.yiu-pw-erM crtr rmfi omniilaliflra^ttmm. 
?- mcn vero aait m l^y,nifmo?a caufando tp cigcatozcfinc qno nnn pnfluntfim 
niU^vfvVrv ri^n/a^r .'mnfnhki ̂ ro 3^tr in p,ofundu rcrre vbi mcdianrrnli vari* gcncramt-
£7 mgtalla.jcbitti ncq^ (umcn ncqs motus orrrin.mv IWTtV 0>A ~ - ^—-r^>^.>^-iL.LniL i.h,.ii. wuronomi tpe fcurnrinnin rny«nib;tjtiiiu L g i ^ . h  1,ariMHlihna ra ^ 
les vci talgs^Ctusueccflario rcductbilcaficut ipji virruM^ inflnniitttr«v^dqm pot^ 
tl£JiaturjiIeaj32duiatcad^cttt9 vtrtuofo».6t bcc pona naturatis fzm Zllbertn non eft 
/fSct?alla 0L^1 ^ttedam qualttas ronc cuius tpfa rcs cuius cfl potctia oicirur benc vel malc c6 
/>r f l?el!ata vcl iufozrttnata vt aliqui natura funt furca alij virtuofi alij libcralcs ma^iuftci 
/U ^cijs.Er idco chalbdc iplaz poimJb.iiammlOAualitarcm 2Ui2cmmitocat foztuua? 
fo7 tv.«A. &t bcc dccaufa cffiricnre cftriiiicca. C ^r ponit auro: vnu notabile dc mcdiis QUC 
fttut inrcr piimu ascns er Vlrimu ftnemficut inrcr mcdicu ct tanirarcm mutra tunt mc 
dta ficut pbarmacia purctatto atrcnuatio piccne omnia itta rcdua ad caulam cniticntcj 
yijm tpfsi funt inftrumcnta cjuibns mcdicus vcnir ad fantrartnt ct ad cauiam quaRj intc 
dir. YVrum crt tamcn cp vnum medtum cst fmis altcrius vt purgatio cft finis porionig 
^deo dicir pba. v .mctl> .<p talia mcdia reducuntur ad caufam fmalem cu inquit .Qm 
iiiaaurembccftnisgrariaotcunturfines/jflampbarmariacftpzoptcr purgationcpur 
caho pzoprcr attcnuationcm .Nrtenuatlo aurem pzoptcr fanitatem. Lt indc cft fi' 
nia est duplcx vt m .tj .de antma dicir pbs fc; vltimuo qui cft ftius in quo quiefcir tntcn 
tio mouentis et eft fmis circa illum qui cfl rermiitus mouentts cuiufcunqz operis ad tlz 
!um finem ozdinatus qp finr illa medta fupcrius pofita. 
Tertis mods bicimr causa Lnbe est ptmcipiu mutationis stu mcwe ct 
quietis St deliketans p:opositi.pater ftltf.et otmtc facies estcausa faett 
et.tzec est causa effttieus. |[ (Ct itota # buple^est causa effitiens eirca 
matetM fe ilttrinseca et e t̂rmseca.Intrinseca est Lirtus actiua semi 
'i' 
Hninmnlarum 3Ubcrri 
7t/6 m tnatctta que a cheoloLis Locattir ratioseminalis.(̂ vtrinstca est -
Lirtua celi ffm quob bicit Aristo.cp &Ilttto solis facitFeneratiottem 
iu okliquo cieculo. |[ (€t itota <$ mebia que sunt ab stnem rebucuntur 
ab causam effttientemsicutab sanitatem maties purFatiomotm ct oz 
Aatta Onttt/a cnirnfycgwcta fntie fmtt. f[ G.uarro bicitttrcansa f>—/„1.r 
Vn qrta ca 6: qucadmodii finiB ,jf tnis aurc cut9 ca fit oc q6 ftr ficut fanitas c ca dea 
bulatioia.nam cutn quertrur p:optcr qutd plato ambular.lRcfpondem9 Vt laiict 1 fic C**' \* 
rcfpoitdcnrcs opntamur caufam a(T;gnalTe. 
jpiota pzimo 
•O :oupIcf c tn gitc finis fc; viis 1 phcularis. f inis vfis & quc ca vl'is inrendir in om 
n'b9 fuis clTccttb9 fimul ficut mot^ vfitatts p ocm moru mtaidit pfcqut fm«2 qui cft (tc 
tucia ercrcit9 fints bocc plcqui pme cae affimulattoej q^tu po(Tibi'e cft .€ t fi oefccdiE' 
tu ci',0 vl'ib° tuc vf!S ca bommis tn omni zite ppctuttatc bominis inrcdit cofcqui 1 fic^ 
limiltter ell in altjs. 2lli° cfl finis pticularis fcz quc pticularis na inrcdit cofcqui m opc 
fuolicurdl fozma bomints . tn bocgnato quicfl foztcs v l pbro.piererea finisatiqii i 
tfz td iti quo eft tcrmin9 inrctionis ct boc pzopzie 6? ftnis ftcur patcr mrcdit ut fijjo fifi <1 <3)r " 
rud ncfpci tfozmec gnahoes.Zllicin aiit 6:hmstcrimn9 oxisq6 6: ftnis nttrt9pzopc '—*" ̂  
ficur pzoicctio ipcrmaris in niatricc xcoftu.q: boc eft tcrmti^ fuc cctioms quompm* * * 
t»icir finia gracia cui^. Ellrer vcro ftnie quo vt babct comntuius oiflmctio. 
Momndnnt fecnndo 
<0» fints cft caufa caru q: fiufs mouet dTiricrez vr ipfe moucat maz. 03ouct aut fmig 
tffiricutc lwut tcs oefiderata mouct beGdei:iu5:r idco t5z cp pzimu 111 mtctioc c ftnia 
Sfip! P'2'o cfl in tntctiocz moueris qut pflituit libi finc ad quc tcrminai acr o 1 mot* 
t -  - "  i » t c n t 9  m o u c t  c f l i c  c n t c  t u c  nu\ mouet ad fine cudc ct pzoptcr pztua' 
itonc quc cit m î fa ocfidcT.it cu iftc mductr fojrna qtic cfl finis. <Et ita pz <p fiuts c c;« 
caruz q: ad cavdu quodamo mouct oes cae. 3s«t quoadmotiujfar.; Clf c§ Laru.<£tia 
quo ad cvtitaris pfcctione quo mo aliquie cfl finte potHTun* ftcur clt oc"7 glcjtcfr.e ad 
que omnia funt ozdinata.Zicet quoad cogmtioms pfccf.oncfoimalia caell porilTima 
Vll vt babcf^circa.uj.rnerb.Mpfecttft.mefacttfcirc£flcm oemoflratioin§nc caufcfoz 
- milie potio: qj quccuqz alta m alio gcncre caufc dsta V. patet in pofle.Anflo. 
llora tcrtto 
EUiae caru piopiietates qru pzima cft q? queda cae funt ftbt inuicc cae.i .vna cac ali, , , c\ 
cu^cffcct9 cr ide cffcct9 in alto gne cae efl ca pnoiie cac ficur famtas eft ca cftittcs am /1./,. .3^ 
bulationisfcdabulatioeflcafinalisfanitaiis.Fiorii inrdligtfeftirtcsdTecamcaefma ,—^-- y~r.~.c 
lis neq; fjm qd cft ca neqz fzm qv cft futis fz rm fzm dTc qt> bz tit mobilt q6 cft fubicciu t *<• 
0t em cMccrcr ipm fznt o> cft ca tuc 110 opojterer q» Imie dTct c5 caruz fed poci9 caliy M 7 ' ̂ y~ 
tas ci9 cffer cflfccta a ca eftttieure er fomnliqo cft flm .Snmilirer fi efftccrer ipm tuchtut 
cft f nts tuc fmieuo eflVt fzm rdem arc cfftticrc er fic 110 moueret ipmj q oia falla funr 
reltquif <p no efficiatipm ntfi fzm elTc qt> bz tn nni. j^inis atir 6i cflfc ca elfidcntts vr ca 
boc di iiKptueft effittene. Jflaz mouct tpm ad boc q> eflirtat ct no clt ca fznt clTc q>'' "«< 
baberctdfenomoucrefadcfficicduacaufaftiialicrtdcolicetcffitictts ftrcauij»lintsct 
econucrfo ramcn oppoftto mo fe bz caufalitae ipfojfi. <[ 2llta pzopiietaa caru dt.L > 
3de ctiaz m eodc gitc eft caufa contrarioium cffcctuu tila qd pzclcns elf vtdct alicui 




est caufa pSrMonis piefentia aut cattf* falutia. fbaret tdi na fol liqtiePacit cdra et indti 
rac lutu.ii.pbi.er bocf>m t>iuevfa$ matcrieotfpofitiouc.na materia lttti ert ficcacoq? 
cft rcrracui acctdit bumiditag quarc fol extrakens bnmoze fuo caloze cut9 cft attrabe 
rc mdurat lutft et exftccar tpfum .Sed q: marcria cerc eft vtfcofa ct naturaltrer bumi 
da rendcs ad matcrta aque.nS collecta eft oe voze ct fucco floiu ab aptb9 qre x calozctn 
rcfoluitur et flwda reddtrur.03atevta cm aquea condenlara caloic oeflutt ct vefoluii 
Vt patet ve itiue ct glacic. 
3eDiiitftonibus canfaram 
jQuavu ,p»rima efl Cattfaro alia pzioi alia poflerioz .pJto: Vocatur caufa comunfa ct , u 
vmucrfalt0.p>oflcno2 vcrofpeculigcrpavticulavie.Comnnecmet pzopiiucu piion " "'7 ̂  
cr pollerioit. pjopmquo et rcmoro itt code gcncvc caufc facic vnu modu. 03edic9 cth T 
<llcaufa famtatidpoltcrto:-Zlrtifcj: vtro piioi'*la artifex cftcaufa vmucrfahe.Om 7*~ a 
—r T r , nis ctft medicue efl artifcx fcd non ccotttra. €t boc (n vdnc vntucvfalttatta licct tn vettc 
i (mniediarioms ct pzopiic ocnomiuarionia medicus ftrcaufa pev pztu# fautr.itts ftcut 1 
favtoz vcfpcctu tunicc quo mo loquivuv Auvoz in rexm M cm rriplicitcr aliqua caufa 
g pit^.Vuo modo qz immcdiate arttngir Vuu cffcctu ct fittc medio ftcut malleus in avte 
fabiilt cst capev pziue 1 fabev p pollcvl9.0c6o t>z caufa pzioi quc efl vniuevfalioz ftcnc 
cclu cu ftt ca vFia eft ca pzioi plancrc vcvo caufc funt postcvtozcs Tcvtto cfl otctruv pzi 
oz quc rarioncfuc dcno.lnnarionis rcfpicft effcctu vr medicue rcfpcctu faniran». 
§ecunda Oinifio 
j ^ p Caufaru alia pev fc alia per accidcns rcipectu etufdem cffccroa ficuf dicimtts poltclc1 
H " ; iTST T" ellc cam Ihtnc 1 flatue factoie. fla ftaruc factoz eft ca pcr fe.polidetus aut caufa p 
I ,-t t " '"•cctdens.St taliecaufaper accidcnsctta babetomtdiperptiueetpoflcrius. /lap>o 
Itdcrue cft caufa pcr accidene flatuc pzopinquioz fcd que accidunr (boltcleto ftcut albi» 
clTe er alia butulmodt funr caufe per acctdetts remotiozca Itaruc./laaccidcn» pzopin' 
qrnoii modo fe babet ad fobiecrum qj accid ena ad acciden». * 
Xerna ouufto 
S - r  *  r - L *  - - ^ C a o f a r f i  a l i a  Cft in ncttt aliainpctcntia.Canfa in actu eftquc immdiafCcfficif fuu cf 
;—„ W edtficans quo ad cdifinu tt ipfa poftra poitik et effecrua ficur interpofitio rec 
A rcintcr foicm rt lona cftcauta actualiscclipfts lune.Sedcaufa in potcntia cflquc po' 
teft caufarc cffcctu vt cdificatoz qui 110 otcifc tdco qi acrtt edihcat f«d q* ponam editi ^ -
candi Lt talts fcmpcr pzeccdir caufa? m mcru f i fint in cod*. Cr mrcr illas catifae^pbua ^ w M 
V .m<tt> .bat »(ffcr<ntie t*l<.X13canfa in actu cfl ftmul cu cffectuet CU effcctU COUCltl^.^ 
rur vt cdiftcano er edifitium €xd caufa Cn pormtia non cfl tintul cum etfcctu fcd porell v! 
( coirumpt effectumancntc./lon em ftmulcozruptrttr cdifttium ct cdificatoz f;m poteN^/?.-*.* < 
w i'-* —- ** »«"-/S.ALflatem vt tbidem.Lr fcias ad diutfionc; caufaru dtuiduntur cffcctue vt fc; Oicattjr^-^7; '> 
" j .-.^.effccms aliquie per pztus rcfpccru pzioiie caufc.ct per poflcrtus rcfpcctu caulc pofleriX^ /Z*'-ZF 
** * ' ozis .ftc ctiam qttidaj cfl cffecrn» pcv fc qutdam pcv accidens ct quidam m actn ct qui?' ~ 
dam in porentia f$m caofarnm oiucvftratetn. 
<$X«<trto dicitutcausagtacla cutus aliqnib ftt St <ultellus gmia inci 
bebi €t Qec cst eausa fmalis be qua bicit Aristo.̂  est caufa potisslma 
 ̂ r'' > ct finis aliaeum C <tieca caufas ttota L finis mcuct cfficietttcm cfff* 
c lv j - r ' ciens moitct matctiam. Watctia rnota intkobucitue fotma ftcut patct 
tn arttficc et p:opter hsccaufa fnralis est pottfftmaaliatum C jjtctn 
4 
<Eummularnm Albcrti 
nota Queba  ̂caufc flsi inuiccm funt caust |cb ztott eobe mobo Stlak» 
dana cst caufacjflcictts fattitatis fcb janitas cstcausa finalis laboeanbi 
C Itcm Ibcm cotttittgitcsiccausam oppoftotu St nauta cuiuspzc, 
fctttia cst cattfa falutis:a5fctttia Lcro cius cst causa pericule C ̂ ota 
# caust bicitut buplicitcr Aliquib cttim bicitltr cauja altcttius per p:̂  
etaliub pcr postceiilsLtmcbictts cst cauja sanitatis cjftcicns pcr pt̂  
artift̂  Scto pce postcrtus C Itcm aliquib estcaufa pce/c alicuius al ' 
tcrius Leeo pcr accibcns Ltfacicns stawa cst caufa pcr fc statnc.Koli 
clctus Lcrs peraccibcns Accibit cnim stantazfacicttti policlewm cfic 
C Itcmaliquib cst caufa in acru aliub itt pctcutia Lt cbifkcaset ebi 
ficato? bomus. C ̂ ota sicut est in caufts ita etiam cst m caufatis ct <4  ̂
bfcta behuftJ cGntialiKus fttffrcmnt C ̂ ost 5cc biccnbum 
Vnde ad namralcm pbtlo^ophii fpccrat zscrcrmtnare dc fozrua 1 cafu fictit pzobaf pbf 
lojopb9.ij.pbi. 3Ham ad nafale pbtlo^opbu fpcctat octcrm-nare de caufte 0ed cafua 
tt fozrua fnnt dc $nc caru 1 t»c cfe cfl in pbiftca dctcrmtnadu matot nota .ij .pbt £>> 
mtnoi pzobaf qz fur dc Ftte cac cfficictte qnc c vn e pncptu mot9 3ntdlcct*«ift < na tTic 
cie cffirierce 5* eriS caf9<z foirua 'Hn tellcct9naq; pcric9fvuflvat91 occaftonat9 tfz forua 
jn.ituraaut fruflrata dicafue <Sr idco Ztrtft.rfducit ipfa ad mtellccru t lts$ s>rercveM 
£>mne agcne c vtrfnfccu crt cfhtica cafue rt foitus funt agctta extnnleca crgo 03aioi 
tiota.ii.pbi.0$minoipiobaf q? tntellcct9occafionet9 perrrinfecii eicitnr foinmaft 
cnt namva occafionata tiicitnr cafue. Pzcrcrca Sctcnri» cSf'dcr«ns cflirctua <tt«tub; 
c6ftdcr.ivccanfae rafrireftf repcaufas cogiofceve.j.poflc.Sedpbificu» conttderat 
dfca' nalct g° ctta caufae ptracrat qvu altque funt x fe altq p accne q fuf caf t fojfiie 
Hotandum pzimo 
O? qnta cattfe babent nOrificari pcr fnoe cffcctne idco antc noriftcarionee cafue ct ftt 
tone 2*utozcum Zlvtfto.ponit qnafdam oiutfionea cffecruum -Quarom 
*02ima ett 
<Borom qoe fiGr qttcdi fiur pzopter boc qttcda avr no pzopter boc .^lla ctn dicitrur ft 
cri pzopter boc qoc ftur pzoprer alique ftnc detcrntnatu q6 debz exponi t inrdligt de 
finc notabtlie bomtatie vei maltcic. vt cft inucnrto tbefaurt vel fractto pcdie. J»1fl ralie 
cffecrae tdeo djcit pzoptcv bocq?ft efl bonus fignfi eft <p pioprer ipfum fiar acno. <2* 
aur mal* t>ignucft<p quis ab ipfa accione fc abftincat Wa vcro dicuntur ficri itco p»o 
ptcv boc qttC no bnt aliqucfincm notabilis bonttarie vcl maltcte vr tractio pili fricatfo 
barbe <Er oiritor tdco non pzoptcr boc qz talts cffcctoe non cfl oignua vt pioprcr cum 
fiar operatto vcl qote ibftineat fe ab opcranonc. » < 
Sccuiida Outifio 
2Ltbcr p:imus | 
^ornm que filint qucda fiunt a pzopofito qucdam vvro a uatura. Vn illa ftainf fieri 
B pzopofito que ttut a ttbcro irbitrio i iteUcctu oclibcrarc ftcutl iit oia volutaria. Vo 
luntas enim eft libcra potcntia.Bcd illa Oicunrur ficri a natura quc tiunt abagaitc na 
rurali ftm inclmationcm ct p-opnctate narurc tllmg agcntis vt mottie grauis ocozsu; 
cr ieuia furfum wl quc fiunt ab ania vcgctabilt vcl fcnfibiti non babcntibue pelibcra' 
fioncm altquam in fuie actibud qui funt vcgetatio co:po:is Mgcflio ct fic OcaltjJ. 
"Certia Oimfio 
€oium que fiunt qttcda fiunt fcmpcr qucdc fzeqncntcr qucdS raro ct qttcda ad vtru 
libet.^uilla hicunf ftcri fempcr qucfiunr a caufis necclTariis ct codc mo moticiiribna 
fX bnribus fuBam mcozruptibile vt funr motus aftroifi qut fiunt a caufis ncccflfarijs ct 
quta talco fubflantte remotc funt a cozruphbtlitatc crzo ertam rcmotc funr ab impcdi» 
mento ira cp non polTunt babcrc contrariu impcdicns m lua caufalitatc. Etlta vcro vi 
cuutur fiert frcqucntcr que fciltccr babmt caufam ozdinata fcd nou nccclTartam Hdco 
contiiigtt e s contrariu pcrquod pollunt impediri ue pjoducat fua caufara vt<P cxic 
mtnc oltuc gcucraf oltu* i e% femtne bominte gencrcf bomo boc cft vt frcquctcr fcd ta 
mcn nonfcmg.lflampcr conltellatioiicaduerfam vci qualitarcm otfpiopozrtonata po 
tclt clTcctuo tmpediri.Q» autcm ea quc funt frcqucnrcr ocficiunr ab t?is quc lunt fcm 
pcr boc cst rcgnjaritcr pzoptcr materie cozum incqualrtatcm co <p ipfa rcccpribtlis cft 
contrartozum ££t otfpomtur ab ipfts tta cp aliquando non obcdit morozi cr fo?me boc 
fltttcm ipfum cp frequcter funt babct abbocq? fozma eoium et vtrtus foimariua eft oc 
tcrminata ad vnum ct etrrajcir potcntialttatem marertc ad vnum qtte oc fe fuit inde> 
tcrminara antcqp adueniref ei vtrtus fozmarua Vnde patet qualitcr iltud quod cft fe' 
pe ftue frcquctcr cttrrit fub illo quod eft fcmpcr i babet al quod ab co quod cft cjr par 
te foJme et octicir in atio quod eft ex parte materie et bec vocantur contmzenria vt in 
pturtbus 21tia funr eonrmgentia vt in paucionbus ct raroficut quc plurtmum babent 
impcdimcnrum vt 'Atigcrc m camcutaribus vtes cfte calfdos in media cft?tc bominej 
nafci vuovus capitibus et tn tllia babent fiert cafue ct foituna. Ztlia vero lunt ptingen 
tta ad vtruhbet que fiunt a caufa quc non cll plus octcrmuiata ad Vnum effccrum 
ed aliom fibi oppofttum Lft cmm contingcns ad vtrultbct quod babcr ic cquatircr ad 
ctTe ct ad non ctTc fictit in operibug votunrarije vt cft commcdcrc ct non comcdlcrc am 
bnlarect nonambularectbutufmodi.cumemmilla iufcconfideranrurfuntadvtru' 
libct .0i aute volantag ITt virccta fuper ca tunc fant vt frequenter .'/lam vc bie qne 
frequenter fiunt cft boc quod ambnlat qut Vttlt ambulare. ct ex boc morue ZNuiccms 
pofliitfozrunam ct cafum f.cri in bls qtic funt ad vtrumlrtxt. Bcd Zbeomixtuai ZNlcx 
tndcr. Ztpbtr. ct Pozpbtrtus modcniiozes pcriparetid niflliue iiitctiigcnres in bac fcn 
rcntia 3$triftotel< penpatcticciu t>tuc v cut cafum rto polTe nen ncqj f02tuna niu in CO 
ttngentc Vt in paucionbue ve quo vbiq$ eremplificat pbtto;opbus cum loquttur ve 
caVu ct fottuna ficur ranfttme contingit fodictem fcpulcbzum inuemrc tbefaurum i vt 
mcliue lltud inrclligas vico <p conttnzens vt tn pauctozibus cft caufam oererminaram 
gon babctie lcd tamcn agens nutta autem caufa eftiticns eft quc babct fe ad vtrumlibcr 
<£t tdeo conrttigcns ad vrrumVbct eftfjm caufam materialcm ct non fzm caufam a<t;cti 
tcm erzo cum cafuo crfoztunn funr ve numcro caufarum cfficicntium non polTunt riTc 
in contingentc ad vrrnmlibct Ncrbt ^ratia Ztmbutare ct non ambularc funr ad vrrtim 
libet ftcnt Oicunr Tbeomixtius ct Rttexandcr.er non ntft fzm quod babent fe ad cft> < 
non ad ctTe in bis in quibus funt matcrtalitcr t?oc cftm membdis mobtltbug ad bcc ope 
ra.^Ua autem ntbtl a^unt ad fincm eltquem fcd altquid agirur m tpfig a voluntate mo 
ucnreca£ttdco uibit fttincisacafucrfoiruna. <Ttlicetmarcivapzimafcfotaetin 
porciitia acceptababetfead vtrumlibet ftcur pater .i y. pzirnc philoYopbfc vt plucrc i 
non pluerc cft cquatirer quomam materta cius nou ett plus ad clTcH not, eftc 0ed li v» 
catur ptucre tn bycme crir i» pturtbus pioptcr foima i cfftcica <Lt ftoicatur ptucre in 
eftatc t vicb^ c-tniculartb0 ertt i pattciozib^ pzoptcr efftrietc i fo?ma £oftar qf 116 elTe 
verom<pca(9 t fo.tu» fiir in?rigeteiad vtrulibj i ft qras qrc Zlrif.auroi fectc (jipate 
Summularom ^tberti 
ttcoznm generaUrer »ixtt cp extra femper et extra frequcter fteret cafus et fozKina Di 
co q> cum ipfe toquererur ve caufts contingentibus no opoztuit ipfum cjcciperc contin 
gcns ad vtrumlibct quia pcr te patet cp caius ct foztuna funt vc caulis agcnnbus. <£t 
tdco mbil eflfct vicrum q? vicercrur eJTe cjtra conrinzcns ad vtrumltbct. led cum trco 
fmtt modi caufc agcntis tn narura et voluntate (ctlicct fcmpcr.frequcntcr.ct in paucio 
ribus. ct ipfc oipt <p cafus ct foztuna non funt in co qttod cft fempcr ncq> tn co qt> cll 
frcqucnter rclinquitur pcr fe notum q» mmt in bis quc conringur iu pauaonbus. <£t 
bcc fommatint rccollige ad intellcctum fub bocfiguralt compcndto. 
/lccefTario et femper ftcut folem fplcndcrc ignem ardcre Quidaz 
M cxcpliftcant viccdo folc o:tn mane.^ctu; moucri ct boc male 
'Jflam tatcecflfcctus ftunt a pzopofiro. tutelligenria cm mouct cclu 
<Ea quc ftut ej: intcntionc. 
aut ftunt jffcquertcr ftue vt in pluribus vt ex va 
posc gcncrart plumam 
Contingentcr Ztd vtrumlibct ficut que fiunr a cauf* 
que qnq; babct quc no ptua vctcrmlata cft ad vnum cffc 
impedimcntum crii H ad altcrnm fibi oppofitu /icut occl 
quozum qucda fio ptfcts a laptdc cadcnrc itt aq^m. 
fiunt 
iFaro ftuein pattcioiib9 qnc vr in plurf 
mu bnt impcdimentH vt boie$ nafct 0110 
bus capttibus et fic ve atijs. Lt iu talib* 
folum fir cafus ct foiruna* 
TRota fccundo 
De viflcrcntia infer cafttm ct fojtuna cx.ij .pbi.vbt pBus multis Vtfterenrijs bftrerft 
ficatcafum a foztuna. pkima qz caftis eft fn ptus ch fouuna q6 oftcndit cx tribus. Pzl 
moquia fojtunajlolum eft in ammarie ct babcribusinrcttccru oehbcrantc.cafus vcro 
tam in antmade H manimaria. ̂ nde nutlum inanimatu factt altquid a fcztuna ncq> ui 
fans qut adbuc no valet Vti intcllcctu oeltbcranre ncq* beftia eo <p talia pjopofitu iicn 
bltt Ct tdco eufoztuntu neq^ infozruntu accid t Cis nift fjm metbapboin cr ftriroduie^ l i 
cut tapidcs cx quibus fiunt altaria vel imagiuce vcom pzorarcbos vixtt ctTc bcnc foa 
tunatos eo cp adozantur ct bonotanl fed copulati cis qui funr cte ftmtles concnlcaitf p« 
dibos.Cafoe vero eft tn alije ammalibue ab bomiuc operate iutellcctu ftcut cquue v< 
nit cafu ct lalttatus eft a Inpts .perditus cm ftttftct ft no vcmlTct non tit Venit pioprcr 
boc tpfaluarcf fcd vt ribu fumerct et ftmtlirer rripoda cccidit eo cp remotu fuir illuti 
quod full&abat ca Cadcns aut ceadtt fic vt dTcr apta fcdcntt fup eam ct Ixrc futt cafu 
qtiia nv cecidit pzoptcr boc fed vr tn medio quicfccrct vn.j .ccli Omc pondcrofnj ct 
graue a circumferctta veozfum tendtt ad centrum. dccundo tdco quia csfus ctl vtu' 
uerfaltrer in bis quc fiunr p:optcr finem vt piobar pbilo^opbus per ltgnum.Fozrun, 
aurcm m bis que fiunt pjoptcr fincm a pzepofito. «Tcrho quia foztnna non eft caufa eo 
rum que fiunr ejtra mtcnttonc; natttre quoznm tamcn caufa pcr accidens cft cifus ct 
bcc ftint vifTcrcnrtc m nus pzinctpalcs.Zllia eft viftcrcnria magis pzincipalio qtra c.iu' 
fa foztutra dl ertrauea fuo cffectut fed cafualis intrinfcca quia caufa fozruita eft ars vcf 
pzopofitum ct quia bcccft cjtrinfcca artifitiatis idco fi circa artifciata aliquid pcr acci 
deno contingir Ct foztuitum boc vicitur elTe ab cjrTra. 0cd cafus itt opcre natarc quan1 
dam caufaj babet mtra que videlicct eft matcrialis vcl oimfnucto matene vcl cojrup 
t*o aticuius pzincipiozum ui materta. Pzincipium aurcm rei naturali» Mcinir *b intra 
vt fupia ergo. €.% qutbue vilTcrentijs patet q? cafue cft in pws ch fozruna- tiutcmid 








omnibng p:edictt3 qtieda coarolam. peimnm cp eadc res nnmete eit c.iufa p<rrfc 
ct pcr acciia rclpcctu oiucrfozu vr aia cft caufa pcr fc opcrattonu iUaru quae pioducit 
cx intcttonc vcl naturali inclinatioc quia c\) natura quc crt caufa pcr fc motus. au 
tem cauta pcr accns rcfpcctu cflfcctu» non intcnti.0ccundn cozrolariufolum arima fn 
lcllcctfua vcl intcllcctus pzacticuo cll fcitnita ct folis tximimbus rationc vtcurib0 ob 
tmcsuuL fojtuita nou bzutts neqz iuar.imatis vt fupza.Lrt cnfmfo:tuna mb'l aliud ni 
fi intdkctue pzacticus rcfpcctu cftectuo non mrcr.ti vt fodere rcrra et wiucnire thcfau 
rumquodpatcr .xi.metapBi.er.ij. pbi.vbioicirurcpfoztunacHcaufaf^maccidcna 
in factis f;,n electione tdeft volunratc psacticam ct. ij. pbi. nccclTc eft circa pzacticum 
c(Tc fottuna. A?oc nmcn fcias q? fapicnbus raro conf.ngir aliqmd fieri a fozruna nam 
victr pbus vbi tnapmus uitcllccrus ibi mimma fozruna ct ecotra vbi mvtwue ir.tellc' 
ctus ibi maxima fozttma. £t cft rario qu'*a vbi cft mapmus intellecrus ibi cft ma jrma 
Deliberario fjdco fapientcs agunt cx rdibcratiocfcd minus fapientee non ita mnltu> 
dclibcrant crgo ctia cis multa eucmuda foituua ct lic vicit Exneca cp pzudenti' raro 
altqutd cuenir p?etcr tnrentu. «Eertiu cozrolartum lufozbus cr rartlbtozibus noac 
ctdtt ocnominario foztunc in boc cpTudcndo vcl lucrant vel reru fuarum iactura pad 
ntit qi vtruq? effectu contingere pzenidcnr lucrum qutdcm pcr fpcm etmiff one vcro 
per timoze^ qjUts vulgarcs^ufozes quofda foittinatoo in ludo cffc hicant./Juarrum 
rcfpcctu dtuini intellcctuo uibtl cafuale et foztuitu oicit quia pzcuidct omnia et ab ctcr 
no cognomr omnia futura.Oumru uon ftr bic mcnt»o »c foituna quc a pocris iinZi 
tur vea rcrum rpaliutu. jfinsunr enim pocte in limine iouis idclt in mundo que cft vo 
_ mus vei vuo oolia vini quoiu vnum optimo v;no fit reftrtum . alrerum vcro Vili ct 
t Acve, foztuium ciTc ptnccrtum pzopinanri omni bomint iu mundu bunc vcnicti cr altcro va 
^ 1 » iozum .fed quia foztuna ceca clt indtfTcrenrer vifpcnfat ve bono vel malo vino. qui erv 
go bibunr ve bono vtno inde pzofperos luccelTus babcnr qut vcro ve vih !n varias ca 
lamitatum crutnnas labuntur.ct illa fictio poeticatn ucrbozucoiticeapparet Lnanis 
ct ridtcuia quare metapbozice elt intclligeda. Lft cntm poctarum velatis cr figuratfe 
verbis de vcriratibus rcrum coniendere et multa fupza fide pzoferre verifq$ ficta ad* 
dereet verbozil ftrepfru grandioza faccre li enim figmcntu a poeta rcnusicrie tam ipfie 
poeta non ertt vt lariua ctrca rerboucozum pbilo^opbt. 
' {Qft Cjct bjccnbumcfl 6c foztmm srcasi» qn-d fmt ctqac 
^ J > earu biffetmtic fmt ttSultt ctttm a cafu ct foituna fiutlt 
£— jf r'ct ecntm^tmt.SLntb ctttm ftt cafus ct fcztuua sim Artsto.mutstm. 
T?-—a • A<-.„ \l cwt iw-h* *"*ei- 1 r * .. . ̂ ./1 rt?. * - - - ' 
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t g> nftettto iton furttSt fllifluct iit .1 6Xuc6am Scto uotip?cptct hocibcst̂ KtcM ttott funt t aUqucz in ...... 
itettttc ttzefaukurn eu fodit'fcpulcgrn. Mon cttim fcbit rnvtct hoc St ' n'̂ V"f 
> -,'chcjaurum umcttrat C Itcm coamt mte ftuut pzcptct Koc qucbamft* 
JfZc JilT~'unt a p!5poftto ibcst oS Sfu liseriMttq. (SLucbamauaturact illafi 
I uuta natura £t bititAristo.q.pht.qttccmtcp ttt seipsis a qucbaz pxmci 
SSumnmWtmt ̂ ibetti 
*p'to eothtuo motaaccebut ab aliquc fmc fieut patet iu feBnettaute M 
ttatum opcmtitt. cItcm eom quc a uatuta fnmt Qtteba; a ttatutau: 
fcrnpct fmnt St oztri folem in oSltquo eiteulo.ducba Stftcqucntctet 
iton ftmvct Lt pluuiam FCM tare ex Tapoze. <Q.uebamTt tatoSt ai> 
' •%* *** «fc4-*« frw 
Cxxc3 tcmpo2c%cmalt pttllukre. f[ (Eozum ttaqzquc ftunt a p:o» 
poftto. pzoptcthoc eau(a pce fe cst ptopofttum« Ct comm quc fiunta 
T^> r ' vkc ^ — 
^,^^^'^tatutA ploptctHcc.eaufa pct feest natitta. Scb esmZ quc non ftunt 
pzoptck hoc.canfa pct accibens cst cafus ctfozttma..Canft pct accibes 
* • ' -••At i 
bico <]uta foztima ct cafus accibmtt caitscs pct fc, (SLuob sic patct St |i 
<tnt*6 ttctab fozu St cmctct catnes eu Scnrt ab fom mticntt thefautu ep 
• yb* -s 
eafu: huicafus accibttcaust pcr fe fe5 cimti ab fom. C Dpo:cet autc 
$ foztmta ctcasitalia tatofiatit.SBi etttm feemicntet fiuttt n5 bitutut 
* J 
<afualia ct foztuita St ft eunte ab fozu cStimlt Scllatc. d D tffett aut f  ̂
- - — — — f .  ^  
fottntmacafu:<$Xuonwfoztmwflt<mtumAgezttiEns£mpjopofitmtx f' 
30n cotMFetefOLtutta est in teS*7 que p mtettottc aFtmt.Snbc neqz itt V*> 
^ S C*•[**> 
^nimatu.neqz iufans.neqz Suttu aLuntaliquib a foituita.quonta no ha 
ftmilitUme sicutdicit Kiotatchoscufoznmato  ̂c()c laptbea iit qutS* 
fiunt altatta cu fiouozentut. D tffottunatoe autc illos qtu pommrut tn 
> • 
pKtutmento ^uonw pebisuscalcantut.Scbcafuscst m'non Ha6enti5 '̂ 
ytopofttu St ttt Btutis tt in inatttmatis St eqtius cafi Senit ab bomnm 
et saluatus est alnpis #13 ent3 ptoptet jalutc neuit ab bomu.̂ ed St 
. o» 
<iBo5 fwmat^Ct ttlpes cecibit ct fcbcs facta cst.Mott ettimcccibit pto ' 
xterhsc St stbes ftctet sib St itt mcbio quiefcctct Sicut omtte ponbe 
~ * r  /  n t n » . . .  
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tofitm tenblt ab ccnernm 9bic ctgo patet # otmttd fottnna est Mftts4 
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<^eb itott eottucttihtt. C <£* nota # itt his 
J0ndctamin bia qti< fontf$m arrm qj in bie quefunrf$»ti naruram fitprccatfii quod 
apparct ta m irtc quc iitubf natura in opc non naturali P in illa quc pcrficit opus na 
turc i Cuuat narura m opcrc narurali.fi tcmplu pzimi cft q>1 alfquando non rcctc fcri' 
t # bu ̂ rammaticue .<Bt tunc pzoptcr omilTioncm aiiquoium pzinctpiozum arria non pcr 
. £ ucmradfincmoztbograpbic.yiamgrammattcachmmadoztograpbtam fcicnria cflre 
Z.\tC-. w,73..., jctcfcribcndi.6rcmplumfccundiestcuntmedicuealiquandopzoptcromilTioticmali' 
Jc,\ «tfcuiue piincipiojum potauit cuacuariuum non vect* potionc . Cum crgoarg imtrctur 
, ».r~L*, ... vcl complcat naruram accidit ctiam pcccarcin natura quando fcilicet natura opcrans 
- >'«...».^vp*optcr cozrupttoncm alicuiue pimaptj naturalie non pcrucnit ad fincj[tincorum a r,s 
licur patcr.ij .pbi. 
IHotandum p:into 
JQ? monftrum f;m 211bcrrum cft (ndiuiduum fpccici notabilcm babcne hcfcctum faV 
tcm anatiuitatc quod addirur Pgnanrcr.quia animal truncatum vcl murilarnm no v» x O 
Citurpiopjicmonftrum.Vclcl>ocfectuefubMfpoftriouibusfucfpecietMfconucnicu 
nbuap2oductu0.6tquiamonftroftrascftquidam vcfccrusvelnaturalfsrcifndtfpofi . . 
tio fcqu tur <p bomincs monllroft lunr rcfccrnoti non lolum fjm cojpus ied criatn f;n» 
artmam.tfltm fsm p6m m vc vtlonomiamalicia coipctte atrcOgtur maliciam antmc. - * »•' • ' 
*3:d l>m Zlrtno.ti. pht .Olonftrum Oicitur peccarum ciua quod pzoprcr aliquid fit * 
tHcturamonftrando.qutaoigroconfucutmuetamouftrarcquctalcm paaunturcoi* -
pczta ncfozmiratcm. <Er fuvt r»uo tn monflro ficur colligitur cy. piedicttff notificatfoni la> f> 
bus vQuo?um pnmum cfl Mfpofirio inconucnicns Zlltcrum verofubiccrum indifpofi 
n;m.6r ideo ouplicircr cdrin$it loqut ve monftro. Pno modo 1'jm fubiccruct fic fub 
flanralttcr. ZHiomodo f;m otfpoftttoncm ct fic fozmalitcr .Ni'dc monflra fubftanttali' 
ter mtcnduntur a natura non autem oifpofttiuc ct foimalircr in<hv«- •»«*—* 
Smnmtilamnt Albcrti 
Hora fccnndo 
&X Omnibos pzcdict-g. Cli Caufarum alia cftp:r fc quc cft cffairialis rci ii.tr(tritfe 
iicrabtlifl cr cozruprtbilid ocrcrmmata cr fmira co cftfzm tb;mam octcrmfnaran* 
Ct tllarum funt quaruoz falrc.n in rcbus naruralibtid compof-ris . Ouarum ralis dl 
fnfficicntia /bm cum omitis caufa influar fupcr cffccrum conlh'ru:ndo ipfuj Aiu<i yc n v Nf/U V/ 
flueiig2Hurcfl mrus autcrrracrftquidcm cHinrusaurcftl^m acrum autf^mporcurf. c ^ 
«m fiuc fjm td quod fubftar vclfzm td cui ranH qualarati clTcnriait lubllit liuc iVn ra 
tioncmpcrfcctfbilis.autf>ntrationcmpcrftcicntis . Oicftf;mpotcnriam crfubftan# ~Cj. / ". -
cr pcrfccribilcftccft marcria.Oiaurcin^-ftfpn actumct natU'amquc lubftat cft pcr * ti ^ reLT C C4it cix in iti »«aiu am i vu*u m
ffrtcnsruiiccft fo?ma.0iaurcm ra!cinflucng cftcxrraruuc vclcll moucng. vcliiuev' 
t(p moucntia. p:iino qiudcm modo cft clftricng. ̂ ccundo vcro cll fui!g.<£t Mjtfuig' 
< fisntcr tn rcbua naturattbns compofnig. 'i>lam rcrum Itmpltctnm iion funt ror caulc cl 
y r.i/U^Untiilcdctpcrfcvr vixicirca parualum.Zllia ?urcm oiccndn vc tllio quaruozcflcn 
v^.^ttalibus modis caufarnm t>iffcranrur vfqx ad pnmam pbtlojopbiam. ZUta c!l caufa g 
**—qucfcilicct eft pcr accfdcngraltgabacciderecommuntrcr bicta i thfiutta.boc 
A pcfl mdetermtnara co q> luut tr.finita fctim foztnam quc accidunt vm cr cidcm. jfLain tn _ 
^ ̂finfta accidcntia poiTunr bominem induccrc vr vadar ad locum vbi muciKat rbcfatim — 
flucmtamcn 11011 intcndebat.^dco oicirurfevundophiliv03uiet.vj.p:imcpbilo^optic - u ? 
Q.7 infiutta vni accidunr. m 
r f *'*«*»» . * ' ^ } KXK 
(5? 
— v. ..w .^/noe momtra lubltantiali' 
t<r rcv.duntur a at ra o  a tc  oif ofth c ct foj alircr .(batct piimum quta qne 
Funqz funr cfufdem fpcctci cum pzoducente inrcndunrur a natura .©cd monflra fubfti 
l*"Z>ud*cr funr buiufmodi crn;o .03aioz parct be fe cr ex ij.vc antma. Scd minoz pioba 
>.L.?tiirqufa bomo monflrofue fubfhutialitcr cr bomo pcrfectug funr etufdem fpecici.pie 
terra f nfo pcr fc tyncratue mtcnditur a natttra fcd monflra fubflannatifcr vet fubicct i 
oc funtbuiltlmodi icnrur. 03aioz nora fcd minoz ptcbarur quia ranonc fozme fubflatt 
tialif monflrum qttodVbcr eft tcrm nue gcncrationio pcr ic.f->atct lccundum nam Opr 
pofnnm TnfCTiti a natora non intcnditnr a natura .Scd monflrum quvdcunq; tnfpoli» 
t!uc rcrominatftie feu foimaltrcr acccptum efl oppofiru inrenri a natura ergo . 03atoi" ' t tf< 
<icra quiauaturaftmulnon intcndit oppofita *namipfa ftmulpzoducere noporeflque 
ueq; m eodcm fubfiflcrc pofTunt. itif mctB .0.u'no? p^obatur quia natura co «p ̂ tn^t ^ * V< *V 
turabeutcmfalltbiltcttmfir opuguitclligenricnoncrrantigf;mpBmpitndpaliterinre x 
d t Mfpofitioncm nattirafem ctnon oefozmtratcm. 03onftrum autem oicfr ... ***** 
fnTnflftttonnn 
cJj 
-— /; (i 
-tvi^ ...M t H ft 
MUV> <•»">•• Muuiri _ •• „f 
«quefitonc »c monltrtg .i.vi.ma teptus apparenr m ammalibug planhe L , . 
rtadbucfcpuiginbominfbugHbzuriginquooefecirfmpcdoclcsWariopzimiquia , i r J r /  
mollm^cflscmen anfmaltacr pluraejtguuruiad rmnfnartoncm cms qj plante 6tia$ 
animal orffiVtfik cfl cjcncrarfonfg planra vero facilis.Ddco factliuo fit vr cozrupatur ali 
qvod prndpuim gntcnrioniaanimalte chplanrc.Tftanoavtfecundi. 'Jflant homtncg 
agunt etvvlit?crzv0tic^r p:oprer apperirum mozdmatum fepc agunt tempoie indcrcr 
s-y m'iiaro B.nua aur vmfo?mi'rcr aguur circa rcmpoz.t nature conucntentia er magig r 
py ^ularitci- idco nou est mir?jWm tn ci9 paucioza ch in bcminibue fieri monflr®»" 
ncowmlm»,S:c «twntaeftftiutoaSaqlli terotoiirpCT opVriioHCjtfi^' 
caiud pcrconfcqucng illc r"""* — ~ -* <* A.J ^ 
Ibutialtg cll aufa fo; 
«r l'pccif(cain. <£t clt 
rerfa cft nuda porcnru. v.j .mctapbilicc. LScd nuda po^cnru nunq^ coincidir cu acru.^ 
yiam funt pzimo viucrfe ef p^olo^) oc amnu. , 
r. | ' «- ^ -f Y 4 
c <£t itota $ itt his qucftunt pIopter hoc ftitc jtctitt <t pKpoftto fiiLi 
anaturacotltiNFtt stpe fteti cttMtm. 5el in facteubo plus Scl tttinua 
•. , }  A 
$el tttbeBite . C 21$ ectote<jutrontMLititthisquefiuttta ptopoftto 
caufatur peecatum ptopoftti St ftgtammtftcm ettac in ftri6enbs pec 
^tztrttSttoFvaphia. Sirniliter sk mebicus crrat itt potiottabo pceeat in 
abminislranboct mebicittts. C2iS erroteScto qtu ftt ttt kis aue fhtitt 
a itaturaea-t(atut peceatunaturc ficut fuitt moji:a Vnbe t>icit Arist 
6-phistcotum N^ottstrafuut peccatainnamra tllnwqnob ptoptcc ali 
LTJ 
Ziber pzimus 
qnkd fit simt ptoptee errozem natnee eotttinFit in animali5ns fiett Go 
(*-JP *R** -R •W
V«^V , W 
kV~*^"/^igenasSe( Kipper/enasX^t^m plantis Ligitenas almissenas <[ S3ic^~j&d<A 
V>UlM 
tgrtwt ab pzestns determinatum est be eausis que et qnot sint.G.uar-
tuot ettitit futtt mtmeto fcilicct matedialis fotmaliscffkticns et/ftmlrs t~ 
. 'fv^ TZ...£HX 
bequi6usbicit Atistotelcs. n. pkiflCom. <2X cotttiettiavtt ttes tn«Ito^<r - ̂  
• V — R  .  • V > I R  
ciettsinLnaZjlcut quob quib ctatefle. et QtiusLtacia fit altqutb.i qtic 
a "^T77^ . . . AA/wJM 
ejr ptmctptum motns et qutetts et tbct^cst fettfus et rntcllcettj^ qttaft 
is caufa tcfpcctuecatttt mie ftuitc *«-c 
('* 
a natura etcst caufa fotmalts ipfus compoftti.quia homoFcttcrat fy>« -Fr<e-*** 
i 
oWrvte Txyw^o.Kyv : 
UUJFC , «U«^ CXNJUNA. 
VNVT^I F>L — 
„ V«C.+ f £ t- * 7*** —^o 
mineK foT.CCt hcc be caufks b icta fufficiunt. C G.U0NM St bicit 
P"dc intcr oetcrrninandu oernoru vommus Zllbcrrtis.(biittio rnoticf opiiiioncs ph* 
to^opbozurnctpzimo.Opimoncs cojumqut morum dTcncgant f$m ouaeopinionca 
AuiairapoCfibtle eflfet 2>uo cozgQza fimt^t dTc it) co^gm loro. s>?o cutus optntotiu faliV 
tate eiulqz folurione 
iRota pnmo 
LirCO Q>ficutirnpolTlbilceft.itij.pbificoiuiti.<Etfjm2luto;emfc£pjtncipiozum ^Jcleeoz* 
pusdTe iit Dmedlp locis ita 1 impoffibile dt vuo coipoza cffc m codejloco-lKario pii 
mi '/tam locus cft ternuima locati fakcm cxtruitcaia. Znrer ccriuiaum aurem torum 
dTe rei cll et nibii cjtra. v .mctapbiiicc . di aurem idem cozpug elTct m Mttcrlts locig 
fcqucrctur <p totum clfc dTct m aliquo ct mbil eiua ejrra et toturn etug cllct cjitra it' 
lud cr ntbil tntra Bcd boc implicat crgo cll fimplidter tmpolTtbilc tdem cojpus cflc iu 
vuobus tocig/ilxartofecundt qutafic opoztercrcp vnum co>puopenerrarct aliud i ti 
erer idcm cum ipfo quod dl tmpolTibilc latrcm ttaturalirer 2,tccr miracutofc er pcr tt* 
uuum porenriam fteri pofTct <p duo cozpotii fuut iueodem ficur parcr de co:pcc ctilH 
vum ianuis claufia appavmr otfctpulie er in ctus rcfttrrcctionc co:pua Cttna! crat cum 
laptde monumcnrt quo tanH co:um fmtdammro fuppofiro ftlogifanr boc ntodo 
rnorus cftaur aliqutd moucruraurmbil.fi ntbtl baberurpzopoftruin Si vcro mouc£ 
aliqutd vel momtur per plenum aur vacuuj .1101 per vacuum vr uotum cll £>. vcro 
pcr ptenum ergo iam vnum co:puo tikun aiiocrgo ouo ccupou eflgnt in vno cr coda 
locoquod ctl impolTibiIe^^3ic oif^rfue foluitur pcr ncgatfonem coiifequoirie £t rr 
ue dcfccndtt veozfurn Piutdotdo acrcm runc parrcs amVitbiccduiir. 0ic 11011 opoii 
q> t>uo cozpoza fittr i» codcm, loco ulft S.erum co.ntj cllcr doiificaruin vr to:puj crtfti 
polt refurrcctioncm vt fupra. 
jj^otafecimdo 
QZ-.~Lf-.-L l ~~•>"/- *-/ 
Vr^'y-1- •-'• f'' p*—'• 
SDiimniiilaruitt ^ibcrd 
4>alt'qtta viatnturynu tripltdcg fciircet fyti continuu "Bndiutfibtlc. 1 dltczu rooifTt ^ 
nirtua quc oicir qutdcfl clTc coutm clT viu ̂ t nj-tur onme qttod cft cfl vnum conrtntnt ( 
quod vicuttt 03elti(Tu9 er (bcrmaudcj rttnc cns ell mulra potentta ad nrnuo quta con 
rmnum cli vtuifiNle m itifuurmn licut marcria gcncrabitlum v uidctur in multa gene 
rara per actioncm gencrantts .0cd boc dl conrra illos viroe./lam viccbant onmta cf 
fc V11U5 quod tn mnlttfudme non potdl vcduci.0'mitircr non porcft vtct q> eurta fnr 
cadcm indiuifibtitfare . di emm cns omnc ratircr ftt vtmm tuttc non pordl t>!ct cp ali' 
quid Urquanrum vcl altqu-d lit quale.'/)?m quanrumponir otu'ftbiiirarc5 tn quanta 
et quale dl viu fum pcr dTcntiaa oiucrfomm pzedtcamenroium. St attto ntbtl cft qu.T 
rum ruucncc dl finirum ficur otct f>arn:cntdcs ncq> tnfimtum ftcur vtcir OTklliiTus. 
qnia mdiutfibtle ell in quantitnte ficut fims qut nec fmittts cll pcr atiqucm ftnciu j)1eq$ 
dl etfinirus ftcur carcns fincqttc natus fir babcre ficut punctua fiir.s dl Itnce.tEr ncqz 
ctl fimtusneqs; ntfinirtlB.dimtltrer vuitas in numcris et foima tit matcria, Si anrcm 
Mcaror cp omttta funr vttum ficut quoiunt oiifiutrto cll vna .0icut vna dl f$m nomcn 
gencrtsotffinittotuiticecr tndunicnri.tuncopo.nctq>vicatrarioncctpoftnottcm De 
racltfi dfe vcram fciltcct cp vna dl viffuurto tudtcav.8 dTe bono ct malo quc funr cotva 
na er vna Clfct vissinif.o cr dTc contradictonoium .Itcttr boni cr non bont. <£rgo tdcm 
fcjjm fo?mam a quaftiimrttr viffinttto erit bonum ct non bontim .ct bomo cr cqu^qne 
omnia fuurfatfa.€tquia ontntapbilicafeunaruraha cnria futir tnobily vcl ialrcm ad 
wotum rcfercnda .Omtiia cttitti moucntur atiquo motu cclcftmm p?ctcr tcrram 1 p:c 
ctpue partcs quc funr circa ccntrum que non mouattur tn mcru localt. <£r vico locali 
qntatalcs virtuttbits cdcflium moucnrur motti alrcrartonis ."flam cum ccldlia mcnc 
Bnrtntcrioia per radtos ibi majctma apparet radiorum virtus Vbt mapmc comungun' 
tor. J)oe autem crt in ccnrro aut circa ccntrum • '§deo ma xtmc talcs parrcs toco cfiini 
mouenrnr vtribus celcftfum Lr bcc dl ratto pstbolomct m quadtiparttto fuo ©unt 
aurcm quedam naruralia quc moruinou fubiictuurur ramcn ad morum rcfcrunrur vt 
•ntma ct moroies coipozum cddlium que ctiam funt aliquo modo n.ituralia ftcut pat$ 
cf.vui .pbiftrotum.Z2tticttnq^ fgttur vieunt cns dTcvuum erimmobilc ipft ncganr 
p?tnctpium cfte rcrttm naturalmm ct ncgant prtnctpfum cognirioms cr cfTc omntum rc 
rum naturaltum.flim pzmcipta quefnnt plura fdlicctcfftticnrta niarcrulu ct foima'' 
Hafttnt ptincipi* dfe rerum naruratium ,et morus carum crgo tollcna motum toli'5 na 
rttrant 61 tgnozato motu necetTe eft ignozare naturam .itj •pbificozum -Quarccu; tlits 
becficncaanribus non eftfermobabendusin natutte.j.pbificoiumquoniamncganrt 
pimcipu non ftt condufto eo q> quando ipfe ocd uctue eft ad mctam mconucititntia 116 
Videtur ct etle incouucutcna vt tbidcm. 
Alta e f t  
jOpinio ynonfs quatuo? rationibns motum vdlrucnti». vs. pbiftromm . OuoMtm 
vna pomrur bic in pzdentt Doc modo infinirum non porcft pcrtranfirt Sed quclibcc 
parsfpacii fup:a quam fir motus dl tnfinifa cro;o.03aio2 nora quia quod rranfttur rfl 
fjntrum 03ino? quia fpactum cft conrtnuum . 0cd continuum babct parrcs mftnita®. 
pxo qua quidem opinione. 
Uorandum tertio 
F^zo folutione opinionts zenonis. Q? vuptex cft tnfinirumquoddam cft fcdmqnanrra 
tcmquodnccbabct ptutcipium neq? finem ct tatcnon cftactu ftcufti). cr.vj pbiftco 
<rp;imo ceh.2Hltud eft utftnirnm fcdm viutfionem oupUcitcr.pzimo fjm actutn ct lic 
irerum nullum ralc eft mfimrum. Ztlio modo quo ad porenriam vtuidendi & flc bcue 
cit aliquod infutitum quia boc quod eft conttimu? porcft vtuidi in parrcs infimtas f$tn 
petcntiam SEc talc fpacium porcft perrraufiri quod t\jnc:abar zcnon 
AAsmamLt bicitaristotelea.ttj. phiftconim.Matuta est 
CTT| 
£ibcr p:unns 
pzmccpium et Jtitus mutatietvd. Dicto 6tcnitctbeptincî  
y ip et causis natnralis philojoptzie eotmcmcms esi?t bicamus be mo 
tu et aniete loeo ct tem^s^e. jf̂ itmo rgitnt nota de metti inter philo  ̂
„ . /A- C k fophos?> iuerst fuernnt opmiones. G.uidam etttm ponekant mctum efle 
qt.idam 5ercmou . |[ Ct eo:nm qnipottc5ant mctnm ttott cf[e qtti* 
bam ptoprexeg gp esiet mipeflfMe bno cotpota g(]e itteoSem 1QA> sicnr 
P>etmeuideser Wellijpis. Dicekatnr ettim ptcGat:5>o antaliqnib rnc* 
"A> / " •'•'•' • *•' -i 
uearur Sclniehil.Si nichilHa5cop:opsfttntn. <[ 5?i aliqnid?e! crgo 
per 5acuum Lel per plennm.Si per 5acut?m CTXTC qna raticttecfletali 
cnKi Lacnnm.eabem ratictte?5ily.erFc tottim cflet Lacnu quob cst im 
pcsskKile.erFc totumeflet ttitfyl Snitterfmt. C Si per plettmn etgo 
Ia; 5nnZ cozpus cflet ttt alis.ergo buc cczpcta cflettt ttt Sttc et in eobe 
loec.qucb eft fmpofliBtle. Nnbe bicekantcp tanttmt Lnnmcflctens co 
timnrn et (rtte motu et inmcStk .Aristoteles autem bicit <y M!CS ttott 
ftmt philofophi.G.nia pyilofopyi piefuppcmmt motum efle . H Alq 
atitcm bicekant motum ttott efle.p?optet htftttettatcm fpattz ftcutSettctt 
<L?16 » - " . . " r ' '' . 
et eins stquaces.Dice^attt enim ftc f: pcMilc motum cflcpottatnt 
itteflc naturali mottte.ZTtttcf autem eotpne moueatttr bc Iceo ab loctt; 
opottet St petttattfcat pattem fpaty puuaanteF totttm fpatmm per» 
ttaufcatct itcrnm partemfpans et sic m inflnttum.qttia mfmtte futtt 
pattes fpitch.Seb mfmitum ttott conrinFit pertranstri.ergo ttott est 
motus. |[55cb arift. soluithoc ttt fc t̂o phisicotu et bicit ̂ bupliciter 
potest ccfberadi spatiu.Sno mo quo ab actu alio moqttoab pottam. Ab 
* 
Simmutlartim Albcrei 
actum Seco fiuc qtto ab cvtvemitates fu fpatiumnott e mftniturn.Ab 
potettttam Scto siuc biuisioncntfic cst iufxttitimt.p?optet t$:htt:tatem 
partittm fpatts C Cortmt etgo qui potteBattt mcttmt cflc. 
03amfeflit opmtonem pbilo$opboiutn ponentmm mortt efieftcut Dmioci irua i 2!cu 
liPPue.Ccmocritua enim pofuit indmiltbikmoueri pcr vacuum. Lstautepzout b;c 
tufficir uidtuifibilmm atiud quiderr f?m Ipeciem etfo:mamftcntbomo vcl fo;tcs Mctt 
indintftbile Izn, fpccicm . Jitam tpecice fpeclaltlVtma it aVam Ipectem non ouid.tur 
l5m tSoipbirtum ct be.itum. <£bomain fnper. j.pzime pbtlo^opbtc ocquo nulla bic 
fir meittio. Zlliud crt indNtifibtlcf$m qtiantiratem vt vnirze ct punctue non oitttdirur 
ylam.vj pbiftcozum .fbuiictus crtcmue pave 11011 cll.pto quo 
'IHOra p2U3iO 
JQiDemocritnsetZcucippuocozpozaatbomalu.C Ivceftmd uilitnlfa. iRtim atbo 
mum Mcirur ab a qttod cft fme cr tbomoa oiuifio qttaft ;inc Muifione )M r'r ctVc i cru; 
piima piiiKtpia pcr quorum aagre^atioiicm f.cret gcucraiio ct pcr eomudcm cilgvcga^ 
tionem coiruptfo ct vixir ea cozpoza 
H>lAiio figuva rottjda. tn.i^ula 
qda; rta i ficdc a't:e ccqtti' 
<ElTe Mfhncta Eropi boccrt pofitioe cozu? fut Burlu ocozlu ic b9 vvj 
mctB. 
©tatigt ozdiite po:a poftc.ic 
.Ct quta illa coipoza vuiuitur ad inuicem per coiujrc^attoncm et Mttiduntur pcr scczre 
gartoncm ldeo necefle eft cp moucantur localircr. Dixit cmm Dernocrtrus q? bomo cf 
lctcompolituo hcurttatianarurahacrarbomia Milerairibuainpofitionc (igura crot 
dme Vfs.lpwclc cll intentio Zlnfto .cp indiuiftbilc ijm cjuanrifarcs f»cur rft puncruo n6 
potert moueit pcr fe Itcct pcr accidcne €t dico fzm qttanrtrarem Indtntlibilc. jHam in» 
dtuilibile ratione clt per fe mobtle ficut bomo ctafiRus qnc funt(pcries fpeciaUITimc 
fozmaliter indiniftbilee.Et vtco per accidene qira mdtutf;bilef$m quannattem poteft 
pcr accidcne moucti ad tnotum tllme n quo c\} fficur punctug mouctur pcr accidcng 
ad mormnlir.ee. 
llotandtmt fcctmdo 
J0> fi per vacuum tton fit motue na'itralie i fi VMI litome natttralie crgo null9 c mni' 
nomotue.erfic pofiro vacuonullu3 entmotus.f^mmacondirionaltolicp:obitur qi 
in omnt moro natufali inuemuntur MfTerer.ric pohtioimm <5cd m v.icuo non poflunt 
cfieM<Tercuricpofiriouum.quia vscuumcflnonei.s-Sednoncntienonfttrt oifTercn 
tte Onde pofiro inftntro cr vacno rcmotutur motue vt fupza in pofirtom'bu3 Sed otf 
fcrcntcr quta poftro utfintro nullo modoponunrur lurfnm ct bco:fum .0ed pofiro va'' 
cuo polTunt pom furfum ? ocozfum non tamcn poHuut ab intvccm viNigui.0ccurda 
parg conditionalia patet Qma motue violcntue dl ftVut pztuatio tnotue nartiralfa fcd 
fi non porcft rlTe babtrue non potcfl clTe pruatio. Gcd pzobatus efl cp pofiro racuo n$ 
porcft clTe motue naturahe er§o nec violeutue. 
"iHotandmn tertio 
'£}? mcd fi pot fc rrtplteirer babere ad mottt. jQrtq* cm impcdfr motu:tcur qii mcdtuj 
rtouct cotra motu mobilie vt qn uattie mottcf ccntra fluufti impcdit m moru a fluuto 
jQuandoq) etiam medium non fmpcdir morum ncc iuuatticut mcdmm quod non mo' 
EW — T au-fi ~X-A A—I"» <RV~~SR 
' Uibcr p:inttlS 
c»ftr fcd llt ficuf «qufl ftagnalia.Zettio qnalitas mrdii fmpcdit moto$ ftcut densttss 
« vc rali loquirur pbilojep'.ms .liif pbiftcomm./J)uo fuppotito Ponunrur ouccau' 
fe vc!ocwt>s ct tarditatie in moru.fbjima cft diuerlitag mcdtj. jQuta aliquod cozpue 
cquc c^r-ue moucfur wlociue pcr mcdium fubrtliug P p<r medtum ZroW.ns. idd 
bpts rnouctur cirius per acrcm H pcr aquam .Zllia caufa vcloatatte ct tarditatis dl 
f ̂ ura mobilis quia cozpua cque grauc mouctur vclocms pcr idcm mcdium ft babcat 
figtiram aputam H fi babeat figuram btam. 
A,' «— 5; 
|[ Estum crgo qui ponesant motuw cflc. quidam pee Latnnm qntba-.> 
B &M4C 
fw* ,Ll rH^' pcr plennm.^der Lacnum motnm frctt biccsant.Demoeritns ct JLcu » 
cippuset fcquaecscomm, ([ 0»ut pottcSattttctum naturalmm ptinci^? 
pia cfic co:po:a inbiuijMia: quc funt attzomi bicta as a quob cst fittc ?>> 
ct thomos b iuisio qnaf{ftttc btuifionc. C Ct bicctatZt cp ttctt eoir* 
tingetct Sibctc^ Mcc aFcte ttce cflc iiltqttcm mctitm ttift ^crSaeit» 
VVO* 
um .Wnbc bi^ctunt ft totnm Stuuctfimi eflet Sacuum continFcrctLi 
F-*—-W r^RR — 
" hcri mnfcam incelo. Aristotcles antcm bicit ncc foucm ncc afmimi 
o^. w **• 
continFcrct Libett tu celo (Ct bicitst totmtt cflct Sacuum cx nullus cf 
stt rnotus. Mon cnimcontinFit mctnm esic pet Sacuum. <t5rhoc dc, 
"msnsttatutiu: iitf: phiftcomm.Sic Lelocitas ct tatdieas motua can 
faumt a lcuitatc ct tatbitatc cius quod moucatut a fubtilitatc et £teflt 
tic rnebq pcr quob ftt mstm. ĝ onatur crLO # co:pus lcuifltmttm ms 
yeatur pcr mcbtum fuEttltflrmum tunc cottstat L tstc motns cst 5elo» 
^ ̂  , cisiimns ctmw ScUmmm est qut mcnfutame.tempo:e mttttmo; 
i9clO(V enimSt bicit Atisto. cstquob itt Mcotempotc multit pcttti 
ftt CTatbuest quob itt multo tcpote patu moucmr.ecFo ftmof cfct 
tz Lacuucu ipfuzLacnu in infmitu cvccbir medmsuKtilisitmu costat $ 
Sumtuularum 
tllc mettto cflct Soloctot Scloctfltmo ct pclconfeqnens mcnfntatctut tc 
1*2^1 
potc mtttoti mintmo^Scb^hoc cst tmpoflrBtlc.Mullus etlim motns cst 
Sclociot 5e(?ctfltmo. ncc altquob tcmpus cst mittns mttttmo ergo pcc 
Lactmrn ttott cotttittgit cflc motttm. 
C Cst cttttti Tacuurn locus carens cotpotc 
Pndc pbifici cft conffd crationcm foccrc r e vaaio fictit fuu cft confrdcrarc d c loco '/15 
quccunqz cx cijfdcm pnnnpiis et rationibue ad vtrauqs partcm concradtctionfs indu' ^ 
cris ftmtlcm babcnt v.crcdulirarcm cffcndict fidcm fiuc dfcudt crcdulitatcm boium co\\ " 
fulcratto pcrtinctad cattdcmfdcnriam 6cd cxctjfdcm pzfndptid crratiombus Vacu» 
^ um cr locue acctpfunt fimilcm ircrcdulitatcm ctfidcm cflnidf. Cum crgolocusftt V 
dc confidcrationc pbtfct crit ct vacuum dc conftdcrationc pbifici. Dsc autcm mani» 
, v — d t c x  b o c  c p  p b f f i c i  p o n a n t  v a c u u  c f i c  i n  g c n e r c  l o c i .  / 1 5  p o n n n t  e f k  v a c i t u m  \ \  
iv ***** f*~ «"«cut iocum qucndam ct vae .Mdetur cnim plctuim ct vacuum et locue ldctn dTc i*ubl>5 
^/^L^^tiafcdoiiTcruntfzm c(Tcct dilTmftioncm.-Otiia antiqui dixcrunr cffcplcnuin idquod 
4® X C,T * /llvr ̂ cus ct v»3 cum babct in fc grauc aliqutd ct ̂ rolTttm vifibilc ct tangibtlc cuius 
^ipfum cft fufccptiuum. CUM atitcm piinatum cft illo tnnc diccbmt tdcm rcccptacu!» 
N***- ti»^clTc vacuumZocumatitetndiccbantidem pcr rationcm oua fufccpnbilisdlilhiisno 
»-U.. ^Mlhgucurcs inrcr locum ct vae tanH idcm ftt vacuttm ct ptcnum ct locue fcdtn fubit* 
^^^'—VKtuin .<ElTc aurcm ipfosum fzm rationcm oifiimtiuam non idcm c(Tct. 
>!Plotanduni p2im o 
df vaaium ab antiquis pluribu^&efcripticmtbue t>efcribitur .Ouidam cnim 6icHnt 
q> vidctur vacuum dfe locue m quo nibil clTct non vocant locum lupcrfiricm contini! 
k's ycl fpacittm quod dl inter fuperktt cs contincnttefuppolirum Vd vocant locuin cti, 
luftbct m capacitatcm quocunq; modo dicraz.Lt ideo bec dcfcripnoeft valdc gene 
ralte lion ponens vacuum alCquam cflcnattiram octcrminatam. 6r caufa buiue dtq:h»-*» -.^/7 
opinanturq>omncens litcozpus.etcpomtic cozpuefit in loco.cr vacunmoicunr cffe —& ». 
lll quo nullum CO?pU3cft."5dcovacuumeftilludinquoiubiIcrt. &\c crtjo vbino cll ***** ^ 
coipueibintbfldicitur dTt fzm coe. WuicpoUtiomaccidunt qucdammconucntencuv,>< —s^....— 
Pzimttm eft q> acctditbis qui non ponunt Vacuum aliquam naturam oercrmmaram s; 
licgattone vniuerfah dilTiniunt tpfum t>iccntce boc csse vacuum in quo ttibil eN.fequik 
1;*. v» f5m coe cp punctue cft vactium.Qui* punctue cft m quo nibfl. cft.ffi au. cm boc inco 
^V.Z. ..L^cnienecum vacuumfitquoddamfpacium et locttdfimilirer . Bpacium autem omn<* 
Z^diuitibilc fit. Si crgo puuctue fit vacuum erit fpacium oiuifibfle in puncto Lt ita di< 
/ />», uiftbile ,n indiuilibili quod eft fnconucmene non ergo locue ct vacuum crant tta vetcr 
o. imiiaudi q> vacuum dl m quo mbil cfl et locus fit fd quod capaxdT aticuiue quocuqz 
>*sf. y...^ modo.Stxundo vacuumdicttureflefpaciumnon plenumfcnftbilicozpoiefzm tactu; 
\} ******" A eic cnim t>iffinitur vacuum a ueganone in gcncre Ipacij ct non a negationc vnmerfali *) ' 
J * ' (tmphlitcr.Cozpu»aurcm fcnftbilcfsmtactumcfl td quod babcrg-iuitarem vcllcui'>~-.**i*+JcijCmr~ 
tatcm . Vndeeriam dubttarepoteftaliquie M bac anrquoium Pcfcnptionequid dfci^-0*e* 
dcbcattaltbtpotafi factn q, fpacium Iitplcntun colozc vcl fono.VtMm f-t vacunm di». J 
ccndutn aut non .03ani'fcftum crt enim. £>i dicatur mbil eflc pleuum uifi qttod graui { *" \ 
v c l l c u i c o ? p o « : p l c u u m c r t c p l p a o u m i l l u d c f t v 3 c u u m  . B i a u t e m t l l n d  n o n r i c a r u r  1  ) ' •  f *  
ftmrunipleuum.led ctaUaqueplenafuntquecuiiqztuncifludtpautim mmimeoiccrur -~\L 
clTe vacuuni £r ocfcribatttbue vacuum ficur nunc dicturn cft accidir cp cdum rorum A» 
t\] vacuum .ZDttia non cft plcnum cozpoze fcnffbih babcutc graufrarcm vd Ieuirarc$ ? y "y"' 
Zlcciditcriam ldcm dTe vaaium ct plcnuni. -Quia mulra lunr plcna que non co:po?ezF*'** * J 
tflifibtli e totufunt plcna .Tertio modo dtcitur cflc vacuii hm platone id ui quo u» 
•aw-M. 
**"•» »» f 
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eft atiqnid qtiod cll fubHantia coipoiea pcrfecta per fozmam fuBalem iu cM rah'oti<? V* 
eu> oicunr quidam plaromcoiu co?vo:is niatcrum cflfc vacuam antcqp babcat fozmai 
4Et boc innuit jblato tn Tbimeo vbi oicic cp materca cft fojmaru grcmiu . Z?oc cnim 
Vacutim vcrilTiiite vixeruntclfe locum co <p loctim i matcna idcm clTe ouerut quaiiH 
nou bene./lam marerianonfeparabilw clt vntucrfalitcr a rcbus. Zta q? ipfafir pcrfe 
fola ab omnt fomia fcparata.(Er quando otcttur cp fcpararur ab omtti fo;ma mrdlw' 
rur cp fuccclTue feparatur ab bac i ab ilta. Vacuum autcm oicuut attriqui pbitozop!?» 
ficur vniucrfattrcr feparabtlc ilti qui ponuut vacuum ctTe cozpue fepararum a cozpoze 
quod aliquando cft iti ipfo.Contraillaa aurem onmcs vactti oelcriprionca cll qucd »i 
cfrnr quarro pbiftcozum. dc toco ct vacuo. j>lam vacuum eilc tocu; nccetTc clt cffr.fed 
pziuatuin co:pozc . 03anifcthim cntm ipfum vacuum boc modo nofi clTe ficut ofcuar 
< >«~r*ipfum cflcfpactum eytra cozpua fcparatum ab ipfts aut in tpfis cozpozibus inbtbtrum 
,.w—a ir Uctitoicuur diccutes.sdozosraroutmco?po:umclTevacuumctintraco;pOJUm itatu 
-»-»7 qi ram contcntiuum. £t talis pofttio ponentium dTe vacuum, 
» yl** WM* 
7 ~ < — "  » * • L x d r »  c e t u  f c p c r a t u  a  c o z p o : c  l d t t a g o z a s  
• fi * 'v"f ~~^~^rjfteducitnr ad 
<rA—-v.-» \<—tria.namquidaz 'Anfra celu fcparatuaco:po:e ftcur Dcmocrtr^er ficurpry 
»V—** t Direrut vacuus Lcuctppus uij.pbi» ^T"3 di j ~ ' " ^CUCIVVUS .mr.hr
<V ^ ^•^''cflfelocum ^nbibftum in coiponbue natu 
ratibus poiof 0 
y i t "^^Teffimonia afttez ad boc vlrimnm reducunt ejrpcrtmentum de vafe ctim oncnbue ntf 
vas cmeribus plenum rantum rccipir aquc chrum vas vacuuni fmc cincribus Ctttus 
7 ^ s ̂ aufam vicunr elTc vacuum qtiod fcparar mter particulas cinerts. Lr bo-* qutdcm w» 
«  ' * /  .  " ^ t o m  c l >  v e  c t n c r e  c t  m e l i u e  t n u e i u t u r  i n  f a r i n a .  £ x q u a n t o  e t t a m  f u e r i r f a r i n  1  tuht-ihn» 
^  9 - » - f  t a n t o p l u s r c c i p t r a q u e H t a q ? a l i q u a n d o r c c i p i t  p t n s a q u e H  v a s  v a c u u m c a p e r e p o f  
quidem cft Qminnrnbilifae-
"~***que ct rerminaf cam et aqua conrinuat faritwm ct cfftatur vfrunqz rcrenriuuz alreri* 
0:cunda cattfa efl po?1p/irastfncris crfarinc.quia aqua rctinetur in pozisdneris erfo 
rine ct plus in po:is faririe.inam 1 la babcr poios obVquos ex quibus non pordlcfflu 
cre aqua.<Et tdeo magia conrinuanrur pcr aquamcr aqua cuapo;atttecoitrtnuarmanct 
indurata Cinro autetn magis babet pozco amploe ct rcctoe ct idco fo:ret qtudcz «quE 
fo:rircr fcd uon bcttc rcrtncr.cr idco squa cfthtcnre cr cuapozaitrc difconttnuarar c:ntg 
CTcrna caufa cft Qyrnptio a^uc fjiti pavtciti A ficcitatc ctncrid. 42uddo cnirti totuiditup c y, 
mpavttbtmcincrrsmmTcctur rnncitiparteco:rumpt'rur etboc ottendir fignutii tnfal ?»•••«-\t 
iibile/fnam quaudopolka e;p:imitur non tanra ett qttanta fuir quandoinfundebaf ct 1* 'f> 
ctniscftminusHpnusetbocpyecipuceuenir infarma.quiaitt llltspoztg tranlfuftgrc 7? 
tiuctttr tta q> foue iitilla aqua etp:imi polTit qnando bene Ittcrit admtyta fartnc.Dec' ^... 
tg!t»r funt fcicex quibns pbt oi reront elTc vacnum oe quchus lactus titj.pbificornz ° 
fi:rqtiia Diffurto vacut valer ad intelltgendum P ttcet anzelus mouearur vc locoa4 
locum tton autem per medium Vbi 
ilotandmn fccnndo 
£)j tncueri ve extremo in cjrremum ct' non pcr mcdmm potest conticmre ang?lo fcd 
Iton co?poii Cniue rationem alT 311 at bcatus Tbomas partepzima quethonc.tiii.arti'. 
jccuttdo .lltifa corpus menfuratur et conrmctur fub loco Dra opojret q? fcqtierur lef 
qeg loct in moru fuo.£3cd fubftantia anzeit non ctl fubdita loco vr conrcnra ab co fed 
rft iupert'02 co Vt continens Hdeo m pctctbte eiue cft fc apphcare toco yt vult Vel pcr 
tnedutm velfmcmcdio.6t OcurciTemlococonuemtcqu uoccco:po:i ctangelo.^t» 
ctiam etmoucrifccundum locum , Corpus cmmeftin loco uiquantum iontutctnf 
£5imimulanim Alberr» 
fubloco rtcommtnfurartir locoet idco ciufl nloruscft (c5m exizenriam tod. ct eriam 
fzm conrinuitatcm magmtudmie.Zlngclusautem non eft tn loco vt contentus et com 
mcnfuratuelocofedma-ts vrconrmens.^dcononopozrctvteitiemotuebnbeat co 
tmutarem ejr loco fed cft motus non corinuue Angelus enim cft m loco pcr contacrii 
vntutie Hdeo ncccfle cll cp morue angelt in loco non fir aliud q> vtuerft contactus v^ 
ucrfozum locomm tuccdTiuc et 11011 fimul. 
Hotandum tertio 
JQ? nitc ftuene est q»est conrinuariuum partfum rempons et inter talia vtio nonc ftgne 
ha cadtt rcmpus mcdium-JStiud eft vtctlTitudinarum fiuc permanene nunc vt quando 
conftdcrarur angelus clfc in aliquo loco et poltea in atio Cr qi ralie mutatio porcft fic' 
n lubito idco intcr talia nfic mediat tempue ficut vicam 111 loco fuo ve tempo:e. 
l^stettim Sacuum iocus catens cotpote^Lt hec eadem tatio Lalet -
^ • 4 <1X C^>«JLC , [C-CPK 
ad intelltgendu # licct angelus moueatur de lceo ad locum ito autem 
-OACKUW 4. 
/» n x.; 
? 6 wv tZ-jiA rWyi 
per medium.Motus enim eius Sclocioz cst omni mstu eozpons itt inft 
m>nm ef etiAtny tt£ mcflfutdtUt tCPO?C |cd NUNC fTC^t x ̂ 4M jkuL. 
froEqeitut <$ ittter dttonuneest tcmpus mediu; et (t motusanLelittie " 
• n iTu. - .S *rvc Ji n*r\ fjf° t- f\~ 
wJ,. fsimc furetut per uunc ct fte nnc menfutatut tempste.Dicendum $ duple<v sfi&L . yF »• 
est ttuitc fcilicct fCu&m tt intet duo Ntmc talta Ectte est tempus mcdtu^ f 
(£alt nmicnon tttcttfuratut mottts attFclr.Aliud cstmmc StCtflttudi* ZS^x 
•^rnrnct iiuer buo nunc ralia ttoit cst ttmpns mediumetrati minc ttte ' •IIM»IHI TT"-^ < I ^ ( ( I  y ^VON*VYK^^*V 
^ramr mstu^anFeli. Sed Atisto.dicittttotumeflcpctplcttutttin 
acm ct pet Sacuum ttt potentia fcut Sidctttt quando aliquid mouetne -^T^uL t4 fm*»* 
tit aetc Sel pet aqttam C 2>c tnottt ctFo dicendum est 
Puinum igttur inter cercrae paltionee naturalie pbilozopbie r-e motu eft intcndendu* 
Zld cttiue noriftcarionc opo:rcr o:em:rterc qdaz necefTarta .pzemirtit em pbtlozopb' 
n,.pbifico:ttm.treeviuiflones (E%quarum pzima acctpiturquidfit morue in genere 
Iteut in gcnere pcrfecriouie er non potentte etet eadem acctpuur fctim qutd morue eti 
pcrfccnof cutfctSm genue pzcdicamentt. Eerttam atirem otuilionem piemitttr vt fci» 
tur fzm qtiem modtim fluit morue a motiuo in mobilefiue in id quod mobctur. 
IRotandunt tgtrttr pztrno 
£fc:o piim a motue biffinirionc. Q? ene eft vuptex. fim aliquid cft qt$ eft cndelccbi* 
fotum fmc aeruCt boc cft ens omnino perfcctu tton indigene aliquo ad pcrfecrione ei* 
Zltiud elt eno qv clt porentia tm fzm quod acctpitur vt mdigene stiquo ad fui compte 
mcnru iHcc cft mtelligaidu <p ht ahquid qd rm fit in porcttrta cr nqtto modo actu quia 
boc tiou poreft dTctn rcru natora ficut oftendirur ui. j .pbi.ded oicitur in potentta e£ 
fyn cp acctpifur puuatioiu in genere imfntxru ticcr babeat fozmam f$m modum alium 
Xibcr pzmms 
qU5 ndn accfpirur Vt in mixmm piiuationi.£ft ctii circa boc obftrftandu cp illud q6 
c!l tn pctcntu oicitur multipliciter.Sfl cmm aliqutd inpotcntia ad ciTe ficut matcria 
^cr citaiimiid in potcntia nou ad cflc ftmphcircr fcd ad clTc fzm acctdcneficut id quod 
potcrt clTc album vcl ntgrum .Tcrrto aliqutd cft tn potentia ncc ad clTc pzimum quod 
cll dTc fublLmtialc ncc ad clTc fccundu quod cft accidcntalc pzopzic . fcd pocius ad boc 
cp aliqutd exrra pcr aliqucm modum fc babct ad ipfum ficut cft potaitia ad vbi vcl ad 
fitum. i.">oc cm non dt f;m altquam foimatn quam acquirit td quod crt in potcntta fcd 
pociua cx boc cp aliquid quod cft locus fc potcft aliqualircr ad ipfum babcrc /Jflam c5 
vico aliquid cflc tn tbcatro aut fozo ftgniftco q> altqutdfc babct vt circttmfcribrns aliz 
quod coipus quod bico cflc tn fozo Vcl in tbcatro abfqz boc q? altqUa ftat mutatto in 
eo chtum ad foimam fubflantialcm vcl qptum ad acctdcntia eius intrinfcca. <£tbcc pzo 
pztmamot9 vtstmitionc.Lt qz niottts cll actus impcrfectus cx fccuda Diffinittoe ideo. 
inotandum fccnndo 
JQ? actus cft Miptcx fc; pcrfcctue qui cfl -Quo babiro mobilc ccfTat moticri Vt fumma 
caliditas cfl actus pcrfcctus aquc."/lam poflch aqua efl facta fummc calida vt f;m ve> 
ccm quo ad noflrum modumimagtnandi qut fummam latitudinem qualtratia cotifliftt 
tiutis in numcro vcnario graduum amplitts non vtotur calcficri. Zlltua cfl actue im' 
pcifcctus quo babito faltcm fzm partcm mobilc continuc fincquictc mcdta acqnirit 
magis ac magis ve codcm f;m fpcctcm vt rcmiffa calidttae in aquam introducra pzcur 
conrinuc intcndtfur otcirur actus tmpcrfcctus.Si autcz inrcrcipcrctur tlla intcnfio ad 
aliquatttlum tcmpozis ctiam chtumcunqz minutu oiccrctur actus pcrfcctus .quta ftc 
mobilc ccfTarct mcucri.6t bcc pzofccunda oiffinittonc. 
ittotandum tertio 
pzo qaarta viffinitione -Q? pcrfcctio bicttur multipliciter Lfl cnim pcrfcctio pzma i 
perlcctio fecunda ct vtraqs tflaruj ctcirur triplicttcr. Dicifttr cm perfcctio pzima fzm 
piioziratem tempozis ct oicitur perfccno pztma fzm cfTc 1 vicitur pcrfcctio primafjm 
pziozitatem caufe fozmalis ad actum cius tomnibus bis modis Mcitur ctiam perfcctio 
fccunda rcfpondcne pzimc pcrfcctioni.ffl etn pcrfcctio pzima fzrn pziozicatem rcmpo 
218 illa qucefl anfe oimtes perfcctioncs repozts.Et bcc e quc efl vta ctexiwsimpcrfe 
cti ad pcrfectam fiturcalidttas piimo in aqua acquiftta. Lr talis pcrfecno impcrfccti 
cfl tnorua in ccnere acceprus. ct fccunda pcrfcctto retpondcns et ell rozma I ?m quod ac 
ctpttur tn ranone ftnia cr ternuni motns. Lfl autem perfcctio pzima fzm pztoztfafe cfle 
ca quc efl f;m id quod p-tmo pitncipalircr cfl ftcut cfl llla quc cfl fzm fozmam fttbflan* 
rialem. Et buic refpondct fccunda pcrfccno quc cfl f>m acctdcna fme fzm fozmam ac 
cidentalem aliqui. Lr boc modo motus cfl ve generc pzimc et fecunde perfcctionta. 
Xlam morus cfl m fubflantia ct accidcntibus .<£A autcm perfcctto pztma f^m pztozita*' 
rcm caufc foimalis ad cffccfum eius ftcttt oictmus cp perfcctio pzima cttfig afl fi^ura cn 
ftser perfectio fccunda cfl tncidere quod cfl acrus fozme ct figura enfis. 6*t boc modo 
MCtmus <p anima cfl perfectio piima animati cozpozts.Bcgctare atircm fcntirc i inrc! 
Itgcre funt perfccfioncs fecundc ct vniucrfahtcr (oquendo vnumquodqz cfl pcrfcctu 
pztma pcrfcaionc fjm dTe et cfl pcrfcctu fecunda pcrfectione fzm agere ct opcrari quo 
inodo motus ncc efl pnma perfectio cntis ncc fccunda fed cfl via ad pztmam pcrfectio> 
rtcm.Cum r.utcm tncmms tp motus cfl pcrfccrto piima mobilis mtclligim9 boc dc pzt 
Itto modo victa pzuua pcrfccrionc. .Qutbus bzcuiflimc pwmilTis ponitur talis 
/ IDiffuMio p:ima 
03orus cfl cndelecbta feu actus entiscxiflcnns in potcntia fjm quod bttiufmodi vt a! 
ter*bilis fzm q> altcrabilc pcrfcctio efl alteratio et non qualiras alrerans./jg qualitas 
altcrans cft perfcctto cius fzm qnod cfl altcratum. S:c ftmihter attgmentatto efl acrus 
augmcntabihs fzm cp augincnrabile. 3Jtt qua vtfftnttione Mcitur pzitiio acrus loco gcti< 
"S.Lc P motus fit actus patcrfic-3llud quo aliqutd ftc in actu pzius cxtflens w po' 
% 
<£>mimmlamm rHlberti 
7 retitia boccflactus.Bcdpermotumahquidfittnactuquod pziusexiflirm potcntui 
crgo niotue cfl acrus.03atozpatctquia nibilfit inactu nifipcr actuz fiucfoima 03i 
noz pzobarur quia in motu mobilc acquirit fozmam qua pztus non babuit vt iu calcfa 
cttone acquiritur caloz et fic per motum polcntta calidum ftt actu calidum crgo mot* 
cfl acrite.Secundo cfl acfue cnris in potenrta.pzobarur Itc Omnis actus cfl fozma ct 
ectue eius in quo lcmpcr mucnitur 0cd morusfcmpcr tnucnitur in cnte in potcnria cr 
go mottts cfl aatts cntis m porentia .03aioz patct quia boc cfl de rattonc fozmc naru' 
raliscp fcmpcr imicniatur ttifuo pzopzio fubiccto.03inoi patcr . quia aliqnid dicirur 
moueri cxboc cp ouiirur ee porcntta ad acrum pcr motu. ^gituropoztct q> illud qt$ 
mouctur lir in potcuria Hndc fcquuur qp fi ahquid cft folum ni actu tpfum cfl immobi 
lc 0tcur patcr vc pzimo moucntc im mobiii.crfi aliquid cfl finml m actu t in potentia 
ipfum fimul mouct ct mouctur.ct tdco agenria natnralia moucnr et moucntura lcn» 
tticcm£uius rattocflquiaactusctfozmaagcntiscflitt potcntia ui pacicnte.quia pad 
ens poteft cam rccipcrc ct ccotra acrue pacienris potcfl rectpi m agente.Verbi gracia 
03anus caltda calefacit pomutn fnzidttm.et pomum frigtdum frigcfacsr manum. HSo 
vicitur.j.vc gcneratione.Omne agens pbificum agens pcr conractum tn agcudo rvpa 
ruur cr bocfztn oincrlas fozmas .quia agtt fjm vnam fozmam ct partur fzm alia. Eer 
tio mofuecfl actua cntis m potcntia fzm ep impotcntia.^deo quta non dt cadem ratto 
fubiecti inq^rum cfl cns ct inqjrum cfl babcna osdincm ad conrraria. 3deo m vifttmrio 
ue motus non fuffidt Mccrc q> motus cfl acrue cnrte in porcnrta. Vbt notaturfolu fub 
lecrum 0cd cttam oroitct Mccre fzm q> buiufmodi Hn qno norartir ozdo ad fozmam 
fzm cfTe perfcctum. Vnde fi idcm clTer fubfcctum cr porenria ad conrrana runc cont ra 
ria cflcnt cadem .'JHam potcntta babet Oifltiicttoucm ab obiscro.ij de anima. ©i ergo 
cflfct vna pofcntia ad contrana tunc ettam cadcm clTcnf corfrarta . ficut fi eadcm clTet 
porcntia ad fanirarcm cr cgrirudincm tunc idcm dTct lanita» ct cgrtrudo.Tflam potcn' 
tia ad lanifarem babct oiftincrionem a fanirate cr porenria ad cgritudinem babcr fuam 
Mflincttouem ab cgnrudtnc. 6r cfl ftmile ve vifu cr auditu quc tnq^tum effent ccdcm 
potcnnc coloz er fonus dTenr idcm cum porcnnacj: acnbue i obiecria eiftiguatur 
bec Mfftnirio pztma ipftue motus cft foimalis dicens fozmam ct fubftanfia mottts 'fls 
fndclccbia dTe coucnir motui fzm fuo fozma que cadir in picdicamcnro vt noru dt in fe 
?Diffiiurto fecnnda 
03ofUS cfl aCfttS imperfccftte ipfiue mobilts fzm <p cfl mobilc . Quc oitTinirie babcf 
le vt Miftuirio materialis ad pxcdtctam .©atur cntm per pzopnum fubiectum morus 
er cft certtoz quo ad noe ./laz motud cum in fe babeat dfc vcftticns maais ccrtihcatur 
nobie ex mobih G ex fe ipfo.Vnde fi morus cfl actue entis in potcnria fzm q> buiufmo 
di.ctcnsinpoteriacftmobile.erzo motuecflactusmobtlis.Lrinbocflatpiobario 
dWnnonis.^rad inucftigandum illam vifftnitionem pbilozopbus pzobat.iii. pbifi. 
monim clTc moucnris fcd non tncBrum buiufmodi.fcd inchtum mouene cft mobile. cr/ 
60 motus cfl actus cntie mobilte iitqjtuz mobile. Ztnreccdcns^ patcr ouabue ratiomb* 
pumaquicqutd quandoqzdl m potcnnaetpoflca inaau.bocquodamodo moucrur 
&cd mouens efl piius m pofcntta ct poftea itifnctu e vgo ctiam mouerur .0Jaioz patct 
quia quod cft in porcntia naturali boc rcducirur aViVa porcnria ad actum pcr moruj 
tdco opozrcr ipfum moneri ficuf patet in mouentibus pbtficis per contactttm vbi agea 
l'n agendorepantnr ftcut p?tcr oe pomo i mamt.Stper confcqucna motteturab illo 
quod pziue luit mobile ct Ducit tpfum moucns ve porcntia ad acrum. 
'Ccrua Dilfuimo 
<£ft fpfms 2Iutcennc vicentis 03ortte eft exitus ve potenria ad actttm continuccrnott 
fubito quc vtlThuno non videur cfle bona pzoprcr ouo.pztmo quia tn tlla ptffininoe 
motue pomturcfitue qui figr.tficat Ipecicm motus localie 0ed gcnus non vebst oiffil 
mri pcr (pccicm cr$oinconucnicnrcr viffinitur motus pcrcnrum .pccundo non v/ 
letitibocq?addiruruonfubito./lamfubittim impoztattempns. 0cd tcmpuscftpo 
Iknue tnotu cum fir palTio cius.DilTuutio autem vcdct paii per paoza .Ciicr^o ati* 
Ztbcr pAmus 
Ct pottntia tsnH cnns pzeccdunr pzedicamcnta ffc motus Mffmirtts c(l pcr 
flctnm ct potenriam ficut pcr qucdam pztoza .<Eft enim motus fozma quc cft m (ubiccto 
^uod cft m potenria ad pcrfccttoncm illius fozmc liciit caloi m aqua qui tcndit ad pcr> 
fccttus cflc calozie vocarut ntotug .Vnde patct <p morue fozma actio i paffio idc innt 
r$m rcm tnffcrcntia rationc. 
&iwta 
03otue dlpiima pcrfcctio ciug quod cll in potcntia 9?ocdl mot9 eft pzimn pcrfrctio 
tlhtw mobtltequod clt in potentia ad rcrmtnum vel foimam ad quascll mortis *3llud 
m porcntisl ^'quam foimam mcludit oupltcem porcnriam . bzimo 
qU?? acctplcnda ,lta fozma aJ <luam habct vtclinaNenern. Sc 
/mn r° '11 fo*mam ^uc habct fc vr termmua tstius moruo cr vr perfectto 
. 'Vf 8° moJU01(1 fubiccto pieccdat fozmam ad quam cft inotus ct ipfe motua 
in certfomia tmpcrfectatpf.uamobiliscocpcltparsfozmcacqmrmdcper motsldo 
Vlt,m" PerleC,1° ",0b"18 SlC w°m° cft pcrfat.o 
fii Dc motn crgo bjeciibum cst. quib fit mstus ct t>e cino diuijwiie. 
Diffmlturenimsicak Arists.iq.phi. llioms cst endclechia entia ep 
istcntis tn potcnti., fini g» tjimtfmciu St alteraSilia qnide in$tum cst 
«ItcMfiilc .flltetcitio cst. C Itcrn in eobem lik-o motim cst o«iiS im 
fectua.Wnbe aetns xerfcctnsest qnabo fonna pcefectc acqnisika cst in 
aliqn» sukiect» seb impfectna est xet oppositn. «r -Anittnna dissmit 
si£ motit.lHotiiscst exitua bc potentiaad actnrn continneet i,5|Wto 
€T Ite 6iffrttrtut ftC tnotm.cft pzttim pctfcctto ekua quob cft itt pote 
tia qne diftmitionca Stttotc ftmt.SZcietxbu q> ternqucda futtt in )><> 
eentia 6t ep eis eliciatur actm ftiSito.Ct talm non cft wotu6.<$Xucba 
m fune m potentia St cu cfe clicimt actud mt fuBtto.et taliu cst mo 
tua.Bof ant g> sieest in potentia dnplicetzakct POtcntia.ZSnatcfpcetn 
mows.Aliam tcfpectu eius qnod acq.iirit.it pcr motii et sie patct q.ia 
liter mows sit pnma petfcttio rcfpeckn fcquctis  ̂(Cst cnim motus ««' 
quo e îstcnte adhne aliquid eius tcmanct.I-oima enim qnc atqniritnr 
per motutn est pcrfettio qua ez>istcutc nihil remanet lpftus. 
C Ct ttota % wotus 
Htumuularum Albcrri 
L-Z-1.--. Vnde tcmpud eft pzopna paflfto nietttg /Jflam tempus non eft motus neq? eft tine mo' tv, 
ru.titi.pbi.ergoclt piopztapaftoetus.Tencccofequcntia quiabcc cltnaturap?op»te y2—'f-*"r*-LX 
palltoiite £p ipia elTcntialitcr nott fit fuum fubicctum. ^lcq> ramcn clt Une tuo itibiccta z" 
y t s i  • n u . v % %  r x s i r n ^  x f " i t  t v r i . i i v  f n i i a  ifmt1 iir Citcs motitc f * cut tnberCtinfeparabilitcr.v.pztme pbilo^opbic.CutlZi.m tpllSlernxuf ctrca otu$ >7 
crgo clt p:op:ta paffto ctus.Hunr autcm vupltccs ennfmobtlts pamones. Uucda ctri 
funt mtrinfcce quecnttmobiliinchtummobilcconucniut «Quarufunt trcs\c5mot11g —f._ 
qutes infiuftum.©cqutbua.lij.pbi*2Uic funr crtrmfecc quc non fluunt cx pimcipijg 
cntifmobtligvtmobilcfcdabaVquoeytcriozi.<£ttllartictiafunrtrcsfczlocue vacuu •-*»«-
ettcmpua.©equibns.iiij.pbi.Swnfwmcnlocusertcmpuaquandoq^inrrmfcceqn t- j 
*** q> *o extrmfecc pairioiico/Zlarclpectumobiliu quibue 110 inltmrfubfetrtue ?tctitttur s$ 
XCXtrtnfcce 0Cd locus rclpccru co?po?is locanfe.er tcmpus retpccru p.»imi mobilie Di' 
„/ T —' cunrur intrinfece palTtonca.2.ocu0eittm clt fubiccritic in coipo:e locanrc ftcut rcmpua 
cltfobtectiucinmotupumiinobths.*Etquia rempuscllcouttnuum igtturcthm mo' 
; r*^ /CZ^- fus cst continuus. 
K 'b~T ... YTI—„ 
X'*% _. ' - -=* ji^otandtmi pnuto 
\ - f &7conrtnuttrn V.wtomodonot'ftcatur.<Eft cnun continufiquod cftbtuiftbtletn femp 
i "^rmitltb-.lia.vndc ct dtutfio eft paft'10 pzopzia conttnut. (balYio attrc^ utinch 3creliiiqutc 
e ' fuu fubiecrutn crgo continuu femper clt otuifibtle inchtum bmuimodi ct ita oilTmirur 
. 1 \ /• .) *" >.l! iC ....<««!• ̂ lt niAi-iin /<lt wiifia f.m f «ki Amiira nafh^a • ' * tii.pbi.Bcd.v.inetB.Lonrinuueltcutusmotuscft vnuas;m fc.t.vbt omncsparrce 
1 ~»vno motu mouentur ctnon potVibiic alitcr. 6: t oico figttanter 1 ^m fc. !JHam poit ibilc c 
•a MHhni.ri mAn^ntr ^nrt mrtni tirr <*<•cr nfnrihtta monbus Dcr accidcits.ficur bomo 
•wl w ' VIIV I»VIW IIWUIIIHW « I'W. rvi...». ...... V ' - ' 
_ m contmuu ouearur v o niotupc  fc cr pluribus ri s pcr t eits. ficut  
*' ***** ~ _ 1" t .I^ih i i a  ntAhi rimfnct ru*r arriAgma 'liiouetur tn ttaut contra niorum ttauts per fc crntbtlomtnus motunauis pcr acctdcs. 
tcgralibus Itccr bcne tznch cx fui@ partibus dTcnrialibus ct biffmiriute. patcr p?m u> 
tij.cr .v.pbi.jJlam continuu tn fcmpcr Muifibilia eft cnuifibilc.<Ft quta cadcfunr p:!n 
(ipiacompoftcfoinserrefolunoms.j.pzto.er.iii.phi.0cdcortrinuu nonbabcr rcVoK 
tii tn partes mdiutftbilco crgo ncc componi c r parttbus indimltbilit>u»- pafet fccudu 
rcrpbm ) poftc.quibtcitfubltaiitialinceeffec%punais,5Dcnuincro?ureonnnuoiu iJ—.. 
?Uiud ell Km ntturam Vt nbia ct bzxbium et partes antmaliu5. Ztliud fjm artcm vc ^ 
^naconftllataintcrquccontinuuf5mnatursmapmcoictturconrinuu . qmatnrrinfc •• 
ceftcurparer.v.mctlS.Etqutacontmuubabctpatrcs.motuscftcontmu^rgornot* 
b, part^et medtu.Lxqttibuspater P quicqutdmouctur pztus moucbaturr ctmojj^L ; r 
bitur."iftanocozrollarif.'Mquicquidmouef intgemouctur.0edtcmque oiutdtttn ^ % .....+C^ 
pzius (t polterius igttur ertam motus qi 1 unt coudiutltbiha.vj.pbt.ct pcr ?ns ft gd ^ ^ . . % 
niouctur m pnn mouebatur t» ptc p:iou tthus rxts et mouebttur pattc poltcnozc. .. v T 
tpiotafcctmdo "r 5 V 
> Etffcrenham inter contmua cov.ttgua ct confequeter fc babentia.Omnia cntm bcc ba 
<wVbcnt fe ad inuiccm fzm plua et minus. flam omniaconttuuafunr conrtgua 1 omnta co 
cdractus vuozumcozpom; f>m lupcrftrtce ^ftcnimcontiguiCas»^'»;»"' ;-r Z.mmiia r,> ZL. «..* 
tcraurcmleHbentiaftuttmterqucmbtlmedtatctufdcmgcucrtscrnaturceum«P"s./^ S '£^ ^ 
tt Z"oL8m"4uae .16 mcdnt «rm. Zllmd cmnofm gcr.crfe u.b.l 
n«d,um.pcflct CI.II,. canie mcdiare intcr 6U»a eomuo mcultod.Ar, vrru.nfmr™,im ft 
tcr a re  le babc ti  funt ter e 
VI * 
b^% 
, - - c.i ». 
/*• 
> 
incai ol flmncani ea 4i* iiw vw.au wii »niLiuivuw..", v. . ,
etncbctfttmtgcnuscommmtitercompxbcndcudofubfcfpectcm c'| -»r-4\«^SrS 
tndiutfibiUavrpuncraneq$funtcont^uay.cqjcouttnuancccotticquctttcr Moab^ntt* ^^ ..ffjy*,' 
«'rrr ^ 
Xtbcr pzimns 
TRatfo pztmf quia contfno# ctVontigua bobcnt vltima .^ndmifibflc aut rten habct vl 
timu quia vltiinfi Mdrur pcr rcipeaum ad p?irnu quod in indtutfibili rcpcriri 110 po' 
tdi ZUiae cm tndiuifibtlc eiTct diuilibilc .Ifsatto fecundi.quta tntcr quclibct dtio pmi* 
cta mediat linca m qua poflfunt alTvjnart puncta crgo non oicuntur cofcqucntcr fe ba' 
bcntia et ipfum mdtuifibtic tn difcrctis vocaiur vuitas. in ccntinuo punctuo .tti rcmpo 
le vacatur nunc ct 111 moru mutaru etTc dc quo.vj. pbi. 
iHotandum rertto 
£)? motus 6? vnus multiplicitcr. v, pbt. fcz gfic fpc ct nuero Vu mot9 est vn9 gcnere 
cuiustcrmiiii ad quos efl mot9 funt tn vno gne fcufigura pnralt. <Btftc augmcntatio 
^ ctDiminutiocuommb9fuisfpcbustunt vn*' mot9Hiie. IJflj funt ad vnafozmainge 
JL(J.-perc (C5 ad quantate. spe aGt vn9 crt quicu Atehr vn9 est ctta cu boc vn9 pcr ind< 
, • -*< utduaz Ipcm que cft fpee fpecialilTinu .Lt lic omnes cakfactionce funt vnu in fpecie. 
nt cm ad vna fozmafpcciftca fc$ calidttatc.Sed ad vnumotfinucroquifimplicti 
'VTV r****icr vnus efi tria cxtZunk fcz P td qB moueEfit vnu fimplicitcr ctpcr fe morut fuppofi 
**•">• *£"* f* tum.Lr q»rermiu9adque lit vn9cttxs fit vnunointcrruptu. li>6pzimt Ic; vmtae 
'd^'***^' 'mobtlia,qt aliquts motus Vt altcrationts cft vcrft accne et cft 111 mobtli tanch in ItibiC 
(f"~ """cto.^mo omnis motus cft in mobili.>:) .pzimc pbte.Sed accdcntia numeraiu nuera* 
ttcncfuo:ufubicctozu.vij.mcrb.lftdfccudiq:mctwbp fna dcmymtnattonc9 termifJ-
110 ADQUE.LLI.PBL. TLMOMOL-IIFLINRFRLLR^RMIIMFL^^.III.* • ' 
.r„..^.liwiikHmyiiivu)oi.) IUU o uomtnartoncatermi, 1 
^ 1110 ad que.uj .pbi .'Imo motus m re ell terminuead quc vt titpza . crgo calefactto ct -
l«... 7 ^ 'frigefactto no funt vn9 motus nuevo qzfunt ad oiuerlbo tcrminos .'ip.6 rcrtij fc; <p fit 
*~r / " * Vnitas tetnporis ui quo fit talis motua .o? mnrnfl #•!> r 3' -**-
***•*•"" r * F -n — —<" '.— - r 
J 
........IV». invimi)lC5 VttC/l"^'*^" Jl-
"* vnlraetempons tnquo bttalts otus.q? otuscllmutatiofucccltiua Sed fuccclTfo "i ** * 
*/-ho cft vna ntft fucrit contmua .fcd iton eft cottnua du tps quietc mcdia interrumpitur. *" /" j,, K/' 
( &£>n fi aqua calelierct vfqz ad tepiditatcm et paularct vltcri9 cakhen vfq> ?d vnu mj X ,„*.r 
nuru ct pollea confequcnrcr calefieret nondicerck calcfictto piioz cr pollcrioz vn9 mo IX.. « —"l> 
^tue nuero . C £>ctaa tii q? altquid moucri pot dupliciter intelligi. Vno mo x fe vt qj > — 1 
r 
t ,gbabcr immcdiata connexioncad ipfu^ motu tanqj p?op:tufuu fubtectu vtcozpus 1 cd * 
^ pofttum • FTa 6? .vj. pbt. .Qmne cozpus mobtle et omnc mobile co:pua. 0Ootus etiint 
'p'f ^ w pzopziidlct9cfiaccrisinfua uarura.^ccidctiaaur rofolufunt tn mafedin toto com 
' <r.v..~ polito.j. pbi. 03atcria aur nd bz roem rori9 fuppofiti lcd ell pare etufdc. vtj. metB. 
. ^gif i;on elt pet (e mobilis .21lio mo altquid moucf p accna fc; ad motu altcrt9 tn quo 
/ tll lic ptcs moucni ad motu toti9 ct fozmc ra fubales H accntalas mouent ad motfi fub 
' iecto:ii.'/la mytisnobwomntaqucwnobisfuntmouentur.viij pbt ct.ij.ocaiua. 
C M ota y monts p:op:ic non uicitfutqtut tttft tcmpcrc tanquam p:o 
pzia pasiione.Sttbe cum tempus est conttttuum et motus cotttmnue ftt 
C Cotttittuum (tutem est cmus partes copulanturad tetmmumeo 
muuem et#o motne haket pattes et mediurn C Ete^hocestg>quic 
quid monetut pn^ motteBattttetmoueBttttt. (LsteniZ^tim in termtoa 
quo et tztim tttltetmmo ad que et tztim m medio.talis enim motf no est 
tttft co!pc>wque partem etpattemha5entetmediu CItenotadiffe 
rentiam inter cotinua et cStigua et cofequenter fe ̂ betitta* Coittmua 
futtt fjuc copulanmr ad $tm tetmtttum comunem fteut linea ad puctL 
li 
Gttmntttlartim 'Hlbertt 
ct padesfupetficieiad Itnca et partes cotpotis ad fuyetfittem. (Totttt# 
Fua fuitt quo:um partes et termkni futtt ftmul et uo distant Lt pentta 
et petFamenn quoniam teemini hontm tdem ftmt .Cottfe-iuetttet 5ero 
fe Ha6entia simt que tton Ha5ent mediu tuterfc fuiFeneris.?llmd attte 
nihil ptohi5et efle medtum.Ct fumaturFenus latFe St dtto jctlicet aft 
itt funt eiusdemFeneria et dne domud et i;t3 fmtrlta, C Ite nota # ad 
Situnt motum numero 8t dicit Aristo.F.phi.tria e<viFMttur fcilicet?t 
illudquod mouetutr fttSnum numeroietfozma que acquiritur permo  ̂
tum ftt Snttm Mmero.et tempus mensiirans motum jlt numeto 
kt contmuum ita P ttsn intercidat quies St dicit ttt eodem Aristotelcs 
Wulti futtt motus et nott Luus tnottts qtto?u quiesestmedinm 6).va 
te ft motus aliquis a statusccuparetur no eflctSttrs mot̂ nec <otutu9 
£t ft jaFitta fuetit mifla tn altit et t6t altqualiter quiefcat tlle motus ttt 
futfumest diuersus a motu deo f̂um g quiete interpoftta.Et (oc Lalet 
ad coFNofcendn qttads Snu ftt peccatu et quado plttra. C Ite notadu 
aliquid mouetut per fe aliqutd per acctdens.Kcr fe mouctttt fu6te«u 
Keraccidens Seto mouetutaltquid dupliciter. Vttomostcutfotma 
jn fusiecto LtaI5edo mouemr motu fuBtectt fjm qued dicitnr motis tto 
5is wonentut omnta que ttt tteGts simt.AIio medo fcnt prcs m toto St 
clatms motu nauts tmc dtcerdum cst de diuiftone 
Nrimotuu altus estnaruraVsvammaV's:ct altue v olcnt9.'/ld omnis mct vel cft a pn 
cipio inrrinfcco vcl cjrtrtmcco St pmnu boc cfl ouplictter .q: vel tllud ptincipium cll^ 
cognolcitiuu ficeft mot9 animalie quifit abanima quc cftcoznolcinua vel a p;mcipio 
non cognofctiuo ftc c(l naturalis. tr>i lcbmhcct mot9 v 0'cntus. mrcUisirnr beC ̂  ̂ t..„ m 
diutiiovcmotutccalt.Vt) pbt .<£t noncrt raltsotuiitogcnevis tnfuasfpccics OM>* 0^ j - yC,; 
lus ctum genue dTe uon pottft .uj. pbi. —*• ^**2" • > * 
Ifcotandum pztmo 
Qf mon» Mtaralts cft JUI fit a p-tnctpio mtrwicco paiTo vun confcrcr.tc vt motug li >.— > 
f ttj ' 
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Ztber pzinms 
tcoifum cftnattiralig . /it cm a pzuicipio mtrinfcco lapidiequod dl nafftra.i.fozma 
, lapidis.eEttahs motus in p^mcipiocll rcmilTus pzoptcr ccfcctum virtutis mouaittg 
^3ufinc aut intaifua et boc pzoptcr piopmqu tatc loct et contiaturalitarcm loci natur.i ;j , 
%-HJcJia, jnam vnuquodqs mobilc trabfrur a fu^ loco naturali in quo nantraUtcrappctic <^**^ — 
~ rffecr confcruan.03om9 vcro ammalieeftqut ft't a pzmcipiomtrinfeco cfi rcquiftioe * 
nraiio in pimcipio ct finc clivcdtlts./ls mpzincipio mcmbza ipfius animalia no funt bc 
oicitur.v.pzimc pbic.Xlullum vtolcntum pcrpctuum. 
tftegnla 
.Omnc molicns pbtficum in moucndo mouctur patct.vii .pbi.Vnde moticua pbiT;c.1 
crt q6 conuaut <u luo mobili in matcria.<Et tak in moucndo moucrur. 21liud cil me > 
fapboqcum vtfous-03oucnsinrationcaman'ctocfidcrati.<£ttalc in inoucndo10 
^ oiutur. pj. oictB. ct. vtij .pl^i. 
iRcgula 
"> ^ ^nomnl mot1l M0UQ1S fimnl ert cu mobili qS intellige X)c\ f;m cllc vcl virtutJ .Gjtn 
V" cffcficutm motunaturalict animaliqutbuapniicipium moucits f$m dkconiunctucrt 
... "•>d *' •••*, • . I. .1 I- r:—  ̂ 1 — > -• - ... 
<u.,-
;ipfi mobili.Vci fjm viitutcficut m motu violcttto vbi moucns ettrmfccu; impjtmic 
^ulfio qn moucna 
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luur ct cognofcirur pcr fuum babitfi. j .pbi)babct vluidt in quatiio: fpccicg. vij .pbi. 
fi"5 puliionem tractioticnt vcctioncm er vcrd^mcm. 
iraputS» rft dttinJo id qno.1 
ab eo ntiod impdliturfcd cozpoiahtcr cptungitur ct 
pcr rotu fpactum ct pcr totum tctnpuo mputhomg. 
yicut ert oe moru troci 
£ xpulfio crt qn pclles ocfcrit iptn pulfu; ct no fcgk 
iptum vfq; in fincm motua vt patct bclapidccmif 
foamanu. ' 
Tracno motus violcnt9 qui ouobua modts pcvficitur .fit cm tractio 
femp boc md tp inouena n6 leparat ab co cpm^uek Sz boc cll ouplicttcr 
fc; fzm cp pdt fieri ad trabcntc vcl ad atteru a trabctc.cEtfzmboc vuo 
foztttur nomina q: motua qtti crt ad trabrnte vicik attractio .03ot9 aut l 
qut ert ad aliud oicitur e;teitlto -Omucs autc alij motue tractioma cu iu 
cidant mvuas fpcdca modozum pzcdictomin rcducuntur ad irtos. 
» / |I. O«/«/4 *. 




Vectio qri altquid mouctur ad motum altcrius vt atlquis ledens m cur 
ru £t talis motus fundatur m pzedictis. ^Taz ibi cft pcttcs vt auriga tra 
bcns vt cquus ct ltlud quod vebitur vt currue . . . 
Vcrttgo moruocdpofit^ ex tr.ictu et pullione . Ifcvttjtncetn Mtcit q6 
ctrcddatur drcularitcr ficut rota. Zit motu aut rote ert lemiarcul9qui cx 
rtc moucf.s aitrabn ct tdco b; ftuiilitudine cu tractu ct pcrficit tractu. 
^ScmicircuV7 aut qui tnfiat a trabente cxpellti.et ideo bz ftmilitudine cu 
puliu ct pcrficit pulfu. et Ucct circut9 fit figura fimptcj; co P vna Imca 
R /Z*" -TFY 
H 
<§ummularom Akbcrti 
cdrinctnr tn motug etus ftmpliarcr eflfc yo potert pioprcr oncirtia ct rr$ 
nantia tn ipfo quc a vuab9 virtufb9 mouctur ab ca fcilicct quc impcUit 
et ab ea que retrabit ad mouentc ct idcoctin motus tltc pofl atios pontk 
quia • fimptict virtute ncquach pct ftct potert. 
Horaudunt tcrtio 
Qj motus capiur dupltciter.Vno modo commumtcr p:out nomtVat eptum vetcr' 
miito in tmnmtfi fiue ftat fucccflfiuefmc mrtanranee.6r fic copiebcvdit fub fc murario 
nem et vt ftc ftmt fc x Ipcctcs morus vt babct pbtlo >opbus tn pzcdtcamcntis <£t vomi >' t -
nus Rttbcrrus btc .ficut fuitr gaicratio cozrnptio augmcntatio Mmmutto atrcranoeC .i. 1 
tocimuratio.Cuiuo quidcm locimtirarionio fc)c luntotflferenrtcpoliriottum• quiant' ff,.'Jt; 
btl motzetur tocalircr ntfi cozpua 0ed in quolibct co:po:cfunr trcs vimcfioneo .cell * 
"5nqualibctautem Dimcnftonegttenduntureuc vitTcrctitie pofirtonij.tj. ccti. <Lvgc> " 
motus localietcrmmatur ad lex Mffercntias pofittoitts Ztho modo capitur pzopzic vr 
fctlicct fignificatejtrum fnccctT utim ve rcrmino in tcrminum . ct fic Mrtiguirur contri 
mutationcm. 6t boc modo yencratto ct co:ruptio cum fiant tnftantaucc iton funt mo' 
tus. Ad fubrtantiam enim nuttus cft morus./tam mcttie eft ve conttarto in contrari! 
. v pbificoium .0ed lubftanttc nibil cll contrartum crgo ad cant non eft motue. p>zcte 
rca m mrtanti non fit motns quia iltud victtur moucri q, nunc atircr le babct q> pziu? . 
"/lttnc autC) et pzius caufant Muifibik ergo in inftann non ftt motue.SDoc cnim impW 
cat contradicrionem .iRatio quia motus tu termino aquo tton elt vct cft imperfccrue.. 
fed in tcrmino ad qucm ert pcrfccrua modo idcm cffc perfectum er nonj perfecrum tm* 
plicatcontradicttonemergommrtantinonfitmotus.pzctcrcafubtcctu ntotuscrtcna 
m actu per fuam fotmam Sed lubiectum generarionts ct cozruptionts crt cr.s in potevi 
tia fcs matcria ergo non fttnt motue.licct Imt qucdam m ut at totics. O tun ie> aum mo' 
tuscrtnmtarofcd non cccntra. 
30 nc dicedu est de Stuiftottc ntot9. eniZ Sno tno6o 
jjyfCity 
biuiditue ftc.Motuu alius natuealis.alius aialis alf Siolet̂  T 
4~*-f — Y-T-V 
jRtitutyltdeftilleftn7^tnetpraintta^estnatuva.Alnalisecut^p?k ^ 
ttpulttttrafe est.anta. Nioletus eut1 pnncipm est e^tta no eofetents 
" * < iTyfTr J • 
Ltm pasto.et Kec ^iuifto fum/tnt ex eo cp dicjtAcisto.Stj. pht. Omne 
r,j,—-h" "-f "—.••v-> 
. /2 quod mouetutSel raouetut a fe tpfo Sel aS aIkto.(f[Ct nota $ mct̂  
natutalis m pttncipioest temiflltd et in fttte tutefm^ntaltts ein pitti 
CtptO ct m ftttc rottifltid in medto Seto tntefud. Violettttts Seto est nt 
ptincipio tntefud^et itt fme remtflite. C lRotu Stolentu Atist.Sy. 
dzuidit tn quatuoz/ped fcZ tn pulsione ttaettoue Secttotte et Setmjttte$. „SL- ^ 
7 V f " . . y  , — I  
^ulftotddue futfpes ft> tpnlsio et e vpuIftoJmpuIfto e qit monh aEeo 
-9 1 tfi „'msa 
q moiictut ttj SefttifflEypiilf» it qil n6 co g? moncwrexpetlea befifit 
•f" 
JUber pzimus 
Tractto cu ab ibfum Selaltem Seloeiot est motus trahentis ttofegti 
TY/R^" ' 
Mi6 a6 eo quod rrahimr (Et ad huc motu teducutur infpitatio et tcfpt 
tatio.^pcculatio tadiatio Sunt etit ftrniles tractiotti. 30ectro cstqtt 
aliquid tto sim fe fed sim accidens mouetut Et ̂ HttVit̂ tt̂ W me  ̂
tisus fe imvulsioue ttactione et Settissine.Wettiao cst mot̂  covosit̂  
\ ~ £ ~ ~ s - — e t i t r a c t i o n e e t  i m p u l f t o t t e . A l i o m o  A t i s t o . i u p o s t v t e d i c a m c t i s h i u i d i t  
.. . 1 f 
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fe in phisicis dicens Geuetatio et couVptiotko ftmtmotns fed mutatio 
> «2 nes Vude.S.phi.k)cc quide simt mutationcs met7aut tto simt.Wo  ̂
etttm de fukiecto in sichiectu idest de ente ad eug'<Nenetatio?ero est de 
jf i JF 
tto ente ad ens.coLtuptio Lero estde ente ad tto ̂ ns.Itc mctus tto est 
W* //*** f~m •*-*•*/»-•* 
nisi itt te existente et in teft̂ a ct in tcmpoze ct N0 ttt instanti erFOFClte 
ratio et cottnptio no flitttZttt?tu^(c6 mtitaticitcs. Otimfd eitimmct1 
est mnrajh fed tto cZueerirnr Dc yis fpekns pleuius dicedu cttftti tta 
cta^n d^ elemeutks, €T Dirto de motu 
ZAn q: pifuatio cotnumtcr loquedo cotrariri babira.tj. pbi.pcr €om:comoi ro. jlitf 
0cd qmca cllpiiuatiomor^,v.pbt.crgo pnuatio cll morui 5ru ct boc vcquirre tcr 
mini a quo ct non tcrmini ad qnc.03otue cm cufit tncdia via infoima Miplicdbab$ 
quicrc fibi cotrcfpcndentc l'c> a partc antc in rcrmino a qtto ct a partc pofl in tcrmmo 
ad quctn .Tslis aut^m pziuatto tctmiui ad qucm non contranator mettti. p5a ct4Vl5 
pcrfccrio rcino contrariatur cicuiud est pcrtrcno 0cd qtnce in rcrmiuo ad quc cO pfe 
ctiomorasmatcrtalitcr acccpticrgo.03ato2qi vnucontranoiu rcn pcrfcttreUquu 
«^cd mtnoi patctpcr Com:v.pbi.commcro. rliij .pjcrcrca quecauq$funr idc rcali 
rcr t>iucrfifirata rm f$m magis ct min9 non cotrarianl pior9 ct quice m termmo 
«d qticfimt buiufmodi Crgo.03aio? nora t1 toptcic. <*xd tr.tr oi pti pcr € 6m: vHam 
fubfiantia tnortre dt r>c gcncrc quctis ad qua puci.it ct t>iucrfiV:car l>"'- w.'S's t minue 
tantum .tEll crgo folum qutcs in tcrmtno a quo morut cdntrarii. incompofTtbtlia 
fuccedcntta fibt in eodc corran\trur .0cd qutce-m tcnnmo a quo ct >'n tcrmtno ad qtte 
fcfpcctu morus funt butufmodt crgo.Maio? npta cr tiffinttioneccmranciu 0-jtnoj 
parct.vj.pbt.Mammobtlctmmoucturncccrtmtcrmmoaqu^nccad quc$ pcrfcctc 
flUkfceua ulb alrcro ̂ nio quice tn rcrmino a quo pzcccdtr moru ir.ccmpolT biliter. 0$ 
Mcstn tcrmmo adqucm confcquitur ipfum . 6r quia oppof ra tu rt.1 fc pofita ma(><6 
MAcM.j,mctbco$oiu3dco poft 2>ctcrminatione vc mctu cll tcrormmandu vc qut 
SButmmilarum Aiberti 
ctc fibi oppofira contraric vcl pzopzic loqucndo piiuatiuc. t Itcct vnu oppoffroinrTi, 
uon babcat oitTmri pcr reliquu cu babcant oppolitae naturas tamcn m oppofirje rcla 
tiuc ct piiuariue c boc fpccialc 'it^clattua cttim f$m totum dTc ocpcdciu a coirdattma 
crgo pcr tpfa nccalTario babcnr MtTiniri vt patcr in p«o: .ct in picdicatncntte Zti tiio. 
Cuni cttam pziuationon babcatcognofcinilipcr fuutn babitu>.) pbi.crgocttam pcr 
ipfum ciflf.ntn quare cttam quics pcr motnm tn p:cfatri btffinmir. 
TRotandum p:imo 
O?qmce fzm communc tradttionem porcft ouplicitcr capi. Dno mS concrcriuc pio 
rc quicfcentc ct lic qncs c\\ rcs non mora^apra tamcn moucri> Zllio mo capzrur abllra' 
criue ct boc oupiicircr Viw mo 0'Cir nudam carcnttam fo:mc qua motor atiquie mrc 
dit € t fic qmcs rcalitcr idcm cfi cum p:iuatione ct pcr lc non cne ficur piiuatio. Zllio 
niodo acctp.rur nou purc ncgartuc fcd mcptu ftbt fubftcrtttrur fo:ma quicfcene. Quir 
ca cmm cicitur effc pituatto motus 03otus autc altquo modo ponttfo:mam ad qua 
cli motue co q? ralte fozma cttvc clTcntia motua ergo fcquttur cp quice que crat fo:ma 
oppontrurbutcfozmcqucpcrmorumacqmritttr.^lainfoimispbtftcie pnuattovni 
us foimc cft polirto altcrine f-cut caltdunt crt p:tuatio fngidi -Quando igtur fiigtdum 
non eft ritnc piefentia calidt ert crftc qutcs in p:opof:ro notificatur vuabus viffmiriorti 
bua jQtt.trtt5 fccunda eft vilTiiiitio 25lutceune cuin otcir .Omee cft piiuarto mortwzc, 
qua cifiuuttonc colligimtur vuo quc rcqutruntur ad boc ip aliquid quiefcir. p:i 
,no cplit aprum natum moucri Hdeo nullumindiutUbilcet incoiruptibilc pjcpiicqm 
cicit. 0ecttitdo q> non ftt acru morum vcfccru cuiuo cclum non qutclcit. JHon e.iim tt' 
mcnduin cft q?cclum lkt,i;.mab. 
Ttiotandmn fecnndo 
jQ> ftcur motus cft n rcmpoic ita i qutcs 0ed motuecft ui tcmpoiecommenfuratiuc 
quarccriamquice vt vutrpbua.itii.pbi.vbtvtcit Ccmpuecft menfuramot9 ctquic 
ne.0icut cmm vicimue aliqucmotuviuvurarc.Zllium vcromodicorcmpoic . ^ta 
ctiam oicimuoqu.ctcmaliqua vurarcoiu.Slliam vcro rcmpoiemodico. <Ercrtratto 
buius cojrollarti quia morue ct quice opponuntur pziuattuc vts .A?.ibitue aurcm eC 
pliuattoniecadcrncrtmciilura.v.metfc.crgoficut morusdttit tcmpojc iracr quics. 
uon ramcn cqualttcr vrriufqz cft mcnfura quia motua pcr fic quferie vero pcr alrcrum 
lciUcef aracta motusincBtum fcilicctqutesbabcr o:dtncm ad motum . quocollnxc 
i Lipltcitcr rcm clTcmrcmpotc.Bio modococrtlkntcr ct noncommenfuratiue . crfic 
ctcirur. uit. pbi. Ltcma elTc in tcmpoie quc fcilicct non nicnlurantur tcmpoje. ̂ la ut» 
tdligcnttc mcnfurantur cuirenutatc .Dcus vero cternitarcfjm cdmunircr loqucntes. 
vt pater Hin vocto^s fupcr. ij .fcn. ficur lacius inferiue. Zllto moda commcnluratiue 
que ic> cdmcnluraitrav rpcvcl pcrfc vcl pcr accns.fbcrfc qutdc tnquo dl p?ius i po 
ftcriuo vr mot9. £>cr accns vcro illud tpc mcfurat qv.i'6 copofcif babcrc prca lib nut 
ccnj (ucccdentcafcd cu 9 erte uucrak nucro alrerius ct ftc qu cs menfurat tpc . jfla efte 
CiUtctia imcrar numero morue quo potcft nucrart quanto rcmpo:c qtitcucrir foitce. 
inorandmn tertio 
Q> qutcO vintdttur ad viuif:onc niorus Oppofitacm cx tcinuicc viutduiit.j.ropico. 
quics cft qutd p:iuariuft fla eft pnuatto mot°EllTmctio aut piiuationu fumirur 
cv bab.ttb9 crgo ad viuifionc mot9 oiuidir quics in ualem anialc et violcnti . 6ft cri» 
quics naturalis qn mobilc quicfcit'm loco fuo narurali vt graucfacoifuj et lcue furfu? 
05 qutce aniinalis qu antmal ccftat a moru fuo- piogrcftuo ftuc coniuugarur appc» 
tibtli ftuc noit 12n omiiie motus animatie f.t p:optcr aliquod appctibtlc qno ncquilfro 
cclLt motus Lttllud appcnblle no fempcr acqumt quo uoit obftante nibilomtnus ani 
mal Mcirur qutcfccrc a talt ntotu. •Qutce autcm violcnta cft quando mobile non cft tn 
fuo loco naturali fcd ej[tra talem vctmctut , vt cum lapts vctmetur furfum vel icue: 
vcoifutn tunc quicfcit violentcr .<£t eft viffcrentia intcr quicrcm naruralc c£vioIniti 





ya qvies per accidcne. Differunr ctiam ideo. quia quica naturalis di pcrfcctt» 
rri in loco fibi naturali Scd violenta vicitur impcrfect o rci.lHam quando mobtlc dl 
tn cali quicre tunc femper indinatur ad fmim locum naturalcm. 
Iccs be mom bkcenbu est be qmete. Opposita enim iuxta fe 
poftta magis elueestunt, IT 6Xuies amez sic b iffmitut 6Xui 
es est ib qnob inest tei be euius aptiwbine est % ttioueatu5.no tame est 
mota. C Item Auieenna ftc biffinit quiete.<Z).uies(st ptiuatis tttot9 
fn fllo becuius aptirubine est quob moueatllt.llo tamen est mottt. <£$ 
Hoc patet $ sieut motus ftt in tempo:e ita et quies est ht tempne. Mo 
aute fyiC bicede intenbim^bequiete sim fy iu beoest et m angelis.Ite 
sicut mstus biuibitur in natutale.animaie.et StolettttUta quies binibi 
tut. C dXutes nattttalis est quanbo cozpus est in p?opit> fuo lceo be» 
tetminato sibt a natuta sicut tetta ut cctttvo et iFnis ttt alto. C 6Xut 
es antmalts est quanbo animal eesiat a motu sito frt quofurtsiueconul 
Fatut appetibtliflne ttott, CdXutesStolettta est quattbo cc:pus est ut 
lofo si6t accibentali. s?iait si tetta eflet in alto et iFNlS itt centro. 
C Sequirur be!oco 
3Sndc ad pHrn uatitralcm fpectat ^efcrmmarc vc loco ftcut P^bat pbito^opbuavu . 
pbt. jfl.tmvnnm pTW^pmro v? gytr^tftinhna niotum Scd ad pbificuIpcr 
contmg t ctrcaioaquKl»fatcmVnrgitsmMtatt»et nimrmraawwat m\ ttt etqutd 
jyunt igtur multe pbtlojopbojum fcntcutfe vc loco. L)uarum pztma eft opuiio, 
Dtmgoncemm 
opit^titiitm Irtr-n eSaJaamam. FTanUocuscflfwpttfrtofttmms vnuqt5q$ cojpf t\jiE 
th erit-amdimtmtHig. JQucd aut tcrminat ct fiutc rivuiquaq^quc fmrup-er terminaE 
u<ft i^LLUS-wsjer^ fi«m»qn»^eresminaf m mMiLS^Hqoe 
6 
teDViicnficnatajtiicpjimob?vtrnSItonespona.poRca veroacructtunccfl mlocotn 
Vfn4«iZuD g^u.Ltideo hicebant l^MLWQlUZcKfojyiia.DccopmioimpiobaLiiij .pbl. liq 
C vvJ ^"fnimi rr 1111 nn fnrra rf ipl'- frpyi ffii Inmn f-rirf" kn^wcfl^nmH 
Ct peccanToftrticnrpffisoncompTMl^nNtKtioncn,. iHa pjoccdtt cx purisqffu' 
waLMSW lccundafiSUta ^deo non concludit Sc6o pcccMpzopteriwpfdtoeni equi 
(. ^ k. Mbocefreyrttnfin! mimnanj 
H 
ry 
i' *NV. / 
5Btmtmulamm ^lbertt 
^latonicomm 
. PNMONUUKUUC I /AIKW $?*"* 
" rcceptil^ yt+foru-i. 
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iu.^camdojia^qyi^ti^ matem vimenfionibuaiictcrminis remanetfolum potc 
lolum^oicntia - «Tcrtio quiaficut materta p:ccy»ftrt^pitTeqmntur omni geueratofic ? 
Itmilitgr locus.Vndc viccbat (blato inTccundo iTbtmci. 03atcnamj^umani_cfliireccp > 
ttuampmiiis CfiyJClifl euubiUliuddlc rcccptiuu ch matena.quu fzm plurce acccptto 
ncg yfitur rcccprmoirt hoc facit p«c«>ue in libzo qui vicitur voctrina 110 infcripta co 
q? nojtunibiis vilcipiiLozuin lib:oj liioa infcripfrt ct illum nulli oifcipuloium nifcripfit / 
£u igiiktr macerta fit rcccpraculu fozmaru ct tcrmtnozu tujcit locu c!Tc marcrta . 0cd f 
bccopmio dTjgana miiltigratiowbu3.p;imoidcoqniamarn-ia gft j 
btliiixc. j^ocua autc non cft parg rci. 0ccudo quiajocuecoutincr 
tiud^umcoutmct1 «Tertio qz roatcnacft qnid mdftcrnnnatuctcoi.fuiutn .iocugF 
autcm qtttU-vctcrmuiatuCt tpcc^ei. jQuarto rca natnralra mniu'iirnr ad NS AJJX JEl 
ad.matcrid. -Quinto mucrtieO fubftantia iiocue atir 3ccid*aifl.f>m rct vcntatc. ̂ mo f > 
lcparatiofemie a matma cfl qucdam co:ruptio.yiriUati>- Scd feparatio lod a4ocato 
nou efl cozruptiolocifeu locati. Hdco loc9 no cst matcrt* ncq^ 4mma .0cd ad rattoco ->, 
vtco £t ad piima cp locua ct matcria Mucrftmode rccipiut. jHas matmajrcapiLdlcn ̂  
tulircr itA cp cfl Vcre quid rcccvtiuu.Locus atit acridfn^ftf-^M fecudd vicit £0111* 
tp tOCHB 1M le Cfl btmefio itt pnrrnm arl lo, ,sii • 0ed nmterij f;m fe eft IN pofmria iii-" 
t>imcuftotieS-tmuiuatad. 2Hd tCFttam vico q> locus non p:cetifltt tcmfcc^alitcr . Jllam 
fimul^encrarurxum locato.- Certia cfl opinio 
/Epicuicozmu 
pzobant otmenfioneg vacui clTdotiL Luius ratio cfl quia illud m quocoTporaoiuii' 
fa fibt fitcefdtlVt boc cfl looi0. Spactum intcrmcdiii ctt httrafmodfemoTc. A?cc opi' 
nto repzobartr per 2lril!o.iiij.pbi.vupticitcr.p>iimo 'jQamficipfinin ffjvrr !n"nlJr 
ccdcm ecdboc confequena ell falfum. (biobatur fequeta quia cuiuflibet partia ellet lo 
CU31H actu HCUt tocius .£>cd fnftnire funt partestn contintio en\0.^3ecundo )Hain lic 
tocus moucrctur localttcr.ct ftc loci clTer tocue et pluresellenr ftmul q>elt impolTibtlc 
E>icendum ad ratiottem cp non cfl vare buiufmodi fpadum fcpararum . Scd cozpoza 
confequuntur fc immediate per contactu .Vnde vno eyeuntc ve toco immediatc fut* 
intrat reltquum * Q uarta cll opinio 
l&odernomm 
Diflisucntium vc toco. '/lam loctts f$m cos fumitur vupttciter fc; marcrialitcr p:our 
cflfuperfticscoutincnnecozpoits.ZlliOmodofoimalircrctboc vct pbificep:otttefl 
virrus oiffula m toco a pztino tocanre lciticct cclo quc fcmpcr manct cadcz tii ipfo toco 
fatrcm Izm fpcciem ficur otcitttr mancrc idem ignts l^m fpecicm crfoimam . liccr fzm 
matcnam varietur .Vet fo:malitcr fumiturct matbmattccideo ralte opiiuo dt oiucr 
fificata.Vtamfozmaltter uommat rcfpcctuniad potos muttdicr mobtlts ad ccntru vcl 
©cbitam vmantiam ab ozbe incyrum tocus cfl fozinalitcr vc pjcdicamcnro rctarionis. 
&jm aliam autem coiifiderationem efl ve pjcdicamcnto qualitatts. (bzo quibue opf 
niombus et vcritatig mqutfitione circa toci quidttatem. 
(piotandum p:mto 
Oi mutra funt rcqfita ad piopiictatcj tod . Pzimo q?fiterrrinfrr9 Itvarofic qprnibit TVc^yr W 
Cuplifjocati €t p boc vifferk a figura etfomtalocatLque cfl aliqd rct Sc6o<p ftt cqL_ A 
locamJRoc mo gqlitatia w nec maio: nec ntinoz fttjoc9cQ4?cai5 indudirct licjuit bccx y C*-r\*. 
Vidcatpuaufcuinamfi — ^ " ' - — -*• 
i locatQ 
t ffit CtClM vt * 
Xiber piiinus 
"J, NwUftrt1! .ITcrtio <p nou ĝbct r<w vnifliftt lreatCLi tarocn feparabitg clTc a qvs 
IQaEtTDfhnc cium locaruro inifico ett ct lociw non eycedu igTumcttamcu teparabilc 
crt a qnniiivf ficut ntatcri»Jifitt f c&irfoamf rr tamcn lia&rflfciUaLclU qnalldetfQZlM. 
+ «Q lutto- tp conuenit Loco babcreMcrcntiae jMfitiouie quc funUuriiim etwjtum. 
qui> ||V fp|.r r^m morus localcm vistiuc-TE licct alic auaruo; noainitcmaivtur nift in COJ 
<T, paMUw-*uwu«0. /.luintO-Q? ad piopzitl lonim frrmr ct ntanct in tpfo vinl^iinj^ coz 
po:nm4uenaniraVm hafrgnunotu.Pnde ctmomaerquicrcg fnntfurfnm veroeot 
*Jr> lum ratienc gtcmcntozum ouozum ouo tcvuntur furfunt ct vuo veozfuin.Quib^ om 
tiibus pzemiflfa vlcciTJum condufuc q> locue pbiftcue clt vltima fupcrfiticg.i .mterfoz 
concau.t vclplaita coipozis.i.fubllanticcozpoicc. contincntis i.locantie fm mobilfe, 
pjimum .i.ve cums rattonc non cst vt moucitur cum locato. 'Zn qua oiffinitione tttci 
tur vlnma fuperfit tC0 ioco gcneris t>iffinitt.6ll cuim locua rcaliter fuperfttics conca' 
ua cozpc?ia contmcutis immediarc cozpus iocatu circu cribcne. H tEttalia fuperfitice 
intcrioz potcll ad vuo comparari .(Szimo ad cozpus contincne vcl locane cumecftfug 
fitice ct mcnfura (ntrinfeca rattone cutue non Mcitur locue quia lic non coutinet ipfuj 
locana fcd pocue coutiuctur in locante.Zllio modo potclt conftdcrari talie fupcrfitice 
sd coipug locatum quod continct ct circudat ct refpectu tlliue victtur locue et menfu 
ra cjctrtufcca pzo tanro quiafzm cftc clWcparata ab ca nam cft in locante, EDicitur conlc 
quenter tn oiffminonc cozpozie ct no cozpue /lam. nij. pbi. ^mpoflibite cti co$p9 effe 
loium . /Qam in eodcm clTcnt vuo cozpoza q6 crt impoffibilc tbidem. Dcntde cum vici 
iur cozpozie contfncntie tangitur pzopzium fubicctum loci fmc quo complaa viffinitio 
van non potclLElcitur pumum qS valct ficut psoximum vererminsns boc parttctpi 
um contincntie./lam.uij ,pbi,2ocuo efl pzimuz contincne vnuquodq; cozpue quod 
vicitur pzoprcr locum communez qui non pzo vtme continct locatunt .l^ftimo viatur » 
atunaliunde (cx ad motu locanrisxfl2pfl2ie . iKatio pztrni quta qu'cquid mouetur szn»», 
locum bocci>tuloco.iui.pbt.'/larn nonquairur locusmfi pzoprcr morum localcm 
S^OCUeaUtCUl OllllJUCipit moucrt fjm ISCUm non cst ampinin loriift frd cft \n loco firnf .. 
yaa ttou potdl via locue vuu.qma fimulcum viuo mouctutJcd jbene acr ipfiyn pzojc» 
ituectrcmulcrbma - Tftatio fccundi quia loaie cfi accfdcna corpozie locautia qz fnpep 
fihce.Zlccidene autem pcr accdcne mouctur ad motum fui lub.cctv /km motieiio1 
bi<? mouciitur omnia quc m nobiafunt. viij .pbi. 
jpiotandmn fecnndo 
f;m vistinctionem cnrtum viftiguttur locua.Sunr cth qucda^enrfa fubfantie qtK 
fnnt etttia pcr fe. Zllia vero funr accidcntia que funt enrta per altud. Mam. Vtj.mctB. 
Acctis non cll cno fcd qi cft enrie Vbt Com victr w accidglltia <Ullt tMUm Vilpafitio/ 
jjegcnriu.l^ndeicut babcnt dTeftcctiam lacari Lscd quiaetiflunLnrr arpdrnacrgo 
ma per accidniff loranrur .£t tdco vicit Com: fozmae et omma accidcntia clTc m loco 
pcr acctdcne. Subftantiaru vcro qucda funt cojpoialia qucda vcro fpcculabilia folti. 
Cotpozalta lu:it accidcuttum fubiccta Lt ta!ia fuvt m loco pcr fc cr pjopne ̂ lam om 
ne mobtlc localircr dt m loco pcr fc et pzopjic. vj. pbi. Omuccoipue mobitc ct omnc 
mobtlccoipueScd cozpojalia funt pcr le mobiUa crgo .ptzercrca quicqutd perfjat in 
loco cft m loco pzopzie.iNa.n omnc cozpue pcrficifur motu .03otue aut localie dt pzi 
01 altie narura i tcpozc pcr Com :0ed cozpozatia pcrficiuntur in loco cro;o funt iu lo 
co .Lymoi .iiij .ccli ,2.ocuo cft rai:<£ fmie morozu localitcr. /„us auremeft pcrfcctio 
rei.0pcculabilee aurcm fubftantie non funt accdcnrium fttbiccra. "jftam vicir Com, 
yij. metft .comento. % jr tiiij .'Bnfcpararie a marcrta tdcm cst vifponenser oifpofitum er 
taice noil lunt tn loco pzo?!ic./lam quicquid cll in loco pzopzieboc continetur ab tp 
fo vel rnoucrur circa ipiutn. iiii .pbi. 0cd fpcculabilia itou funr buiufmodt quta fpecu 
labilta noit Sunt quanta crgo non cont iienrur m ipfo ncqz mouentur circa ipfum. Di / 
c»t rameu.b, <Ebo .par.i .q.liivar.t X2' -"'v'1"0 p^-gft moueri Ios-,titrr. fed 
licutMMocs rq^noce conucnit cozpozi cr anacto. tra cnam cr moucn f;m locum. 
vt patet u?t2c ct iiifcrius. pictcrca omuc quod clt m loco piopjie quicfca iu tpfo.Sz 
Gnmmnlarnm 'Hiberti 
rpcculabtlta non fnnt buiufmodi crjo .03aio2 quia idcm eft locue ad que monetur re» 
tr iii quo qutclc't.03inoz parct quta fpcculabtlta funt funpltcitcr immob Ita. £>unt tri 
•liqnomodomtocolicetimpzopzie.qutaquozuopcratioexpunmurtntocaro boccil 
in loco.0cd fpecutabilia funt buinlmodi ergo.03tnoz quia omuce intelltjcnticopcra 
lur pcr oibce tantfi ct m moucndo fe affimilantur piimo . Vnde vtc tur. rii mctspb. 
0i clTet altqua intdligattiarum non moucite ipla cffct frullra .(bzcrerca illud quod ve 
monltratur dTe cx inotu tocali boc cft iu toco.0ed fpccutabilia lunt buiuimodi cTijo. 
03inoz patct.viii .pbi .vbi ejr motuct crernirarc morue inuertfgar qttafdam fuV>ftanti 
Qetmmobileeetpcrfcctpcr 3ccidei-0."3deo lunr atiquo modo mtoco . j£r f;mbanc 
fublbntiaru; otliiiicrione^ vuplc^ oilhngttitur tocue fctlica tntdligtbihe qui eft lot* 
Ipcculabtlium.X^de vtcit Oamaicenuo <£lt autcin iiiteiligtbilie locua vbi itircllnjtrur 
altquid clTe ct clt tntelligibtliu frcut aliqua liicozpozca tutura vr gntma in cozpoze' Si.i 
ns dt locue fcnfibihe vcl cozpoialte qui cfl locus lubftanttarum cozpozaiiuin per te ac 
tdcntiunt vcro pcr accidcue.tSj: qUibue lcquuur fummaric q> 
£ircumfcriptiuc cuioe piincipiu mcdium ct vlttmum alTtgnatur m 
loco Ltboc modo coipoza dtcunrur elTc tn loco.^la; folum tllaba 
bcut parrce que loco ciraimlcrtbtintur tdco indiuif bitia pzopztc nS 
funtm loco .iiij .pbt .quarc tnalc oifcrunr antiqni. Omnia cntu c5 
iii !ocovr lacius.tm.pbi. \ 
EMffmitiue cuiue dTcnria fic fmitur er clauditur in vno loco q? crrra 
ipfummbilfuimuaiitur.Etbocmodopmictum ct mdimfibiluvi 
cuntur elTc tn loco ct fimilitcv intdiigcntte ct anime a cozpozibuecr 
nre Jlugclus enun tbt crt vbt operatur fyn painafccnum. 6t Itcct» 
punauui cr an^iiaftt r-^iirdam nid inf hnia iinn nnvn " ̂  
*/la pwKtu; dTindinifihilr babcna» fitii. Ztngdue autdl tndmifibile 
ertra gcnue quaiMtaris ct fitus cjrtllcno >par.). q.ltj .ar.tj. 
Eripltciterali Ifieplctiucxpfc; rcptcromncmtocum quo modovcuedlintoco.qt . . > 
quideitiror cf clt vbtq^^w-dfcutiam potenrumcr pzefcntiam.par.j,q.rliij.ar.iij 
fe tn toce &r par ^h viii .ar.it). Dc pzimo aur morozc Oiccndfi cll pBm <- -
Cdich lii medio aurr^ntro^Lums cfl rario.qi ttla pareciriuajnotie^, / 
turjyitpnmo mouen rip:opinquioz eR JTalis autcm cl) morueiott?^, 
circumferennc erflo .Vnde oicit ibKtcnfCom .tn boc coitco:dant om 
nce lcgce conccdcr.tee ^ m terra ^ „t nt rP 
cirruuifcrenria & iiu:aitrop>otelt tamen vZtmurn moro^m rflc m -.1. 
qiuicrerminata partc vmucrfi vupliarcrintetli^i vt vtctt £gidiua p&h. WtJ' 
Vno niodofsjm qc$0muiatioucm fueXubltanreyfic iioiLOctcrumiat^^p^kx (ivx v ' 
fbi locum cttm fii vbtqipcojleitiani. Slho modoT^eEtitiai£BBtU£L61 boc modo> 
babct veritatem quodvicrum cft. )ftiinCO <p moto» efrvtotor wagf» efie ifrceto^ttt 
itiw-ctmastg in pztmo mobilt ch uiiiliiflmobilibuaer niagiem paitc onriinli p>mn >> 
mobilie qj^occideutah .dEtficat.a eitiin motnaiiU£iaapparcr in cctoq\ in rrrn rr yclo» 
nua iit puino mobiU^inalija .paiicipium.ctiammotuaxll-uta^m f>?,jfnrr yindc !?> 
pBe. viij • pbi. Virtute injjtoviexdoiuatn iL- uit partt oztentte-mqua piimoxliuiotl^ -
iHomnduin tertio 
-Q>eommque(unt iu toco qucdam fuur in toco f;nt porenttam qucda f;m actumque 
dam pev fc qucdam pcr accidaie .!£>itdecum cll atiquod conrinuum quod clt iimihnnt 
partuun tllud rotum lempcr acru dl in loco . partea aurcm rontinuc inanenrea in ipfo 
funttn tocoporent'ia.01 aurcmvtu dantur parteaa toro runcertuir acruin toco. 
boc clt verum ve roto i parnbue Itmiltbtts ptue ch vc vilT mtiibua quu parree vilT tnf 
lce ctiain quando lunt tii roro quandam vidcntur babcre vtnifionem er idco magg lut 
ln loco qj parrcs ftnuka. Ztlud aurcm torum viotur dTe in ioco libt cquah non q, loc* 




contnicnfiam ffcut 6tdftir mrctttus cquattefigurc. Zfngulofe ingcomctria . Zltia Mcif 
cqualtr:.g quando vuo cquatia bahcnt ttiam tncnfuratn commuucm qua mcnfBrantur 
ct boc modo locuo noti clt cquatw cozpoii locato ntTt conftdercmua q> 'oiOanria cffct lo 
cud fcd pnmo modo fzm contiucntiam funt cqualu locuo T locatum .21lia funt tit foco 
pcr fe vr omuc cczpus quod mobilc clt fzm loci mutationcm ct quc angcntur ct t-im 7 
nuuntur. Cclumaurcm ltcctfit tntoconon tamc» pcrfcfcdpcr accidcs.sdstct pzi 
mum .Onm quicfccne natoralttcr cst m toco Lcluz fcu vtrima fpbcra crt buiufmodi 
crgo EOaioi nota quia locus c(1 nccclTartus rationc qutctis Scd minoz pKbatur quia 
cctum fzm fubicctum qutcfcir cque oilbtifcr a ccntro.p>ictcrca omncmotum crculari 
rcr cx fcclt m toco.cctnm clt buufmodt crijo 0>ro: nota quia motus drcutarie clt !o 
catis.Motng autcm localig cft m toco.^mo ntorue tocalis factt fcirc locum ficut trdf 
,Nh "mtatiomatcna crop>tiofo:ma.P5f«:cuduquiaqmcquidcftinlocopcrfcbabcrco 
tmens cftra .d:d cclum fcu vlrtma fpbcra non cll butufmodi crgo.03afoi cr bfflfmC 
tione loct .03tnoi patcr* j .celi. Zliucqutd mouctur circttlartrcr dl atio modo m toco 
q> moru; ntotu recto. 0cd mota t ecto motu fttnr iu loco per fc crgo mota circularircr 
crunr ut ioco pcr acctdens. (bzctcrea q> cft itt toco per altcru hoc cil tn ioco pcr accidcg 
i5cd cclum clt bmufinodi crgo. 03aioz nota Scd mmo: piobatur qttia cll in leco pcr 
ccntrum quod tocarur pcr fc crgo ipfum pcr accidcns. t£ll tamcn cclum atio modo iti 
toco Gamma.Msma cnfm clt in loco qttia fubtcctum ciua cft in loco . Cclum autcm 
fupiemum vtfup:a cll in loco.quia ccntrum etue eft m loco.jbartce autcm ccli tn loco 
quodammd funt omncg .'/laitt ctrcularircr ozdinatc vtta confinct aliam. <Et fcias tp 
Comunfs qui cst f;m alfud locus ficttr Mcfmus ittu nunc dfc in cclo 
qi cfl tn acrc ct eft in acrc q: cll in terra ct eft in tcrra qttia clt tn boc 
loco piopzfo qui nibil ptus continct H itlum. 
iTriplej: clt CotrtanjlTim9 in quo omnia alta cozpa futtt qttcfut in loco Vr cft cclu 
tocus qtffcfl cotinctta omniu vifibtltu ct moiffbiliu crcatuvaru fzm Damas 
fSjopnus m quo fctlicct vnu fdfnfti/continctur locatum €r boc mo 
bfdttir mj .pbi.cp non ftt nolTibttc ouo cozpoia fimttl clTe in codcm 
toco Zlliaeficrctpcncrratio bimcnficnum.vte. 
ccZnt-tu, (Equitttt be Ice<\39tt6c lseus sic diffntitue a Qamastciko 45-
/JtsL . 
euscf!' c^walis^fl lt is.Ct^^uob CotftKt £m#^tmctStput44Ct 
f(Tcm îia ant <16 acrearisto:diffmiwr e 
rfitficUtj xltima sitperfteles cszpoels continentis immo6ilis pzimu. C (Cst.aute 
bnplevlocus fctlicct iiM'11 iFî ilis ĵeuWIî  Itttelliaikilis est lecus 
,1 ivl t fj>itittidtum crcatlMlrumLtaltFcs ̂ u rr animattim be e^po î̂ us m 
* tMvW-6).ue licet sitt iojtacai&poitilr,nott f<tmrrr fn-
t̂tbe bieir Damastcnug cst aure tutclllFiLilig loc  ̂S6r-
c()e-CLcst tittcllipfitltd et uttcU îGilttmt Staliqua 
ineotpotea naturaqt mcot^canta.Mi mitum est Woperaeur. 
Summularum SUbcrti 
fupto, ([ Ct ttoM aliquib ttiptitiM 6i(jtot gfle iit ffo -x-~ :,uuk\ «-«• 
> i'rt u-cc. 
TM 
' 1* l*-Ce
.c îrcusc îptiue ali<juib bicitur c >4 ncx. 
J>c Hn . 
se mlsco^ui potest astsFnari pnncipin mebin 7 fmism to.Sd eutit3-,A^^  ̂
yatM„(Menjjitmttit:̂ tttSusjectct siccoixus cst inlscs. C D.ffe .̂ 
nitiue iltVfnft ̂ frittttcsic mloco <p sic cst fit£_cutoii aliBi ct ftc flmtatt" 
^Luttiixo. Angdus cstMMoperamrLt dictt Damaftcnus. Ct 
altime^Meacoipoze. dics evntc g? anima ftmta cotpon est ftt eo6cm 
locoLdkaipote.tto perse ftbper accibetts. C ̂ cpletme bicitnraliguib". 
cfle iit ItVo (\i repleromtt̂ locum ct sicbcus bictturcstciulc^q! otmte 
locumrcplct. C Itcm qucbam fitrtt m locc^per se frfocct». queba 
regralcsfitbiFitimitmmm., CItembuple^estlocnsG.uibacst̂ L -
Damasccnus cdfccftte t ttjttett tia LMilium ct ittutsisiimm crearnra«^' **— 
tutttCt bsmus locuscommmus.cst smnium que ttt bsms silttt. ILoc* 
lDMM ̂ stciN"^s^^^" fAtttTi Ettd rt̂  jpflnbcns. nec ma 
miicc ntm.̂  cotpotequob ittclubit.cEt sim hoc locus efi qttantifgs; 
C Kcquiturbe tcmpote 
2^n fpfie fumirnrvnomo fzm rbcolozos inqjtu bici( menfttra cuiufcuqz mutatiome 
fiue Piuitibilie ftue mdiuiftbtlie fiuc cozpahs ftuC fpfiaVe ct fzm boc tpus adiacet crea 
flttont rei creatc cr cfta victflftudfni qttc cfl tn affecttone vd mrelligcntii angctica . 
boc tpus no bz pzfus et.poitert9 ncc c incoticnica m boctxc cp nuc tit ?ns ad nuc quem 
fldmodtt ind tufibilis mutario?ns eit nd mdtnifibtlc mutationc. <Etfzm boc txsntbtl 
atiud cfl q> aggregatto momcnrozil er no efr rucrue.q? talce mutflfionce no nucranrnr* 
cu p:tus 1 poflcriue tton bcbcart €t VC boc rcpo:c tatur vna biffinftto Dyoniltj in. ri 
t>e otufnidnommtbttS.Vbt vtctt Tcmpusdt quod in gcncrartone ct cozrupnonc mcti 
tur vocans gcncrationc Ct cozfvptionc qBctmqz mutanonc itue biuitibilcm fme tndtui 
libtlcni.ZUto mo bicitttrtptts mcnfura motus vct mutationtsconnnuc <Ef ^conltuc 
ratur a pb.e quo mods ab 21rifto.uti.pbt.ftc notificatur. 
Ccmpus cft 
pomcrfts morue fzm pzlus i poitet us.^n qua biflTnirfone nttmeru3 loco Fntg ponttttr 
Q.1 aut tempug fit numcrue ptobat pBe.mj.ptM.a figno. tiuta plus Ct minus tudicai 
Xibcr pzimus 
nmj numero Bcd mcfum p!ure cr muioicm tcmpozc dicirnas crgo tpug cft namcfuj. 
?iia quia mulrum ct paucu n rcperiuntur m numcris. <1 £t fubiungitur in otffiuftc 
onc 03otus ad umciucndii fubicctum piopuum ipfiufl tcmpozis f[o motus quicuqz 
fed motud pJimi mobilis fubicctum cft ipfiue tcmpoiis 6r q: illc motus dl vnus i re 
fiularilTunua crgo cria cft vnu tpfie omnul rcrum tcmpozatium uou multiplicatu ad ca 
rfi mulciplicarionc cum 11011 inbcrcat cts fubicctiuc lcd folu adcftcia mcnfurattuc Qm 
uia cm que funt fub motu cclt habait rpus vuu. JH a ornnts motue mcnfuratur pmo' 
tum ccli ranq>pcr fimplicilTimuin fui geucrts.€r fimtlitcr mcnfuratur pcr numcrum 
morus ccli tauqj pcr cxmiifccum adiacce quod non cft in codcm gcncrc jQuia cftc in r«5 
pojccftcflc innumcro.tiij.pbi.Scd tn eodc numero polTuntelTe multa crgo Diciru' 
vltimo f;m pzius ct polkrius vdttangtrur caufa cffittcns ipftus ternpozis. 'flatcmp^ 
ciTccnue a pziozi et poflcriojt iu motu caufarur .parct fic /ta ititclltgcndo Mto puncn 
cti coccptionc ircdii titrcUigimus liucd. JILA inrer PUO puncta uo potcft cflc ahud mcdi 
um qj linca ftctntclligaido vuo ttunc quoiu vnufit p:ius etaltud poftcrtus coinrclligc 
cZo mcdium ftattm inrctligunus tempue.ZJuuinrcr quclibct vuo nunc mediat tcpus. 
afir bec vtlTlnttiointclligatur vc pzton cr pofterioii motua cr 116 tpis. Hn quo rc' 
pzc eudirur Q?cm> rnua. patct. quta ahas commirrerctur circulatio quc cft pzobtbf' 
ra.j.polk.^n boc cp pnus 1 poftcrius tcmpoiis viffinunrup pcr rpus. Lr tpudctiam 
t>:ffiiutur per p.lus ct poftenus tcmpojis 1 fic tdcm r i.Timrct fcipfum quod cft incoue 
nicus pzoptcr ea quc cxmdc confcqucntur inconucmcntta .'Jflam fic idc cftcr p?ius 1 po 
ftcrttte notius cr ujnotius qttc funt impolTibitia ma ximc in abfolutis. -Quamuts rclati' 
oa poiTcnt oiffmii 1 pcr fcinutccm cx pzcdicamcntis ct pzedtcabtTibus (boi; 
jj^otanduiit p:tino 
s.ff.n-rionibus fcmpoziJ Qt mdifura iu rc nibflvaliud cft nifi quanttfas aliqua pcr 
quam nonf.catur quantitas alicutus ret iguotc £t tunc mcnfurarc eft cx quatirarc vm 
113 rct ocucnuc 111 noricia altcrius.Vndc piitts ct poftcrtus rcpcrtutur piimo in mag 
ittrudtiic fupcr qua ftt inotus Ltftc non fpeaant ad tiffmitionc tcmpozfs qz ta!,s mag 
nitudo babet fc vt quodda continuu ct pcrmancno .S>cd nulla rcs permanea cft vc ou 
fiiiirionc rct fuccdTiuc co cp nou vcclarat cius dTc.Ltta quodlibct accidcns pzopjiu ba 
bet vifftniricjc fuofubtccto unmcdiato .0cd tempus no cftpalTio magnitudmix? i'cd ip 
fiua tnorus igttor non babct biffiniri pcr talem magnitudinem.0ccundo pziua cr po» 
ftcnns rcpcriuntur taNP parrcg intcgralcs ct fic ctiam non fpccrant ad viffminonc5 re 
pozts. Lla llla quc funt vc viffinfttone alicums vtcunrui piccaicrc cr p:io:a cflfc vtffint 
totanqjcaufcctpzincfpvactue.fi pbi-i3cdparrcequiditattucrcmpoitenoiipjcccdiit 
tottitcmpuenatura fcdfcquutttur ipfnm.quiababcnrfeficutaccidcntia rcfpcctuipfi 
us.tCcrtio pziue ct poftcriue rcperiuntur in motu ct ficfpertant ad offfinttioncm tcm 
po»9. iftatio quta niotti» eft tmmcdtatum fubtcctum ct pjotimum ipfms tcmpoiid cr 
go pcr ipftim imoicdifc otfftnirur fcut palTio pcr fuum fubicctum vts. 
ilotafccundo 
textu quatuoi fuppofttioncs qutbtts pzobatttur talcs tempoug viffinirioncs. 
ma Omnis motus localte cft fupia altqtu magmtudtiie idcft m fpacio aliquo quod ba 
parrcm p:fo:cni ct poftcrtozcm et mcdiil. €t idco viat pBus Q> omius motus cft 
11 conttnuo Clarum autcm cft cp cotmuu cu fit Muilibilc babcat partca ct mcdiu. <Et 
ratio tlliua fuppoftnoms cft qufa inotus fjm naturam babcr rationc conrtnui crgo etiaf 
cll t!i fubiccro conntuo co q> accrdcnria mcnfurantur fuis fub cctis . Scd fubtcctum 
motua cft ipfum mobilc crgo opo:fct omr.c mobilc cffc biuiftbilc.^mo ficut pziue t>' 
ctuin cft nibtl moucrur 111.1 cojpua Scd impolTibilc cft attquod cozpus moucrt nifi ba' 
bcar fpaciuitt cr tocum in quo potcft mutarc fitum. 0c6a fuppofirio cft cp mobtle ctia 
cft quodoam etutfibilc qucluppofirio pater cx fupcrfoiijjp nibil moucrur nifi cotpus 
ct quotlibet fatc cft vimf bilc crgo fuppofttio vcra .TcrKa eft cp tit omni mobtli rarioc 
morue cft quedam potcntia ad rciiouattoncm loct fitus 1 vbi.lftatioquu niotus fatrS 
locatia VC quo ad p^lens cft pcrmurario VC vno loco ad aliuin crgo ad motum tocalcz 
55uminutanmi ^ibcrti 
fcmper rcquirirur altcr locus qui acqnirttuv 0cd quia fn alio loco cft altud vti cf al' 
icr firus crgo tllud quod mouctur dt in potentia ad aliud vbi cf ad alfu fitu fncytum 
ictid t ad alium tocum quc nott babcr 'Zudc ctiam cft <p motus non rcducftur ad gtia 
pofitionis fiue quantitafis led vttjQuarfa dlcpbcc porcntia mobtlis:ad fitu locum 
1 vbi cft viuifibihs -TFario quva 110 cft polTibilc aliquod cozpus tranfirc vc vno cxrre 
mo in cffrcmum ntfi pcr mcdium ,w\ .pbi.ergo opozrct ex ncccffuatc quando aliqttod 
mobtlc babft rcnouare tocum ct vbi fuu q? boc fiar oiutf bfltrcr f$m pzius ct poftcriua 
t pcr coitfcqitcns pofcnna ad tocuin nouu cft viufffbihs <Et qufa bcc potenria tn re 
rft motus. tNA motus cll actus cnfis 111 porcnna ideft quid.nn acrus tmperfccrua mobf' 
lis cut anncra clt pztuatio fiuis quc in pzopoftro oicirur porcntta Vndc qttta mobilc ba 
bcf continuam rendcnriam ad frcm ergo fcquirur q? ralts pofcnfia crpiimat vcra na» 
tur»m morus f>m quam porentiam mobilc cft pjfuarum fuo tcrmftto Zta ramen q> eft 
m rcndcnha ad tpfu; €x qufbus porcftfic ar^ui.Omnts tttorus cfl vtuiftbths pzoptc 
r<4 quod fft in fpacto Diuifibth quia 111 fubiccto viuiftbili. ergo fequirur cp mot9 cft mjf 
furabilis 0cd menfura ct mcnfurafum vcbcnf babcrc ad iiuvccm pzopozrtoncm ergo 
fequitur q? menfura motue babCat pzopoitioncnt ad motuz. 0:d quta nibtl babct pjo 
pozttoiicm ad morum nifi tempue .cum ntbfl aliud a moftt fit rcs purc fncccftjua mfi t<5 
pus.crgofequtur P rempus fit mcnfura motus rcru murabilimn fjm pzi9 er poftcri* 
Itiotaudum tcrtio 
Qt ipfum nunc qtiod cft fubrtanria tcmpozis mancf fdcm f^m fubftanrfam ef dTcnriam 
fuam pcr torum tcmpus fcd ipfum cft aliud ct aliud lzm dTc ct refpccmm .Sicut eiii; 
fcbabct mobtlc tu motu fic fcbabctnuncitt tcmpozc.dcd rrtrbtlc manct ide$ l'$m fub 
ftautiam fuam per totum motum .Variatur tanicn f;m clTc ct rcfpcctum .5:t boc 1110? 
dine ad fpacium in quo f f motus et ad rcrmmos motus. THam nunc eft ibtct poftca a U 
bi .0'c ctiam maner idcm nunc f;m fubftantfam in roto tcmpoze 1 Vartatur tamcfzm 
klTemchtum fluxufuo acquirit aliud ct aliud cftc. 
Aeqnitnr be tctitpote bcquo pttmo bicendit cstqnib ftt tWS. 
S.cttbo qtn6 |ux|]c ,'lt fctttpotc.<£cttt'o be bifferentys tepom 
(SXtwtto be eim bifltirctiottc. C 'Tpns nurc fic biffrnimr a5 Ansto. 
iiis.pHi.TpttS estnnems tttotus sim pnuset posierî . C Itetpnscst 
mcuflibi mottts retn mntaBilm sim pnns et posterî .Qne biffrnitioes 
jta bicmrtttr mantfcste cv coparatione tcpons ab motu localc cut7 ptc* 
pziaet per fe pasiio cst tcpus. f[ Wotns iFitur Ioea!is cstfupm 
ititubtttc qne ̂ Gct partc ante ct pattc post. ct tllc partes bicuntur re 
fpcetu alicnins meby partis. HioBtlc a«t quob mouctur fug ipfamas 
t t t tubmc e qutb bmfftGtlcct cst in potetiaab rcnouatiottc 56i locii 
Ctcum sittpfa biuiflbilis et Otsbinisî tlitatis est mcfuraalî ua ergo 
AlittS potentie e^vittts ab actu ctit meufiitra aliqua.Ipf̂  aut qucb fct 
Ziber pzimus 
fnt aut wcuetut rttmotu fno Stm et ibe eft ens Hakena tarne eogatto 
tieaS biuerfas xees maFnitubmks refpecru reerninia quo et terrnmiab 
qnc l moms contmue tcfpectw meby. f[ (Tu igitur mot9 ftt mediu m 
tet wjnttuSmem et mettfuw tpftus mot9 ibeo mettfuM potette e^cnn 
ris m actu cottttmte yakekit teia caufata m motit SelaS tpfa potetta c5 
ttnue p:ocebente t'n actu fc; pttus et postcrî  causata a pitoti et posteri 
vti ttt mottt et mebiucotinuas quob cotrefpSber ei quob fettur Sel motie 
tttt cotittue a tetmmo a quo m termma ab que. C Ct sic patet % mot* 
est cotmuf a cottmtitate m^Fntwbints fttte fpacq fnp quo monetur <Et 
fte ixt mctu e pti9 et pcstetf ac mebtu (eb tllub mebiu no e ibe manea fr 
cntetia ttt maFnktubttte Sel itt SSi Scl rafttutto est femgibctmcbiu tttter 
qttacucp gtc accepta attte et accepta post in tota ma^ttitubtne S rcut cm 
te ibc cst qttob fcrtnt Sel mouetud cotinne itt tota magnitnbinc sim fuB 
stanria et no HZ ibe csie yic 5el iGi. i .ante et pcst Ita e ibcm ttuc fnxr 
fiiBftatia quob abyacet ei quob mouetut Sel fettur et tame No h-,5et tbe 
cfic ftc ncc y fettnt Sel flnit a gte pttott itt postetiote maFnitubnkis <u 
tamett maucat itt sitkstatttia ibcm motus contitmier ftc patct % mxc efi 
sukstantia tempotisquia temptts nihtl aliub estnift nuncMensMt̂ tt 
sito sttscipictts csse contmuum.fllfyl c ttim cst accipere be tempote titj} 
ttuttc qttob cnim ptetcritiim est ttott est.quob fittutu est nonbu est. 
<[ k)is hasttis 
S?hidc ntimnus friphctrer potfH confidcran.^nomodo f?m fe et abfolarc qtio n-ed» 
atxlrabu f>m ratior«em a qtiahtaribus fcH;ibitibue <5t boc modo confideratur iwmct* 
Hummttlaium ^iberti 
A matbcmatico. ©,'cutido conftderatur tn ratione oidmabile. Ctfic confiderator a f» 
$tC£> inqjrum e(t fpccieaquanriratts otfcrete.Ecrtio confideratur tnchtti f>m esTe eft m» 
terie lei, I btli ptua9jE t itc cohftderatur a pbifico .itij.pbt.et m pzefentt. Pbi 
jpiotaitduni pjuno 
^tteytu Q> iHuniernB cft oupletfciltcet /lumcrue numeratug ctnumerug nume» 
rane .'Jnumcrtis r ttmerans oinidtur m pzinctpalcm er inrtrumenralem. pzincipalts dt 
flittma rartonalis 0&la enim talie numerar .Zlngelus enfm oeterminate certe ct Imgu* 
lartrer cognofcit.UHam rernm intuetur quidtratem ergo non numerar. cum uumcrare 
cttconftile aliqua co5uolcere.2imm.-1 cttam fenfitiua noMctrur numcrareqiuts pertct 
niult;rudincmeognofcere. ̂ deo otdt Commcntatoi.iuj .pbillcozum. Tollc animani 
fcihcct rationalcm er nullum ertt tempus. 2flltus cft tnftrumcnraits quo mediautc ani * 
ma numerar ."JHumcrus vero nnmcratus crt res numerare vt bomtiies canes &treru1o 
Eccem bomineg occem canes.Lt talie numerue numeratua porcft oupliciter oici fcili. 
ect fjm potentiam er f;m actum .0jm potcnriam pjopxte vtc tui numcrabite vr barc' 
na.L^m actum aurem res numerate in actu.Vnde numcrue numcrat%uobus modia 
iromeratur.^no modo vr a ciula quc facit numerum effe <£t ftcrcinpus numcratur « 
motu. Jflam pzius ct poftoius tn tempoie c.iutanrur a pztou et poftertoii in motu. VlS 
morus habct fe vt cauia e tquo eft fubieccum. ZTempus vero vr etfcctus. quia crt pio 
p2ia paffio morus que Oictrur caufari« fuo etfectu. 0ecund ? uumeratur numcrus nu> 
wevatus a futs partsbus et a fubrtartia fua It babct eam .<Et fjm boc rvpus numeratar 
vapltcitcr fcthcet a pziozict porti*rio?i m tempoie vt a parttbus er a nune irerarof^mt 
dfe eodem ramen manentefjm fubftantiam .Kllto modo coniiderarur numerui qui ett 
ranpus icthcct Vtert mcufura reddciisqtunritatcm motus. fic tempueertnumci9 
numoans motum.Cerrifxntur emm pzimo quantiras tempozis cj. numcro fuaru par 
tiom ct fuc fubrtante.er bcc certifieara cemftcat quantitatem morue.<£t bcc cft <p 01 > 
cirZtritb.ti? rempus eft numcrus numeratus. /lumerus autem numcratus crt vuo 
numcrusvtcominimus numeri numerati 'iHam numerus mtnimu»nuineriniimcraris 
cft buurius.^ndc tempus numcrar motum vel menlurar boc modo quo vuo mulro > 
nena accepta erphcaut partcs aticuiue Oiuifi perpartctn numert. Vnde rempus uott 
mu!riplicat nutncrum vltra nuo fcilfcer p;itis ct portcrius.0cd tlla muirottctia dcctpi 
unrum f$m partcs iptins moruo in tora quantirate moruo. <Er cx boc pjobar vsmiims 
55l!bcrtU3 «p tempna Cft numcrus morus Izm piius ct porteriua. tTali ranone. .Qutcgd 
oumerat aliud f$m vuo rantumiillud numcrarfjmpuus t pofterius.Sed rempus nu 
nerat motu-n tantumfsm vttO.erFO tcmpne cft ntimerus motus fzm pnuz ct poften» 
£mua rationta pzimo orclararur minoz.SDeinde fabmfert condofionem. H Ct l;' 
ca tcmposfit namcrus numcratusramcn viterius mottiz r.umcrarepotcft, Ouia nu 
merata [,'Mptobabenr rationcm menfure er uon numcratoium tantum. Dicimue enim 
cpooabus 1.1 jetwe numcratur vvlcum vmt.Lxbocpatet cp motue 110 porcfl ctfc im' 
nerua rcmpoJis ?tck pcr acc-dcns.'jHani qutcqmd no;t babct rcplicarioiiem vmus 1 ei 
ttfto faper ;ptum nOt5 potcft altud numcrarc 0ed motus nou babcr replicatone vni 
uscteiufdem lup?a ipfum sempus.ergonon irenfitrar tempus.Lriam qota n5 eft cau 
(auim ifcca fcd ertuieus. tta m iu iroru non cft tdem nonc trcrarmn mancusm iubti« 
tia^loii mancns m eftc codcin .qira ttlud qtiod eft accipeie ve morti »on cft permane? 
idem.0ed nanc quod cft accipcre ?e fempoze cft permauene tdem in fubfhnrta 1 ctl to 
co vn tarie tterare m numcro. 33ec ve ffffinitione iiumeri fyn fozmam reMs. p2» 
quojRtu inaioai iittcitecru 
THota fecmtdo 
jQ? tripticee funt partee tempozts fcitfeet integralee tiue matcriales vt p?inz cr pofte*1 
rius. jfojmalee vr nunc et inlbns.Ztlic funr fubicctiue ftcut pzelens pzcreritum et fu# 
turG .iKario omutu.Ouia teptie porelt tripltcircr conftderari € r f^m b°C rrtpli 
cee bj prcs Dabere em prce imcAce?umit ci inq^ru q-.rn; 1 ;rnm1.05 babcrc xrcs 
fozmalce coomit et tn^tnj cft tottt clfcnttalc Dsbcte vc.o party iubicutti ae coounc 
Aber pzunns 
#i mHkvm cfl forom vmuerfsle.Vn<Ze quodhbcr (nfcruts rcfpccfu fui fupenoiig biri' 
fur paro lub;ccriiu eo q? ojduiafa pzedicanonc er oimta fubijctturfuo lupcrtozi„(bof 
funt tamtn pzclcns pjctcrtrum ct fururum vt'c> parrce icmpozig tamVubtcctiuc ch mre 
gralcs otucrfimodc tamcn quia t>icutitur partce infc^rahs rcmpoiig acccpti izm <lTc 
|i)iQU!arc,tdcd oicuiitur partcs ciua fubjcctttic Um cl!'c vmucrlsjlc cr vr ?ft abflractui» 
A rcbus rcmpoiallbue.fcc fctsst^ 
pztmofubflatiham fndititftbilc; ipiVu» mobilio SErbuiccoi 
rcfpondct pzp fua mcnfura iplum nunc rctnpozis. 'JHani m<$ 
fura cr mcnfurarum v< hcnr c(lc hpmogcnia Bcd quia tpfum 
mobilc crt pcrmsutcne cr quanriras cius. Hdco mcnfuratur 
nunc rcmpozfs quod msmcr idcm lctfm fubltapftam m torp 
fcmpoic, 
3° omn* <ltto4 Jpccundo cft cottfidcrarc extcnfioncm mebilis ve tcmpo?< 
mouctur clt rrw pzion magnitudinie tn partcm portcriojcm . tEr bcc fir pcf 
CODUclc; are motum, illi cjitcnftoni cozrclpondct tcinptid Vt p?op?n 
£crrto confidcratut in eo qttod mottctur oirtinctio partty 
P?iozi9 quam mobilc VC rclmqutt a paitc poRcrto?» m quaz 
mobtlc tcndirct vt Uc mcnfura partia pztoifg quam mobtle 
bcrclinquit vicifur pjcfcrttum .03cnfura adtaccns parri iti 
qua mobilc iarn c\\ vicitur p?cfcns. 03cnlura autcm parffg 
Ift quam mobtlc tcndit OicitUr futura.Bndc 
„ . IRcgtiia 
Avuccuqs fimt VC gnc xmancktii! mSfltranr p IIUC tpis S) queflinr vs oiic fuccclTtuozti 
fcmpo;c mcnlurantur .Itxatio rcgulc quia mcnfura vcbct p:opo:ttonari mcufurana, 
Ct quo vltcrtus patcr <p fubltantia mobilis quanrttae citts cr omnia accidcntu quojti 
Clk nstt c|t ui ficrt mcnluranrur pcr nunc tcmpo^is Ce quo larius infra 
iRotmdtim tertto 
Q> tpg gd Oiaerfa rctatu vici.nr numcrus numerans i nucrat9.'/I5ipfum rclotnm »4 
motum pjimimobtlievtcitur numcrusnumfratue.ll>(itioqmanumeme numcrarue 
fltnumcrus rcbue applicatus.^cd tcmpue clt numcrueappltcatuead motum crgo % 
numcrue numcratue .03aioj nora quia m hoc Diffcrr numcrue numcratua a numcrau 
fc qui cft numcrue fumpttie fTmplicitcr ©i igitur tempus clTct numerue numcrane |x>C 
inodo % rafio numcri in quotibct numcro inucn tur tunc ownis numcrus cHct tcmpttg 
qnod clttuconucnicue.pictcrca tempua caufatura pjt'o:i ct poltcrioji ipfifje motus. 
0cd qi vt h?c numerata funt ab aitima complcnt rcmpons rafioncm crgo tcmpuo ck 
numcrua numcratus.S»cd ternpus rclatum ?d morue particttlarce iftoium infcrtomm 
babcr rartoncm numcrt numerantie eo q? clt menfura motuum parficularium .03«(i?e 
famcn piop:)cNtffiniryr tcmpua pcrp?ius < poltcriue p?imi motne ch aliozum motvu 
co q? Mntntrto bcbct vari pcr piio?a magte ch pcr poltcnoja. Zdco maaia vicitur cfte 
DUtnerug numcrattts numcrue nttmcrang, * * 
Bciebu $ buplex cft ituctue st; tmct' nuctXe i ituet» 
tnlctatito, Muenia tiitcwtti c ff ttttttict'' gttt.ttici3 i)u» mttk-i f itf titicrij 
ttSt ben4?ktts SfiTctMtme et ^mufmo&tquo nueranmr beee aftttt Scl f? 
wtlw.^tuct' «t tfmfe m WMtt 6t ttiics asini Lcl asini ? fnroli* 
£Bummularum Alberri 
Mnmerus antez numeratus bicitnr bupliciter fm potentia ftZet fiw 
acr S^m potetttM bieitur ptopne tmmmGile Ltharena.M actuz 6t 
res numetata Mtactu. E Îrem numentsnueratus buo5usmobis nu 
metatttt fc$ a cansa numett. hoc est a eausa que facit nnetu efle. et stt 
tempns mmtmmr a motu-q? pttus et postetins in tpe eansantnrapn 
ott ct posterion in motu.Aliter nnmerawrnumetus nnmeraws a ptt 
5ns fnis et a sit̂ stantia fna fm $ hastet eam. Ct f;m hoc bupliciter nn 
meratnr tempus \c$ a pnon' et posterio:i in tempoee St a partikus et a 
nintc ttcrato f?m efle.(Eobem tamctt manente sim sitkstantia etfte rnu 
nnmeramrtempns tattFa fukstantia fua. C Itealio moeoftbctatnr 
ltncrus quj est in ryc St st; est menfura tebbens quatitate motus. i fte 
tpns est tmttKt' menfurans motn.Eertificawr entm pnmo qnantttas 
t£i6 cv niTcro fnatn ̂ tiu et cp sitsstatia fua.ct hec certiftcata certiftcae 
quantitate mot* (€t yocest qnob bicit # tisto.CX rpus cst tmttm mi* 
ittmiTS. Winimngaut numer  ̂cst bno.bico mttttm t̂metm nueri nnera 
ti.Winnn  ̂entm nnmerus nueri nnerantis est Kinarius. Vnbe tpus 
mefntat mottt Sel nnerat eo mobo qno buo multoties accepta eppltYat 
dinerfas partes nnmert. 90ttbe tempns ttott multiplicat ttttmetttSU 
rra btto fc; ptins et posterins feb tlla mnltotiens accipintnr fm partes 
illius motus itt tota qnantitate motns.Et ftc patet qnaliter tempus e 
nnmetus motnssinemensitra f?m peinset posterius.(Evhoc etiam pa 
tetq>motitd ttott potcst eflenumerns tempons pctfc fcb per accibens. 
•; • ITI « .»» -•••'• V * > • I 
ItvCt fit cattfa tempotisquta tton est canfa mtttttfeca feb cfftttifee t̂tttt 
ftca. C Pdtetetca itt motu no cst ibe manens tteraru in fnKstatia nec 
3Libcv pninns 
ntattcd ttt cc esde qi illub quod cst accipctc de mem tto cst ibe pcrmattes 
ixt susstanria seb tttme quob cst accipcre be tcmpete cst petmmtette ibe; 
«t suLstantra et cst loco Snttatto ttctate ttt tturnero et sic patct qutb sit 
rempus dlutd est ptoptta paffro mottts ct quomobo mensurat motttm. ' 
CSEBNOW 
Vn^eqJiiatcmpuehabctcomparattonem adrnotumidcO tSttofimt In tcmpozc coire 
fpondentia t>aobua quc funt 111 moto coipozc f;m <p mouctur. cm i» rcmpozc nfic 
flucns conttnue quod rcfpondct ci quod fcrtur m co?poic moto ct m mo tu. t£lt cttam 
in tcmpo^c p:ius ct pollerius quod cozrcfpodct ipfi motui |<Et ficut illud quod fertur 
ln motu fcmpcr partim cll tn tcrmino a qtto.ct partim tn termuio ad qucm quefunt pn 
cipium ct vltimum in fpacio Hta nunc quod cll in tempoze fempcr cftcum pziozt ct po 
(lcrioii. <£t ita patct nuitc dTe ve rationc tcmpozig vb( 
jpiom p:into 
0;m vifimctionem Zluicennc bic tn tcxtu cxpzcsstm cp nonc potcft fumt btiobns mo* 
dis Vno modo pzout clt fublhntia tcmpona Lt tllud oicitur nunc continuang otctuiti 
alio itominc inrtans. 2llio modo fumitur pzo nuc imagmato €t tllud oicitur nunc tcr' 
imnana quod eft nunc fignattt €t talc nttnc cfl vnum cr tdcm fcdm fubftantiam fcd a!te 
rum ctaltcrum folu fc6m refpcctum. jflucns quidcm oictur inqjtum continno flutu 
fuo continuat partcs tcmpojis caufando cmpus 0 §natu vcro fiue terminane Oicitur 
lnqjtum apphcatur ad altquem motum parttcularcm quem maifurat quo ad ftu p2tn' 
cipiu ct fine. Vnde ffcut quelibet hnea tcrmmatur vtiobus punctia actuahbue fed con 
tsnuai infiuttis punctis poteittialibus. Sic ctid tpiis termmat vuobus nunc ct cctinua 
tur infinttienuc.^dcotalenuncpcrpcndtf adfimtlitudinepunctt. f[mponam*per 
impolTbilc vt otcfr textus fit punctus flucns pcr hncam illc fluxu ftto cortnuo facit 
lincam fuCrelTmaquc pcrmancntfj rrd babcar tn parttbus ntft fubllantja pututt" fcd cflc 
alrcrij ̂ m q? puncrue cft bic ct ibt tn longitudinc anre cr poll <ft cu illo puncto hmi 
lirudfncm babct nutic quod clt lubllantia rcmpoiio vt lacius mvrextu. 
Tttotandttm fccnndo 
<2? fzm Dominii ^51'diu et Zllbcr:nuc fc babet ad tcmpus ficut punctttd ad lincam fn 
qutbufdam Itmiliter in qutbufdam vero oilTimtliter .0imihrcr quidem quia ffcut in ea 
dcm luica conjnua nunqj cft vare vtto puncta inrer quc non cadar linca mcdia. 0ic tn 
tempo:e nunqj ell varevuo nuncinrerqtte non cadat tcmptig mcdiu. ita tn tcrmi» 
n ando et conttnuando babcnr fe quodammodo fimiliter. DilTtmihrcr vcro tn boc quia 
vn0 puncro polTumus vrt vr vuobue tHon aiit vno nuuc . IRatto vtuerl?'tatis cft illa. 
quta punctum cft quodda permancue er flansficut 1 hitea idco polTumus fdem puctu 
bi3 accipcrc cr vno vn vr vuobus.Scd tpfuz nunc non dt ftaita ficur ncc tempus iiJ„ 
eponer -pfum nunc ilrcrum elTefzm ranoncm tu quo mcipir mot9 et 111 quo rermin^ 
€\\ crgo O llim 1 tado rp punctus qui efk 111 linca contiuuane beite accipittir vt ftnis 
p:incpium ta q? mbtl clt mcdium 0cd tiunc nunH poteftaccipt vt fnis ct p?mapilI? 
litft cad:*r t\]3 mcdiu cut quicfcere accidtt. jfundaE crgointerio Zlutozts luper talt ima 
gmationc.pvtiariircn tir mobtle d 1 mottea tur fuper magnitudme a c in cuius medio 
fign.ltur puncttto b runc quando mob le d mouetur a puticro a in b tnnc babct vlti' 
rnuni mutarumcllc^t ponatuj q> ftet ibi per aliqood tempue ct polka ab eodem pu 
cro incipiar trartirc Vcrfue crurte ibf babct pjtmum mutarum cflc ipfiug mcttts fnper 
tlla masmrudti^ctfic idcm punctue b eritfiitis refpcctu pzcccdcntie maAtirudinis er 
prtrcipmm rctpvcru fcqucimdwfttd c ct fic illc punctud b l-H accipitur quc omma rc 








P>iimo q: ft:ut punctus cft pniicipiu corinuae vrcg lincc ad 
inuicem ira tpfum r.unc conttr.ua r patrce tempo>i'e. 
*3eatndo quta ficut rvtplcr puctus im.tzmarur tn linea fc^ 
'5n:tiai!3 conrmu.tns tcrmtnane ita rriplcx nunc in tepo:c 
Tertioqz ftcur ntinccfl mdiuiftbilc . £t alio nomtne victk 
tiirtane itc punctit vicirur indiuifibite ve boc.vj.pbi. 
p):imo quia c6ttn§'f vno puncto vti tanqj vuobus vt P5 m 
moru reftejioniefcd 116 vrtmur vno nunc vt ouobua • 
0;do punct9 clt xmancs licut |iiwa vto fcd nuc clt rralTica 
THomndiun rcrtto 
12? nuc v: nucras f:uc mcfura ei9 qd fcrt f;m qt> fcrt Qac viff-mtio ftc tnfclTigtr 'JHud 
clt mciura ipffue mobilis f;m qv fcrf boc clt fzm q? muratue.Oirur cm tps mefurado 
pn9 ctpoltcn9111 moru62nueruemot^.ftcipmnflc mefunidomutatu ccipfi^ mobi 
lis 6: nueruscius.^Er pua viffimrtdcp^i cpUMCfoimalitcr 110 eipmntobtlc neq> rpue 
pne cotinnane prm cu futuro.sdtz pjiniu q? nfic clt ve fu&a rp e d3obtle aut elt cjtra 
fuBam etulde ergo nftc fo?malttcr no clt mobile ptz fcvm Q2 pne clt pa malis T inrcgra 
ho ipftuerpie.^lucaitr cflpsfo:malt3ctfubal e<L VblKnssfzm terrti cpfuba porcfl 
vupltciter acciHi.Vno" fzm q> gd erat ce ct fic nuc 116 clt rn5a tpts q: inditufibUe no c 
lub.t viuiftbthe. vj pbt. 21110° 62 ful5a illud quo rce clt ct fic ahqv indimftbtle pot ce 
fuba vtuiltbilnquomo victr.j.polte.q?l"u5a linee citet pUndrfe quod non clt intellt' 
gcndum tnt^graliter fed fozmalifcr.Pnde vt fummarie conclodatur 
pzima tiunc norificat ttobie tempue.^am rsmpus nibtl aliud eltqi 
nunc flu tu fuo lulcipiais elTe contmuum. _ 
i3:<5a itiic clt tota fuba tpis q? utbil babenr? ve tpc nifi Ittic. tia q? 
tpe fttie mic nullo mo por elTc.0icut cm fe b; vniras in numero ftc fe 
b) nunc in tpe .Scd vnitaefcpc rcfumpta caufat nucru Sic ruc co 
ttnueflueus caufat tps. <Er tVco nuc e loco vnitatie fh nucro vr fup 
p:crerca fnba cmultibct priitui Itimtf ex rermino fuo -pmuui vt ful>.i 
iince e t puncris 0cd imuc clt comunte rcrmfnue ipfius rpis € opu9 
lanf em prco rpis adinuice ergo nfic elt rota fuba ipffte rcmpo?t>. 
i^erna nmic conrinuat 1 oititdit rcmpuo quta frcut fc babct nmcfu 
ad lineam ftc nunc nd tcmpus Scd punctua continuat cr vtuidit Iine 
artt cr§o ct nunc ccnrinuar ct viuidit rcmpuo. 
jQuarta nuc no clt pare inrcgralie tpis . q: ftcur fc babet mobile ad 
motu ct pwiccu ad linca fic nunc ad tcmpne .0cd mobile non cft pe 
tnorue ncqz punctue lincc erzo ncqz nunc tit pars tcmpozie. 
tr<3eb tteta q ttttttc buo6us Ntobis accipitur Ttbicir Auice: ftz pto 
Nuc qttob cst sickstantia t^is be qtto nunc tarn bictum est. Ct pto nunc 
imagntato.(Et illa acceptio ptoptte bicitur ab similitubiuem ptmctiiu 
liuea e^isteutis. ̂ donatur ctttm pcr tmpofltSilc cp sit punctus sinetts 
pee liueam.^unctus ille (itmn suocontinnofacit lineam succestmam 
que permattcntt^) ttott Ha5et ttt p«irti6tt6.que inquam Itttca sit5stantiam 
ito» HaKet aliquamnisi sitSstiNtttam puncti. S&cb tameu yaket efleal» 
cctnm fwt# punctns est Hic 5el i5i sim lonFitubinem ante Sel post. 
3pfius nuc q 
tuozfut p:o' 
p:tctates I 




Ctcitm rllo putteto llMtc similitudmcm Ha5ct quob cst sukstantia tcw 
11tc ttett accipimc ttuttc St cst tcnttmus rcmpous. Scb £t cst 
sttsstantia ipstus. Sicut in mathcmatica lonFitubittc cst ptmcws tct 
winans ct Cum illo haKct smnlitubincm ttutte sccmtbutn $ cst tcr* 
mintts tcmpoti^.Seb ttott teeminus actu:stb incompatationeab ttttcl 
lcetum Scl ab aliqttem motum. C Seb si quis ScIUt bistiFttcee sim 
llmcett: bkctet y mttc qucb cst faSstatttm tcmpons bieimr ptopttc 
fttstattd qttasi ttott stans.Munt autem quob est tetmhttis tcmpotis tc* 
tmcjt ptopttcttcmctt ipsius ttutte. C Ctttota y punctus ab Itrtcam et 
ttutic ab tempns inqui5usbam fmiHtct sc ha5e«t.In quiBu^am b.flt 
milttct In terminabo ctcotinuabo quobanto similitct fc Ha5et.5?eb itt 
cflcttbo: St ita bicam: siue su5stanbo ttott Ha5ent fc similitct.Gl.uia pn 
ctus ttott Snus facit littea.neqz ffttens ttetp ttott ftucm.SBcb ttuc ftityn 
fuo f<icit tempus quob bictum est.Et ibeo punctus non cst su5stantia 
littec. Seb tttme cst sit5stantia tcmpons. <T Dî imus autem $ tmttc 
ct pmtctus itt tctmimttbo ct cotimtanbo quobammobo similitct fc ha 
5cttt.quiam Itttca cst accipcrc buo puncta tcmmtfa actu.5Leb Aui: 
p:o5at y nmtc ttott est tetrnittus actu itt tcmpotc ct $ tton cst mtcttup 
trotcmpom sitn natutam fcb sim intcllectttm Scl compqtationem ab 
altqnem motum terminatum.Aimilttct punctus continuanscst pn'n 
ctptuet finis Itnee. (Et ibeo qttt Stftut pmtcto conttttuantc 5is Stitut 
eobcm.cEt tbeo qtticstcte rtt talt puncto accibit ct hoc Sctu cst si aliquis 
rnotus frt sitpet litteam tta y mokilc Statuc puncto cottttutwure 30tc 
tut tpfo in tatiotte fntis ab pzccebetttcm maMtubinez ct ita Stitut e» 
«3,1 : 
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«juasi ftt motu cflc qt mouett siue motus tto cst in fttte dictti9 maguitu» 
binis.scb ttt mcbioSt pto5atut.St.phi. Si aut Stitut ipso ttt tatione 
ptinctpts tuttc Strtutco St post quob cst motus in jequcutt magnitubr, 
ite.Scb quanbocucp Stttut puttcto Stttttteo ttt nuc.stb 5is Stittt co ct 
F0 Stttut puncto 5is in bno5us nunc.^cb intct qudissct buo nmtc cst 
tcmpus ntebiuttt etFo itttet nunc quoStitut cobcttt puncto Stptincipio 
ct ftttc cht tpus tttcbtu ct itt tllo ettt quics Ct hoc cst quob bictt Atist 
itis.phisicotu.CX quanbo moSile StitutSnopuucto St buc5usqutcfcc# 
te accibit. (Estct^o bifltmilitubo quta punctus continuans qui est itt 
linca 5cttc accipimt 5is St est pttttctptum et fmis ita y ttiCjil cst mebtn 
<5eb nuttc ttmtq? potcst accipi St ftnis et St ptincipium: tttft cabat tc 
pus mebtttm. C (6t ttota fu5statttta bicitut bupltcitct. 3©ito mo 
bo quob qutb ctat cflc Ct ftC tttrttc ttott cst sit5stantia tcmpotis.quia itt 
biuisi5ile ttotiest si,5stantia biuisikilis.Alio mobobtCttttt fu5statttia tl 
Jub quotes est.CtsiC 5cnc aliqttob mbiuMtle potestefle fu5stantia bi 
wtfr5tlts: feb tamen efle btutftBtle Ctit aB aliqtto alio ct sicnuttc estfuS 
stantia tepotis <£uiw tameit efle ettt a stuvu ipsius ptctetiti itt fututu 
C Vcstat nunc bicerc 
&NDE C(TC in rempoze p?opiie non crt aliud ch numerari roro tempoZc vel falrc$ quadi 
tempozie parte.Dicitur toto tempoze pioptcr pzimum meru; fcilicct lplme ccli qui ro 
lo rcmpozc mcnfuratur cum tcntpus et metue pzimue fiiir cocqucua. Ocitur vcl qtia 
dam parru rempoiia pzoptcr motua pttculares .q: aliqua frgtiata parre ipie mefuran{. 
(pjotandum ptiino 
JQ> qufltuoi modia Mcirur aliqutd pzopzie efle tii tcmpo:e.i;ij. phi. ct bic pnmo (icut 
fozma m fuo lubiecto ct Itc paffioncg tcmpoiis funt tn rempoie vtlongti b:eue iciffl 
Hxatio q: piopZta palT'0 babct fe vt fozma ejtrnfcca fatfubiecti 0cd foima incst huic 
euius eft foima crijo palliouea tcmpozts funr aliquo modo tii tcmpoie . 0:?5o Moror 
eliquid clTc in tcmpoie fitur td quod elt fubftantia tcmpozis.Lrftcnunc cft tn rcmpo» 
ze quod eft fubltantia ipfiug.Bnde illt qui oicunt q> nunc fit pars mobtlie Confcqnen 
tcroicunt<pipfnmeHtn tempoicficur^caufatn (uocffecrit.qz ipfum nunc pcrfuusin 




ftcut pare tu Vuo toto tntcgrattuc .Lvd cft opmio tTbomc cp nunc non eft in tctnpozc 
cut paro intcgralte iycd ficut pare foimaltg tndiutfibilie ct ficut alia fozma Mcitur clle 
in luo toto licur puncta m linca .Lt ergo tlla pzopofitio tmnc ell in tcmpoic \>alct tan' 
rum ficut nunc cil rcmpns 'Zca cp nuncdTc m tempoze intellizitur ydenttce. <2>rtio md 
aliquid elt 111 tempozf ficut tcrmintis in terminato .<£t fic nuncftgnatnm quod cfl finia 
alicui9 tempone oicitur clVein tempo:e vr fmie piefcntie bozc otetrur cfte in bac b02a 
jQuarto aliquid oicitur dTc tn tcmpoic ficut tti numcro. <5c fic tnplicitcr ahqua btcti' 
turclTcinitumcro.^lamqucdamfuntin numcroftcut partce vclpzmcipianumcri vt 
vnitaebinartuerernarius.dvcuiidoaliquafuntinnumcroficutpsfltoi.ee inlubtecto 
vr par ct cmefuperfluum. iTcrtio aliqua funt m tmmcro ftcut menlnrarum m mcnfu 
ra vt res numcrate bicuntur efle in nnmero <£t eodem modo Mcuntur cflc in rempo:c. 
ficut parrce et p:iiicipta vt nunc pzeteritum et futuru^ vcl vt palTtonce ftcut longu bze 
vc vta.^bt aha licttt meniura tt menfuratom].:€r bocdfepzop:iccflelTeui tcmpoze, 
3'ide parct tflc in tempozc efl p:opne tcmpoze menfurari. 
iRotanduiii fccimdo 
Qy altquid t> 'cttur mcnfurart rcmpoze ouobue modtg fc; abfolute vet f;mz compara' 
Itoncm.Slblolute ct bec ouobue modis fc; pcr pzius ct pcr polteri® .pxr pztue dt tu 
tempozelolurn illnd quod cfl naturc fuccclltucficut cfl moius.Ve! illud quod cfl l'ub 
tcctum al cu-ue fucccfl onis ftcur mcbilc p:out acru niouerur er qucltbet res generabt' 
lig ctconuptibilie 15111 q? cflfub actuali ourarionc oicitur cflicin rcmpoje. (bcr poflcri 
uo qutC3 cr qulelcensfzm q> refcrrur ad motnm . Lr per p:rns dT< in icmpozc oicitur 
ad:ucciio'vtia modie fcz tvto tcmpozcmcnfurari <Sti: morue cch cfl iu tcmpo:e Vel 
rncnfuran fohmi parrc tcmpozio ficttt lunt motue particularce infcrio:ce .p>cr compa' 
ratfoncm dfc ui tcmpoic Oicitur tribug mod e. quia vcl iliud quod' comparatur cflui 
mobilc fzin dTc polTc cr agere . Scd comparatur ad rcm mutabilem cr mobilcm lcdni 
Lurjt onem e tcellentem anre er pofl et comutationem ct fic oicitur veus cfl ocue fiitr 
veus cru.Seitsus<m cfl vt dicit Hl?croni.oeusfuit.t.nurch oeftiitocueerir.i.uuqs 
t>eeritoeuscfl.i.fcmperefl.'5dcocumoidrurDeuefuir notaturextflentia indcttiue 
f;m pzetcrirum ftne p:cterirtone.Lt cum dicttur t e pzefcnti cp ipfum babit ouo fciii'' 
ccr fubflantiiS ipfam nuuc t flu>u f;m quc efl mut.ibilitaa m p:ctcriro cu t>z oc oco no 
iiotat ntft pjimum .sdinulitcr cum oicttur Oeus crit: notautur ouo in fururo fciltccc 
pzotcnlio dTc vltva pzcfdis nunc ct boc efl nobilirarie vnce f;m l?oc oicttur ve oco <£c 
rxpcttano cntie in potentia quod non efl actu ctfooc efl inhrmiratie f>m qz>non dtcitur 
dedeo L.t tllc videturcflcfenfue AugulT ni cum oictr cp non norat rcmpo:aUix motua 
fcdluSam lote £>icur ctia Venlir m crpoinbc^bcro. vts - 21ut tllud quod CoitiparaE 
fzm clTe cfl tmmobilc Itccr hn, polTc ip.cl) comunctu moruiefl mob.le.quia mobilc efl le 
cudum vtulTirudincm er fic angclue oicitur dT- in rempoic Vzm omnes^ otficrcntiao te 
pozte.vnampotcntiaangeli vtctlTtrudinaturpcractug tiitclltgendoOiuerlact volcdo 
<£t boc cfl quod oictt 2aug;q> oeue crcaturam fpiritualcm mouct pcr tctnpue. £rca 
ruram vcro co:pozalcm pcr tcmpug ct locuin Vel tliud quod comparatur dt toru; li 
iiiul babcue poraitiam ad motumcontinuum. <£r boc coutingtr ouobue modic fcbm 
tmpltccm modum potentie.£fl cnim potentia tanrum ad vbi. <i:t elt potcntia ad vbi 1 
ad fozmam.jbzimo modocclum clt 111 rcmpozc.̂ clum cnim licct baber rcnouationc; 
sd vbi non ramen babct potentiam ad uoitam fo:mam .1; mcrb.>1am talie porcntva 11 
mul elt courradictionie ita q> pcr tllud quod elt iu potcntia d! poiTibtle cflb ct polhbile 
11011 dte.Sed lcmpiternanon funt poltibiha elTcct uon cflc fcd tcmper lunt m actu .ix. 
inetH .Secundo modo sencrabiha et cozruptibtlta Vuut 111 tcmpoze. ^ue oimna 
|i( confufo modo pzemilla rccolligc boc modo fubfcripto 
Sumntularum SUbcrti 
(biimo lozme in fnbicct» pafTtonee kernpons 
BccUndo fubltantia tepozis vr nuncinflans 
pzopiig ficut 
Certio tcrmin9 i tcrmiato nunc fignatum 
Toto txc pmt mobilis 
Qn arto in nucroqSmcn vtmot9 
furatur vcl (barte txts pticularcg 
*i mfcrio:cs 
Ztliquid cft 
u» t£e motus 
Pztue vt 
Ablolute mobilc 
fcbm poflcnns vt qtnes ct qtiiefcens. Ftam quicquid ba 
bet pziue et poltcriue boc cfl in rempoze pcrfe. Sed 
nulla qutcg babct pziueet pofteriue.itij. pbiticozu^ 
3mpi0p:ic crgo non efl m tempoze pcr fc 
LlTe polte 1 agere vcus 
Hmmobile 
. lzm fic efl ttxe 
Coparatiue Llte tm licet f;m 





ad motti •ptinuu 
n fucccflTuu ad SlC dft 
Mfferetia ageli 
vel igitur bab; 
potcntiam ad 
Vbi ct fozmZ 25'dtcrabifia et 
. .. . . cozrupnbilu 1 
fct qtita blCltttr in tcjcttt ve Viciflirudme angelozum pcr actue mtclligcndo otuerfa cc 
volendo quanrum ad cognitionem vcfpertitiam .'Zdco 
TRota tcrtto 
Duplicem cflccognitiouem angelozum fcilicet £Datutiuam qua co<$nofcunt creato?cm 
ct fe iplos.Lt oicirur matutina quia clario: et limpidioi efl ch vcfpcrtma .Vnde Vicut 
tempus matutiuum elt pztncipium oici et vefpera finie ciufdem .*§ta pcrfimiltrudiucin 
quandam LoAiitio angelozum matutma oiatur cognirto rerum f;m clkquod babcnt 
m oco tanq^ pzimozdtali principio.Zllia elt coFnttio vefpertina qua coguofcunt angdi 
rce in pzopzu natura per Vpccice concrcatae quod eflefc babct ad pzimum ficut fuiis 
«d pzincipium Lt f;m banc opcrationcm funt tn tcmpoic per comparationcm EDc qus 
lacius. par.j. .q.Ivtij.ar. vj. 
VestatNlmc dicere quib sitcsie in tempoze (€t ab hoe stienbum qmtu 
ot modis blcitur aliquib cflc in tcmpo?e.Knmo sicut ttt siiSteeto et ftc 
pafltottes tempons futtt itt tempoee sictit IsnFUm 5teuepaucnm mu!tn 
Sscnnbo mobo altquib est tn tempo:e ftctit illub qnod cff tuGftatttia tc 
Aber pzimus 
ponssle tttttte est intempote. ̂ edtio mobo aliqnib bktitnd esie in tcm 
po:e sicut termmans ttt termmats et sieut nune sigltatum est in tctit» 
pote. dluittto alkquib est ttt tmtpotc simpliciter sieitt in nnmero: (Et 
hoecst qipb toto tcmpote Scl parte tcmpons mcnsnratnr. (Et hoc eott 
rinFitbuoKus mobis sciliteta6solute etpercomparationem. Assolute 
abhnc biioGits tttobts scilicct per ptius ct pcr posteeius. ffict p:tus a!i t , ,T\v 
qnib est ttt tcmpote St motns et mo5tle fttt qttob cst in motu. po 
stcrius St qutcs £cl qtttefcctts sim qttob rcfcrtnr ab motttm. Ker pt-7 
effe itt tcnipote abhnc bicitur buoBus mobis scilicct toto rompoee tttctt 
IF??L 55*':: ' ' 
snrari ct p4itte tcmpotis tttcttsitrart. cEcto tcpote mcitfufatt sicut mo 
tns cclt. Karte rcmpozis sicnt a!tf tnstns particulares' Kcr compa» 
tationcm Scco aliqnib bicitur cfic m tcntpote tnBus mobis Ant cmm 
ib quob cornparatur cst imrnoBilc stm esie posie ct agcte.seb coparatnr 
ab tcm tmitaOilettt et titoBtletn sim aliqitam bnrationcm e^cellente sci 
licet utante et post concomitatiueet sic biciturbeusest.beus fttit bens 
erit.Sensns etttttt est St bicit G:Ihceoni>nus bens efk.i.bens sempcr 
est-.bens fnit.i.bens ttutt<y befnit: bens ctit.i.NNttF beeftt. Aut CNim 
qttob comjxtratur stm esic est tmmoStle fcb sim posic cst motttt coniutt 
ctum et cst tttoSilc sim Licisittubines et sicanFclns est mosilts sittt om 
ttcs biffcrentias tepoiis qnia potentia anFelt Licisiltnbinatud per &ct9 
intdliFCnbo biuersa et Solettbo et f^Vqmmt ab coMitione Sespertina; 
(£t sim hoc bicit 3: Angust: (ZX betts crcawram spirituale mouet^ 
rcmpus.Creatura Lero cotpotale g tpns ct locu.Attt tertio mobo ?ta 
est cpesic rei torit simul cst fcb haSet potettttatn ab motum cotinun Cc 
E JR - «1*11111 
SButmiiutortint Stlberti 
yoc bicitnr ab bifferetttia motns anFcli ct hoc cotittgit bnoktts mobis 
sint bttplicem motu potetttte.Cfletttm mottts potctic ab 55i tatttn et 
ab fotmii et ptimo tito cclu est ttt tgc Sccudo ttto gcttcraSilia ctcortup 
ttBtlia siutt ttt tge TITctnptts binibitnr per bifferentias 
Vnde oiffcrcria tcmpoiid non cft altud H pare tcmporia rnrcr Mucrfae partcc rcpo::g 
vift:HUcns <£t talcs Mflfcrcnric funt trcef;m Itrtcri lcz p:cfcna pzcrcritu i futuru .p:c 
1'ciitts cm clt otftigucrc tnrcr prm ct fururuz .<t tnrer hao ptco rcpozfg rriplcj: crt o:do. 
P»imus cft o:do naturc ct fjru ficrt ct tic futurucll pjtmu pils cft liccudit pjctcriru tciti 
um co cp vnuqoq) p:tus cft futaru qjp:cfcns.Sc6u9 cfioido noltre coguirtonts ct fic 
pua ert p:tniu q: tptis cognolciE izm qi5 p:ctcrttu ct futtiru copulanf pcr antma itt p:c' 
lcnti niic. iTcrtiuo arrcndit V>m tu facto clt. £>tc cm p:ctcr'tu crt p:imu .pils cll fcctV 
du cr fiiturii vlnmu. -Quas quidc oiHcrcriae notificat tcjr9 pcr o:dinc E?cuidc otucr 
itficar qucda qttc funt confinia ct quaft psrtcs illaru triii oiffcrcntiaru vt funt 
Ham tcmpuo piopir.quu pnri nunc ftuc m p:crcrito 
ftuc futuro vr cu otcun9 ta vadir q: imciuit. 
fiTmic rps tcrminatu rcmorc a pntt tuic ftuc ffr m u' 
tcrito fiuc futuro vt cuz M"cim9ti;uc Ocftructa 
cft troya 





JQUC Viclmt ide cu 
ipfo ttuuc altquo 
modo Jf]a otctt 
tcmpusp:ctcritum rcmorum a p:cfcnri rmric. 
parte tcmpoiie iudmifibtle pioptcr cius par' 
uitatc cr no fignificat tpfam ocrcrminatc ratio 
ne pzcrcriti vcl futuri* 
0UbitO Mcirur qo p:crcr fpcm cft cr cj: re iton appare 
tc ocductum cll ad manifcftum 
jftotandum p:imo 
STpus fltmif vno mo inchru adiaccr morui fuccclTiuo taqi ci-> mcfura i fic capic p;op:tc 
et phiftce.Sllto'" inqptu adiaccr ivd.uifibiU' muratiom" Er I x»c Mipl-cfrcr f?m cp vuplcx 
cliiimtatio. Mqucdacftnalia vr ^iiatioctco:rupno..Gucdalupnalie vrcrcatio.i 
tal-0 vr ccouplct.jQucda coipalie f;m qS tcrtmn? ipfi? e co:pue vr celtl Zllta c fpt* 
rirualts cutf tcrmin9 cft fpus vt ania rov a!is <£ t crt ro buuts fubdiuifiome. )Na; ficut 
murntto nalis ocnomtnaf a fuo tcrmino ad que.ttj .pbt.ftc cria mtttatio fpualte vt crc 
ano. gdco ft crcatu cft co:pue potcrit Mct coipoialis fi tpue tiic tu fpihlts. Wt rctnp9 
adtacct mottii cft p:op: ctss morue cu tps no fir motus ncq; line moru qo c ve 
ronc p:op:tcratis ipiins fubiccri '5dco tora na ipfius rpte Pepcdct a p: ncipije mctue. 
<Tt ?iitcr morue cll p:op::ctae fcu pafltopiimi mobilto ircpru mobitc tdco p:incip:a ip 
fitta pzincipianf ab ipfo cr.zo ftcur mot9 in na cft vtuifibilis ct parrint in rcrmino a quo 
ctxttmin terminoadqucintprftmcdiu ctmagiutudincpcrqttaffrmotus. cr tdco 
niot9 ipfiua cft acrue impfcctus/jHa H diu mobtlc cft in motti rcllat adbuc alntd x»c p 
fcctioitc tpfiua.ct boc cpfir actus pcrfcct9 bz a tcrmttto ad quc.cpaurfrt act9 tmpfcct9 
bz 9 termtno a quo .©icfimilircr tpiis f;m q6 adiacct motui cft cfi p:io:i cr poftcrio:t. 
quo:u alteru cft a rermtno a quo ct alrciu a rcrmtno ad quc ct q6 t>c rpc accipitur clt 
nunc flucns a p:'o:t_cr poftcrio:i .ct tllud 6: tpiio in quo ouo itftc fenon cotingunr ncc 
babcnt cftc ?iitcr.6t tllud cft tptm quo mcfuraf mot9 pzimi mobilts ct omniu moftiti 
pttculartu qut caufant ab tllo • ct fic multa funr cata antc tpus. '^la ralte mor9 fact' clj 
quarta vic led antc qu.irtu v c crcata fuir ma pitma. tc qua btcit Swgttft • q>n>fc:mi' 
taa pzimanocfttnrpc./taMralt pitmainfo:mitatenoncftaliquamurario:^IMO mo• 







eri ereationfe q6 mbil aliud cft H crcarurS nuc cflTc ct anrc.i nibil fuilTc h-ctr ciTc tn tp* 
€tUcmtelligtur iltud q6vicir Ztugull: in.xij.cofelTionu £Dcuojpfo:utcmpozur*o> 
mmits crar ?c.Vnde boc uotnc donnnus rpaliter coucnit vco er 110 ab ctcrno ct q-* crt 
vontmus txis non cftany fcd aliarutu rcvii vomtnns cll e* rpe.Er tn rali nmtarioiTe 
i!0» crt acciperc fubfiaritm vcl matcnd fupza qua lir mutatio.'iham crcatfo dt cx mbilo 
ftcutpattbtt.*/lcct>cr-a cft accfpcrepjiuatione vcltcrnunuma qtto f;m futxunfca clTc 
iLicct l>m rartouc Hdeo cu vtcitur l>oc firet mbito nd ponitur materta fed tantft 02 do 
venomfnariirfzm ratione cntis ad purc no et;s <£r ta!c rempug crearicms non cft viui 
libilc ucQ5 tpfa inutario Muifibilie ncq; etiam m ipfa cll ratio perfccti et impcrfecti niCi 
f.,i, qiiid. pjctcrca rempus Mcirur qv adiacct motui ipiius anime cutus mot9 fzm Co 
. x.mctb. crt actus pcrfccrus ficut qn antma mouct VC pcccaro ad gracia in quo morti 
iiibtl ert vc iutcrcepttonc mcdij a quo caufarctur fiurus tcmpoitd. a antma femp crt 
w<xracia vcl pccc?to.Lttale rcpus (icuradiaceraiumefic fimtltteradtaccr morui an' 
gcti f?m qv victmus q? angclt mouent 111 tcmpoie ct mtcliujunt ve tpe f«im vifcuvfu; tn 
tclligenncaiigctice fupcr rcs iiitclb'$fbitcs in coznitione vclpcttina. /!5 fzm cognittc» 
itC)matutinam attingittetcruitate vr5.<Ertaleniotuin ta aicP angeli menfurat nuc 
YicitTitudiiistu 
V»o" pzopzfe p:o mntationcfucccfiitia ctftc crt pzopzietas (t matfcra pitmi 
mobdis Lt rali tempoje vuo nuttcuS contiiiguntle mrqz funtfe confcqucrcr 
Coipo cojp9 
ralts ^tibacmtititi 
iTpuo fu cuftts one 110 c acctpe 
mtt f>m Sup n5) tcrmi fuvaz ncqs nicij 
tejruni Iudfuifibtli Ccccreario uttsert fupqscmufarre 
inurationi ncq; tcrmtuua 
Spfrittt quo ntli fz m ro; 
3mp!opite alts fpfrit^" 
inchtnm Stnime ctii' mct° ert actus pfcct9 vt vtcit 2tpbcr. 
adiacet mctui ipfius Ztigcli tnHtu angclt moucnk 111 tcpoze 1 tnrcllig^t 
ct boc fzm cojitfrioucm vcfpcrtinam vt tn te;tu. 
"itiotandum fccundo 
p:o clarioa pzedickozu reclarattonc cp triplc x cll mutatio. Vuz crt mutatio tn qua oc 
quiiit fozma acctdcralis ftcurcrt altcratio p qua acquirir qhtas. ̂ lliacrt mutatio p qu5 
acqumf fo:ma fuvalts ficut vlt gitatio."Ecrtta ct? muratio 116 tn pbifica tn qua acquiriE 
tora fubi ftcut cft creat'0* <£t intcr irtas crt bec Mffcrena qz in pnina nmrarfonc pzclup 
ponuur tcta fu6a.iti fcva p:cfuvpomf m5rcrtia vcro iv.bil pzcftippomt. p»M'mas 
vuasclTecdrtat.Ecrtiactti p:ob.u clTe boc inS-rhuuerfatilhm9 cffcct9 vcbck copetc' 
re cr cojzcfpockrc vt lY mc caufc. q: ca cr cfrccrne ocbvt p:opont'cn art. if. pbi. fcd ealf 
quod ages pitmu ct vniucvffltilYimu c:\50 vcdcrfibt co:rcfpodcrc cffcct9 vniucrfaltfli'» 
mu8 .ralia sur cttcffe crgo clTe pzoducif p pzimu agcs .0cd pjoduccre totu dTc crt crea 
rc crgo »c9 crcatqre creatio crt pollibfits.Lt boc cll qv 6: in tib:o ve caofis qp pma rc 
ru crcataru crt crte.Lt rifio act9 crcatiov.is no c(t actus aticui9 crcature ifed foltus vct 
THo na De1110 vniuocaf cu creatura inaliquo crgo etia opatto fua pzopiicno vniuoca 
fcit cu opcrationc crcarurc fed opcrario creaturc crt mot9vcl mutatto.miato ct ftmpli 
citer ct fzm gdaltcrcro augmetario ct fzm tocu mutarto crgo opcratio oiutua non errt 
vtuuoca aVcui bozii fcd ocs irte mutattoncs vcrermmanf pcr trfa pzincipia rci inobiti» 
fc; poiiam pziuarfotic er acrti ergo ogario viuma non crir veterminabilfs p tlla cr tra cij 
litilla mutatofit crutis iu acrufzm q6 crt in sctu opoitcr tpopatto viuinafitexit9v 
fiibiic m acrii 1 boc cll creatio crgo a-catio crt opatio Muina. Lt firmaf bec ro boc m^ 
2Sctu m actft 
jOmtte quod czit pona iit acru p:imu mcbzu 110 ert incouenies erzo fc&m erft 
ut c< aut Ck'it OC .'/hblotiucpo 1 rcrtm tiuartu cm mcbzu q6 pofi*et cffe vc»6 
tet:e wlactu ctTeinnoclTeetiam nonertmconuentcns. 
<£>umnutlamm 3tlbcrri 
fctas q> talfs actuc crcationis crt opus rtaturc ct volutatis. ©cdm ciii q> Vclutas i 
p:iuLtpiu operas fuperertcittiaeftnnfeca fibificut cll 111 arte tic creatfo ert op9 volutA 
tts q? creatio crt opus Vct no fzm fua clTentia ab eterno ̂ la ilh rclario que irt crcatto 
palTttta nd lcmper futrtit cvcatura. fed fzm clTeittia cjrtrtnfecaquceductt 111 crtcvcmbf^ 
io cr fic volutas vmiditur cotttva narura f$m cp na crt pzincipiu tntrtnlecu m cade crtcn 
tia pujduces fibiftmile fzm fotma ct fpem cr fic gcncratto crt opns nature ct non creaf 
tto.0;ntaiircp voturasfzm rem idccfl qSnarura et fublhntia m vmmts 0ic crcarto 
cft opus naturc 1 fubrtantie ct rale opus creatiou s 
potcntiam Crcrminoo creatioms qtii funt nibil et aliqd nullaj 
bnrca p:opo:vionciu tvo poii.uu ortcndCr mfiiv.t.15. 
-Oftedit fapietiaz p compati Viti9 crcati ad ajrcai qv cu ipo crcaf ct p ?pattocz 
oncm ad vm9 crcati adfua pucipia ecuttalia intctligit vapia 
boniratc ^rcati ad f.ncm iu quo crt complcmcutum uaturc 
ittrell!g'tur bonitas , 
llotandum tcrtio 
O? tcmptis crt caufa co:rQptionis mz^s H gcnerationis in cojrttptibtli q6 aptu nat-1 
ctl accipcre cozrupttonem tit rcntpo:e ^rtboccrtqS vicir pbiis.ttii.pbi.ct t>omin9 Ztl 
bcrtus in pjcfcnti cp ipfum crt caufa co:ruprionis magis ch gcncrfltionis piopter muta 
riottcmquamenfur.ttqucfac.tvirtarcapzmcipio.Siatttcin aliqitxigcncrarur tn tcm 
pojefiuc limpl-cttcr fiuc fzm qufd.0tmpltarcr vr lubrtantia.Szm qutd vcro Iitchtu; 
ve non Iciente f.t fctcns.etboc ftt moucntcahquo ejrnttfcco et uon ranrum mrrinfceo. 
Gumilirev ft ex cozvuprione vnius gcncratur altcrtim boc ert itcrtiz per acctdens rcfpc 
ctu tempo:is. ̂ t tdeofctaa qi iltud rempus quod cli caufa co:ruprion'.s boc ert elTc iu 
tcmpoje <£t idco pbtlozopbtts boc criam victr tbt vbi t>ctcrminat quiJ ftf clTe m tcm' 
po:e quta tn illts que luitt m rempozefzm nattiram fuam crt contvartctas (£t ideo pcr 
acttouemca!o:is coitfumptio fit naturalis bumidi.ctfus coiifttmptiomductt wfTolut* 
onem ct caufat virtantfam ab babirudine piiticipromm conriucnrtum ipfum in clTcpli' 
mitus.Lt idco vicir 0encca q> lx>mo uictpit mo:t crquo nafcirur,E>iGl cttarn 2tmc i 
<P non fir rertauratto fubrtantialis bnmfdi pcr bumidnm nutrimcntalefed impcd;tur ca 
lojuc fubtrocoufumat ipfum <Er oarctcmplii vc oupitci butnido quod ert tii tampadc 
29num quod crt fnbibttum Itgmo fitrcrum quod crt circumfufum vbi catoz igms ve ue' 
cctTitatc aliquid confumir oebumido uibibtro.0cd ramcn uc fubiro confnmar impcdS 
tur a circumfufo. £t ideo cti?m nio:s natnralis ofciruv fUa quc mducirnr cx rcmpo:c 
longo eodcm modo vicimus q» :epus crtcatV.a obliuionts 1 mfiptcntfc.LZu a pioprer 
confumprtonem buinidi 111 cerebzo et pioptcr tcpoxm caltdi quod nceeflc crt repelcc' 
reconfumptafuamatcnainquacrtcfticiuntur fcncstnmcmotcs.Lrboccftqttod pv 
tagozac pavon inquitpciurus ind'fcipltnabilc tempus c(Tc co q>mcmore fcnum funt 
ficut ruinoia edifitiozuni quc conrtrutuon polTtmt pzoprcr naturalts p:>iiripif co:rup' 
t!0-icm.Lt ideo tit tempo:c niagis oblioifcun.tur bomfncs H addifcnnt6t tccttus vtX 
it q; pjiozcg qui vixerunt tempus dVe fapicnrilTimum.Stc igirur patct qtiomodo tcm 
pus otcatur caufa gencrarionis pcv fe non qutdem fzm pztmum modum viccudi pcv fc 
quomodo pzcdicatum dt ve ttatuva cr cltcnru fut fubiccrif cur animat pcr fe tncrt bcmi 
iti. Cozruptto ctum rcmpo: s no:i crt oe dTcn n tcmpohs £>cd conucntt fibV pcr fc fer 
cu:!dai'.o S icut palTio fuo fubtccto .03otus cuim pcr fe conuentt tempojf eo lpcrt fub' 
fccrum cius adequatam ct crt oc MiTfmrione rcmpo:ts cr rcmpusclt piopzia palT;o eiuo 
31111110 pbitozopbus. iitj .pbificozum o'"cir cp motus crtperfccaula coirupttonis. tfq 
mot9 facit Vitbre re a fua narurali oifpoffrione vt vidcm9111 alrcrattonibus/Ocd ratc 
Vtrtatvrtani a naturalt oilpofirtoue fcquirur co:ruprio <£rgo ctiaz tempus crtcaufa coi 
rupttoiiu pev fe vcvum gencrabilium ct coirupttbilium. 
Tptts btutbititt pct btjfcvcttao ttcs \e$ xtestns pietcbm ct futututn* 
Xiber pzimns 
ffiitXttttn est qneb fuitct ia tto est <fntttt« cft qnob ia uo cst fcb 
Kicfcng cst sistis ptctcrttict utttrum futitri contmuataab insiane.Ia 
Lero est ps ttzis q»od e ptopeptcsens ttmtc St ta; facio et est P6 ptcteri 
ti ptopc ptestns mc St ia feci Wobo est ps ptctcriti pzope ptcfens titic 
Se ttto comcbi. C JDltm am est qucb ptocul cst a p?efcttti twe St clutr 
ftci.25cpctc Sctocst quobcst in t£e rttfettftCtlt ptcptct patuitatcm fui 
©uBrtoantSt bicit £>gottr; iumistica thcolcFia e qucb pzctct* f> cm 
estetCjvreno apparctc bcbuetuct cstmaniftstu. f[ Vitto nota ty txs 
ntulttplicitct bicitut.Alitct ettt brcttut t$m sim'cpabiacct mctur natn 
tali.Alitet qu abiacet tttbmrfrErlt mutaticttt ftttc rlla frt itaturalis fn-c 
sitpta ttatuta ct ftuc frt in fotmrs fpualt6? fruc cotxalistuo. Tpns cumt 
quob abtacct motui est ptoptictas mottte cui accrbit.ct ibeo tcta natuta 
er pttttcipia bcpenbcta ptiuciptp mct^.Wot^ atestlptopuetas moSilto 
fim quob mobilc jbco ptiucipia ptmCtptatutaS ipjo. 30ubecil mct9 in 
wt ttea frt bmifMis et fttptim in tetmmo a qns et gtim in tctmuto ab 
qttc fjm f o Ctf P mebtu g qttob mouetttt fe totte ptinctptj i fmfe ct ibco 
mot9 tpfV e tcf impfcct9 et hoc #frt act7 ^fectus l); a tctmino ab que 
t2X autftt m9 imvfect^ G a tetmino a quo.Ct frmrlrtct tps queb ab 
iacct et e cu ptioti et postctton quotu Sttu a tetmino a qno fc$ pzins t 
altetu a tetmino ab que fc) pestetP.etquob be tge e accixe e tulc fiucs 
csmctn ptrott et posteticn.et illub est t^s ttt quo buo nuc fe tto cotityut 
ttec cottfcquctet fe haket abinuice ct hcc tpc mcttjtttatut motus ptimi 
moStltd ctg tofcqucs ocealt] mot? qut futtt fuB motu cdi JDtuttiecui 
motus natutalis stcut bicit Atrsto:mcnsitrawtper tnctum celi utrcp 
fiwpltdflrmu sitiFenetis (€t frmtlttet menfutatut pernuetuz m<? 
Huckmnlamm Albeiti 
ttt(5 cdi tattvjp pet e^ttinfecn abtaces erquob tto c in eobegcneresicut 
btat philofopk/ CX m eobe ttumeto ttumetate poflimt cfle pluta ttueta 
ta plutes ettt res tcfcttt pofliutt ab Stttt ttumetu ILXEstaut altub tc 
pus quob abiacZ mutatioi fupta natuta sicut c cteatio quc licet tto bicat 
mutacioue tttcteatotc tame bicitquanba mutatioez m ctcatuta que tuu 
tatio cteatute nichil <tlrub est quae^tstcntia Cieatutc post uichil i % hac 
Htutattotte ttott est accipete fuBstattttam Lelrnatetiam jupta qua frt mtt 
tatio.Meqz etttm estaccipete pttuatotem Sel tetmtuu a quo ttrft fectlbu 
laticnem.ttott fetubum efle cum ettim bicitut hoc ftt ey nichilo pet hoc 
itott pottttut matetra feb tantum otbo bencminatur fccuttbu toezentis 
ab pute itott ens sim te ttott est otbo entis ab non etts (€t rllub tctttpuo 
cst iubtuisiStle sicut et tpfa mutatio.MZ cttim est ttt tpfa accipete ratls 
rtcttt pctfccttet impetfccti: ttrfr fccnubuZquib: sicut ttt aliomottt 
f['Ct est tcttio tttobo tctitp'7 quob abiacet tttotut animc cuius mows 
est St bicit Auctrois actus perftcr^ et Cpc mtpimecft qnado attra ttio 
uetut be peccato ab Ftatia in quo wtotu nichil est be intetceptione mebq 
a <|uo caufatemt ssu^vns tempotis.Anima etttm fempet e sisgtatia Sel 
peccato sicutest be altetatione aI6i ht ttigtu Sl>i est nttetceptio meby co 
lotts.Ct simrlttet hoc tempus quob'abiacz motui anime abiac; motut 
angeli fecmtbu quob bicimus attgeli mouetttut in tcmpote et rtttel%ut 
tcmpoje ftcunbum curfum anFclict mtellrgetttte fupet tes intelliFiSi 
les ttt coFNttione Sefpettma <[. Dico autem ftcunbum ccFnitionc £ef 
pertinam qt fecubtgcognitiottcm mattttrnam attittgnr etcmmcm i 
tstum motutamatttmc quam attFcli meufutat txrnc Liciflttubtnatu^ 
Ziber pziinns 
tfttt quo5 tittttttti Sel anF^Ins mouetut 6e Stto ttttelleettt ttt altuttt et bt 
Vna Soluntare ttt alia. et quilcket actus eitts est perfecnts. ((t hoc est 
quob bicit Geatus AuLustimts. Delts autem creaturam cotpotalem 
msuet pertempttG et locum (treaturam Seto fpirttualem per temptts 
rautum. In hoc tempoze ttctt est inconuettiens nunc |>t cottseq: ens 
ab nuttc fttte mebto tempote. CT (€t ttota $ tempus eff plnscaufa cot» 
ruptionis §Feuerationia Sr btcitptztlo^ophus.iiy. phiftcotnm.ptoprer 
mntationem qnam mettfurar que facit bistare a ptittcipio. G.ltob enim 
antkquatnr et fettefdt ptope mteritnm est.Ct hec be tempo:e fufficiant 
CdEtqwa bicmm est 
,/ 2t w v <^>ndc rres funr rerurncnfurc vlrraquagqttarra nencstponcndarnenfura.lFatioPii^ 
\*.y < 7ntl ^uia altqutd cft cns cuitis pctc ria actiua ncn babct coniunctam porcnriam paiina 
'**.^ „Xcocpniiptoinditfcrcns cftquodclt iquocrtcrilltuamcnfuraeftcrentitas 0ubillocll 
«v. cns bnbcno potcntiam «ctiuam ct POjjttbilcm. 0:d pollibilts CMS porcntra (cnipcr clt 
/(... *.....^^couTuticta acfu' babcns ramcn Stffimtare^ ab ipfa pioptcr Otffcrcnham qtiod cft i qtto 
^ - v cllct iUitio mcnfuracllcuu.1 fub tllo cft cnsbabctts poiia; acttua i patTiua !ta cp palTt c 
•** ua recipir acrunt pcr mornm ct non ftbt fgii^cr crt ooniupcta.ct boc pzoptcr marcrian» 
ct fozmam cx qutbag compomtur. £1 iUtusV^/ttfur.Vpzopztc crt rcmptw .0ub illo ati 
tcmuoncrtcns quarrnm.tdcoquartatton crtponcndamcnfuraquccarcrcrp-.fnctpto c/-- ~ *;*y 
^ ^babcrcr ftncm .quta ntbil carcns pzircipto potcrtftncm babcrc . idcononcft pDiicttda. qr 
L../-»* quo parcr cpfM tripltcia mcnfurabtlia rrcs poutinrurtantu mcnfurc.21hqua cm 
/:.* ̂ .^rcscll pcrmancns ram quo ad clTc ch quo ad opcrari vt fup?cma nattira ficur vcus pi ' 
^ rcrtiUue ilpintlT.tncrus.St talie mcnftiratur etmiitate..Gucdam vcrorcs funt pcr 
i>: M ^ 
•* " F-.HR./' "J*** 
Sumtiittlanmt Aldcrri iX<T£ 





Uinto rc i ratiouc.'/la cum mcnfura ftr ccrttoi menfurato cum certiffcat quanti tarcnv^-' **"** * * f1**1'— 
tiu5 tt mcntuva ttott oiHerrct a mcnfuraro opozrcrct <p tdem crtet cettificans cr ccrttfica f" ^fir*vw 
ruitt crccrrinser tnccrttusfeipfoquod cllinconucnicne.Cum ergo mcuturadlffersta£***, ***e " 
inettlurato etcrnttae non perelt elTe mcnfura • qz cremitas nor. oitferr a pztmo cterno * * "'-7^* 
tDtco q> non omms matVura otffcrat a menfurato. J'lam altquando menluramus rora;^.'^^'^ * * ' *** 
quanntaran pcr partee tpfiuo ciuldem quanrlraris c6 tamen tota qttantitae no Vtt altav{ ̂  
ai-k <*d <111«.rll lMrrmm iVmnl a.-<vnrarum . id.v»fnffi.-ir r* m«ifnr-i iMflffrt t"***1**1 A 90 ea quc dt partiu  quanritare Vt  ul acccptarum. <£ r tdeo fuffictt q> atfura vtffcrt 
a menturaro rattone. fif t tdco Itcct Ipadum tllud non tntcrlccrutu quod vocatur cter' / 
A H^TF^mraa 11011 tcperetur rc ab clTc cr Vubflantia crcrna et ftt idcm ipfum cum ipfa taincn vif 
/ »-? fcrr rationc . quia alia efl rarto indcfittcntic fiue mozc talis fubflantic m clTc flattrts ct 







-"«alia ipliusfubflantic flantis in cffe itlo .p»2tmum quidcm efl crernirao 0ccuudum vcro 
etcrnum .0t antem obi;cis Vubflanriam otutnam arq^ ctcrnam non babcrc quantitarcj 
erernirare mcnVurabilem.2>ico ̂ erum ell eam non baberc quannratem oimcnltuam. 
quc cozpozum quanrttas cfl. *Daber tamcii ntaxiinam Vuc virruns 'quattrarcm qucVc 
ficconrtnct vt nunch aliqutd fut ejtraVetpVam ejrccdat vcl cjrrcndarur. 5£t bec indrf 
timtufut flana infra leipfant mctiluram baber quc vocatur crermtae. 
^e^niijlttphcirate erenutatis 
3£Hn Etcrnitas cft otcta muiri'0 modvj quoiu s^zimns ct ncuilfimue er pzopafjlT mus cft 
q» i.rcriuta6 fit fpactu pzincipto 1 ftre carcna ucn babcns in VC pziue ct pclleriua nec ali 
•> qutd fuccetTtonte co cp ncn menVurat id quod tir vel mutatur led pottue qucd flat vrio 
s.^ruodo mbtl amtrrciie tn pzcrertroet nibil acqutrcns tn Vururo .ti5r boc modo loquimur 




i ~ T 
<3< 
•t- maucnres quo ad clTe et fuccclTiue quo ad carum opcrattoncs iix^ru Vcltccr actio carti 
pzacrica cfl in tcmpoie Vicut cll nioucrc vcl aliquid aliud opcrart circa bcc 'nfenoia ct 
Iralcs Vuut mrelligcnric fccundc cr coipoza ccleftta que m<nfurantur etto. (Teitio alicuta 
funrentiaquoium elTectactiocfl tn tempoie vtfurr omnta generebTia ct cozruptib'' 
lia?qtio:u clTc cfl pcr gatcrationem. Er talia menfu^nrur rempojc. Hl!a cnm fempozc A 
irenturanrur quecunq^ fnitt morui er mutanont coniutu ta 0cd omnia gencrabilia Viir t 
coutinuc murariotti coniuncta cum non babeatir elTc frmum ct flabile ergo menfuratt' 
ttir rcmpoic falrcm quo ad operationea coium fuccciTiuae aut ipfo tmttc fempoits iv>rii Lf 
„ ^ ad coiumfubflanriam.€tnon potcfl vlrra piedictarriamcmbiaquartum poni.'jflaiu r** u 
**•*—/:#.*'./ fic cfTer acrto «licuitis rci ptius ch fnbflantta quod cfl impolTibile. 0unr cruo rres mcn' Wo 
X# ... * ...vi: ... rr < . V * /f , 
rrai / 
/benrltcut opamctrum elTc Zlfimctron ct oyamctron clTc fimetron .fPuntu enim bOJUJ 7^ T k 
" y lcmper Vutt cfl ct cr.t vcrum. Alterum vcro temper fuir er elt cr ertt falfum. )>loii auc 3*.f+++*b*r 
;jftC ifl DC neccflarija tmpolUbilibua pcr arcidcno quc fjm ipfum jrecipiunt vartattoncm , 
T*'' ct tlla occauVacadunt lub tcmpoic <£t tn boc faifu pcriparctict mcntioncm vidcntur ^ 
t**4*' facerc oc etcrnitate .tDertto mcdo otcitur etermtae impioprijfriinc fpactum variarum^)*"*^^— 
"  i - Z i ^ o d  n o n  b a b c c  p m i c t p t u m  n e q z  f t u c m  V u b  q u o  m o d o  a d  b u c  m t n u s  p z o p z t c  v i c i t u r ^ — *  
6 — 
.7 *—^-lira0 fpaclu^ ̂ 2bcns pzinctpium ct nou ftitem.Lr vtroq^ illoium mcdozum mu /> 
\v I ^ duea pbilojopbte qutbuldam vicirur ctcrnue .]Cum tatncn ablqz vubio tcmpozalie . 
{ ht eo q> cozpozaque funt tti ipfo tnouatrur et mutanturtquc mutatio babct pztue et 
y pofleriue .6t tdco fi pcr impofltbtle ponerctur non balcre pzmciptum et finem ramcn ' I ' 
K?RV 
i 
**r y ~~>furc f;m trtplicem rerum ourationem.tTor rmm funt mctifure viflincreqtiot Vunt 
>* 4 furatafzm Durationes."flammcnVura et mcnVuntumvtatnturcotrclatwe.0cd.. .. 
r***»* t* —^ y1' funtafzmrur:tioncmfunrrrtaergorrcsmenfure.^flemmvurat'0bsbenspztrcpi# 
om et fincm ftcut repus et inorus 0:cundocflvuratio non bal-er.s piimripium rcq^ 
* ' ftnan ficut ctcrntrae. ITertio cfl quedain vuratio babcna pimciptum fed non finent vr 
cfl euum . 0cd quarrum mcmbrum 11011 potcfl flarc in vurattonefe licct cp altqttid iit 
babene ftncm ct non piincipium . 'jflam omnc quod fmcm babet babet etiam p?iuctv 
pium ct non econtra. Marttrn men urarum vna que efl tcmpus lupcriuscll bctcnni 
twra iReflat vtdcre ve alije ct pzimo ve 
***•# 
fldbucitempozalie cflet cum motus ctus mcnlurctur rcmpo:c cr mobilia fua numercn' 
tur uu.crempor.e. 
zaebiffuttttoinbns etermtatts 
2£odc yfaactfrabdira pbilozopbua fzm veraj fui acccpricncm uortftcatftc ctanitarS 
£j\riitae efl moia leu Vpacium contmuum non tnrerfecrum eo qp rorum funm efle ti * 
inul babct cr pfccre Oue oitftn tto colltgit ui lc gns et viflcrenas.0pactuz cih elt 
c.d tree v-tn.f.ces. Onuuu aur cr 110 mterVcctu Vunr ciffcrenc tn co^atioe ad euum 1 
l£e.£>3ozagdemVO;ateteruitatLAsilber Pczri:0paciuauryiaac0 ctiimoza vo 
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foditiiWe piefctie nonc cft quod inllat Sed noti cfmnYaa M 
/ EmJ h l,l,0!!:ami1rr!t 111 roto P2ctcnt0„c0 tp ipfa cfl mcnliira rci pcr omncm modu mcZ, 
^ W^bflte r mbit acqmrit m furtiru co q? ipfj cfl mcfuva ciue quod nullo morl -il.n 
— y ^«^yporcutia.cttota ipfa titltanapiclcnttalttcr.p:optcr cttf dicic Sobctma /i - 2-
/?.-t v cr non moucng fe ctcrmtarcm facit.Bndc ctmntae uon oicit mo>5 hah^nr^ UUC1 ® 
- r»K*^yjr.^,dit ci cucompararur ad partea tempons nunch dcfuiHe l" pzetcrito n !i! > 
•«« concomttami nM ld „art JremDO«6 
O 
rp uunqp ocerir m fururo altquo. <£t bcc eadcm crt caufa quarc Mcir ZluaufiutuB Qt 
vcra ctcrmtae nibil aliud clt H vcra incoinuuiobiVtae vQuod aur Picit ctcvnitae fuu 
dTc fimul babcr perfccte.Lt boc pioptcr quafdam fubllantiae quc m boc q> funr fimut 
cflc lUU babcnt.tamcn in boc q> altqutd polTunt vct volut:t vcl intclliguiir non babct' 
fimul. JOOII em omnia pjcfcntia funt tntcllcctibue intclligcimaru ad quc cttcndi porcrt ^ 
inrclkctusitttclligcnttc.Scd potiuacontinuctllumutantur ab intclltgcnlia p?ima.<£t £//. < 
idco vtces qtulda babcnt fzm poffc cr f;m fuu iiitclligtre crcntu. licct fzm quod cft fi' **A 
t rVi mul fit piopter quoo ctatm non pcrfcctc poflidct fuum cffc fimul licut crcrnum qv ro ̂  
j yr , tum clt p:cfcns co cp omitia fua libi funt piclcntia quo ad clTc viucrc inteUi$erc ct vcl 
t »rVmu< lc ct nulla parte obumbzatur. <Et tdco apud iplum ncc clt rranfmntatio iii clTc ncc vtf 
•••/^ciflitudoobumbjatiomsjin viucrcetinrcllujcvcctvcllc.qi pofi9caqttcfpavfa funrin 
. t. roro rcmpojc quc flimnr ab ipfo ctcrito fimut pzcfcntia iunt fibt pzcprcv quod ctia om 
p nia pzeuidcr et picfcit antcch fiaur ct vtto modo funt in ipfo pselcntialttcr lcillcct quc 
ftierunt et que funt et quc futurafuitr.0cd 
EDtonifme 
Zn ve dtuinis nominibus dicit cp Lterniras elt auriquum immtitabilc et VmXtcrfalc in 




t g n nn ur dt! c  vniucrlai m / 
i ictitpatctcy vcrbis. ̂ biantiquitaofumif 
ictrcr oicitnr.Vno modo qv mulru babct de # 
•% *-*• 
•**. j» < »- H1 ^ 
#>» «< 
pjo carcnria pzuidptj.Shtriquu cm dupl i
pzcterito.Lt fzm boc oppomtur ad luuciiem et anttquitas ad iuueutut«?. Zllio «ti6 6? 
antiquitas szm vfum gramaricoiu idem cp remotum, 6r lic oppomrur nouo fzm quod 
uouii oicirurqtJ quantu adfuum inttimn elt pzopinquu.ct fzm boc tranflumptu clt id 
pzopzietarcm cternitarie ditcns carcntum pnnctpij. Subiun^trur immutal tic qs of' 
cit potentiam indefitientcm fzm Durattonccjrfcipla quod nou clt m altquo crcato. >lll 
^pmnccrcatum vcrttbile cft vr dtctt Damalccrnts. L t idco cttam murabilc q»'« "Pcrri 
, bilitae utbil altud dt qj mutabihtae qucdm <Et fi ltar porcutia crca urc boc non clt vtr 
... v ».,tute fua fcd potentia crcatoz s continct cam vr dictt TiSrcgoaius tn mo:.iltbuc q? om 1 
>*• Z2../ .^...nia ui nibtlum rccidcrcnt nifi ca manua omnipotcna de> conttncrct. £r fubiun^tur tu 
e, vltima particula vntucrfalc tit mcticndo ad differentiain tcmpors.quod patct cr alia 
^tranflatioucqucbabcttotum fznttotum mctiri.iTctnpuacinnuncheltftniu totuzfcj 




vfum fzm quod vfug cadit m rationcm eius quod cft frui.^Quo modo fzm Z?u$u (Tm6 
m tibzo betrinirate-vj. jfrui clt vti cum gaudto .f>cr boc autcm tp oicirnr intcrmma 
bilie vire :tangirur fubiectunt etcrmtnris. ̂ nrcrmuiabilc ctn dicirur in cuius duvanoc 
tton clt finis ante vel polt.cr boc cft carcs pzmdpio ct ftnc licur nonnullt dtxcrut tc mu 
dt durarionc qui fi ititermioaMcm babcret Durationctn uon tn clTcr crctnus co q' dfe 
ftifi Ct vitam fug nou limttl polTtdcret fcd pocius pcr partes amtrtit ca ct acquirft. p»c 
tcritu cm amirtir ct futuvu acqu rtr. 4?t pociue Mcir vitc q; dTc . Viucreemponitur 
in btfftnitionc eterniratro eo q> in crcmo fzm oprtmd ftu pct Ivctioncm conftdcratur. ct 
boc cst ad nurum babcrc viram .Oflc vtta clt fjm intcllcctum ct conrcmplaricncm ct 
contcmplationis t>clcctationcm quc non babct eonrrartum .Ouc ctiam runi tempoia 
tesbomince afftrit non pcrcipcrc rrmpuefacitcr quendam gultarcItarum crcrnitatto. 
Propjie ramcu rnsgis crcrniras rcfcrtur ad cfTc Itans ffmul ntodo p?cdicro. £)? autcm 
Mffmiarur pocius pcr vitam H pcrclTe idco elt.q; Vobetius att oc ctcruirarc pjottr c 
mcnfuravirebcarc.Oue conftdcratur oupliciterfcz infc vel fzm qd cltparricpara a 
bcans. Lr quia participatur Izm actu vttc ct rationcm ct non fznt acrtim qui elt cltc cr 
rattonem ipfius ideo otffinir pcrvitam et non clTc. Dctnde fubmn^ituv rota ftnutl ad 
biffercnnam tcntpozis quod non cft rorum ftnutl fcd pave qucdam pzeierijr . I^cltqua 
pntem clt futura.Vnde curn totum ouplermuentarurfcz fimplex et compcf tttn? <To 
ttim fimpler non babet rafoncm totins ntfi in ratiorie porentic fumprum f;m quod m> 
cirur torum potenttale.£tiraoiccndum cllbiccprotum crcvmtatie nibii ahtid elt B 
potentia Mtrans cum carenna vrrittfq; termini vcl porcntia conrincne fc in clTc immti 
tabili cum carentia fiius cr prhctptj Vlttino additur pcrfccta ad Mffcrcnriaj eui quod 
non clt ommno fintplet.Vnde cum pcrfcctUA oicatur mttlfts niodis (Elt enini pcrfcctu 
(Ut nulla parnum fuarunt oeclt (Er Mcirur (ccui do pcrfcctum quod clt poft liert in fa 
CtumclTc.p>orcltquerifzm qitcm modumCteinitas Mcarur pcrfectum . ftcnim piimo 
modo tunc babfbtr partcs*0i fccuiido modo tunc etcrmtas crit facta quojuvtvuqz c 
inconucnicns-QuiaoicitVArcgoztuscrpcntrur in.j.fcn.Mlt.it.cpfactuznoncltvcc ***** *-f< 
perfccrum pzopzic Mcipordt.©icendumcp torttm iu bac oiffnirtonecrcrnitatfe dfbz »* 
accipt pzo pcrfccto fzm quod pcrfcctum Mciruv cuius nibil cltexrva ipfum vr cbrcr ex 
Mfffnutone.iEr boc inqjtum rottl Mctr pcrfcctiencm potente ourantie.Strnul aurctn 
Ctdudir fuccelTionem cr lic quc> adM"nerfa t>'cirur totum ctfimul., Outbueoiniubua 
fzm declarationem pifmc pavtte rcZtue picmtlTia 
1 1 








SmilmTBm^S^0,4U" lcn'r'crdl""«proetoettnitait nw 
T&octius 
etcmMtm teemede nentar etene. Ctcrnitae dt inttrmiraMig wre polWlte te 
ta firoiil ct pcrfccla.^oane vuam toramhmol qttefem omnem infin» dfc modu. 0« 
«I t«=lit«efo»qtte totahrao non cMn> ca quc panca kz s d qucVam wbd lii cH 
ct'ra lPai" • 5'lqua ^^^iNO^c polTcffio ponrf loco gn s diffmiki. 63itcm nome comti A 
O? tria conctirrunt ad raticnctn etcrnitatis. pzmium cp non babear piincipium ucqz 
finem quod ocfignatur in diffiiiitione cum dicitur intermiiiKbilts vite. Lteriiiras cniz 
f IK > n t)?c tur cllc inrermtitata omni modo . -Qua pjoprcrctiam fzm fui fimplicitatem * pzi 
s; ozitarcmoiffmiturpcrncgationcm. CPbilciasoiffinitionemaliqunmoari pcrnr-Na 
mrclligi Nnomodoct impcrfcctioiicreiIfcutMffuiicndobzutu pcrivratioiva 
0  V v i f f c r e  t i c e t u s n o n f u n t n o b t d n o t c . Z l l i o m o d o a l i q u i d M f f i n i r u r  p c r  n c a a f t o — « * f  
^^cttone rci eter dcfectu noltri intcllcctus quinonpotcft cogtioffcrc ralcm C.... -
lub oiffcrentia aff rmattua cr ficfimplitia ctfcparara pcr ncgarioncin Mfftntunriir 
.^yX <*>occtjam ni®dP btffimtur biceterniras pcr iiiterminabilia .Lt fimilircr puncrtta oui 
r(1 Mfftnittir r,„, xcnrlt.^m «W,„a nara HO.i cl> . ^unel.imrllm 17 < n clt fimplcr ffinttur fzm <Fucltdc  p>uccrus dt cutue pars non rlt. Becurdum clt q? <-77 
7 itt co itoii fit pnus ncqz poltcnue quod uoratur ctim oicirur tota fimul ZEcrrrum m no *—7^* e* 
1>; Ht abalto pepcndcna quod innuttur cum Mcirur perfecra fecundum EXtnrnum 
'J </'',A J, ^p.^lbcrtum tnItrrcratnafunr ocrationcctenutatisfciltcctfimpltcitasuutaviabthrae 1 
S r—y^rerminabtlitaS.t-t q: ntilla1 crearura dt omnino fiinplejr ̂ dco pzopzic nutla crcarura 
r_f ^)^«^*ftwtcitur eterna.<£t fzm £gtdiu ctrca.tiii.pbi.lcctione. rrv, / „ % 
t. w„v,v .. 'l/ 0implicircr ctbacetermtatcmcnfui atur fola pzima caufa quiaclle^"^ ' ]** 
voluntetcm ycl obedir^ad hbituz.eCalia enim pjopnjlTime babenrur • et'a? 6 6*~** cternum idcm clt quod effe ertva tevm-poe lcd foius OCUS clt inffn t9 V* rv 7*37. \ 
-a~'r- —- - - Vx- — fimolidrcr ct crtra tcrmmos erfio fol"nicfura? creniit$irc ftmpltc tcr^T ' 
(\e-i 
v.. e 






ligenttc lccmtdc quc l>m Zlurozcm caufari 
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Ziber pzimus 
t 
rar^ftcnt pzima caufa aitc cfcrniratc ^jdeo vtM.b. Tkv.in comfli 
to lib:i caufaru. <p fuBae fcpatae viclwus eternaS tanqp incipicutc» 
obtincrc a r>co c(Tc perpcruiict indcftticnBfmc motu ct tcmpoiie fuc 
cciTiouc Q ccafionc cuiug 
ilom fecttndo 
Cb aliqu» font cterna per participationcm aliqtiam vcri ctcrni ficut angcli cr mrcllf 
gentic cum contcplantur vcrc crcrnti ct bomtarc fua ftbi tnflucntc tntnurabflta cffic-uit 
tur.ctft qua; babcnt immutabtlitatcmilbmnoncrcrunt. 6tbocmobiufncfubflan 
tic in rcgno celcllt pcr parttcipationc vcrc crermtatig funt etcrnc tt fub flltfl Ctta Mui' 
ni bomined aliquid capfcmcs contcplatione crcrnitatig ttt bac vita vltra tcmpug cf 
hctunrur ct non percipiunt mutationeg rcmpozalcs. Zld fimilitudincm vcro illius N' 
curtur nccclTatia ctcrna fiuc incoplcxa vt co:poia cclcftia fittc rtia; ca qttc babtndine 
complcxozum admuicembabcnt neceflitarcm vcl tmpoflibilirare; .vt byamctru cfTc (t 
f\ Ihii I -
«fmietron vt fupcr ue .Sunt alia quc non' comparantur ad etermrarcm p 
* ̂  aliquid mcommurabtVtatte quc cternttati cflpzopzia . fcdpccu® . 
xT r̂ • VPK •SfScm ru illa in inftnitatc carentiefitti- Ltboc modo Mcirur rcm - . /J, 
flWa bab?^^ m Jr^rmtm «d nc QUC btcuntur infcrnateo crernc ct alia que ad i 
V 8in,6U,r"r rompmr,° ' * 
^viato oc ni0 quc utti IUII n»iv»<« w..»•>•••%•> rviunmu ocumm it nopitio' 
ium ciue boniratii participarioncifunt mancntcs incommurabilce. 3f3cct?mcn non vc 
rc vicunk in ctcrnitatc quia crcntiras non cf* pzopzia mcnfuza pcrmancntie corn. £}ue41~* 
dam vcro ncc vcrc ctcrna funt nec vcre in crcnnratc fcd funrftmtlia f?m quid erernis. ,. 
ftcut rcmpozalirer babcntiafucccfliouc ftnc fincficut motus etcrnue bicitur ab bts qui V* !wV 
poiumr niundum ctcnutm ipcncbaratrioicuiitur ctcrncin lcgibttspftagozc.Ctrc "*"V-*7*'i 
collific bcc fzm tc;tum boc mcdo. 
Pzopiie Vt funt ererna i in eternitate 
<Bterna ct tn ctcrmtate p parrto 









«ngeli cf an< 
mc ronalcg 
vt 
Ltcma pcr parricipationc fcd pene infcnia 
non funr m ctcrnttflte quta fut lcs 
variabilia ctmutabilia 
^flon ererna neqj tn etcrmtatc. 'Jflam funt terminablia matcrtalia et non 
(implttia vt funt gcncrabilia et coiruptibV.ta dcd quartum mcmbznm no 
potefl flarc fc; q> aliqua funt in ctcnutarc pcr parricipationem fed no funt 
rterna qz quicqutd efl in etcrnitatc boc cfl ctcmii fed non econrra. 
iiorandum tertio 
Ge nunc ctemitatis qbod non btffert ab ipfa ctemitatc mfi ratione . jQuia nunc btcil 
ftm <V adiaccr vnt indiuifibili flanri ctnon amittcnti aliquid in^pzetmto ncc acqutrctj 
•liauid tn futuro .ftcmitag autcm bicttur manfio et rnoza tndcfiricnte ©uraticnie ei* 
DC iflo nunc eterniraris btucrfa cfl pKtosopbozum fcnrenria • Q uidam enim peri' 
tozum virozum bitcrunt tpfum idcm cfle fubiccto cum nunc cut ct tcmpoziscocpflas 
ct non mcucns fe non riffcrt fubiecto ab coqtiod uon flat ct moucr fc fcd fola rattone. 
<ru. cr,0 vrrfiq- nunc fit menfura indiuifibilis er cms quod cfl tudioifiMi vtdctur q» 
eadcni futt fubiccto quia mdiuifibtlc maiicne idem ct flans ab tndiutftbilcmanciitc co' 
|7 
•(. W 
i f  
<§>ummularmn Stlbcrti 
dcm ct moto ncn babcr biffcrmtiam fzm fuB.tm fcd rattone btffert folum -Pzercrea vt 
cunr (p cu 6: vcuscfl nunc.cr inrdltgcntia cfl nuc.et morus cfl nunc idc nunc oenotai 
cum igirur idctnfit nuuc cr vnum bozum trium fir crcruumct alreruj cuircnutm i ter 
ttum rempozatc vidcbirar tdcm ciTe nunc crcmiraris cui cr rcmpozts. A!ia cft opinio 
eliozum oicentinm cp Vcur fe babct tcmpus ad morum . tta nunc tcmpo:t9 fc babct ad 
mobilefjtn q6 mouctur.cum cr$o tempua numcret moruz nunc tcmpozis numerabit 
td quod mouetur f;m quod mouctur. flon crg,o nunc rempoiie cfl numcrue lubflan' 
tte etue quod ferrur fcd potius nutncrat tpfum fjm quod fcrrur ergo nuUanrbabct pzo 
poznoncni ad id quod tdcitt efl flans in le ipfo fempcr. <EA igtrur triplc t oiffcrcntia tn1 
ter uuuc tcmpozts er erernirarie . p>ztma quia nunc tcmpozte babct altudxr aliud cffe 
ln tcmpozc.dcd nttucetcnurariaicmpcr mancr f;m tdcj clTc. 0c5a oiffcrenna qz nitC 
tpiacontinue fluit a pziozi m poflerius tulhgitcndo piiue a pofleriozi.^pfum aurnunc 
crernftatis clt fempcr flaus ct tton moucng. Terria quia nunc etcmitatie ncn rclmquit 
ptm et fururu fcd torum cflfc ftmul bz.^lunc aur tcmpozts relinquit prm er futuru.Sl 
fiotcaenulluzfndiuiftbilemcludir biuifibile.0cdnuttc etcmitatiecflmdiuiltbilequo 
modo crgo includtt rotu rpus Doc foluit vominus Zllbcr.in litrera pcr ftmile be ania 
quc cfl tn roro tota et itt qualiber partc cozpozte rora cr rn cff indiuilibilis . 0IC criam <A S —F» 
tpfumnuncctcmitatie cftindiuilibtleetrncoerilVtcuilibcr pnrpis. porcfl tamcn atii 
ma buplicitcr confidcrari .Pno modo f;m fubflantiam fuam tnqjru? cfl fozmacozpozte ^ 7*' 
Jic cfltn toto coipe cr tit qualibct ciue prc ftcur acrue er pcrfccrio fuPalie. Ztlio mo con ' ̂  
'Tr fiderarurf;m vtrtutc motiud frftceflin piincipattanimalie parrefcj uicozde. ̂ rtn.** Tl 
^"£ltla fic exiflcns mouct altae mcdiate fptritu.€t adiungir Vns Nlberrus quodda aliud [ . 7 
^f^jnirabite tn nunc etcrniratie quod lc; efl indiuifibtle contincnc rpue quod efl ofuiTibtle i 
in inftnirum er quod babet partee pziozeect pofterioiee. A?oc vedaratpcrctcmplum 
vc radije fotanbue qut tn codc ii.ftartt lunt in oziente ct occidente fubtto toru bcmifpe 
rium iltuminanrce. CVbifcfae altqutd fteri in inflautt poteft buplicitcr inrellifti Vi.o 
modoquod valdccirofit etfubitoconrjn^tctqualtinpcrccptibilircrftr. etItc radtj 
folie mutripticantur quafi in iHfiihrumVtfllio mcdo vt fierct roraliter ftmul cr iu iuflan 
ti indiuifibili ct ftc uott cfl vernm quod vtcirur in textu ve radije . ^Uuminanrur cntm 
omneeparreeaerie tmmediatca foleimmcdiationc cffectue adcaufam non vift.mtie. ^ 
2^na enim non iltnminar atiam fcd ramcn omnee illmninanrur quodam ozdinc Lt pzo 
pter bunc oidtnem porclt alfquo modo orci pnoz pare tllamtnarepoftcrio?cm: iflcq; ij£'r "v ^ 
{imtle ve nunc tpie et crcrnitatie quo ad appzcbcnfiicne contradtctoziozfi jHa „uc cfcr v*x 
nitatie flat cum qualiber partc rempozie quod non factr nunc tempozi» erzo vno corra 
dictozia poffuttt fciri in nunc ctemitatie et non m nunc tcmpozie quod tton vitrat fcd fla 
rim tranftt i vcfifltr dTe i crgo vuo contradtcrozta in tali nunc non polTuttt ftmul inret 
Itgi vt oeclararur in tcxtu.Lrgo uunc eternitatie viucrfum eft a nunc tcpoze quod eft 
conrra pzimam opinionem ad quam viccndum cft pzo pzinta rattonc vbi bicitur tndiui 
ftbtle ITuene cr indiutf ibilc ftane non biffcrre niti f;m rarionc. Dtco boc fatfum dTc cn; 
indmiubilc ftane altqaid fit bc clTcntia iMrie.ct indtuifibile fluce fit aliqutd ocelTcntta 
fluenrie.Cu afit oicirur nunc cfl veue i mrclltgcntia et motus.Wa locutto cflnotans 
*ut efcmplarirarcm aut concomttauria qz ftcut vnu tx>zu fpaciom rrtu exemplantz ab 
atrero ct vnu currit fub alio tra nunc vnms cozu exemplatur ab alrcro cr vnu; comm 
piocedif ab alio <Et ldeo ftcut vuitae euttemt ftr ab Viuratc crerui cr vnitae tcmpoiis 
ab vnitare pzima cuiremi.Hta nunc vniue fluir a nuiic altcriue Lr tllud qucd cfl ma' 
giBftmplcjc efl exemplane et focicne tta lltud quod dl magts biuiftbilc dl cxcmplatum 
ctfacrum. . a,, ^ 
f /7 *jty ' 'i •'R' ~ * . 
T£,<\\i\dbtctutire(t bc tempoze quo$ frt tetnpcialrnw mett '•* a,«—7 
• S.R -''"J. 
fuM. Dittnbum ttuttecstbeeternitate.<S.ucestmmfura ̂  











futtt St bicitut ttUiBto be cmiftG quotn^fubstatia ctjcttojuttt ut t£e ft 
e«t natura itOma cm9 entis eflc e g geuetattotte. Qneba S<?to futtt quo 
• '  *  r̂.Ŝ  - '  — - U 5  
ZtZT^ftcutnattmrmebtacutuaefleest^crctcatiouc.dltfattu AronWunZ 
7*7' 
a- potstare.Sic cttt cflet actio alicuf tet pnus tj fuSstatttfa qttob est fun 
tr^ "|cflt6tle,3te tllc trcs mefute captutur itt cspa^tfonc ab butatiotrem^^" r<+;; 
^ Y J  Z R R " ^  ,  _ - 4 >  ̂  • 4 " T 5 R "  T ~ J  R  "  
4 ...- J^, 
  - ^ » < r  ̂ - S y r c  1  . ^ . ^ . . V h <  ' y  
7" C Est ettt queba butatto Ha^ens pttttctptu et fme sicut tpus 7 motucar^"!O 
S) 
(Et cst <|ttcba butationonhabctts ptinciptu; ttcqz fttte ftcut etetnitas. 
Ct cstqucba butatto habetts ptinctptu feb tto fttte St cuu.tiXuattu me 
b:u ttetu state tto pot ftz altqutb eflet ha/ens fcite et non ptincipmZ, 
— - Y TY V1 ' R 




^aus.J^ctfetta bicttut ab btffesemia cuTquob tto est ottto ftwple^ fi 
cut ttec tllub cnt9 est mefuta.^feceit i5icm ptoftmplici pottitut. (T^Et 
notanbu cp etetttitas analcFtce siue £ ptt9 et poffctf b-ieitut be cteato 
te et Ctcatutis.Tres^em jutit Cobitioes etctttitatis pjoptfe bicte ftZ ftttt 
ple^: inuartakile: ct ttttetmtttaGtle sim cp ttttetmmaStle tto folu bicit 
YRV*? ^ *~^X*7 . — 
pittiatiseZ ftitts stbctmptmctptf -rftC folt Cteatoti Couetttt etent ftas A 
t e  e t i i  f o l '  e ' ( t ' f V m p l e i >  m t w t t J i l i a  e l l r e r m t n W i s .  C  S e b  q c e l i  e r e  r j d ~ T r j L  
ature roezttcrrnta^ilitatis fuo mo ̂ ticipat ftcut aie angelietqneba coi 
p.na^lonftcata po^ t^futtcctfottc pticipat toc; ttetmmaEtlttatts p:o» 
R*—" «R 1-.*.j,. R7 
ptet caretia ffttts jeb ns pttttctptf.Ct 06 hoc ante Ecate i atMli post te 
futtcctiotte bicutureterua T ftntt t ctctnttatc*C€tcttta ptoptet iutctmi 
nasilitatc Itt ctchtitatc ptoptct tuariakilitate LIte qneba) creatnte A* ̂  
T 'V 
ptttfcfpatetccnftate ptoptct tocz ttcrminaKilitatts et peoptcrcaretia; 
fmtd.55.cut pette mfefitalcs bfcutttr ctcmc.£ no fttctchtftatc futtt q» 
tt3 parttCfpat toe5 fttttotta 5flftatfa jc^aci^mt ? anLmentamr de tgc 
ttt tys.Inuaria^flitascm bicit vene cfle.feb heccobftfo que cst ftmplt» 
^ltas simplicftct itt nulla creatura rc^itnt.Ite eternitas bfcitc^cclle 
'V 
te 
Kohetio ttt li: be cottfo: pyflo: ftc bfff.ttftut (Cst tutctmfttaGflfs Sfte 
•**t -/5 
" tota ftmul ibcst non btstans et petfecta poflcfl*o.0.ue bffffttftfo ftc be 
elatari pot.^oflcflto estjttome commutte ot mc|ute^)mitf<^ttt mcfuta 
pofltbcturaB eo cut9 est y sttanH5 ptoptfa paflro eftto g hoc cp bfcMttet 
mfnasilts Lftc.tagit fuBiectu tpfttts etetnftatf§ bctl etetttu tto fjaBctcm 
pnncipmnePftne.Qu»bmn.e^«tnnDilinbaser-rn-ratenist^?^ ' 
FJMTOEM.CT^^ ^W«K^^^^MII-AETC-.MMILIAERCWBM. 
+ 1 "7A/l 7 '< Z*.?-^lut a6 etctttftate stb uo simt ctetita neqz ut etetmtdte.tilue^ Seto ctec 
.a ttccj3 mcftba5. ̂  tta t »«na futtt et fnetetnttatc ptoptfc dfcta futtt frcutbc9 <£tucba frnptopne t 
lUotu queba futtt ctcttta ct ttteterttrtatc ̂ pattf^fpatiottem Ttangelfek 
anfme 6cate. <S,nebam futtt jtcttta pet pattfcfpattcncm (ebltctt futtt 
itt etetitftate fcut vene fnfenta!es.G.ucba nec etetna ttec ftt ctetttftate 
smtt sib claubtttur aS Cternitate St Feiterabilia etcottnptwma Oluat 
STTJ 
~ f 
1- /—. -£ <jue fnttt ttt eterm'M^tMTt't1opetftW SeMicqzmcnda; 
8Tf '^C*r • w — ' * -"*1 * 
fiO *-*~£1c5' t* * 
---T"""01*"; lfcetaGfolute pto qualfSet Stta accfpfatut tamc fitc p co^atfotte fu* ̂  . 
Jl- r 
— "*-*- ri^mftnr pzoSita 6eata.aMmcnba.Tota ftmul bfcftab bf 
^^suodttJtotullmitle^ebxsptetetftaptctettftetgsfui 
. ' " t$5 ponftut tCTftmul |>to |tmultatc gtm* 5oeb b fcftnr fmul ibcff1t5 bt 
ftetetiam t^is 
tcte tftet^ sittutano e(t(€c 
2 3*so 
. ! ' ! !|! I I 
1'|1 
'  f |  I  !  " 
«! 
1 II 
• > • m<lf >< 
f 
Zibcv PZimus . 
tumc&u|Me n5 p5t qnob aliqna futtt ttt ctctttiMtc g particip t̂tstlettt 
i fe/tti ttetw jQrttttc cttt ntana6i!c eatct frtte fjtto concrtintr. (T S><2 
auy ( A.* 
"V^^uifur bc tittc ctcrnitatis bc qtto bicit £3o£citt li.de ctcrnitatc <ZX lttlc 
r»r ' - —f-S* - yV~?V*~«-«\_ 
ti <Z. .- «»* 
-?r-
jfHset tto msuc6 fc ferng fadt etemitatc dXueb melius intclligitur fat ^ 
• V  y  t — ^  ' i  (  ^  
eta coparatione ab tmc tvis.ImaFittctur itacy linca a c ct frt 6 pmtet9 ̂ TVSKI 
jrj< £ 
ettpfe Smoucantrrtt istalincaaSa hxc bisiiguans ptinsaposterio» 
... U H-F"— .. 
tf c jfetitm gte$ 1>5 a bicimna ̂ transita. postcriotc ker t̂rattflcnnbaz JZ/:^ 
55tmut'tct intellrSc g a,c totu kpns.p 6 ipfuZnunc tvks qtieb cotttuttte „ , 
, ¥-JRA~ ^/%'> 
monetur aSa ftt e.Ct quob pertrasitn cst bicimus ptctct <tf: G.uob SeA-^.. 
PRR 
fcmpct fn^trahit a posterion' ct abbitption ̂ ic ipfuz nnc strn^ fuCtm/^ 
hit fututo et abbit ptetcttto.Ct similiter si 6 yu<t9 staret in littca ct v:5 
NtotTCtetvtt tuc tto ectp2r,; et posteritts ttt linea. SBic etfa fr ttftc txis a 
pnncipio stctifjett^rstuc tteqz ptctcritu ltcqz futuru cstct.Cn aut ttnnc 
^ *' /F«"K 
tgfti im*gimtut$ (TctrfletaS ctcttto m onto in ista ctetmtate neqz ct 
ptetetitu ttcqz futtttu feb totu eflet sitmtl et p?efetts.(6t ita cst itt etevtti 
•—- •> +—- " 
:e feb u5 ut tpe.̂ ota ettim etetttitas est ibcmquob tttttte inbiuisiLile 
<SummuIamth Albcrti 
pattcL pztotcset posteriotca.Evcplu ab hoc^tttclligcbu est talc Hi 
tit ettt «0 -.AuFust: <ZX itt eobc instati est rabins feltd ttt Otictttc ct ut 
oceibentc.fiBtto tctu nostru illuminas hcmifperiu. |[ i)ot fgttuv cott 
ttnait tcpcticrc $ tn Sttieo ttmte tpis cst ptius ct pcfTcrt9 ttt instnitum 
-f" /- y *7 ~, 
©.ttoitta natnraliter ct fi ito fjm tpus aut illumiuatur^ars pto^? 
ptucjuiot.Sel ptopittquffltma aetr's.6Xnonia illa qne cst tcmottofipti' 
h »** ———»#-,—> 
tUa rcmotioi F tcmotiflmtact sic contittFit ttt infinitu pattcs inucmtt 
Cy ptebictis pt; qtttb sit bteetc bens cst: bc? fuinbeus etit (Lst ctttm 
/U 
sinfuL bcus cst.i.de^ esthtmcctcrnitatis.cnicoev stitptesins pteteri 
. »  - - Y £ > — Z « * * Y ^ '  
"V '  IA.  
tztratisieunbu bieimns fututtt (Ctfreut ttt linea a c rpfunt f utottai3^TV^x- ^^/^.tu et futuru tpus.^atet etia foltitto cuiufoa questionis qua p?o5attlr<^ 
u er fu6t it  st iozict it ti ti <£k i sitz c simg flnCttcif^^J ^ ̂ ^CXutcqutb bcns fcit nnnF fcieteiusc^tradictoneo^positu.In eodcetit 
r 
y&Lr 
o . (  ̂ ^  ̂  i  £ ®  ® 1 ^ * * ^ e t t t t ^ m m c t t t i r a b i l c q > i p f n Z n n c e t e r n i t a t i s c u s i t q u o b  
^7a"3"^da indinisikile e^tcdrt si ad totutpns totu <rap& et mfiuttu tps Itc^ 
y — - -V— 
ya b u b b  caprcs in mi c; 
-r ^ i*" 
totttm ttzscapitet tamc ttt quoliset stat instati tgteKC^mjlft ant tzu 
ius estSt anima est itt toto eotge i tamc teta m qmlisetpadte I tc ani 
"1—* -•*•* 
uta eisi frmple^ sit: pattc et xtc tto Ha6cnsf cutcotpus tamc pcteoti-
pu3 totft fe eyrcdtt.53^ abyucest quobba mtcaOrle in ttuc eternitatrs 
<T-tob est mbi^rjr&tleetcotmet tpus qttob est btuisikile ttt msiitim % qnoh 
^<6Xuicqui  c s ftit u  sitct i  co t a  ie totie 0PP0 silu. Iltc b  cut 
A. /L., *A<RT 
" i t u c  t c p o t i s  c s t  z p o f l ' 6 t l c  a l r q t t c  s i i r e  b u o  c o t r a b i c t o t i a  o p p o s i t a  s i c t t t  f o t  
tem sibere foztc ttott sibere.Scb ttuc ctetititatts ttt infmitu cst simplt 
tius F tmc tcp)!is Ct$o cit betts sitat itt nuc Cterttitatis quicquibfcict 
INUtJ siiCt btto oppofrta conttabictozia quob cst falfu>~5xit ettf me ee 
£ -v' /~~>\̂ .-V<t- M 
15 jiitn <£t fcit me ttoit cflc du itoit furn.Ct ftf patct rcfpZsio qiwni.i; 
ituccltcu^ f̂lliGct pflVK tctftpotid. G ii.vomtttt' >c cw 
53tidc cuu cst mcufura rcru bahctihn pftncfpiu fcd tto finc Wfic.€uucn mo:s tntcr 
fccta rcthabcvttoclTcab slio.Vellic.Luu c\\ Ipactucozfiquom; ellc Ihbitcclllcd rn 
vtccg bnt tn potcrijs ftcut intclltscre ct vcllc .cu crcrnitae ftr mota ct fpaau xmancns 
vn.o modo p„ ocj modu et ei quc*funt ab ilto qt> vnotnodo pmanct oettrtur ab tllo p:o 
prcr Otftarc a pnrno £it tdco opozrct <p altquid potcttc admifccatur ys qjuie ito tncc 
led tn poffc et i»gcrc <Er idco ctta rnoza et fpaciu adiacca cs pcr modii mcn urc cn lub 
rtcrn r^e,£oparab f crn ctcrntas ad cuu f;cut caufa ejxmplarte etus co q> euu itr.ira 
tur crcrtv>?.rc chtii potcli ffcur ct cuftcrnu tinftatur eternu et peftctr in aliquo ftb i!lo. 
fimilucr tgsimiraf cuircnm ct ctvrmi Cut^exeplu ponir 15obeti9 iu coq» cftfrnt 
per ct frequcntcr et raro quoiii fcmpcr poftcritis tmitaf p:ius. Wabct ctt5 bce tm atta 
•dtnutcc coparationc co q> cu crcriutas cxcmplar fit eui i rpts cututcuqj mcfuraiit rc 
I>ub tiltug cttZ mcufura cft crcrufras ct cuum fcd non adcquata ct p:opo:t oiwra icct cji.—i—. 
ccttaio ct csse ct mowm tcntpozalium cr cuiuicunq; clt mcuiura cuum t Ifu?criam ciul ^.,j$ 
«km mcnfurc cfxctcrn:ta« cyccllcPB ct non adcquata fcd 11011 covucrtirur.trrcrna cmm 
6 C C C U »  n c c  r c m p o z e m c n f u r e n r u r .  < $ [  € t  u o n  p o t u t t  C t t u ;  o i s t ' "  >  '  c c c r .  < ' —  — —  
Gips /law vita quc cadit tii vtffivittonectcrtii tll vita bcata m leIjni cx poui» ps;tic»>^v;' >< * ̂  •/? 
k 
1 






<•"••'»••• t' *.~di 
Gunnnularum SClbetti 
pari 3 crcattira mtcllcctoali.ve! qnc babet rd.itionc et Vnfonc od illa fictit co?pll» f>tt 
irtanu. Talis aiit no cll angcli vir» cc idco cuu no pomt coparancnc piimo ntfi ad cfler 
sdrctcca euu non cft nr» mcutura viuentiu fcd i no viucnttu crgo biftinirur pcr c(Tc * 
noti pcr viucre. C PIC^ ̂ uu gb c quod cft cjrra cr vim quafi cxtra viui cozrupti 
onia pofttum .W ab e quod cft cftra ct (uue quall c;tra finem pofitum. 
iPlotandum p:tmo 
£lt^uumfzmEgdiftcircafctimfcn.6ift.ii q.riij.noneftvcp:cdicamenfoquanfita 
tta quflhtatis aut ad aliquid fed cft oc picdicamcnto fuvc q: cutT realircr* iioftiinar clte 
av.gclijdcd talc clTc cft oc pzcdican cnto fubftantic Ucct fubHantiano nominet crgo ct 
cuu.<Etcrnita6 vcro tn nullo cft pzcdicamcro jHa ctcrniras realiter cft eadc cfi rcofo' 
la roncoiucrla itcot litpza patuit.Dcueautcu>fit piitnaetfimplictlT.ma fuWbntiact 
actua purilTimue uou clt al cuiue accidcntto lulccptfuue. xlj.mcta6. ct ui uullo gcnere f 
pjcdtcatnctualiclaudt potcftquod picbat.b. t£ho.par.j.q.it).ar" v. 
£5umintilaruni ̂ lberti 
^ndc vr cx fupcriozthus rducct in qtio ct cmnca pbilojopbi ct tbeologicoticozdanc 
tcmpus oiffcrrc ab crcrmtatc ct euo./lam oiucrfa iriciifttrara rcquirunt Ptucrtae mcn 
lurae.Manifcftuz cft autem q? vcus. fubftan tic lcparatc. i tempozalia fuvt oiucrla me 
furata crgo vtuerfas rcquirunt mcnlttras.Scd in alligtvando vtlTcieuNa^cozum cft vi 
ucriitae ooctozum.jQuidam cntm banc alTignant visscrcnttam. 
ncarcntfe pzmcipro cr fiuc • f¥ 
| bntis pzinctpiu cr  c a r c t i s  f i n e  ,  O u e  h f f f e r c t i a  p o f • * * • * , «  
I;babcnriapzmcipfu i fincm fcr adm rtt cx vuo^ 




Vnstn qn.*ftfottcm vcruofo.Wti 6nu ftpzfnctpalttcr iti vmofiCBttpug etjrtcrr.i» 
" " ' * '* 16 clfm vno i tcpuo 




Cl> 6L:uum 1 cft mcnfura 
; Tempus ) 
^o pzi r ^rc*«,"><»«• 
mcufurarozum fzm cp nimc cjciflunr a partc rct qtiia VC facto tlla mcnhufanrur tcmpozcv-»fU 
quc babcnr piincipium cr ftiicm. ZUa vcro mcufurantur cuo quc babcnt pzmcipium 1+A t 
nou ssncz. Lt boc mcnfuratur etcrnitarc quod Vtroq; carct tcrmino pynrip:o Vci!icct^4 —< 
cr ftuc. C" 0ccundo porVft admirri ifta tnffereutia cx parre mcnfuratfonia quta fn rcm ^ 
pozc potcft accipi rcs quc balxrr pzinciptuin ct fiv.em .0cd tfta viftcrcnria f;m Vc no vi ̂  ^ / 
a-
lcr qufa cft totalitcr pcr accidens.St cnim fznt Anfto. mundusponatur ucc babu lVe 
^ piincipium ncc ftncm tunc tiffcrentia tfta noti valcbit. */lam mnndus mcutuvatur cuo 
/ f 
5, .  «11, -  -• -  •  j  - »i»VlllBtl|.'UB H lUfMlr » TT, y-14 > 4.1 ~ 
Mo x,ldbaticqudticnc JMCurquida afnrniatiucq>iic.Tfla ctcrmrae lt ^vnocr tt» cf tamcneionbabcrcr p:inciptuni nccfincm Q? aurcmnuncdcfactorcrnpusbabct pn 
1 ITII rcr licnt picitnt pbi.<LU5crgopcrcundcmodtladiaccat cuii f i v -— / Tcipttimct fincmboc accidtt tcmpoziergoffta viftcrcntta cft omtiino.accidcnralfs' t?imt 
pus tempozalt ct ererntrtocfcrvo.vtdcttir cria q1 cuum fftin vno.pzctcvca ftcutfe ba litcrlialiquod euttcrnui fuilTcr ab crcnto quod non cft fmipltcitcr impolTibilc runc tte 




tcrca manifcftum cft qi fpu irualcs dlci.ifefubttiiiate traturc viftcrunr 1 nobilitateaccz 
" 7  * 1 ^ p o i i h u o q u c t a m e n  e u i t e r n a f u n t f $ n t  f u u m t f T f . t j : . m c r a p b i f f : e .  Z 1 ' i a c f t  o p f n : o  O ?  
;<i:utim non fit tn vno "£icct cn.m ctcrnitaa cft in vi!<? bec cft (p plura non potTunt clTe l'i# 
itc vtroc;5 termfno fcthccr piincipfoctftne.Similiicr Mrptfflcfl :n vno p?oprerca. 0» 
ommum mottium cft vmts mcrus fcilicct rnows pmni mcHie qut ftmplicilTun9 
f »f j.f vtiumquotqz menfuratur mfnimo fufgetierisftcut rutncri nomcnnrurrnf 
£7 * . trtc.cttcmpo:aquodamtempozcZamcn 111 cutrcrnton5cft vnttm q>fircaula ommu^ 
/** cuftcntozum ucc trcrum cp fit fmc vrroqz tcrmtno crgo non ccnrmgircuum rcdttcere 
«d vtmm. iimocuircma oiftcnmrfpccic. ni-mcrapbitfcc.crgo crtamfunr mttltacua. * />» -r-t— . ••• - ^ ' • ' ' ^ 
non babcntis pzius ct poftcrfus 
Pzma cr poftcrt^ ftne | Scd bcc vfftcrcn'' 
imiouattoe 1 vcrcrattocj tta no valct qz vi 
I dcfur iplicarc cou 
IbztitsctpoftcrtusCU5 . tradicrionciii.na; 
^umouarioiic / quicqutd bal > pzt 
babct innoti.itioiicm cr vcrcrarioncm .'/lam pcfteno?c aducnicnrc pimuivimcrcralcit 
. -,.h i'6 tcrnum 7 
\ ( 
"  <  « t — / ^ u u m  .  c f t  m e f u r a  J 
( (babctts 
v^cmpus 




Ouc viffcrcntia fic potcfl 
(bcrmanccs tn fuo clTc pzobari '/lam ipfuni ctcr q 
f$ babcntis fucccffonc nu fciltcet vcus babct Vtm ^ 
in operarione pltcitcr pcimanentia 
0uccclTuc ra quo ad cius opcratio Vicut 7 cflc d #-..«<• tfl ̂  •+&*€ 
clTc qj ad opcrari in ctcrnitarc er pcr conVe* //••» 
qucns omnta lirnul intctl^ 
git cr operatur .Ocd euitcnta non babcnt tranfmutattoncin Vjtn cflcficut rcmpozalia, **"j h e'-£ 
Luum cft tncfura rci 
«Tempua 
S\ 
rjtto c.HVe.^kccriam carcntia tcrmuufcd ffmpSo^rnrni!,!lcllimm nwarrendtf ($* 
deurcrpjtctiu rcd,imo„c gm.o.-um ad modmu, ct ffcno^m 
* f t— 
ita 111 altjs.Cx qwbusccili^c fzm tcMm, 
6c euoouob porest frc b.ffwiri.Euu?est menjttta (;a 
/ ' y -v... 7 
Cfe>i ,0 
_5r z1 
, ^ • FITIGCV 
* f.*"' ««•«.., ^ 
BuV-ftantiam 
' q u o a d  j ^ ^ c r c 1  e f t t n  
(zciica^re ) 




et ftmpltVtflmto etpcr eottfeqticns mcitftuMunir rncnsura motus pzimt 
t i| ..I r\ 
iPiif™ 







i r- ~£' 
Ziber PZimus 
4 *>— 
MoKilis.Sie enim est inSno euttento fmyltgflittto quo omnia altaeui 
teena mensuranryr.Altz dicnm # non est qnka qnoblitzetentrernu Ha5z 
fH -fr r-Xtjf" ' 
flitTeml Mulln ettf euiteetm est eausa aliom fteut mot7 ptimi mokilis^ f 
ecd oimaliotumotuu, CE^ptebictis eolliFtpot jfeel* Ftuab fug 
statia; est in euo ftit aute ad agete fteut est tognoftete coFNtttone Sef 
^ttjnnestm tcmport.#tum autem a^Sette a^ete^tcut ab cotttcmpla 
hi et ftntcst ttt etetttrtate, CCt hcc 6c pttma parte tzuius cornpilatio^is ^ 
wasniAlsettt fufficiunt bicta, 
Seqmtitr Hecunclus 
t 
Ba t)tctu cft de cozpozc ntaus -, #V 
bili (5111 fc- Dtccnduni elt co 171 
fcqucntcr Dc cozpozc mob ur~~ 
«. 
lOndc quia rco pcr ocbimm ozdinc coufcruantor m fuo dTc t nittira fiettt Mcir &he 
hU9.uij -pzofx.t).Sltcm qd rctrnctoidiucm fcruarq?naruri Ouod vcro ab boc vcft t . ' V7*' 
c;r tllud ctTc qi> in fm narttrafiru crt Pcrchnqutr Hmo qitt vcrtrutt o:dinc violar natura / 
Xi.mctb.ZdconccelTariovomtnus2tlbcr:tit pzelentitractatufcctidocotlntiarfco>dt 'a * , ̂  
nc ecbiro ad pou 1 polkriow .€rt cm o:do fumma limcs llipctis tn arre i5m pocta ic £7 
_ , , ,. iftora 
Xjrfctcnttabttius ItbztcozrcfpondcnoItbziabcccloctmudocftpztozanreomncs nafu 41J 
ralcsltb:os pzctcr fcicntiSbuius pnmt cozrcfpddcntc Itbztg pbificozii q6 ortcdtt rripli' 
ctrcr.pi;mocxnaliozdincfctcctati /lj vmuerfalia etgcncralidza infcimjsfunrpoz» r *, <&} 
I pbi.xj'ocanialtbus 1 tnpzinciptobuiug.Bctcrtaafirptimi 11fbztpbtficozuvcmoj^* xJleL^ JZ-iJJtJt 
lu in vitiuerlali ct cdmunta n5c pzincip-a vniucrt?hter pcrtractat qtic traditto ma jtimc"*£^A J ' 
Wts crt tdco pzima. Hn boc aut Itbzo fcvo agttur vc cOipe 1 maxtmc PC cospc omia cc£ j *  £  M r y  r  
tincrcVnnecclfecltf^m.b.Zbo.Omnta quc vcmotuin pztmo rradita fuut bic applt ) JTC,-JVA,<U 
~ 1 - i/tj rSuf fnbtccrt.0ctcria cm oidinc maxime i^Y^r MAV>^, -" * 4 J*K irh'»vx*v 1 Jv 
V"'1 \">XC»\. 7 
'xbJtcil ' 
Hlp Vlt IMVV J,, |r, , .. 
ttucrcV necctfecft f^rn.b.tTbo.Omnta c ve ot t  pzt o rrantra i m i;iv 
carc id chtuz erad coipns.dttiooftcdtf idc ronc fubtccti.0ctcria cm ozdinc maxtme a*±i^ tJn vrjMAW^ 
b> a lubiccto. porte.Vnde qualts cft ozdo fuluectozu adtnuicc talts crir fctctiarii 0> w ptt jnVov^ IJ*7 
fubtectubuiuofcicriccllpztusomnibus fubtccttsnaturaltuItbzozu.j.buiuscr vcpbi x*>unjb. 
tico audiru.03aioz nota fcd mtnoz pr$ qz totafcicntta naturaliecftcc mobili tanG ge t •<vU\u,yXfvA 
ncraltfubtccto confidcratio crgo mobilis in gric ct vnittcrlafi que m pjtmo buius ct iV ch&jt /urj 
biopbUKozucrtbabtracrirftmphctrerpnma.^ntfloautcmfcciido vctcrmitiarurvc t^vV rr \
rnobfiiao vbt zad locum.^ndc quicquidcrtmobtleadfozmacria c(l mobttead locu ^ 
ted non conucrttrur Lr idco q? non cducrttrur cofcqucnria a itiobtlt ad locu; ad tpfum — iru^mC A 
mobtlcad fozmam crzo pzttte crt in narura mobtlc ad locu ip ad fozm.im .inodo z>c pzi •? - . 
021 pi'OZ crit fpeculatto. certto ortoidtrur tdc fimtltrudine; iHa ftait in fozmte illa fcn? 
r ia crt piioz ct vigmoz quc crt vc ingcnitis ct fcmpiicrnis 1 itnmozr.ilibus .qncadmodu 
ntct.ipbtfiC3 ftc tn gcnerc dbtpozii tlla crtt fcicntia pzioz quc cft VC co:poztbue vtumia 1 
immoztalibas ct que ve fcmpcr aitibus pcrtractat videltcct vc cdo ct vmuerfo ipfo. 
pjobarurftmihtttdo. /laommualiozufimphttucozpoiuclcmcntozu mtxrvzu crau.l 
maromm. vcntq; omnis narura ve qutbusrcltqua pbdo^opbte pars pcrtractat cftca' 
'' ~~.»aii® Un rctcrti autcm tota bac macbina oido ratue ccrtufq; 
\— aroui . vcut ; o is narura e otv s rcuqua pdhu v^dh. y«i 
duca incojillansarq;mottalis.^ncclcllt autc totabacmacbina o:doratusccrtufqj 
ftjtuslongealtrerchinnobiscftinqutbLtsettatn ( Htrirto.tcftantc ) uMfoztutritii' 
h'lq$ temcntatig. repzcbcndi potcft Amo nibil potentic falrcm ad fozmc.m fubrtantiale 
it .mctj>.ig-rur psoprer fcieutie bscuiraicm ct 5cncrt»fub:cctt nobiliratem fcieitru bec 
e|l nobis tummc amplecranda .'jflam fzm Zlrtrto. res tllaafupcrtozcs rametfi lenircr aC 
fttmcrc polTutnua tamcn ob ciue cognofccndi gcncris cxccUertia atnplius oblcctant q> 
ti bec nob.s iuncta omnia tcncrcmtts» 
TRotandttin fccttndo 
Ouia cojnitto n.iture qftc eft in pimcipijo nature. et fcientia que cft in concluftontbne 
naturam iu communi ct itt luitima Maximc coufirtit tn fcietia fubtcctotum ct paHionuj 
cr vuru tn fubtcctu ̂ dco illozum conftdcratio non crt pzemirtcnda.De 
SBubtccto 
Zturekuius fcictie vanc funt pbtlo^opbozu fcnretc tf[& quidS pbiJo>opbozu vt ZHcjc 
dtndcr ct alij vicunt toru vr.tuerfum cflfe bums fctenric fuburctu. y Ifl tn fcoc Itbio ficuc 
Zibcr fecundtts 
et tn Itbna becelo traduntur multa ad rotum vnuicrfum pcrtmenria.Zllii wre> co:pf 
celcftc quodcft pzmcipaUus omniu co?po;u vmuerli Ibttiunt dTc adcquatfi lubicctum 
<p ve alijs cozpozibuo tn boc Ubzo lolum aijttur exconicqucur, mchruz contmcnrur 
g cclo cuuis recipiunt mflucntia vcl falrem confidcrantur pcr accidcng rnHmz facmnt 
sideiuscosiitrioncm.Zlhtcr^urcmfentitflmphciueq\co:pusftmplcrfzm commune 
euis rationcm ct intenrionem co:po;ie fmiplicis Itt bic fubicctum. Sed bta opimont' 
bug rclicrie otco cum Sllbcrto ti?g'dio ct Zlpbcrroi co:pus mobtlc ad vbt mc£tum 
bniufivodt itt buius fcicntic fubiectum. jQtre conclufto pzobarur piimo celi vbt vtctr 
t^cienti» ve natura vidcrur circa cojpoia ct magivudtnce cfle1. ct bozum mcjillcnrea 
paiTtonce et motua vbi lzm Zlpbcrroim pbtlozopbus narrat fubiectum tottus fcientie 
tiarurahs. Lt quta tdem cfl fubiccrum torius ct partis. licer (libtcctum parrte fit ccn' 
tractius tgrur .Lr Itcer clcmcnta finf gencrabilia ct cozruptibilia boc tame non babct 
inqptum mob.lia funr ad vbi qi morua localie clt enris perfcctf cr nibil vartar ve fublU 
tialtbus rci fcd lolum tranfmurat mobile ve loco ad locitm .'Idco co?pua mobtlccum 
tali motu tn vniucrfali confideratum est vnius porcnrie vniua lctenrc <z vnins oiffmi 
ttoms.<£)r quo p.irct q> in boc Ub:o nen «z tur ve cozpozlms mijctts q? ralta 116 bab:t 
morum localcnt ntfi pcr naturam elcmenfi pzedomiiianns in ipfis. pzcterca patct cp m 
boc ltbio agtf oc clemcria moptit lutit grauia ct leuia 1 babcnt pzincipiu motus localfe 
et non mGtum funt caltda frigida ct bumtda ic. Dcc vc fubtccro .palTionca aurcz bu 
tu3 fcicnr.e oicimue acctdetta p:op:ta qucimpiimuntur taltbus fubiectts feu cozpoitb9 
mobihbue a fuia p:op:ijs pjincipije actiuie.Vtas autcm in fublhnriam eoium cr acci' 
dcria oictmue motue quibue moucntur eo cpornnia naruralia vcl tii moru funt vei ad 
jnotum relata vts in pntno.Lt qi fccnrta 110 folu vcrfatur ctrca fubtcctum ct ci9 p:o' 
piiaa paiTiorcs fcd cttam circa p; nc-pia fubiecrt ,"§dco fubiungtf.j. celi <x> fcicntia naru 
ralte cll circa quecunqs p:mcipia ralis fctenne fcz co:po?>e mobihe. 
nomudnni tcrtio 
jQ? vifferevtcr pbificus ct matbematrcus inquirur vc co:po:c 1 macoiitudiutbua. pbi 
sicus cm vc bisconfiderar p:out futit vlttma matena pbiftcc. 03atbema ricua aufezin 
qutnr ve bte pioutfuutfcparata pcr vtftmftioncm a maicria pbiffca ctfcuftbtlt vr§! m 
piimo vtfum fuit ct boc ipfum co?pue m rcbue qtiautttate babcntibuspcrfcctuts ellco 
confinet itt fe omuee bimcnftonca cr vnumquofqz co?po?um buiua mtindt pcrfccru 
cll bac pcrfccnonc. 0unr cm trcs ounenfiones quc funt ve pcrfcctionc cozpozis nniptit 
hutufmodi .<£um9 bcc eli rafto pbtllca q? firus oiflrercntic boc clt oiflfercntie pofitionu 
sztti vcrttatem funf m tnundo ct in C0?p0!lbus aiumato;um fltnfibilium licut furfum et 
infra oc jctrum er fimllrum antc ct rctro ,0ed inter fer ilia oppofita opojtct cp Ituf tree 
Vtccoutiiiuccr^onotierunt coiitmuc vic maxime viflanriu; nifilongitudo lat rudoct 
piofunditag qimtcr furfumct ocoztum clt longirudo.inrer vcjtrumct (iniftrum fftl, 
ttrudo.etintcr antectrctroclf p?ofundu$.j$Efiftefutif oimenfioncs cozponieriTo pje 
tcr ilb non efl aliqua maijntrudo alia quonia omira rccfa aptid nafura coipa fttn ^inie 
ftonce fuas nou futit ntfi tria eo q> vtuiduutur lzm trce d imenlicnes .Lrboc confirmat 
pcr legcs pyragozc m qutbus vxitur q? rorum apud naturam cr complctum tcrmina 
fur tribus otmcnfionibua quc lunt fime mcdtum et p?'mcipium. 
Sngencre loiigirudo 
^ _ vt 
. . . .  P 2 i n c i p i f i  E t r r a  g n e  puncfua <Et talis nflcras i ole 
3^4/1 i P2CK'UCene rctque rara eftapud 
incnlionib OJcdtum qoclt _ vf fup/trice nazctlWtfcat rrtnira 
. . pjoductu tercrunaliuetnonifi 
/tme pioductufm ex naturaejrrract^ar? 
1 cli coip9 in quo q? p?o Icgc rctcnt9 £t 
Pficitur omnie idco eria in lege (brta 
Otmcnfio 50:2 m qua vocuit colo 
K bettm ma^nfficatarur OCua MUS fjm istum nnmcrum quontam ma§mfi'camue oci» 
SBullimtilarmn 3Ubcrti 
freafo:em qui eminet p?op?icf«fibue omnium crcatararu trfbus vicibtte 1 fribus facri 
fiti)3 colcndocumper oiem.co <peiueactuemauifeftatur in naruraltbue quc perfuric 
iribue $>imcnfiombue vt fupza <£f ctiam 
VBcnfu /1 VBcnfiTX L manuducimurc; 
Zrib9 pftcit 
 \ 0 ti u^\ ( 1 
/ (ficur 6t tTnmcsil . /p?oprcr 
cogninonc tRatione l>us mercuriue uti IRatioe quo ida^am^m • <p in trib9 
^uc tll in 1 lt:ven»vco:u ' \ /bonozam* 
^ntelhgltii (^JntdligetiaV meteconfpi bcum 







f rboc frtvus 
vicib^fjm trta 
pucta bemt 
fpcrij boc eil 
pftagose ihuic 
cofonat lcgi crt 
03eridte fliani 
vcfpcre ftideole vt Trimcgifli? hu 
guz aliqua fuit ic confonat le^ 
pzccipit ado 03acbmeri 
rarc ad 
mcndic Ocadetc Dloyfictiudc1 
oium 
€aufa autcmhtiiae cfl quoniam mofue viurnvs cfl ab oztcnte. fManete atttem qui fe' 
cundum traditionem ptbolomet quafi anirne funt ftgnozum ceit voluuntur ab ocrideii 
te.0cd lumen Viuificumfecundumcirculum obliquumreucrtitura mmdie.Tttario 
edozationie efl reuerentta iBatio tburie cfl v'flrtbutio fuautlTime cognirionia viune in 
Virtutibua oifcretiuie tam celeflium bominum tcrrcflrtum iRo aurem htmno:u$fti 
eue lonanrium eflconcentuaceli vt vixit (bytagozae.fr Hvc cttfl Vixit H?ennes «Tri 
mcgtflue qui ftiir ante Pftagoza .0$m antem (Seripatcticom fradirioncx ficpnficat ar 
montam feperatazum fubflantiaru in laude tntcllecruali et iucundirate.39cc autcmno 
cb aliud victa funt nifif cp bcc tree Vimenfione» tota cozpozts perfectfo manifcflantur 1 
l«rfiriunmr in cclo rclato ad rcnam fzm oidinationem pzttne ciufc. 
3ia btcmni eft t>c cozpoze 
woSilt̂ m stWcendum est eonfequctttct de eozpo f 
yr*' 
r*» 
2TT .•i > 
u moSili coftttvicto ab 56i. C Ct p-imo ic ingem 
4 S ~tri ' «v r3* . __ M V 1 '«.tljo 
taBilt ee ineoLtuptivlU quob est celum. i0Jtbe bictt 
Aeksto.̂ lmo phi. Ev LniueesaliKus ad sinFularia opottet peruenire. 
f: 
<1 ^ M—~"y t} " n > 
•*i7 " mt ostendenbum est $ Stttts cst «unbus cotpojalts entonplures.̂ e 
******* '' - jtO*'»...# *L , 
, tanbo eclum fltftmtum^ertio omnia coepont fmtt ltt̂ eioet e  ̂
b ""tta celmn nuUum.El.narto ccltmt nec estelementum tttt elementa» 
\(3  ̂/ \ (M*- / \ fUrll 
u,'-v 1A 
30«Je pueri p-imoapxeUant OPncs ̂ ikos ̂ ane^xr smnes femiti»» 
* '*"** •*' M**r  ̂ , , v . . 
ulatres.Assterius autem beterminant Ho:um Lyuqnotcp. Mttmo t#t 
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tmtt,(£Liimto be nMitateeelirejpectu ittfettctuweoepomm. Sexty 
bemotueU^eptimo 6e uuttteco eelotttttt. II (ZX autLnus 
^ndr muiu1ti-3 fzm ^fidoium libzo.?ij c.j.Lttcelu tcrra mareer qnc tn de fwitcpc 
ra ve». 6t eft tripkx fcilicct Zlrcbe tipod ftue fpirituatia ftc deus gloitofus Mcitur mu' 
dug.quia omntum creaturarum ctiexemplar crcatoi et facto: f;m ftmilitudtncm t>iui* 
nc cognfttome-Zlltue mutidue McttttrgOicrocolmus a macro quod ett maioi t cofm 9 
inundue quaft ma»'oi mundtts.Tcrttus mundas oidtur 03tcrocofmud mfnoi mu 
dua ficut bomo wcirur nuno: mundud.viij .pbi .pzoprcr trtpliccm ftmtlitudtnem fciU 
cct quo ad cozpua.quo ad antmam. ct quo ad motum .-Quo ad cozpus qttia ftcut in to 
ro vnfucrfo funtquatuoz clcmcnta fctlicct 'gntsser ic.exqtttbus dkonfrrotttm vm' 
cerfum iicetia homo c6poniierqaatuoi clcmtnfs i cfcuie'quintu cozpua fimpterfci 
liccr cclum non mtrct compofitioncm bomtnis lzm fubftantiam tamcn fzm virtotcm. 
X3uo ad ammamvtc t pbitojopbue iii .vcantma. Q? antmacftqtiodammodo omia 
piopo2tioncm Huis non fzm naturam .Tcrtio quo ad cozpozaU» motfta quia ficuc 
<u cclo eil tuplcjc motus vnus ab oztcntc in occidcns qut motus captt fccum fzm natu 
ram fpbcras fnfcnoico vt intVa. Al us cft motua ab occ:dcntc in oztcns' contra motu$ 
pztrni moVilis Sic ctia m bomine cft duptex motusfcz rarionia ct fcnfualitatis z vu9 
contranatuf flltcrt.quia motusfcnfualitaris conrrariarnr motuiratfonis.ct motua ra 
riont«cftabo:icntctnoccidcna.i.cj: virtutibua.0cd morneteufnalimis crtaboccl# 
dcntc idcti a vicijs. 
jfaotandnm pzimo 
n, mnndus fumttur qttadmpltdter .pimo p:o tota vnmerfTtate reram. Sectm 
5« mn vmWrfitate rcrum crcatarum .Certio p:o tora vntucrlttare rcrum co:po:e:t» 
rumct boc niodo vcbct btc capi .-Quarto p:o tota viuucrltratc rcvum cozruKibltu; 
vr cspitur in .i.metbeo:ozum.Vbi JMcitur .^lccdTc cft bunc munduin mtcriozcm cll< 
C0titi5uum bttontbusfupcrtozibus vttota virtna cius indcgubcructur. 
z^epjoductione mundi 
Diticrfe Muerfoium fuur fentcntic in perpctutrate mundf et erernttare in boc a verira 
fc fidci catholtcc vcfiticntes .€t talcs funt in buplici btffcretta quitn bac rc fcripfcrut 
qtioe cttam mato: pare pbtl^opbanttum fcqouta dl.Ouidar^ cnim vocantur 
'flcbedcmici 
.. . *.,v rsurA Hccntee tria fnilTc ab ctcrne fc^ »cfl .m*tcriam fnfo:m5 
/3tw>?am pHnccpefbtJ^bto ^confuf,o crC)rcmplar.i.fdca adcuiue limilitudtnd 
fcciffcr mundu quarewmtcrunt dcu ftcto:cn. mundi 
rt CT«ro"n. .ti.pTfl.cio ralte crearc vt tR al.Qllid cjt mbilo hccrt. tioodpcr pnt 
cb-c tan<stt J0a''dmc in.j .mcthamo:pbofco3 vicens.Antc marccr terrae ef quod rc' 
«t omnia cctum• Vnus crat totonature vutruein ozbc ic. ti:t (Matoiu (Thimco vo 
cat Dcum opiffccm mttndi qui fempitcrnum cxcmptar tmitans redcgtt tn ozdinc cabos 
rcmcric awtstum (n erojdfo ignem furfum fufpcndene fcrram Vcro in tma dcrvudcna 
iii mcdio lccar.do scrcm cf aquam.ex qutbus quafuo: mmtdt cofpus conflatnm clt ue 
oti icquid otlTclut mft ab co a qtto cotligetum dt. Dtcut.t cmm qutdam boimncs plaro 
ni3 mufam im tantcs Q? crcmplar pcrpctui nmndi cft aptid crcetoic quod vocat mu 
, m 2Urcl:iripu eo cp clt buiue mundi fcnfibilis pzmctpalis tfpos i qv cft cycmplar no 
rrcdensabiplo.-Quodquidcmplatonon vixit fdcamdTcinmcnteMuina coticcpra 
rovccdit eriam dominus Ztlbcrtus pzoptcr quod oicuut donmm ex romo ctmundu 
... n1I.rtJ0fc(j rofuit ipfum babcrc veramrationcmrcrumcrcararu i dtxif tpfum cfic 
fcim?s feparatas ad quasfojmartur ittc quc pzodefit in co:po:alym Niafcna. 
J rdminauif tlli cj&larta fozmas ct i!ho quc funt tn marcnai, vocauit im« 
M ad imagiticm tftatum quc mencrt cxtra matenam tra q> vtxir bo' 
v >} ('• 
t'r 
llfll 
•' l' I ;«! i  i I
S5ummularum %berti 
mincmcfTcfcparatu ct aftnuzfeparatu ictjs.vrs.cvcfo:mig.Zlltj afitp5i vocanttv 
(denpatenci 
jQuorupzmccps futt Zlrtfto.qui dixerut mundutftii fcnfibitc fuilTc ab ctcrno nec gcnt 
rti ncc factu vt quatuo: ciemeta cclu ct mtxca.q: non dat pzimus bomo fzmcos. Dirc 
runt cm abctcnto futsse cjitationcs i cozrupttoncs ct ittas ourarc in pcrpctuu vt tangu 
Jflrifto. ctfuus Com; Zlplxrro-smmultis tocis.q:fzm 2lrtfto.itt.j.pbi • <£)c pttio 
non cnrc nihtl fit et .vij.pume pbte. -Qmnia quc fiunt ab atiquo fiur cr cxaltquo. Zte 
fiCom.circa.iti.pht.i 2lrtfto. vuj.ciufdc.Oui cftimant ficri atiquid cr tnbilo cftitnac 
impoftibilcpoftcdTc <£r.j.cclt./lultusanriquoeuvixtf mundu gcncrarucftecxnthlf 
loquonia cft tiiopinabilcctinipoffibite.3re.yij.mcrB.Opinio Ztrtfto.cft Zt£cii3 no 
facerc atiquid nifi moucndo ct traufmurando materia. voucc excat fozma ve porcttria 
ad actu nec vfip vicit Zlrilto. Llscns agerc ffnc tranfmurationc. '5te Llrifto.viij. pbi. 
<r.jrij.mct&.pzobatmotucetinunch incepilTcfeddTecternu>. Lxquopatcr co:poza 
cctcftia ct cozu moto:cs fuitTc ab cferno fzm filrifto. opiniottc ct in.j. pbi. sd:obat tnatc 
riam nott clTc facta qi fi cftet facra clTet cx aliquo p:ccxiftcnte i fic dTcf aurcH fncta cffct 
quod tmplicar.Ztriftofcles ern non nouit atiu modu ctnanandl cffccttta a lua caufa ch p 
gencranoncm que pzcfupponit materta Ouarc votuir Zlrifto. Marcria uott etfe gctti 
tam ncc ctia mundu.non tamcn ncgauit mundu cflc creatu a vco q: non nouir tila cma 
itafioncm cffcctus a caufa pcr via creationis.Talts eiii puris pfna futt incogntrus E>ed 
catbolica fidc tllumtnatifl pcr reuclationcm facrc fcripturc manifcftarus. (Sarcr uj-rur 
infuffifientia pbilojopbom ct cxcettcntia f^rcpagtnc fupia notirias bumanirus i lotu 
luinmc nature inuertigaras./lcc valct bec couVcqucntia .03arcna ncn cft gcntra cnxo 
itott cftpjoducta.q: arguitur ab infcrto:i ad fuperius cu viftnburionc tuperiozfe. 'P)a 
pzoduccrccftfuperius adgcncrarc.parctctiavoctrina Ztriftotclicatn mbacparrccr 
roneam ct nou pbtlozopbtca fcd bcnc apparutt fibt vera ct pbtlozophtca fuo I ummc ct 
naturaliinfluentia.Srudiucrii pbitozoplmicftfludift veritatie.t£tq:omtic vcrum 
vcro confonat quod non cft vcru in theologia non porcft clTc vcru in pbta.l^am tbco' 
lovjta cft vc fummig vcnratibus quc merruct mcnfura funr omniu vcntatu quarc cb' 
nians vcritatt catbolicc fatfum cft ct crroncum.Hn tllam cm omnia ftuoia o;dinart dc' 
bctir cr ab illa modcratiottcm ct rcgulationc capcrc quare no fufficit pbilozopbo catbo 
tico fcirc quid pbtTozopbt getttilca oocuevunt fcd fctrc opua cft in quo cfi tbcologta co 
cozdanf ct Otlcrepaitt vt fic vcrum ex fatfts iuucniatur. 4Er qi 5t1pbcrrois in p:o!ogo 
piimi pbi.vtCtt qui fcquutifuut At itto.vfqz ad boc rcmpua nullu in emo ve> b S inuc 
ncrunt errozcm £t talctn virrurcm cftc tn vno bomine mtraculofum cft ct cxrraucum 
^dco vico P?0 faluattonc fuepofmonis cpchuts Phiiozopbuscfficactcr pzobct mun 
dum non mceptfTc per naturalcm msru; /jflam fic antc pzimu motum dT, t altus moi* 
in nulto tamen contradictt pofitiolua ftdei. '/lam limpltcttcr non p:obar ticc afttrmac 
ctcrnitatc mundi et ntotus vt pt>. viij.pbi.0cd vtitur itta perpctuvatc mftdi ad pzo 
b-tndu pcrperuttare pzimi morous tto ran^ pzincipio oftcnfiuofcd fanch pzinc pto pcr 
fuafiuo. Bnductt cm hattc opituonem ct opinionibus attozu pbom.Ltc^ hoc cttam fu 
mi potcft quarc pbus vocat tfta pzopofitionc 03udu clTc pctpctuu itt fbopicis pzob k u 
mancnrru.quiafunt ranoncs equcfoztcs ad vrrauqzparrcmffcut lafius tbtdc./lcq; 
criam Strifto .pbotu pzinccps diccns inundu cffe ab crcrno cft hcreticus ccnfcndus pzo 
prer rrcecaufas quibus vidctur cxcufarue .p:ima qusa vixit verufznt fanctu D oma 
'^ntendcbat cm vicere q> niundus non ittccpif per naturalcnt motu quod cft verum cr 
fic pioccduutfue rationcd . S»ecunda caufa qtna antc fidcm varam nutlus fu r obtuja' 
rua ad fcruandam ftdcm 0cd tcmpoze Zlriftotclie Icxftdci catbolicc tton fuif vata per 
crilium /tec lex vctus in qua babcrur articttlue ve crcattcttc mutidi obltgat gciuilce -
fed fottt) ylratxlitas quibue pzomutgzfa kuir. tEcrtia qz pcrtmatiafactt bcrcfim 
Ztnfto .uoti fuit perttnax in tfta opimonc quod pzobatur cx pzimo tbopicozu.vbi oicit 
mundu futiTc ab ctcrno clTe pzobleuma ncutrum vt5. 
We vnttatc ̂ Mtndi 
Iktj 
Ziber fecondos 
Vn<Ze Vnitaa mondi mbil almd eft nifi indtuiffo ozdinia omniu partm mfidi ad pnmS 
cdi fua c6i mcntia cae locans ct liio motu eafdem rcgene et viuificane Quecuqz enim 
funt a veo ozdinem babent ad inutcem et ad tpfu; vcum .Vnde nccclTe eft cp omnia ad 
Vnum munduperttncaiit. 6ttdcoillipoterutpondcreplurcemudosquicaufa$mu 
di n6 pofuerut aliqud fapicntii ozdinata fed calum vt Ewmocrtt* qut vi jcir ex concur 
fu atbomaltu facru dTc bunc mundu ct altog inftniroe. jfummr et quida alii qut vtx' 
grunt plurce e>Te mundos -Vitu quidc coipoiu quem bic babttamue; Zlltu aut fpericu 
out baber fuu celu fua tcrza ignc acrcm et fuam aqua que in nullo coucmunt ntfi in no 
mmc cu terra igne ct aqua que apud noe funt. €t qt victu illozu nullt innuif roni pbtfi 
cc. Idco cadc facilitatc cdrcmnif qua c>z. 0; tn p:o cozum falfitate magte tntclligcda 
iiota fccnndo 
SErce piopofttfonea. -Quaru vna ck. .Q? omne fcnfibtlc cft copofttu ex foznta f mate1 
ria. Altcra piopoflttonu aut cft. ilr o c copofitu cx ma 1 fozma cil alrcrt^ ronie in Vni 
ucrfalt toima et altenue f;m dTe cu ma coccptu. Tertia cp omnc talc clT multa vcl poc 
dTe muIra.Due cm pziozca piopofitionea ablq; omni ambiguitare funt vere . tTerria 
aiit ttoit fcmper eft vcra fcd altqn fajfa pioprer materic vifpofrionem. Licct em omnie 
fozmacSmunicabiliBfit tamcno comumcaE nift mac quc ert extra ipfam actu .fcd pon» 
cft fub ipka.St ergo rota materiS apta ffbt cortncat fub fe ita q> nuUi babeat apritudl 
licm ad tpfam aliqua pare matenc cxiftcnrie cxtra ipfam tunc nunG potTibile eft ipfam 
comumcari actu plurtbue .€t pzopter bunc fermonc celozu natura non eft multipltce 
bitie nec etiam mundozunatura. Cdum cm ct omnc ingnabile facru cft e x tota fua boc 
<ft conuenicnri fibi ma et mbil dT vc ipla exrra ipium.03ndue aut factue cft cx ma fnn 
plicitcr ct ideo tton pnt fieri multi mundi.Verbi gratia.Si ftmitae eft concauirae nafi 
in carnc ruc ftmitatte pzopriu fubiectu et matcria i caro nafi Si crgo ex ommbue car' 
nibue que funt vcl polfunr efte fozmei vnue nafue et in tfto ftt Imittas runc non crir ncc 
potcrit dTe Umitae mfi vita Lt nutiqp mucnif fimitae nifi in canic illius naft rm er tunc 
n on inuenictur in aliquo alio meinbzo cozpoua eo q» in r5ne fimitatie cavic nafue quu 
ftmiiae cftttafi curuitae.vij piimepBie.0icfimiTtrer m ommbne altjs q? nunqpmulti 
pltcat foama g gnationem nifi boc modo cp multipltcaf pcr eiuiftonc materic que e fub 
fozma pona licct 110 fir fub ipfa f;m actu.Dtco 15'trur celu dTccompofitu ex tota mate 
rlaftbi conucnitc pcr poilam rcccpribilitatte talie fozmc et rora mareria Ifua di termi'' 
nata acru p loima et tto cft pollibilid ad fozmi ata licut fup:a partim oftcnfum eft.pt5 
igirur q> non ex mcdictatc lue matcric fcd cx tora fit mfidue c6pofirue et ftmilitcr cclu 
Botandmn tcrtio 
Sicut rdtnquittir ex fupcrtoiidua <r omni» plura1itaa4indiuidnozu ciufdc fpcciei cft Y 
Diuficne materie er idco cutito tbzma mdtuifibilie cll per materiS illa non agituz p plu 
ralitatem.Cft aut inrcUccrtte huc intelligairia qucda fozma indiuifbtlie pcr materia; 
et idco non agtt in pluralitate. 1 pzoprer boc p:obabiitoz fentcntta cft ve mrclli^eiitijfl 
«p quelibet ab alta eiffcrt f;m fpem ct 116 l';m numcrfi. Cadem aut vc caufa Ct ftclle bif 
ferunt abinuice fpe (icut mibi vidctur .Iicct ex viuerfis caufte fpe vifferant intdltoetic 
et ftcllc ct ozbcs.qz ct mdiuiftbtlitate materie riiTerur intelltgenrie.Brdle aut ctboc 
<p cuiufq; caru matcria rota cft intra ct boc dl vcru; fiue intclligaiticfint cdpofite et 
yie ct fozma Ucut vicit Zluiccbzon fiuc fint fmtplicca ficut vtderur velle Zlrlfto £tta$ 
fi fint fimplicce bene faluatur in cie pona actma ct palTiua ficur m lib:o ve amma et in 
libzo vc intelliaennj» daru cft.Lurn cm omnie pluralitae reducarur ad vmtitem vt 
ed pimcfpium luum.Sic entm necelTe cft omnis mnlritudo tndiniduozu; reducatur 
ed vnitatcm nature vnius tn Ipectc fub qua crcfctt tlla pluvahtas jflo aute potfft cxirc 
ab vii0 pluvalitae mdtuiduozii nift pcr actum quo vnatiatura agitur in pluralirare; g 
vectlioncm et viu.ftonem matcric.Talts aurem actue nou cft nifi gencratioms fta ftr 
(;m Anfto ct omnce Peripatct coe tp non fir multirudo mdiuiduom; fub vna fpcctc 
nifi per actum gcncrationis. tt.t bec eft vcra peripatettcozu faucntta .Scias ramcn cp 
cum concluditur impoftibile elTe plurce mundoe vcl ficri et cx nccfrtarmm eft d!c vn5 
Gnimnnlarnm ^lbcrti 
folem intclligi bc pofttbili et nccdTario quod eft ex parte mundi qtianrtlm ad partce t 
<aufae eiue dTcnrtalee et pzoximae et ideo eft magna viffercntia inrer id quod veus po 
reft facere abfoluta fua potcntia er inter id quod 111 natura poreft fieri. 03ulta em meo 
iudino facere potcft vcue.quetamcn ftcri non polTunt.Jflon cnint omnte potentia acri 
ua conucrtitur in palifiuam.fcd folum illa quc pattette bab; fibi pzopoztiouatum ira <p 
potdl recipere rortim acrum agentie et talitcr non babct fe potentia alicutue cntie cau* 
fati ad caufam pztmam .Ct idco qnantuin «IT ve natura mundi vtco non poflc fteri mfi 
doe plurce .Itcct vcus boc li vcllct polTet faccrc cum fua virt^ fit infwtla vt fupza qu» 
doq$oictnmdT.Cfteigo 
ironclnfto 
Tm vnoe di mud^ fenftbtlie cr co:po:aIts X2nc pclufio piobattir p:imo m tejttu Sc 
cuudop:obaf ftc.j.cdi.Sielfair plurce mudi totu vniucrfu; nd cer pfcctu.nam pfcc 
tu eft cui mt oeeft' f$ buic m udo veficcrct ree altert* mudi go 1 fic no dT; pfcct9 3^0C 
autan non potcft vici ergo. pzcterea p:im 9 motoz qui eft viiiuerfaliter omma moucni 
nccdTarto eft vtiue et qz eft inmaterialte non eft mulriplicabilte pcr materia cum igif ab 
Vno moterc nd eft nifi motue vnue. vuue erir pzftnue morue. 03orue aut vntts non S 
in multie mobtlibua fcd m vno .crgo Vnu; mobile eft pzimttm.Vmco aur mobilt pzio 
exiftaite cr motore pitmo ct motu pzimo ncccffe cft cx omnia alia mobilia ct morueet 
motozee refcrantur ad tllud tTalie aute; ozdo vmue perficit vmuerfum mundu; ergo 
vmcue eft mtmdue et non polTunr dTc pluree ct bcc eft pzobario fubtiUlTima qua mtm 
J"... CT1i ,.»1; ; rtmniiirt «Hl milirwlir 59nKf|.|.A«'a 111 JSffnhrtiiiria fl)hia 
lllltu ̂  vttv |WIVV •l»vtnvt nvtv IVtv ,||mu ..v 
rt°k *****• itt reS7 aut ista ternffimtlfa 
teBe 3 eeouetfo (jft tlia a-ma ftttulte ett t ifft aqne 1 jtc de alus 
55j> quc fuitt cwf&o ttotutc tettb«t a^ettbe kjum etjjo tlla tetta et ilfo 
tem hakekut eube lcctt 1 tll^aqua c5 ista af 1 fic be alqs sed quccuc# 
te<3 tednt ab ctlbe loeum futtt tes et9b^ nature et£o tantu Stfmimb' 
est ceipowlts i tto ait^. C Si bicmt iste tnub9 est tmc stmilis ttote 
t*t» f; «5111 tcli' chje tii itoit fmt alic tcs f tcs jjtii' mitbi »oit ctit illc 
m^9 tM fgyitoilis frnc-tclicctuqlig fmc Atthi 
bc qnono c 6n6m qniitfit. C AtttcF p-okcm' <r «lm» 
^nde ad pzobattdu celu; ciTe gatiru; pzemittit ncccftario biftincrioe; iufintti Nodc itt 
finitum fnmitur qumq; modia vr colligitur ex itj. pbi.et tn pzefcnrt pzini* mod'7di 
pzmatioie quo ncgat geuue pmtanoze er etij fpcrice ficut plata vel lapte vicii dlc no 
v dcne no tamcn pzoptcr boc cp non babear ocuioe fed etia; idco qz non eft animal ap 
tttm natuni vidvrc er boc Cvnitu.iiun vocare pziuatione; pziuatem cr actum babirite 
^aptiruiincm naturale; ad tpfa; ficur vicirur vox inuifibihectboc modo oicttur in 





hoc mo dens & mfinttfta incoipozeiid et immcfus.Sc6o mo 6? wfmirfi q6 b? qtfffatc 
c%c\iu b5 ciprirudinc vt trafcai tn p-oprer cxrcnfionc fmc carcntc ptrafin no por ficnt 
fpaciu mftuitu £t boc mo a pkrficis viceribvs c(Te mfuut» fuppcncbaf clTc mfinitil acnt 
Jicufpjcrpbificia,qzipfiMxcrurvacuufpacij vcllocidTcinftuitiicotp ^tucfiq;tr5 
fcat dc ipfo rcmanct tralTir9 ci tnfinir . LCITIO 82 nictapbo?xc qno ad poilam trn(T*it 
trscfno quo ad ponani ci9 qojicVcar ptramri. Sic tnfmitu 6z 0.6 v,x ptranfliturficut 
Idrvtttdo ab oiicfe in occidcfc vz cnc tnfinira ambulan.Ouarto ctia mctapbozicc fn 
fittiru gd<5 aptti n-tfi cfl ptraniTirilcd tmpcdif ci9 tranlTit9p accns p:optcr aliqd cx 
rrm*ccu ficut pzofundvt marts uifimfu qz aqua impedif trnlTit9 ct9 vcl faltc ncptcr 
inundationce Oumfo 02 infinitn pzopzie cui^ actus fmit9 fcmp fndudit ponam ad in 
finitil. Sr boc suplici cr Zlut fzm addifionc ct boc cft nucrrm cui fcmp fit ponalig gj 
d'tio 23at f)in otuilionc ct boc in corinuo q? cu biuidif cotinuu fcrnxz elt Mwftbilc in m 
fmitttm ,iij .ct.vj .pbi.Bcl vtroqj modofic tcmptie cll infinitu» 
^ofandtmt pjiino 
•Q> mfinftu fzm Ptitatc Mlcrcta imaginaf boc mo vc$ q? fft bn.vi nmlffudo cui9 ron 
jftr t>ada vltfma vntfaa.qiquocuqj nuerooatooabiliscft maioz.Scd infwitnfzmcptt 
tatc ptinua tmaginaf q>fit magnivudo fracxtcnf? finc tcrmino.^tiUti aut cft tatc tnft> 
niru acru.iij .pbt.vbi dz Quonfa itiftiufa nulja cll magmtudo fcnfib^lfa.lfla fonrinctit 
oie octcrminarc magnitudinis clTe cxcdlcfifia cffct vtiq$ aliqtf coip* cclo mai9. (Etist 
j. ccli pzobaf nullum cozp9 ftmplcx ncqt copofitu c(Tc infinftu 1 p ?ris ncc totti vniuer 
fu?cftiiifytitu Corn .comen. xxtv.itj.pbl.de,boc aliqjnotat. q? tm tria funr co:po?tg 
giia in toto vumcrfo vt p?tmu corinens tm cxtra qt> ntbil cft ct tnfmifijoiitcntu tantu? 
fcd infcrmcdta cottiicntiacrcpiircnta. <Et bcc crya scfu fynt firnta igiymaginationc % 
poiia tn quatitatc Mcinuis infinitu cffc. ' • 
T.40tanatini ICCUt'&requl itntadtnfinitupmuoq*fit 
^tu idco nuUu indiu«ftbilc 6: infinitu pbi(t'cc loqucdo q? ro ffnitt ct mffniti cogruir fo» 
lu ctzritat, .i .pbi. E)e9 aiit ct intclligenric fo?malitcr oicunf fnftnirc. Sc6o ipn5 dau' 
daftcrmmomagnitudinibusvelinuittrudtius.Scdnonvaf actualiq magnirudofnff 
ntacarcsrcrmmomulttruduiis.tfmofib»'6icflfct tnfinitutuc pzimata bococftrticrc 
ron polfcr q? no poftet ocftruerc tot ptcs qum cftcnt plurcs .705 6z .tif. pbi.^nftnirtint 
jquidc boc cft cttius qttanrirate> accipjcutjbus fcmpcr cft aliquid accfpcrc cxrra. 4?tfic 
|>vma cct pcrfcctfoz clfctquo «d collriictioncm H quo ad veftrttctioncm q6 falfutn cft t 
tbfurducfle vidcttjr ^guur nullnn eft inftnitu actu pbificcloqueudo. 
IKotandnm tcrtio 
jQ* OUpTcr efl mftnttu qtfda clt 1 ?m mZ? et illud fnqptu bmoi eft ignotu. Aliud cft fzm 
fozmdcrilludpdtcfTcnotuVelficqtioddacftinfimruffmpltcircr vtPe^.ZIIitidatitc 
f«m qufd <£r boc cft vuplex q6da; in pona ad infimtas fozmas vr eft ma * ^llitid *o cft 
c\6110 cll limfratu p rnaz vt funr intclligcnrfc Scd vns fgidms ve roma diftlgueng tn 
f nitu oicir qnodda eft tnffnitfi f$m fuBam fimplicirer vt detts. Ziliod hm qmd cr oalti 
«um vf ma.Ziliud actiti"t vt fnrclligcnrtabnsdurattonc^ inftnita.ZHfud fxm mttfate 
ct boc lolu eft imagin?fu.?IIltid vcro fzm poilam etboceft frtplcx vf5, 
Mtcy pzosem^ celu ftt fmtttt «ot<t # ftctit bicit 
lts pht.Inftmm mnltis mobis bitttur. Vno mo bicimr tttft 
ttitu qnob ftt Zpossck ile gttafttt e^eo^nse aptu natu xttasiti SteSoy 
mniftiZilkS et fiC bicittck mfmitu negatiue qnasi no ftnicu fme no tttuw 
gummnlarmft Klbertt 
tu ctfit be  ̂bicitut ee mftliit̂ .Secubo mo btctturee inftnituhtts ttaf» 
tufyfecm quob Fuis aptu natu ftt hakede ttafttu f̂ectu tame non 9$ f» 
ctic ft quis Ltransitfpaciuno tame copleuitabfme 1 sicbiciturfftnitu 
p!tuatiue.(L  ̂his bnokns mobis aliquib e infmitu actu.Tettio aliquib ; 
 ̂ cfle infinitu sim appositione sicut in qnatitate bijceeta.G.uarto 
l,Q«<»fvtCttttt aliqnib efle iuftnitu sim bitiisione sicutin Ftitate cotinua G.M 
' inx.A*" 
to aliqntb bicitnr iufinttu Stroq) Mo sicuttpus.Er yistriLus Lltimis 
mobisnihilbicitnree.mfmituactu t̂atupotetia.Cl̂ tfimyocinfi 
nitu sic bifftnitur in eobe.̂ .pht.Infmituest cu? patte Scl qnatitate % 
titttpiftms feittB est <®#m8liimctc cwtfd. <T ZZestak ttimc 
i q Dndcadpzobaitdu ccludTcfinirupiemiftttdtiasfuppofttioncs Qnaru.pzimacft q> 
I ^hf=i-Z!2' Hullii cozpus fifactuinftnitu.Ctttua ratio q?quicqutd tmplicatcotradictioncm cftfim 72*^LJZ 
tmpolTibilc tta fcz cp pcr uttlla potctitia^ ftcri poteft. Scd cflc aliquod corpua J ^ 
H 'acfuntfinirumimplicatcontradictioneiti.'jfltmficlTctcoipusacttt infinitfituucfcqtte ,VV1 
,l>- rcrur cpfozma ilhngcoipoziselTct fimttlfinita et inhntra mozdincad matcnam <Etfic y T ̂  'Y /V c*v'4-': 
N in ozdine ad idcin quod cft impolTibilc. Zlnteccdcns patet fciltcct cp fozma tlla dTct fmV' 
ta.quta t>at clTcfinitum matcric.tnam contrabir ntatctlam ad altqua fpcctcm.<£ft cfi' 
am infim.ta m ozdtne ad materiam.quia info?mar matcrtam infinitaz.Vcrbt graria (bo 
uatur cp fit acr infmitus m quantitarc tuuc fozma fubftantialis acrie dat dTc fpcciftcu; 
acri quod ("cilicct cft fintrum et tamcn info?ntat matcriam actte inftmtam .crgo fozma it 
- b crtr fimul fuiita cr infTnira.p?ctcrca quod pcr omncm modum rcrminatuTu cft trib* 
ts dimcnfi.onibUB cft fjm omncm modum ftnitimi.Sed coipue vndiq? rcrminarur trib* 
dimctlfioiubtiS crgo cozpua omnc pcr omncm modum eft finirum .^lon cnim porcfi in 
tcllicu coipus cuitis vltimum non ftt fupcrfirics flcc tnreHigirur fnpcrfitice cuius vltf 
mum iioit fit 'inea ncq> mtelltgitur linca cuius vlttmum non f?t puncrus. €x bcc ratio 
cft acncralts omni coipoii ram fimplici ch compofito Zrcs enim Mmcnfioncs fuiit vltl 
ma materie cozpozalts.€t ideo ontnc coipue eft finitum iNis.sSed quia cdum eft coi' 
pus Itcer iiinplex crgo cdum eft f imrum • ©ccunda fuppofitto cft. Q? omne cozpua cft 
in celo cr nultum extra Qtte fuppof tto patet j.cdt.ct infra tn ccxtu. 
(I^otanduni 0211 no 
OJ /igttra fn qtiantifatc que eft matbemafica 6ft ilia qtic tcrmino Vel ferm'nts datl 
dtrtir Dtco tcrmino pzoptcr circularcm quc cft vno puncto ct linca cortcnta ciaufa et 
fintta. C^ico aurcm rerminis piopfcr altas matlxmattcasfiguras.quc plunbus clau 
dunrur rermtius ficur triangularis vd conlimilis Dctcrmmando igttur ex pzima iu 
tentionc/fgura cclcftittm opozrcr inquircre" qttc cft pzima figtirarum et fuperfirialiu 5 
cr cozpozalium . THarn babito quc cft pzuna fitpcrftrtaltiiin batxttir ctiam quc cft p?|' 
m»cozpozaltum . THatn fcutfcbabcntadinuicemfupertitialcsirababetitfcadinui' 
ccm coipoiaks. Sico tgtrur <p omnie ftgura fupcrfirialis aut cft figura rcrminat.i 
linci» rectis qtte Vocatur figttra cqualis luperfitiei eo qp partfum ctus vnt non cminct 
feper alrera^ qttaplana confuetumusappcllarc.Zlutcftfupcrftticeconrcnra Imcaro' 
tunda quc cft lupcrfiricQ non cqualis boc cft non plana co q? parnum cms vna cmuict 
Kiber fccundua 
atfera *Mo eft em ali> figura hcct fir 5mplex.q: tUa que connek linta arcuatt t rcef* 
cSpssitaeNex hie que nulla b? roncm p?»mefisure.Se6 oeefuperfities cqnalca ftue 
plananecclTario pturibus&suabtie Imda contmcrur.*lP»otunda vcro cotiuctur' lrnea 
viva 0i afit tllud c(l km boc et cil smu tn omm gric anfc rnulra er pzius.co q> piiozita 
|C naturali est simplex anre copofitu ruuc mocul yubio circutus cft anfe omnes ftgurat 
fupcrftftalcs ct pzioz eis p?iozifarc naturali. Lf li Mcaa cx ficut fe bz linca recfa ad cir 
cularem itafeb> R5ura wfaru Itticarum ad ftguractrcularc.Et qi Itnea rccra cft antc 
circularc icleo vidcf Cttfl figura Imcaru rcctaru c(l'c anfe figura circutarc. pzecipue cum 
^udidcs tn geomcma PNmum agat de fnangulo H t>c circuto ct coipoza triangula 
vel qujdrara vcfcrminenfUr anfc cozpoza fpcrtca . tDico cp tton cll f milta babitndo 
(iisurc rccfaru 1'ncaru ad figura circulare quc cft hiicc rccrc ad ctrcularc .Jquoma Itnca 
cccta vniuB cilfoimc ct Ituca circularia tmaru cft fojmaru.co cpbz foima cocautct fo> 
jtiarn coucxt.Hed ftgura rcctaru ttnearu cfl pturiu Uncaru ct figura circularta no b; ni 
j'i vna tincafc tcrminante ct cocludc.cm.pjopter qd efia Euclidca Diflfimt ctrciUu au' 
|c triaii^ulu) Sed viucrftfatcs cf palTtoncs trianguli vemonttrank anfc JMUcrfifafcs et 
palTonce circuh.qz viuerfifatcs ct pafftonee ctrculi no muemunk ntfi per palTiones rril 
gnti cr mcnfurag quadratt in ctrculo piotracto. Lt tdco adbuc rcluiquti circulna ant< 
trtaugulu c(Tc ftcut fimptirtoz eo, 
THotandum fecundo 
jQ?couenienfMmucftVf pzimafigurarufitco?po?ts pnmttdco.q;f?m uarnraomne 
tllud q6 cft puus altjs Izm fuBarn cft p?tus eitde; fcdm accidentta faltc piopita* quc co 
lequurur luva; itl|.0cd pcrpcfuu cozpus pztmu cft f$m fuBatn ommbug griabilibua * 
co::upribtht?9. igffur erit pzius cifdcm fzm ftgura qv cft accidcs p?op:iu ?ns fubftarij 
P?ccipuc idco qz cctu cft magis foitnalc ch matcrialc .Ideo figura babcaf llanrc cr non 
(nutaltlc SSriabilia aiif vt clcmcta eo <p magis fut ntalta qj foamalta figuras i fozmaa 
jjabcat mobitcs ct ira (ut magtflg ?logata a roc pzimc figurc qj Epctuu cozp9 yim f>m£i« 
itioraudiitti tcrtto 
(Qzficut ex fupcrtoitbus colligitur.^fozma ccti cft fpertca piobafur trib9 ftrndaMetis 
Dztmum 
£ft rone ftmi!irudtms.'L!a iste nitindua fcnftbilts ftmilircr cctu crcatri cfl ad fimiliruJI 
dinc mundi Arcbiript tii quo non cfl pnncipiuz ncq> finis. qj omnis cffccrns vebee 
participata fimtlitudofoccaufc pcr Zlutoic caularu.^cliiaut tnter omnee ctfcctua 
cozpOkales cil vigiuo» crgo ccltt parricipabir attqua fimilttudinc lue caufc fcj pztmt cn 
ttc./la.i ccii.j.cc.xii.mctl>.2aptimo<nrccclticttora natoraz>cpcndct.fcd pztmu; 
C119 carct finc et piincipto.xij .mctfr crgo celtt babcbtt banc ftgura tn quano clt pttnci 
ptuncqsfmi» LrraUsfigura vocaf ctrciilue.^ndeintcromnesftgurasfaltc fuphtia 
iesctrcuwsS, Zlrcbcttpue.i.pimccpe<tcaputimoct p;iniafiguraruz vts.lzm banc 
roncm vnu e piiu» multis fcd figura circularie vuica tinea cotincf .Tftccta vcro plun 
bue^a fzrn Luctide VUC ttncerecfe fuperfife claudcrc no pnt.Vnic, vcro ctrcula' 
ria claudft fttpcrftricm crgo tnfcr omncs figurae ptanas circnlaris cft pzima.pictcrca 
pcrfcctu natura ct yiNmtione pzius cft tmpcrfccto .0cd ftgura circularis f$m fc cst per 
(ccta .q? Obi ntbil t>cert Iftccta vcro crt tmpcrfecta atqj mfinita fzm addirioncm quar< 
carct fmc crgo intcr plaitae figuras ctrcularis cst pzma. 
Gecundum fttndauientum 
0i rationc cotnmoditatie quia omnium coipoium Zfopctimctrom maximu est celnm 
ijiunium criafgttrarum capacilTima fperica ftgura cum ergo cclutn omma coutuicac 
(onuentcntcr cctfi cst fpertce figure< 
Xertmni fundamentunt 
Cft ratConc ycMwls qi fi cclu dTct altcnua ftgurc ch rotundc fcqucrctur (mpolfibfl* 
£5ummularum 3Uberti 
et mtilra inconttcnientia pura q> aliquis tocus eflfct^vacutss cf <p coiptts eifet ftnc loro 
quecriam funt contra Artsto. nj pbi. Aristo.autc. ij. ccli pzobat celfi clfe fpcrtcc ftgu 
re pjtmo ltta rationc quta pzimo cozpori vcbctur p?ima fgura fcd cclum cft pjtmu oiro 
cozpoium et fperica ftgura cstpnma oim figurarum crgo cetu; cst fpcricum <Ex boc m 
fcrtur cp co?pue immodiatc fibi contiguu vt ignte eicitur dTcfpcncu quta omne contc 
tum a fperico vbiqz tangcnre tpfu est ipcrtcum Omnce aurem partcs ipfus lgnie cutn 
fmt cqualitcrjcues afcendut ad concanu cclt quod cft fpmcum ergo ignismfuafigure 
est fpeiicus. ©ecundo tali ratidc. Si cetu clTcf efterius ftgure G fpence tuc fequcrctur 
q> cflfct cozpue fute loco ct locna finc cozporc cofequcne cft impolTibtlc patet lcqueta qi 
i» co?po?e rectc fignre qucdaz partcs magte otrtar erfnnt magte clcuatc a mcdio fcu 
a centzo cii autem cclum cStinue moucatur circularitcr pars mtnue clcuata quandoq* 
vcnicr ad locu pama magie alcuarc cr cconrra ct ftc fcquctur inconucnicnria iam ndi* 
cra. pzererca 11 aqua e fpcrica optz acrcm clTc fpertcuz ct ft acr eft fpericne oot- irjicm 
clTcfpcrtcu cum omne ragene fpcrtcualiqd f5m fe totu fitfpcrtcum Izm tllam furf tkm 
quc taugir tpfft ct fi ignie e fpcrtcue optz cclu clTc fpericu Scd aqua est fpcrtca crao a 
pzimoad vlttmu.iyi aqua cfpcrtca optz cctucfic fpcricu.Lxquibus oibna 
vConcluditttr 
(briiicpalc pzopofttum fcriicct q> cctu ftr ftmtnz. (bztmo ex prc c»?p02ts griali rahone 
fic .Omnc corpus bz fupfitic Bcd oie fupftttce e termtnue fui cozpiscrso omne coz* 
ptis e tcmitnatu Omuc aut tcrnuaru cll finitu crgo omnc coipue dl ftmtu 0cd quta ce 
tum e cozpue Htno pzimii crgo est finttum 0ccundo pzobatur ex partc ftgurc fpeoal i 
rotie fic '/lultu fguratu est inftnitu cum ftgura tir quc tcrmiito vct fcrmin?e tfaudif qrf 
imre clattdtf rermtno e fiuiru 0cd ftcccp cctfi e cotpus liguratum et fpcricu vs qnnrc 
ertt ftiiitum.STerrio ptobarur cx parte motue ef tcinpotiefui motus ftc.0i cetueffct 
infiiiitu runc voluaido ptranlTiret fpatiu infinitvl cf ft fp-ittu elTet infinitu tcpus cnt m* 
f nitu crgo ti cclu eftet infinitu non moucrer rpe finito fed boc e maiKftste fatfu /ta vno 
vic nsniralt pz nium tnobile faat vnam reuolutionc l&cl fic tn quo cctum mouefur cfl 
f nfrutn ergo fpattum ct xcoi.fequens etiam celum quia rcmpue mobtle cr magnirudo 
fimtHitcr oiuidunturetfimilircr febabctadftnifumctinfinirum vj.phi. 
vvt Vr' r » / 1 ' vvf ^MO yMVvV|U^|ii(C ^ y 3^ 
et swttis fugetfttice c(!„ tctmtttue er̂ s omttc eetpue est rermimnnn 1 w 
, ^ j t-1"—« J ) 
f omuctttttttttttumcstfmititmcrgssmneto:pnsestfmttu(E^tttbe 
x! /C**^tCst sic mfcrtteclu est cotpns erFS cdnZ estftnitn. C £$pectditer p?o 
'< "«.j ff -yp 
K f^v'' fitppomim9 er^o cp ittfcrP P?o5atnr ee eqzp% 
^ ^«sttnCeloetttullue^ttqcelum.IndearFuimrinteromnian» 
fnljuts cownscst cclu.est em iUFeneraslle ctjttCOititptfSilc: 30itwte$ 
£*****?— *'T—^ 
C^Gesaetmtcfpcctu tttfcrtom.Omne <mt ages ttcBtlPeft pattete 
J • «X.^ 
Arist. ̂  coltzi no6ilio;i nokiliol bekemrfotma $" eelo bcfernt nokilic» 
foima fozma fperiea fctttg e ttoBtIte?et6u<3 alys fotmis ftue ftFtttick 
2-iber fccundus » 
. ̂  f""K. 
totpowliBus pioptct sui capacitate ct intctmma5t!ltate' Mo $<Mt etti  ̂
pzineipiu necy ftne Sna suLfitie eotenta. C ̂ st ettt speeica ftFura pla, . 
tta Stta su^fttie cotenra etgo fotma sme speeica ftguea de6etur celo er r~* # 
v,0 cclucst spericu stue totttttbu.CCrgo nos Stbem9 cp quado luna est st 
miplena cp est arcnalts.Illa ant ftgum non est tttst a ctrcmo.Eirculus 
ent solus est in cotpote rotunbo ergo luna est romnba Eabem datio 
ne soletomniaalta co:po:a celeftiasutttrotunba ergocelum est rotun 
bu. (Evinde ptocebitur Llterms ftc cpc<?!pus rotubu ftue spericu est in 
f f'\ * **"/ 
cnius:nedio itttelliFitttr pucttts a quo oes lineebucteab citcufctctfam 
fnttt c(]iialcs crgo telfi ̂  tticoit» et cSwcmcSitl HZ exncma/i? cb qnc6 
Vi 
'fZQirX^* 
mottts quee^t t^s./Umtte quob moucturm cctto tge torattrer 
r hoc ftnitn est. Seb celu mouetur rotaliter t certo t^eet fttttto <\i in Stto 
" ̂ ^dienaturalietF0celnestftttttu.CLXautmotusittfttttt9nopotmctt 
s.itarirpe ftttito sic beclaratur ̂ it illud t^6 a 6 cd etdmibitut ttt qua 
f-iij«.r /3 — . ... 
tuot mes.Lua ps tvis mcsitra ît Stt» gtc et alia atm etsic de att|6. itio 
tusauk^sit wftuitus ttottbw totalttet mcstttat9 estat̂ e fmrto etFo 
motus utfttttht6 tto mensuratur tpe ftnito. C Cobe mo be 
^Z' 
io bemosttatut ch £:&/£•< 
T t"i,w „3»"X,.; 
motu in quanto: > motussinitns tto mensuratnr tpe inftnito biuibenbo 
~F K' -f /r K 
e^cedit rcliquu etsic patet 
„/ <*n 
st tpus mesura6 motu est ftnitu et motus etit ftnitus etfi motus est ft. vrx. f.ymrp rf*> ••». 




C Wodo pzo6ate de5emus 
IDndc AQta omnc mulnplex indiftincra? cli gciictattuum confeftoiue. <Eft em cqufuoc» 
tto mater errozie.i.clcnc.jdco nccdTario pzemttteda cft oifttnctio ve ceto P?oqu9 
jpiota p:imo 
Cb Cdum Htum btc fuffictt mplfctfcr accfpitur. ptzimo pzo ctrcfifcrcntla fplxre attf 
P20concauotpberc vlq$ adccntruprcaquod voluuq6ccnrruficut ptj .vtfj.pbi.ali 
quo rno dl pjtncipiu crftme fpbcrc. <Et boc md cdtt t>z co?pus q6 cll vltimum quo ttd 
1103 motus toriitd vniucrn boc cfl co:p9 naturalc qd dt in vlttmo mot9 vniucrfi i boc 
cft ce!u fupicmu qt5 m tc qutde cll p:imu mobite quo ad nos aut ctl vttimu. 6t boc cS 
firmat ex contuctudme que ett tn comuiu fermone quo cofueuim9 nomtuarc celu id qt> 
v fup:cm* oiifon mudi et eiua fupi9.er cu itlud fit alriffmiu cr nobilitTimu dictmus illtC 
babirare omiiia fpiriruatia fijra et quicra eo qp omnce iutclligcnne que funt motozcs 01 
biu funr tmmobiice ct fijre per etTc pcrperuu. vtif. pbt'. Sc6o cclu nomtnai totu cojpna 
qt5 dl cottnuu p modu quo conttzuu continuuell cu co qS eft fnpiemu» onfon mitndt 
tottus Ltbocest totu cozpus q3 vicii quinta cfTcntia a cHucxo ignis fupcriue jn quo 
mftjra funt fol lunact ccrerc (lelle*£rboce(t q6 comuntter cdlucuir dict foie iunaz cr 
cercrag tjcllas etTe tn celo.Ccrtio OiciE celu totu illud q6 babet coipus corcntu ab vlri 
mo mobilt cutus ell motus tottue vntuerfi boc cll s pnmo mobilivlqj ad ccntrum Ct 
bx modo nominarar cdu^ id quod eft complcru et totS cui impofiibilc cft ficri additi» 
ne omiuno.iDoc mo celum noit porcft accipt nift p:o toto mundo.^flam impoiTibtle c 
aliqutd addere mundo cum fir cx matcria tua tota. 
TRotandnm fecundo 
Q? duplirta funt coipoza fc$ fimplitia et mitra .Cozpusfimplcjc dl q6 f$m fu5 nciru > , < / 
ram pzopzia b; pzinctpifi alicui* motus limplicis.Ct talccft ouplcj.-Quoddaem ctt 
ingmbtlc ct mcoiruptibile vt celu q6 Mcif quinra clTcnna.j.CC.CO <p non cft denatura 6 ^rriXft . 
clementozu nec clemcnttt.Zllu funt cozpoza ftmpliria gnabilta i cozrupttbilta vt qua 
tuoz elemeta que oicunf ftmplitia quta non funr cbmpotira orcozpoztbus pjtoiib9 fcd 
fimpiici marcria T fs?ma. Gd vicunk limpliria idco qz nd fuut mijcta fcd omuiu nnx 
tozu pimcipia.Scd cozpue mixtu feu compofttu cft quod non babet pitncipiu morua 
limplicta fzm natura pzop:ia fed fzm narura elemcnri pzcdominanti». vcl mirtuni ctl 
quod coponttui Cf Cozpozibaa p!lm,g ct in co:po?a pjima rcfoluirur. Vncje.j.cc.trca 
funt motus ftmpVccs fc; a medio vt motus furfum ad mcdtum vc motua ocoifum «r 
tirca medmm vt motuecircolaris. 
ilorandunt tertto 
Qy f;m p5m in .f .crii. Celu bicirur quutta dTentia quod occlarat Cgidi9 exdvodUg 
f>2imo Gtu ad fttu q: eft fituatu e xrra tora tpbcrd aatuoztt i pafTmoiu tn qua funt qu» 
tuoz elementa tcx quatuo: clcmcnrts coftirura. £t quia celu non cft oc narura altcut* 
clententildeo vtctk quinra etTatrta"0ccundooftcttdit lx>ccxfuo moru quta vuo cleme 
ta rnoucnt« medio vt ignts er aer et vuo ad medium vr aqua er terra. Cr q: cdu non 
mouctur a mcdto ncq> ad mediu fed circa medm tdeonou pertmct ad narura altcuiua 
cleinett led quinta colhtuit elTenriaj vr latius parcbtt tnfcriud.jQuib9 pzcniitTte ponaik 
Conclufto 
Tcxtuslis fciUcetq>cjtra celii vltimo modo victu nibtt cft .'/lcqz cnim cxtra ipfmn cfl 
<T Coipuai limplcx vt elemenrum quod porcft pzobavi cx moru circulari er rccro 0i 
cm extra tplum eft cozpua timplex tuccozpue celcltc quod.ctiam mouctur circula«rer 
afccndcrct vel co:pns aliud extra cdu oeltcnderet sd tocum tllum quod eft iiicoucnica 
pzercrcaj non cft poffibtlc q» cozpua fpbericu pmutcr iutt locu q: »6 dl in loco ̂ dTcntia 
nter i ftcUt ipotTbtTeft pmutatio fui ccn ific ipolTibilis e pmutario fui ft^° V l*P.m »o 
porcft mutart violercr qi violentia n5 cadtr tn ipm et extra fuuf tu? »o" poft.t elTc utfi 
Vtoletjtcr, L>i aurem ibt eflfct elemcntum runc fi Zrauccftet talc ckmeutum moucnw 
Ziber fecundus 
*d mcdinm btozfum.Si attttm leve runc a medio mouctur furfttm bicifdr .i .cdi. 
cttra cclum cft cozpos. C BAxcum fcu elcmcnrarunt quia tale non babcr locu 
nili fim naruraclcmcuttm eo pzcdomtnantig vt oicit Sllbcrtua. j.cclt.cu inqutt Cot 
pomm autcmcompofitoznm motua cft fzm naturam fimpticid in co oominantis.fczcte 
rca impolTibile cft ibi elle cozpna mixtum er compoliru? vbi non cll cozpue componca 
fimplei: eo <p piincipiarumnon eft ftne pztncipio. Scd quia cxrra cctu nonefltimpkx 
cozpue Vte.crgoncq? compofitum.Fleqzcjctra cctum ell C iScctdettaquiaextrace 
lum non cftfubtfaiuia./lam necelemcntum ncc elemcntatum vts S^d accidentis dTe 
cft tnelTc fubllannc nifi potentia vei fine fubtecto conrtneatur. vt in facramcnto altartg 
quod cft potenha fupernaturaliYjlleqs extra tpfum eft C ?ocus quii in omnt toco na 
rum eftetk cozpua aliter locne dTct frullra .ded extra cclum non ert co:pua vr5 .tztrur 
neq> locus.quta fuperfttieacozpozia tc./lcqs H Vacuum quia vacuum eft locu» nc» 
replerua cozpozc aptue narua replerl.uii. pbi.Scd cxrra celum non eft co:pue i^irur 
ncc vacuum. 6r fi otcag vacuum i nibti quaft cquipolknt .fed exrra celum cft mbtl er 
govacuum.Bolutio vacuum non otcirpuram pziuattoiicm ficur mbtl.fcd pziuartonc 
in babiru fundatam.Scd qut i non cft cxtra cclum locua aprua natua replen enjo tiec 
vacuum.)fleqzexrracelunt cft C 03otueqimotuacft palTio mobilis.uj.pbt. L»cd 
paiTioconfequitur futnectum.et qi tbi iton ell inobilecvgo ncc motue. Lft emtn mot* 
m mobiltftcuc ncctdene tn fuo fubiecto. xj .mctb. V^cqz C Tcmpus q? tempua cll nti 
merua motus et motua non eft nifi cozpue crgo vbi noit cft cozpu-311011 cft motus neq? 
tcmpus Sed cxtra mundum nott eftcozxia vt pzobatum cll ergo.^leq^ C (Sarrca 
cozpoita quta ibi non eft totum cozpua ergo neqz para etiam feparata quc nomcit toti* 
babet.v mcrt) Jflcq) C tdupcrfttice.qzibinoneft locugifiituruccfupcrfirica.^a 
iocua cft vltima fuperfirica.itij * pbi. crgo extra cclum nibil eft quc eft conclufto pzmcf 
palse.be qua .j .celi ,fic inqutt pba.03attifeftum izitur exbia cp ettra celu; tton cft co» 
pua neqz cft polTtbilc vt fit ibi aliqot ma<$n;tudo cozpozum. Totus cnim muuduo cft 
compofitua ex fua materia tora i qufa materia mundi etl cozpua naturalc fatfibilc St 
igttur tta ftt mantfeftnm ccloa non elTc pluree modo ncq; tn pzeteriro. 3Doc 151'tur celti 
vuumcftperfectum -zc.Cr fubdttquapzoptcr quod cft tllic non eftinloco ncq; temp* 
porcft ipfum cozrumpcrc neqz potcft tranfmutari ct altcrari ab altquo cxtrtnfcco fcd cft 
tcrminsne nou rranfmutabile ncqz pafftbilc. 
IDe perpetmtate pite 
Loium qnc font m exteriou conuc xo celi curn fubiangtt ptSua. vtta cr$o tllfc femp ms 
ncne perpetna fpn pcrpctuitatcm fccuh feculozum quod non fmirur neq; cozrumpirur 
ct cft v:ta nobtlilTima Com :tbidem cemmento centeftmo . AUtc potTnmns mteltigerc 
pztm am caufam et pzimum ozbcm connuctitcm totum. Scd. vii j. pbi. diclt Zlriftorc. 
pzimum motozcm ciife ui itlo conucxo itliue 1'pberc extcrioits et motnm qticm bsk pzt 
nio mobilielTcquaft vitain ornnibus exiftaittbue fzm burationctn /2uai'.$ ctia oicat 
iflrifto. perfpatcticozu pzinccpa ct tiifequutozca eiua er 'tftabt 03oyfee ct muiri alii cw 
ctia fpbcra tila vtutt ct cp vtta.ciua cft actue intdliecnrtc pcr iplsm fpbcra . er q? vua 
Hla tota cft mteUctrualia. Vtta crgo f$m iftoe que cft tllic non remponliter ell i bi fuccc 
denafed potiuafimul ftxa et flane qucmadmodu vixfrnua vc rcbue queftmt euitcrpc 
crgo eft ibt fempircruai n fecula fcculozu. € t pzedictie pt; q> £nt=a cxtra cclti e rntla 
fuur utfllrcrabtlia. infcncfctbiUa. et impafTibtlia. (bzimo immobiita. Sct> 0 oprima vira 
puccnrta.ZcrtiofufftticnrilTimam. tiunrtocr tlla vtri totoperfinunt ctcrno.X2uvt 
roabbijealtjacommuutcitumefteflcvmcrc.Bextobiaqtitdemclariua bta vcroob 
fcuriue.iKattopztmi quta vbi cft altcratiotbieft agene ct paricna er omniapaftio oztt 
ematcrtacozruptma.ercumraltacnttafintfincmatcriaigirur. Tftarioieciindfqzom1 
nia morosfit piopter acqutrercbonum vel rcpellerc malum. 0ed talia cntia noti funt 
malo fubiecta ncq$ in bono aliquo oefitientia igttur immobilia.l^ario tertij.quia vi> 
ta bomm cntiu clt tnteHectualie quia funt inco-pozca fed talta vira eft optima vt patet 
ex etbtcte pbi.t^atio quarti quta talta cntia non indigent «Itquo ad conleruation^ fui 
iflc neqz ad confcruationem fue vite mrelleauahe crgo babcut vitam fu9itienti(Tima$ 
25ttmmnlafnni Albcrti 
IRatio quintt quia buratto vite cozttm exccdtt 6urationem celf cum fint immobtliaer 
po vitam cozum pcrfiriuitt toto cterno.lfratto fcxti quia apcrfcctilTimo cnrc veriuank 
omnea pcrfcctiotiea in onmibue alije rebue cu crgo illa cntta fint perfccttiTima ab ipfia 
pzoccdnut perfcctiouca aliarum rerum que funt efte ct viuerc. "lftatio vltimii .quta no 
cmnta entiafunt cque pzopmqua tllie cnttbue. Hdeo non omnta equc participant bu9 
iufmodi pcrfectionee ab ipfia fed f;m magie et mmua.<Et fic paret que et qu»ha cnria 
pbiiiceloquendofuitexrracclum.dcd tbcologicetaliacnttafunt intrafuperfitiec» 
auamceti cmpirret quod Artftorclee non nonir. .. 
1 ^ . 
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rv»,,: 
*T Similitctrt) elcmctitiimiwit esteMS^clltM pattLqiit4iltt£t 
 ̂ amiiiiif.IcitieiiM mfctittq kst tfi-m fiipM ̂ itam r|T .iqim 
fhpzit qiiAtn f|Tttk CtfTfl rintt? tyt,* -fs- &nttt 
ttao cnuwekmmuJimt m (iifi fclo£O.iiff,it «D ttulljUlej 
" rt.""' >. .. 1 , I? «„' „i*.,, 
fcmtt beotfum ad ceuttum.leuu* futfum ab etteumfetctttiam que est ce 
lum et ttort Sltnt ekFs mtUum clcmcutum est c^vtm cclum uatutaliter 
Similitee patct a nullum clcmctnantm uatutalttct est cxtta?elum. 
Vfv̂  jr £)mne elcmeutatn cottflatev clcmcuttsfed nullumclemctttum est cv x 
f '• Y—y *h? 
tta cclumLt ptoSatumest ctgo ttulluw dcmcutatum cst e t̂tA cclum 
«atutalttctXCt ft( vatct # nulluw cozpus est evtta celum ttatutalttcr 
j ( /̂ .ihV 
.1 
SetnnSo patet FtwIIumco-pus sikeK»accI«mq«idemal!ter [; 
«lemev.In qitotmtip ctum l»to flltquob cotpns est namwiitce m eode *VJeX  ̂




.. V *f'i~ 
ozfiim sFttk'6 artibetttalitcr Scl Liolenter. Similitetelementum iante 
natnralited est futfom er tetra Siolctttcf. <<Et SSt itott est poWile esie 
* f$ *" '• ; . 
tkliauob eozpns tmturalitet impoflr6ile cst t6t cfje aliub eozpns 5tclctct 
Scbc t̂caeclum nullum cotpus esk nattttalrtct Stp^6antm cfT crgo 
' 9 fp~+\ ' '"-***• fyfr*  ̂  ̂̂  " (• — 
isinonestLiolenter. Sic patet $ nullum colpu f̂tt extA eelum. hoe 
est quob bjcit DamastemP Celum est tontinetttia StftStlium et rnStfi 
•̂ " "V t V/ V o- Y<7TL~ 
Gilim Cf<?attitafimt. u %tttt H^5emus ostcnbete 
Vn6e'p?e!ens reMs flabit tn fribos pfincfto Ouozum pntmue cst Q? cclum non cll 
clcmcntumneq;clemenratum.Bccundug Cdumnonell «enerabtle,?eq; cozrupnbi 
Ic.ccrttua Cclum cll inaogmcntabile et in fua fubllantia tinranfmutabilc.pio pzimo 
puncro, 
IRofandum p:tmo 
Qy omne eozpds piopiium babcr motttm ,03otus aurcm funt trcs vt bm'r fbbttc^a 
pbug.j .ccli fcilicct ad mcdtum .a mcdto .ct ctrca mcdium. Ad mcdmm aurcm cr a mc 
dio funt motus clcmcntoium. Circa mcdium autcm clhnotus ccli. £um igitur iu tta 
Mfferentiam morus fit oiffcrcns natura mobihs cclum non crit vc natura quatuoi elc 
mciitoium phctcrcavicidpkilozopkusfcpccpcclumnoncftgraucncclcue.Cti; igik 
ftnt tltc pjopjic potcntic elcmcntozum cr nou tnucntantur tn ceto.cclum non erit ve nai 
tura elcmcuto:um. jtcm e,r complexione qunhratum clemenro:um pzobantur cicme 
fa dlc quatuoz.ij.vc gcne.Calidu cnim cu; frtgido tn codem fimpltci ciTc non poTunt 
Bimthrcr ucc bumidum cuin iTcco -Uuta contraria non infunr cidcm actit.tr .mcrapfc 
<ErgocritfrnjidumcumbumidoetTrigtdnmcumficco conliirucnsvuo infctio?^t\t' 
mcnta.dimilircrcalidumcumbumido etcalidum cumliccoconfhrucua vus fuperio 
2a ct cum non fint plures cjualitaree non eruut plura elemcnta <Et ita ccfuj nflt crir r>e 
narura clcmentoium. <[ pzobatur boc idcm pcr MfTinitioncm demenriflUaiTt poiut 
pbilo;opbus. ii) .cdi.ct.v.mctapB.<£lcmcntum efl quod eft in compofitiouc pzkniu? 
et quod itou refoluitur ftm tbzmam in aliam foimam. Pcr vtranq; partem MfftiufiO' 
nis patct cp celum non eft elemciitum .'SHon <ntm clt tn coinpofittonc pzfmtim. quia tp 
fum tion dl mtfctbilc cu altjs vt otcut pbi. 0i em clTct mtfctbile cct altmbtTe a fua fnc 
ctequod non contmgtr vt tnfra pjobabitur.0tmiliter non rcloluitur tti aliam fo>mm» 
£>icnimreloluatur rcfoluirur inparrcs. Ifflam quedamparscft flclla.qualam o>bfs 
qnedam vezrra.qucdam fintTtra.qucdam erratica.Oucdam verofijra ldxctcrea ouc 
cunq; funr ctufdcm naturcaur conucmunt in matcna aur foima. Bicoiiucmuilr infoz 
tna fic funt eiufdcm rahonfs quod non conringitcclo aut alfcutdemfaitozum St aiir 
funr eiufdem matcrfe tunc traufmurantur ad fe invicem vt viot philosophua-Tvc «c 
nerationc Lt ita ex cclo ftcrcnt clcmenta ct ex clcmcnris cclum quod irerum uou con' 
tingit crgo cclum non cft vc narura quatuoz eleinentozumcum non ̂ babcar motuni ucc 
porentfas nec qualitatcs ipfoium' 'JHam vc pzopzicrare omnfs clcmctt cit babcre con 
rrarieratem falrcm ratfonc luc qualitatts. jCelutn aurcm cxcinptum cfl ab omni c6rr.\> 
rto.j.ccli.ergonon babct pzopzieratcsdemcntomm vt latiusuifra. <?odemodopzv 
batur ipfum non dTc clcmcntatuin./lam omne demcntatum minus cft clementis.Sz 
cclum cft maiue otnnibtts elcmcntis quta oitmium contentiuum crgo cclum non cft cla 
nientatum ,Ct Kec pzo P2'mo puncto-
itiotandutn fccundo 
§mnmulamrtt Alberti 
pyofccnndoptmctoq?veceloquoad inceptionctreafueruntoptnfoncspBozu .Vn, 
fuit Lmpcdodisct quo?udam Caldcozu^* Cmpcdoclee illettalfcus vecmitatc jfra 
goi iZflmbtce pzopter quod er /ragicenfem eu vocant et m rt\ vcriratc fuit Stculus. 
Caldci vero pzecipucfucrunt patrca noflrt in bac fcicntia ve celo eo cp vc celt oiffc 
- rcnnje et palTionibus plura inquifierunr .Cclum etiam ampliud altjs gcntibus facer» 
dotes eozum vencratt lunt. C Dixcrunt iraq; quozundam cozum <p celum lcu oibia 
dTctvcus et caufa pztma. Ct ftc non vixerunt cclu dte gcneratu fed gcucrans vniucr 
fa./Jueopiniocftmultum crronca.lHamimpofltbilceltq> caufapzima fitcozpusfi' 
cut oftendimr in. xtj. pzimc pbilo;opbte.Qutda ramcn cozum rradidcruut concoidi' 
tcr nobifcum q> m oidine rcrum naturalium ncccfle e elTc vnu coipug piimu; quod fit 
motu velocilTune ct ftt mcozruptibile ftne ftn c manens ficut alibi tanga ve boc <1 Zttia 
fuit opinio (blatonis qut Mjrit ceium pcr crcationcm nibilo a pzima caufa veductu 
<£t bec opinto eft trtum legum fctlicet iudcozum .crtftianojum ,et farracenozum 1 idco 
Vicunr celum cflfe Acneratum Vndc er qutdam apud Stoycozum pcritiam dixeruttp 
mundua quidcm pcr generattonem illam quc fit ex marerta inccpir fcd vurabit in lem 
pitcrnum.Ct idcoinrotatempoztsvurationenon babebit pnmum aliquod matcria' 
lc ad quodrdoluatur quemadmodum res cozmptibiles refoluunrur.pzoprerq6 ctia 
m toto tempoie non babebit ftnem. Ct butue quidem fcntentie autoz fuit (blato apud 
anrtquos Srotcos er poftca paruj anrc noflra bcc rempoza renouaqir ea 03offes cgfp 
hus tudeozum pbilo^opbus.Vterq; cnim boium vfcebat optftcem mundt cx matcrta 
cjuafi ex matrc mundum pzoduxiflc cum rempoze et partes quide fupertozcs que funt 
mouentee ct caufantcs inferioia clementa et dementata cfle pztoia mundo natura i nd 
tempoze .0tcut in fecundo Sbimei fcribir plato Ecmpoze em cu infertozibus fnnt fif 
pzoducra. £t bec opinto ficut paret ve fe cfl fatte erronea. /lam ft tncepir cfle pcr genc 
rationem ncccflarium eft pati cojruptionem .Omnccium-quod tncipir clTcper gcnera 
lioucm eft cozrupttbile vt tnfra Tcrtia cft optnfo alfozum Mccnrtum ipfum cclum clTe 
gcncratum cx altquo pzeeriftcntc er cozi umpi m altquod poft ipfum manene ftcutgenc 
rantur rce naturales ct coirumpuntur pcr accidertia qualiratum agentium 1 paticnti# 
nm adtnulccm ficut fozte fuir -Opinio (bitagoztcozum tradenttum mundum cr cclum 
inccpilTe pct gcncrationcm * ct per cozrupttoncm hcfitu; um. Cum quibus conueniut 
ram Cmpe&oclcs Ztnapgozas et A)eiaclitus chuis Ctticrfis modte boc vtcar.Cu 
omntbue qufdem piedtcria lex 03oyfi quc piopbcttce non pbtlo;opb!CC vocuit mudu 
Ct cclum non pcr gcnerartoncm fed creattoncm incepitTe er per voluntarcm vei fudtcia 
fccflturum.tnon quide; fic <p nttllo modo eflet fed tic vt tn alio flatu ftt in quo tam bo 
ni B mali tuftam opcris fui confequcnter rcrributtoncm :$\c autem vr quid nimie fpi® 
ritum ve boc viffundam inuttliter cum ve cfle cdi per crcationcm et ve flatu fuo p vei 
volutttatcm non eft altqua cognitto pbilozopbie fcd potius pcr reuclationem ch pcr na 
ruralem induflriam indagandum Hdeo redeundo ad pzopoftrum Dtco qp C Duo fut 
quc faciunr generattonem . Ouozum vnum cfl ey partc matcric quod cfltnutTtbilitag. 
et alterum ex parte agcittium qttc funt pzimc agentce i pattentcs qualitatca .03ateria 
ccli fufctpir foimam fuam antc vtrunp^ idco ucc abilitafem marcric babct ad genera 
tionem.ncccriam actioncm agentis ad corruptionem ctgeneranonem. Ct idco mate' 
ria ftia equtuoce cft ad mareriam gcnerabilium et corrupttbiliu ficut iu. vtij .pzintc pbi 
lo;opbie oftendtr pbiIo$opbue .Vbi latiue vc boc vicam.Cfl talie 
Conclufio 
Celum efl iugenerabtle et tncozrnpttbile. p>atct pzimum ntb\l cfl generabile ct cozrtip 
hbilc quod nonbabet caufam generationie ct coiruptionie. Caufa autem gencratidie 
cft conrrarictae mutane et alteransfubtecrum.Cr boc eft in lllis tantum que baber ma 
teriam communem cum gcncrabilibue er coirupnbilibue. Cum igirur celum non ba» 
bct matcriam talem igttur ipfum cfl mgenerabile.Vnde dicit C ommentaroz w» vclub 
ftantia ozbis 0i altqua cozpoza ftmpliriafunr quoium fozma carct contrarije cotttuigtt 
*P ifle fotme ncq; funt generabilcs ne q; cozruptibtlce neq; babentee fubftanriam com' 
Fiuncm cmn gencrabiltbua ctcoirupttWue.Cum igitur talte ftr fozmâ ti leqmtur 
Liber fecundus 
LpnCq? flcncrabilecrit ncq$cv?rnptibilc, d*t(dcovicif pbiTd$6phti6.(jE.mtt6. <V cC 
lum non eft in potcnria ad fozmam fubllanmlcm fed ad vbi tantom .picrnva cui9 m® 
tud n 011 ett contrarium ipfom ctiam in fubiccro non babct contranum.Bed motui ccli 
11011 cll aliq uid contrarium crgo celo non eft aliquid contrarium Lt ira non gcncrarur 
n ccr cozrumpitur .pzeterea cuius motus ell pcrpetuoo ipfum cft perpctuum.L»5 mo 
tueceli eft perpetuua .•vuj .pbificozum et.ix.metapb.ergo celom cft pcrpetuu5.p:e> 
tcrea omne quod generarur izm fozmam rublbntialem exit ve potcntia m actu pcr ali' 
ouod eristensactttfimile (nfpectc.quodpatetin generattonefimphtium ct compofio 
zllm.Simplitia enim quefont clemcnta non generantur mft cx babcntibus vnam vel 
vuascontrarictatescu;ipfis licutpzobatur.ij.vcgencra. <£tcftlneiscontrarictaelt 
cut maxime Mfhntic que ell extrcmozttm contrarietae .Lodcm modo cft ve cozroptio 
ne cum in talibus fimplicibus gcneratio vnius f ir alterius coiruptio er ccontra. '3n co* 
pofttis autem cft idem fed contravietas eozum ex qoibus geucrantur ct eozum m qac 
coirumpuntur non eft adeo mamfdb.quia talia babenrcontrarterarem licut mcdia co 
parata ad ertrema fanl contraria .^lam medium babituahtev babet vrrunq; ejrtremo 
zum .rcmifTom quidem ab excdfentia fuc actioms vel partionis fed redactum pcr m.x 
curattt itt vnum actum mixtt medij .€ttra funr contraria in compofins mareriahbuo. 
S?d cp ftnt cotrrarta pirct <p nifi dfent cotraria ea ex qoibus fit generarto licut cbimie jc 
cibo i fanguis ex cbimo que omnia compofftafuut ages zcncrans nou agerer tn ipfa qz 
per actfonem fuam non intendit remouerenifi coiirrartu.<£lanin> tgitur cft cp omneq» 
^cncratur crcontrariocttrtente er fuppofiro gcneratur ct quod cozrumpitur m cotra 
riom cozrumpitur. p:ererea patct ve fecundo fcilicet q? cdtUD non fit fingularitgr £fiir 
ruptibtkkf^lam tripte x in fingjiTtiri rft ... 
r.ii. f t illa qvc funt finc «Mntltzkc et ccnrravfcfa * 
rimnfiriiirel te vr fptls creari babent vnam caofam cozrup 
honfs rm fc; volontate vci. Ma aut que bfit 
gonfrapftM materiam vcrcrminara per qoanritarcm folo? 
babcnt vuas eo <p cprom Diuiiibilc efl ct quod 
fcfutdirur cozrompfmr a ftzura piopzia. Que autein babcnt marcriam vistfnctz qoati 
rirate et conrrarietate babenr omnes tres caofas coiruprionig vt gatcrabilia er cozrop 
tfb:!ia.<Et ifla villinctio fiat in pzimo ct vltimo membzts fed non lti medio qoia quanti 
tas non eflcaufacozrttption(3 vt patet in matbematica.03atbcmaticictiim abftrabuc 
»tranfmtttatione et tempoze ct tamen confidcranr quanritarem vtutfilnfcm. Stc crgo 
Itcetcclom f(t qttanrum ct tuaximum rum omnium contcntiuum.Samcn ratiottc qtia1 
titakls non veddftur coirupribtle. Et quia etempnim cft ab omm contraricrate. j.celi. 
fic ncq; alia necaufa erit cozrupttbile.picrcrea cum celttm ffr focus vo nec e|> vertfi' 
mtle ipfu; voltintate vei cffc cozruptibtle.3boc cnim ta grcn pbfls;opI?i latfni t>\t 
erO't ficnt pfato ct fut fequacee quam eriam alfj et genf.bus Laldeozum et <Emprico 
zum Onomm pzimus fuit Wermes ille «Trimcgifiua qui omttcm veum m celttm fioic 
m locnm f bi conttementem redocirfiuefitfumptusejcbominibus fiocfitcdcltis om* 
m'r,o. Quod etiam olwidruv in libzis ve narnva veom; quos vioerfi pbikropbi fcrio 
ferunt. <£t Huis vms fir in cel o aliter tamen eft in ipfo H locatu m loco qtna veos no 
conrinct ur celo fed porius est in ipfo ficut motoz indioifibilis. £t pcv cnndcni morutn 
funi" ceterc fubflantie inteNecruales in fuis oibibudficur oetcrnifnaruv viij. pbi.et in. 
rfj .pzme t*>iIo;opbie.'iRari"oiubilirer autcm iudicarnnt omnes gentcs vcS dfe in cc' 
lo. Dco cnim vederonr poreftatc; creandi infenoza. €t idco cu ab vno non polfit clTc 
nffi vnum ct ab vuo ererno quod non incepit non potertdTe vtucrfitas m natura bedc» 
runt ci cdum quod in fubrtantia ingcncrabile cft i f ;m motum aiucrf fficatum vt mouJ 
do tllud caufct noua infcnoza ptuerfa ftcor tradirum cft.vitj .pbi.Vidcront cvgo nccef 
farium dTc tp ficor veos in fc clTcns mgcnerabile et incozroptibilc a quo tiort rcmoocS 
altqotd pcv aliquam rranfmurattonem Zra opozret q? tn loco fuo Vel cozpo:c quod ma 
Mct no fit gcncratiO ncq> cozruptto neq; vimmutto neq$ altcratio neq$ mutatio aliquA 
Snmmularum ^lbcrti 
Ct cft cx fuperbabundanri bcc rario gcncralis pzefentcm ptinctttm abbiemado. Oi» 
ne quod genevatuv gmcvatuv ex voobos pzincipijsquozum vnu cft matcria altevun, 
pzioatio .€t fimilttev boc quod coirumpitur non cozrumpituv nifi in ltium cotitvavf» 
cm er omne qt> genevatuv ex contvarijs fibipfi in que agit gencrane ipfum ctii cozrupit 
cifdon contrarijs yinccntibus tptts.Scd poftqj babitum ell cp cclu eft cozpue qutntu? 
nolltt babens omrnno conrvaviu runc manifcftum eft cp non gcncvarur ncq; cozruptt €.t 
cxqtto non gitattiv ncq; coivupit manifcftu cft <p nibtl dl ex quo gnetuv ct mbtl cx quo 
coivupiruv nec cft mutabtlc ab vna oifpofirionc in alia fcd cft pcvpctuu f;m fuu elTe ct 
s;m fttam fubftanna. Inio oinnes antiqui quaft ex bereditate tranfrntfevunt ad noe <P 
celam eftftxu permaneuein vna vtfpoftrione vt latius.j.ccli. qoibus infcrt rext* 
q> cclu oon calcfcit ncq; frigcfcit cum iftcfmr pzopzfctatce elementozu quaru cclu non 
tfl recepriuu idco conllat ctid <p lam no cft magts vctus ch fuir a pzincipto foe cvcatio' 
nfe-f t ipfa cozpoza fupcvcclcftia fi vfcantur calida boc folum eft effecrfue non fozmii 
tcr.Sol cnim excitat caloze; cx rcoevbcvationc i moto radiont ad cozpoe folidu ficuc 
parer.if ,»c cdo et mundo vbi otcituv cp calidttae que pzouemt ex ftdliect lumc funt 
pioprev pcvculTione ifricatione aeris facta cx motu caru./Ia ve aptirudine morus eft 
P caldaciat i igncat ligna i ferruct hpidee EDcbutd'.tare aut lunc qualircr lpfafit oim 
butdozfi matcv ct rcgina taga m. uij.but9 tbi lati^ve boc 33cc-pzo itobtlt ipucto fcdo 
Botandum tcrtio 
P?o tcvtio ptincto tp 21ugmcntum fit tvibus modie. «Quozu piimtis cft modtte vcv9 
qot cft pcv ciborn ad pavtee animati cozpozie 6t boc modo aogmcntanruv anunaliai 
planre /it etiam fcdo fitte addittonc alicuiue exrrinfect pcr ravcfactioncm ct infpitTatio 
ncm.Lr boc modo pzecipue augentor ct vimtnuuntur fimplitia cozpoia licct etia que 
dam alta fic atigenror et vimtnountur.Terrio aute; modo ht pcr acctitnularione qua 
do vnum additur atrcri i continuarur cum ilto fic igue augctur pet ntatcriam cobuftt 
bilcm vt patet.ij.vc anima er oleum aogctov.Lt boc modo atigentur mctaUa quado 
vnunt liquefactum fiiiiditor alij /Jfluila etttm barum augmcntarionum ftr finc tvanfmu 
tatione fubftanrie i altcvationc ficut cuilibet ctia; pcv fc cft manifeftum . -Quia autero 
cdum di cozpus mobite fempev ftxu pevmancns m vtfpofitiotic et modo vno f;m qui 
litatcm opoitct q? non reciptat aliam additionem neq; diininurioncm fzm atiquc vtcro 
lUtn modotum t^.'tquiactiam non babctcontrariumlubtectum p$fuationi. idconeqz 
potcftficri vctuftum ncq; mutari. picrerca omne altcrabtlc rft au$mctabilc ct cozrup 
libtlc cum omnie altcratio ftat f;m palTioncs ct passtbifee qualttates. Lt quccuq; coz' 
poza tranfmutantur fzm ralee pafttonce vidcntur baberc aogmcntom et occrcmcutom 
vt funt coipoza animahum plantaru et clemcnroiu quc pcr altc rationc calidi ravdiunt 
ct p altcrationc frigidi condcnfani ct taanfmutani in maiozc vcl minozc quantitatc er* 
£0 cu celu non fit augmaitabtlc ncc vimiuuibilcfcqutrur <x nonfit altcrabitc. 
Am bcBcmue offcn&ete cp celum nec ftt elementum necele* 
mcnt<itnm. C celum non ftt elementum patet quia be 
p:op:ietate omnis clcmcnti est Kasetc centttitietatem in fe et ageee tn 
futirn coimanum fHunjjttufc ei comlpcttbo tpfum stLiucit et generado 
ttt tttqtetia llut fpetie ftetLS Celu eflet elemcntu ch omnig elementa fy* 
7 y 
L ^ Eent fe ab celtt ftctjt pttnctus ab iota tetta omnia 15 dubtt coztuprflet n 
omnia cflent celu quod non Libemm. C Cobc mobc» pt^amk celuj 
\ " 7—fi- —#» ^-rH ^ / ^^^VLyC" 
rz"tr~~T  ̂"'Ci&W" fwfitifiS' —1-r̂  j-4 
tto slt ejemetatu.Deem elemetattt ttttV e elementis eK quik^coponl» 
uUnxt^cclaetttAi9oibttoelemettd ei-Fonoe elemetatu;. fE^teftmtlt 
, rt i3—^ _ 
^ .R.—MW* 4 »^^ct sicp; c? celuueqzeelemetu nccp eIemetatu.L)mne ettt elemeutu hz 
\ mow rectu Hce e beozsu; ab mediu Lel futfu a medio.sed eelu tro hz tttotu 
i teettl fe6 ettevtkte ergo ttee est elementum nec elementatu. C Si bica 
/3 1 
tur F motus teetus eft ei ttatutaIts.Cttculatt'6 Sero accibcntalis.S^ /^"r 
t . Vk ^ ^ -
ipcj< x/ <^4tf* 
contta Wotus accibentalis mtenbttud et temtttituk.ft etgo motus cir 
-s I 4>. ^ 
cularis eflct ei accibentalis intenberetur et remittetetur.Docaute nott 
 ̂n-^.Z^W1 &*̂ .4 y"» 
Stbcmus cfle etFS motus celi u5 est accibentalis. N^otus aut celi jeutp 
ir 
est LtttfointlS. C pkedicti^ patet ch celu ttott eft Fcnetatu. Ottme 
(S? -v ft) xr* 
etttquobgeneraturaptinctpiocottadioSelaptincipqs conttattfsgene 
tattit 6t bicit Aristo.be celoi munbo.zdlato tarnett bicit in ̂ himcs tT1 
V 1 • *' £ 1.'/ fe"***' 
g> celum sitFenetatu stb imelligit.i.ha^etm pzittcipm 1 causamfuiefle 
I a -fi-y*) fir 
y^- 4 6—^ w C CQ pzebictis patet <p celvm iton calefcit neqz ftigcfat qttta ttoit est 
.,..vL?« , (7\T(^' e'J 
-"Av o^.U elementum tteqz clementatum.quia iste ptopttetStes futttclmetitotutit 
" "*^x> f*sc;kumibttcalidumfriFtbuet siccu ictt ttoaccipiatceluhuiufmobi t'm 
ptefltones constat q> iam uo est maFis Sctiis F futt a ptiucipto fue ctca 
- " •  "  ; - 2 A « S  
/7, m&T libafeb bicutur caliba St fol.ftigtda St fatutnus.humiba St ImM.$>ced  ̂*f/ 
efftcmsuu.AFutenimcot̂ asiixiotain inftriota-? no.cconerso-G.uod 
'MvywT).., ^J<Z. 
pt) ZAibemus ettt quattbo lunafiaBct plemtubiue sitilummis tuc ma "5 
te crcfcit et itt bectemeto lutte mare dectefcit. 30ude patet̂ Iunacst 
k<!>>sii ^r maretHnmibitaris.Ozeeerea binr Acislo.in liKio ie ptcyircta /-:" 
Kummnlamm Alberti 
ttBtiselcmeutotu cp qttattdo omnes planetc fuermtt coabunati in ftgtto 
pifctu factuest biluuiu.CuautccoabuttatL fuetut tnsiMOFerninontm 
factaest maFnamottalitas. CjStclpatct ev ptebictis # celu uou est co 
jJ?* ®***1 iVI . ** 4,v 7^^, 
lotattt qt colot caufatur c^ qualitatikttselementotn. 
C Mo5i1itas celi 
Vnclenobilfta»celifcaMgntraseiusollciidirurc;tribue . fc;eyfimfiguraetdTcntia 
foa.pzitno erfitu.lHaems natura tantonobtuoi cll uaruriselcmctozu PtOt\m oiftfl 
nam lougirudiuisctdcuarionidoillatabcts.03odochrocozpitecltnobilt9 taroalti* 
o? ocbctur ei locus.Lst cm tcrra quafi fex m cozponbus fimpl-ctbus ?ign,s nobilius 
cft cr fozmaltoz iu dcmctitis .£?uod sute clcuatu cft 1"up:a tgncm nobtlms ct feztnaliu® 
c(liguc.£t bcc ftinUiscompatio clt in cozpibus cclelltbue qz infcrfoi oibio ignobilioz c 
tiipcriorcB. Lt fupcrtozcs chtnm funt cieuatioics tato funt nob'liozcs. pzop rcr qt> 
»idt Zlrifto.in ve animalibuo q> luna incdeftibuselt hc ttarura terretn clcmcntts. Lc 
fic patct nobilitag ccli cx fitti ct a cozpo:ibua clcmcnroium clongattoucm . 
Secundo 
patetnobititae eittfl ex^izara 4 fojma H?fv1 queCll rstllditas eft em cctum rdMnclS 
ctfpericuftcutoftcndit pBus.ti.cclvLt liccr lupcrtuabocfansoftcnfnmfir ramc por 
adhuc tdcm vemonftrart Ct viftt ctnttoncfpcrict motud pcr copolirtonemad locu$ m 
quo moucrur.Cu afit aliquid mouctur cr cadtt fub 0CUlt6iiTpt)tfid6 tuc clt notu$ nou 
ihdt^cns rarione. Vidern us aut oculta cp figura Vniucrft cft rotunda per boc q? omnt .1 
celcftia vtdcmus moucri ab codead idcftcur fn rtiom rcfictioms.^oc Cniin cflc noil 
porcft ex alia caufa ntfi q: celti contincns totu eft fpcricu .pianu em cft aqua ctifterc lu 
pcr rcrra ct acre fupcr aqtui ct igne fupcr aete ct co?poia cdcflta futit fupcr tfta que nufr 
cnumcranf coipa licet tfta cozpoza fupcrioza no ftnt cotintta cu iftis co:poitbue uifmo 
rtbuo neq 5 cia pcrmijrta fcd t6$ut ipfa ttrt f$m cotigultate. Supcrfittcs aut aquc cft ro 
mnda. bums qutde caufa cft qz rerra c|> roruiida quc ran.jit vndiq> pfam. Stmiif 
W iUt aer cft rotudus qi tsgit aqua rotuda 1 igriie rorudttd cft qz rsgir acrc rorudnm 
<^1{cr"0 tcs ita fc b? <p COipa demcnroifi que fultt lub ozbtbus roriidis phnrrnrii funr 
«riida opt; cclu rotudu eltc ttaltrer qz alitcr no vndiq5 tagcrct icjne- 7 fic vad* ?rinue 
™rZ »A vlttmu cclu quare omncs celi ftont rdmndi tuc 1 totu vmucrlum fttntlttcr cl> 
r«nindc ficturc co cv rotu vntucrfu=; no coft.1t tufi ex tllts.Dmma em ftmplitia co?po:a 
rlcmcto>u tan^unt cottnuc ozbea planetaru. £t Otbed planetaru tangut fe mutuo vC 
Q5 ad fpcra ftclhru fixaru 11tc cottnuc vfq5 ad o:be vltunu ergo ab vlttmo vfqz ad ttj 
fimii hcfccndcdo omnlafunt rotuda eozxa vniuctlt ct pcr fe ct pcr acctdens ,4?oc ctia 
fcscclu e(TerotunduvnsZllbcr.invccocqucms oftcndif trtbusvecnuf0.p?tmop:o 
prer motu (uu que opt^ dle Conrinuu ct utqutctu (St hoc uon potcft elTc nifi tn rirculo 
ScSo pjoptcr natura tpfiusCeliq: atitcr babcret cotrartu 1 elTct comipribilc. tTcrtto 
Q2 ftc^ura illa fola ftmpkx cft et capaciffima otnniu ct p:«o: ommbus rjdco ctia ccn' 
ocntt co:po:ifimpVciflf'mo p?imo continenti omnta co:po:a . ̂ ICCCITC ciit cft cp ftcur fc 
babet co:pus ad alia cozpoza tra fe babcant accidentia eius ad alia acctdcntia Scd qzce 
lu cft piimu co?pus et figura fperica pzima ftguraru cft ftcut fup:a pattut igttur crit n' 
cura 1 fo:ma cdi.Sed q, rotunda fi5ura cunon babcat termtnoe ueq? pzincipiti IICA$ 
hncm fed gftw le termtuata dlomnm aliarunobiltlTuna ficut oftittdtt pbs.ij .cclt.qu^ 
rc etiam oebctur cozpoit nobtlto:i quod cft cdum. 
"Certto 
patet nobilitas ccli ex natora fua fic. Qntcqutd babet fubftl"'t'-"" er natttram MM' 
tterabtkm itico:rupttMe et impafltbile eft uobtltus 1 oigntus altja.- ca uc cit tc cc.a 
Aber fecundos 
11 piioapafQif srzs £t bac bigmtatS fignificat dns Zllbcr.i.cell frieAie 35 tgtkper 
Dmma fopza Mcta oficnfum ettcxeN aliqt5 cozpoe fimplcj: aliod in fova materic ct fozr 
mc a cozpiblis qoe fonc qoatuo; elemeta qoe font apud nos et illod est foBa nobilis ct 
foblime m natora pzopter boc cp nd gcnerator neqz cozrupitur et cft altilTime Mgnita' 
tis in perpetottatc er pnmum ct pzincipm iftozom cozgm infcnoium ommum* 
OStltMG celtet cstpom fupetieutnt ctkftiu tcfpeetutufertczil 
patee ez» eleuatione fua fuperalia co?po?a infctio?a.G.uato ctii. 
v i*p tftm brpfrnrrr loritft, C Item ucSrltws ecz 
pomm fupettowut patctc^ ftLuta ftue fozmaip|c?um qite epUmmcki,. 
ras^Z.ombitas cttt noBtltoicfl omnisus alus ftcrutfe fteut bicitAtisk. 
de cclo et munbo quob patctc^vco quta omues alte ft^ute Hasctte tetwi 
non 
. C CXautem 
omuia cozpoza fupctioza funt totunba offcnfum efk sitpza. C f)oc 
patet $ eclum ftt totuitbum et omnta Co?poza utfcttozafuttt totuuba i 
o0 hoc funt fmtta.Omttecntm fotintb»m ft 7mnc mCf 
e t̂t'cuu'1 ct cjuob Ha5etevttcmum cst ftnitum. C LXa-lt 
omuia cozpota tttfctiota funtrotunba mamfestum est.IFnisenim euj: 
(otttmcatut a eclo quob est totunbu haLet ftgttta totunba Lt bicitufm 
pztmo bc eclo et mtmbo et ok yoc finims est (€t act Cu contmeatut ak 
ijpte totunbo est totuubus et 06 hoc ftuitus ftmtlttet bc altss. c Mota 
$ tetta est bifcoopcktaaqmsquia beu^oIttittcHaKitare hottums itt e* 
[ c Item noKilitas cotpomm fupeeiomm patet eK impafftSilitateeom 
Smtteitt iNFuasilia ct incozduptikilia i tmpaflMta Simte tatuactj 
mmrefpeMinfettotu haLcntia. C Et quia ccium 
2^ndr.v*.pbifi.tria font gcnera motos .Vnos quidcm mototim cst fzm magmtodtticm 
quantitatis.2$Uiue|verof$m palTtoncm qualitatie.€talioefjm locum qut vocailod 
mtm, >Hcccftanfi ck P ill< qui focatur loci mutatio fit motus p?ioz alijg tn Ldiere. 
Sttmmnlakttm ^lberti 
2Uterah'o cnirn fzm genvs piioz eft augments i decrcments.q? nsnklk aOgmtntfl t Ks 
cremeiitu altcrartonc oon p:ecjctftcnte .Omnc ctft qucd augmcnfat oogef cibo augen^ 
t c ipfum.SDicitnr emm cp olimcntom fit ex contrario alimcntom qota per oujcftiorcfn 
complctor ct bccoquttor ct remouctor a contrartjs accidcnttbue ct qualiratibue c5tra 
rtje.Cum autcm piimo fittfifiimile ct poflca fat (tmile opoitet cpalterctor pcr calo* 
zcm nalem ct digefttuu ancfc angcat .Tflaz pcr calozcm motator dc M(Timili in ftmtlc er 
go nltcratto cft antc augmcntom . £>i aotcm altcratio fiat ttecdTecft cp agctis altcrang 
szm locum appzopinquat altcrato palTo ct tangcc ipfum quia alias noti faccrct expotcn 
tta caltdum actu cahdom.Caltdum autcm moocne in alrerattoncm l;m Mftantiam lor 
ci ad pattctis noofimilttcr fc babct fcd aliqoando c(l longius aliqoando pzopiuo ct qv 
altcrarttr ab ipfo fcd pzopcftcri ct longc non potlunt ctTc fmc loct motattonc. cr$;o loc( 
mutatto cll antc aUcrationcm crgo ct antc aogmcntum ct vccrcmcntuin. f>atct qi qt> 
cft pzios pziote eft pztug poftcrioic. 
jpjotattduitt pzttno 
JQ? fieot pztns dicttor molttpltcitcr tn alijs fic cttaj dicitur mulriplicttcr in motu. Di 
cirur cmm pziue in uarora quo non cpftcntc alianon crunt. 0cd l:oc non conuerritur 
quia tltud extftere potcft fine alijs qoo modo animal dt pti os bomine. ©icititr cttam 
p:,us fzm lubflantiam cviff'nitioncm (ioc pcrfccrioncm . €t fic actus cft pzioz potcn' 
tta i pcrfcctum eft piius tmpcrfccto.Ccrtio Mcitor aliqoid pzius tcmpoic vt illtid q6 
eft rcmotiua a pzcfenti nunc in pzetcrito 0cd qnia motus localis eft omnibus altss mo 
tiboe pztozomntbosbis modiopziozts Ergo cft Itmpltciter pztoa. <[ 6ft enim p:t' 
oi. p2imo ideo . quia tllud cft pzius p:tmo modo a quo non couerrmtr foVffflendi co 
fequcutia 0cdficcft ve motulocali. jJlam bcnc lcqoirur fi alrerario cft morne localis 
eft et itcrum .St aogmcnratio cft tonc motus localte cft fcd non ccoitocrlb ft moctis lo 
calis cft alri* ratio.^Ha?; lapts potcft moocrtlocaiiterabfq? boccpalteretor vcl augm»? 
retor. C dccondo cft p:io: tcmpoic qood fic oftcnditur.ZJmnc pcrpctuum cftpsi* 
tcmpoie non perpctoo fcd motua localie eft perpetuoe ct pzcctpuc mortte ccli crgo cft 
pzioi rcmpo:c aliis motiboa .03ato: patet qoia pcrpetoum cjtctidttor ad omtte tcm> 
pusergocftpzioe quocunq> non pcrpetuo.gOino: patct quia motus localis circula» 
rfe poreft criam continoari in magmtudinc fmita ftcor oiciror. vj. pbi.ct not'ue nltua 
motus. C^ftet rerno motoelocaliepztozfzmpcrfectioncm.^uinsrattocftqztllod 
cft pcrfcctiuo quod repmtur in perfecrioztbua Sed moruo loca is eft bumfmodi ergo 
illcmotuecftperfcctioz.03aiozparetquia perfccnocrperfrcttbilcvebcntp.'opozris 
tiari.Vbi crgo eft alnoe pcrfccnbilcibt eft alrioi pcrfcctio.03:noz parcr. quii folum 
mof ue localte reperitur to aoimaltbos perfcctie laltem morue pzogrcnTmug./tam an< 
malia imp«rfccta font 'imobilia.£t illo infcrtur q? li fempcr opo:tet mctom cflfc in 
ncre ficot oicitur in fmc fcjti pbi Tonc opoitcbit motu altqoc ctlc f;m tocu qoi cft cl 
omniom motoocr fuccesstonis cozum i tn loci mutattonc fi altqtta fpcctcs efl pzto: alia 
necclTc cft qood illa fit pztma loct motatio qucfcmpcr cft Lt illa cft circolarts vt oftcn > 
dirur.vit].pbi.quarcct iucflcozpozt pzuno quod cftcclum vr paret ibidcm. 
THotanduni fecundo 
jQz motfttimJocalium altiia^plfy fllitifl SitnplieeiLgjjtcm m gcnerc n» 
funt nift t>uo ctrcnlarie vtdeltcef ct rccttts.quod idco eft neceftariom quta pzima limpll 
tta funt linee mtnfur^nree et iltud quodjnooctor ct fpatiom fuper qood fit motoe .IA 
ncc dc fe ftmpltcee non funt ntfi doe fcilicet ctrcolarte et rccta. £rgo moro* limpbrcw 
non funr ntfi voo. 0ed recrozum aliue eft ad mcdturn boc cft Dcozfom. Zllme a rnedtc» 
furfum .Ct boc qwdem vifue «rteftarur . quia videmne omnc cozpue ftmplex moueri 
Vel ad mcdturn Vel a mcdio vel circa medium vts. H £ompofttoznm auW cozp® 
rum motoe e Iztti naforam fimplide in eo pzcdominantie.0Ck>foe aote circulanefin» 
tlexnonconocmt niftcclo.^t tncttur fimplex tribue be caufte. Vno modo q: ralts <S 
caufa omntu motttu naturaliu.M cu f;m via rcfotutionie caufati m caufflmorue ccl< 
l» vltimu in gne motuu opottct cx tpfe ftt timpIiMm^.Sc6o a>krf fimphciIWrefpe 
tibcr fcctindns 
eM tSmpHZlS.qklg ntilltm mows fn tanto fpacio peteft dTein tam bidftf tSmpSZe ficwt 
itiorus cdi .Tertio viorar fimphcilTimae t£ram ad rcguUrttatem quia tn omnibue ptt 
bue efl equc vetojc quod non contingtt in motu naturalt recto nec vioIento.Vioictn» 
enim vdox cft tn pzmcfpto cr tardUB in finc.vtncenre motoze narufalt motoicm vtol<$ 
ffttn .^laturaha autem rectue tardtoz crt tn prnciptO ct vclotioi fn ftnc.03otU0 atttej 
cclivnifozmiscftinpzinciptomcdioctfmc.<Ettaliemotue eHpcrpcttius abomnipc' 
na ct fstigationc aiicnue. '.iflam ille motus cft com fatigationc ct pcna Cuiu» motoz tn 
moucndo vcbUiratur cr non vnifozmircr mouct in pzfncipio ct finc quia quanto pltts 
nnfmat mouctur tanto plus fatfgatnr.Sed peroppofttttm tlte motozmouct finepen» 
qut vntfoimircr mouet in pzincfpto et ffnc ftcot cst moroz pzimtte ipffue cctt Lt quia oc 
ium non cst aptum uatum moucrt alro motuH drctilaricrgocstfmcpcna ct fatiga.di 
eniw dTct aptum natnm moueri alio motu H circulari tunc motus Ctue dTct vtolcntut 
.Omnc autem violentum quanto Muturnius eft tanto laboziofius ct optime Mfpofiti 
onie erpere. £um autej motue celt ftt femptrernug vt ofcftur. vtfj. pbt. etij. celi. 0c 
ouitur cp plu3 labouoffue moucrctur et pdozie otfpofittome corinuc cfficercrar quod 
ablurdom ctt.Etcjcboc fcquitur tmpzobatio trium opinionttm jQuarum pzima ctl 
'Poctarum 
E>fccntmm cclom c(Tc terrene natnre et (rratie ct vtolcnrer furfum fuHineri i mggno «i 
gantequcm Zttblanrem voc?nret perZttblantcm qutdam intellijunr matcriam gcnd 
rabtlmm cr coirupttbiltum.que cft ita pzclTa tp amplms compnmi non porcfi quarc fa 
fttnet celum. 0ed boc rcpzobatur qttia cclum uon cft grauc ncc tcue tdco non hicif vto 
lentcrfurfum oetineri.Sf autem per Ztrblantem inrellfgant piimam caofam quc cclo^ 
pzo^uttf ctconfcruat potTct vtfqz flla opinio fullmeri.^am Hute cclumfjm nafttram 
fua fempcr maneat iit illo loco boc tamcn babet a pzima caufa .2tlfa cft Opimo 
£mpcdoclts 
Dfccntig Xrcef cctum deozfum tnclmefur tamen fdco bcfcendcrc 116 poteft qttta Veloti 
110rircutanrcrtnoucturHfnclfnaturaddcfcendcndom.Ltidco pzobibetur vcfccde 
recrvdocftatefutmorusjdtnitaquatnvafepzobiberurexvafc flu:reftvasmoue 
atttr vetotms circujanfer csi aqua indinetor efflucrc. Danc opfmone repzcbat pBue 
ij cdi.t'ic Om Ifcet alfquid a fuo loco nafuralt impcdiri pcrefl pzopfer vclocirarcm 
mome . Oppofiti ramcn itibtl porcll perpcruo oeftitui ab co quod ell libi naruralc <t 
babt*reperpetue motam vioIeiituz/Llam ea quc nattiraliter infunt fcmpcr infunt qu< 
yeroconrra naruram Vf in pauciozibue.iTcrtia ctt Opinio 
latoms 
ISoncntie cclum cflfiz anfmartim cr ab entma fua furfum vetineri confra natoralent 
lnclfnattoncm quam rcpzobat pbito^opbue ftc . am impolTibile efl altquod coactun? 
f r vfolentum perpctuo rati coactione remancre ergo celum r.on poteft violenfcr 1 pcr 
peftte furfttm vctmen.^mo fi boc cflcf verum cp talis anima mouerct cclum contra tn 
clinarionem etue naturalem non moucrctffnc oolozeet tnflitia.^fcum motueceltfit 
perpetuug fequcretur cp anima ilta eflct tn perpduo rotoze cf frtfiirfa et nuna» roflct 
vacan confemplnriont fed clTer mifcrabilioi ommbtts anfmaliboe bmtoztim QUC oua?' 
doq; quiefcunt a Uboze vt tn fomno crgo tlla opfnio cft falfa . Zlriftorelcs famen ron 
rontradicitpiafoni mHfum Mcif cclum efle antmatom fed mGtum vonitanfmam ci» 
fpfum celum violenrcr ct perperuo furfum fuftinere. C Siautcm qucratur qne igtrur 
fitcattfa permanentte ccltin fuo toco. EDtcend Om <p per fuam pzopziam naruramficma 
nct ef mouetur "fllec cft alia caufa qtierenda cum noufitgraticncq> lcue Sed cum que 
nfur «Quarc cclflm non mouearar mora picgrclTuo fttffictt vfcere qz non babet vtrtu 
femaffixamozganie ozdinatis ad motom pzogrefliuomficurfunt akct pcdeeetbuf 
ittfmodt Ltrcs que Utme quercndttm ctl 
Btrum 
Summolarum Albcrti 
CeTofn fit animaftim. Dtcendtim q» celttm babet animam ct bec anima non e(1 fnffbi' 
lia fcd mottua fjm locum que largirur ci pcrmancntiam et motum non babcntia p:in * 
ctptum ct finem pcr geueratfoncm in tempoze Itcet pcr creattonem babeat pzinctpiuz. 
Stem in fcx pztncipije babetur ve anima mundi cr bcc ponttur e(fe motoz pztmi niobr' 
its. crgo pztmam mobik babet animam. 
03ottenrie qz nos videmus Omite qt$ per fe motte{ babcns tu fc pti 
tipiu motus efl animatu er morue luus cft anima ftcut pr5.vui.pb1. 
Scd cclu in fcipfo babct piincipiu tui motue crgomoroz cv dt ania 
03orae.n3coltat cp mot^ celi 110cft violcrns ct eytra natura.2!lit 
lgtrurcfl a pztnctpio qv cft natura.aut a pzindpio qt> cft ania ct fiqut' 
de crt a pzincipio q6 cft natura cu natis vfrtu» ct poua non fit uffi ad 
Celu clTeanima vnfict ftnifu qn erir tn illo flabit in ipfo ficur prz m omnibus pcr 11.1 
rum ;oftcnditur rura motfe . Sed noe vfdem9 <p vbicuq; ftgnatur alfqt$ vbt ad q6 
ejcpartc moucf aflruliatim mouetcxfllo.Ztd vbiaurffgnaru mouercctcr 
Cpfo ct ad viuerfa vbi et fcmg ctrca tdt? vioerftmode refpiciedo tllud 
f$m accetTu ct recdTu; in circulo obliquo no c virtutis ad vnu 1 vno 
mo rnouens fed •vturts vfftfguctts quc lc b; ad multa <£t bec vtrtue 
eft ata.Lt boc eft argumerfi Allexadri 1 abbzcatatozis Tbeomixttj 
(Effccrus.^lam cclcftis circulus mouer ad viram cr ad fcnfum. Ct> 
aufem nullafozma cotpozalto moucat ad viram crfcnfum nifl illa fo 
la que infozmata eft antma opoztet celeftem ctrculum cllc animatum. 
)flatura cnim non cft fozma nifi cozpozalie. 
C ©1 fojfc vtcak cp boc ftt bcreti;u cr no confentfeiidu 111 bocpHis qtud rcfpondcbti 
ad Auzurt.fup gcncftm ad lirtera qut rcltquit pio vubto. Vrrn ftelte fint antmalfa vcl 
no.lHa ft cffet bcrcffs vtdcf q> fpfe t>ctermfnarc ddierct. ̂ tem Hbero.fup ecclcfiaftci» 
fupza tltud £uftras vniuerfa itt ctrcmru pgit fpus Oicit boc ipfu; fole fpirftu nomma 
uft eo cp animal fit ct fpircr ct Vtgcat ctocs ozbes curfu fno cxplcat.^rc KXabi 03 
fcs ccli lunt antmalia ronalfa fc> appiebefoies creatozts.Moc aut eft vcrttaa .probata 
cha cjc pre IcAis 1116 fzm cozpoza motiua ffcur tgnis vt putat infiptcntce fed ffcut Mc 
erunfpbt ammatia obedicria crcatoji et taudanr tpftim ct canrar ci catuii ct taude l'ul/' 
linte €x bec autozitas tacer m fecunda colhrione netirrozu. gre 7,1 uiccn. m. vj.ecna' 
turaltb9 et fttO Itbzo ve cdo ct mudo expzcfle vfctr cp cdu bz anima cr pbdralia cui obc 
»ir viuuerfamateriamudi0icutcozpusantmalieobcdir antmeanialts.ct (Tcutcoip* 
•nialis tmmutaff>m imaginee oelectabtlfs vel trtflierei appzebenfae ab aniaanimali» 
%a ma clemetoiu mutat ad tmagine morozu; celt. €t ideo ftut qnqz tcrrcmot91 fctf 
furc terre in inferioiibue. C Bed cotra bcc 6z in Ifbzo vc anima vbi ptobai q> nullum 
coipus limplcxpot cfle animatu qz cft anima oiuerfas babeat potlas op; vmcrfitatc eS 
atiqua in otgante que pficir f;m viftinctionc fnarii poftaru. Dabtlu aut cft fupza q? cc' 
lu ert coipue fimptcjc ergo no pot effe antmaru. 3re in hbzo ve amma pzobat cp Xlb'.cu 
q? dT intcllectuo ibi et fotfus ct vegetatio et n» ecorra ,<Er vbi dT fcnfus tbt vcgeratio 
fcd no couertif .0t ergo in cclo cft anima quc cft intdlecrue vt fuppomtur a quibufdi 
ruc crit tbt lcnf:bitc ct vcgetabilc ct ita tbt *d mfuue crit ractus intcr fcnlua 1 nurrinm 
tnter ponae vegctabilcs.Omnc aut q6 nutrit cozruprtbile cft ergo cctu cflcr cozruptt' 
bilc q6 eft fupia impzobatu. 0imilitcr non vfdcmus ibi oigatu lcnfuu crgo non babci 
enima fenfibile.^lnte buias quefhoma foluttoiicm pzemttto cp 
pzfmo ad cozpue fvn c(Te piout fcilicet ex cozpOze et anima fi't vnuj 
ficut ex marcria et fozma. 
Ztnia ad cOipus Ztlio modo chrft ad cognfrionem eo q> tpfa anima fndigcr ipfc cozpe 
babet triplicem ficttt ozgana .£t chtum ad ilta vuo inrclligctu moues cclu non poc 
babitudiucm bfri anima celi. quia ex ipfa et celo uott fit vnum per fe • cum non lit 
actus ipfttts eeltnec cttam tpfa inrclltgctttta tnrdli5ir Pcr lP'ttm cciu 
fed actu intdligit pcr fpecfes acccptas a fnpmozibue. _ _ 
Kcrtio mo cogal aiua ad cozpi? ficut nioues ad moblc 1 q?tu ad boc 
Ziber lccundos 
inrdligcntiV mousns celu potcfi ftici anima cdt pidqriantd est msuens 
cdum .Vcrum ramen eft cp pzopne loqttendo non ttebet ftiri amma qz 
anima moucr mediannbud fpiriribtis mullulfe et neruie . 0ed ipfa m' 
tellisAitia mouer celum fine illiii inftrumencis .^am celum baber naturalem indmati 
onemadmotu»<T 93ancig'turqueilionemtotamftererminat ©amafcenu®m.ij.lu 
c. vj. per interemptioncm vniua partta fic fticens .'/lullus aiirl animaroa cclos vel lu1 
m*fnaria eMimct.Hnzmmati em funt et infenftbilea.q: ctfi fttcat oiuina fcriptura. ~2JZ 
tenrur cch etemltet terra eos qui in celo funt angelos et qui iu terra bominee ad leti 
ciam vocat. '/lomt em fcnptuia er pjofopefa idest perfonarii fiporie vtil et vt oe anV 
mam fe inanimatig loqui ficut illud. -Quid cll ribi mare q6 kuZisti ct tu iojdaius <ic. 
<Er lta videtur «x celum adbuc non babeat antmam. 
Albcrtns 
2^o!cne foluere banc qucftionc inqttir. 'iHoa ctia Zllbcitti9 cu fanctis c>nfiremur celoa 
non baberc animas nec elTe ammalia ,0i anftna f;m piopziam rationcm fumatur. 0cd 
n vclicmua pt>oa ad idem rcducere cu fanctis oicemus. Qi queda; intelligenttc funr 
m ozbibue ocfcruientes pnrno m motu oibiu er intclligcntic ille oicuntur anime ozbiS 
et non vniuoce cu mtclligentrig bomtnu eo cp non egrediuntur in acru; pcr abftractio 
nem a pbautafmatibua .0ed ipfe reuertuntur fuper effcntia? fu5 cr per clfcntiS fuper 
alrud reditionecompleta.0icut cmMcitur mlibzovecaufispiopofitione.xij. Qtn' 
nisem intelligcntia intclligir eflcntia fuam cr veru.pnopofitione. yiitj .Omtits fciena 
qui lctt elTenria fuam cll redicna ad elTentiamfua rcditionc completa. <St tdeo ille intd 
ligmtic non babcnt vuaa potcntias fcs intetlcctu i apperitu*mouenrem fjm locum .ncc 
babent compararconem ad o:bes fzmistam rationcm anime que t>icitur cp amrna est ct> 
delccbia co:poiia ozganrci pbifici potetia vitg babetia.qz ista ratto per piina et per po 
rtenua conucnir inteUecruifenfibili ct vegctabtli. ̂ ntcllcctus enirn nulliua cozpoiia cll 
actua quianon vtirur ozgauo cozpoita nec in fe nec tn fuia operatiombua alioqutu nou 
baberer aliqud operationem ejctra cozpua et opoireret ipfum vcstrui ocltructo cozpo? 
?C ficuf neltrnitur vegetabile et fenfibile in bnitia.Comparatur aut ad coipua vt nau 
ta ad naoe.boc dt f;m ratione mouendt ipfum er regendificur fticitur in libio ve ania. 
cr fecuuda pzopofiriolie ve caufie. -Omnts mtelligentia tfufna fcir rva per boc q? clt m 
tellizenria er regtr eas per boc cp elt viuina. Et vicitur viuina intcllisjeiiria ibi partfci 
pans omncs bomtafcs viuinas a pjirno moroie qui clt vcua. Q? aurvbcc ftrfcnrciitfa 
pbilo^opboiuparetex verbis eo:tim.0icutcmoiciti'Itxabt £t3opfcecollattonefcv» 
vucts tteurroium nullua ftc vicit cito <p celum badet atiima. Noc aute conipicocudaf 
labo;e mtcllcctua .Slttdttoi atircm putat cp tllud longc ftc a fcicntia quvtdo afcendit ln 
coi ciua cu vicimus cp babct animd <p illa anima clt ftcut kominis vcl azini. fed non cft 
ista ratio vfctt. Lst asir ratio eius cp motua ipfina locatia oftendit qz tn ipfo elt pjmcipi 
um a quo mouetur fine bubio €t illa virtus p:ima fticttur anima. Eandem fenrentii 
fticunt Zlpberroig er ^luiccima ef fere omnea pBi. <T Crt>Itra fubiungit ^libertua. 
Zlta omnia vixmiua fjm pBoa qui non contradicunt quibufdifancrie neganrivus celi 
animam babere ntfi in nomtnc folo qut abboircnt nomen animc 6t tameu bene conce' 
duur <!' inrelligennequed» ftuc angeli mouent cciu; iulTu vct ficut pcnimua fzm catbo 
licam fide quofda angeloa intraculofa facereet leglbus narttreconcurrere . Zra noucll 
conrranu ftdei quofda m angcloa iuuare natura in mouciido et gubernan go fpcraa celo 
?um quos angeloa mouentea fiuc inrelligentiao pBi vtcunt antmae ,0ancti vcro timeu 
tea ne fo:re vicere coganturceloa elk animalia fi concedunt ipfoa babere animaa negac 
morozea celoiu cltc aniinaa 4Et ita pafet cp non elt contradtctio inrer eoa. Ztnriqui eii? 
VCOS erangcloe yicebanr animas mundi 6t bocelt q6 fticit Sluzusti.in fine quartt ve 
ciiprare vei.Wlj loli videnrur aduerftlTc quid elTet veua qui crcdiderunr eum este ani 
maiu moru acrattonc mut-tdu gubcrnantem iEr pcr boc paret cna fi non vu; teuebant 
qd vcrtraa babet. DCU3 cm verna non atuma fed antme quoq; atTccto: coitdttozq;» 
ilotandum tcrtio 
tBummutamm SUbcrti 
gQ? motus ceti vicitur circutaris fimplex ef vnifojmfe. Ctrcularia enim mot9 cit ab ee 
<Jem in idctn continuc -Calia autem cft morue celi qui est ab oiientc in occideua i ccon 
ira reuolutione viuma.Vr aurem motue vicatur ftmplex cpgitur ptimo cp mobile 
circulartrer no babeat apritudine naturale; ntft ad motfi circuUttonie 6t bec dt aph> 
fudo que est cjc rotunditate fuarum fupcrfittcrum .61 em poncrcmue per tmpolTibilc 
coipua cdt copotii ex fupcrfiriebue tunc vico q> cozpotia rotudi naturabter omnee lu 
perfitice erutit fpcrice. £r becimagmatio eft ficut imaginemur gtobum coponl ct fnp 
fitiebuequarum quelibct rcuoluerctur circa altcra a ccntro globi vfq; ad vltima con 
ucrifarcm eiuVem.xHlreru q6 cxigitur est moucnria fimplicitaa.qz bec non viucrfimo 
de fe babcr ad partea eiue quod moucturcu; nulliue partis fit actne 1 cu ipfum impot 
fibitefir moucri per accidene aliqd pcr qt? viucrltmode vtfponatur ad moru <Et ex bts 
Duobua patcr tp motus crculane qui per acctdena inuenitur m elcmehe 110 est funplcjc 
fcdviuerfua 1 compofirue quia ficut rotundum cojpue ex rorundirate fuarufopcrftti 
crnm tra rectum cozpue erircxfuperftricrum planttie quc omnee f;m rcctat 1 tncae ad 
fe appltcatae extendunrur er bocnonbabet naturalcm apritudtncm ad ctrcularem ms 
tnm trtft refracto in fe ipfo.Lt fic motue eiue crit compoftrus.03ouene etiam Ipfum 
clt forma qncdt virtue tn cozpoie ciue vartata f$m fttucrfae partee ci9 qb moucturg 
flccidens.^r ideo ab illa non porelt rnoum circulantcr ctfimplicitcr ficut motue ccW 
fir ab intetligfntia fua ficut patet. viij pbt. 
Vno modo quia ipfe clt caufa omniu motuu naturalium.Vnde cuj 
f;m via refolutionia caufati tn caufam motue celt ftt vlrimum tn gc' 
ttcre motuti opoitet cp ipfe fir fimplictfTimus. 
03otue celi 55Uio modo fticirnr ftmplicifftmue refpectu tempozie. q: nulliue mo 
fticitur fim' tus in tanto fpacio potest efle in ram bzeut rempoie. 
plictfffmue STcrrio modo vicirur (tmpliciffimue Htum ad regularitate qz tn om 
mbue parnbus dt equc velox.q6 non contingitin motu naturalt rc 
cto. neqz vioknto ,'/la violcntus est velox in plincipio.i tardue tn 
fine.Maturalts a£it rectua cst tardiua in pimcipio 1 vclottoi tnfine. 
03otus autem celt vuifozmis in pnnapio medio et ftne. 
©3otieri aurem altquid inoru regulari cst tpfum moueri moru vnifoimi./lS regula <r 
mcnfura vebcnt effcaliqntd vnifozmc vr t>ictrur v.?.x.mctB. Q? aurem aliqS rrro 
bile non moueatur vnifozmirer «ccidir c% onobua. piimo ft moucarur viucrfio mort* 
Hus.0c6oft m eodem motu viucrftnrcm babcat <Et tdeo nulla mferto-um fpcrarum 
mouerur circulanrer 1 regulariter .Tum pnmo qi mouentur vfucrfte motibne fciltccr 
motu pjopiio 1 motu ftrmamenri.iTum qz ftflTo:mitcr febabenrfjm pofitione altrolo 
«oium .0olue ergo motue pzimi mobilie cst vnifoimie ct regularig qua folue ipfe e rc 
guta etmcnfura omnium altoiu motuu. ctfolue ralisbabcrcflfc tn magnitudtnc mota 
vmfozmiter cf rcgularitcr. 
 ̂quia celuest ttoBtlttte eotpoekKns mfctrozP omnisns pto 
ptethot deketttt etmows ttoStlto* foeiteuhtiei fjmrtttiu 
qmMrxemns aKomn! penaec fatiFarioeMllUSe C CX amemotns 
celi ftt perpetn .̂Kater e<v eo U k̂neipm momm ip^m no potest f<t<* 
eiaKeo.Illub enimpuncipmLelest im pa gcl eptta mctw 
<cit essetaccibMMM-SioleMW^eb omne m&m 
olentiuransit Leloeitet nt bieitAeisto.m li5:o bccelo 1 mmjK\g)tet 
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Ziber fccundtis 
50 msttts eelt esictaccibcnralis sme Liolentus ti bubum pertkansksiet 
C Reftat ergo <p illub pnucipium est mtta. Omne autem quob est 
uttea aliub non potesttemouetiaseomst^et pastioucm Sel peraliqua 
eottttatietatem feb Cclitm est impasitLile nott Kakens conttariet̂ te  ̂ali 
qnam ef£0 illub pnncipium nc»n eemsue5ifufa? vol/ s; 
citue petpetuusr C Item # morus eclt ftt perpetuus fme citcularts 
simlmtutam patet cp eo <$ non tza6etaliquam tntenftonem ttcc tcmiflt 
onernaliquarn stb fempetest Lnifotmis nec maFis nec minus intenbit 
ab acquttenbum illub L5i Lel illub C ^ietctea motus celi tiott ten-
bit ab aliquam fvttttaw Lelftnern acquiteubum quo acquiftto quiescar 
etgo est petpetuus fittt natutam. C pteb rctfs autrnt 
70nde morutim alitte cft naturalie alius ammalia altttd Vwlenttis ficut patet. v.phifco 
rvl.vbifolcr qaeri. 2Hit conrrartctas accidcnraltg quc artcnditur penes naturalc ct vto 
lcnrumrcpenatur in omnibue fpccicbuemotus* 1 patcter.vitj p!?i.Vbl mcipit inuc 
ftigarc Ztrifto.2Hn iir aliquod moueits tmmobile.^n omnibusenim fpcciebus motug 
poteft rcperiri natumle ct viclentum . magis tameit pzop? e cr fimplicirer in motibtiB 
localibug.'/lam motus locales funt ommno ab cttrinfcco non confcicntc vim palTo vc 
clt motus tcrrc furfum .Ouandoq? ab inrrtnfcco vt cft mottie animalium 4Et cll rario 
diuiftomaqzommsmotuscftab alioficut piobarur.vtij.pbi. Weigoabextnnfccs 
fic cft mctlis v:olenttts.Ve! a pzmcipio intrinfcco hoc eft piuplicitcr qz vel tale pzmci' 
pium eft cogmriimmficelt morua animalia.Bel non cogninuum lic cfl naturalie vt fu' 
pza in pzimo. 
Aotanduin pztuio 
G? 03orus naturalie cft cuius pzincfpium mtra fe cft narnra. Vndcnatura Mipl:'citcr 
potcft fumi.T&ao modo pzo quoltTxr pzineipio intrinfeco per fe actiuo vcl pafliuo mo 
tus aut quetis ̂ tfic an-ma Mcitur natura ct ideo motue animalis ctiam bcirur naru 
rslis.Alio modo fumttur fpecialiter pzo pzincipio mrrinfcco actiuo vel paftuo mct* 
pcr fe ad vnum octcrminato piout oicitur q? natura eft bcterm nata ad vnu ir mctB 
1,. pbi. Sic amma non Mcttur narura fcd quodammodo 1'upza naturam .tii oc amma 
^deo ncq-i motus animalta oicitur naruralis fed qtiodammodo fupja natura <£ r quo 
parcr cp morus iiarural's 1 anirnalis coivmeniunt 1 vifferunt. Lonueniunr emm in hoe 
cp vtcrq? cit a pzincipio intrtnfeco. ©ifferunt autem quia motua natural-s rcrcrmina 
rur ad vuum pzoprcr naturam quc cft pzmapium cius.Scd animalis potcft ad opp0' 
fira./l*5potcnriaanimalisporcft ad omucsviftcrenriaspoluionts.ix.mct6. Stralfj 
mo'U3 n^.turalts 111 piiucipiocft remiffusfeu Debilis pioprer maiojem refiftcntiaui 
mcdij vel moucnns cfcbihtatcm fed in fiue fozris eft et velorquia miuos cft refiftentia; 
<£riam ottia loctts tradit fuum locatum ergochto aliquid pzoptnquiuscftluo locs tan' 
to vclorus mouctur. 6r quia talis morus fic cft intcufibilis 1 rcmilfibilis. Zdco 110 co 
ncnttccloqt$ fcmpcrvnifoimitermoucrur.CEtia? motusccliidcouon eftiiaturaltsqz 
motus celi cft piincipiiim narure.i.reium naruraliom. /lam mcdianrc tali motu om< 
||i 1. lyi, 
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Smnmnlamm Sllberti 
iito rw namralw gencrantur ct coirttmpuntttr fed illttd quod eft canfa alicoius fozti* 
et nobilius eft in eo cuius cll caufa. (buiictpmm autem natttralium non porcft eile i'ut> > 
fccrum natttre.quare motus ctlt non eft naturalts. C ̂ tztditts farneitvtftmgucns mo 
lum celt victt dTc naturalcm et vuplictrer intelligcndum. Vno modo quia naturafua 
lufficit ad agendum talcm motum ctlic motus celt 11011 poteft vict natttralis. jfir cuim 
ab mtclligeiitia quc^eflfictt ralemmotum .Zllio modo poteft M'ct naruralis.quia cclum 
babct naruralan inclinahonem ad talem morum fciliccr circularcm*6tficmotue cel< 
poteft vici nafurahs quod vcclarar ex tribus •pzimo quidcm ex fublbntta celi quia ba 
bet talem fozmam cut non rcpugnar aliqua pziuario crgo pcrpctuc naturaltrer moue'' 
Ipr.dccundoejcqualttate fua.qttia qualiras fua non cft grauiras pzopter qtiam moue 
retnr ad mcdium. jflcc Icuiras pzoptcr quam moucretur a mcdio . 0ed qualiras cittl 
tft neurra ideft nec lcuitas nec gzauirae pcr qua babct cp natttraltter mouctur circa me 
dinm er fic circuUrircr .<Tcrt:o cclum naturaliter mouctur circularitcr cx natura fue 
quantitatis.quia babet quautitatem rotuudam ct circularcm pcr quam babet naiura* 
lcm abiUtatcm vt circularitcr moueator» 
TRota fccundo 
aliuB eft 03ottte Violenttts qui non eftanarura nec ab anima fed fit a piinripfo ex 
irmfeco.Clt enim vtolentum a pzinctpto extnnfeco paffo non conferente vim.iij .etbi» 
ideft quando m materia aut in mobilt non cft naturalie aptirudo ad talem foimam.fc 
idco littlla gcncratto cft abfolure violcnta .quia palTum tdcft materia femper coficit vim 
Idcft babct naturalem aplifudtnem ad fozmam que recipitur m materia. Ettalte mo» 
IUB ui pziiicipto cll foitts./lamtunc virrus mobili impiclTa fozrts cft 1 vtolenta fcd in 
fine cft ocbilts pzoptcr nafuralem mobtlis in morum contrartum mclinationcm vtctk 
motus Upidiefurfum.<£tqutanullum violentumperpctuumcft.exvecclo ctmudo 
03otU8 auteiti ccli cft pcrpetuus crgo nou cft violentUB. 
Tttoratidum tcrtto 
altue cft 03ottt^ anunalis qui a pzmcipio intrinfeco quod eft anima pioccdff cttm 
intcntiouc .'jJlam n foitce currum afcenderct fme mrentionc bcojfum cadcrcr.<$:t talie 
morufl oziginaurcr pzoccdir a coidc. Complctiuc autc a ccrcbzo idco folct eict cpquin 
fenfua oziuntur a cozde pzima ozigmc. quta a virrnnbue animc quc pzimo cozdi m* 
beret fzm Zlrifto ,fn ve motu animalium (bioptcrea Cp coz rft pzimum viucne ct vlti * 
mumittoztene.utvemozteer vtfaet vemotuantmalium.<Erfccundario rcctptunrm 
ft nctionem ozganoium et opcratioitcm tn cetebzo.Talts mctue animale in piincipto « 
fccbtlis pzoptcr inabil*tatcm membzozum requifttozum ad inotum faltcm p JogrtlTiutij 
•3n incdio vero mtcnfus et fortis pzoptcr mcmbzozum alTucfactiorem .0unt cnim tuc 
mtmbza remperara pcrbumidttatem cr caliditatem Hdeoq;anirna tunc potcft vti tllie 
3n fine vero trerutn dt vevtlts pzopter mcmbzozum fatigattoncm. ">lam bumtdo radi 
calt nimie funr exficcata et Itc quia talie mortte antmalis non cft line pena labozc 1 fati 
gatioucquarciam congruircelo piobaf pbtlojopbus.tj.celi."§deo pictcr bos motue 
naturalcm vtolcntnm fciltcer ct auimalcm opoztet poncre alium motum celi fctlicct cir 
cutarem vr vicit 23rifto.lu vc celo ct mundo. De quo victt Zluicaina cp non eft ftmpli 
cfer animalte fed pcr fimiUtudtucm vt piobat vocroz in Itrtera. 
p:ebictis autem patet $ motus celi itott est natutalis uec Stolcnt^ ; ^lr f 
patct ev eo Cjuia omiits talAmowsest motus tec tus. N otmmn<? etgoX 
% cotpus uatutalttet ftue Liolcutct moueatut per aliattam liueam fn;e 
spatmm fmitum.VtMleeNlM sMiumestflnitnm. Jillib amcm eoi* 
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ito«.£3t flaBtt crFo qmescî  nrpuucto.erFo motus iiie ttott est petpem 
«a SiSerotty«sta6itergoredikirqtLlteriusttottest̂ toccdere.?iur 
tFiturred îr ttt eodem tempote auc inalio. Simeodem tcmpozeergo 
irMlU ineobem tepote iSitct redckit tempus,EtFo duocppofttaeflent 
fttttui rtt eZdem quod est impofliKile.Si ttt alio etgo qtttcs est m :uebio 
mommtem t̂um. Mitur ceflakit tllt motus erFo trott est petpetuus. 
C Sed ptokatumest % motusceliestperpetuus sim naturam^me 
/v- ttott erit naturalts ttec Vtolentus. C jftem talts moms Mtetiditttt i 
temittitur fed motus celi ttott intendirur nec remtttitur er̂ o motus ce 
li non est naturalis.Item Auicenna ̂ :oCat̂  motu  ̂celi non est nam 
dalis quia talismoms tMtutalts est a6 a!tauo maltquid ct stmperime 
dit aliquid acquirede quo acquistto quiefcit illud ntoBtlc.liSotits autcm 
<- «"W *MH< i t<p4filr y .%++** 
eeltnon requitit aliquid in quoqmefcit ergonon cst naturalis. C W 
f jz.yk^* /i;«.^e. _ 
alia ratiotte P^!o5atut  ̂motus celinon fit naturalis quia ea que moue 
tur naturalkter funt eiusbe; fpecier 1 naeure eiufdem mopentur Hersus 
eandem parremLc omnia Framatendunt ad centruZiet omnialeuia ab 
fupettota astcndunt.<LrFo cum cclum ftt emfdetti fpecieieteiu^em na 
tuceft motuseius eflet naturalis moueretur Serfus eandem partem et 
ttullaesset diuifto Lel diuerflftcatio. C Seb ptoKatumest inastrolo^ 
Fia $ Aristo. dicit in li5to de celo et mundo (ZX Ottaua fpera mottcmv 
dc otiettte itt occidens Ct alie fpere septem mouentur contta tnSflu  ̂p?5 
mimsbilis ekFO nott mouentueLetsus eandem partem.etFO motus tc 
linonest naturalis. C alia ratione potest ptosari $ ntotus cctl 
i 
£5unujlarunt jBObcrti 
ttott est namralis qitia motus celrpttnctpium est nature idest reru  ̂na 
ruralium.quia mediantemotu illoomnes res namralesFenerantutet 
cottumpuntur et ̂ altetantut.Illud autem quod est caufaalieuius fot 
1» .w f* 
rius i uobilius est co euius est caufa.Et <u motus ccli ftt ptincipiuz tc 
tutit naruralium itott est fukiectus namrc.erFo ttott est naturalis fcb e 
supet natutam. C <^Xautem moms ccli ttott cst Stoletttus ptoSamttt 
est fupta.Otmtc etttttt Stolettto Soloeitet ttmtfltt. C Similttcroste 
j4- gu"»'1* r«C? 
fum cst # non est animalis quia Aristo.dicit̂  motus animallS non est 
^^M.nec ftjte laSotc t̂ m^eminattzm. Wotus autern celiest 
? «>* flt j:t~« —f^. ̂  ••«4» 
ftttc laSote et fttte pena.etFS tnoms ccit ttott est atttmalis. C Itez ta 
V> • *'/i 
lis tttotttti intenditur in medis. Wstus autem eeli nsn intettditut itt 
(h V I 
tttedtoefjjo moruscclittottestanimaiis. C t̂eterhosautemmstus v><rn ly """/ «iivv vvtnv wn nt i  i| t tmniinHDi • I kWIVVVV mv nwvvn» ><ivti«u " ' •» / . ' ot 
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opottet psnetealinm tttomttt ccli fcilicetcircularcm St dicir Atisto.ut (LV7.!y>xV -
be ceioet mmtdo. De quo dicit Auicenna cz? non est simplicitet atttttw 
lis fcb pee ftmiltmdincm SLuta ftcut atttma'Humaua mouer eo<pus fiu 
tnattttttt et cs-pua okebit ei.Ita anseli in es g» csFNofmnt et Li>ent f» 
ntn ceeatsie ev lerikiaet desiderio ntoucitt illas fpcrastra g> pttmajpe 
da que est ma îma fpeta ev tali deftdetto mouemt ptimo otbineFnbe 
appeliar motum isttnn beftberq X€t fecunba fpcra monemt a ftcunbo 
/tj 
Htbiue 1 frcbe altss pet otbinem. 50ttbe ipfe bicit Angeli fnnt quafi 
-V- 1 
attttttc ttott tamen ftmpliciter funt feb metap^otice.Et tbeo motus ille 
•X. ?j~» < -v 
«leftia diciwtMimalis nsn rarnen fimplieirer est animalis. 
<[ Msra^sers distigttmmtr «pere «lest-a 
antictm vfq-, «0=» P,l?,lomC' ^an.mr « 
C r t o Ouaruinfupmoifitfpcraf t c l l i r u m f i p r u m . S c c u n d i v 3  "  





XHdctar alTcntirc freqaenrer nomtnane fperam ftcltarttm kxarum fpcram fupifltram A 
^rimam Cjm clonsattooem ad nos acccpta quoe ctiam fcqucna 
Alpdzggguus 
0pcra0 ccloittm octo clTc tvtcir ct fozte ffii viftbilcs tantumfpcras nttmerancmnr cotp 
fpera non oinofcirur pcr fcnfum nifi pcr rtcllc motum.03otus autcm ftcllarum octo di 
ncrfitatca oftendit ad vifum .Vemen» autcm polt boa 
Alpctraus ftbmifacb 
3" aftrologia notta qtiam mduxit per rattonce nccctTariae p>zobat plures clTc fpmg qs 
ecto. vQuarum ratiomim fozrtoz alife cst irta .quia ab Viio moteic pzimo fimplict (n e» 
<p mouetur ab ip(o non crt mT\ motus vnua igttur a ecffrucriotic confcqucntts f in ah* 
quo mobili non cll motne faittum vims cr fimplex non di tllttd mobtlc p?imum a pmo 
motoze.2>untautcm vepzebenfirresmbtns in fpcra (lctlarum firarum dQuozum vn* 
cft motue oturnus ab onente tn occidcne fuper polos mundv complet* m. xxtiis • hozis 
£t altcr crt motus rtcllarum fitarnm ab occidcntc m OMcntcm in ommbus cenram an 
nie per vitum gradum Complctus tn.xxxvi.mtltbua annoznm. «Tcrt-us aurcm mot9 
cll accdTtonisctreccfTionisquifitin dmnibud.lrxx.atime per gra^tim vnutn f^m 2(1 
bertum.De trtbus rnirn bis moribus fpcre flcllarnm ftxarum mcnrioncm facit ZIHITO 
telcs id finc pzimi de caufis ckmcntozum p:op;ictatum planctaram er^o fpcra ffcilar:! 
ftxarum non cft mobilc pzimum. bcc ratio cft foztilTima apttd qucmKbct bcnc fcii t( 
«ntcm.Sentcntia autcm 
^fboloinci 
«p 6ecem frtnt o?bes Mo?u.m.<Bt ratio fua pbifica i non matbcmahca cft. ̂ uppo 
nens illud fccundi mctapl?Omnc quod cft in nmltis pcr rattonem vna cxt??eng in illi* 
cft m aliquo Vtto pziozc ittis quod eft cattfa omnium tllozmn dicnt omnc cafidum cau 
latur acalozc igme.Scd ouofuntmorua fimplicee in omnibug mfcrioztbus ozbtbus. 
lEtiam fjm vnam rationcmZ2ttozrl vnne cft fuper poloe mundictfuper circuios cque 
biftantce cquinoxiali et cftmorue Diurnus.Ztltcr cft motus obliquus circuh" f'zno?u? 
qut clt fupcr polos ozbis fignoiu quo moucn: ur omncs ocro fpcrc. parct tgitur <r» vtc* 
q; illozum ftt in aliquotozbe fupcriozc qut caufar motus iftos M ommbus ozbibus tnfc'' 
nozibus. Lt fic antc oibem Rcllarus fi tarum opozrct cffc vuos ozbcs quare pccc criit 
fpcre jQuarum pzima babct motum bfurnum. <£t fecund a vocatur ctrculus fignozum 
non ftel!aro:u; fiue quod veriuecft ctrculue vccliuus * p>z:mus babct vuos morue quo 
ium vnus cft vturnns aboiienre in occideutcm et Zlltcr vccltuus ab occidciifc in oiicn 
tem tardifttmusquicft tn omntbus centum annis pcr vnum gnium. 5nuto\*3 tutcm 
tmaginum ponunt ctiam iftum modttm et ad ipfttm pot lTtme:referunt cfFcctum circnK 
obliouttnmotibueplanefarumommum.£tbancopiiioncmmdicamue vcramcrip' 
famfcquiror 03tftalacb in tibzo vc fpera mota./ucrtuit autcm & plurce alti nbilosa 
pbi qui tot fpcrae clk dlxerunt quot lunt ftelle intcr quae nouifftmc futr 
^orfcs Lglptlus 
Qni banc opinioncm vfq^ bodic non essc repiobatamfed vt videfur tnnc abthr 
dtim cft mceumboc <p ftellc qitg jgmccLvid^^rgip^ r.]rrffrft concaua 
riuujTr U' ^1'11 'nri'i) ^ vna "fn pft pfurtum coTPoiuin .Otcllc autez fi re 
omncs mttcnmnfrceifljaialupcrftrie l^irur falfur vjdrrur rrr rlTr rr"a 1"nr lnnr fl T 
J$\£>ixcrunt autcm quidam antiqtfozum r'urm rtt"cr"rr,a -V quia cum vi* 
dcrunt flellaaomnce afcendcrc ct vefcendcre a mcridie m aquilonem, 6t ab acyiilons 
§mnmularum Alberti 
fn mCridiem ficut eft anntifie curfus folis.Dixervnt omnf bie foU ceterc ftdlc afccdut 
pcr cclnm vtrum a puncro folftitiali btbcrno vfqz ad punctum folltittalcmdlibum. 
at> tllo puncto vefcendunr per polos eiufdcm.ft fic ecderutit vmcuiq; ftellarum cen 
ttim lxxxtj .teloe et oimtditim cdum ct quartam partem biuus cclt .0cd l>oc fnuolu 
cft quia buiufmodi vcfccnfus et afccntuB catifatur ex obliqtio motu circuli vcclim} 311 
quo ftcllc babent motum qut vocatur Llrabtn Lctnbctb boc e gtralts fco fptrana qui 
circultts non in codcm puncto tcrmtnatur a quo inciptt fcd tuxta tllum in alto. 55'tur 
falfa eft Ixc opinio Ouarefzm modenttozcs pbilozopbos inrer omnce optnionce tllae 
folum Opinio ptbolomci que vcra di fcruand» eft et lequcmia . 
S>c ojdtnc fpcraruiit 
J0u3c quidam oidinancrnnt celos planetarum ita q> SaturnllaelTct altfoi.« poflilfl v, 
p.r^r rtii fonitingirar gQars cri?uic^kimarr 1II1 ^)Vrriirni^cthtiir «onl rt dctuuut 1 * /, 
Itma.Quemozdinem abfqzvnbioa LaldctsaiitiqtuaaajMLZlrilki.ivcrtfiraitcrilf 
eum pcr vnam rationem vcbtlem quc fuit ifla.Qi rt"1ll<'a "rVpfor fttpfrj #rnu> -
ozca aliquattdo Vt ciLvtdebatur.Si tjitur aliqua ftcllarum pieter lunam cflct fub fole 
altquando edtpfarctur fol ab illts licut a luna et boc ftc tentum cft commnnitcr ab om1» 
mbus aftronoinis vfq, ad tempoza folutt Htam rationem 
viccne q> folc^Mtme? ̂ "rrnT'ft Tna f,,b "?li?,\\rhrv ntiia dlijer 
4crta rattfa eclivfationis cv IkUafit fubLajia Scd opoirct <p fit fub ea 111 vtjo cclipttcie 
quefunt nodus capitfe ct caude ozaconis tllarum ftellarum .03crcurius ergo 1 Vcn? 
poftunt effc fub folc ct von cclipfare cnm quia non funt fub eo in viia cclipticie.telre 
autcm Wpalcnlts rationibne prbolomct quarum vltra banc rationem vue funt tio* 
Uut acqutclcere idco rcuerfus cft ad optntoncm antiquozum v.ccns Venerem 1 &Scx* 
curium cftc fupia folern Sed poft omnes Zllpetraus vcniene ncgane ecetricos et eclip 
ticos effe infupcriozibus victt Vcncrez efle fnptafoltm eo cp in paruo plue H in anno 
perficitcirculum . 0-Vrcuriumautemfubfolc £oq?inparuomtnuequaminanno 
perftcit circulum .&cd boc eft virccte contra21rilIo. qui vtcit mferioace vdot;'u8.i fu 
r<.rin?gi^ar4rtia contr xeaimiuiLniotmn mcmcri cx aufam mj3£wclonuimdo, 
Sed t>omitiue ZHberrue fentit idem cum Prboloiuco pixbtrcnfi ponene vencrem ct 
03vr curiu w fuMbls p;cdiciu t;ic<Uo phuaaiuuLiplutii folempottcntlo. jQuo:u ozdo 
bis vcrftbuocompzcbendirurfsm rcxrum. S.dum4kUatuw4«amiua ruptfeiet rnars» 
*gf|l haafrqninir .iifrriirfna wlrinii l..,^ , ^>„r vtllt Ctiam iflc VCvfuaTibort 
firn fum fcquttur vltima luna fubeft.Lt ftc vnufqmfqz plancrarum mo?arur in fuo 03» 
bc 0cd ornnee alieflellc que-vicuntur fttc cum t'tc fiitr erraricc funr in octaua fpera, 
£uiue ratto cft quia femper fe babent iu eadem pzoptnquitarc cf viftanria abmutccm 
0 cunr m vno 1 eode ozbe Tener cofequctiaqi fi eflent in bitterfie ozbibus illi ctucr 
fi oibes non poiTcnt moueri equali velocitate f;rn luos pzopzioe circuloe co cp Vupcrio» 
?cs funtfemper maiozee €t tunc Me ftelle fixc fcmpcr varteraitur in pzopmquitatc ec 
Mftantia abinuiccm quod nunH vifum cft ergo foiigfiw» limr ,n vm**,he ^ni 
ttiamciu» oicitur. (Et ab Zlrtfto. vocarurpzimnm rr.tn»pinptw >t»0 iMtifag wOcl qt y 
fiift ,1Pnrliirtt wsr WnA rchim monrri plnrihna mohhitfl 4Uatt4&^™£ ^ 
• erant umntri cetiftipcriozcB ni tnter rdoe vifib.lra <-fl - &'t idco fzrn eS^ °6 
^ ffyfl,ra vtfi Vifitt rft. C" Scd ouarc eft y |'u ocla, 
«0 oz^-quujcjcocai-itr p>fmip fplnm ffl ranta t^plctrud^ aftrs^Uffl t NN' famr" *«^a-J ;v 
nt>»n llifrTIOTlhttfltnqqolrtvrfftaf>"1tn.iRcfpondctpbilosopb" 
fj.celi per tres folutioucg. fbnm i rrt f rrfll^Tli1 celi porcft conffderari cyyb2 
pziitio Qtuapztuiuciccltiuiilliaoptitqnnm pnmo uiotoa^deo viuit vira fttpicilia-* fa, -
^r-nii'^ gmaomnca aline n?brn rom-ii^f ft rnioIll'r 2fcrtio quta tialxunfitutillini uo 
pliciflimumit vclodftunum. <Et bis trtbus vc caulTs pztmum cclum cft pjct^cmluuiiiat 
etcnccUcnttOilU1'1 • ^uia ftclla cft actualtoi cr noptlioi para fui oihin habciJiattcuaa 
^dcoconueniescft <*r »n f rrfHr;iriflimon»f maiiiin ^-.pn ^n^r.i .v^amidct t« 
aftrta in oiduic ad tufcriotfecdos^rK6a folutio qificutp""iriim ^1"* itioa rrrmit m >> 
stftrts ita alti cxccdjiut ipftwHH mohbtto hko natura nTiIminfr " f cch P ^1** -
i $j • i ii wf 
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• JLibcr fcctmdus 
VliS MStS qS m ahfs cdis Vnllm aSrum pturibus motlbfid meofrdtor 
Zerti* qma^iimoiP ccliim quodammodeaiouef omnes celos tnfmoica^t omnc co? 
ccdat fllnid pfrgdatut«^t ldeo ad faluandum buiufmodi Ottcrminatam pzopoitifl 
iivm conuenicnd futt <p ut LL?»o piimj cclo coiitmcrcntur plura aftr^ ct IU quolibct infc' 
rioac tautum-VJium» 
Otx % octo 6 iftfauutttttf ftat eelestes.Quarum!fc> tttt<t 
est ttt qua stelle futtt fipe imtumeeasiles 5t bicit Atistote. 
Setunba fpeea est Saturni ttt qua foltmtobo est Saturnus. Tertia 
Jouis.G.uaeta IKiattis.dlumta Solis.Se^ta ZAeuetis. Sxptt» 
ttta Weteuty octaua lune Setfue .Deto simtfpete quas potetis ftc te 
Itttete.Celuttt stellatum fatntnus tupitet et mars.Sol Seuus yas fe» 
quftut Wettutius Lltima Itma.SuB ltma nonfuut tes cotpotales tti 
sires natutalis ftcut iFnis aet et aliacotpota sicut bicit Wactosius. 
Ktholomeus autem assFttat aliam fupct istas ttt qua funtanFeli i tes 
spitiwales et incottuprisiles (Et ista est immo6ilis.kuic rameArist» 
nonLibeturcofonare. 
C T^eolsgt leptem fpekas 
Vnde natftra commnnfs ommbU8ccl«sf;m H2 iH"itmgll rutmxmoti 
. , I «rnff ru cu^jrcr <* ^rnra n^fpiVnj HA™ gnftf madia canr ngff mulrspItCarj.ggrfg]Ct| 
^ nm foiinnma rnviiT^trfr tflf gntnf cdi. kerlbfcuum aUtcm lCCCPtuMm j 
'N 
rnarummUWULYUIUMJH» ihhwi' '^u,uuu»A^Uarta S'0 
combiuatio uon potcli cfle fciltcer non vnifozme uon mctum. quia non omnc vnifonne 
m owcrur ct ita tn qunta clTenria fjm Iftabmum noti funt niu trcs ccli. ̂ 'nartniifl u 
^ infcparabiltrcr SvtlaZw 
y^nisM elcmcntum reXrtuum lumintaitifarabtli^r 
spum . 0: vcro dl rcccptimtm!nmniifi fcpataMftcr ftqttacr q»« ilUunnutur ct p:e'l 
^ fejyMmoa. £ r ohtmebiamr jLbltimautk. 31ut r5m fuprrtue i.infcrms 0i f>m 
luyerius uc eii erhcrcum fia Ihabanue fuperiozcm rcgtoncm aerts vocar ctbcrcm 0t 
fltlr mferi^ tunccfl acreit qiurccrunt tm fcpre ccli. C Bt autqucratur vc rribue celia 
>  » i  i .  f  r i f  m r f i r m r  T l n n f t n  n :  n i r i r  f r  r i i n i - t l  y  ^ 1 ;  M i  
-•si 
jSBummulefuitt raiberti 
tfl adreum Jccondum igncum .et tcrtium benatnra quinte cffcntie. Ete^boc p,tct l» 
tutto ad omma que tbeologtce pclTint quen ve celis tn communi. 
£eluttt 'Mcreum 
aqttcxr tctrc nouper ommxllinfcctiL^ndc qz tlla pg acrie purioieft t ab ipfertoii,' 
vus qualitatibua tmpcrmixtioz pzoptcr fui puriratem i oyapboneitatcm ftte natnram 
tranfparentem celi nomine nuncupatur ficur otcitur fupcr 03atbcum.pij. capiruto. 
Volucreseeit commederunt illud. 
£ rbcrcunt 
Sc6m quordajTivocarur fupicmum ecrio intcrEiiuniquodimmediafwlpcre ignte S 
conmncrum .Lt victrur crbereum quia tllud.mcdium mtcr lAnern i acrcm abignc tt > 
fannmatiottio i fplcndovte cll reccpttitum. (Erberoa cmm grcce'fplendo- oicirnr latine 
vt dtctt ^fidozus. Anaxagozas vero otcitnomen ctbcriectTvncmcn ignis Lt boc pu 
tabar vt oicit Zlriflo.pioprcripftus inflammationcm . que caufaturex vclocitatc lul 
rncrus.Vnde f;m ipfum 2$liiajcagoam. -Omneinflammans et mflammabilc vocarur 
boc nomine.03artianus vcro bicir 4Etbcr cfl locus ab infcnozi mnndo kparatus inuf r> 
ftbtiw rcfprrrn infrrioiumMe^Mnitur mufripliccm vai-Vationg7^w etbere vero vbr 
efl vtcs pcrpctuue nox viunto lumint tton fticccdit /lcc mirum quia tam ad altum lo> 
cum vmbza tcrve quc efl caufa noctie m ctbcrc non acccdir. Sc6m gGacrobium vcro 
fplcndoi ctbcrtefub fpera celi pcr ambitum totius mundi rutilat i rcftil^cr-^ontinet 
eutcm ozbtftfcprem ptaneraruj qm* moucntur cfrca mofumfirmamcnri Hnfetio? ir.ici? 
pars ctbcris v^Iociratcfui motus inflammat fupcrtozcm parrem marcric elcmcnralts 
4£j: illa mflammarione gtgnirurfpcra ignisftcut Mctrur itt Itbzo ve celo cr mando in fi 
ne.©edex marcnaficujtittanonmflammaturipfcetbcr.quia abinfcrtozibuenon rc • 
cfpic aliqnam murarionem chuis tnfmoza ab ipfo ad tcmpus immutcntur. €t fic ctva$ 
f;>" WrcAozmm fupcr illud Job Hntncre cclum ct contcmplare ctbcra ic . Tflominc 
ctbcrie inrclltgltur tota rcKS a tuna vfqz ad ftellas fttas. In qua funt ojbce ct circuli 
fcprm plarctarum. ^— 
0lniipum 
MdeOtimpus qoidam mons cfl 03accdome rante alrirudmfa vt in cfuo csicnminc 
nec vctitus fentiatur ncc nubes fccolligant quia crccdtr tflum acrcm bumidu.^n quo 
aucs cclt vclitant quod ab eis pzodtrum cft qui folebant ( ncfcio quomm facrifirio:5 
caufa ) memozatu monrem afcendcre et aliquae notas m putucre fcrtbebant quas pzo 
atio anno tntegras iiiuentcbant. quod ftcn ttott polTet fi in toco tllo vcntus aut pluuti 
bommavetur. Evintklantijdlrenuitas illiua aeris vt noafufpinreMtrarent. Wuc ^^ 
rmm irc non potcrant nifi fpontsfaa bumcrrataa ttaribna appticarcnt vnde crafHozem 
ct confuctum fpintum ducerent.Dtj ergo indicarunt nutlam auem in tllo loco vidtfle 
tc oictnir abolonquodcflrotOmetplxisquod cfllujcquaft rornsluccns.jQuiadl 
mribus ccii alt"°dlnC ct fepe P20 cclo ponitur quod claret etiam c% pzopzi 
Jgueum 
©5nt quofdam vocatur coitrum fpcre fgnis pzopter tpftus ignis puritatcm fubtfliw' 
tcm et fummam quam babcr pie ceteria dementts. ZlcruaVtarcm ct pzopter altas »ot* 
ks celcfleg quae confequttur ex vtcinitateoibisct pianetarum pzopiietates. 
yirmamentum 
^nde .i^irmammtuOicitur duobas modts.Vno modo ftirtrurfofa Mtura oninn cor \ 
J&ziv Bic capitur genefts pztmo. /iant luminartitn finnameurocdL^r irerit. /ccit 
dcua vtio luminaria magna.Xuminare matus vt piecfler vfei * luminarc mitV-1 vt p:e 
eflct nocti ct poluit ea in finnamcto ceh vt lucerent fnper tcrra .Ccflat aut Ijm oes tp 
Ziber fcctindus 
fol rtluna Qtl6 funt lumiuariamagna funt in inferisnbus circnlis planttartlffl 
inodo non rantum octaua fprra oicitur firmamcntum fcd cttam infcrioice. Zllio modo 
fjrmiimcntnm Mrirnr nrnna fp"ta vicitur ffrmamaitum afirmita« na* 
turc.guianousmcramrnegz.co!rumpitur vte, £tnonabimmnhiliratrf^mlocum.?> 
3Him suLoculunLXidctur arcumualuLE)e quo fupza victum crt . quia talie Ipcr# 
fic multie imo limumcrabilibuB ftdlig eft decozsta.Ideo vocatur cclum fidcrmm. 
Cnftalltimm ftnc gqueum 
CZuodfc5m pbtlo;opboe nonu celum vicimr' JQuadruplici nCcdTttarc ponitor qfias 
alfignat Aneualpetras tn aftrologia fua pzfma quc et:az fupcrius »!Cta cft.qnta ab vne 
moroze ftmplia non potcft cffc mTi vnue motus m mobili. 6i crgo aliquod mouctur 
pluribue motibue boc non mouctur a pznno morozc fimplici immcdiatc 1 Scd fpcra 
fiellata moucttir pluribua motibue .crgo non mouctur immcdiatc a moto:c fitrplici i 
Ita opoittt cp cclum aqucum quod eft smte fperam ftcllataz moucatur pimo moru firn 
pliciapnmomotoze.jQ^autcmfpcrafteUatababcatplurcemotud vicitur a ptbo* 
lomcoiu almageftict ab ZUnogropbainindicibueaftrozum.^rabSlriftstelcinlibza 
dc caufie clemmtozum ficut fupza vifum cft ve numcro fperaroj. Sccunda caufa quia 
cum fit vna Ipera quc babct bonitatcm pzopoitionatam cozpozi mobili drculari fine 
motu ficut eft celum cmpirrcum. ̂ ta funt qucdam fpcrc quc reciptunt bomtatem illi 
per motum vnumquecft ignobilioi fuperioze et nobilioz iiifenozibue.tEt bccnccdTii 
tas fumitur exparte motue. £t innuirur a pbiloppbo.ij.vecelo i mundo.STcrna i 
quia cumfit qucdam fpera rccta ,ct qucdam oediuie 111 fpcra ftellata. £lco autc fpcri 
rectam ctrculum cqumoxialem cum fnie polie. Spera vcro vecliuis est illa !que vecll» 
nat ab equiuopali ficut ^odiacue .Opoztct «p f;m vtrunqz fit motue pzopiiue ct mo' 
bilepzopiium.Cuergoinfperaftcllatainueniunttirambomotuenon amboporerint 
eflfepiopzifergoopoitetcpfit nonu mobilccuimotu»illefitpiopuuaquieft fupiapo 
loe ct circulum cquinoxialcm. (Et ifte omnee rationce funt Zlneualpetre poncnre noe 
num celum.Ouarta nccelTitae cft cx parte ftnis.quia in inferlozibue non cft tfliitum bi 
ticrfitae in gcncratione et cozruptionc parriculanumfcd ctiam vnifozmineiu cfie Ipe 
cifrco ct in ozdinc neturc.Ct ideo opoitet cp fit m fuperioitbus cozpue vnifozmc quod 
clTet caufa buiufmodi ozdtnis ct pcrniancntfe. St autcm aliquie vicat q> aquc nou 
funt fupza celumftcut nititur Zlugnftmue fupcrgcncftm adltttcram vicerc. ^oc cpt 
«quarum pondus q6 fuper tcrram fluant vcl in acrc vapozabiliter ferantur. ctnon yt 
fint fupza finmmentum crgo cum ceium aqueum pouatur ve marcria aquc noii crit iu 
pza ftrmamcntum ficut nonum cclum. A?oc cnt rotirra fcrtpturam facram . <Ltttus vt 
idcm Vicit Zluguftinua maioz eft autozita» H omnie bumani ingcmj perfpicacitae« 
£tid$ofcim 
G? talia aqua non fumitur pzo elemenro cr pio matcria confufa qtic bsbct tn fc calidS 
frigidumficcum ctbumtdumtcnebzofumluminofum perfpicuumct opacum. Lt oid 
tur aqua. quia ftcut aqua inrerminabilie eft in fc ct rcrmtnatur ad liccum vcnftim %» 
matcria tlla indetamtnara eft in fe et rcrminarur ad Mftmrram fo;mam ct locum. pcr 
fozmam ficut quando viatur q> fccir celum et rcrram et bomincm .animalia cr planrae 
pcr locum Ucut quando viuifit lucem a rcncbzie ct aquae que funt lupza hrmamciitu$ 
ab bis quc funtfubftrmamcnro ct buiufmodt .Cum igitur illa aqua in fc babczit con' 
trarias o;ffcrentiae lub confulionc ermirtnra faltcet calidum frigidu «Suvttlc grof 
fum rcncbzolum et luminolum pcrlpicuum i opacum lii viftinctionc fui fzw locum pcr 
fnperiozcmct fnfcnozcm (Xm Diftcrenriae nobiliozee cleuabitur furfum ct f;m ignottli 
oie» vcfccndct vcozlum JflobiltlTime autc; vilfcrcntie furt quc compcttmt qutnro cot 
pozi intranimutabtlirer <5r tllc funt trce fc; fubttle luminofu; xfpicuu g° lzm bas vistie 
retiaecclu aqueu crit tn fublimi biie lubnlc pzo ma pfpicufi fcu vyapbonu pzo vilpbc 
roali i luintfy pio fo?M?pl«, €t bac W gdsz fancti cvlldcist>tes cdi 
Summularom Sttbctti 
folubilitatcm .perfpicuitatcm ct lumiiioftfatcm Vocaucrunt ipfum criftallinu ficut tta, 
banua cr quidatn alij. 
£mpirrcum 
£De quo cclo ^Empirreo cft vubitatio. p>zima talie .Vtrum fit cozptte .Solutio como 
nie magiftromm fetitenriacft -Q? cclum cmptrrcum eft cozpue nobllilTimum mterom> 
nia cozpoza fimpIttia.Lr pzoprcr boc vicunr fancttcpfit igueum non pzoptcr ardozem 
fed pzoptcr lumen cozpozalc quod babet.Contra banc fentcntiam funt quidam lancti 
er pzecipuc EDamafccnue fic argucntee- Hpfum cclum cmpirrcum connnct in fe laiictog 
Zlngeloe ct bcatoe.Onm aurce conriuene limplume eft conrcnto crgo cdum cotinSs 
fimpliriue cft angclie .Cum igttur amjcli funt fpintug celum cmpirreum non porcft ei 
cozpue.qz fic non clTct fimplitius.Htcm locue dt faluatiuue i contenrtuuelocati-,uij. 
pbi.^Cumcrgocclomempirreumfttlocueangclozum.Cclum cmptrrcumcftfaluati 
uum angelozum .Sed fptrttue non vcpendct ad cozpue chtum ad rationcm fatuandi in 
elfeergocclumctnpirreum noncft co:pue.E)icci:duin ad pzimum cpcontmcne oilfiiit' 
tiue 11011 ve necdTitatc cft limplitiue contenro .fcd contiueue circumfcripriue folu. Zld 
aliud vicendum <p angeli non implent celum cmpirrcum ficut locatum locum fttum. 
Sed impleiir ipfum f;m viftinctioncm 3bcrarcbiarum tbozoium et manlionum que IU 
vomo patrie multc funr ftcut vicirur m euangcho 'Zobannis.Li tdco celum nou cft lo 
cue eozum ncc faluans cos m c(Tc fcd ponus qz magie congruft in geticre coipozft acrui 
bcantudm'9 ct contemplationie coium. <T Secmido vubitarur. Wum cclum cm 
pirrctim fit mobilc. <Er vidctur cp ftc. quia vicit (bbito;opbue q> omnc cozpue narura 
lcm babct motum Cttm crgo cclum emptrrcum fit cozpua babebtt motum naruralcm 
3tem vidctur q? tpfum fit mutabilc non tamen mobile fzm locu tiuia lupcr ilhivl plat 
mi .Hpfi pcribunt ru autcm pcrniance. Dicttur q? cdum tn quo creati fttnt angcli mu^ 
tabitur Scd boc cft empirrcum .crgo cmpirreu celnm mutabitur.et fi inutabitur f;nt 
qualit3tcmmuIrofoznuef;m firum.CDiccttdumq?cclum cinpirrcumcftir.unobtle nj 
nobitiue eftqdparticiparbonitatcmfinemotuqjquodcum motu.Cum ergopzimum 
cozpuefirnobiMTttnum ipfum participabir bouiratcm quam porcltbabcrc lincmoru. 
Srcm locatie pzopoztionatur locue f;m congnteuriam Sed locata ccli empirrei funt m 
quictc %contemplatiouc bcatnudime crgo cclum cmpirrcum cft in qutere. EXccndum 
igltur ad pzimum tp pbtIo;opbue loquirur ibi occozpoiibue ozdiuatie ad gcncratiocj 
1 cozruptioucmpcr morum faum. Scd cdnm cmpirrcum cft oidmatum fupcr buiuf 
modi ozdincm 1 ozdinatur ad ftatum ccntcmplariuum .^t pzoprcr boc tpfum nou ba 
bct mortun.Zld illud autc; quod obtjcirur ve innouanonc ciue bcnc concedi porcft q» 
innouabitur .£>ed motue localie non fequttor ad immutationcm illam fed ad muVarto 
tictu quecft ex alrcrarionc bac.quia ibt necdTc cft agcne localircr acccdcrc ad patieng. 
€r talta altcratio non acddit cclo cmpirrco. 
/Zeimtt tnnitatis 
Vndefi cclum trinitatid ponitur viftmcrum cclum ab emptrrcortinc viccndum q? cclti 
tnnitatra ntbil altud cft ch cxcellcntia virtutie eius quc conrinct ct ambit omnia creara 
<Erftcidemeftq>veus f$m remfcd sifferenefotarationc.Sicutemmfapienriacr vir 
tus vd idcni funtfzm rcm fed vifferunr ratione.£>iccclum trimtatte i veue. 6t fi ti 
cae pbtlozopbue .iiif .pbi.vicir cp ntbtl cft m fcipfo per fc. £uni crgo veue fir in celo 
trutiratie cr non lit in aliquo pcr accidene.quia ncc altquod accidene ct conucnir Celu 
trintratie nou enr idcm veo.Otco tdcm cffc m lc ipfo potcft inrcHigi hupltcttcr lcili 
ccr pcr affinnationcm etncgationem .pvr aflfirmgrioncm nibil cft rn fe iplo quta opoi 
terct q? idem dTct contincne et contentum quod cfic uon potdl. Per neganoncm yero 
ahquid eft in feipfo.i.non malioftcut omniapumaqttenon counnenrur fcd contiiicnt 
Ka i  fic vetis  eft  tn fe tpfo .Bet por vid i  mdiue q> nibit  eft  tn fcipfo idc f>n> , x"[ v o c$ 
^cd aliqutd cft in fetpfo idem fzm rem i viftereus f;m rationem . fic oeue eit ut ce 
lo fnnitatis. <1 Mmm autcm beatc virgime fit clTc iu ccio mintatie. er Vklctur 
jUber fccnndus 
ip fTc A2 bicfmr <p fit ejcaltara fuper cbozoa angeloiu ad celeHia regtia tt ntbil eft fuper 
cbozoa angelozu nifi celum rrinitatid ergo ipfa el> tn celo trtmtatig. <[ Similiter po' 
teft queri Vtru criHua s?m q 5 bomo fit in celo trmitatis et videtur cp fic.qi Mcifur iti 
fimb^lo Apoliolozu.Sllcendlt ad cclog ledet ad vexteram dei patris.Dexkra aut vei 
patris eft in celo trinttarid. Solutio vicimus <p mbd efl in celo trimtatis nifi pater et fi 
Iius et fpintulTanctus .'JHam elfe in celo trinitatis efl eife m equalitate virtutis vei con 
tinentis i faluantis ommafub ipfa virtute contenta.0ed cnftus bomo inq&tuj bomo 
non eli m equalitate vei patris.Cum oicat.pater maio? me est igirur non cft m celo tri 
mratia fed <Empirreo. ©icmdum ergo ad pzimum <p beata virgv non eft in celo tnni> 
tatta Ved vfctrur epltata fuper cbozos angelozum .boc eft intelligmdum folu; fzm viz 
nitatem. Ad altud vero quod obiicitur ve crillo. Dicendum q> crilhts bomo inchtum 
bomocotitinetincetoempirreo 0icramenraUrermaltan.EMgmtatcveronon contt 
netur ab aliquoloco fed ell fuper omnern locum et fuper omnia que viffimtiue et circu 
fcriptiue coimnentur in loco. 
Theslogi feptem spekas fme celosafftgnant fdlfcet.aemmi.ctfKfCUtti 
tgueum. fbecium.ctzfldltrtu.cltmpum.empteteu fiue trinitatis. <£Lua 
ttim mtmecud ftc potest eapi.Dmne eelmti 6el ttsminat tem cdeatam 
£el increatam.Si inceeatam et ft c est eelum ttinitatis empirrenz.Si 
creatamSel ttomntat tem eotpozalcm Sel incozpoiale;. cgico potalem 
hoc est bnplieitef £el Ftum ab exttema 5cl Ftttm tib mcdia'fl<Ftu; ab 
e t̂tema ftc est celtt iFneu et acreum.Si Ftumab mebia \'tC est tclum 
echeteu.Si Seto ttommat te ctcatam inco:pstalcm hoc ttetu est duplt 
buplieitet 6el Ftum ad epttema LelFtum ab media.ft̂ mm ad cvcte 
tttafte est eelum ftderiuet empirreu.5?i Ftttm ad mediu fte est eristal 
littttm. C C€t ttota 
V5 in vniuerfo S;m.b.Tbo.vuplieeseftconfidcrare naturas fcz nararam pcrperue 
permanentic i vmfoimiratis quc marime efl m fubftantijs lepararis et uaturam acne' 
rabilem er coiruptibilem queefl iu iflis mferioiibus coiponbusXozpoza autemcelc' 
ftia cum fint media inter vrranqj naruram participant aliqualtter eande? naruram f?m 
vuos motus.Quozii pzimus qui oicitur viumus eflcaufa perpetoe vuratiouie i vni 
fozmiratis m rcbus.Sccutidus vero qui efl in obliquo circulo ab occidenre m oirente 
efl caufa generarionis ct cojruptionia et aharum tranfmurationum cozpozum inferiozfi 
pzimum ergo mobilc tancp nobililhmenature et pzopinquiiTme fubflanttisfepararis 
Iwber dunta;at pzimum motum qui pertinet ad naturam vnifoimitarid. Zllia aur coi 
poza celeflia ittPtum recedunt a naruris imniobillbus appzoqmquando fubftantijg gc 
nerabilibus ct cozruptibilibus babent VUpIicem motum Vcilicet motum alicnum ab oz( 
cnte in occidentenr.£t boc r aptuj finnamenti cutna vtolcnrta fmgulie viebus ab o?tu 
vfq; ad occafum rapiuntur.fcmmu; enim mobile tanro vcfidcrio mouetur q?fuo pzc 
ctpiti curfu rapir fecum omnea alias fperae inferiojes. Dabent etiam vltra illum mo* 
tunt piimi mobilie tnurnum pzopzium momzqui efl ab occideute in oziene contra mo 
SuinmuUfnm fHibcrti 
Mtm ftrmammn". /hm tar.ra cclerifate fpera celi mouetur q> ni(T aduerfus eius pzeeipD 
lem curfum planerc oecnrrermt cf impctum eius moderarcnt macbina mundt fotucrc 
rur.<Er ideofzm 5tlpbiaganum feprcmozbcsplanctarum raptuifirmammn cbuiant 
ct vclocitetcm cius rcpztmunf ct rctardant .£Et kcc cft vna caufa illtvs mctus. 
iRotandtim pziino 
Gj tali motu qno ptancte contra ftrmamertum iroummr. quidam cdcrmfl quida tar 
dms perficunr curfum Vtium.£t boc pzoprer circulomm fuoium vtVpacm qu.inrit.it5 
Saturnus emm qui moiatur m quolibct figno pcr. xxx. mcnfcs. £ omplct cnrfum fu' 
Itm in.jrxr.annia.^tippircr vcro mozarur m quolibrf fgno per ,f. anr.um. t toplcd 
curlum luum in. xij. annts.SOars aurc; qz mozarur in quolibcr figno* Ix .viebus. pcr 
fictt curtum fuum jn ij. annts. 0ol Venus 03crcuriug quafi vmfozmtrcr in vno anno 
pcrffriunt curfum .2-una vcro m vno rnmfe.Vi.Wnnos viginft currtt bis qutnqj 0« 
tuntus.Zltq; vuodems percurrir iuppirer annie.Sodiacum totum 03are bmis pcr' 
«tolct atmis. Trtcenris ct fexagmis ct qutnq; vicdus.Scx bozis jodiacum fol peruo' 
ler omnem .Tricentis bis vigtntt Venus octo vicbus .0tirgit tricertts bts vece; mer 
curialis .Octo bis vcnis confurgtluna vicbus.Luius ratio efl .quia quanro altqu'9 
czbis efl pzopinquioz fupzemo tanto fupzemus magts pzeualct in ipto. € t ideo vclorV 
08 moner ipVurn moru viuruo ct quanto velotms mouctur talt inotu viurno tanro far 
diu» mouetur motu piopzio ffcur patet ve 0atumo i ̂ uns. 
ilotandnin fecnndo 
Ot mofua nafuralis plancfarum rt pzopzius in bisfigms cft vuplex faTtcet prmue ct 
fccunduo.^ndcpiimus cflquem fiwt platiera tn piopito circulocuiua mctasct tcrmf 
nos nu,iH exit. dccudue vcro motue cft qnem factt fub joduco ct babto re pccru ad 
jod-acum fempcr in equah tcmpozc equale pcrfranltt fpartum. sdzimus crgo mot9 tp' 
fius plancre ftr in circulo qut otcirur ccentricus Etcfl circulue qui connnct cmtru mu 
ii babene nmcti fu um ccntrum cjrtra ccntrum mundi .€t otctrur ab c quod eft ejtra t 
ccntrum. €. t talc» cccntrici Vunt tripl ces. >Ham qu dam cftecmtiicus >;m fuperftticm 
toncauam tanrun .Ztluis tjm fupertTt cm conucxam.tTcrrius vcro Ijm vtranq; .Vn' 
dc CCCnfnCUSf$in fupcrf t cm rtrarq? v C rur cfrculue dcfcrcns coipus plancte ct mo 
uef ad motum eius.<Er parsctrcult MZFIS v-ftans a ccntro mundt vocarur anjr.t. clc» 
Dario .0ed pars oppoVta vicfmr oppol tum attg s. <£r poiriones fitrcrmcdie otciitur 
ftationes 6t Wnc eft q? planetis trrs «dignantur circuli fzm prbolomeum fctliccr ocfe 
rms cqu.it,s et epiciclus-Dcferei s cft ctrculus pianctc per cumsr ctrcumrermtiam fem 
pcr mouerur cpictclus ipfus plancte.tDictua vekrens quta vekeit cpiciclum p crculj 
ctits. Lquans oicitur fupcr cuus ccntrum mouctur cmtrum eptcidi plarcrc vmfozni 
tcr.€t vicfrur equans quia M illo rcncf cqualircr plancta curfum fuum .0cd cptctcl* 
cft tdcm quod paruus circulus non cotutrens ccntrum mundi. fcd cft m crcumfciciuta 
rircult Ocfcrcnt-s vbtbabet fuum cmrrum . <Et vicikttr abepi quod eftfupza ctcictoa 
idcft cfrculus quafi fupza eircolu exiflms tn cums circumferentta mouctur cczpus pla 
- nete &t in tali cftculoquatuoz puncta vcfcribuntur imagmando vuc.s lincaspzocedm 
tes a cmtro mundt concludenres illum arculnm. vna vcrfus oztcnrcm et[ alia vcrVu® 
eceidmtem.<£r pnmum punaum tangmsVueam verVus ozierrc^ vicirur Ibrtopi-tna 
Jbuuctum vcro libi oppoVirum vietntr ibrio rius Vccunda. <Sr planera exiflen» tn tllfs 
buobua puttctis ptctrur llattonarius.CircuIus vcro intcrceprus tnter illae r uas lutc8 
88 oicirur »ircctio <Et plancta tuco cttftcno Mctrur vireclionarttlg. 0cd ercttG fnfcri' 
vzvicitur retrogradano pUncta in co e/iftens cicitur rctrogradus .0wut zsrcr m 
fcfiurafrqueinu 
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TdSStie» fhtfontim tt rrtrogradaKennm 
tffc *»#>•> T<:. w tot» cuw ttm mdc gubmwtnr. aiin, d»t«tKt' fptoiw «t fic fimt 
connlic ronc ttimiine 1 influennc.qjptc» oim id Vufi pfictfi luminia ?n*ntwnf. «Ouilf 
bcr cifi puct luminoit > onpbono pofitSoibicularttcr fcotfftmditerzo omnes reliqtK 
par tcs ad cuRde conrtnuanrur Sic limili modo efl m fperie ccldltbua. 
IHoraudum tertio 
^curreiCTt iFabi 03oyf« maxtmus pbito$opbtt8 . JQrquodlibct cclum 
pianctc babct in fpilTitodine rnm qumgentomm annoiuj t<ieft rinto fpattii chru poflct 
w^uts trc m vw plana w quwgentis annii tt Oiflantu mtcr cdu £i celum cft funiUfer 
S5tmmlanim Aiberti 
yia qbingAitdMim smnozum Lr tdco cu; fint fcprcm cdi crir f>m iplum a eentro fCrrt 
vfq? ad cocauu cc!i farurni quod est fupzcmu cclu vta fcprc mtltu fcptingctoiu snnonZ 
i.rm fpatiu qjtu aliqute ircr in fcptc mtlibuefcpringcntie annis tta t$> quilibct ann9 co 
ponaf cx tticctisfcxaginta quinq> oteb9 ct itcr cuiulltber otciftt quadragmta miliariu 
bcc tllc.Vtru aut boc ira fit nouit dcus.ZSanc em mcnfurationc illc nouir qui ornnia 
fecit numero pondcrc ct mcnfura cui laus cr bono: pcr feculowm fccula. 
€T mot9 octauc speke dicitnk Lltifoemis.Wot̂ aut fpedM 
mfctioul et planetamest bnplc^v fc$ ttoptc? ftue biurtt̂  i est rcuoiutio 
ptimi mo6i!ia fme mot9 pzopttus. C HSot̂ ttopicus bieimrtottetftuus 
ZAnbe oes plmtctc bicumrtropici ttt asteonomia qt tctto Ftabmtur <* 
wottt piimi mo6ilis qt mot7 talis Ctl beftbeekO tato ejf $ oes alias fpe// 
t46 fecu reuoluit. C Wstusaut qui bicitur reuolutio in contrariu pii 
mt mobilis est motws ptoptius et naturalis planetaru?. G.uare aut fpc 
»eplanetadu mouetur cotra tncesiuZ pttmt mokilis St bictu e fupta a bi 
uersis biltersimobe roncs aspFnatud. |[ Aliqui bicut̂ >hoc/itab retar 
banbu motu pttmi moKilis.Mift cttt motns ille St bicut tto retarbare 
rut* pzopednimia fttt Lelocitate totu frtmamcttt ftanLaretnr mfctt? % 
ia bubu eflet fractn.Alq aut St Aristo.bieSt # hoc fit ptoptet hotes T 
alia fup tcdtaevlstctiaq! ft mot? pttmt rno6ilis qni c cu beftbetto ttott 
haseret aliquaretarbationc tto possetaliqutb crcfcete |uv tcm ttcc hs» 
mkttcs poftentLtuere. (£t hec ab ptcfetm bccclo btcta ffiffttiant. 
Q 
Vm itaQ) due fint cofidcrationca dcmobili fimphci qua 
%J\ rum vnixlloc 
k rnin nd mnnt ptif p^rfnnn ̂  Knn1 v1 'Ti'» 
> biracltpzoxtmolibzo fupcrioii.SMrcra\WDcliniplifi nni 
,A bth fam miniM funpltcc potcnttam ad motum duiAUCC 
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xs, tc conrtat q» fcicnrta ilb rcrttu obtinct loctt> parrie petme 
qttc para pzima cll oc naruralibus vniucrfalitma. t- uitt 
citim babitumftr dc mobilifimpticitcr crm '5CI,C,'C 111 F?l 
j/%\jmorractatu.LtdcmobiTtfintpIicixrf?" porcnttam ad 
.—— renousvvnem fitusiqui ntbtl variat iii fubltantta Mvb ls 
t  r  z t cn n.Sll e  tst vclimplic ui 
lif$mininusf»mpli£epotcnr _nij in m c
PQita a ̂ Tn^PFRn f̂o 2inLt̂  ̂ qwCKWtitelw 
quetractaudTcrtiii ltbits qut dicuntur g>e: ffcncratioiig z 
coznupuaucct tn picfcntt tracratu tcrtio illia coirclP^1c 
Kibef tertms 
Vt m fecnndo huitis picmiitam eN.Seqwtnr bec tcrria cenftddrah'® mbbtlis^tmpTia» 
fcm motum m etUd ioiwiy^mxnLrifc mobtlis. €t m boc complcta crir pnmapi 
vniuerfalium naturalium. /lam mobilc m vniucrfali non babcr plttrcs confidcratio*' 
ncs. £t quia opozrcr pr.mum pzcmittcrc iu aliqna fctcntu fubtcctum artrtbutionis c'V 
ufdcm qgmquircrcctoefcrmmarchccoiifidcrandisinca vtcottigiturcr .iiif.mctaB. 
Compararttr c>urn fubicctum ad fctbtlia tnfctatria confidcrata vt pziuctpium ad pznV 
ctpvita.Bc^ pzinciptozum uotitta vcpcndct ejc cogntttonc p?tncipiat0!u;.A)0C tit q6 
©icttur •'] .rcU.p>aruti6 crroi in pzmctp:o maximuscrit m fine.Com .ibidcnvcommc-
•v\%\\\ .rationcm alTignat viccns . OnTMnaconftdcrandam cftvc pnncipijs etbabcrc 
magnamfolliotudiucm circa ea.Lr idco fcrmo ve pjinapij® cft fcrmo vc omntbus fc$ 
in potattia. Bubicctum igitur tn piopofifo cft ens mobilc ad foimam . f;m Doctozcm 
fanctum (balTfo vcro ocmonlirabtlis cft gcncrabtlc.Demouftrario pottltima fic figura 
lur .pmucquodcllm potentia ad fufccptioncm foimc eft gcncrabilc .Scd omnc cns 
ittobilc ad fozmam cH in potcntta ad fufccpttoitcm fbzmc crgo omnc cns mobile ad ibz' 
t * 1 mameftgcncrabile.^ttxcconclnfiotimitatctregolar omnc» ahaecmfdcm babttu» 
t -x *i.fctaitic concluftoncs • 
jfliotandmn p:imo 
jQ> Slcmcnttim f$m pbilojopbum.v.mctB.Mcttur mulrismodis. Dtctfttrcniitt p?i 
mo clcmcntum pztncipium. Zmo clcmcntum ct pzincipium vicuntur ad inutccm quafi 
conucrtibtlttcr. ̂ deo szm vifltnctioncm piincipii porcll ficri oiutfio a viitmctio ckmc 
ti. pzincipiozum autcm alia funt cognofccndi <Et ralia ftmt Miplitta. "JHam qucda fttnc 
complcta 1 funt piopofLttonce pcr fc norc quc funt tta mantfclk vcrttatid q? intcllect9 
cis alTcntt folum fntcllcctis ct rognitis tcrminia f\ne aliqua vlrcriozi piobationc z boc 
eft qUOd voluit pbil050pbu3.ti.mctb' cu; tnqr.ir.^nfonbus ncmo vdinquet vt c boc 
pzinapium. Omnc totfi cst maiusfua partc. € t boc modo Ztrido. j. pbi.otrit EDifpo 
fitio fctcnric ct vcritatis cf| m omnibna rcbug qnc funt pjtndpia aut clcmcta vbi Antt 
elemctira appeUat pziticipia iHacompIexa.Alia funt pzinctpta inconiplcra ct ficqudd 
Itbct fubicctum artributionie alicufus fcicntie vicirur pitncipium ciufdc^fcicntfc 1 mc 
rito.Oma fjm pbilofiopbum tlla funt pimapta quc opoztct effepzimo nota* THa$ cr 
pzincipije pztncipatirer fciunrur piincipiata. Scd ipfum fub:cctum in qua'ibct fcicnria 
eft pztmo notum idao congrue otctrur pziiKipium 03apmc co^iofccndi. 2tth funt p" 
cipia cdcndt vr quc concurrunt ad realem compofitioncm rd ad cttra. De qufbua.i-
pbi .5. V. f nerb. Sccundo Oicirur dcmcnrum quod f$m aliqucm oidincm coropoa'Mli 
od (£t ftc littcrc funt clcmcnra btctioiue.tEario vfcirur dcmcntum quod^ cum aUquo 
pifmo conlliruirrcm pernaturalcm gencrariouem fictir qncdltbct coipueftriiplcr rc' 
cte morum victrur refpccru nuxrt elcmenrii. iTertioqd fjjn fruni prmo rcm conlitnit 
cumjnlto vr m t>cfcriptionibu3 gcomctrfcts lincc conllirucnrca ktyuras vicunkur clcmd 
ta.vUuarto q6 fjm vtrrurem rcm conltirucndo tngrcdttur. <£t fic cclum rcfpccttt tnfc' 
riozum porell vta elemcntum. £t boc nomcn etemenn vario modo fzm istam cquino 
catfoncm viorur intcrpzctari. iHam pziino Mctrur clemcnrum quafi ilimcntum ab vlc 
quod cft matcria ex qua primo crcata funt clcmatra .Sccundo qtiafi llicimciituin 'ffVi 
exclcmcnrisilicfrafuntmifta etcompoftta.Cerrioquaficlcuamcnmm '/latnvnuni 
clemcnrozum cft clcuarum fupcr altud -Onarto quaft altmentuni .qUia omnia alifirur 
«xelcmentie.ii.vcanima.©irirnrigiturclcmenrumAIiomodofzm Ibecfaltoicm fn» 
icltcctum puncipiu cuiufltbcr cozpozisfcnfibitie ct mirti f^m quod oiffinirur. v.mcr5 
fic. €tcmentu'n eft ex quo res compontrur pzimo et cft in cadcm ct uou viuidttur t;n> 
foiniam idcll fpcttem m aiiam fozmam.^ qUa vtMnitiouc. 
llofa fcctmdo 
Trcs condttfonce rcquifiras ad clcmcnrum.(b>ima q> cx ipfo mtxra tmmcdfafe vcbcnt 
componi Itc <P nibil quod babcr rarionanfubftanrtc mancar intcr mirtum erelemcn 
ta mijrta componcntia Cum boc ftat <p maneant oifpofitiones quahficatiuc vt calidu? 
frtgidum ic. €t pcr banc condirtoncm excluduuttiv matcria et fozma c; quibue mtxtsfe 
Hummulamm Atberti 
n6n immcdtate componnntar.quia ptimo er materia ct foima compontmtfirdemAite 
Vocata Lr vtreriue ex dcmcntis vocatte componuntor miyta vtbomo ctaftnua. €e 
hec condirio inutiirnr in oidinitione cuj oictrur Lxquo rce fr piimo.i .fmmcdwre ftc 
tp pzimo Otrit immediattonem ct non oztginem.Sxcuuda conditio cp ipfum bcbct m» 
ncrc in mtxto non quidem fozmaltrcr et fcdm fubftanriam fed folum virtuilttcr ctftom 
iftecwm.Vndc effcaua elcmentozu; funt (rigiditae caliditae que Mcttntur qtialitatcei 
€t f;m tllas quatirarce clcmenta vicunrur mancre in mixro. € t quia quodlibct cne to 
fhruirur in acru pcr fuam foimam. Bi ergo clcmcnta fzm fbzmam mancrcnt in mixto 
tunc ctiam fotmc fubftantiales elemcnrosum manercnt iumixro.Ct pcr cot.fcqocne tt 
le mixtu eetpluree fperice fpedffcc vfftcratrce.Lt iUe coditto tengitur fn viflimnonc 
cttm viarnr. ct cft in eadcm. C Vnde circa pzefcntem condttloncm eft jQucftio fati» 
Hfficilie vc fojmie fubftantialtbui clcmcntozum «Qoc talte cft 
0.ticftio 
Vtrvm foimc fubftanrfatce dcmcntozum mancant actu in rmxfo VdnOn. Oac qnidl 
chncftio fupponit antc fc atiam oubitationcm fciticcr iftam. Oufd mooeat etcmcnra ad 
mijctioncm.pto qoa eicofjm vtcra pbttozopborom cp (bzimuttt mouene dcmtnfa a4 
mixrionem cft tmmilcibilectboc cft totum mundtim moucne er oidinane qucmadmo' 
itim voccr JHrtftorelce. 0pcra enim folte in qtia cft fone raloiie.nata cft moucrc fgnej 
€r fpcra tunc nata cft mouere aqoam pcr qood mare tngrcdiror t cgrediror ad quanrt 
latem et erarem lnne.0pcrc antcm qutnqj planctarnm fcilicct 0aturni ̂ ouie 03ar' 
iie Venerie ct 03ercurif monenr fperam aerie .Vnde motne aerie mott funt vittcrft» 
Sicut bittcrfue cft valde motua oictoium planctarum ct cft in acre frigne congelafittii 
«x fpera Barnrni. €.t cftae ex fpera 03artie.er rcmperfce in frigido e x fpera vcncrie 
ct commffcibitirae ct patftbiltraefacilie cx fpera 03ercurij .0pera aotcm ftctlarfi mul 
rarum que eft octaua in qna funt molte imagtnce cr figorc moucnt rcrram.Vnde Cftax 
in tpfa figurantur imagtnes multc in generatie . Xicet crgo leuia non vefcatdant cx fe 
Itec grauta afcendant a fe tamen ex meroiibtie vnfuerfaltbv» mouenrtbne et ozdinann' 
bwe mundum atiqnando oefeendunt lcnta per quendam mod um. cr efcendunr grauia p 
modum aUttm* A?uiue autcm cxcmplum contteniene ni in qualiratibue actioie cr pef 
I?UIB cozpozte antmafi. */lon cmmin bomine vel atiranimato fcmper moiicrur fjm na* 
tura calidti pcr naturi et motu igrte ncc agtt act«*m igme omnino fcd pottue mouctnr 
ad id ad quod birigirur ab anfma et agtt ad tcr-ntnum et fincm iniunctum .0icot btrit 
«frifto. contra Cmpedoclcm in.ij .vc anima.Com igifor motoe ccli ftcot motue fai 
pientie ftt ficot vtcit 03datac in tibzo vc fpcra mota €t com ad motoj ccli rcdocator 
Dmnie morue qtti fir in ctcmcntXs -r elcmcntatte ficut VtCi t Zlpberroie. viij' pbi»^deo 
dtcrum cft ab Slrifto.q» opnenaturedt opba intdligcnrie* Lr boc victnm fit tn genc' 
rc pztmo coipozum qora moucneantc boe cft motoz ozbie.0i abrcm qneratur vc mo' 
tozc confuncro vteit Zlrifto. q> catoi fotie mouct fcrram 1 aquam 0icut paf ct in tibia 
mctbcoiozum JE x bie iaitur patet «p ad mirtiottcm non mouct vtolentia fcdm naturi 
ct ideo mt xtto ett natnralie Crbecpto qtiefttoncfuppofitaj. 0cd redcundo ad pzinct* 
palcm qucmonm viuido cam in voae partce Ooarom altcra cft afiirmatioa. Zlltcra 
Vcronegattua.01 cmm remanere vicantur foimc elemcntozum fubftantialce tn mixr® 
f$m acfum tunc vtdcbitur ncce(Tano q? compofitum babear ptoree fozmae fubftantia' 
lca ad quod fequentur multa mconttenientia. fbzfmfi eft «p ntbil fufcipit mttltae fozmaa 
fubftaniiatee ergo nec mttrutu feu compofitum. Zlliae enim per mulrae fazmas fubfii 
tialee poncrctnr in viucrfie fpcciebae. Phererea non eftcr verc vnum fcd poriue conti 
fuum fcU vnum pcr acctdcne qoeomnia funt abfnrda. 
Secunda pars 
©* ̂ kCm non manenf tnnc videfur <p cnm materta mtrri nulfam babeat acto fozma» 
nec fimpiide fdlicet nec compofiri.cy pzfuatio ipfiue adco fir gcncrahe pziuatto .ftcuf 
tnWO MMtie pz:mc,0cd piima matma dl lunplex crgo 1 makria compofut qucd 
Zibcr eertius 
tft abfnrdum.Vndc fi lignis crcdcre whmttg runc fignum cfl elcmentv; esse in c6ttrp6> 
fito fzm fuam fozma in boc <p est ibi pzopzicrao ckmtnti quc cft Virtue cius actiua wt 
paiTma fjm qoaUtarca eUmcntalcaeoqpnon polTumue dicere compofirum vcl calidu 
vcl frigtdum bumidum vct ficcum nift in co q> ert ex clcmentie . Cum autcm fciemus 
pzopticrarem nufch cfVcfinc piopiio fubtccto opoztebtt cp fzrn eliquem modum demeti: 
tum infitconipoiiro f$m fozmam fnbftantialem .pietcrca in refolutionc ipfum compa 
lirum non rcfoloitur ad mareriam communcm dcmcntozum. fcd potius ad elemenra. 
crgo videtur q? tn ipfo funt aliquo modo clcmcnta fzm «ctum. C Si autcm omniai 
hec foitc aliqoie vdlet folucrc oiccndo P elemenra manent fzm medtctatceetfafon mc 
«lictaree alterautur.dicut videror oicere Zlrtlioteleg mftnepzimi oe gcnerattone vv' 
detor wconucnicng co cp foimefubflanrialee non rccipmnt intenfionem ct remilTionem« 
<Ec lic 110 polTuur mrendi ct remirtt. 6r ita eft oifficulraa m omni parte queftfonia pzo 
fter quod etiam Iflpberreie inpingir crimcn 21m'cennc biccna euz latutfTe qoahter po 
tcnria i non actn funt clemenra m mixrs.Lt ideo oijcilTe «p fint m compofito actu.ee 
CHunta bec fupcriue oicta inconuenfentia ftbi accidiffc ct vlrcnoa crrozem fibi acadilTc 
Ireqoenter tu natora ex confidentia bonitatt» foe tngenti quam babuit abfqz magno ejt 
«rcino.̂ n commer.to aotem liba oe gcncratione Tlpberroie confcnrir cum Autcenn» 
t>icene cp funr clcmenra falusra in compofito commijcto fzm dTc piimom et »on fecon* 
dum. <£t ideo li itlpherrot» contradicit Zloicenne cotradicit fibiipfi. C &3ec qoe' 
|ho poft talcm ambarom parttum oedoctionem fopponit quedam inteimedta necclTa' 
ria Ouomm alteroin cft oe dTe.reliqtiom vcro oe scw.Vnde fzm oominum Zltber' 
rum allegantem Ztotceimam onplcx cft effe clemcntomm fctltcct pzimom et fecundom 
Piimom aurcm cft elTc qood babenr in operafionc quelitatnm foaruz que funt pzopite 
ipfia cr fluunt ab dTennjs tpfojum quefuiit caloifrtgua botntdttas ct ficciras. Lt rale 
clTe pzimum vtcitur ouplicitcr fcilicct libcrum et intcgrom ( vt ita oicam ) ct ligatu 
ct parntum. 2-tberum aurcm voco quando ignts vel alittd demcntom accipitor per fe 
ficut funt dcmenta in futs fpcrts ct locie naturaiiboe . ̂igatom aorcm oico quod dl 
nbalto altcratom et atiftd alrcrans et oiuifum m ipfum etcconuerfo ita plurtmft. 
vntusfitcum plurtmoalrcrius.piercrcafjm Conimentatotemouplcrcfl dTctndc' 
tnento.Zlltod acraale.quoddam veropotcnttale €t rattoalTignaturfzm cnndem.iifj 
cclt.Vbi vult <p clemcnta funt altqualirer matcnalta er aliqoaltter foimaJia.Bunrem 
quaftmatcriinn>to?um.Ctftcbabenteflepotcuttale. Suntettazquaufo*m«e vrpu. 
ra ipfme marerie pjime. €t fic babent clTc actuale. Vnde inchrutn eflenria cuiutit at 
wenti eft impcrmiyta dTeiirije al 101115 ekmcnromm fic eft quoddam purom cr umpiict, 
ter actualeet foimalcrcfpcctu materie pnme ,*5cd inchtum pcrmixta clt cilcntija alto'# 
aum clcmcntomm in compofitione mixti non cft fimplictter quid purttm actuale 1 foz, 
tnale.lHain vtfic efTenrta aliqualtterremifla errefr»p* . Cem rcmtlTiofozme aca' 
dat admtjtione eiue cttnt fuo contrari» • et tntenfio er oepuratione eius a fuo cou 
trario.ZJuia crgo m compofitione mij$i eflenti» vniue demcntf. admtjta eft clTenrije 
ntioiom ."5pfa vt fic non otcirur fimplicirer perfecta et in actu fcd remiflfa. Zdeo Com* 
inentatoz tale cflc remilTttm vocat potenriale .0tc ettam Oiftigoe oe actu.Lfl entm qui 
dim acros cntiratittue f$m quem aliqutd oiator actualirer eflc. Alfuecft perfcctiuua 
fzm qucm aliquid oiatttr perfectom ejc fe* 6t fzm boc Ottplex cttam reperitur potetia 
fcilicct Cntitariua fzm quamaliqttid nondom cft fcdpoflibileeft fieri. 2I1U perfecrioa. 
fznt qoam ltcet altquid acru fir non tamen perfectom cft r% fe fed ipfme perfeciioncm rc 
ctptcne iliunde. <£t licet operatio actulte clcmenri m actn enritatioo maneat in mijto-
n6 ramen ectualis operatio in aau pcrtectmo C Bdae etti pio lariozi intcllcctu alii. 
vNtnctionem clcmcntt 
Vttkuale dl ipfom celum quod eft cattfa omninm clcmcntarozom et 
clcmcntoittm .Vnde Arifto.j .ccli vocat celum elemcntuz pztmum * 
£t Of fllo lion intdligimus bic 
Lft em ahqt$ iBei vcritatcm Vt ittttd cui boc nomS clemcntum p;tft 
clcmcntttm mo ct pzincipalitcr ej: natura rd conuentt et itc matt* 
m pzime cft dcnKnrun? ct pzmcipalitcr quia <* 
Summulafttin ^lbcrti 
pzimo ct piinripaltfer conatnkt Mffinirtd dcmrtiti va 
ta quinto mct6. 
jfoemalc % f amofitfltcm er confuetudinem vocie cui boc noml 
cft ouplex etcmentum conoenit fecondario vt font illa qoatoor 
quoddj fzm cozpa (tmplitia que fzm vulgares otcont dcmcnra vo 
cata exquo vtdent refohitiomf mixtozom ftcri in ea. 
<Et oc itlie bic fitmentio 1 in oc gencrationc .jQuib* 
ommbud fuppofitie pono Condufiotice talcs 
"pztme conchifio 
^kmentafurctfozmiliterinmttto . WacondofiocftocmcnteAnftotclfe. inpam» 
t>e generattone q oando vtcit. 03t xtio cft mtfctb iltum alteiatoium vnio. Vnde potcft 
Itc argui ex eodem pzimo be gencratione. Ma que manent in mixto fotum altcrara ma 
ncnt ibi foimalitcr.dcd elementa quatuoz funt buittfmodi ergo. 01aior nota quia al 
reratlo uou ell cozruptto .03inoi pzobatur per otffnntionem mirti Vbi oirit alterato 
tum ct uon cozruptoium. Pzcterea tllafozmahterrunt in mijto que poft cozruptione 
mixri redeunt ad toca piopna.S^d fic eft oe clcmcntte crgoe03aioz nota1. quta quod 
non cft in itiquo non recedit ab ipfo .03inoz p.irct pzimo t»e geueratione.Vbt otcitur 
Vtdentur ex feparatie fcilicer locie cuenientta ct tterum ridcnrur pofle fcparari cr re' 
diread fualoca.pzctercafzm Commentatoiem.nj.ceH.commento.Ijrttfj nift fo?me 
fnbftanriatee elcmentozttm remancrent tn mixw foimalit er fequerctur cp iu materia re 
ctperenrur fo»me mijtozttm immediate quod patct efle falfum.quia fic rollererur ozdo 
fozmarum dementozum adfojmae mi jctozum. Confeqoenna tenct.qoia ficut patet ex 
pztmo oe gcncrationc. jfoimc mlxrozum fozm« e elemaitoitim prcfupponunt cum ge1 
tiercnrur er eriam alterantor motue actionc eozum ad tnutcem 0i crgofozmc ftibflan' 
tialee dementomm cflTent cozrupre fzm totnm et nullo modo cflcut ibt fozmalitcr ronc 
fozmc mtjrozum vnircntnr immcdtarc materie pzimc . quia fine fozmfe fubftantialibtia 
«lementoium mcvijs ideft mcdianribua. <Ejr qno parcr Cozrclartc £b etcmenrafunr 
lii mtxto virtualitcr quia quecunqj mancnr in aliqno foimaliter mancnr cr ibi virroali 
ter Cxquo Virtos eft fcqttcla fbnnc ct lnfeparabtlts ab fpfa. 
^ecundiKoncIufio 
jQu< eft fzm mcnte Zflbcrti ct Com. cfl ifla. Clemcnta 116 mancnt tn mijrto fzm coie$ 
cfle actoalc. f .fzm cozu cflc tnKnfuz et excdtcns fed bcne manet in mi jtofzm ce ponale 
idcft fzm cffe rcfractu ct remilTum patct condufto 'f\i illo tnodoclcme"ta funt tn mijc 
to qoo m6 mixtfi pof conflare 1 m cfTe foo ourare.Scd boc cfl inHtii etcmcvta funt re 
fracra crgo m«oi nota Sed minoz pzobatttr qz qn dcmcta funt rcfracta tfic vnuz non 
cozrupit «Iterii fibf fimpliatcr pzcdominSdo fcd vt ftc fit na com utue mcdta vtriqz mif 
tlbilifl €tia pzobaf minot fic qt ft Ignte nen cflct tn mijto fub efTc rcfractofcd fub efle 
exccllentt ct inrcnfo faciNirne coiruperct ipfum mijtu ronefuc acriuitatis.patct etiam 
?«uf[Ocr Diffmirione mirttome qz 6z mijtto cfl mtfctbtliu alrcrarozu vnto qz ft eflent 
ilbimbdlcetcellmtinrcfo«ScfTtntalreritaip^nsneqxrcfracra. Pzetcreailtomo 
clemeta funt in mijto quo m6 co?u qlitatce fed qtiratve 110 manct fub esse mtefo 1 pfe 
tto ergo necelcmcnta ._03atoj ncta piopjifi accfie comt^tur ibi adfuu piopiifi fuH"m» 
«nutOZ PJ ad fcnfum qm caloz in fummo cft pzopzia paflio ignis 3t1a aut m fummo noti 
cft tn mixto fed refracta ergoetiS fic erir tbi fcuina clctr.eri qun cofequif prererea dc • 
iriera altrcr funr in mijto 1 altter tn regionibus pzopzife O5 in rcgtomb9 v>opzt]e iut 
fi ib elTe excelleti  1  pfccritTimo quare fcquif  q> futit  tn mtxto fub clle rcfnctc. 
^ertia concfiitie 
jjfoimefuISalee elemctozu fofdptut magie 1 min^no at fozm c fuPat r e m t tto;u p, pma 
xsp Com.iii.ceti otccntc ©i bicimue q> foimc fuvalcs clcmcto>u no lufc.pt31 magis 
* min9 nobie pdicim* q> fozme elemctozu oiminurc fur a foimie gfcctie mijtozu . <Et 
proNtali r?fl9M Cuiv$ dTcr.(talc % pfequ<» fufctpft mag'.s et mm ct ipfum antece 
Zibct* tertms 
Sens.Lom «nteadene non potcfi dTcfme confcqoenK. f<d dTcnttal<?e esnfeqains fot' 
mae elcmcntarce fufcipit m»gls crgo.03inoi patct.quta qnaliratcB pumc dTctitialirrr 
cotifcquttntur fozmas lubftantialca clcmctitomm cr huiulmodi tntcnduntur ct rcmtttl 
tur ct fufaptunt mazis ct mmusex fccundo vc gcncrationc. pzcrcrca est ratio Cottt 
.tij .ccli talts .(bzopzie qualitatca clcmcntozum fntcnduntur crgo ct foittta 
21 ntcccdcna patct cj: fupcrtoztbus. Confcqucntia pzobatur .quta fi rcmittcrctur calidi 
raa non rcmifla fozma 151113 fcqucrctur qp tota calidiras fcparari polTtt ab ignc tbzma 
nie rcmancntc falua quod cft impolTibtlc.quiaficfubicctum rtarct ftnc pzop-io accidc* 
tc quod cft impofftbtlc.Zcnct confequctitia quia vna parte calidltatie remitTa fo:ma ig' 
«i(0 manattc alia eadem ratione potclt rcmirti et ircrum alta. <£t fic confequcntcr ma' 
ncntc fozma ignie quod e(i inconucnicne. C Bccunda pars coticlufionis pzobatur 
lic iHcfozme quc gcticrantur mftantincc non fufcipiunt rnag>s ct minua . 0cd fic cft PC 
fbzmigfubftanrtahbus mixtomm cr5o.03.Vto? nota. qua gcncratio tnstsnt.'N?a non fti 
cumquadam fuccdTtoncgraduum S3-no? pitet.vttj .mctapbtftcc.Vndc dtcit Dom» 
nua Abertua foimae fubftantialca non intendt ct remitt 1 eft aliquo modo vt vcruni ct 
eltquo modo falfum./oimeenim queftinr perfecnouco vlttmcnonintendunturnc"> 
remittontur . Lt tdco etiam non commicentur . Zalcm antcm fozntam nou babct 
elcmcntum fcdm quod cft elemenrum .Cum clementum bifffniatur ad committioncm 
licutpatctctpzcdtcfaet.v.metapB 0cd portuenomtnatfoimamma erialcm. 1 ttfo 
cft rcmifcibilia et commifcibiliafozma fua. 6t bcc ct-em eft caufa quareea rctcnta fzm 
«Iiquem modum fufccptmu eftdemenru adbuc altcriua fozmc. quta non retinet cara 
nifi furceptibilc pzout cfffcirur bafrtue confufus cum alije fozmfa elementomm ct mdc 
quia elemenra talca babcnt fozmao fcquirur cp clcmcnta non babcnt figurag piopztaa. 
quta figttra^concomiratur fozmam fubftantialcm pcrfectam. 6:t idco 116cft verc ftgura» 
nifi iti animatts cozpozibus 'Zn lapidibue autem eft l;m minUB. et idco faluatur eriam 
effe lapidia confracta figura gencrationtg eiuldem quoo non contingat in aiiwutia. In 
clcmentte autem nulla cft Quia quodlibct elementum eft oidmatum ad fufcepfencm 
omnta tbzmc. 6t idco fi baberct ct rctfncrct figuram baberct clcmcnrum fozmam fub 
flantialem manentcm et nullo modo commtfcibilcm ct coiruptafigura clcmcnti nonma 
nerct clcmcntum.Sicut pMaronici dixermt.Sed qualitatca ct foimc illius funt 60« 
lea ad matene betcrminationem et ad aperiendum fuam communirarcm in commitro. 
patct igirur elemenrum nullam baberc figurem naturalcm . 0icut ftgura cft conu 
qucna fignram pcrfixtiouia vlnme .ded taltter babct figuraz quc cll na turaua cr tno 
tu fao cr loco.<Et becfigura cft qucnon accidir ci incfcftim dl clcmcntuni .UM t .cgru^ 
cft mobtlc ad tocum ejc grauttate ct lcuitarc .ficut laaua • iij. ve cclo. 
"Eotandutit tcrtio 
Cli quatnoz funt eTcmenta vocata futa pzimta qttalitattbue in clle fpecitfco hctermfn» 
ta. Cutua ratto eft ifta pzo pztma parte .quia quatuoz lunt qualfrarea fimpl^ccs localt» 
gcr mottue et <?m fpeciem biftinctc.crgo funt quatuoz cozpotafimphha iltia quaruoe 
dualitatibua verermtnabilta. Zlne patct. qnia piecife funt quatuoz toc.i varuratta f-m 
Ipctiem btftmcta ad quc poflunt qualttares localtter moriue kcc cozpoza inctmarc lciti< 
rer furfum fimpltoter ocezfum ftmplicirer .furfum in refpcctuct veozfum m rcfpccm; 
* vixt elcmcnta vocara pzoptcr matenam pzimam que cft vcrum elcmcntum er ftmpfi 
rtrer victum ad quam ftat refotutio ommum cozpoiuj.^t bcc ipfa eft fubftmtiaiit qua 
ta eoucnittiit elcmenta. pzo fccunda partc vtco 
^no modo f$m fe et abfolutc inHtum cnha funt 5t!Tc nosi 
Mlhguuntur eflentialtter a pztmia quaVtatibus fcdperfui 
elementa bnpli ctTenrialia pzincipta fc; matcriam ct fozmam. 
titcr cenfiderari Alto medo pzout funt actiua ct patT.ua. £t qma boc no;i i 
itifi per qualiratea pzimag idco quaiitatca vt fic polTuni vi? 
u VC cffenria ct rationc clcmentozum quiditattua» 
§itmmitlamnt Alberri 
qno patct <p non cft incotmenicne aliquid ellc extra elTcntiam altcftiua vno modo. 
quod tamen eft ve cftcntia ipf.us f$m alium modtim .£>tcut in fimtli. Cupmm scctdtr 
circulo er tamcn cft vc cficntia cupzct ctrculi.vij .mctapb. Bicctiam pnmc quahtari» 
quo ad clcmcnta f;m fc confiderata et in ratioite actionie ct pafiionte. ?tcc obllat iltiTd 
quod vicirur pzimo pbificozum .fctlicct quod vtu eftfubftantta nulli evit accnlcna 
iftc qualirateefunt acadcntia mij:tomm .crgo non funr aliqtto modo ve fubftanriaicu 
etfcntia clcmentozum ,/lam id Vtctum pbtlojopbi intclligitur vc fuba f;m rc tno f;n» 
modu <[ £tlicetipfaficcotnmunicantin mareria Mflerunttamcnf;rn contraria3 fu 
08fozma9.<£tfivicaaclcmcnrafuntparreefubftanrtalcg miytoium.vij pzimepbilo* 
5Opbte.0cd fubftanrie nibit cft contraritfm .DtcOboc vcruitt l*m fuain naturam cttm 
fitfubicctum contrartoium cni nibtlcftconrrartum .j .pbificozum. tTamcn conVdevai/' 
do tpfam fzm foimam altquid cft ci contrarium .Vc! vicas Itcct elemcnta contrariaiuur 
hm fuae fozmae non ramcn fzm dfcntias pzopziae Slcut atibi vi.n ui paruulo. 
ZiberCcrfms : 
0 ttqiiam bictttm eft de co? 
Ai „t5 
pozc mobiti ingcttcnbtli et 
" ~ ri 
incozruptibtli • nnc diccndu 
crtpetnobili gcticrabitiet cozrnpfibtli 
Ct p-i»s ieftmpltci. Et psstea dc csmpssits. C Ccipow gc-
>s,' t-** 
qnamo? fcilkadctticmA. 30« 
be be elemeMiaBKeeZbM qtn Histincta smtr s-5 celom f»fe fttiStta 
ctkde.lfM # tUirfupiftfrjeft fuBtilrtift alya. ittnprfflpifnft rst^clc |t ig 
-x ttfd g^aere silktilio? p?yp!ttqmot cft $atr,ttafr 
% t̂erta- C 3fbe<? p:imo ponemn  ̂f pfrjTKfcftttf ry wnm l x̂  
K  d e  g f c m t n r w . ^ p t m i V f l r m n t f c T t r  
^ttio deFenet^tisWeteozLzMM^mfttt.vimt tibjiinicc Q.naxo 
tf f rtrte n al ij^ frrrrcGi^ tnowa. £ Ct aurc<5 pottattl^ 
vpiiliones beelemetis nsta ss (Clemem eottttTt timlhti modis bieime4/ V V"' A/fvr 




fiu pakte.ZAnbe Sitit Atifks.in It6w phksicstmn. Sifpsfiti» (t^ntk i 
Leritatis est in smniKns tt6/ que fimt xzincipia flat elementa iKi Aist 
A <" ****W T** /? 
otc: elcmcttw appellat ptmcipia. Seeunbo'bicituk elememum (eemt# 
bumKHilosophum S methaphisice qucb estcommune omm'6usre5us 
tx c^dest pnnciplUm camfltScttci natuealis sicutlapibes i lkFnaeti 
am bicuntudelemema bomm.Ct qaobtn auoliket Feneee pnmumest 
^ A« ' ' -ht 
p:incipmm.stcut littere bicuntur elementaLocis siMiftcattueab placi 
f ?* 
futti etsic be alqs. Oicitur ettam elementum ftcunbum spetialiozem tti 
tdlcetum puncipmrn cuiuslistetcozpcmL fcuftBtlts et mixti.i secunbu^ 
.s •*' -y [Ciiaiutn j J* ^̂ **̂ **** '* ****/ ̂  
Koc biiftnitur S metkaphi.elemenmm sic. (Ekwettt «m cst cjtto res 
*v.£T 
comxonttur pjfmo et ejt Steabem etnonbiuibitur secunbum fozrnaz ib 
efTfpcticmluaiiifozmiSeHnFtatiagtittmiptoest aquacuiusqueli 
Bet pats aque est aqtta et (tmtlttec be alqs elementis. C (Ct stcuttbu 
j^c^natu^: b istinFuuntud elcmettta sctIicet:tFnis:aek:aqua: terra: quc 
omnia i» Mterta couveniunt stb ttoit seambum fo^mas 
bum calibumhnmkb um stccumihco b icm t tut contraru: ratione Mktg 
fotmarum.ZGnoe sn6statttiettihtl est contrakutm fciuttbum uaturam 
^ ^ *-A—<ti iniMh fiififlfatttie cont feb fcctmbumfotmamest aliquob sus>stantie cotitraptum 
De elcmentis Leto r 
2£nr!c in positlone pzmdpiozlim(cu clcniwrozum eiucrfe fntit phtlo^pboztim foitzn' 
hc.Ouidam cmm pofucrunr pturaclcmciita.jQmdam Vcrofolu vnum tTVilfia oft 
qu: plm tficabant clcmcnra p:imo fucrunr 
Anlwtclcs-Lmpecioelcs ' 
Ouipofucrtmtca quatuoz pzcdtcta que »i>crunt dTc matcriaU tPtmopia. Ztmrn m 
i^mpcdcclcB illis quaruoi addidir vuo fozmalia ct mouenrta fciliccr lircm ct amicitTaj 
AitaxgAo:«s cntm ct <Lmpcdoclcs polucrunt caufae etTiticntce 5?lnaxago:as mtcUcctu 
fcparantcm rce Scd cmpcdoclcs Iitcmitlmrctfiam.^pfc cmtn mpcddtlte"p?cdu 
ja p6ie ouo pofuir p:opzia.!Bnuin c(lq>caufii vudc moruo otuifir m ouay contraria» 
parrcs mot9 cf. illofundamcto qz rce borc ct mak funr '3dco illaru ccrrariae caofaa 
potuf t.fcd tamcn fcfcctt in dliobus quia amor non cft cauiaboni viiiucrfalircr.niqui 
«n cattfa nnli.M cinm qustuoi elcmenta quc tH.lvnt tnllincta in fuae quatusi» 
Sumulamm ^lbertt 
«^nalitateeet fpcrag per amoiem mtrauit caboa confufum .etticrclincttiunt loca 
pna ct fit coiruptto. Scd coiruptto eft qnoddam malum crgo amo: cH caufa mali 0e 
-cuudo lie non cll ctufa tnfgrcgationie fcmpcr. )flam quandocg cft caufa congrcsatto» 
•me quia rce fcu clcmcnta fuitt commixta tn hoc<$> babcr Itrcm. fcpararur a qu» 
4ibct partcacrie ct coadunaror in partibue futs. <Et fic vcntr adfuum locum ct ita lia 
<ft caula congrcoationie ct non oifgrcgattoine crgo malc lcntit vc tllia cfftttctibue Lm 
jpcdoclce. Zlhud quod cft fibi pzopztum c(I <p caufam marcnakm viM dfc quatuo: de 
mcnra.Vtitur tamcn illie quatuo: clcmcntie vt ouobue. *lam igncnt comparat slljs 
tribuo vtccne.3gme natorflm babct acnoam. 2lha vcro palTiuam Et fcripftt fua pbi 
losopbiam mctncc. enam ifta quaruot dcmcnta que funt pnndpia matcrialia nec 
^cMcrarincccozrumpt.EncntMt qut vnam pofncruntcaufam matcrialcm fcd pcr co* 
.grcgarionem bozum ct Mutfioncm fzm multirudincm <t paucttatcm Mfitcj: cie aUa ge 
«icrart ct cozrumptdicut latiue ocducitur mtcM • 
S>emocritus Zcncippus 
*3(ti vdo pbtlojopbt in ommbue fcfc fequebantur. <Et conucniunt cum Ztnafagoia in 
boc q> matcnaita vtcunt effc tnfrnra principta.0cd oemocrttue ct Zeucippue oixcrut 
-lp bec Omtbomera ct aKa componuntor«tbomte fiuc co:po:ibue mdiuifibilibue. 
quc inftnita funt multitudinc i hgttrattonc quia trigona funt rotonda pentbagona i ftc 
m infiiutum .Stcut in p:imo fopcrtue dt oetermmatum, 
Ausxago:as 
jOmnia Omibomera ideft fimilte gcncrie pofoir cflc matcrialia Ouoidm pars ftnonf 
wna cft tott tdcft ciufdcm rationie crnomime cum toto.Sicut caro fanguia ct (te vc ali' 
je.€tct boc pofuit conrrarmm Zlriftotclt ct Lmpcdodi.VoIcne q> ifta quatoo: fcih 
txt ,Fms acr aqua rcrra finr elcmcntata fcd alia qttc funt cinfdcm ratiome funr clcmcn 
Ca•vcutvednctturintcxm. C Differttamcntnbocpoftno Zlnaxago-cabLmpe» 
doclc."Pla tEmpcdoclict tdcft qucfunt vc fccra <Empedoclte vicunt pztncipia mareria 
Ita ef ftmpliciftima cffe quatuoz fcilicet igncm aerem squam ct rerram et e% bie fieri ps 
ftcriotaet mtntteftmplitia a fciliccr quc oicunrur parrce omibotncrc fciltccr camcj 00 
et alta ve numero panium que iuuenitmtnriii compofitie. Ztna xagoiici autcjeconucr 
fo vtcunt <p parrce omibomerc fnnt priotce ct fmpltrtoies H quatuoi elcmenta quc vt 
cit Zlnaragotas conflitw er tllis partibusfimilibue.6unt cnim Oimbomere parrce 
panfpermia idcft vitiuerlalia fcmina marcrtalta bomnt quattuo: co:poium. Zicet cA 
funt quatuo: cozpou omibemcra. Tamcn non funt parrcs omtbomere. jQnia pcr fc 
font conftitut» ftm partce omibomcrae. Vndc pare materiak pifncipium cft toriue et 
omibomcrumcftpzinciptumetrogcnii.t.MlTimilieinpartibus Vndcvicit Dommus 
Zllbcrrne cp Ztnaxagozae tgnotauit veritatem foi fcnnonis. <Cum cnim pofuit p:ird 
pia matcriatia ciTc molta que congrcgarionc et (cgrcgationc gcncrationem ct cotrttprio 
ficm fariotit feqnebatur gencrartonem ct co:rupttoncm dTc alrcrationem. Lt ipfc tam5 
©trit V generatio ct altcratio funt tdcm /orfe tdco quia nullue co:um vcre cognouit 
fo:mak phncfptu?. €t qau latct pnmo rce oendccoogrcgattone er fcgrcgationc 01110 
geniomm tnciptr apparcrc .<Etbeccrtrd gcncratto et latentta co:rupcio. ~Jl atentw 
ccm ct apparcntianon vicunt mutahoncm ntfi in acct.iente.6t idco Oittt geucririoitc; 
efle alrcrationcm £t contrariarur bictofuo.qntafzm cum gcncratio Kt congrcgattoe 
bomogcniomm quc latcbant etfalterarto variattonc paffionum circa idcm in qoo appa 
rcutia bomoyniaiam vudurn conflituerant bcc tplc. 
XDivit ettam 
tagozae qtSlibet clTc in qbolibet qv potefl intelligi vtio m o abfoTorc inqjtu qvitbj 
©jltribuir pzo quohbet cnrc ct fic efimpl citcr falfu qz 110 fur malta iit fuB'.fe fegatie ncc 
2lUo0tnqgtu oiftrtpuit p:o.rcb9 fjm fuvaz rrafinutabiltb?qi5 additnonarcr 
Aber fcSndus 
h 
.. ,<• ,v4 ,\Vv-> 
v> V" v y» 
twflpMr celom nou cft tranfmntabilcfsm fubllantiani fed folom s;M Idcflm et fic 
quodlibef cflc in quolibcr pordl mtdligi vno modo s;m actum . €t fic piopofirfo tfti 
itcrtimdl filfa.2Uio modof^m porcnriam.€tficcli vcra.q: vnaqueq;rcstranfmil 
tabilis f;m fubllantiam babctmatcriam quc cll m potcntia ad rccipicndum quamlibct 
foimamrci tranfmutabtli9.€t bcc clt omcrfitaepBozu circa pluralitatcni clcmcntozd 
C" 0unt alij pbito5op>i qut biccbant vnum ciTc clcmcnrnm .Vt funt 
4£>elttlTiis • Dcrmciilcjcs • Lmclttus 
Ifxatio 03clliiri ponentis Vnum dTc pifnctptu 1 immobilc cfi illa.St alfqutd cft factu$ 
ipfum habct pztncrpmm crgo fi non dt factum non habct piincipmm 0cd cns cft no fa 
cran crgo non habct pitnciptum. Scd qutcquid non habct princtpium cll inftntru. na 
crca parrc qua carcf punctpio nouhabct fincm ncq; tcrminum.Scd quicqutd dl fnfi 
nitum dt immobilc. ̂ lam non habct aliqu d cxrra fc a quo moucatur .cu nibtl habcat 
c;rrafc.0cd quicquid dlmfmitum iimmobtlc dl tanrnm vnu crzo tm vniicfl. jQu3 
opinioncmrcpzobatpbua.j.pbf.volcnacpmp:mioMfcurfucqmmitrtturfallatiacon^ V\t 
fcqucntie.vQuia arguirur a rota cond tionali cum vdlrucriond antcccdcntfsad vcstrtt ^ 
cftoncm confcquentieX7ue confcqucnna no valcr Sicut in limflt. 11 homo dtanimal 
crt crgoftbomtrnorrcftanimatnoncft.Simtlitcrtufccnndaillationcqucfaitcnenon 
habct pmnpium ergo cft mfmtmm.committitnr fsllakia cquiuocarionis pnnrtpii quc 
impcdtr ZMfctirfum ftllogifticum. Stmilircr iu tertia illariouc quc fuit ft cna dt innnitS 
cft immodtlc.Lftcrro? quta ft altquid ell infimrum non fcquitur cptoralircr fit immo» 
biletiuatttscminfinirumnotipotcftmoucri cxrra locumfjm fotu.q?noncft afligni 
tU9 locus aliquig m qucm moucafur.potcft tamcn intrafc localitcr moucri ftcut pt? 
Xiaqua vnacflctinfinitartlapoflcradbucmoucripcrpartcsfuas. tiuartaautcmtlli 
fio ctiam uon ftabit quc fuit. fi cns cft inftnifum ct immobilc cft tantu vnum. qz non fc 
quitur <p eflct vnum qualitcrcuuqjficut ipfc pcncbaf abfq; Mfttnctionc.0t cnim cns 
cft infintfum non cft ncccflc cflc vnu fzm fpccicm fcd ft cns cft mfinttum potcft cflc vuuz 
Lzm matcriam. €t hoc fuir dcmcnte pbilojopbozum qut poncbant vnam matcriaz rit 
rum Uiftnttam fctltcet acrcm vel aquam /iftatio vero 
*0ermcmdis 
<Efl ifta. «Quicquid cft pjcfcr <ns cft non cns Bcd quod cft non Cns cft nibil crgo qoid» 
quid cft picter cns cft nibil.0cd cns ct vnum conucrtuntur . crgo qu cquid cfi pjrtcr 
viium tft uibtl £t fic tm vnttm cft. <£r vltcrius tale vnutn cflct unmobilc q: non babc 
ret a quo moucraur. /la ldc non moucf fcipfum. <Et foluit pBa cadc roc; ftcut rahe 
nem 03eUtiTi. 
Lraclitus 
pofuir vnttm clemcntu matcrtnle cr mobik ficut cft ignts. €t pofult duo fozmalia pn 
cipia ficut rarum ct dCnfum.^am pcr rarum ct oenfum gcnerabat omnia alta clcmcn 
tactpnuctpia.^mopereadiio toramitftirudorcruconinrucbamr f;m cu ncq;erar 
Dtucrfitas altertus in rcbue nift pcr rarum ct dcnfum Zdco |xc Mccbat dTc contrart» 
quc pttficrpid materiale pcrmut.mr. £t ptobabat in bnnc modu -Omnc cotpus dt m» 
btlc ct omnis motus cft ab igne. '/lam nullum cozpus cft adco mobile licut ignis ?dcs 
jgni antfqut pbito;opbi attrtburbant fpcrtcam cf pyramidalcm ftgurae .iOam talcs W* 
gtire func Vdortoiis motus et maioz s mobil tafis H alique aliefujure angulofc. 
cum fpcra uccf tn aliquo loco tuuc non tangitvc fuperfittc ntfi in puncto vno pzopter 
quodvolutrnrfacilirerct mouctur.Vtlatiusinrcxtu. 
^mpzobatto gcncralis 
Vnde Vrtiuerfaltrcr loqucndo omttes illi crratteninr qufot jrerunt elemcnfttm eflc cs? 
pue vniimquorq; fiuefit mcdium fiuc cxtrcmum.Vnius cnim cozpozis cft vnus n;ct* 
naturaVe Gt compofita non babenf motum altqucm nift finiplitium cozpozu que funt 
m¥*>£tquia vnum <ftelemcntW feqoitur tuw Viiumfolum CITC etnnium clcm<F 
S5umulamm SUberti 
tomm motu .Wusautem tcftificatur confrariu tllttis qttouia in his qttc vfdemas nos 
qnatuoz clementa vtdcmus q? quodlibet co;po:u h; rnorn vnu naturale; oiuerfum ab 
alterius motu. £r quedam mouenmr furfum ct qucdam oeozfutn .01 aurem omnia cf 
fcnt vnum vel ejc vno cozpoze omntu eflet motus vnus et tfte motus cflct in omni coz> 
poze ranto vdotioz quanto baberct plures partes pzimi cozpozis ftmpltcte cutue ifte «S 
pzimum mofus €t lic dcbercnt cozpoza IpilTa (Tcur rerra ct aqua quc plurtmas habcnr 
partee vt tpft dtcunt facilms ct velorius afccndcre qj ignis tpfe cuius contrariuin vide 
mua crgo non cft vnutn omntnni cozpozum clementum, 
«9 b 
(€ clcmentis Scto biuetfc futtt philo^ophoeum optttiouesi^ v.. ... v^ 
6Xmbm poncBitttt pluta clcmcnnt. 6Xmbdm Smtm . . 1 
tixm.Jfntet eos qnt poiteSattt plnta abhne fmt biuerfttasj. C l€mpe 
bocles entttt tt Aristo.psnekant qmtttio? elewetttA fimtHn C3X 
ramen Empebotl̂ niHil cettuw bM^Hoc.z^onekat enim illa qna 
wo: elementa pztnetpia Wtetialia omninm co?pomm. ct poiteSat bno 
pttncjpia fozmal ia^cilicet litsm ct amicitiam.et bice6at qnanboMiIt-e. 
eatesiste ac biffcrentie stilicetcalibmmfrisibumchumibnm: i ftCCil JL 
p\ —•*ywx/ 
pato6«ttttuto6 cid congliithtafcwtutiii nt..sfnn Stutttt pzoptct 
^^st^qualttati6tts Sces-eLb iflttcutqs abuatt'ctttSm-(x^xmiSaittur 
^optcjdtom.CtOoccotttittscBat poft.tMMlltm anmtm ptira post be 
r\ cj *i 
bictis itaG Empeboclis ncfeteBatut Sttutn elementa cflcut pnncipia 
1 - - i"f -  ̂•} H'~ . X 
.̂'illina mafle Sel an tttafla fote^dlementotum ptinctpium. |[ Democtt̂ ve-nx* t vft -1 
kfrnf L^'. r*ZT .V J^e-VvC v^vVy 
"r ^eucippW^oneK^nt cstpo l̂ inb^uiWilia efl̂ pmtcipia omnmw i 
eotpomm Tnbe et ca a t̂ omos?oca6ant que etiam eflc biccBant̂  inftni 
ta.(€t tstam positione ftc pzoea6ant.Kofl't6ilc cst CMpwbwihiiitJiifi 
ttttutti. ffitttQtut ttfitui aliquob cozpns quob potest biuibiin t̂ttftttim; 
^ut etgo tcmittct aliqutb aut nihtl. Si nihil etgo aliquob cozpus coV 
V ; ' :V r<rJ*7' 
|toSit nihiloquob est impofltKile.Si Leto rcmanet aliqmb. am cst 
. ,l I  ̂ , I 
1 y i 
p 
I " . C*"' * 'Jfc 
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Summnlamm Albertk 
tsipus Lelnsn coipus. S-noncoipus tmttaliqnoS tcipttsttn/Mft- -
ez» ttou eetpotiBue qnod itermn est impi^sstSile.Si oute est eotpua aut 
est biuWile Sel tto biuijtsile. c$i est biuiftSile e est contra ptius po 
" r r 
fetum.Dicrum enim fujt $ diuiberetur kn inftNitmn quonfqs biuibi SU 
tertuenonpotest. SienimestbtutfiBikf^Setutptopositumfeiltect 
(—-^totpom inbiuifMka frntt ptineipia omnium eotpotum. |[ fouic aute^ 
f' pto5ationi Aristo.bieit tefponbcttbo eotpus est btmftStle tit mfmittt; 
potentianontamen aetu.Sedi^si mtelleymmt eotpus efle mbmtftSi 
le ttt infntitum «tetuj. bmiftSile Sfqz ab Sltimum ita a> Sltetm btmbt 
v i, «on votest. C 
1t*Â 07A r 
î >"r 
1: —r-r*^V *****+*£'<.>' 
tontrakium et Aristo^Empedo. DieeDat enim illa miataotekmc TSPtS-' 
L'L^y'j 
ra iMwae^mltcrraesicttt clcmentam^MNiaalia egmdelementa rrriV omniaalia pflrtif l ^xi^V; 
(etlieet l^uu:lapis:earo ^ eojiMilta.^ <€t ^ttaeflet ptcSaSat per ^uttc J-*"*-»-' " 
^ cy* M> | „r .. ^^W^UWWW 
tttobum (^u bieis # illa quatuot futtt elementa et ep tllis eonstae earo Z 
lapts i eottftmtlta.Aut igituz tsta earo que eonstat e,v eis Sel est m eis 
. •*! "-f O yp< v' > 
Scl non.Sknon etF0 e<v nonentiSuseoustaret e«6 quobfaljumest. fi 
Seeo in eis est eato et etgo eadem ratioue ofla i mebulla erFo ista que 
-=f 
futtt itttuo bfeuntut elemettta i ista quatuot iFttis aer Te.bfeutttut ele» 
C M Am^«a»di«.S»rquMKer«sied,quolS«.D-v 




<vKn"«- tVv»«S.fr „ -f 
^ LJUH r^^-tepwSat etus opmtonem tn piimo phi.bieens aliqua earolest minima ea 
<i.«l ***%»•.* f-"*\4 Vfw I **••»»(« i' .* 1  I 4 ^ e fe%<, 
r*jg ita # fz biuibatur tlla eato tam non est earo In illa tFitur carne mi 
«itna eflet osSt bivit Ana^agotas et in illo ofle alia cato minima etFS 
itik 
AW 
iJfS i • 
jS5ummulafurn Merti 
il|4 cako que est minima in offe est minot alta quia omne quob eoutine 
- tr?1~ 
w est minns eo quod esntinet ergo.illa eato cst tnittot mtnima et ali» 
quib eflet minus minimo quod est impoflkSile.Relinquitvrg' Dpinio ,, 
Ana^agote f t falfa. C Eotuty Sctoqui bieeSantSnum^j^elenM^ 
tnjSt ExMMqui b^vit L eUl^Siic.AIted 
» ?wr immskile fimilitei tt nfrllilTnfi Wf fanr <r 'nmim effet ttitt W-J{, 
ttmstincrr»im sttlieetSnum^antum eus/ontinuum.i Mmq6»Ie dF"r 
ptoSaSant m hune mobum bieentes Aut aliquob cns mouewd Sel ttott 
mouctur St fupta in puma âtte be motu et bietu et Stfum fuerat.Sz 




NtSCt t bensitm Ct pto 
» 
SaSat itt Hune modum.Omue eo:pus est moSile 1 omnis motus cst aK 
j —V sCr̂ cv 4 
iFtte qttmllumeoeptts cstabeo moSile 5ttFuis ergo tFUis cst cletttcn# >» 
tum ornniurn alio:um eo:po:urn mi^totum. Etsim quob eonbenfawr " 
ftt aer et qttanbo plus eonbensatur ftt aqua.etqnattdo ftt itttu maFks 
- iv. ̂...Xvt~x *y" »•" • <*«v>. f 
fptflud ftt tetta qttote folummobo iFNts est elemenkttm. ^ 
r E Kestat tttme 
Vnse p0rt ortraninarionOTfnbfhad2ittintpfo piofeauitttv de it' 
r;^rallhin fT n1l3^w^lta Volens condiifiue V Quani02 ftiDt onahtatc» t>rt / _ . 
roiLL-mgibiU:» altcrattiittttnm GambiiwnHmirmbititt^ . 6e W ̂  C 
ticopjimoqualaar^latigibiicapzcptcraduto.analiut;c3c^miu4u^kWu p^/5 
vcfunt iumS tnnrna *jnPnnim fjfir fnnr lft" n'W^r,ht1Q bidtur.lil| 
^ ' 1 " illU infrnfUiHtia.^i 
i jeff de rlmrnn 1"^^'"^'"""- c-iiaksts 
quidam fngiditatcm ?«js.Dlxt etiam n'ia1iraf'tft jQnar5 
runt ducidlirftsratitriiff ftlriifrnaQiigfn^n p^r^tmr illafl nn.iliratca.lDcindg t>icf 
tur m ftm mmieriim talmm natt^Uunt 
iufiutiX C ct talcs quatuoi picdicte qualitatce quc funt caliditaa. fri«(d'ttae. "ccx 
tas ct bunnditafl fcjL-kauntcobtnationga /l«^rfTTT1 Qngf nny fnitr p^it->il ra tuc vcre 
^kMWi.Vk wlequenU ngura ecterminatum inucnics, 
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G* illc p2h«#4ttal̂ f»B2ed'Ctcnon 5untl«bl?5 Ftik0„d<mMfl2il6MfflC fcu cotiffitort 
uc Ucct bgncccnirfniiurmr ftn oprrarmc.(bzima par» buiue nohibilie pattt,p.cr Cctra 
mentatozcm.ii. bcgeiicrJtionc ct.v.pbi.fizt piobator bacrationeButilaiiriirniiiiv^ 
rwrina^lhmfrentfwl fmma pgrfiticns rcmimnicdute &cA n,nj|r irri7^ 
hnilifmnh? erso.03a!o?nota Mliiozpstct pirXommcnrarozem.vlcenkcm a,!^' , 
qu->.r-lwp-imc lenmimr W7MM tnftparaHlirrr m .,J 
wm cr myern (iinrrrrns p?mrma rtTimninf phifirny te-p^^etff-es» n tVci^ii^crirr' 
tranagaTOBiic Wto iWf Mit aliaiiituainliua^lciitibiiiirj 
fubmiauiiaiu •Scdfemar.WKMlcrtaimllumXK^SSS 
femm WimaruQHare. £o.te,uc,m p^mr quufa^W(S 
ctcqualirar.0q«ep:op:.efuntconrranc.0ccnnda pars norabilis pzobarur fic Confc 
qugng nrr ft 'Pjwrtftffl rcmff sonfmiuin^ ^Mjj^rnoi 
niTi'irnrr'P P"mg ^mic biiMnicd. etgc 
" Irn...» w,. — I . . .-
Jtnojpatct pcr Com.it^celi. 
Mcentem .ytfipi remirnmr dc catoze .Kiis ranrut rrr fp?ma Ytl,a rfmirnrnf 
iiam iniepflrabitl 
.fcd flc cft ve quaruoi ^nii«^ntil1g 
§ummuLinmi îbcrri 
ni^qualitatibug ccgp,03aio: nota qttia fl ri'0?' ̂  ppr rftufli' 
mim£ifSo vMncttv a poftcrio?! crit pcrfnhftanrialia fCMiCccmutmc 03iiio? pstctex. 
ij.bcgcnera.TTmia pwit p>nh^MrfT> c\,r,,-ynUnn -nf"hlhq£i 
afij^2fiduojiij£flk illaiuiilJubflMi^u^paauuc.Scd quaruQipriinr qnflliratca funt 
hutufmodi irao.m^ nota.03tiio? narcr er iiy • ircrhfA.cut.H .vefienera. qmi« 
ftne iplisaMlAtibus nulla ftr tranfmutario naruraltrer b;ererca actnii Tpaffutapgr 
lc aii^cncranonrm innr rphiWnii-i r.pr.-^jtr fedTTleqttiriinT.nnnlttarcBUinr htnnt 
roodm^o ,03aioj nora ex.j >dc gencratiottc quia ny.rft imftfl1t<>r3riftnp P?e 
tL Lrbec ̂ rffloiyS^i^li^ndcl^iir e^.A?auand'o ctn 
vocant ygpaffidfiiria p?opffr primflm pfllYrni HOrahlllS. 4)nil1i1oq-, fHbrtaU»akg wl 
' *• •" " 'ia pzoptcr aliaa bttafl parrrs .€.? qmbtia , 
iHota fccmido 
Vno modo conflimriuf €t fic illud bicirur fubllanrialequod 
couftiruir fubltanttam per feficur matena ct fo:ma. 
^llio modo cogkmytiue. 6t fic illud bicitur fubftatiale quod 
confcquitur lubltanriam rci pcr se er non per accidene. <Er tflo 
modoquodltbetpjopjium b.cttur fubftanttale confequtttiuc 
rcfpecru fui fubiccri 
Cerrio inodo aliqutd bicirur fubftantialc opfrai-iiic quod fcili 
cet ncccftario operatur ad gencrartoncm fuVIMkicI 
Sotanditm tcrtio 
€>?ptedicfequatftO!qualitateabtcunturpzimevonfimplirirfrficq?uohihftrtttpn' t.j\ ^ a<AiB 
CIVWMmMAZ Tt oicrum cR iolflB p^,n,r r al.nr*. rmnmum rclcflilim Sz - C 
Mcnntur pnnie rcfpcctfuc.fcmmo idcoWTTm^ Pfinif jnmfrrxtmliaa p>?imo prii i 
»nua»iuurnr \\\ elcmmns. cr lx>ciine oualiran>Ha scci,nd,a. Scctvido^miaiiuimir in _1_ 
mi^riscxj?AUslMtchusI^CKndIs.DicuturCtla?P?IM,>r V i r n q n i a m t f n r a * • - •  
diiut^mncsilLie quahtatca fcufihi|ra m ifl.p Mifrriorihitfi ,>Ham funrcaulciaUujuuuia 
l(!nllr5« '1? iC,"ln? flranfl1 n. mareralbcdmts. foater ^figno qnia honnnffl w 
pjtrnfrn? ggCidaualto CjgritLaiislia ct s!ua piopc isccllrtbuL lnjjfciinrnr fi cqucn 
ter rrrcria ilhio?Cfl£)iniilio:i' tic^watiabjbmiajnn-.i... tv,^^ g^Hnir rch^ - -
01C fiinilircrraUdiMgffl mntcref -«ufAUilffrcdiiis. p?^pr^r qnod,N cthiopia^ndia et 
£rVmrtrania nafcuntar ccretiiniartoya. Hafct ctiam lii colfncis flhiinrinnrih* alaic 
fr^yrircr nigroaaudent (4loig,Y£lMcoicndfntf fld inV,rcdtactn. €t quuumritifpc» 
crumulicrumfuSAStoi- Dinc cft cp fuir nmlieribusnigno^a . ftideobiciturin 
lirrera q» aFtlTie purnts qualiratibue fluuntct bcfccndunt alte qualirates. et nonfoluj 
qnaiirntfnfu"r̂ H(> gli3HmoltalTO,m ,̂ -q^^n?rn tfymffri fflam limr^nf-




Lidere 6epnmisqualitatksuscsntrarysclcmc' J* rjL7,.~5v 
touim que fimt caltbu^ftfdhnmTtiTitnhmnr^ficciTm^utb7^-^-^ 
d — "Fr**h 
beteeminarasumelemema. Mnksettimestcalibnsetstccus.Aee 
— •2̂ 7f *7*- H' /- *—,r? ... /Ll-o =f 
taliduset humtbus.Aqua humiba et frmida. <Z.cttci ftratda ct fitcct. 
fgjjgjjL 
kum^uatuo» fimt po r̂bilesbue Sefo impoffr5iles fcilicet̂ alibum frigi 
'U 
'11 
II 1 !1 \ 
jiC'| 
Xiber tcrtiui 
i mn: fiumitnw et ftteiy.dltMre in illis bmKus csmkitt»tdnik«s ttn$ 
i a r,ir...iniiii Sctctmiitatum.ContMti.t mim (imul itt «sdcm ec [tittt cfr CtCMCtttnm V ^ ^ yi~* -a*-' 
/ '/I' L " 
"v "fcfeUt " s ^ S <* M ^ 
.'̂ AAnbe calidktas ttott bcpenbct ttee pzcuctttt a UCitate ttce eeottuctfo ct 
rv 1 
ftc bealqs.qma frtFibitasnon bcpenbet a5 humibitare ttce eeottuctfo, 
Et <p hoc ftt Setutttfic pto5atur.(L.uka ftealkbktas bxpenbeket a frccf# 
~ ( 
rate ctjjo qnicquid cflct fnmme calibum esict etiazsiccum.Et ftCTFNts 
/7 T***1" " •" — 
qui est fumme calibus esiet futnttte siccus quoh^est falfum £t pao&mtt 
Iztfettne pee bifftttitionem pofttam siccitatis.quia tctta cst futntttc sicca 
r HiV3 /ir--
Ct eabcm tatto est in dlqd.Ct sic patet g? Stta ̂ ualitas ttott bepettbet 
a6 alia aualitatePate etiam St brctttm cst aualitates ptime bkcnnntt. 
< ? hj /i; V 
Secunbatie autem bicuntut que causantudas istis sicut butum: tnol 
!c:bulce:amatum:al5um:ntFtum T similia. 
f[ ^euettamut igitud 
S^ndc anrc nofifcahonce qtialiratum dcmcntczum foppdno raplex cste rorum fdlfcct 
bomogcuiuTU Mctum ab bomoe quod dl vnum cr geims natnra ciuafi vnu narura vc! 
Vniua narurc cr est cozpug cuius parrcg rnregrsles babcnt candcm ocmnommafcne cu 
roto cui cr fimilcs funr m fozma i figura fclnm pofitsonc quo ad nos otftcrcntia oictit 
lunt omnia clcmcnra ct mctalta ct quedam alia mtrta. 2511 ud cfl totum errogcntum 6f> 
ctum eb ctroc quod cft vartum fcn Mucrfum cr ^enos natura quaft cozpua oiucrfaruj 
itaturaru^ infc ct m futs parttbus tntcgralibug.<Bt cft co?pua cmus pftrrce intcqralce 
non babeut cattdem denominstlonem cum fuo toto.Vitdc non qudtbct pars arbojfe 2 
«rboz. ncc quclibct parebomintsquanttrattua cfl bomo . jQuod potc|> pcrfuat'cri ct 
plunbuerattonibueTTlamf;m pbilotopbuf.f.ccti.j pbi.vii.mcfgpB.opcratioarco 
ir foimam. TRcquirirur ergo ad homincm opcraho bominie. £ jpcrfenria antcm ooccr 
q? non queliber pars bomittisbobcf ptopnam opcrationcm bominte .Ergo non quclir 
bct p?re bominis cfi bomo .̂ deo Mcirur piimo l̂ olhricomm . q>bomo cft animal oif 
dpltnabilc naruraltrer ita q? alTuefcit vtucre fzm bicramcn recte rationis rr nurum alfc 
riue !cd non qudtber pars bomtnte est buiurmodi. Bunr entm plurcs parrcs bomtnie 
in&itct'pl'nabfic0 quc pioccdunt fzrn nurum piopzium imo ctiam contra rationcm. 
iFtora p:imo 
KnpWccm dTc caliditatcm .iHam qucdam cft folariafitte celeftts.fr ralis cll (scncrans 
quc cst faluattua ct gcncrattua -Vnde qnandoqz gencr»ntur ranc cx cclcfti catozc iti ae 
revt patcbir in quarto.Stlia cft caliditag clcmcntalts ct bcc cft cozrupnua i confuuip 
ficut quandoq; kil coadunatic frWium radiczum tn puwrp ahcutus co/xozis K 
SummuLifum raibcrti 
kpicuiSicUt fi fiat coadunat o radiozum in fpeculo poteft mccndi ftnppa Cr rcRcctio< 
radtomm ct cobun .<Er talte cft tnfcrtoznm ad fuperioia rcductiua ficut mfcnua patc 
bir.timbuefuppofirtereucrtamur ad otffinttiouespzcdictarumqualitatum . Vnd« 
£attduni 
0>m 2tnfto.fi oegencrationccftcon^rcgatiuumbomogemotu;ioifgrcgatiuuetro 
genioium. ColVgtr cm aurii cum auro ct fegrcgar auru ab argento .Ifsatio quia catidi 
cftattraberc.<Etqi vimntquodq? applaudit fuo fimiliet fugir fuu OtlTtmtte.ir. 6tbi 
erzo catidum ea quc funt fimilia cougrcgat. fDiltimtlia vcro fcparat. ([ <Et cfcuie pzi 
riaria actiocalidi fettcalidtrattsfir calcfaccrc . Conriugit tamcnpcr accidenecalozem 
clTc caufam maiozie frtgozts vr parcr w ozru folls vbi mafus frtgus fcntitur m acrc P 
Bntc i tn occafu .Caufa cft caloi fot?s qut anrc ojtu lolte frtgus pcr totum aeran fpar' 
f um cftfcd oum fol oiitur tunc pcr calozcm a foic Oztum compzfmttur frtgus ct coadtJ 
natur q? caloz caufatus in acre a folc fugar et rcpctlir frtgus rctrozfuz er fic fozrtficatur 
<rUm omnie vtrtus vntta fit fozttoz fc rpfa oifpcrfa.fr inde rcddtrur caula quarc pa>* 
«i l?ommes ccteris paribue funt alije fo?no?es iujta iltud 0ratij 03aioi in cpguo reg 
nabar cozpoie virtus .0unf emm mu'ti alij actus fccundarij ipftus caltdi non cjc oiucr 
fuarc aZcnrts fcd tpfius marcne Oc quibue in tejru. 
yrtgidum 
Eftcongrcjatittum bomogcntomm cr ctrogcniomm. Vndc congregar atirum cG au» 
ro ct aurum ctim argcnto quc funt errogcnta .TBatto quia frigtdi eft ingrolTarc cr condi 
farc pcr quam ingrolTationcm colligit in vuum multa cozpoza ctiam otucrfarum ratto 
itum.O'aurcmfngtdtfitmgrolTarcparctcxpcricntialiterquiamcbzaammalis vtma 
nuebomtnts mfrtgidarc ptus loliro tumcnrficutfettfm cft mantfcftum. <£t qputs cciam 
pjtmai ia frigiditatie opcratio fir frigcfaccrc conrtngir ramcn quandoqt ipfam pcr acd> 
dctts efle caufam matoziscalore vt patct tcmpozc biemts vb't frigUs coftringendo clau 
dit po:os antmaltum .quibtts claulte caloz intnnlccus nou potcus cprc fcu cyalarcfoz' 
tiftcattir er fnrcndttur ct ITc coipoza redduntur magts calida . quarc animalta tcmpoi 
bicmte ptue cibt fumunt H rcmpoic cftatis vbi po?i funt apcrri. pcr quos cxalat caloz 
ratiiralts. Vnde in antmeli co? cft piinctptum fozmalccmms calozte naruratis a quo c6 
ttnue fcattirtr calo? in coipne vt rertgt in bc fomne cr vigtlia. Jndc ctiam cft <p ftuirce 
func 10bicme catldioice pzoptcr claufuram ab e;rra irt pozto tcrrc yt in tejtu. 
i0nmtdtim 
quod cft male tcrmmabilc tcrmino pzopzto bcnc autcm tcrmmo alfcno.quia bumf 
dum pzoprer fut flurtbilttatcm non babcr conftantiam ac partium foltditatcm jQuar< 
parrcs ctus Otffluunt vndiqs a termtnopzopiio ad alicnum a quo violcnter fuftcntan 
tur ct ftgurantur vr eft videre in aqua .Vndc oominue Ztlbcrrua infcrt cozrolanum 
q? acr bumidio? fft ch aqua. quia magts ftuxtbtlis cft ct plus oifficultcr terminabilts ter 
mmo p?opno ideft pjopna f gura quc cft fpcrica quod patct ex eo quia parrcs aquc vt 
purrulc facttiuo tcndunt ad fpericam fijuram ch acria vt confpicttur in guttulie pulac 
rtbus tnfultd quc rotundantur ad ntodum globuli 
Hicctmt 
€ft quod benc eft tcrmfuab tc rcrmiuo pzopiio malc autcm tcrmino alicno ficot rcrr»-
A>atio quia ftccum babcr conftftenriam cr loltdttatcm in fuiS parnbus ct eft ourum foz 
rfter refiftcn» cozpozi crrritilcco ergo non facile recipir cozpozis conrincnrtsfigtiram ct 
boc mtelltgc oc licco ouro ct grofto vt eft tcrra lapis quia ficcum rarum quak cft ignw 
l-cttc tctmuiaiur tcrmtno alicno. 
ittandum fccundo 
tiucdam cft acrca catiditafc pcrnu;ta t vocatur fangutnea t» 
lis caufflt fttbtilitarem er carnis molIitiAti difpdnSnS ad fciAf 
tiam ct virtutcm lujcta illud fccutidi ve anima,03ollc0 carue 
aptoe dictmus menre.vuros vcro incptos. quia cozpue clt i»f 
flrumcntum anime.fr anima in a$cndo fcquirur fubtilitatcm 
vd grofliticm cozpoiig vt dicir Ariflore.in libzo de vilono1 
mia animc fcquuntur cozpoza. 
Cb dupler crt 25llia efl bumidirae aquca quc crt frigiditare pcrmixta ct voca' 
bumiditaa tur flegmattca Lt illa vt oicit textus caufar grolTiticm ct vuri 
|:cm bumozum coipozie cr indifponit ad fcicnturum acqui' 
fitioncm .Sic ctiam vifligue ve ficcitatc jQuarum vna cfl 15' 
nca que efl caliditatc permijta et vocatur colcrica Et illa cau' 
fatfubtilitatcm bumommin cozpozc 1 viuaciratem fpirituuiti 
Vitalium. £ onfertqz multum ad fctcntiarum acquiiirioiicm qz 
szilc inflrumairum pieparar anime. 21lia cft terrca qucclt fri' 
giditatc pcrmij:ta f t vocatur mclancolica De qua ncn mtelli 
git Domlnus Albertus m litrcra. <Zma illa caufat grofliriem obtufitatem . coipo?iiq$ 
lardirarem pzoptcr pondcrofiratcm .jQuarc melancolici luut rardi ct pigrificut azini. 
tamen alTiduitatc labozie quandoqz vuicunr naturc tardtfatcm ct ftant MAeinoA 
Sicut tcflatur Alnflo.pztmo ItbiOpzoblcumatum. 
Botandttin tcrtio 
quaruoz piimc qualitates poflfunt capi vupliciter.Vno modo fzm fc. vt qucdam 
fo;mc accidcnt.ilcdct qiulitatcs.Zllio modo comparariuc . Et fic adbucpoflimr capi 
eupltcitcr f;m cp ad vuo poflunt rcfcrri .Vno modo comparai.tur ad fc inuicem ,21lio 
modo 111 o:dinc ad fubiccra carum.Vndc cae accipi cdparattue ad fcinuiccm cfl eas ac 
cipi vr funt qucdatn vitpofir oncs contrarte.Scd cas accfpi comparattue ad caruz fub 
iccta cfl ca accipi vt funt qucdam oifpofittoncs lubtccta abilttantcs pzo opcrariontbua 
natur. libua exercendis.Vndc vt f'c aliquas qualitatcs coparatas ad fubtccta efleacn 
uae rantum non cfl aliud mft cas e!Te bifpofttioncs quafdam abilftantcs ct vifponcnres 
fub:ccra ad acrionem tanrum.Similitcr aliquas qualirarce efle paffiuas cflcas cffe vit 
polir oncs quafdam abilitantcs f ubiccta earum ad palTioiics tantttz. <E t quta fozmc ele 
ancntozum funt contraric adinutcem 1 viium contrariozum altcri otlTimilc eft agit nt ip 
fum cum cjr.f .cclt acrto ftat e; rarione vilTimilitudmis.Ltquia nullum compoftrom$ 
agit vcl patitur pcr pzopzfam cflcntiam i clcmcnra compoftta funt ad mmus cr gcncrc 
ct vtflcrcntia/Zdcoad minus quodltbcr ipfozu; velquclibctfozma fubflanttalts t>ercr 
mmat fibi qualdam qualiratcs vcl viipofitione» a narura quib'7 mediaiuibus polTct pa 
ti a fuo conrrario ct vecipcrc actionc fui corrarij fic q? ignis er uqua funt clcinera mzxi 
mc actiua crgo pzinctpaltter dctcrmmaucrut ftbi quafda qualitatcs actiuag. zgnts cali 
ditate aqua frigiditate quibus mcdtannb9 pnt agcrc in contraria. «5r quia fccundario 
funt pafliua tdeo tecundario qdltbcr cozum octermmat flbi qualirare pafltuaz vt ignta 
ficcitate cr aqua bumiditate qu.bus mcdiatib9 actione fui cotranj pnt rcciperc S' Qz 
acr 1 aqua intcr clcmcnra funt ma jime palTiua ^dco qdlibct eom fctcrmtnabir fibt oli 
tare palVma vt acr bumidirate er rcrraficcirate qutb9 medi3ttb:' funt reccpt ua acndig 
fui cotrarij q: tn fecudarto al-quo mo funt acttua Zdeo qdliber eozu vercrminat fibife 
cudario qtiada qualirate aCttui vt acr caltdtrare -z terra frigiditate • € t ira pz q, q6lir 
bef clemcrozii octcrmfnar ftbi vuas qhrarce vna 111 fumo alti in rcmiflo . pr; eriazer 
pdict 9 P calidtras t frigidiras p coparionead lubiccta eoiu funt tm qlirarcs acttue Hc 
buidirad ct ftcCitas tm paflmc. patct Piimu tali rottC Ouozii fubtecra dicutur trafmu 
laria altcn tlla lunt actiua.0cd fic cfl ve calfdiratc 1 fngiditarc. 03aioz no a qz agen 
113eflrranfihurarealiud.03iiiO£p)CX.i).bcgene.p):crcrc3quecunq5 fubicctaveno 
minantur actiua funt acriua tm 0cd Callditas 1 frtgiditasfunt bmoicrgo 03aio: nota 
03iiioz parct qz igms fatione caliditatis vicirur act mte. Lt aqua rationc trigiditatie 
fimilitcr paffiua. CP^tCt fcciida pars jQuia quo:u fttbiccta funt pafliua .illa funt paf 
fua t<((tuai .Scd buiiuditaa ct ficcttao funt btiiufmodi nota Scd muis? patet 
SBttrttinuIanitit Albcttk 
q: fubiCcta eozum vicuntur rerminabilfa vcl tcrmin»ta.<E(Te aure; rcnntnabike vcl rer 
mmatum nominat palTionem ergo . £ y. tflo fequitur Cozrolartum P caltditae cfl ma? 
gis actiua ̂  frigtdtras .et bumiditas magts pafliua ch ficcitas J>io rft cfl tta mrelligcdS 
tp caliditas 1 frigtditas funr tantum acnuc qi paffiuc ertam agnnt .'Jflam nulla quaiit«» 
cfl octofa m cozpoze.Sed idco vtcuntur actme qma per acttoncs cat um alic babcut ut 
duci vcl confcruari.Uilam cahdttas quaudoq; bumiditate quandoq^ficcitare; mducit 
cr cuflodtt vt potcfl vtdcri in carne falla Caloz cnim lolis tcrrcflrcs partes vtlloluit ct 
aquolas 1 aci cas et fic relaxando mollicudo a caloze mducitur bunudttas. £>iccitatc$ 
aurent inducit q: calo: agcne in bumidttatcm pzimo cam vilToIutt ct vifiolutatn confu' 
nut -i licftccttas uiducttnr ct ctiam conferaatur. 
Zxciicvmmut f̂ itttt ad pzopnctalvg ftttc btfftttttioncs qmlitatum 
pzimaru stZ ca!tbt:friFibt:humtbi:i fteet. C (Laltbum etttm bifftuitud 
Arisis.in ItSzo bcgai cct:C4tt a cft Congregatiuu horncFettiom ? 
bi'FreMtiuu etteFeuioru.Cougrcgat eittm aurucu aurs arLetu cu ar 
^ettto 1 feparat auru a ftrro et BlumB» aB atr̂ ettto.OEt bieuittut homo 
Lettia a6 homos quob estLnuiFettos.inbe homogenia bicmtntr $ fmtt 
eiusbem Fcnetiv Lel fpeciei.(CtroFenia Lero bicunmr a6 etrosquob est 
fcmctfum T genus jjttbe etdSFema bicunturque fuut btueffotitm^citc 
rum Lcl fpeeimtm. C jDBqcttuc autem contra btfftnitione ptcbicta 
quw Libernus abueniente caloze solis tpfc fol tottgtegat paleam cum 
luto qttc simt etrogenia tFimr calibn non brf̂ mjat ista.Ab hoc refpv 
^etnt # pnncipalis actus calibi est calefacere. ecubarq Lero conben 
fitc biigteFare fuGttltatc et huiufmodi.Et tstt actus non funtev biiter 
fttote agcutis fcb c t> btuersttate matenarnm. Jttquitufbam matctq» 
fyiSct fuktiliare sicut tu Ccra. Jn qutGuf̂ am conbcttjarc. ftcut in luto. 
|[ K>ted:cta er̂ o d iffmitio bata est ttt contparationc ab actum fcctrn 
barium quo ab aliquam matcria et tton quoad omttc. fftigfcu aut 
est cogrcFatiuu homogeniotu 1 etrogeniom. 39 nde auru coFrcFatcu au 
 ̂1 arFctu cu argets quob tto facit calibu.Imo 6ibcm'; % i estate caro 
Aber tertius 
rakefit etpon apednmtur. <t e t̂t humibims naturalis pe? fuSotetn; 
Iu hieme autem caro cottstringitur ira % naturalis n5 e ît humibitaa 
[ |[ Ct inbe est # celes:io: et feute? ftt digestio itt hieme F in estate. 
|[ Motacamen^ptincipalisactusfeiFidiestfrisefacere.Secunda 
ty autem acms eius funt cottgtegtfe Homogenia et etroFenia et alts cS 
plures.Vnius enim tei est Lnus aetus pzmtm St dicit Auicenaplu 
des Lero ftcundarst.Vude Aristo.dicit.iirs.metheo.ch calidi est frige, 
facere et fcigidi calefacere.ZSerKiFratia.Adueniente caloee po:i aperi 
rnttut et humo:esnaturales ej>alantue ita y cozpus fcigefcit iuterius. 
Similiter frigiduconstrinFit P0!0S et ftc rerinet hnmotes ttttctv7 ita 
$ cozpus interius ftt caledu. Isti aut effectus ftmt p accides. C Bu 
midu Lerosest quod est ntale terminasile termino pzopuo '5ene aute ted 
mino alieno.Vnde patet ty aet est humidio: F aqua. <\i ma îs ffogtBi* 
lis est. IT hoc etti patetekro: eom qui dicut omne cotpus efle po> 
?ofum. <\i ft aet eflet potofite eego haKeret fotamina et concauitates per 
quas tetminatetut Ct ftc 5ene eflet term?a6ilis termino p:op:io qnod 
est falfum. C Siccu aut cst qnod Bcrte est tcrminatile rermino pto  ̂
pzto male antem tcrmino alieno ftcut terda lapis et ftmilia. |[ Ct ns 
ta ftcut dicit Aristo.̂  humidiras e caufaFroflctiei qi inducitFtoflitie 
humom.Siccitas aut est caufa Militatisqt ep ftccitate peouenit f»6 
tilitas. €T Item ttota 6t dicit Aristo.ptedictakum qnalitatu due ftntt 
actiue stilicet calihum et friFidu et due paflme ftccu ftilicet et humidu 
que ideo pafl!ue dicuturqtnon funt adeo Lehementis actionis ftcut alie 
bue.AlioquineKterrano cotinFeretFnatiaquanececouerfo. Illaem 
Zibcr tcrtius 
elemcta coueniunt m frigiditate.Mift enr imer ftccu tedre et hnmidu  ̂
aquc cflet actio et paflto non continFeret ipfa Fenerari eL feinuice. Ge 
neratio enim non fit nift vtf hasemikus conrtarictarem actionis 1 paflt 
onis.Codem modo iutelliFeudmn est de aere i yjite. C Similitet 
<IIe due calidumetfriFidum dicuntud actiue. non ̂  omnino ttott ftttt 
pafluie fed quia ftmt mutus pafltue $ humidum ct ftccum.Alioqum cti 
am e$ aqua non fteret aer qtte conueniuur ttt hmnido nece r̂evra iFnks 
quc conueuiuttt in ftcco. C (6t qnia elemeuta 
Vn<je pugilluB cft nomcn dimumtmu a PUAMS Ct cft poitio tnftar pugni mauua con' 
tractc figuificane rcm fub tanta quantitatc acccpta fjm qua; manu potcft copjcbaidi. 
Vndc f;m ozdmc ct ftrum clcmcntozu cft Mfpofitio i oiffcrcntia cozu in rariratc i vcn 
fitatc .Terra cm cfl clcmcntu m»Mc jroffum i rnaxirnc ocnfum. 2Jlqua autc m »cca 
plo cjrccdtt tcrra m rarttarc.<Et fimilitcr acr cxccdir aqua m rariutc.ct fgms m occu'" 
plo acrcm * ita «p quodlibcr dcmcutu; fupcrms in bccuplo cft plus rarina fuo infcriozi 
immediaro.Pndc cft <[ Tftcgula jQyclcncnta lupcrfoza gcncrankcx inficrionbus e 
rarcfiictionc.fcd infcrioia cx fupcrioiibus pcr condcnfationc.lluc rcguiapz.s.mcrb. 
Vbi Mcirur. EDtco aut tgncm acre aqua i tcrram bcc quidctu congrcganonc puta que 
lunt groftto?a.Wa wro oilgrcgationcfcj que funt fubtilioja ct fic akioza cr fcinuice 
ftunt. C autcm pcrfcrurandu pzimo antc fpcctalcm bctcrminationcm pzopofiti. 
59truin elcmcnta fint gcncrata vcl creata. ptlTOlomcus aftronomozu vpzccipuus iujta 
fcurcntiS Zlrtfto.in occe.?mudo.vtrit demcnta pzimo cftefacta per motu cclt £ou' 
nraqnod obijcir tcytud bocmodo.fSi clcnicntamotu cclifunt «xcncrata Vclcr§otfte 
Ittotua cft m ccnpue vcl tninuda marcriam .cu; motue fcmpcr fupponir fubiccrum ficur 
quodlibctaccidcne.di tnuudam matcria boccft iiMpotTibitc. cum marcria non fufme 
tiiozpbcw aut pMonibttg.j.vc gcncra qv lattuu ocducir tcxrus.Oiwro moroa ccti 
agit m cozpus altud pzcrcr clcmcntu .23ut illud coipus ftur antc dcmcnta qt? no cft vi 
ccndum cu clcmcnta funt pztma coipoia in fpera actiuozfi i paftiuoztt .Ouarc rclmqui 
turqpckmcntauonfunrgcncrarafcdcrcata q< confirmatautoiitatc23.2tuguft.bic5 
tig cp omnia ftmul funt creara tn marcria ct fozma. Vndc in vmucrfofunt buo rcrum 
niancrtca JQncia nanqs opoiret immcdiarc poncrc ab ipfo bco cflfc facta ficut angclos 
cotpozacclcftwctclcmcnramundi.i p:tmaindiuidua ammaliugcncratozucx fcmmc. 
boc cm pzoduccndanatttre virtusno pot.Oucda vcrofunt quc "vrurc narurc fl 
en pnr et bcc pcrtincnt ad vutuerfi gubcrnarione- fcd pzima ad vntucrfi inftimt oncj 
pjintio cm feruaf ozdo nac fcd no tpis f;m 2ltt$uftino> qui ponir omnia bmoi ftmul 
ciTccrc.tt3. *§naliis vcroopoitct fcrtiariozdotpis . 0cdfjtn alios fanctosin vtrifqj 
lcruatus^cnnon toluj c:donarurcfcd ctta rpis.&r fciae <Pmapztmaoupltctcr potcft 
eccipt.Pno mo !;m ozdiuc nartircctKcmarcti.t pjimanulla b>foimaqz omnc copolV' 
tu cx matcrta ct fozma rcfoluif ronc tn matcria pzimam pztozc ozd nc naturc. i cu noit 
ftt pzoccdcrc intnnmtn opoztet pcrucnire ad altqua matcr.fl cuius xs no fir aliqua fcz 
•na. 0cd tamcn matcria pzima fic acccpta non pordl dTc finc aliqua fozmafibi inb^ 
tc quamuis illa fozma no f't pare cius. quia cum vicimus cftc fimplicttcr inrcIIi5[P,_ 
«JTc in actu quod no cft mfi pcr fozmS. 2$llo modo fumitur f$m ozdmcz tcmpozis mq^tu 
antc omnia cft crcata tunc non potcft omni fozma carcrc . ^babuir aurcm fozmam non 
Vnamin omnibue fuio partibue fcd blttcrlao quod vcfi^uant ipa vcrba fcripturc fctlt' 
cct cp ftattm in pzmciptocrcationts tcrram ct aquam nominanr. pcr qucpuo el^mcuta 
«nam alta mtdliZcut. 0unr igif clcmcta crcafa tn pzincipio crcstionts mudi t no gnata 
Ztber tertms 
jfaotandum p:tmo 
ZfnK btlBctionem gmcrattooie cp idem cftfnbiccum mctug cr termmi et'B6 ficoir pt? 
V pbi. 6r qz acneratto i coiruptio ad fozma fubflantiale babcnt fc tanch motua t tcr 
mini aufdcm. /15 fozma fubftantialis acquintur pcr gcncrationcm ct cozruptionc tacp 
pcr motu crgo quod crtt fubicctum tcrmmi fubllanftalie boc idcm eft fubtectQ gcncrati 
otitg ct cozrnprionte. Sed Lom.ij .de anima vMguens vc fubtccto fomic fubftantialta 
«2 acctdcnralis vult cp fubitctu foimc fubftanttalie cft cns in pura potcntia .fcd accidcn" 
talts cft ens in actu ergo cttam lubtcctom gcncrationia crit cns in potcntia pura.Lt ta 
|c eft materia piima. <[' jQr autcm matcria pzima fit ens in pura potcntia muefttg»-
rur f^m intaitioncm Com. per abncgationc fozmarum na ipfa de fc i m fua fubftantia 
nuUa fozma includir.cfia dc lc nullam babct actualitatcm.quarc bcfc critqmd pum 
potentialc.ti7 autcm marcria ntillafozmam includat in lua cftcntia .patct /la rcccp' 
tiuum omnid fozmc dc fc nullaz foztna includtr.Bcd materia eft butufmodi crgo.03a 
102 nota.lij. dc anima vbi Dtcirur--Oinuc rrcipicno dcbct clTc dcnudatnm a natura rc 
ccpti. 03inoz parct.vii.mct6.03atcriancccftquidnccqualcic. ̂ Quod tamcnmtcl 
l>ze vcrti dc potcnria fubicctiua i rcceptiua vr hrius.j .pbi.iEt chuts matcria fitfub 
icctum getieranonis tamen tpfa gcncratio non cft perfcctto matcrtc pzincipalis feu eftcn 
ttaiie fcd fccundaria i difpofitma .(batet pzimu omme pcrfccrio piinctpalie i effenria' 
lie eft foima fubftatialis. Scd gencratto uo cft btiiufmodt crzo 03atoz nota . vii • mctB 
qi mafcna pzinnpaliter cft pzoptcr fozma i.\.pbi.p Loni./ozma cft caufa completi 
namatcrici pzuicipalis q<5 iiitclltge dc fozma fubftantialt .(batetfecunda parsqz omrie 
incjciftcne alteri  alteru no pcrftticne itmpltcitcr i finc quo pfcctio piincipalie i elTen 
halismeftendpotcn talc eftpcrfcctio fccundaria i t>ifpofinua .Bed gcncratio rcfpc 
ctu matcrie cft bmoi crgo. 03aioz nota c% rcrmiitis. 03tnoz pzobatnr pzo p:ima partc 
qz matcria cft fubtccrum omme accidcntio ergo ctiam gcncranonis ct pcr coufcquene S 
iuexns matcric. pzo fcctida ptc pzobatur qi gencratio nd pcrftcit matcria bando d clTe 
fubftantialc <Effc autc fimplicirer eft clTc fubftanttalc. <£r perfcctio fimplicitcr dicta dl 
perfectio fubftatitialig.pio tcrtia partc patet.v.pbi.q: fozma fubftautialia non potdl 
inelTc matenc nifi per gcncrattonc quarc ctiaz gcncr.itio crit aliquid fmc quo pcrfcctio 
pzimaria matcric mclTcnoii poteft.-Quo fuppofito 
iRora fcctmdo 
EDftpliccm cflc gcncrationc (cilicct fimphciter dtcta et ftztn qttid. Ctiius rntto cft ifti. 
«Quia pcr gcncrationcm acquiritur c(Tc.5>cd q? Mtplcr cl> clTc fc; ftmplicircr cr 15111 <jd 
CElTe fimplicttcr crt elTc fubftanttalc. <Eftc vcro f;m qutd cft dTc acctdcnralc crgo cottuc 
nicnter viftiguttur vuplex gencratio fc; fimplex 1 f;nt qntd.Vnde gcneratio Itmplct e 
acquifitio noue fozmc fubft.mtialie iu materia virtutc agcntiu naturalm ft.mtc commu 
Ift inftucntia ct concurfu pzime caufe vr acquiftrio animc 351111 vel equt. 6Bt banc Oifti* 
nir bominus Zllbmua boc modo .Wcncrart cft expoharc materia a fo;ma fubftariaii 
1 inducrc aliamfozmam fubftantialem mchtum gcncratio non cft altud H inrroducfio 
fozmc iit matcrid qui nccclTario pzecedit alrcriue fotme abicctto cu plurcs fo:me fubHa 
tialcs non polTunt clTc fn cadcm m.iterta idco bcne dtc tur expoliarcafbzma fubnariali 
Secundo dtciturcf iuducrc aha fozma vbt rangitur tcrmiims ad qucm tpfius gcncrari 
onis quc cft fozma.Hta tamcn cp matcria pnma mancat cadc 1 vna fub vtroq; tcrmi' 
notranfmutationis Izm clTcnria ItcctnOn f;m cftc. jJlam |;m diuerfitate foimcquccll 
actue cfus babet ahud 1 ahud eflc./o:ma eift variat dTc materic ,2.iccr non cffentia$ 
cius. 55dtcratio autc f; m quid cft acquifmo nouc fozmc accidcntalie vt albcdinis \>el 
nigrcdinia caltditatts vcl frigiditatis icijs. <Et ilta potiue vicitur altcratio qj gnatio. 
THoraudnm terno 
0> mtcr tllas duss gcncrarionce multiplex eft vtffcrentia.pzimo quidc btffcrunt e? 
partefubiccti quta fubicctum gcncrationte fimplicirer dtcte e cna in ptira potcttria vr 
materia pnma.Scc! lubicctu gcncratioing fzm qmd eft ens actuftmplicitcr f;m fozma 
SnMmnlarum Aiberti 
fcbftantialdtt tt !n potentia f$m quid qz folam ad cflc accidcnfalc. eccundo dfffcrunt 
e t vte terminozu qz tcrmmns gnatiome fimpltater dictc eft fozma fubftantialie. Term» 
iiue vcro gcncrattonta f;m quid cft foima accidcntalte .Tertlo biffcrunt qz pcr gcncra 
tionem fimpliciter dictam acquiritur altquid nobiltua fubiecto. qz fozma fubftantialte 
yion autcm per gcneraftoncm f$m quid. Accidcns em no dl nobtliua lubiccto. pzcrd 
rca fcmcl gcmtu non potcft ampliua gdtcrari falrc numcro fcd cclum altcratu vnum \ 
idcm mancnalzmfubftantiam potcft plurce altcrari. C Lf ponit '21uto: btffci cntia 
intcr gcncrarc. crcarc 1 faccrc. /lam gcnerarc cft aliqutd C)c aliquo facerc cum m omni 
gcncrationc lubicctumcftmatcria e% qua fit gencratio j.degcn.ctcx.vij.mctt)-Oir» 
nc quod ftf ab ahquofit 1 cr aliquo.Lrcare autcm cft ahqud ej: ntbilo facerc vt btcit 
gloOifupcr tlludgenclispzimo Hn p:iitcipiocrcauitocuecelum cttcrram.dcdfaccre 
cft ad vtrunq; communc.Otcir ramcn.b. Zbo.ar.ij .ciufdem queftionie cp faccrc ctf< 
cri impozrant bab rudincm caufc ad cffccruni ct cffcctue ad caufam fcd mutationcm C)C 
confequcnti 6t qz modis figmficandi fcquitur modum mtclhgendi .creatio figniffcatur 
pcr modnm mutationts ct pzoptcr boc Dicirur cp crcarc cft ej mblo ahquid facerc vtS 
T elemeittti ̂ enetAU tut ab feitwtcem.CCySttottfttufc 
pnFtllo tette fmttt becem aque.ete^vLno pugillo aque ftilt 
becemaekis.et ep Stto pttFillo^aeris becem tFnts. Ibeo bicenbnm est 
ttmte beFeneratione et comtptione tpfoium petsttutanbo p:imo m fmt 
FenerataSclcdeata Superquo Aristo.in beceloetmunbo pottitopini 
onemqnc btcitut fuifle Ktholomei astrouomi pzeeiput, (ZX elementq 
yzimo facta fuetuut per motum eelt. |[ Cotttca hoc fiCcStjcitat Aut 
Zste motus futt in aliquob cozpus Sel m mbarntmuttem.&ifctt tmte 
tiam nubam Hoc est impofltBtle qma matedia nunF est nuba Quob ftc 
cstenbitur Konawr ita # aer agat inignern tpfum cotmmpenbo.Aue 
edFo Llla tFnts mareria etit mba Sel non.Sinon hakeopropofltn.Si 
ficergo non est appzopziata alicui loco quia ft eflet itt aliquo locc tunc 
eflet fu6 cozpozeitate. etyo ttott eflet matoz tatio quare betur ei iFneitas 
f\" i 
itt isto loco F itt alto. c nos Sibemus 55i est actio t'6t ettam est 
- -y* 
potentia iFtteita6.erFoiamappzopziaturaIicuiIoco.etf<est fugcszpo 
** V. 
ttitate.etergo materianunFest nuba.StSero motuscelt<»Fit ittcci* 
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ftc clcmeijta ttott fitfficttt pzimact etkam ttott esient^ucbest falsi^ V 
-f 4 « — ~  f 1 - "  
latquttvtt ctjjo^clcmcttta ttctt sitntgetkctata seb cteata G.uob cc-
bat cttttt Geato AuFnstmo qui dicit cp omklia fititul ibcsk tttafojcc tttu 
n 1 
' i,| 
v' S t  p a r t e s  suttt simnl Cteata in materia etsozmck. IT zdosthoe bicettbu V̂ jj|j£> 
est cx buple^v est genetatio sciliCCd frtttplcv t fittt quid.^ Gcueratiosinr» qt y/vv»r  V,V JJVMUHHV |U«VVV - s 1Q vTS rj 1 Af /O 
 ̂ f-— »wt #3 f>irry j 
plevest Fcneratio snkstatttialis. Seb Feneratio sittt quib cst qvtcIiTet 
•».-»» »S Jv •**', ( y 
mittatto 6eTalfmtro: IT ZSndeFeneratio ftmple^»potest sic b.st>uiei " 
Geneinei estevpoliare mareciam a sotma sutstantiali et inbuete altc^ 
fotmam juGstattttalctn. Cu erao omuis e^fp^lnitto ftt a contrario S5cl 





tfltigito piimarnm qttoliMtum. (I Wnde etuim paretK «MfetM cst 
inFCttita et ittto;rupti6ilis.quia ft esiet gcttita hoc cflct cv altqua tnatc» 
tta e t$o materia haLcrct aliam twcham t ftC irc contittFcrct ttt jiiftitt 
rumqusb est impositSileetFs materia pzima ttott est gcnila scb ctcata. 
^ C (€tnotabiffercntiaittterssettcrare.-crearc:ifacerc.Kencratccnf> 
/j J ~~*tVS. ^YA,' 
'cstaliquib facerecvaliquo.Crearecstaliquidcunihilofacerc.Faccrc 
eommune est ab LtrunG^ C ptedicttg Mtet. 
STHidc clemcitra fimbolifantia facitiu^ ad fcmivVem rraiifrrmtfliitur ficar Pccct pbtia .,s. 
DC gencra. 'iFxarto quia gcncratio ct cozruptio fiuut cx victozia altCnus cov tnn j fnpcr 
alrerum .'Jfla; in omni generartonc materiafpolistur fozma p:\ozt ,0cd niatcria u$fpo 
liatfcipfamfozmaq:appcrircam.j.pbi.THcq;foztnafpoliatctcoirumpir fcipfamcus 
vnumquotq; apprnr confcruationcm fui cflc crgo rcquirtrur aliud cozrumpctte ? boc 
estconrrartcraspzimaromquiliratumcrgogatcratioctcozrupriofunta coiitrarctfltc 
Sed factlins cll vmccrc vnuiu contrariuj «H vuo crgo clcmcnra in altcra quilirarc fim 
bolifanria facilms cx fetttuicc; gcncraitrur. 6r Mdtur Simbolum a fin qttod cli cou t 
bolodfimilirttdo fcu conucnicnria crgo illa dcmcnta Mcuntur fimboltfantta que tn vua 
^ualitate funt cotiuciiicutia cr oiffcre-'.ti.t IU alia. 
iRorandtmi pzimo 
jQ? ad quamlibct rranfmutattoncm ouo rcqairnnrur pzincfpia fclicct fozmale aciiftom 
etmarcriale fubiccrum.Bndc opo:rct tu ipfja traulmutattoiubug dTcvnam matcriam 
eommunemadfozmasccnrrariag.jflil$mCom.j.t>cgcnc.noii folufufficitcontrari 
mas vcl commuiucano folum 111 vna matcria ad rvaufmutationem fcd rcquirirur vtvu 
i,. 




Vt Wa ttiatcria tanq^ piincipiom rcccpriuum faltem ozigmale.ct conttarfeta» Vcl f0;? 
ma contrarta tanG tozmale et acnuum pzincipium tranfmutationw. 
ikfotauaum iccunuo 
&.1 elcmenta tranfmutari ad fcmuicc iutdligirur vupliciter.Vnomo f;m fc tota (te <p 
aliqt» clementuszm fe totu rranfmutcr alteru vel tranfmutatur in tpfum. i boc cfl tm* 
podtbile iBatto qz qt5liber clt vc perfcctionc vniucrfi quare fcmp tpfum opo.tct mane 
refjmaliquid.Alto modoinrcligttur fjmparrcelic«p vn6clcmcntu nofjmfe totu; 
fcd fzm ahqua fut parte$ tranfmutctur tn alrcru ctfic cft Vcrum vt patct .iij .ccli 1. vii| 
pbi. Lt tlio modo quodltb ct elcmcnru vicitur gcncrabtle ct cozruptibile fc; f;m part«? 
ct nonfjmferoru quonta quodliberfjm toru ell pcrpctuu.Si attrcm quis vicat clcmd 
ta non cozrupi ncc in toto ncc in parre courrartum huius tcftificatur vtfua. q? nos vtdc 
mus cp ignis f;m vuos modos co:rupitur .Zt contrarto cnim cozrupitur pcr fe ct coir* 
rumptrur ctiam ct finitur in fc ipfo pcr matcrie pzopne vcfcctum ct tunc crta cozrupiE 
a contrario.licctbcccozrupttofirpcracctdcne qzfc$ cotrarium nonporcft agcrcin ip 
fum vtnccudo ch vtu uurrtrur er fouetur m materia fibi conucnicnti. €t ft tgtistta cot 
rumpitur qui babct fozriozcm virtutem acttuam iiiter cctcra elcntciita tunc opoztct cp 
quodlibct clcmcntomm cozrumpatur. Coirtimpitur igitur omnc minus citius per co' 
trancratc maiozis vtncenris fuper ipfum. €t quanro cft mmus tanro cft tmpcrfcctiua 
refiflcre conrrario ct magis cmus cozrupttbilc ct fic babcf p?opofi. u. 'JHeqs funt tncoa 
rttpribilia ejcpte loci vt quida nitunf vicere qz locus no femper coferuat fcd corinct vC 
locus ad quc cflmorus. pzout cm motus cft ad locu fic conferuat locatum vt ptz. iiij „ 
pbt.pzour antc locus cfl fuperfirics cdrrarietate vifliucta fic loctts agit ad coiruptto» 
nem locati fed boc accidit loco etno couenit ei tr.qptu efl locus .-Ozdo cttd no cofrruac 
elcmcnra fzm aliqutd tncozrupribtlta. q: l'cer dcmenta fc conttngcntia in Vna qu?l:'tatc 
conucniant in alrcra tamen ftbt repugnant ct agunt ct patiuntur ab tnuiccm , (£t idco 
«wdo non factr q? mmus fttcoiruprtbile vtlartue .tj.ve gcnera .1 ,tij .ccli. 
motandtttn tertio 
j2;dmaituiranfmtirirCpm<-JivvmiltcnimttUi6;(Bnpliarrr.lSn6niorfrt.!i'ei 
riosic faccclTionta «mpozijie Itc <p vnuckmcnru rec.fi,. foLi pcrforti SS 
(bntl etfint quocnnq; mcdtotEal, ct fic nS dlvcruo, tmfnmrmo vlamwoni" n mo" 
zola f$m alterattone qualiratu cffcntialtu Zllio modo p pjiuationc alicuius mcdiSns tit 
qtS pztue tranfmutcf smtcqj tranfmutatur in alrcru . Vnde puma immcdtarto vocarur 
immediatio fuccclTiua.Bccunda vcrofubiectiualis Ouodlfbct igif elemcntu tranfmti 
tatur in altcrum tmmcdiatcfccundo mo.paret qi corraria immcdiata traufmutatif adiit 
uicem immcdiatc .0cd dcmcnra quccunq; fnnt bmoi crgo. 03aioz nota ex rcrmuus. 
03tnoz p$q: intcr igne i aqua nullu efl mcdiu falte parttcipattonis. Iflcc obftat cp acr 
nicdiat inrer igncm etaqua couenicns cttm cis iit quinufdam qualitatibus. q: pzoptcr 
jpoc no otcirur mcdtu pricipans. '/lam fi fic ii nullu cltct vandu clemcnrum cjrtrcmum 
. onJn,a cflenr mcdiacti nullu ftt clcmctitu qum ad mtnus coucmat cu aliquo aliom? 
l.n ^"^ua.pictcrca quccunq; funt actiua ct pafllua rone fut vnu; tranfmutaE 
in air^ tmmcdtate elemcnra funr bmot crgo. O3aioz itora q: p:o taro tranfmu> 
tatto otcirur medtata q: vim agir in virtute altcrius.Wa crgo vicitur immcdiara vbi 
wu no agir m v rture atrenus fed quodliber virturc fuipfius. SOmoz ptz qz clemcn' 
ta'aguntl;mfcivnumnonagitinvirrutealtcnus bzctcrcatranfmurano cumflihct 
dcmcntt tu alrcru clt lucccrTtua Iicerquozundam clcmcnrozu traitfmutatio ftrfanlic?* 
Patcr pnmuin quia omnis rranfmutatio que fit cum alrcratione cfl fucccftiua. tf*"1 a' 
tcratiofuccelTiua cn.j .pbUs^ed tranimutarto elcmcnroitl tircum altcrattonc pzimarfi 
qualitatu ergo cfl fuccclliua .03inoz cfl Com .iijcdi.voldntfs q? ranrum vcpcrdirur 
fozme fubftantialis clcmcnn quantum veperditttr qualitatis eiufde. p:crcrca vbicuqj 
cozrumpitur pare pofl partem tbi cfl rrsnfmutatio Incccfliua.fcd huiufmodi cozruptio 
dt m elcmentie erzo 03inoz patcr per Commcurarozcrn loco pzcallcrgaro i .viij .pbi 
^uia vna parg igme gcneratur pofl aliam quofqj totus ccmplcrur ct fimtli mcdc ctii 
Pm 
£ibcr tettms 
cdMlimptftif. Becbndnm avtcm p?tet fffupcriozibtie. qtiia bicfifwAih» t>( 
ncrarionc ct coiriiptsonc S>cif0 cp gcnratio viiuis cfl cozrnprio altcriuect ccontn.Qz 
ratcrtanonpotiftrtarenuda.i.pbi.ct j.dcACiie . cumnonlitfincmoipbciectp.ilTt'o» 
nibue cmo abijcicndo vnam fcnnatn rcc-pitaliam . cum ipla non pofTit fimul cfic fnh 
Itiucrfiis foinuoco <r nnerfr fo:mcrcquirunt oiucrfam oifpcfitionc matcric.ij .vc ani 
Cico coiruptio vniue eft gencratio altcrius pcr fozmnir tn marcria nouitcr acqui 
fitau).Doc autcm infdligitur Duplicitcr.^no modopzopzie pcr fc ct cflcmialitcr ct 
w. gcneratio vniuo non c!l alterius rozrnptio ncc ccontra quia cum clTcntialitcr oiftmg 
natitur.S^abent cnim biOinctos tcrminoe a qnibue rnoruS capit Ocnominaticncm.iij. 
pbi.lHam gcncntiocft adc(Tc.Co:rupt:o vcroad nontlTe. ZViomodointelligiturp 
modum fcquclc et fic conccdirur q? gcncrario vnius fir cosrtiptio alrcrius mqjtu^ fctli 
cct ad mrroductioncm fozmc quc cffcntialfter ffl gcncratio ncccffario fcquirnr pjcccdc 
tis fozirc abicctio quc cfl cius cozruprio.pnde cr illa gettcratio vnius cfl coiruprio al 
tcrius non cfl foimalis fcd caufalie p:cdicatiofiue ccnfcquutiuaiuqptum ad gcnerattonc 
Vniua fcquitur altcriug cozruptio. 
C Cv ptebkCtispAtc t i l l a  e l emen ta  f ac i lms  t fd t t f t r t u tw tT tu f  ab  fc 
imicetn que eottucttmtttm aliqrm qualitate $ illa qnc m ttulla conuctti 
ultt.Lacilms enim est Liuttre Suam qualitatcm $ buas.Vubc tcita 
facilitts tbufmutatut ut aquam F aerent.Eouneuit euim cm aqua ttt 
Joua qualrtatc.C«m acre Scto in ttnlla ct ftc be altfs . Ct Cjcc cfl qnob 
bicit Atisto.ts.beFencratiottc ct co:rup.G.uecmtqz elemenra hc-^et fittt 
golmtt facilis est comm ttanfmutatto qufa facilins est Smim F bno Sct 
plnra tmftte $cl traufmutare.^ C (Et nota cp gencratie Suius clc, 
mcnti est cotruptio alterius.)Aube quibam bictmt <p Feueratio et cci* 
tttptio futtt tbctn in si?6stautia diuerstficantur tamcn fitn biuerfos tec 
iniucd fteut eabem est Sra a6 Atheuis ab <^he6as et econrra.biffetlmt 
eamen fim tccminos.Alt? Scto Mcuttt $ uott futtt ibcttt. ct pzebictnm 
Ser6nm glosant qnibam frc.GenetatioLnius clemcttttcstco^ruptio d* 
tcriusctccontda.i.post Feneratiottem Sttuts clcmenti seqttiturcozrnp» 
rioalteriusetecottrda. 
C 5?eqnitnr be altcdatioue 
Vndc quia altcratiO msfoicm babct couuenicntiam cum gcncrationc G atigricntatio» 
co cp altcratioozdinatur ad generarioncm cu fit via ad ipfam /lon autem augnietati® 
3dco immediatc poll geucratkwcm pzofcquitur oc altcratioitc, 
§ummularum Atbem' 
ptomndum pnitto 
Q> alfCraho potcft btiplicftcr capt.Vno modo communircr pio alftrartenc fptn'rn«lt 
quc fitfjm qualiratcs dc pzima Ipccic vt f$m fcientiaect virtutce. <Er ralia fti finc ab 
iccttone alicuiue fozmc fubflantiilw • Doe modo alrcratur anima roc ijnozantia ad fcic 
tiam ct virrutem .quo mo o ctiam cclum otcitur cflc atcrabilc quo ad illuminanoncj 
Tniuacozpozw ad aliud./tamomnta coipoza lucida incclcfli macbinaciptttnt lumcn 
B folc.i bocmodo non capitur bic.Zllo modo capirur pzopzic pzoalrcrarionc pbtfic» 
que fir f;m qualtatce fct f.btke t c tcrtia fpcctc qtiahtara vt cfl alrcratio que cflfzm al 
bedincm vel calidiratc. £t ad battc altcretionc; rcqutritur pztmo «pqualitas f;m quS 
fit altcratio babcar contranum .Ouia omnie motue cfl de contrario in covtarum.V» 
pbi.0ccudo cp tslis qufllitaa fit micnfibilta ct rcmifcibil e.£ x quo patct <p tlreratld 
pzopztc oicta ct pbiOca folum cft ad qualirafce fcrt'c fpccici quc babcnt confrariu. vii • 
pbi.Cf boc modo oiffittirur ftc.ZUreratio cfl mutatio dc vua qualitatc cotraria in all 
emqualitatcm conrrariam lcu mcdiam .'Hn qua nottficarionc mutano ponirur !oco gc 
ncns.Lfl cnim alrcrap.o mutatio dc fubiccro infubtcctum quc t>icitnr morue. v.pbf. 
Vbi ponit trca fpcetVe alterationie .©ictur dc qualitatcvbi tangitur tcrminue ad qui 
tptius altcrationfe.ct pcr boc dtflcit ab altje fpcctcbus motue.itcrtto oicitur centra' 
na ad oclignandum q> folum ad qualifatce tctttc fpccict' fir alrcratio in quibtie piopztc 
rcpcrttur contrartctas. Lf fubturg rur quarto vel mcdtm ad Innncndum cp non toli 
tontingit ftcri mutationcm dc qualitate cftrcma in extremam fcd ctiam a mcdia in cV 
ircma ct cconucrfo.Xla mcditi rclaru ad vnu crtrcmozu b$ rationcm alrcri9.vij .pbi 
Hotgndum fecundo 
Ctaltcratio pot dtipldrcr cofidcrari l^no" fjm cflentia fua ct fic no cotingfr ci dtflt? 
bftiomot9q?opojtct <pocqt?cflinmoru cflcouiilibilc' vj.pbi. -QualiraaautfjmtC 
fcntw acccpra c fimplcx i mdimObilie qz fczma fjm Vil Po»n €.tta idco qi qb pcr 
«notS flcquiritfucccffuc acgnf qlitae «ut f;m cflcntia tota fimul acquiri> vd totafimul 
•bijcit ©tmutraa aur rcpu^ar momi cu o'e mot» fit fucccfltu9 .Zllo' f5m ec fuu? ct 
fjmqocfltnfubtccrocrliccflmot qivtficcicouentr ruccclTto.t>iutfibtlirae.irtcfto 1 
rc™™r?*a.r»"'<q-v,w-,u->r<,5'tkocint«itqtl'fuaclTmc tcdt«ddfc 
(opletu .tyucccuio aut talis no cfl lmc motu erzo altcratio vtfic cfl vcrua motua. 
• IMorgndiiiti rertio 
O? alfcraro biffcrf a gcneratioc buplicttcr.|>ztmc ex partc tcrmini ad quc^ qui diner 
Itticar fpccice morus.£fl cnim alrcratto ad fozmam acctdenralcm quia ad quahfatcm. 
SSeneratio vcro ad fbzmam fubflanriatem .Bccundo biffcranr cx partc fubiccti. qma 
... ..... iv.iko iuvm)iiii»ti co ma 
tcrtB nullum babct acctdcna ftnc commonicationc foimc . Bcd fubiccrum atfcrattonii 
irfl fenfbiie idcft totu compofimm ,€ft cnim alrcrano quando mancrc fubicctofjm foz 
piam et fubflatwm quod I^nfarum cft variafa accidcntali qnalttare ficur cotptie aUqui 
do fanum cft i ftt labozane liuc tnfirmum mancne tdem tn fubiccto i fubftantia. 6t mc 
tallum rotundum epflctw fit angularc mancne tdcm ftm rationcm ct fpcacm mctalli, 
£*d quindo torumtranfmnratur f;m cflc in totum.Sicut fcmcn totum in fangttutcin 
vcl in carncm tunc cfl gcncratio vcl cozruptto. 
Cquitut be altcwtiouc.30ttbc altcratio e mutatio beStta qua 
litate cotratia ttt alia ftue mebw et gfyocy bico qualitate t&o qualita 
Ks accibetalcs sicut janitas c^tttubo calibu frigibS rctilb^tas AnguU 
Aber tertms 
tttas bulttbo (ttttAtttubealEebo ttfjjtedo et his simi!ia. C 2)i(frft ARt 
alteratio a Fnatise qt in alterarionee murario be qualitaee aecibetalie 
qualitate accibe tale.In Matione Lero e mutatio be Vna fotma fugfiatt 
aliinalia fotma sukstatiale.Ite inalteratione necesie est manere ibe^ 
sukrecm sensisile. Dico fettftBile ptoptermateria ptima qtte licet maner 
itt Fnatioe ttt sim y talis tto e fensi5ili6. C Seqnttur beattgmeta I 
Vn qz p:edicte palTiotice inrrmfccc funt cr omni enre gfiabtli communcs .Zlugmctari» 
^o i ccrcre fequctce cjctnnfeceno ommb9 griabiltb9c6mimcs idco cererie poHcnozca 
Stlugmetatio cm i Mminutiofoluariimatiseftgnalie.0Gi):tio ^oelemcnriefolu eo q> 
fola demeta funt mifcibilia . <Eft igif augmctatio rnot ve minoji chritZte in maioze vb» 
mot9 loco gnis pomk €t cfi kicdubm Vrru augmctatiofit mot9 vel mutatio qucdaj 
tm <£t vidci cp mutatio tm. Cu cm alfqd accipit mcrcmetu quelibet qjtitas qua accif 
pit cltalia nuao cr fpe apzccedenti. ̂ Et cu quchbcr fpce fit termtnatiua\ mot9 Videf <p 
IH au^mctoaccipiatur qjtitatesinfimrepoidinein infiiiltioinltanb9. Cucr$p mobile 
ininrtdtifttitimotu cflfctnomoueaf vrpzobaf.vi.pbi.^idcf augmctationeeflemtt»-
latione multii uiflatanca. Zllii Vo Mcut <p augmetu (Tr mot9 antmati pjopne 6t e fjm 
cuarirare. £r funr ct9 rcrmim irnpfectu i pfcctu fjm figura i magmtudme ocfcira coz» 
po:\ animato .Sed ad obiectu in ?rik vtco cp cst Gtu fluens i Htu llans tn Ipecie tcflf< 
q\ri illud aut qtf aufrncfjf accipif cormuc chtit flnens tn feri ab tmpfccto ad p/cctu;. 
ct cu nullu acdpiat vt ftas oerermtnaru tn fpe in nullo accidtt qmcfcere i cit uuiluj fic 
iiidiuifibfle m nullo accfdit mouert in nttc 0cd ft acciperef Htu flas in fpe tuc vtcrcrur 
illo vt tcrmmo a qno in qno no cft mor fed 'nmotii clTe 611 erzo augmetatio mot9 cC 
ri6 murafio pzopne fumpta. Subitifiif aut a qjttt ate minoai vbi rangif tcrmiims a quo 
eugmcntationie .Totto t5z ad matozcz qptitate i tn boc ctpzinuf fiiiie aUZmcntatioms. 
x qd angmcntario bitfcrt a Diminutione quc ad minozej <£ritate rermtnaf. ct boc cft cx 
2>efecm calojte cut9cft ejtedcre i bilarare qua befitfdre quatu Mminuif vt vtdct in t>c 
crepitte.St quop$ cp augmcntario abaliie niottb9 adfuKam dMrtvuplictter V»o 
mo rone termtni vel gnie in quo eft.ScSo roeloci mutationts q? ln alije munricmbu^ 
lsto eft necefie locu mutare q6 tri rcqutril in augmcntationc qj auctu fcmg oaup.i a 
iozez locfi. Zllitcr tn in loci mutatione vbi mobilc ejcit locu localitcr. 
Ifootandum piimo 
jQy augmcntatio vuplex pomf - Queda pzopua qucfit phigrefluj ct adueiitUm alfctt 
itts ejrtrinfeci p pozos i fp6giofiratee ira cp in pone funr fpirtrue vitalee qui aduenierc 
tojpe augmentantcerpeliunf etcondenfanf ettuccaro gcuita ex ma nurrtbilt aduenf* 
6ne matena p?cer"ftente extendir.Q? autpozi fint neccftarij in animalib9patet q: vidc, 
mue cp fudoi in balneo exit a cozpe ct nSnifi pcr pozoe.ZlItie cm fterct biuifio prtum 
foypfe.^lliaeftimpiopna i cft ouplcr • Z2ueda paitcratione t tlla ^ucuit alimentie. 
5H5 aqua crcfcit in bimcnfionib9 p calcftctione. et tfta augmentatio pzop?io nomme 6z 
rarefaetio. Zllia cft qucda accumulatio ficur eft c6gre?ario lapidu i t>e illie r.ibtl cft ad. 
pzopofiru fed rm ve pzimaad qtia requirunf mulfe codttionce qe pontt pBs.i .vecren. 
^Quaru pzmia eft lfta v tllud qz> augcf maneat ide ndo fub vtraqz qptitare Lr ro iftuis 
babef ct i M Zene t j .pbt .qi opt> fubicctu cittuscuqz tranfmutatiome acciiraUe csse 
cns n actn i manere idczfnbvrroq; termino ei9. Slugmaitario aur cllqticda tranfmti, 
tatio arcntalia >Sc6a cSditio cft cp augcaf fzm Hlibet prc$ fui. Que codttio fpeci^ 
litcr apparct tnfpiciendo ptce etrogeiuas anialis ficut manue pcdcs i h moi que poflH 
aticte funr biit fcin eade? pzopoztione in qua fcabucrilt fe ante augmertationc;. alias? 
em ficrct vetnuckas qucda} whiecti, TeM» <$• auge« aliqug co?p<j?cu aduc»;wrc tc^. 
Summulamm Aibetti 
iitirriWnto qt5 pz vefe qi anial carene itutrimetito no augef. Quarra tp noflt Vscuu-
in cozpeaugmcntadoficp5.111}.pbt.Outnta<p vuocozpa no ftnt in eodeloco idcllq» 
ille oue vtmettfiones pieeyiftcns fcilicet er adueniene non penetrent fe que fimtliter fu# 
rttrtir ex .tii) .pbificoium. 0cfta cp aducnieng non fit tncozpoicum . -Quod pzobac 
JHrifto.j .Pegeneratto.fic.^Eade; eft ma gnattonie nalie 1 ipfiue augmcntarionis qz u* 
otnni augntetationc opoitct cffe gnartone; et ipfam pzcccdcrcira cp fo:ma aucti fiarec 
gcneretur in mataia aduentente piiue ch ftat angmentatio. Sed materia griationis na* 
turalts non cft fiue cozpozeitate quare ctia erir Itc ve marcria augmcntatiotue ct pcr cci 
iequena ipftttn aduenieiia impolTibilc eft cfle uicoipozcum. 
iworaudmit fccundo 
: rextu cp atigmcntae et augmcnrabile pebcnt efte (imilta 1 biiTiniilia.Similia in ml 
i.ambo debent cffe malia qi agcne 1 patiene vebent c6municare in ma.ts.de ge.^lant 
rozpalc ab aliquo Ipuali 116 augcf iHcmini em intumcfcir vcntcr nifi cozpalt efculcntot 
ncooctiIcnro.n'btTem vcrbispigocfcit ©5 oifTimtliatnfoima.i.dcbenteflfediuerfait? 
fperni q? tdc> no agit in limilc fed in diftimle vt ipfu in fua natura conucrrat tdeo bof 
mo nobomincj cdmcdtt ncq; bzutu comedit htttu iciie. €tlicetquida pilcts comms 
d.it aV.u ptfcc: vr p5 de luceo.4: tta lup9 maytma fame pzeftus lupu comcdtt.SDtco ad 
boc cp boc notabileno eft vntuerlalircr tm fed tenrt vr in plurtb^qrc tplu fzm altosftc 
etpcmf cp nutrimentfi feu augmentas in pzinctpio qn rccipirur vcbcr clTe vtlTimile nn? 
tnendo fdu augmentado S5 in fiite dcbct eflfefimile qn fc$ couertitur in fubaz rei alit« 
fiue aucte ficur p; vc pomo q6 in pztncipto cft oilTimile cdmcdcntt fed in finefit libt lit 
tnile quando viuificstur per conuerftoncm tn fubftannam rct alite. 
itiorandiint tcrrio 
Cb ad augmcnt.irionem p?opiie dictam requirutur quatnoi morue. pmmo mot9 Io® 
calts incprum cft m augmcntatione 1 eft attractio nurrimcnti a locis oigcflionie p cozp*-
«inmaUs tfcSo concurrit alteratto inqjrii nurrimeutu coq uirur vigcntur ct conucrtiE 
ui fuBam aliti • bcc conditio tagtur in te ttu./la opoiter cp alimenru; leucibus traf 
murcf 1 fubintrcttnfounacarntsfc$ carneirar«?.vdinfoima oftie i oflciratc; 2$lltmd 
ra cmcazntscoirupta.i.fozmafuaam-trentiaiumebzo:ufabztcimirsranrftm 2luautt 
KcrtiO cocurrit coiruptio q: antech nutrimentu^ conuerntur m fubam alirt oroircr cw 
ipftt erpolicrur piopzia fozma et pcr ?ns ertt tbt cojruptto. -Quarro concurrit ibi acf 
neratio qi tn ipfo alito gencratur maioi quar.ritaa qj pzefuir vt paret cjt notift'cationc« 
De caufie aurem «ugmenrationie videas in quinto buiuo .ca.be poria angmenratiua 
vbi latiue. €.t cufferr augmenfatio ab alter atione pcr naturam pzopztam. 0un r em na 
ture Muerfozu pzedicamentozu impermitte f$m Tbeomix.Modo augmentatio cft ve 
genere quantitarie.ZIltcratio vcro mfola qualitate.V. pbi.crgo 
(Lquiturbe auFmetatione 1 bimmutioe.AuFmetu sic biffmtV 
ttitut AuFmentatio estmotttsbe minotiquantitate m «tato;c 
C DiMitmtio est mottts be maio:i quantitate in minozem. C <Et 
nota ty anFMenMM et attFmentans ucccflc est efle ftwilta et bifllmtlia-
SttatltA Csttibem in matctta. Diuersa autetrt trt fbtmtd.Cutus ratio c 
^wtU ̂ etttta et patientia ttecefle cst efle stmilia obimittmtt biuersa.' 
^UAntetans aute et auFmentu ab inuice agut 1 patiuwr. C a^ 
Zibcf tertius 
te avAmentum ftt morus loealis tttwtfeffu est Opoitet etn f dttttcm 
feu t'&' ttafmutemr et fuSmttat ttt fotma^ Mtttte fcz catneitate Sel ef 
fts.t. ofletwte 1 ptoptet tlla fukintratione bilatawt 06 Lel caro Seleli 
AAtut ftue infpiGtur 1 talis ttt* ftue bilatatio etia est motus.quare P$ 
augmetu ftt mot^ et ecouerfo L biminutio ftt mot^.Diffetut atttetti 
anFmetatio i biminutio aSaltetatroe quoniaalteratio attebitur ttt qua 
Irtatc AnFmetatio Leto? biminutio ttt Ftitate. C Seauitut be!o. 
3 0 i idc loci mutatio non cft alfud 6p motod ve ttio loco (n alium.ft talia mvrus v<l t 
luttiraltd animalie vel violentue vt« .Mctum cft in pzimo ct in fccundo QUarc bicuira 
lis sratia Dcfccndif ad alia palTione quc ett vlttma vt cft copofito:u mi;tiO €t qz talil 
|>iefupponir contactu tdco pziug oe contactu cft agcndu Vbi cll 
THomndum pztmo 
di aliqua Mcnnf fc tagerc mulriplictrcr ,p>iim o in cotxauia ficnt cft contactod ̂ vO;^ 
Cozpm knttu; Muerfae xres magnirudinia quaru vltimafuntftmul actiua i palTiua c\6 
ideo c(l q: flta pzopzic fc tangunr quc bnt vinerfas magmrtidinca ct p?ns loca oiucrfa. 
fcd in Mucrfis locts Oiuerfc funt virtutes idco opoztct illa quc nata funt fe tangcre pl9 
ptie clTc cotraria et p piie cflc actma et palliua intcr fe. 6t ad bunc eoracttt requiritur 
pzimo tagcne ct tsctu habcanf pofttione in parrbns ergo anima celt no mouct cdfll 
E coractu.ScSo q> vtrima fint fimul t fic/ndiuifib llia non oicunk fe tan^cre. iTertfo q» 
bicuttt actiua i pafTiua Vtg* <Et tdeo cclu tali coractu no tangit bcc inferioza cu no com 
municant tn materia -Secundo illa Mcuturfe tdgcre quozfi vntt rcctpit vtrtnre altcri 
63 vclallqua Oifpoftttortefeu influcria ab atio i ftc cclu tagt bec inferioza quado gg-r 
in ea na ifta tnfertoza reapiut Virtute i mflucntia a cclo .STertio Oicuntur altqua fe rcV 
ficrc in cottnuisquoiu ptcg copularur ad cudcm punctu^Htftc ptcelince tagunr f<? m 
puctocotmuantcqz talcsptcafunt immcdiatc.03odoiUaqueocbetfe tS^ercocbct 
habere immediatacopofitione admuice ct talia puncruo cft indiuifibili». Tfiattoqtiianj 
tlTct MUifibflis tiicctia; baberet prca mediu ct ejtrea p?nsca quc cdrmuarcnt ptalj 
puctu nd cent tmcdiata ncc rogerer fc er quo mcdiarct Grtras quc bs mcatu ct e^trca. 
Ttiotandum fccundo 
C» contactua f$m pzimu modfi tnchru c(t applicatto Mtaru fuperFtleriifine medio ne* 
ccffailus cft ad actione ct palTionc vt fuppcntf tn textu Lt boc rnS omne ages plnfictK 
in tagcndo rctagif. Cuiua rd cft qz tangcns pzopzic aliudj agit in ipfu; acttone PZOPMC 
dicta.Lt qz omnc agcs pbilicu in sgcndo rcpatif vt p; .j .ve aene.jTla omne aacus na 
turale eft m potentia t tn actu refpcctu oiuerfom ira q> omne agcg pbificft p fozma qu3 
ectu b$ por sgere cu foima fit opcrattonta pzmcfpiu fed pio Gro eft in potetia ad al.am 
fozma oppofira rcpattf crgo ctta omne tagens pbtficu retagif /15 tn rctangif in^tfi dt 
tansens qi vnuquotq 5 tanzit vr eft l'n acru 1 rctangf vt eft in pona. 'Zdeoo? ft taitgene 
iitPwtanses tagercf fcqucrcf q? tde rcfpcctu dufdd dTet in pona ct actu.Cangcre em 
ttangiconuemut et fjm Muerfa cu alteru infitet fjmfoimaj.rcliqu verofzmmaterie 
ponam. 65r cft agetts pblficu omne illud qd comunicar cu fuo patiete in ma . (Etqima 




JQ? tale agens VC quo in pzefenti accipirur pzo agcnte pzopzie oicto non metapkoz,e» 
cutufmodt cftfints. 2lcctpirur etiam pio agenre parnculart naturali quod commumcat 
jn mareria cum pattentc crtam acdpitur agcna non p:o piimo ct pzincipali fed pzo tm'< 
ricdtaro et pzoximo tpfo patlcntt .<£t ctiam cft bic lcrmo oc actione 1 paftione pzopzic 
otcris que babcnt ftcn inrcr qualitatcs pztmas quc ftc ozdmatc fui t anatura vr tlb qu<! 
fwit maiozig acttuitatia funt maiozia rcfiftattte ct ccoitrra vr lattua ut oe yneratione» 
i.!? .. r. ,-i. • *:-rt'' r -i ».d 
Cquitnt be loci mutatione.Niutatio loci est mutatio motus 
beLnoIsco inalium. (Ct talis ttiottte est tttplcp fc$ natutd 
lt6 animalilis etLioletus bequi5us bicm est.^taitflemtbu et diccnb» 
cst be mtvtiotte.Ct quia mivttonem ptecebit contactus ibeo ptimo bice 
bum cst bc contactu.^angere crn ftue contacws Lt bicit Atisto.m li-
be geitera: etcotrup:bicimr multipharie. Wtto mobo biciturcontact^ 
ftt conttFttis quotumLltima fmtt ftmul Lt qttanbo aliquib tanFitaliub 
fttte mebto fteut fupctfttics tan^it fupcrfittcm ct fjm hoc qutcqutb tatc 
£it tanFitnr.Secmtbo mobo bicitut contactus per ftmtlttubtttem fjttt 
quob bicimusrea tristia tattFit nos feb nos ttott tattFimuseam. et sim 
hoc NoZquicqttib tanFit tanFirnt.Tetriomo bteituec*nt«ctti$ in cotttk 
ttutsqttomttt partes copulatttur fencominuantur ab.Smtm tctminum 
commtme sicut partes Irnee tanStmt fe ttt puncto continuate fm quob 
r l 
bicit Atisto.Si.pht.Inestautem puttcto St tanFat. C Lontact^ pti 
mo moboquiest applicatio bttarttm supetftticrum fuie mcbio.ttcce^ati 
«3 est ab actiottem et paffrottcm. 30 ubc opottet # qttecunqz aLttnt et p<t 
ttuntut tanFant fc sicut ignia aFit m aercm et calefacit tpsum et aere 
•-•' '• 1 • -j n ivjm-jl r, '0'- •> ; thimwr < n: 
CAkfiicto toleffldc bttfitwttet A0it iit ,'psum <t hsc fft pioptcr Csntqstii 
G WnbcbiCitut g> contactus f-tcaufi, nwrctwtw ad»ptai« aiitmu 
'hto* . i fh tnu 13 m; 1 
Ccttt acttones et pafliottes itt mutatione calotis. .' ; 1 
|[ Sequitur be mivtiotte 




ffl Vnfo alidjttarftin rdrom non ctirando an taTee res fic Vnire fmt alOfaM kk! n5tt. W 
efl vmo frumcnttctim fjligme.Lt eicitur talis mixno ad fcnfum . Ouia talt mixtlc^ 
ne communitcr vtuntur vulzareg qui fenfum fequnnttir ct parum curant intcllcctun» 
SJftia est mtjctto lzm rei vcntatcm er pbifica fcu naturalis . ct illa bic Mffinitur ct.j dS 
gcneratiouc. a pkilozopko koc modo.Mixrio eft nnTcibiltum alteratozum vnto Ouc 
ciffiiurio ucq> est elkntialisncq? accidcntalie fcd caufalis aliquo modo. Tfsatio pzimt» 
quia oatur pcr milcibilia ct pcr alterationem que funt e;tra cflfcnriam mixticms.^a* 
rto fccundi qu;'a oiffmitto accidcntalis vatur pcr poflerioza viffmito.Sed mrfcibilia i 
fllteratio non funt poflcrioia mtjctione fcd pjioza .iBatio tcrtif .quia erpzimit quedatti 
caufarum gcnera.-Plam cum victtur vnfo tsmgiturgenusctcaufa fozmalts mixtionis. 
Emperius cn'm cfl fomiale pzfncipitim ftiozum (nferio?U5. Ltim vcro fubiungitor mif 
cibiliumtangiturcaufamaterialts.0edcumvtcittir alteratozum tangitur caofa cffrtv 
cns ertrinieca. Poflet etiam addi cauia finalis que tangtrur ibi cum vicitur milctbiltuj 
3Ham fubiectum efl caufa finaltg fuomm acridentium. De qtiibua famcti caufis patcbit 
in notabil.bus.<£x qtiibus tamen confidera ficut coUigitur ex particulis tuffnittenis, 
Q? ad mijctionem naruralem ctr pbiffcam tria requirtmtur . p>itmum cp mifcibtlia fint 
vnira .Llam opoiter mifcibiha conucrti in atiam fpccie quod non potcfl fien abfq; mif 
cibilium alrcrar.one ct eomndcm vnfone . Secundam cfl q» agst vnum elbnenrom iu 
altud et vr altcrcntur admuiccm. Cuius ratio cfl-, quia miytio non porcfl ficri mfiper 
quatidam viuifioncm mifcibtlium inter fe ita q» vnttm mifcibile babct alrctum vtuide1 
re ftc cp ipfum polTct ftibintrare.Scd viuidcns ct viuifum babcnt fc fkut agcnser pa' 
ticns crgo 45 r hoc feqtiitur Tcrtiu <p ad mifcibilia ctiam requiratur tacttis qz fi vnti 
»cbet agcre in altcrnm opoztct <p vnum tangat alrcrum e;qtio omne agcns agir pcr ce 
factum fiue pjopjie victttm fiue inetapboztcum . 
ff̂ otandimi p:tmo 
©e caufis mirtionis.Lt p?imo vc caufa cffitienre'€fl enim vnplex effittens mirtidnle 
quoddam rcmotiTet efl cozpus celefle quod fua virtute alterat tfla infcrioea et tranffert 
fimplina fcilfcct elcmenta ad compofitionem mijrtotum vt parrim ftipza tactum efl 211» 
ud cfl effirere pzopmquom vr funt virrutcg actiue tpfoztiz dcmentozu f^m quas rranf 
nmtantur adtnuicem.Vel fjm alios cffittens pzopinquu; eft radiusfolaris qui f$m eos 
cft tanG mffrumcnrum agenns fenfibilis fcilfcer celi.Vnde licctftm eeminum 5HIbcr« 
ttim elementa noit moucanrur ad mt)tum fjm naturas pzopzias ipfomm. 03ouentur 
tamett ad mirtum 0$m naturam communem et boc fic nott violcntat naturam picpiwj 
fed mnuir eam paticntiam tpfozom ad inuicem f$m obcdientiam regulatiuam lpiius pzi 
mi.Vnde boc modo opoztet viccre ignem ct aerem alteraros erjpera pzopzta veiceu^ 
dcre altqualitcr ad mijtioncm inferiozum fiue compofitioncm. Scd quiaboc alijs non 
placet ldco alirer victinr cp Ignis wl acr conflituens mixtttm apud nOS 11011 Vcfccndit a 
fuperiozibue fed geticratur bic per radioe folorea et aliozum aflrozum . )HibiIominug 
tamen concedunr ea alterari et cozrumpi in piopzia Ipcra . Vnde volitt cp licct in fru' 
-:u"1 <n frnmrtiMfl er »lii« mirrifl fir iiarura ianis vel aeris l-er tamt-n c> fnn-ri 
COntrad.Cir*,ir»t0.m., oegCiitriSiiont".e—I vvuimvy/ iinr r>Mira n... 
que roifcmtur-x fcparatfa cuoiicnria fdcft »'c rcsionibuefntewufit 
ucruni in fcparationc rcdeunt ad piopaae coinro tcgioncg. vcroftnZ pcr 
fatio vnractfi quia opoitct vnracrfum fcmpcr cffcpcrfcctum crgo ct fpmre n.im 
dc opoitct cdum moucri pzoptcr irnttfl liccr no piiroaria intcntionc fcd fecundaria qua 
re vtcit <Lom.ii.cch. tiuod mottct pzopter fe intentione pzma moucr pzoprcr altcru 
intentioitc fccoitda. gnfcrioza etnm funr propter fupcrioia crgo fupcnoza moucnt pzi* 
mo pzoptcrfoi conferuatiom?m 6t fecnndo pzoprer infcriozu^ pioductionem. Dc cau 
fa autcm matenalt victumcflfupza./ozmalcm aurem caufam pjopzic uon babct cuw 




&X ttxto <y omnta mifribilia opoiter dTc agentia et patientia. Cui^ ratio efl qtiia qo<? 
cunq; communtcant in mareria ct niflcrunt in futs fozmie fiunt actitta et pafi'ma aj,n» 
u:ccm. £>cd mifctbilta fuut buiufmodi ̂ rgo fuot agcntra et pattcnria . Zlgcutia m CO 
q? Diuidunt.patientia vero tn eo tp viuiduntor .©iuidcrc cmm agerc cfl ftcut oiuidi' 
cfl pati. Hmo ex Moifione fcquttur rci a pzcpiia fua fozma cotroprio quecfl maxima 
palTio. CT ^rqoofcquitor Lozrolaiiecpmtfcibflia vcbcntciTccontrana.Contranc» 
tas enim cft caufa mixttonis cu contraria fmt inrcrfe actiua et paffiua.Vndemrcr ageg 
er paticoe fzm Lgidinm tn quotlibeto triplex eftcondino . pzima q> vnum fit acrttale 
ct aliud porcntiale. Vnomqootq; entm agtt vtcfl in actu.ct patiror vt ril in potentia. 
Scctinda q>agcns coittingatpatiens.^lam.J dcgene.ad actioncm etpaJTionemrcqui 
rirur contactus. Tertia q> agcns inqjtum bmufmodi pzcflanr ius ct nobilius cft pattetc 
iij .vc anima * Jnfupcr additur quarta cp inrcr fefint actiua ct pafliua jQuia funt finu 
Ita i oifliinilia. dimilia quidem in matcria .Contraria ,ycro in kozmis. 
THomitdtmt tcrno 
jQ> cfl pzopztctad mixti cp qucliber pars mixri vebct cffc bomogcnia idcft ciufdem nar 
ture cu fuo roto £>unt cm pzopzie folum elemcnta milcibilia <Er omnia bec funt cnria 
bomogcnia.tiJtmfiquclibctparsmtxttelTetbomogcniacu^fuototononeflct mixtro 
faltcm fzm vcritatem fcd magis compofitio.Vndc cfl Mffcrcnria inter compofitioncm 
mirtionem er confufioncm. JQOC rrta liccr conucnianr tn boc q? qoodlibet tlloutm eft 
Vnioptorium interfe. Differunttamcniumodo vinindiquiain compofttionecflfola 
mrta pofrrio cozpozum .fcd in confufione eft iuxra pofirio et cum boc partium contt' 
nuatio .Sed in mixtione efl tuxra pofftio partium continuatio et mifnbiliuj cozrttprio 
cu gcitcranone notte fptcrei ficut lattoe in tejcto ct tn pmicipto qoarti buius. 
(Equttue be mrvttcttc. De qita pziutC1 notanbum cpbnplcp cfl 
mwtl'o.6Xuebam ab fettflitn frcut quando eempcuttut ctbctt 
cum feumcnto (€t illa Sibetur esie quedatn mtptto fcb ttott est.Alia est 
mt,t>tto tyttt Serttatem (6t tlla ftc btfftttitut a6 Z( viffo. pt ittj<s bcgcucv<t 
trotte ct cotrup.Wî tio est mtfciBilmm alteratontz Smo. C (6t ttota 
g>omuiaquesunt rniftikilia opottet<ysintaFentiaet patientia.Agctia 
En eo g>'diuibnt.Oatientia ttt eo # binibnntur.Vnde patet y illa que 
ttoit Ha6cnr eotttradietatc non sunt misci5ilia (Etiam patetcpclen:ettta 
posiunr misceriet faeere cp fc Lnn altnb quotuam quobliset elementU) 
est totradin alreri. Diuibitrurem elcmcrain mivto tto Sjcp ab inbiuist 
€tlta omne em<ozpns e biuisiLile fcb Sfcp ab quasoa ^titulas mittitnns 
a natuta beteemntatas scilieet5sq?ab minimas sim fpccic. <T 3** 
M $ ptoptietas mi^tiest F queliEct pat6 mwti be&ctcc HolttOFenia.t, 
Aber rektius 
cutf^em fpeciei eutn fuo toto et ft alirer eflet tutte ttott eflet miKtlo faltc 
fMLetimtem stb maFis compositio. © <£t notanba est biffekentia 
Ztttet compositionem mî tionem et eonfusio«em.<tompositio est qnan 
bo Ltrunqz compositsm manet itt sim eflentia Sittute ac entitate St cn$ 
ponemr pats mî ta paktem sicut quanbo frumentum ponimr cum oz# 
beo. (Toufusio Seroest quanbo pattes pzopottionantursicunbmSittn 
ttofcb tamen non teatzunmr ab cettam fpetiem St eiufbem quantitatis 
Sinum cum aqua.n îvtio Sero estquanbo pzopottionanmrSittutes g 
ttum et trayunmr ab fpeciem Snam St in Siri n mulieris feminikus est 
mijvtio etFCttcratue homo (Ct hec be elementis bicta fuffttiaut. 
Ziber G.ugrws 
A fcientm naturati £o2pus 
mobile cft fublcctum vt vicrum eli multotime Scd quis in na 
ttira vllplex eft mobile cozpns lc; fimplc % i mixtum idco fc^ 
tia naturalto rres babet parrcs in gencrc. JQuedam cnim ctus 
pars est de coipoze mobilifimplid. Quedam autcm vefm'p» 
_  c i  q u o d  c s t  a c c c p t u m  f ; m  v i a  i  m o t i i  a d  c o m i  * l r i o t i c m •  
Udam aut<2 ve mobili commixto fcut immorali vcl v<g • 
m ftc biHisuc .Dla pars quc cft VC mobth firn^ict vuplex 
f$m vnpliccm modu? fimphcte coipotie mobilis.Simplex cm vr vittf ** gc 
ttcratiQHc ctAlderrusibidem vtcttur t»apliciter.8Ffl cnim Idcm <y vmuenaie icrian» 
fdcmcpfubrtautta ftmplicitcr.^todevna pard fcfcittienaturalts cftvc cozpozc mobtli 
(implici.beceft vniuerfalipioutabftrabitabomntco?po:cfignatotnnatura Vtdlfci5 
Ha libii pbificoiu et pzimibuius.Zllia pars ctue est vc mobfli quodeft cozptts fimplcjc 
fiuc mouearur f;m fitum tantum ftuc moueatur ad foimam .Vnde illa queestvc mobi 
li fimplicil coipoic ellvuplcx qum cll moms f;m fitum nibil variana in eo quod mouef 
cst motus ad fozmam qui variat ahud tn mobtli. 03obile ergo f implcjt quo ad po' 
rcntiam ad fitum et tocu qui nibtl vartat in eo quod mouetur. Determmatur tn hb;» 
Z>e cdo.i .tj.bmus .03obtlc autcm fimplc jc quo ad) potenriam \et foimatn que vartat 
clTeutiam in fubllantia vel cfle in accidcntibue vetermmatum cfttn Itbzo vc genc.tcoi 
ruprione et .itj .buius .Ct bec omnia futtt piima pars pbilo$opbte [laturahs.Sed mo 
bile fimplc^ piout eft in Via ad mi;tionem Determtnatur in ifto libio.Vb» 
THotandum p:into 
<Q? tale cozpvs mobflc fitnplct pzout efl mobilc ad fozmam mt tttimperfccti inHtu cf 
in vt-g flCi ta'iem mirtionem victtur fubicctum adcquarum buius fctenttc. <E r talc coip* 
vuplicirer confideratur fciliCCt ejc parte Vlccomintxtionts quccftfzm <p vmtm eleme 
turn mouetur m regione aUcriue pcr boc P altcratur ad ipfu? pcr v-pozc vel infptila' 
Summulamm Alberri 
Konfm.^cl conlTdcratur cx partc ipfius commttnonts quc ftt pcr acttuam qftalftate? 
Vttant vel plurea vd pcr pafliuas. pzimo qutdcj tnodo veternunatur in tribus pzw,,g 
Ilwis tnetbeozoiu. Vel m ornntbus quatuoz viuerftmodc,0ccundo autcrn modo in u 
bzia toincralmm ct vegctabihum .©unt igitur 
pzopiic ct connaturales clementozum vt funt Calidnm frigidu bumf 
du ficcu grauc leue tcijs.Bnde vc cozpozc fiuc vc cntc mobili ad fo* 
mas fubflantialcs confideraras f$m commnne rarionc foimcfuBalis. 
ctfcbmoi qualitatibuselcmenrozufcj calido frigido fuflmcnter m 
libzo ve gcnerationc.ct rerrio pzecedentt vctcrmmatum cfl, 
Confeqnentes pzimo coipus alreratuz ad buiufmodt qualttatcs cle' 
mentozu naturalea vtfunt tnflam m atto .coagulatio.congdatio. vigC 
flto.ct tndiqcflio.mgrcflsrio fubriliatto tcije. €r ve cozpoic fimpli 
Criplicca qua CI ftue vc cutc mobilt ad tales qualitatee ftue pzopiictates agirttr ui 
Iitates cozpo' ifloltbio. 
mm moUliu; Infequentes cozpus altcrotu ad qualftates pziozu cozpoium nou ta' 
menpzimofcdcxconfequcntt.Ct taleeluppoi unrqualitares z pzo 
piierates vcquibus agttor in koc libzo ct vc coipozc mobtli ad ralca 
» qualiratee ct piopztctates agitur fn libite fcqucnnbus iflum hbzu vt 
tn libzis vc mincralibue vegerabtlfbue plantis et vc animalibus.Lr 
quibus patct q? per cozpoe mobitc ad fozma mixti impcrfecn pzout 
cft in V:a ad ralem mixtione potcft intelligi cozpoai mobite ad ea quc 
Crqountur ad fpfum pboccpcft alteratum per qualitarce pnozu coj» 
pozum ficut tnflammario et colozatto quc funt tncomcta . fideribue 
volantfbue Tctje impzcfftonibus ignitie funt qualitares ct pafltonea 
cozpozie alterati ad qualtrafee igntsft coagulatio queefltn pluuia 
niuc icije cfl cozpojie alrcratt ad qualitatce aquc, 
"STotandum fecnndo 
C}i tmpzefTio metbeoiologica nthtl ahud efl ntft cffectue vcrelictoa in dcmcntis et altc 
ntionc piimarum qualttatum.^ talee intpiclTioiice vtcontor naturalee fcu fieri a na 
lltratninus OZdtnata effecttue ct conflirutiuea veo surem pezmilTme. iBarfo p:imi. qz 
cuiue gencratto potefl faciliter tmpcdiri bocfir a natura mmue ozdmata* Sed ralce ef 
fcctoe poffunt impcdiri ergo.03atoz nota q: natura oidmata impcdiri no poteft. 03i 
itoz patet quiafiunt cxfubtecris non conftanribus.tirtfiunt m locia contmuc rranfmot» 
tioni ct altcrationi fubtectts .fiuc generantur in altoftuc in IMO.JQ? aurem cflfecttuc pa 
ter qz tlla fivnt a natura effcctiuc quoium caufc cfflcicnrce funt entia naturalia. £>ed ef 
fccrttu merbeotologicozu caufc efftttenree funt buiufmodi .03atoi nota. (batet minoj 
pzimo ve caufte cffmenttbus remoris cmufmodt funt celu et alta fupertoia quc vcrifll' 
mefot nilia et omntfi (nftriozu ca eflcctiua rentota sdt; fecundo ve caufis effccriuie pzo 
ptiiquie coiufmodifjm altquoe funt qualitatee pzimefc; calidtl frigidu ic.quc etia en' 
tia nalta ftmt exquo font pafltonce cntiu naliu tales at fut paiT'oesa na.jQz aut cofliru 
ttue tales cffccrue fuur nolce patct 5H5 copofita cx materia et fozma naturali fiunt a na 
turaconlt'turiuc.£>cd impzefTtoneemetbeozologiccfuntbutufmodi. 03aioznotaejr. 
tj .pbi.qua matCi la ct foima funt natora .03inoz qota matet ta impicffionu eft vapoz i 
ctalatio .03atcria autem nonflabir noda fed fcmpcr in foima altqua refpectu cuiuo ip 
fa vtcftur materia et uc impzcfltonee funt compofite ex materta et ttima er pcr confe' 
quenefiunt a natura conflituriuc.parct ctiam cpper tmpzclTtonem mctbcoiolo^fcam 
^ebctfolum mtelligi eficctus qutdaj naturahe in fupertoi>bue gencrcrus i fcieftrf® ve 
tahboj impzclTiontbus btcttur mctbeozoloica vtbabct Zlnflo.itt p;tmo luo libzo cu? 
inquit H?»nc quidem metbcozoloicam vocam fcicnttam. Lt btc tur a mctros qnod eft 
excdfum vel eleuatum ct logoe quod cfl lermo quafi fncnria vel fermo oc ctfccttb" iu 
«jxelfum pzodyctts vcl dcuakis.Vndc licet aliqut talce tnfra terram funtgcnerati vt 
Abe? quarttis 
Kttetftm&tnemetaUa ialiabaiufmodi.6tvcralibosetfa ttfcfctitiam&W&itfofri 
lamcti pcr cxceUcnctam oicitur vc illie qui fiunt in fupcriozibus cx acrc cr tgnc gcncra 
ris.A>clvicimra mctbaquod cfttranscttbconacontcmplatio. iN.im tbcozo.i.cont^ 
|l02 quafi vc tranfcontcmplatie ct tunc vcbct fcribi mctbcozozum. 
iwotanduin tertio 
JQ? tatia cntia mctbcoiologica vaplex babcnt cffc -Vim cft cfTc Vmticrfalc.t altud xti 
culare. <£lTc particalarc cozum ell quod babcnt in fuis luppolitis szrn qt> vcrc babcnt 
tpftcntiam inrcrum natura.^Etboccflc vocatur alionommcclTccMcntie. <Effcaut£ 
vniucvralc cllquod babcnt in intcllcctu pcr abHracttoncm intcllcctue agcnns.Lt tale 
clTc alio nommc vicitur clTc cflcntie.fr bocvuplicitcr cofidctatur Vno modo f$m q 5 
inccllcctue appzcbcndtt boc clTc qaod babcnt tn boc wt boc fingulari vcl in boc cflc cx 
ritaitic• C: t oc tali non potcfl cffc fctcntia pzoptcr tranfmutationcm. Zllio modo confT 
dcrarur vt abflrabtrur pcr inrcllcctuni abomnlbus fuie fingularibue fcparantcm lpffi 
cdc a conditionibus matcric . <Ettalccffcccnfidcratur piout fluit cxfuispzincipijs ct 
cauUs tbt fic fzm iliud cflc rebus non accidir aliquid cottngcntcr quo modo vc tllrs ba 
bctur lcicntia .Ciuius rano cfl qi quccliq; babcnr p:op:ictarcs ct palTionee vcfc vcmo 
Hi abilce oc illie porcfl cflc fctcntia.£>cd impzclT oncs mctbcozologicc funt bmoi. 03a 
loznora.j.poflc.03tnoi pz.j.mctbco . fbzctcrca qucconq;babcntcaufaectpimcipia 
fcmonltratma ve illte potcfl cflc fcicntia .0cd impicflionce mctbcozclogtcc lunt bufuf 
nodi crgo fc)3aioznota qzfcirccfl rc pcr caufam cognofccrc.f .pofle.03inoz qi talca 
impzcflionce babcntcaufammateriale icffinciitcm vt5.<Ettatie lcictitiaeflrsiturali». 
2lHd talcg impzcflionce funt cffccrue nalce quozum cft fcicntta naturalis ct pbffica. 
Icto de cozpozc mobilt 
gcncmbili ct ftmpltci XDi 
ccdncltmkDc cozycmo 
bili gcncrabili ct conipo-
poliro tiue elcmcntato-
IT De qnikus est pifitto ttotdtt&tittt 
Nnde mixts fctt clementata fzm quinqz cdpofitionce funr in qumttiplid «cncre. % p?C 
mo gcncre funt Vapoice cplationce i impzcfltonce.^n fcctindo funt omnia mitcralta 
et mctalla. % rcrtio Tunr omnce plantc. Zn quarto funt omnia bzuta ram pcrfccta H 
imperfccra.^n quinto funt bommceVbi 
itiorandnm pzinto 
Qltnixtafunt euplria qucda funtimpfccta i tllozufut vuo gfia fcz vapo: i exatgrsy 
Vapo! cm cft cuapotatto cauda 1 bumida .<Exalatio aur cfl qucda cuappiario caltda t 
ficca ct vchtencrcrmtnantrin.f.mctbcozozuctinpzcfcntifzmpzmm coponrfonemct 
cx lllio gcncralitcr omnce impzcflionce gcncratur. Vndc vapoi cft matcria omniu imz 
pzclTionum bumtdarum vt grandtnie muie ?cijs. £cd exalariocft marcrta omniuz im 
pxlTionum ftccarum Vf fulrunie tonitrut .Dc quibue ommdus in pzcfcnti ct in quatiif 
y 
<25nmmularam Albcrri 
ei libiis mAbeozoium.€t  Mcunttir mixta impcrfccta quia non connnent tOk qftalifa} 
tcselcmenraleequoraliamtxta.fcdfolumaliquae vt vapozbumidttatem ctcalidtra 
tcm.^xalstio liccitarcm i caliditatcm. C Alia lunt mixta pcrfecta vt funr que rcnet 
in fe virrutem omntum clemcnroium. Lt vc bis vicit pb\lo$opbua. ij. ve gcncratione 
jOmne mixtum rcfidcng circa medtum cft compofitu ex quaruoi demcntte et per mijc 
ta que refidenr ctrca mcdtum inrdUsit mfcrtota. Lt talia mixta funr adbac m rriplici 
fctffcrcntia/jTlam qucda; lunt inanimata vt funt mincralia. <Et illa nou babcnt mfi mo 
tnm localcm Vt quandofunt cxtra fua loca tunc moucntur ad ca localiter .0cd quan» 
do funt in ipfie tuocnon moucntur nifi violcnrcr et compicbendtmtur fuvipfts mctal 
to.Vbi 
THota fecnndo 
Czfzhi 3ftdomm libio.xvf .c. cofdcmSScncra mctalloiamfunt fcptem Vnde. 2lo 
rum argcntumcsdcctru.Srannu plubu i q6 vonat omniafcrrum.Vndc fulpbur ct 
argcntum viuum rcfpiciunt mctalla ftcur pzincipia cozum gencrattonie mcdiantc pla1 
n c t a r u m  i n f t u x u . D c  c a u f i a i g i t u r  i f t o z u m  m c t a l l o z u m  v i u c r l e  f u n r  o p i n t o n c s  p B o i u  t  
pztmovecaufamateriali.29ntecuiusocducttoncm fupponoapud pbitozopbum.v» 
mctB. i. ui|. mctbeo. cp olm liquab liu ma cft vna quc cft aqua. dcitur aurc $ pzobatu 
equcam bumidum cflc ve factli cuapozaf.uum indicant boc cjcpermcnta alcbimtca quo 
niarn fi aqua vd ca quc fimplicircr aqucam babetnt bumidttatczfiuc natoralcm i pio 
pziam fiue altcna ct infufam in Alembtto fuppofito lcnto ignc vapozant per modicun» 
igncm ct opcranoncm ct bifttllat ex cie aquam cr arida ipfa remanenr.COctallica aut«$ 
vidcmue omncdfuas ctiamtn magnis iguibuerctinercbumiditatcs. jOpozict igitur 
bumfditatca matcrialee mctallozum non cffc fimplicircr aqnc fed aliqutd palTc ab altja 
clemcnrie. Si autcm confidercmue cae bumiditatce^quc eifft: ile feparanrur ab bis qui 
bue funt naruralce non inucnimue altqoae ntfi vnctuofae ct vifcofae quia ftcut oercr» 
minatur in mctbcozozum. Warum partce conncctuntor ficut carbcnc ct vna carum ve 
facilt eudlt non porcft.Lum crgo ctiam magna aduftionc vc mctallte bumtdiratcs col 
rum iiou cucllantur ex eia opoirct ipfas cffe vncruofae .Signum autem buiue cft om' 
nemradicaltm bumtdirarem tn qua caloz naturalis animalium calcfctt cfle vnctuofam 
quod piocut vubto fapiene non pzomdcrct natura nifi quia vtfficulrcr feparabilie cft ? 
bmicultcr ficcabilis Flaturacnim vefiderar pcrtnancre in cflc vtuet inindiuiduo crv 
,n =I,mfntum calozis vttalis bumfmodi oidinauit bumidom. 
tnm tgttur timilitcr rn caloze liquante metalla buiufmodi fnfcparabile vidcarur bumi 
dum cnt abfqz Vubio bumidam illad quod cft merallozum marcria vncruofum fubnle 
quod cft incozpozatum rcrrcftri fubrrti fozttrcr commtx to.jQuo pzcmiffo pzoccda$ ad 
eptnionc» vtucrfas pbilozopbotum. 
De ntateria mctallouuti 
Zlufcenna cntm ram in pbifiris H in alcbimia fua rradiditi Zlvgentom viunm ct 5ul' 
pbur elTe omnium mctallozum matertam.Wumtdum autemillud ve quo vizt admic 
tum terrco eft materia argenti viut pzoxima ct fubftantia vnctuofitatifljquam vcfcnpli 
eft pzopna er cflctinalfe marcria fulpburte. C 33crmce autem crqatdam altj viccre 
videtutir metalla et omntbus clcmcnrie conftitui. <Quod pzocul dubio negandum cft 
'5m tDomuinm 2$llberrum cr pie omntbue mtrabilie ct verifibil's cft fentcntia qua qui 
dam tn alcbtmtcta Democrito artribuunt cp fcfltcct calx i lixtuiS funt matcrta merallo 
mm.yicmmcalxdTer mareria cum ipa fircombuftaaquapcrmixra fibi arcf crctfi» 
cut tn ccmcnto crrcdirct ad vuririem lapidis metallum ct comminuibilc cr ncn liqua' 
bilc cfficcretur .pzctcrca fuppofito igne mctallum indurarcr i non Itquefcerct ftcur vi 
demus veccmento.St cnam Itxiuium vocat aquam acutam ficut Zllcbimicii exponut 
remoucntcm a calcc falfedincm et acredincm que cft ex combuftione Btcur poccnt 2RI 
tbimici in lomrie fttie. ct bec aqua fit marcria metalloium ad buc cfl incor. ucntcne. na 
^lx cft fuWhntia tcrreflris t<Omnc aarem tcrrcftrc combuftum conrr^ros ct conftri/ 
Zibcr qtmrtus 
rros babct po:vs.Ta1l's autem calx existms impcdir ingrctTom aettid fld intAidia Caloar 
noii ergo viiP benc et fozttter conglurinatur pioprer quod ct ccmcntum ve faciii per 
ignciii cuanclccnrc bumidofarinatur ct cadit te muro . 5dco inconucnicii9 cll victum 
ETemocriri. E BSilgil aurcm quidam c;Zlrabva iPcfpaleufi qucnunc bifpanis rcd 
dita ctt in fccretis fum piobarc videtur cincrcm infufum clTc matcriam mctalloium pcr 
luadcnfl boc rationc ocbilt. /lam terrcflrc non vidcmusfubtiliari ct diuidicr pcrmif 
ccri cum bumido nili pc: maxima vim igms fubriliantis ct Mufdcntis ipfum 1 clcuaris 
ipfum in bumidum vt illi pcrmilccarur .Stc autem fe babet tcrrcfirc quod ert Uicmcra 
tum in mctallozu5 bumidia quarc vidctur illi q> ctnie rcrrcftriafit pzopzia marcru me 
rallomm cr p:optcr boc inquft mcrgunrur fub aqua omnia mcralta quod non facerent 
( vt ait )fiipfisabimdaret bumidfi vnctuofu$ .pzcterca quecunqz bnt vncttiofam 
bumiduatcm ( vtipfemquit ) funrcrcmabilia vt ligna.Sed nullum omnmo mctal» 
loium cremabV.e ct mnammabilc cfl ct ideo vnctuofa non vidctur babere biimiditatc; 
pzo marcria.A?ec aute inconuenicntcret llulrc victafunt.<Quonia ipfe S5ilgil mccb 
snicus ct non pbilozopbusfuit ct ve mecbanica alcbimia pzcfumcns piclumpfit mcn' 
tiri m pbificfe Q> autcm falfu; vicat patct per ca quc oicuntur in metbeozologicieve 
cimrc.Dicirur cnim ibi cp pcr aquam mfufum non inclndirur eo q> babcr pozoe patu' 
los vbtA) cmittcntcs aque btimidc ccnccptum ,£>\ 151'tur cimsctTer matcria mctaltom 
nunch per aliquod bumidum conglutinarctur iit iplts .p>2cterea per opcrationce 15111'a 
In ciucribus vidcm" bumtdnm quod virtiltat pcr cfneree cffici citcrinum vcl rubcum 
£E>i igrtur cmfe cflct p:opzta matcria mctallontm , cam colozaret in aterinum colozem 
vcl rubcum quod patct dTcfalfum . !#Hcc cfl conucnicns ve bumiditate vncroola crc» 
jnabflium. <1 6li ciiim ruplcx vnctuofitae in nutltia rcbug. jQuarum vra cll quaft 
cxrrinfcca fubtilie valdc ntbil tcrutcnrum vel crcmabilc babena admirtum €t bcc 110 
cst inflammabilfe ct intiinfcca rei rcrcuta in radicibuerci 11 c pcr igncrn polTct cucllt et 
cpotart .Zllrcra cll commitra tort fubllantic liquozts iplius 11 on lcparabilte ex ipfa fui> 
ftantia hquozm nifi per oefcchonem fttbfiantic . £r bec eft crcmabiiis. Zdem ctiam cll 
in omnfbus qucpzofcrt natura Hcut cft vncrio olcogutea quc cft fcparata a marena tali 
quc eil qucdamfubritis bumiditae crcmabflie. Wcc ve caufa materiali metallozum cx 
qua gcticraurur er coagtilarur mcralla fic q? pzimo grardmofa fiuttt ct poltca paolatim 
conllarc incipiunr. Q mma ramen bccfiunt pcr rad:o9 ftellarum cr plancrarum mfluxu 
Cta cpquiltbcr planctarum pzopzium refpicit metallum.vr fol aurum. luna argcntum. 
"Supitcr nannum .EOare ferrum.Penue cs.Lt 0jcrcurius argcntu viuum ,*SDc qui' 
buefuperfedco. 
IHofandum tcrrio 
£Dc illis ommbus in particulari 6t pzimo ve bis quc funtquafi vntuerfalw mctaIloi5 
1'tcut pater ct matcr vt Vicunt metapbouce loquenteg Ztutozcs alcbtmic^u pr n c 
e1> quaft pater. i£r aracntum viuum matcr quod conucnicntiue oicitur u \ . ur vi 
carttr clTe m commirttonc mctallczum quaft fubllantia femime parcrni. rgcnrum 
yiuum ficut mcnrtruum quod coagutarur in tubftanriam cmbztonum. G.etubltantia 
Igttur 1 gcucratioue 
Hulpbmis 
Sciae cp cum liqucfcat ad calidumficatm er coagulctur frigido opozket ipfum babcre 
gquam pcr ea que fupia funt ocrcrminata. Cum autcm fit comminuibilc vn pulucrem 
quandoqz cudituropoztct ipfam babere lubftanriam rerrellrem ftccam vatdccu; lilud 
ftt facilc irtflammabile 1 adbcrene babeatfubllantiam vnctuofam vifcofam valde vr 
pcr vncruofam fubflantiam fit mflammabilc ct pcr vifcofam lit adberens.^lamma au 
rcm ipfws cfl multum funiofa quafi ad lapbtrium vcclinantcm ntgrcdincm babei e co' 
lozcm.^r^uibue colliguur ipfum quafi vc quatuoz fubllantiio. aut ad minus ve tri 
bue compofitum quomain cum fir penetratiuum et attractiuum. vr oicit Sauicentta in 
fua fimphci mcdicina opozrct cp in ipfa fit fubftatia igme pzoprcr quod eriam calidum 
ct ficcum m quarro gradu pzonuctiatuv. Cum aurem ftr facile inflatnmabilc opoztct ip 
Humckulakmn Albcrti 
fnm babttt fubftantiam acream et cum fit Ifquabile calido ficco opo?tet ipfdm babAi 
fubftantiam bumidam aqucam Lt cum tU comminuibile opozter fit fubllanria rerre 
flrie.-Qmnee autcm bae fubflantiae babet ira babunde cp in opcribne et patTionibue eZ 
ue ctptelTc et euidcnter mamfeftatur. Bec ve fubftantia ipfiue. C ft autc m co r 
lozecitnnum ct aliquando albidum quafipalcarcm babcne albcdincm boc cft ficut eff 
•Ibedo palcarum tnrici.Cuiue caufa cft calidum quod cft bccoquene bumidum et co 
iicrtene ipfum ad citrinttatem. et pioprer boc videtur cffe fulpbur id quod refultat 111 
Vifceribue terre. Lum emm ter: elirc commifcerur cum aquco caloie coqucnte. ficut iii 
cozponbue ammalie cibus et cbimue cibi pcrmixtus eft ct fpuma illiue in fupcrfttic fcii 
lieneconuertituradcolcramcitrinam.^ta vtdetur cpfulpbur fitficutfpuma ciusq6 
tommifcetur in vifccribue tcrrc.et ideo citrinum ct ficcum 1 calidum crtiquod cft ma 
gie vecoctum et magie terrcftre vidctur elTe ficur fubcitrinum ad albedincm palcarcm 
bcclmane. C Eiuidituraurcm ^ulpbur in viuum ct fufuz.Viuu autecft ficutCC 
tcrra accipirur /Xlon viuu autem fcu fufum poflq; cft liquefactum <Et ncn visserut nifi 
pcr accidcne.Wcctgirur ve natura fulpburie. Scd ve natura. 
^rgenti viui 
Bicendum cft cp baber fubftantiae vuas priiicipaleg f$m omnes pbificoe .Vnam qttid • 
aqueam .Sllreram autcm tcrrcam.Ccrrcum aurem fuum aliquid fulpburis babct.A 
ret vlcanr qufdam autozeealcbfmic non clTe in eo nifilubftantiam aqucam .Eictint aut 
bar.c aqueam caloze fulpburie infpitTari cum tamcn in 1e non fit mfi aqua quod omnino 
eft impoftibile.Jflam aqua non infpilTatur fola rcmancne nifi fngiditate ipfam ad tcrra; 
conuertcnte.Lst autem argentum viuum ficut fubftantia marerialia mctallozum. I^s 
tre flcut menftruum cft matcria embitonum quo virtute fulpbune vigercnne ipfunt 
et adurcntie omne mctallum generatur. Cum autcm conucrti inripit ad fpccicm cffici* 
hir gtandulofum pumo er poftea conftare mcipit paularim cr conuezti. Differcntic auc 
argenti viw funr tiuia quoddam cft cxtracium ve mincra fua et tnuentum vtuum 6t 
quoddam cft cxtracrum ve lapidc in quo ̂ cncratum cft pcr aduftionc ffcufextrabftur 
argcntum vcl aurum vc lapidc ct fzm boc pioprcr acumcn vicitur clTc ve gcncre vetifl 
nozum. C €ft autem frigidum et bumidum in gradu fecundo 1 pzopter boc Viffol 
ZSZtF"" Ct p^ittcans er perimcite pediculoe cr lcndee cr bumfmodi ct pozozum 
putredmc gcncrata I icut conftat ad fcnfum. C Aibedo ciue vt vicir Zluiccnna cft ab 
nquofitate ct tcrrcitatc fubrtli oecocta cum aere qui fpiritualiter intci ccprue cft m cS 
mixttonc .p iue.t3ecommavtcta funt vr fctatur argcnmm v,oum „on clTci.ifimatcrf 
alc iil mctallie qllod ablq; vubto moitificatur per aquae acurao ct| pcr narnnim cr pcr 
•rteni cft .poftch momficstuz cft commitcibile etl cozpozibua ct coloiat ca.Ctiurura 
Glumbi 
Ouod minue omnibue ,!:ss metaltfs addft fupcr naturam argenti vint. proptcr quod 
ttiam vfcit Zlnftorclee ct Zluicenna' cp cum flmt blumbum pzoculdubto vidcrur clTfl 
•rgcntum viuum.De compofitione igttur blumbi pcrfubftantiam p:0 ccrto crcditur 
tpfuum argcntum vtuani eft multum rcfpectufnifulpbune ct foztc fulpbur param in 
irat in compofnoncm blumbi per fubftai.tiam E>cd multum pcrqualitatcm. Lt ideo 
tccoquit ipfum caloze fuo et conuertit ad blumbi fpenem .ficut coagulum parum per 
lubltantianicoagnlatmutrumvelacre. C '3neflfcctuvcroblumbumeftfrigidumcon 
firictmum C:t ipcctaicm babet virtutcm conrxa Iibidinem venereo?um er contra polltf 
ttoncenocrumas 11 cx iplo circutus factue latuudinieduozum cigiromm ponaturcir' 
ca renee et campbota pui gatur Sed cauendu cftnc frigMttarc fua intcriue nirnisftrfn 
gene mareriam lurlum rompellat ad caPUr ct inamam vd cpiknfiani mducat .^sveu 
dum ttiam cft nc parattum liiducat mfeviozibue memtre vdftupozcm. Decigitur c» 
"itura blumt>i ln fua cpnumxtfonc et cffcctu.iOc natura et pzopzietate 
Stauni 
' Q ih 
Xibcf qtiartu5 
Ey qas fer< ficlit be bltimbo est ocrcrmmandas. ??cc enim Va!d< tirina» babdntfpe 
CKS ct parum ad lc inuiccm oiffcrcrree ntli P flannum albiue cft ct puhue.Cuma I.ul 
ia alta porcft cffc caufa mfi cp fnum argci.tum v uum mundius cfl H blumbt et foitc hc 
ftilpburcbabcr parum.Ccnucmt aurcm bocmctallumcum Mumbo m boc qp ncutro 
conrrabtr rnbigtiiem L>cd potiue cx coiiumpcnrtbue ct ex fe ipfia contrabunt fqualo' 
icm ctloedtticm quandamtt blumbum plnsch ftaunitm. fonocniuntettam In boc q? 
ncurrum cft fonozum multum pcr fcipfum 6Iaufa pitmi qtndcm quia non funr babcu7 
tta aliqucm bumozcm caltdum aqucum Tcl valdc paucum acutum qui cozrumpat tcr 
rcum qui cfliniplwcfconuatat mrubigncm.Coutaautcmrubiginisnoncflntfitcr' 
rcftrc nduflum .0cd catila fccundi cfl molitrtce ct bumoz/JHam cum pcrcutirur molic 
ct bumtdum ccd.t in ftti emptpcdum ct idco non a rota fupcrfttie ctpclltt acrcm qui c 
cauf:! fonoiitatfg fiVur in vc antma oflcnditur.MaAS tamcn flannum ch blumbum ba' 
b:r tbnojir^ria. €t quia bcbctcm babct fonum idco ca que acutc fonant ficut es argen 
tom eraurum flannum tcmpcrat ct gratiat fonos co?u;. id» o admifceturcrt tn in/ 
fufionc cainpauarum. C 'Snucnttur aurcm flanr.um duplex fcilicct vurius et ftcciug 
quod xxnir dc Zlnijlta lvuc Vz'tania ct mollcno aliquat rulum quod tn gcrmwtc parti 
bu8 abundaiittud inucnttur.Dcc igttur dc Stanno.De natura autcm. 
r̂̂ cnrt 
3am fircndum cflco «pin colozc f$rti alfqr.td vtdcturconucniredfctis mcMllts.Cnm 
autcm non fctamug naturam compofiri nifi fciamuscx quibus.crquct.i qualitcr com 
ponatur opozrct dC natura argcnri iuucfltgarc.In cuiuo compolinoncm vcr ir argcu' 
rum Vnmm.Outa f;m coloicm Ctug coloiarur i babct occidcntia fllius quattdo hqucf 
crr Zunc cittm non adbcrcr rangcntt ncc qutcfcit in fuprrfttic vna ncqs omntno otffun» 
dttnr vr aqtta vcl otcum vcl vtnum fcu alius liquoi. Dcc igitur pitmum argcnto vi 
uo vtdcmus inclTc:0t iztrur srgcnto Itquekcto ilh conucniunr opozrcr cp boc fit gra> 
rta argcntt viuiquod vcnir irt compohnoncm lUbftantieipftua.Cum autcm fplcndidif 
fimum fir srcrntum fulgcne iit «Ibcdmc et bcnc poltbtlc opozter q> babcar raf ioncm sr> 
trcnri vmi mulrum dtgcfli cr dcpuran. et pcr fubrtltlTima commi rn. <£t mdc cttam dl 
tp fcndum fit./lon cflaurcm ralcficutalia mctalla . C ^ndc fctae cptsmfnlpbnr 
m arfcrtum viuum ct quodlibct qued exfua complcyionc efl bumidum ct pcr igncitt 
liquabilc babct trcs bumozcs ficut ct vtunttiaplante et animalta . Quozum quidcm 
vntte cralfus ct ind'geflus eft et enatans ftcur pigms qui gdeps vel olcum Mcttur. €t 
hic fadt ret mflammabilc». Zllitts autcm efl fcut ftegmancus bumccrans partce lcru? 
rt non gcncratte vcl agens. 2>rtiue cft radicalia clTcrtiahbue partibuo rct tmbibirne. 
quia ex ipfo partce dTcntialcs rcrum conftant ct pcr iplum augctur ct nutriuntttr. 7Nr 
«cntum attrcm inucnitur bnrum ct ftccnm tgitur opoirct q» ab bumeztbue fcuob ue lu 
jpcrflcfg fit multum cmundatum ct fubrilitae tcrtij ficttopttmim tpfiue commtxNon< 
4R ^uiicntrur cmm tn <flfcetu frtgtdum p;optcr argentt vtui ebnndenttam quc efl tn 
ipfo S»vd pzoprer fui bumtdt opttmem Mgcftioncm ct fubrliationcm cft qtiod Confrtca*' 
tum fpcctcbns aliqutbue vci ctiam commtxtum valet fpiritnaltbus <Etpzen'pnccon' 
tra trcmotcm cozdium. C purtftcatur autcm in tgnc cum blumbo et tunc per aduflto 
rcro ejalat blumbum crfcparatur fotdceab argcr.to.<Qnod rclinquo Alcbtmccts 
Dc naturi ct complcxiorf 
£ris 
Otwte cutm mchllum ex fulpbure eompont et irgcnto vfuo fupta efl t>eduetnm • £o 
ratur tgirur argentum viuum cflc bonum non fctulcntum ftuc Iticulcntuj n6 tamcn ab 
bumozc extraneo omi:fno purgatum et fubftantiam fulpi>urie cfle fcculentam et aduri 
tcm ct w parte acccnfam ct lic argento vtuo pcr(ubftantiam ct qualirarce commtfccri 
tuuc abfiy dubto conucrttt ipfum fn rubo«m. rt non poterit ctdcm pzoptcr vtnufqz 
Sttmmulsmm Xlberti 
iiOn plenant fubtiltatione benc mifceri et tunc efftrict es quod non <fl omnino borte mft 
ticnie pzopter quod multa fex tnde rcfoluttur ct multum euapoiat in igne.Outa cum 
fulpbur in parrc incenfnm cft ideo quedam partcs argenti viuf ampliu» G alte punfici 
tur rr confumirur in eis fuperfluum bumidum et in tliis partibus vtdcbtrur babcn vc 
r.ae aurci.patct tgifur materiam erie effcex argcnto viuo plus $ opoicet. altquanru 
lum babcns per commixtionem adurentisfulpbuns ad fotmam rubozts deductu.Nn 
dc oicit zi)crrncz q? ft cs falc afperlum fuper accrum vel vrmaz pueri mafcuh virginie 
lccctur patctrabit virtus vrtnc ftue aceti fubflaurtam crie er conucrtct ipfum in viro' 
tem • Bi aurcm itcrurn pcr fe folum es locetur fupcr racemoe ctpicfToe folo vapoze vi 
ni conuerretur in opttmum coloiem virtdem pcrluccnrcm . £n aurcm butc colozi anri 
pigmcntum fiue Zlrfcnicum ippzoxtmatur 1 pzccipuc adullum condemnando ocftru' 
it virozent ct inductt colozcm fnfcnm terreftrcm ad opactratcm Oechnanrcm. 0al cntz 
apcrtiuum cfl er tdco apent cupzifubftmrii? ptcctpue ft ttt tcnttce lammas fit ecductu 
cr tttnc vapoz acutue iccti vel vrine incendir tpfuz quod tamcn cft a fulpburc ntvttte ac 
ctnfo. «Tanra igitur vcbutus natura.y:d de admtxhonc 
Attri 
jQttod folu fsm f^crmetcm eft fn quo nulla apparct cgrttudo. 'jHcUtra entm par» m§ 
tcne ipfiud cft impcrfccta et ittrempcrata. Cum cnim ficut er cctcra mctalla compona' 
tur exfulpburc cr argento Vtuo eft fuum fulpbnr luctdtflimum et mundifTimum ct per 
lotur.is fbttiffimas dcductum ad purttarem quod nullam omnino babcr vnctuofirate? 
crcmabilcm ncc aqucam bumiditatem flcgmarica* cuapozabilcm. £ r quia ftc ipfnm nd 
eft v.ipozdtiuum aut parum. Hdeo quafi nen cft odoztfcrum . Odoz cnfm licct non fit 
dTcntialircr fumalre euapozatio tamen frequenter foitie odoz eft cuj fumali euapozano 
nc. p>:oprer qtiod criam reltnquitur vltcrtue cp aurum fit incozrtiptibiliue omnt mt* 
tallo magte fuflinene igncm pzopter foztilTtmflm fui conmi rtionem in mirtura. jfttma 
lie cmm cuapozario quandnm mdicat cozpotum cozruphonem que cft mtnne in argen' 
to cr magte in cre.Lxbtsbibctur caufa quare ca adurunt irgcntnm qucnon idurnnt 
aurum licut fnlpbur ct arfcnicum erqucdam alia. <«ufe emm buinfmodi eft mixrura 
ro cr omiteterreflrc tpfute eft in bumtdo fc defendcntc ib vftionc ct omnc bumidnm ip 
tius efl iit tcrrcflrefercnncnrene cuoler pereuapozatfonem quamconnericncm (blare 
tocat fedue .cmpcdoclc» collim germanozum. 
/Ertempcrantm 
2!utem attribabetur quirc eft caltdnm et bumidnm confcrene tremozt cozdie erme» 
laLcoltc qucfacit tttllcm et ptecipue illtquefacit bomircm folum apud feloqui. Con 
firr autem contra baa paiTioncs fiuc fpccitbus etufdem Vtrtutis confricatum ftuc enaz 
lumprum cotruunt # 
£i foltditate 
JHittcm cfl qttod non ttngif eozpoia que tangit nift dtfftculter £ t idco fertnr in annutta 
ct ccrerie oznamci:t;s .2Hrgcntum autcm tingtt parum cr cctera mcrallozii rtngur mnl' 
rum quod conttngit fdeo quia bumoz vnctuofuS in toto cft ab cie fcpararue cttt c6mt r 
tum cft tcrrcftre aduflu; tn ete <£t boc rtngit ficur fttligo cozpozte vncruo(i.03nlta au 
rcm pnritae materie fadt cp rarilT.mcinuenitnr elt| cozpozi tnmtxrum fed femper quaff 
purnmquodcumalif pcrmifccturnon porcflreriitcrctantam pnritatcm.drtidcot>rge 
ncrat tn cs ccontra ranlTimc inucmiur nifi laptdtbus incozpozatum et tnuenirur vt ar* 
m arenularum frequenter .'Flam tantam purttarcm opottcr cfle pancam cr ab ilU m»fe 
rta elcuatam ct quaft expulfam tamcn quandoqj tnncnrum eft granu ccntn> marcarnm 
ftmul. (Ex bis tterum cotmat cpbec duo metalla fctltrcr auru ct argenr 6 a ITompta funt 
tn matcria numifmatu a fapienribus ?ntiqu.e.A)abct cm Ixc fpealctunam^rfi «d bora 
^Oplexione tuuanda % (Onlylstd» Cf funt Ourabiltoza ? ncbilioza cereris. purihcantia 
Zibef quartus 
e8W sffrem fflnlf actth ct taldc ftcca fieut falcs. Fc pZeeipvi! falAlWlHflf tffMjgi 
ccTpozum vertiofozum folrc ficcoium cc Uicr tntui qttod rcluiquo alcbimicia <$ wjf 
£fc narora antcmct coinmi;tion< 
^erri 
S^oc CTiim L«,obll>'as eff cctcrie Kqbabilibns mctallia' ̂ lcq; cfl liqttabilc ftcnr c<ra ,ft 
pofma liquabik tnollificabik.jEll aurcmcompofirio ctus ex argcnto viuo tcrrclln pd 
dcro o ft luculcnto ct immundo valdc ct ex fulpbure htmundo tcvrcftri. Cmue virt* 
rotmcrrir ipftim argcnmm Viuum in fcrri fpccicm €t tdco cff fcabzofum valde. Lr rts 
bivncm rc facili contralMt pzoptcr fulpburie adufftoncm ct fiiligmat caqac tangtct 
feztc rcrrcrtris fubllanrta ctns Inlpburis cft Ztrramcnrofa ct pzoprcr boc limatDractua 
ronfcrt ntgrcdwcii incaullo Sicut conllat ad lcnfum' £t talc cff mulrum nobia vfui * 
fanrliartvdeo noniTimum.CaVpg autcm noit cffaliafptctce mctalli qj fcrrnm' fcd cff 
fubtiltoz ct aquof(>2 pars fcrrt cjc fcrro pcr Mllillattoncm cxtracta.Ltidco nurioz cfll 
cr compactfo! pioptcr vim ignia ct pioptcr parnum fubrtlitatcm quc MtrtorcscfFitiuti 
lur quando viunrur. aurcm albma pioptcr maiozcm a tcrrcfticrtatc fcpara: ioiic$ 
^t cum uimis induratur tunc fcmdtrur ct pcrculTum commmuirur pzoptcr mmiam fui 
tocftccationcm.^ft aurcm vmcrfitas aquc fn ocOccando plus ctmtuus . €t idco f.ibti 
flticrunt fpcriaVtcr aquani inqua cxtmzuant fcrrm; ct quibue fadunt gladiOd.Cfi cn» 
candcr ct in aqttam mittitur indunmr co cp cat'dum frigidiratem aquc fuzicns ad intc 
roza fcrrt comburt in ipfo mareriale bumidum ct buiufmodt confumpttonc magts cZ 
magia induraror 3)cc t>c pzcfcnti. 
(2)2 qnisus est p:imo nsranbum cp quebam elemenraw futtt pzirne eom 
jpofrttotttd fcnt Sapok resoltttus tp aqua Scl tetra pet ealwem solissin» 
manear in StfcetiBud teete claufus fme m aerem eleuetur fm plus 1 m? 
itu6 iuvta aeris ttiplcp interstitium sim quob etiam a6 ipso causantue 
biuerfe pajstonesftue tpiefltottes aeeis et aliam retu ipft Tapot pncipiL 
tjT CCa cuim eleuamd super tctta pnneipm est eotnw qne ftittit m ae 
te fm bmerfaaerks imerstitia fteutsuttteomete ValoFreee.AIIoIcti he 
k:aiee fiuc tacm latine que ibem Salent Ctiattt fulfotteotufeatto: nu* 
kes:pIuuia:Mnbo et kelique tmpkesstones humibe atqz iFnite. C <SXw 
Beto manet in tetfe SifcctiSm C)fcm<di tcmpote ealefaeit fontes. |[ 
Item ipseest tekre m t̂us ptincipium. Et e  ̂eoFenerantur cozpotai 
minecalia ftz sulpyur ev cuius cZSiifttwc ftrntt tcrme.i.5alnea caliba. 
HttMMnlgruin Alberti 
akgentumLiuum quob omnium tnctailozurn est ptmetpmm que metal 
la Mtstpvem puta plumkutmstannum:ftrmm:es auriealeum: cupu  ̂
atMttum ct autuntXEleetturn autctit ttott cst simplex metallumquia 
quobbam fitarte.quobbam a uatitta.CCt quob a natura ftt mclius est 
(Et tlla frntt elcrnctttata fteunbe eomposttionis. 
f[ l̂mt euim que^attt 
«Tcrrio qucdarn funt mtxta ammata £t ralfa funr eupliria /jflam qucdam funt vcgcta 
bilia quibflspiimum incll viucrc Lr dc illie octcrminat pbilozopbus tn vc vcgctabili 
dug cr planrie, Ct talia funt pcrfccttoza pzimte .quia vlrra morttm localcm adbuc ba > 
bcnt motum augmcnratiomect diminutionie Dc quibue partc .j.q.xvtij.ar.rcrtio cu 
mquir .'^nucntuntur quedam qucmoucnt fcipfa non babito rcfpccru ad fincm vcl fo: 
mam que inell eie a natura fcd folum quantum ad etccutioncm motue.Seo fozma ?ft 
nte per qucm agunt Detcrmmatur eis a natura.Ct buiufmodi funr plantc quc fzm foz 
mamindtramcieanaruramoucntfcipfasfcdm augmcnrum ctdccrcmentum.Lttalia 
clcmentata dicuntur dTc infixa tcrrc non omnino fub tcrra ncq$ omnmo fup:a fcd par 
tim iufra ? partim fupia. C Zlha funr mixta animata (cnfitiua amma dciqui 
bue ectcrminat fbbtlosopl^ue in dc animalibus Vbi dctcrminar ectoro gaicrcani 
maliuz ct deomnibue ftbtnotis,£t talia mitta animata anima fcnf r u.i funr oupliria 
•Qucdam funt imperfecta vr funt illa que folum babcnt fcnfnm racrue • Lla omnc atii 
mal ractum babcr.rs.de antma ertam necclTario.Lr talfa ammalta moucntur folum in 
fra feipfa motu Otlataf.onie ct conflrictiome vr concbiha marie ficut oftrca marina »<Et 
talia parum funr excedenria morum plantcdic <p ponuntnr mcdia intcr antmalia per 
fccta cr plantae.Vflam fpongca martna radicibue nutritur ficut planta i fentit tactu vt 
animal.iErboinmprncipia ctiam funt vapozce vt m texru . <1 Zllia ircrum funt mix 
ta animata autma fenfitiua perfccta quc lunt b:uta perfccta.£t ralta funt qnarrccom» 
pofirtome.ee quibne etiamVeatue tTbotme par.j.q.xvnj.ar.uj.cu? inquit.Qus 
dam vcro Vltcrtue moucnr fctpla 11011 loltmi babtto refpcctu ad cjrecutroncm mottie-
ecd ctiam quantum ad fomtam que elt pzmctpium moruo quam per fc acquirunr . vr 
bttiufmodi lunt auimalia quoium morue pztnripium eft fozma non a narura indira fcd 
pcr fenfnm acccpra.Vnde quanto pcrfcct'to:em fcnfum babcnr tanro pcrfectiue mouer 
fcipfa.cr raltanon fola ad cognolccndum coniuncta ct tangcnrta.Bcd criam ad cognof 
cendum ntffantia moucnt fcipfa in rcmorie motu piogrclTmo f t Guisbuiufmodi ani 
malia fozmam quc cft princtpium motus pcr fenfum acctpiant non tamcn pcr fc ipfa pze 
fiituunt fibt finem fue opcrarion;s vcl ftn motue .fcd crt ct inditue a narura cttms mftiu 
ctu ad altqufd agcndum moucntur pcr fozmam fcnfu appzcbcnfam. St in talibus ani* 
mahbue itcrum rnagts cff confracta contraricras qualttarum. idco ctia nobiltozcm a(Tti 
munt fo;marn qj plaurc ct vegctabtlta Lt quta fupcraddunt moru-i p?ogrcH'tnum idco 
etut tutir pcrfcctioza ammatibus folu motum cor.ffrictioris er otlabtiouisbabctittbud 
pittmo lunt qucdam mixta animara amma nontotum fcnffttua fcd ctiam inrctlccri 
ua tdco !tmt pcrfcctinftma tDe qutbue tdcm .b. «Tbomae loco fupia aUcgato ctun vicit 
^nde fupzatalia an.malia fuitt iifa qucmoucnr fnpla ctiam babito rcfpccru ad fincm 
qucm libi pzcuttuurtf .tiuod quidcm nou fir nifi pcr rationcm ct tnrcllccrum cutus cft 
cognofcere pzopozttoncm fime cr cius quod cll ad fincm t£t vnum in alrerum codmare 
ideo pcrfcctioz modus vni cntt clt eozuz quc babcnt tntcllcctum vt funt bomince. 
lolumgcnusbominttm artect rauonc viuit.<5tinillie itcrumcft matoz tcmpcanria t 
minoz conrraricras quaVtatum, ^dco recipiunt foimam nobilioiem ,'3mo nobfhlTinia$ intcr omnta viuentia. 
tibcv qtmrtud 
ffcotandum p:tmo 
di ad cSZpSns hnmani compofitioiiem concurrunt qoatuoz elemttita. Viddicit krr» 
»qua aer er ignie. Ct ad vegcrarione; buiufmodi coipozie quaruoi bumozee cofimiles 
illie clcmcntfa concurrunt videhcct fanguia colera flcgma i mclancoha Colera em fi< 
caeflet calida et congruir ignf. Sangms aurcm cst calidus et bumidua ct congruir ad 
ri.jflcgma aurcm bumidum ct frigfdum Lt congruit aque . 03elancolia frtgida est et 
ficca conuenieiid terre . £ % bia enim bumozibus bomo babct^inclmationem natura* 
lem ad aliqua viria ct vfrtutea atqz fdentiad . "jflam colcrici mclinanrur ad ira; mag' 
nammmarem et foztirudinem .Sanguinci ad luxuriam .bcncuolcntiam ct affabilitatem 
jflegmarfci ad pigritam incunam manfucrud nem et paticntiam .03dancolfc\ ad oc 
fperationcm fufpftfonem compunctioncm ct modcftiam. <Quantum autem ad fcienriaa 
f?m ̂ Jacobum oommict in oialogo polVZtlbcrrum. Colerici incltnanrur ad mctapbift 
calia.0angumci ad naturalia. jflegmaria ad mozalfa .03elacolici ad pocticalia.bia 
etiam cozrcfpondcnt quatuoz pafiionce ficut gaudium fangumi.fpc» tolcrc.timoz fleg 
mati.boloz melaucolic.Ouozum ramenomniumbomo renetrcmpcrantiamidcoar.t' 
mam recipit nobiliozcm fcilicct mtellectiuam fcu rationalem veo fzm multas piopojri 
vnes ma jamc alTim ula tam. Ebi 
Hota fecundo 
'jnoaemfimilftudtnee feu pzopoztfones inter oeum et ctntmam bftmanam quantum ad 
fua naruralia repertae. C p>jima qufa ocua eli vnue tn ctTeurta Cxodi.xx.^?cueoe 
U0 tuus vnus eft . 61 anima noltra etiam cst vna in elTcntia bsbens in fc perfectfonen» 
cmnfs anime.f.noufolom fnrelligendipotairid fed ctia fentiendi i vcgctandi. C Se 
cunda ffmilitudo.Ocusrrfnus clt inperfona.^urtaillud Hobannis.V. trcsfuntqul 
tcfhmomum oant m cclo pater verbum rt fprrit ulTanctus. Sfc fimiliter anima elt trina 
in clTcntijs feilicct.mcmozia.intelligentia.i voluntate.Scd in boc cst oifferentia qtiia 
ifle tres perfone funt ipfe oeus. £>cd potcntic anime lion funr ipfa animafed vfrcs ab 
ea fluentes. C Terria oeue fimplex est onmiito ita cp nulla compofitio tn eo rcpcria' 
tur.ZNeqz cmm compofitio ex materta et fozma.neqz ejc fubiecto ct accidcntc.ncqz cjc 
elTe et dTcntia .0ic et anima noflra ftmplej: Hrurn ad boc cp non clt compoftta ex ma 
tcria ct fozma . Pzout bomo compomtur ex cozpoiect antma ct alta cozpoialfa . 
C Ouarta Deus dt immoztalis pzima ad Tbtntoteum pzimo iRcgt (cculozum itn' 
moztali.Ct anima efl immoitalia 0aptentie tertio.^ustozum anime tn manu oei funr • 
Conftderata enim Amma quo ad fubflanria immozralts efl vt ofcit Btnccntiua i» ipe 
culo bifloziali tncozruprfbtlis eft qufa non efl ex contrarije eius fubstantia. nec aliquti 
fue nature contrarium babet a quo poftcr cozrumpt Stmilitcr confidcrara quo ed foz' 
mamqac dt porcntia intelligcndi quia intellccrus elt capar omntum Tfozmai-um tntclii' 
gibilium que per fe funt incoiruptibilcs. fmvTiter quo ad finem.quia oata cltct vtrrue 
fpecnlatiua er mottua pcr quam fe porefl ozdfnarc ad fummum bonnm f$m boc manet 
in voluntate pjimi incozruptibtlie. <L" «Qumta £Dcuo cfl inmlibilfs. ̂ obannfs pzimo 
E>eum ncmo vidit vnch. 6Elt enim fptnrus Hobannts.uij. Deus fpiritus clt. 3Jta ania 
cflinutlibilts qufa fpiriruecflquareoculiscozpozcis vtderi non pctdl. 0ed cpWre^ 
gozius in fecitndo oialogo air Vcnedicturn vtdilTe animam fozojfa fuc fcilicct 0cbola * 
Itfce tn modum columbe afcendcrc in celum non clt,intclligcndum clTe talia fozme. vcl 
cuiulcunq? cczporalts.0ed ad oflcndctidum puriratcm illius apparutt illitale cn-mal 
ej acrttem.tum. fl ]*icB1bcrnt!fe.Wfj.P£cCttttm,X 
ego impleo. Totus enim clt in roto vntucrfo non conclufus ct totug in qualiber parre 
ctus • Outa indiuiftbtlfs est.Vbiq; cnim flutt et operatur vtrtua citts.0ic i anima no 
stra cfl tota in toto cozpojc Ct rora in omm partc cius./lon cnim viuir coipus nifi ani 
ma piefcnre. Zlugultinus oepcnitenria Otflincnonc pzima rcfuftitatus . Zra ctaim non 
Viuft ncq; fenrtf aliqua pars coipoiis nifi per cam animaj .<Fr quta aiuma no cft quata 
otmenfiue.^dco vbi efl ibi tora efl. Vnde cu lcdttur aliqua pars cozpozta eriam fcntit 
qufs oolovm quia tbi eft anima quc cam viuiflcaf, C Scptima vcus cfl pzmcipiuje 
t̂tmtfmlafum Alberti 
Vsiiucrfifcti mundi a quo ommap?ocelTernnt. Vtin Zlpocaltpft. <Ego fam alpba et 0 
pztmu ct finis.'Zre ocus efl impalTibtlts 03alacbte tertio.Cgo oeua et non muroz 
flmma noflra 11 on quidem immutabilts cft omntno . fcd per akeratiouem fcu lefionen* 
eiaturalfrcr Ltcp anima oamnata patiarur in inferno vcl purgatoito ab tgne Doc agie 
i<Stt:s non naturaliter 0ed vr iiiflrumcnrom Otuine tufutte acerbilTime crurians . C 
jQcraua iDeus cfltnfe gaadiofus.Ctantmanoltracftgaudtofanaturalftcr./Juiae 
aptanaturaltfer parricipare cms bcatitudinern Vnde oicit. b. Ebomae q> bomo non. 
porclt otu flare tn triftitia qutn conuertat lead aliquod gaudium. C iHona. EDcua 
cft tiirellccrualis et actu intelligir mfinita et cft volibtlie ois boni fic et ania noftra efl iti 
tdlcctiuaet inporennaadintelligendum mfimta.etvolens naturaliter bonumetinfi' 
nitum bonum. 03agna funt vtiq5 ifla quc fecir oeus antme. Ct ideo recolenda ct tant 
pulcbia imagp feruanda cfl non minus ch p'ctura oct. <[ <Et lcias cp fsmA>:lbelmu« 
quatnoz funr modi gcncrattonie feu pzod ucttonts bumane pcr quee complcrur omnfa 
joiuerfitas generarionta bumane.Jbiimue dtfire mulicre et viro vt Zldam fuitejr limo < 
rerre.0ccundua-ftfm? * niafriiTovt eEuafactacflejrcofla adefopozari. < 
ftuamodoe cfl exvtro ct muliere carnalitcr copQlaris.vnde Otcuntur fitij bomtnft iujc 
ta illud pfalmifle jfilij bomiuuz fnrote./̂ uartua mod^iaeft tr miilterefine viro <Et 
bic modus cfl crilti gentti ex mana ftne viro fed opcfpiritnltancti. C jQuaUter aut< 
ftr confuncra Oiuiiiitae bumamtan non potefl a novis intdhgi fcd credi potcft pzopter 
quod ̂obaiince Bapnfta pzoteflatue efl oe boc nefcire cu mquit.Cuiue non fum ofg 
nus foluere cozrigia calctamenti efue.t.expltcare vcl tnrclligcre modutn gcneratioma 
Vcl incarnationiejilliue. Ca lciamyitum enim quodoe pellibus animaltuz fit .oefignaC" 
aftumptam noflram mozraltratcm pee quoq̂  cozpoza Inlientae etMcurrcg vbiqs c!t oi tllnlfli nmnix - - ' 73 
1PS. 
c^C y^f Aurk.a.%^. 4 
• .viii *n, inwtaut e  a  H t  oucn rea i * eft 6i
ttinitaeomttiaTul!eiiraneerperommaoifcnfrenfladbebzeos.iij pozrangomniaver' < 
bo vinurio fue. CouMZIfiiturellilMlura nuflcrij tncaniartonie quam nullue potdl 
folucze.i. occlararjeikd xrerl ere oebfraSgomanoe .Jil .pNoTtplue lapcrT^opoztct 
fcdiaperc ad fobiictatem . -Quare etiam p?o nunc a tali mcarnationc faluatOlte maztS 
pbfliitendum eft cum magie naturalts fit bcc fpeculatfo c$ tbeolo^calie* 
ffoota tcrtio 
0cxtuplicem effe compofttioncm.Oncdam enim piop?»'e eft compofitfo partie ad pa# 
tcm vt in rcbue cozpozalibus. Ct ralte non babtt locuz in oco. iftario qtua omne coe 
poicum babct matertam eo cp pnma perfccrio matene eft foima cozpoiettane ad quarrt 
fequirur quantitas .0cd fn oeo nulla cft marena. crgo ocus non eft quante neqz cozpol 
zcueefparttbua quanrificatiute* C 0e. unda compoftrio eft pzopiicratte ad fub ccril 
vt rarionalitatie ad ammam.vel accfdetitie ad fnbtecrom qualte itcrum non babet lo* 
cum in oco quia ocus cft fozma fimple x que nulliue accfdcntie fubiectu} efte potcft vtS 
vifum elt.^momoeonullumcaditaccidene Criampzoptcr piiuattonem pztmecom 
pofirionie. <[ Cettta eft compofitio fome ad fubftanttam cr fubftanne ad foimam % 
liccompofitiomatene et foime.Ct ralie eriam non babct locnm 111 oco. Tfrario.quta 
materia comparatnr ad fojmam ftcut potcntta ad actum .ix.metapb ftce. 0ed in ocs 
nulla eft potenti» Hmo actue puriflfmue.xij.metspl?. C -Quarta compofino dt ejc 
efle ct dtcntia . Vnde eflfe elt actualitae dTcntie!. 0i igitur in oco dTet compofitio ejc 
dTc ct fflcittia tunc e(Te comparabttur ad ctTcntiam ficut actus ad porcntiam ,03odo ui 
veo nulla eflporentta tgtturneq; taltecompof.no. C Ouinra compoftrto dt cx acrtf 
i potcntia qualfe cfl compofitio fpeciei fzm pozpbtriutn. <Et ralfe iterum non babcr to 
fum in oco Vt clavum cfl ex fuperiortbue . C 0exta cft compoftrio e t fuppofiro et 
natura . Vndctttrcbuscompofineet mareria et fozma oifferunt luppofitum cr nara 
ra vel efTcnna led vn fepatie a mi natura et fuppoftru ide funt co q? fozme fcp«re a m a 
fmtt in fefubflftcntee et x boc fcipfie indtuiduantur i ita ille fozmc fuut fuppofita It b 
hlteha.05oc9 cftfozmatrnideoinocoitoeittalfecopofirio. Cxquop^<Pvniooiui 
ne nae cu buana no facit aliqua notti copofttfone neq; comixrioe; neq 5 cofufione neq? 





gdn(ralt'6 Atiw 6ttw( esmpolswm cft portmua componciiribus Om fcdfld ftr pil 
wumensfeqmturcpnottITrcompofitug.^ndcotffercntueliintcr compofitioncmcS 
fufioncm mizrioncm cr vnioncm. Ltt cnim. 
iCompofitto 
Vnio tiuotum vd plorium cozpozum m aliquod vnum ita <p quodlbct tlloittm manc 
at in fua pzopzia narura ct pzopzictarc. ficur oidcttm oicirur componi cum tnttco qui 
do fundirur ad ipfum ct grana altcrnattm fc locant .0imilitcr domus oicitur compo'< 
ni ej: parictc tccto ct fuudamcnto. 
Confiifio 
<Eft vnio plurimoifim rt»?po?ttm in \*mm cum rcmilTionc virtttmm eoztmdcm abfqj 
roiruprionc alicuiua co?po:is vr fufio vini in aquam fztt, piopoznoncm cqualcm. Zdl 
entrn vmufq* vittus rcmtrtitur 0ed tamcn nulliu® totalircr variatur 7>lcc furgu ali 
qua noua fpccica fcd cfl rbi confufio qucdam quc cll aqua ct vinum fimul.'/lon oblhis 
te conttimationc naturarum adinuxem. Bbixtio 
Sli Vmo plurfmozum cozpozum i'n vnum cum rcmilTioUC virtutum ct mifabilium coz 
rupttoncm er gcncrationcm noue fpectct vt quando ex aqua ct melle ftr idvomct. j: 
quo patct cp illa tria compofirio cunfufio mtxtto cunuetuuur in boc q? quodltbct tllo' 
$um cft vnio plurimozum intcr fc fed ctfferunt in modo vintendi qtita in compofitione 
tfl folum mijtra pofttto cotpozum0cd fn confufionc cft mxra pofttio et cum boc pai» 
tium corrinuatto Scd in mixttone cft iuxta pofkto partiuni conttnuano ct miicibdii 
tozruprio cu gcncrarionc nouc fepccici. Bnto 
plurtom in fua namra permsnCnhuui in aliquo conuinctio . (tcur plorcabomme» 
comungunrur tn rracrionc nauis ct duc naturc in vna pcrfona vt dtutna et bumana u> 
pcrfona cnfti.Lx quibua omnibue colligc fummaric cp 
Pzima funt vapozee vcl cx terra vcl aqtta rcfoluri. 0uni 
cnim vapozcs pztncipia omnium aliozum mtxtoium. 
0ccunda funt cozpoza mincralta. 
Ecrtfa in qua funt tcrrc nafccntia ficut, planre ct «Iia vcgcl 
tsbtlia. . . jQuarra iti qua funt omnia bzuta tajn pcrfecra baocntta mo 
rnm pzogrdTtuu oe ioco ad locum H impcrfcaa in locts pze 
pzife mancntia. tiutnta funt bomincs qui inrcr omnia clcmcnfafa bicuntnp 
mixta nobiltoza. 
. Wgnla 
3^r ̂ ttinqj ̂ ntta clcmentatozom pollcriuo fcmpcr pzcfupponif pzcccdcns etpziu® 
fctfic elcmcntata 1'cqucntis compolitionis nutrtuntttr i gcneratirur cx elemcnraris pie 
ccdcntig compofitionia ftcut m:ncra!t.i ex impzclTionibua f5m curfum cozpons celelti» 
*§mo brutJ nurriunrur vcgctabtltbus crbomines a bzurts nutriuntuv 'jndc dictu; clt 
H.pbtftco.cx bomo fit finia quodammodo omntttm altwum* 
regula 
Omnls ploralira» hcbct rcduci ad vnttarcm vr pluralirag in fpiriruattbug ad dcum. 
et pluralttas iti co?pojaliboa adcozpus celcftc.Mam.viij.pbi.Vnmcnouum bic uifis 




rfoo baVet rcdttci ad aliquam nouam rcooluttoncm cdi ct omnc conrmgcns redurtyr 
•dncccflarum.vj.mct«pb.0tcut omnc pcr accidcre rcducitttr ad pcr fe.ij.pbt. ,6» 
ctiam pluralitas mcmbzomm clcmcntatozum f$m 2ttU*rtum rcdoatur ad btmcmbzc$ 
btuifioncm vt parct m litrera. 
Vbiq; cflcntia Lssenrie Cclolo vdiqz' 
©lttina parrts calitcr 
nator* 0anctis p grariaj qS ap 0p(ritot ficbtna Zlltarib9 qd coi fanctifl 
cft in pzopu fancto nacriftt facrami rndct 
A)omine vntone atur cfttn talitcr eiqse 
/tlio Vntbi tertio 
Ittcr modo 
f[ Sunt cttfttt qnedam elementata mebia qtte ttott fimt ©tmtrtto fu6 
tetM tteep fupta tettam funt.CEt hotnm qnedaj fttttt tette inftwa.sicut 
tette nafcentra.Vt fnnt planteatbotnm atqz Het6atnm.(l5t quedam n5 
fmtt inft^a tettefttut animalia. |[ Konuntnt tamen queda^ media 
efle ttttet animalia et plamas.sicutfpogea matina qtie tabicisus tmttf 
tntSt plama.et tactn fetttitSt animal.Et eotu ptincipia fnnt Sapotes 
qni pet fe tto gettetaut.tEt ptimo plante ê femmtGus genetanmt.me 
diante plunia siue nuttimento. H JHuniutut aut tettenascentia ctv 
Mkxtntatette i rtquc.Ct illa fuutelemetatatettie copofrtiouis in qua 
eopssttione ia aliqualited constacta est quodamodo eottcrattcrae que pzo 
HkKeKatelemetata ptime coposttionis et fecude hatete antmam.ZAnde 
plante habent anima ScgetaBile.Et qt Tapotessunt ptincipia tettenaf 
centiu et tetdenascenti^ttSFenetanwt humstes antaltnep qttiS^ ipfa 
»nimalianuttiuntut et femina et oua fotmantnd.de qm'6us amaliaFe^ 
netantut.^Ranifestmn est ^Lapotes frntt ptincipiaanimaliuz ittatio 
nalium qne funt qnatte cotnpoftttoms.et animaliu tationaliu qtte fitttt 
^uittte topoftttottts.(Et quta ttt animalikus ittatienali5us magi^ cs 
fraeta cottatietas F m tettenascentikus idco tecipiut ttcSiUac anin,a 
St fenftBtU. In Hominikus aut e maio: tepetantia i mino; conttatie 
Abe? quartns 
tts flm aetLu&eo sim blspositione cozpus hnmanu tza5et noKilkstem 6t 
bigttioit attl'ma F alia atlimalia ibeo tecipit anima rto&tltflttm fe totta 
lem.CCt q: intee homtnes eeistus fy&uit nokiliozeetbiFnio:e animam 
Seb qi homs inter alias erearotaa fbmma teperanria tettet 06 hoc rn 
cipit qnkma noKiliote.Aonc cuius homo bicitur ftttis omniu etearutahl 
Lt bieit Aristo.tf.pHi.Sumus ern nos quobamobo 1 ftnis. Aliomm 
autinferiomomniu et superiom fiitts est ceistus.Et <\i ho finis ct con 
fumatio cst omnin crearnratulZIeistus autftnis omnmhominu ((tFo 
teete bifttut* in pfalmo.L)mnis cojumationis Libifme latu manbatu 
ttttt nimis.In Vnione ettt biume ct hnmane nature oibo Sniuersitatis 
estcopleMS.Zfuit ettt a6 eterno Lnio triu ̂ fonaru in Lna natnrafc; pa 
rrisftlq 1 fpiritnflancti 1 pttms in pnnctpio creationis attFelitt nattne 
fnit Stta natnra itt Stta gfotta St pZ itt anFcls.̂ ostca fntt buarn ttatit 
tatu Snis ttt Lna psona St ttt Homlne.Lt pnmu co:refpobeat Sltto opoz 
tuittotte coplejvionis Sntnerfttatis £t ftcu t ptimofnit Snio t tiu efou»t 
tuttt in?na ttatuta ita Sltto efletSttto trm naturaru in Sna gfoua qnod 
topletu est m crtsto.C6t frcnt ipse Lnitus cst humanitati tta/z tlos Sttfet 
beo x ftbe 1 chaditate.et St fte rebucat homine ab ptineipiu a quo faet7 
estGtfle biukna natnra est S6t<p eflentialitet qnob apptop??atut cflctt 
tie biuine patris.Et infmrn petFratiaZqnob appeopnatnr fpiritni 
ftncto.̂ t in Homine p Snionez qnob appzopnatnr ftlio.Est enlSttita 
biuim namra Humatte p ftliu.Sie etia natura crksti cst «tt eclo local^ 
tct cotrefpobens ci quob est efle SKiqz.Itt plutikus altarikus sacramen 
taliterquob tefpottbet ct(|uob est efle tn janttis et in huana t?atuta per 
Smnmulsmm Aiberti 
Lnione qnob cotrefponbet mobo tertko qt frlto apptopziatur. |[ faa 
est biccbu % cristus fuit feytc eoposttionis. fieut puri homincs qnknte 
eoposttionks bicutut.qt Snio talis no bat et noua coposttkone ftuc natura 
queopponawt ftmplicitati.Et <\i ej> buaB9 nawdis tto ftt Sna narura 
mebia.Mcc ernefl i5icomixtio neqz c5fltfto.ncq?c5posttto feb fimpleK 
Snko. C Copositio est qtt e<v plnrikns ftt Stttt remanetikus gtiB* putt 
tipalikns 1 fecubatys'St cp pactete teeto funbameto bom7 ftert bicttut 
C Cofuf.o qtt eg plurt'5us fit Suu remanentt'5us yti5ns fcettbattjG 1 
tto pttcipalkkns Ste^ mobiofmmeti 1 otbeiftt tertiu. C Hv<vtio est 
qit e^plutck9 ftt Sttu tto tetttattetiS7 pattiB^ pncipalik^ nec secnbartss 
Lr c^ aqua 1 mellc ftt ibromel. C 30itio Sero e qtt plura retnattetia 
t fuanaturacoueniut t aliquo frcut pludes hotes Sniutut t ttacrioetta-
nis 1 bueuatute%Sttaxfona. C&icigitutelernctato;uq teba futttptfe 
CopositioisSt Sapot Sirtute folis ep tcrta Sel aq tefolut9 quic pnckpm 
cttualtotit comiz»totu.G.ueba Scto fecubccopofttiois St cotpa mttteta# 
lia.tiXucba tettfe copofttiois St tettenastetka fieut SeFera6ilia.G.ueb« 
qnatte copssitiois St atalia kmta.G.ueba Sltime 1 qmtecopositiois St 
hnes. CCCtttoM $ (Llemetatstu qntmplc^v biuisio pot tebuciab Girnc 
8te sic.EIemetotu queba futtt animata.qucba Scto manimata.Inani» 
matotu queba funt caufata immebiatc ak elemetis sicnt Sapotes.qncba 
mebiatc sicntmetalla Sel cotya mtncralta. Sz atatom qnebano mutat 
locu tttotit ptojjteflruo sicut platc atBotu 1 herkaru.Ei.ueba Seto mntae 
loeit.t hom queba agut a uatuta sicut krronalia.G.ueba Sero mcuemt 
* Solittate St ronalia 2>c elemetatis i^imr knaiatis bieebu^ e ptius. 
- ~ • - - •- - - muy 
Ztbcr quartus 
([ ZZebeamns iFitut' 
Vncle Vap6i nihil alitid cst nifi quoddam mtyrum fubtilc per atreration^ ab aqua r<fo 
Enrfi er virturc fotie clcuatu. Lt eletiattir vapo? bunc modu jTla f$m Zthfto. i • mc 
rbro?om cr.ij .cc.tiTclu virtutcfolis calefadr irta infcrioja. £ozp9 cm folie plusaliia 
ralcfacir .'/)a mayus cft cr vdocis motue et cft piopinquu nobie. er idco plus gcncrar 
caIo2is.Dc qttaro crgo tale mixtu fcz vapoz magis calcfir. hc tato magis rarefit i pef 
hanc rarefactiotie et caloro folis mcozpoiatione lcuificaf. 0cd t>e quato rcs acqrtr ma 
pte te leufratc t>e tato tedir magis ad locu furfum. itif .ceh.qz crgo tale cozpus fubtilc 
•Crnte fotis incalcfcit ct teuificaf crgo ei» cleuatto ab aq ct afcefue erit nalia qz piocedit 
a pamcipio nalt actiuo pzopmquo tpfiue mot9 furfum ptita a Icutate. 
Ipiorandutn p:imo 
ralfs vapoz qtii vicik pzmdpiu omniu impicfffonu matcrtale earu quetn tmo vel fn 
alto 5'iant cft refolutug a vuptici elemento fc> aqua vct tcrra. sdumo em p:obat tc rtuj 
r>cacrend por refotuirapoz./lafiaerelTitcuapozabilis. velboccflctprarcfactio 
ne vel infpiflatione etcodcnratione:0ed nutlo iliozu modozu cft ve aere. 03aiO2 nora 
er fuffhenti vfutf one 03inoz pzobak pzimo p rarefacrLonem q: fi aer veberct rarefteri 
r~c ejccderet qjtiratcfue n5c quarc coirupcrcf tti tgnc; "flcc ecia per infp'(Tationc vcl 
rcdcnfationc;.qzaer infpillat9fir aqua i tetra .116 aut Vapo2.,Ctia p:otiiro.q? vapo? 
tto catifaf pcr codcufationez fed p rarcfactioue. Cl ©ctas tn q> vuplcx cl? aer jQuida 
purue et talfe nulto mo eft euapoiabilis vr i3 piobatu cft.Zlliuo cft acr impttr9 fcu per 
fftnttuo.Lt taliecftquq?euapozabtlfe. VHaa'iquadorarcf tletaltqucondcnfaf ct pt? 
ed fcnfum. <f CIj afir ignio nou fit euapozabflie piobaf ^cLozpus rarilTimu nou c(i 
euapo:nbile Sed i^nia eft cozpue ranfTimu inter mferioja cozpoza crgo 03aio? nota. 
q; oms cuapozario fit p ma'0?e rarefactione .0cd co:pue rartlTtmu 116 potmzyie rare 
ficrt .03tno2 p; ve fc 1 l>m Com.fif .cclf.lBclfnquitur ergoex bts cp vapo: folu refol 
uatttr ex aqua 1 tcrra cu fotu bec tinr elcmenta euapozabilta. 
THotandum fccttndo 
€b vuptex cletiat vapoi percaloze folis cr atiozu aflro?u jQuida calid^ cst 1 btimtd9 
ct talis eft materialep?incipmimpzdTtorubumt Jaru vt nubium rotis p?uine 1 pltiuie 
Zlltue ert catidue 1 ficcuect talie cft metcriale pztnciptu tmp:clTo;;u. ^gmraiu et cni 
nateriale pititcfpiu vcntom; et fpiriruu postch tnfrt$tdatue fuerir. pzimug comunirer 
vocaf vapo?.0cc?e aut ad differentia buius t5zeralatt"o2?"cct tn vn9 fepi9 capfat p?o 
rdiquo.pzimuaeleuat cx aqua Sccudus aurer terra. 'fia ratia elcmcta folii funteua 
po?abiIia.p?ctcrea vapo?uah9eft limplcx quircfoluff vclextcrra vetexaquactifle 
cft bnmidue vcl ficcus. Zlliue cft compofitue qut rc'olufrurcx tcrra 1 aqua fmul 1 tra 
mxra vtucrfirate ilIo?u vapojuj vtticrle gcneranf impiclTtonce vts gcncralitcr 1 mfra 
magta tn fpcciali veducetur. 
TRotandum tcrtio 
Cb vt combr.trer rres ponfirur rcgfonce aerie. licct vocto? in littera alTgnar quattioz. 
^Ouarux Vna eft fupiema .altera media .tertta infima. dupzema vocaf rcgio cltus vcl 
esttua.Lstus em eli equiuocu? velanalogu ad pzop?ietatc tgnie 1 acris rcgtonie fup?e 
fnam .ct ad vapozecalidtl etficcu qui vetcrra elcuatnr vfqz ad fpcram iatue 03cdra 
out regio vocatur algoiica q? eft algo-fs. i.lrtgone excelletie.Scd inftma vocat turbu 
nica q: efl loc° turbtnte p fe na rurbo er alii venti fiut circa rcrra 110 traiccdedo regio 
iic mfima aeris. €t ille trcs rcgtonce acrie 116 fut DiHincrc tn loco fz folfvfuie qltratib9 
De qnaliratibus regionum acrts 
Pnma rcgio fc; ellttia cft exccllenrcr calida.jbater qz acr in loco p?op?to crt calidue et 
humidu3.©fdrcgiocftiua cftlocue p:op?iueacrfe . Locaf emtnconcattoipfiueignfs 
Vnde contrabit fua caltdttate; cxcellente. €t tahe regio cfttua in* qmbufda partit-9 cft 
9cc2dentalircr ftcca .^5111 qmbufda parttbue generatur impzefltonce igntre ergo etto 
SumMulMw ^ibctti 
fn ifiie parttbus cft acctdcntaliterficca . 6tq? in talifupcriozi parte regfo acrig niagtg 
conuentr cum natura irNnio crgo vt ftc cft arcdcrtalitcr ficca. fT 03cdta veroregtae 
excellenter ct perpetue frtgtda.^am pcrcozpozacelcftia ab tnfcnozibtie clcuatur va 
pozee qui venicutce ad tntcrftitiu aerte ct ibt natantce et volantce tn act e inucmunt va 
pozce alioefrtgtdiozce cr 11011 polTunt afcetidere ad fupzcniam rcgcncm acrte. p?opter 
rtuetiimiam caltdtratcm 1 ficcitatcm .<St quia butulmodi vapozce hunudt funr 1 fnfrt 
gidatt idco ftigfunt ftip?cmam rcgtonem acrie ranqp cie contrariaz ct ex hoc rediunt ad 
rncdtam. 6r quta tn fmc rcgio aerie cft calefacta ex rcfractione radtozumfclarttim tdco 
in infunam pzobibcntur pzcccderc fcu vclcendcre ftfic fugicnrce tterum ccntrartiim 
afccndunt et ccgunrur ftare tn mcdia regicne acrte vbi pcrfectfue frgcfur.t intartu cp 
rondenfantur ct conucrtantur in nubce. ct ffc adiuuant ad frfgidiratcm mcdie rcgicnis 
acris.Crquta conrinueclcuanrttr vapozcect tlli irttei iui raltce vrpozce elcuatce ct 
Infrfgidatoe.ergo tfia fhgidftaemancrpcrpcruc «Tahe tm rrgtonec batcr calozcmcx 
Vicino ignc nec cx radtoium reflecfone co q? radfj 11011 rcflcctuntur ad cozpue tranfpa 
rerspcrfpicuu.fcdbenead folidnm ctptanumct mage If fucrtr tcrfttm ct polirum vc 
fuperfftice fpeculi.^r bec rcgfo cft magie obfcura 1 rciw bzofa pcr pziuatfcnem tlrumi 
nationfeftellarum etigme Ycftmultum rcmpcfiuofa.^Tam ibigcncranturtcmpcHarca 
ntuie ct grattdime Hdco fertur bfbitatto et tccue vcmcimm . i5e c;uo Doctci farctua 
par..|.q.ltiiii.ar.tiii.&cmonibttavebctur vuplejrlocue Pcnahe folicct raticnccul' 
pe er cft mferntie . Ztliue raticne cxerntattcnie nature bumane etcftacrcaVgfr.ofus. 
C ^rcm f$m <Sgidtum in bcmonibne rria fttnr confideravda .sdnmu; cft nrtura fzm 
quam vcbercnr elTe in cdo .^ecundum cft ofilttum f;m quod vcbcnt effe in mcdia rcgi 
cncacrts.Tcrttum cftculpafzm quamfunttn infcvno. C 3kfma aurcmregtoaerfa 
cft citiandoqz pcr accidcne excctlcntcr caltda .patct hcc pifno cy refracttone radiozu; 
folarfum fuper terram incidenrium quia ve quarto magie refranguntur ad anguloe re 
Ctos vet piopinciuos rectie vc taro ma^fs calefcciunt ct hoc qtio ad ncs magie ftr in cfta 
te qj inbfcme.Secundo patet cx ccntmua v?pozum clcuatfor.equt vapozee calelactt 
rermtfcenrur aerf infcnozi cxcdlcntcr tpfum calcfattcntee. f t talie rcgio ctt?m mtcr' 
dumcftexcctlenrcrfrijtda patct.yia; ftcur t>uplfci t>ecaufacalefitcxcclklitcrfctltceC 
per rcflccrioncm radiozum folarium ct deuatfonem vapozum ©'CCtfa; t>v ptici vccau 
. w^gcfctr excellcnter .pztmo ex fpffue lummie abfentia .0ecundo cxvcfccnfu fr-gi 
gidoium generatozum 111 medfa regione scrie.^Et Ve illa rcctionc lcquttur textue ctiin 
r>!Cit cptalie rcgio rangtt elcmcntum foltdnm er politum quod cft rrrra et pl?ne fnpcr* 
ftrfct quedjcftaqua.^deoincocftmaiozradiozumrcflccrioouarccriamn sio?lux ibi 





/rigida valdc ncq; babctis catidirarem ab 
tgne neq; ex radiozum rcflecttcue. ideo eft 
ntpgie obfcura tencbiofa et tcmpcftuofa Lt 
6rtalt'fl5 tflecftlccuevcmomum. 
jfrigfda pcrfeet rcmpcrafe caltcla cx rcfle' 
cttcnc radtcznm ncn tnflairmabilte fedej' 
fpirane vapczcm. 
C alida et msgis tucida cx rcflcfticre radi > 
cztl folartttm a cozporepolito qucd cfl ter 
ra vel aqua 
Ebeamus igiwr c\b 5apo?es «ufttitttt elcn.cn 
V» iij 
Stiperio; vocafur 
cfl9 p:optcr ignia 
vicinitarcm 
03edia vocaf afgo 
rica pzoprerfrigtdi 
PflltCe tatcmctcft locue 
aerie fc frtgozig 
cuniu; 
te;ttim Znferfozxs nS is 
gc Mftane fupza 
tcrram 
jQuarfa para Vo 
cafvcnter tcrrc 
tiba quavtus ; 
tm totti itt fuBlimt $ i\x Lifteeisns retre. CE Scienbum kFrM? f m 
ttem ?apo:em constat csiee  ̂aqua aut tedra. (€$> alt}c?cto noit. Ace 
cttim non cst cuapotasilis. Aut cnirn tatiftcatntSltta tb quc6 est fuc 
0>.J ••"WiJr >K2 n;.n i2.. 
uaturc txtmt statirn critiFltks.Aut infpistatnramplius. Ct ttmc ttort 
est 5apoz.qma5ap0! gcltcratus fit pcr fuBttliattcttcm ct ratefactisne; 
Et tttuc cfftcitnr aer:aqua:Lcl rctm. C f5tc iFimr buplcx Sapot cst 
caufa materialis omtttum tUoutm qttc ftrntt in tmo tcttc. aut quc ̂ cttc* 
t 
tattutt in alto Qct bistinFnarnus cu fte .̂ Xuta impjcftto cst a Sayotc sic 
co tcttco tatttum.aut humido rantuz.ant c^ Sttccp. c Itcm locage 
ncrationis funt quawoz.Snpctiot csttcFioactisquc ptopfct Licinita» 
tcm axttic a philoZophis Sccatut cstve.CEt mcdia tcgto acris Sccatut lo 
cns ftigons.̂ cttius cst tnfttio: pats actisnottlonFc sitpeatettaZ ha 
5ctts aliquib fhjjotts ctaliquib calozie.G.nattn6 Lcto lcc'; bicitnt tct 
tc fctttcr. C Suyctto? autcm pats actis bicitut pnta ct tata. ct cst 
caliba ptoprcrignis Licinitatcm.ct calida?cl/cmctttct pzcptct stcllatu 
tabios.cEt lutitcu ipfafimi que omnia fintt ftSt Siciniota. ct est tnaFis 
Inrninosa atqz ttanquilla al^s patti5usaetis.f)a5et enim lnmcn: mcs 
f!'. ' ! 
inbicio: ttott as f&tc Sicino feb a Ticittitatc stcllakum. (Et qnia 5mk:a 
tcrrc i5i contrahiwt et minoiatut in ca peopter quob taby folis ccm» 
moMtttut itt eabiutins et ibeo illa patscst locns infiammatiottis pct» 
pctne C Infctio! atttcm tegio cum ftt citca tcttam <Et sitpct eam 
f>iOctto qnsbbamftissns per feptoptet aqnam tt tettam. Caliba aute 
jSttmmuIamm Albert» 
cst ct> tcpctcufltottc siuc tcsicjuottc tabtomm folts ab folibum et platm 
ipsins tctte ctaquc.Inbc est cx illa pats ttott cfftcttut infiamrnans fcS 
estcz>fpitans Lapozem qttem be fna natnta ptohiket necomkutantt £cl 
fncenbatur.Ejv teftectioneautem dabiontm enocatae^vfpitans epfeSa 
potem. C Vltima fcilicet infetio; regio aetis qne cttca ttosest tan 
$lt elemctttum (oltbum quob cst tetta et poltttmt et plane fupetfitiet, 
Sr est aqna. C€t tbeo maFtta ftt Huinfntobi tabtotttm tefiez>io. et tttbe 
C;ic matot lu^Fenetatut. C ^Scfto autem aetis mebia fumpta ped 
eqnc bistantiam aS his buaSus fetgida cst Salbe ptoptct caufam oppo 
sit. m.Lnbe ttec haketcalotcm ep SicinoiFnenecc^ tabiotum tcftb^io* 
tte eo g? tabq ttott tcficctuntut ab cotpus ttanfpatms petfpicunm (eti 
biaphonum feb Scttc ab folibum et planum.ct plns si fuctit tctsitm St 
aqnc fuperf.tics.5cl fpcculum Scl cotpus planttm.C€^cc est tcFio ma» 
F-'s oSfmra et tettcGtofa. qnia catct canfa Sttiuftp illuminationis (Ct 
itctcfttempcstnofalLtiKiFCNCtantnr tempestatcs niuksFtattbints. 
Et yeccst hasitatiobemonumet actcattmt pottstatuquikus illelocns 
calrgtttosits cst beputaws. 30ttbc bicunt quiba fattctt.^ qmba bcmo/ 
Jtc6 tBt Setttos comouettt et tonittua ct hcc ftttttt c\b tctmcs ohmknum 
C RcFioautqucest intet mcbia quc btCU est ct locu hakitatisis tct 
te Fcn est be fc bicitut tcpctate ftiFiba et c aliquib fuftipies cp Sttaqz 
bkstinctiottc.zdet acclbcs tamc ipfa est ltxatc caliba fim $ Sincitut a6 
Zibcf quartns 
infet!ote Lel quikufbam temponkus intemperate ftrgt'64 fetunbu quoS 
Lincitura fupediou.G.ni6ufbam tempousus equaliter Lttanqztempe 
tfcm inbucenrem. Sic iFitud beterminatum est be Lapomm materia 
Zn communi et be loco Lapou'6 
C <?auja effttkens 
IVndc cattfa esslncns impzclTionu in peticrali cst duplex fc5 calcz ft krifllls ouc?u vnu' 
quodq$ cfl vuplex.^a calidum aliqS cst dcuans vapoie quod cfl calidu; folis. Tlliud 
vcre efl oifgrcgaiis ct vapozc inflammans vt cfl calidum ioci fcu regicnieacrie. £t>t 
TKorandum pzimo 
Cb caufa efffriens difpcnens materfa efl Miplcj; fc^ calcj folis intelligcndc per fcle qnt 
ma xime vtderur clTe calidtis ct albus.i. mctlxo.ipfum celu f$m rcuoluticncm omniu 
planctarum quod calefactt omnla ifla infmoia pcr motu ct Iumm fuu. j. metbco. 
ve moru q: motua celcflis cfl p:imus mot9 localia et qi pzimum in aliquo genere cfl cau 
fa coium quc fbnt poft. x.mctB .'Zdeo motus ccli localis exiflcns efl caufa cmnfum ali 
o:fi motuum. <£r fic cft caufa motua alterationis.qz intcr omncs qualitatce altcrantcs 
pjimum altcrans cft ipfutn calfdu .crgo calfdutn m tftia inferiozibue cft pitmu alrcrang 
et hoc pcr motu celi qut efl canfa omnium altozum quare fcquif cpcatidii ftr pnmo tn ce 
(0 fcs vtrfitalirer cu alteratio pjtmo ftat a caltdo.ct calidu pztmo fiat a cdo crgo cclum 
p?tmocalefacit et maxime per folem qut max'meefl calidus.f .mctbco. 0cd talecalii 
dum folis cft vuplex pzout r-uncfuffictt fc; euocans ct adurena . Sldurens antem cft p 
vuas catifae £>uarum vna cfl oirecta fuppoftto. Zllia vero indirecta.Vncle fole cxifl^ 
te in fignis cfliuis circa tropicum efltualem Vtfuntgcminicancer.tTunc radtj rcgloni' 
bua otrcctc fuppoftti mctdttnt in tcrram ad mcdum pcrpendiculi cadentts 5e centro fo 
lisctreflriitguntur infetpfoseteruntinftnitit caufaut&efe in terramcalozem adu 
i-entcm ex multipticaticne et rcflecttone vtrecta ipfomm ntbtl cuapozans ve illis locie 
fed totum adurens antcq; eleuatnr . Sed in locis victnis que pcr latiruc^ncm magis 
accedunt ad aqttilorem quanto plus rccednnt a vijs folts tanto plus obliqnattrur 1 an 
guli radtozum magis extenduntur et ampliactur Hnde fir paruus calo: minus cxurcg 
ct plus erfpirang feu cuapo?ans fpmmcn cuapoiationts ftm Mucrfitatcm climaru mfi 
dt. €Ert entm dima fpacium tcrre tattfum per quantumfenftbiliter variatur bozalogiu 
ct dics longfoi cft in vno cltmatc i b:cuioi in alio.Deboc 92>alibabcuragcl par.vtif. 
capttuto.xxxiuj. <f Sciastamcn cpmttndus bimfus cftin fcprcm parrcsoucyo' 
cantu? climata ,<Ec bec Diuifio ctimartimftimitur f;m uumerunt platicrarum Stcd iu 
^Zofmocrrapbta ptbolomei <£limara umeniumrur vigmtj Mto. (rtpiimum incipit »sz 
ozicntc ic.&zd clima fcptimum babct latitudmcm. centu.Ixxrv.mtlianum *t|n quo 
futttilte ciuftatcs pzeznannoZCS.P>:aga. Vycnna Salczburga ̂ ipt^k etctuitatcs i;o' 
Hre -znjs .Tropicus aurem Mcitur a tropos.i .ccnuerfto quia fol cfiflcng in cancro 
cipit fe conuerterc ad infcrtus bemi'periutn.Dec ve mottt calefacfentc i vapoiem cle 
uantc.patct eriam ve lnmtne parte.j.q.lxvij.articulo tertio.m pzincipali^umcn H 
bet effectum 111 natura qz per radios folis caleftunt co?po?a.Vnde ficut calo: cft qualt' 
ras actiua coiifeqticns foimam fubflautiale ignis.^rz lttx cfl qttalitao actiua confcqucs 
fozmam fubflancialcm folts . vcl cutufcunq^ slterius cozporis a fc lucenris ft aliquod 
tale cfl. Luius fignum cfl cp radij flellaram Muerfarnj btuerfos babcnt cffecrus f;m vi 
itcrfas uarura0co2poitt5. C Zllia cftcauf.ieffittend tnducens lozma vtcftrcgioaeria 
jQuia vapozcs abilitati per Iblem tn regionibus acri» tnflammantur vct condenfantur 
ct exvtde vittCrfe impzelTioneg generantur. Dec ve vuplici caliditate . qttaru altera e(i 
cteuaus vifponens .reliqua vero perftriens. C Sic ctia fzm vuplice caloze vuplex vc 
tcrmmatfrigu0,*/I5 quodda efl exceilcs qd impcdit tmpzcflicnes qjfttpcrftric 1 po?os 
Gnmmnlgmm Aiberri 
ttwe (t aqrn? conftringit ct pzobibet attractione VapoziS ex terra et aqtia.Ztliud cfl fri 
gus reperatu ct boc efficit impzelTioncs et pzomcuet ad eas.Lt boc frigus p:obibet fo' 
le m nc incendat fed non piobibct ne euocet. £t boc contingit f$m larttudmc rcgionux 
a via lolis pcr Mttcrfa tcmpozaanni.Vbt 
ittora fecundo 
X> ?t«mtts viuiditur tn quattuoz tempoza quefunt tempus Vernale ffltualc 2?tutu' 
nalc cr ̂ )tetna!e. <£t vicuntur tcmpoza co cp fuis qualiratibus mutuo fe temperat vt 
vtcit Hfidozus.Vct vicunrar curricula co cp altcrna afliduitate currunt et nunchm eo 
dcm flattiperlcuerant.'5nqutbus quatttozanmtempozibuaaccidunt vuofolfhtiaHn 
bicmccrcflate.<Etvuoequinoxtain verectautumno. VndefolflitiueftmajrimaViei 
inequalitas et noctis que accidit m tngrclTu folis itt canciu et capzicoznum .Hn cancruj 
. Hturnad folfliriumefttttale. Hn capzicoznum qjrum adf5tflirium biemak.^t viatur 
folflitium qu.tft folts flatio ottplici de caufa. Vcl quia fol tn cflate vcl m bieme pzoptcr 
lo::g rudincm Merum vcl nocruu> videtur flarc in roflro bcmtfpcrio vct quaft in vtro 
qt folflitio flat lol' I i elhualt non potens plus accederc ad nos . *§n bicmali non po' 
tei s ptns a noflro loco bab tali clongari. <1 0cd cqumoxium efl maxtma adequatio 
t tci arrtfittahs et no:tta quc acctdtt in ingrclTu foVs m srietem fcu libzam.pzimum cll 
vcniatc . Occundum b'emale per vtiiucrfam terra . t9. Vitus ct 2utia futtt vuo fol 
ftiria .lampzccbt Vregozt nsx efl adequata viei. 
"inoranduiti rcrtto 
di iu etrcttlo ^odiaco ( victo a sodton grcce qtiod efl antmal latine ) fuut vuodecirn 
fijna ad figuram ammatium per fteltas viciitas conccpta.jQue quidem figna nobis ftg 
ntficant inqua parteceti lol et planete mottcantur . Lt taliarfigna fpacijscqualitcr M' 
flinctj et fldlia notabilibue ab aflrologis ncminata vocantur ttominibua animalium r,6 
qtita antmalia funt ui cclo collocata fed quia in luia eftcctibus animalium taltum p:op« 
ctatea aliquas repzefentant .tiuczum lignozum quedam funt 
29cin;tUa 
^tiies Tbaurus 55'emfnt. (^z-muni entm voc.ttur aricg ideo quia (icttt aries in iacedo 
fupcr larns vnuz equalitcr mutat vtcca.irMcfol cxiftcne iu illa pre zodiaci que vicitur 
aries facitcqutnoxiuetequalcsfactt Mco arnfiriatcsi noctca .0c?>mautilloztiligno 
su vocat ebaur i cfl frtgtdu fttu i tiocturnti .vicru tbaur^ ideo qz tbaurtts futcando 
rerrafecitdat i locuplctar iz>tc cttaqrifol cfl in thauro tcrra cft arabilts i pgrua agri' 
culture. «Eertiu vocai: Wemtiit fignu aereu malculinti mcdtocrc Wi 5emini vr 6t sili . 
1 -m poetarufabulas fuerunt £afloz i Pollux fratrce gcmtni ct Vrnni viri fb?riitrnu 
quozu 5na tuc dz ce fot in gemiuts qm foie to ilt.i pte ctntc "*tus ct9 ad fecudadu infcri 
o:a gcminai tucctia bella intcr coguatos altquotics guant.AIa funt figna 
iEStmalta 
Caucer JZCO Vtrgo Canrcrfgnum aquettm fcmtmu iiiflabilc efl et nocttimtim .Vnd< 
canccr animal cfl rctrogiadum 0tc fcl peragrans tllam partcm zodtaci que vocatur ca 
cer facir rcrrogradationem. 2fco autem fignum igueum mafculmum fijum ct viurnttm 
Mcitur.Lt vocatur leo quta lco fozttlTimum animalium cfl cr maxtme caltdttatis pzcci 
puccx partc pcctorfe ct partis anterio:is .0tc lot itttrans illam parrem ftgni acrius ra 
doo impzimit qj iit fine vt quando ab tllo ftgno extt. vt vtctt Zfidoms.Virgo aurcm 
fignum tcrrcu trtgidum mcdiocre cft et nocrurnum. ©ictu ides qma virgo fteVtlis cfl 1 
liitcfrticttt.0tc fol liuransiliam partcz zodtact quc vocatur virgo m fuo calozebumo 
tem conlumtt et terram a fructu flcrtUm sactt. Zllia funt figna 
^utnmitalta 
^•ibza 0cozptus 0agittantt9. Z-tbza em lignom cfl aqucu mafculinii tnflabilcviurnuz 
^ictu tdco ltb;<t 4> tnflrumcto pondcra4iV<Quia fol exiflcns in ifla parrc celt quc dtct 
i 1 |: 
it . : 
Zibcr quavtus 
nmfrigldu htu er liocrnrnu E3icru Idco lcoipi7 qzicozyiuo cn aniinai vaiuv 
cucauda.0ic fimiTttcr fol cxnsin illa xre ;od;ac'iquc 6? fco?pt9 ca cfi Icftoie ?puncri 
oms CO2pi0buani q? tuc dcclinas minua calcfacir aera.Vn, aer dtftpstus infrtgidttate 
ctto ledit 1 pugit coipus f$m ^ftdo. ©agittari9 to fignu izncu ttiafculmu mcdtocrc t 
diuniu dtctu idco. /la ficut fagfttariua cmtrrit fagittas.ftc fol extliens in illa partc 50'' 
diadad nosemittir graiidmco pluufas atq; mucs.Zllta funl ftgna 
IWtcmglia 
Capzicomns 2fqitarius Pffces.^ap?ico?nttg cm ftgnu frlgfdu rcvrcu tnflabilc cftan» 
rturnu dictuideoqzcap?acftanimalco?nub'pctcsfupio?a.ficfolexns inflla xtezodi 
aci facir folftitid bfcmale ct tuc inctpit afccndcrc x ftgna wrfug aricfe 1 vcrfue cSctu;. 
2$fquan9jrft fignu mafculinu ftjcu 1 Murnu dictu fsm fabulas pinccrfta t>co?u msmbua 
eo?uaquatnfundcns vndctenctvnm.^Jtideo tiicfold?cfle inaquariocoq>ritct^g 
aer codenfaf tn aquas multas et emirtes cas fiut pluu''e pl9 H tn al-o t[]c. (Mccs ftgnu 
c(l aqueu frigtdu mcdiocre 1 uocrurnu- otctu ideo co q» tuc t;is ftr £narfo pifciu 1 ccn 
iricario q:calo:c fohg afcendente t buo?rsft-ffolucute folcnt ruc pifccs cfTundevefenuc 
fltu vtOtcfr ̂ fido.^cc tdco ot^ilTc volui vt pars alrcra tc^t9 mclius capi polfct. 
f 
C Caufa effttted in fpectoli est tnulttpkp 0 itt eomuttt Leks buple<v e 
fe talo: 1 fn'g7.CaltSu aut eft buple^» fc3 jclid cfeuaSe cc$ 5apoic 1 lo 
ti calidu biCtftegabo 1 mMmabs ocZ eleuaru.Ealibu am sblis Sttmc 
fuffititcft buplex euocas 1 aburcs.Abures autest be bnab  ̂caufs 
Lua est bieecta fuppofttio.alia 5ew inbirecta.Sole ettt epiftctc tn fg 
ttt6 csttufd ftecipue citctt trcpiett estniale Sr fuithjcmim' fa<ret leo.Tnc 
em raby tegfoniS9 bitecte fupppsitis tcibut x terra ab mcbn xpebiculi 
cabetis becetro folis 7 restringutur in feipsts t ernttfmiti 1 bumrtti 
terra cahte aburete.Lt rgnis tto fpirat tit illislocis aliquib be terra K 
totu aduritur anteF eleuatur.In loeis at Sttinia quc g latitnbine ma 
Fr's accebut ab aquilonc Fto pl^ tetcbmit afolis tato pl*7 tcfpiciutt 
t ut cBIiquc 1 attjjult rabio?» magis apliatud 1 n.bc paru^fttcalct i[mi 
\x> e^uree 1 pl9 ̂ fpitane fpitame euapotatiois.Et ftc sim larirnb.ne 
olmclimatna Lia folis frueequinoxialis facile est calotiŝ ccixeptcpct 
tkonem plus Lel mittns atbetttt'6, C Mrigrs eriam bctct tuiramt bu 
plex. (Est cttittt fnMS cctjstriftget-s ct plus petcst cctf tirfctc Jfci 
. 
Hnmntulamm Albct ti 
potesteleuareLeleuocate.Et Hoc impebit omne; enapotarionc.̂ erte 
PSZ0S constringit er fuperfttiem aqne.tte tabius folis incibens itt catn 
poflit attrahere Lapote. C etiam frigibn fiue ftigns temperatu; 
p!oht'6ens folem ne accenbat stb non ptohiketts ne enocet.Est ettt itero 
huius canfa latitubo rcFionum a Sia folis et mottts folts fittt latimbi, 
nemeqninoKialis rtt tneribionalem plagam.'Tunc enim folee îstentt 
circa tropicn htemalem fcz circa faFittarinm capticomn et aquatm 5a! 
be remoucKitur a climatt'5ns feptentriottali6ns. etibeoraby folisnon 
tttft Lalbe obliqno refpicinnt Hakitationem illotnm climatn. C dltta 
ptopter Lincit ttt illis feigus ct akfconbitnk enapotatio ep constrictice 
fnperfktietn terre 1 aque:l)ec igitnr be canfts effttietisns Sapotis bicta 
fuffithmt. C  ̂his ergo 
Vnde piimo metbeoieiu Omnes impzclTiones tgnite funt etufde fpef ctia fpecialilTime 
QDoma omntu eft vua m ircria f^m fe fc; exalano ct vnu pzincipiu effectmum fc;caltdi 
tae Bcd quo?n cfi vna matena er vitd agene f;m fe vidcnrur eiTe eadcm f;m fpeciS. dik 
ftrrunr ramen f;m magig et rntnus perfecru.tflam quo?tldam materia efl groflftoz.quo/ 
rundam vero fubttlioz <5t fjm boc quedam inflammantur ntinua. 
THota pzimo 
jQ?lOCUfl imp?c(T|onu igmtarfi efi eupIer.jQueda erii gffantur m fuxo-k regione aeria 
fc; efitua mflamatione mot9 Vel calidi tnflamanns et ergo dtuerftmodc mouenk la' 
i tcralifer tefccdendo. 6t ralea f;m Com. vocanf a fub detccndes. vel a fub afcedtna. 
Oueda vcro gnantur in medta regione acria et moticnt f;m inflamatione\ frgfdi expel 
lcnris ipfam ftgniftcani f$m 25tutoze bis nominibus ̂ gnta pcrpendicularte .lancca 
erdcns .candda accettfa. fcinrille volantea t»e fomace. i cap:c faltantee. 
TRota fccundo 
3mp?e(Vonee gnar, in aere polTc bupticirer intelligt VilO mo ex xte?getis fc; cp gneiZs 
cf tnnamatione fatica fit naliter in aere q6116 eft tm.ZIIto* rore palTi vcl paters boc 
eltroncmaeetexalarfontainflnmafe.drtbocenplictrcrl. quoadua;clemeti.vcl 
quo ad calidttate cjratartonie virtute folts cd eleuafis indita f'c cp roe talis calidiratis 
aer polfct cfie Joc nalia ejcalnrtonia et etia vapozis eleuari 1 boc eft tm ,na acr eft p?o 
pzius I0C1 ej:alatiome rv»e'caltdif«ts tnditcfibi x virtutem (olis ct al<ozu; aftrojum. 
iPtora tcrrto 
O) buiufmodi impteflffones ftunt ct generantur itt dte et in nocte. 0ed in vie 11011 ap' 
Parent.-Quiamayuslumenobfufcatmtnus. Sfiamfiuntin Aurumno magtePalio 
rempoze/jHa in bieme exalattoncefutit pauce.p?opter fngidiratc cr bumtditatc aquo 
fam.^n cftate t>o cft intttima ficcitae 1 pnucitas euapozattoms pzoprcr caIo« adttrcre; 
Ziber quartus 
€t friag cp »1le tmpidTToncs qae genirantur m fupjcma irgicrd sttis fcnt maforf# hS, 
rationig/Jflamillequefiuntin mediaregioneaerisciro tranfeuntpioptcr anriparilh' 
ffm ct llle quc fifnnt m inftma rcgionc ciro rranfeuntpioptervcnro» ct piopterfrigi' 
ditatem.6t recolligc rextum in lumma boc modo 
multaa ^gnis t>crpcndicoUrH 
Hncqualis ptcs tcrrcflrea Vt 
Vekcme brts paruaa Zancca ardeng 
tcr caiid^ 
i ficcua DifgrcgibiliA Candela accenfa 
CqUalie Xlo Mlgregabilia Vt ZllTubafcendce 
Vapn yi5bncontinuua Bcmtillc volantca 
Cicc us JDifgregabtlis vr capza falcans 
>Hon muitu copactue Vt candela acccndene candcl*$ 
fio Veb< totmu9 nibilobuians lumc pccdea 
meterca 03ultucopact9 «liquid obuias vt ftclla cadcne 
lidus et frtgtda nubes v?aco volane 
ficcua 03edio mo inflamabilis vt a fub quandocy apparetis qriq$ nd 
£ his ergobrctts biuisioniHns Lapom iocomL et causqrum 
betcruriitat quebltBct eotuttt causam eutusliCct affrFttanbo. 
C Sic sukbiuibendo otntte qnob est in aleo Scl m imo Scl ttt mcbio 
hak'etFcneeari.autFencdatur e  ̂Lapote ftcco tannl £cl humibo tantu; 
LclLteoqz.Sie  ̂ftcco tatttu tnc materia omnis imp:cfl!oniL talis erit 
qualis est Lapo? terre. C Cutit autcm tcrra ftt dcmcntum solibu fH 
gibum et pcr naturam stccum in se etFrosium fottius conrinet ccdoitm 
q; solibum est etiam citius inccnbitur. G.uia siccum effecimr acuti-
ua pcncrrariuum q: ftccu et jolibumnon be facile iuccnbitur ibeo t<t* 
lctn Lapotcm biuibenbo per ttia loca ̂ m ma îs i mintts calibnm can» 
fantutr c  ̂co impteffiones ab minus Lnbecim ttt aerc apparentcs et be 
alqs fi que apparcsuntiubitium erit ftmilt.Qi tttitn Lcycmcntcr ttit 
ealibna et siccus tunc peetinFir bnas aeris regioncs st; infceiozez i me 
biameo  ̂ftiFus illaeum no potest conueeteee ipsum et sic teansMab 
dCFionem qne bicitne cstus et tSt qum<p facitimptestloncs.Aut cnim m 
omnisuscstcqnalitet fuktilis tcnuis et inffammart apt  ̂cg calo:c loci 
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am est ineqnalis. Si tnequalis aut eeFo haket multae tztes tcttestrcs 
mfteius bilatakiles aut nonstb paucas.Si multa tcerestria habetur 
ittferius tnnc ev tteceflitate infttius bilarasitur tcrrcstre.Terrestre au 
temaKunbans depuFnar eleuattoniab equalitatem aliarum partimn i 
calibum lFttur quob cst IFNCUM tariftcanbo bilararer partcs calibi Co* 
rinue plus et plns tcnbum itt acutum et cffrtitur ipsmn ftcut columna 
piramibalis ct p!opter lonFinqurtatcm Libctur besuperio!i efle biuisus 
sicur petpenbiculum quob haket inferms maffam,et continuccleuamr 
Lsqz ab fuslimcm co!bam.k)oc iFitur ftc mcensum aS cstu tFNts et loci 
bicimraphtlosophis tFnis perpenbicularis. St autettt cstincqualttct 
stiBttlie ct calibus stb susms non HaEcne multa terrestriaque bilatari 
qucant ptoptcr cansam bictam tunc iternm illub totum eabcm causa 
iustamakimr et Locamr lacca arbcns p!optcr lonFum su5tilequob pto<? 
renbitut inferius erstaterecmm in fi&xtct Acumen hasens fupta si, 
cut tFNisperpenbicularis.Si autem cst cqualitcr suStilis ct 5ene te* 
nuisct apms tnstamaticn!. tutte eciam equaliterastcnbitin omnieua 
partisus suis.Aut erFoestequaliter bijFreFasilis per calorem in otm 
ttetn partem bimensionis et sie efficitur lamm quasi:otvmbum natas 
in actis fupcrfirie et illub est qnob Locatur a LulFari5us cabela accen  ̂
fx licet ettttn latutn sit ttt supetfttie tatttett Libcmr tomttbimtctfpettV 
MZ ptoptet lonFimbinez nostei Lijus.Aut ille Lapot cst cqualitce fu6* 
tilis stb ttott ejrtettsiSiltd m'si m pattcm Lnam ptoptcrparuitatcm ma 
tctie sicnt colcum qwob cum m Lnam partcm extenbimr ab alram con 
ttahimr. C Ct mnc Lapot illeaccensus bicime asu5astcrrbcns. Aut 
Zibcf qttavtos 
ettt est equaliret sicktilis seb tto fette tStinvfmt ftSt abhetes feS 5na xs 
cstdistas a5 alia tuc Locatut asukascenbes adakice Lel canbela buple  ̂
post asu5 &itut ft scintille eitolatettt befomace.Et heeqmPZpzeffoes 
coucniut itt hocg?euolar oes sutfuz itt igtxc i nihil eom beotsuZbescebit 
ab tcrtJ. CE Siem Sapoz tto est Sehementee calibus et ftcc' tuttc tto 
pot pettettate mebia te îotte aetis que est ftigibijstma tuc itehwt cau, 
faittut sev tpzefltottes be tllo Sapoze. Aut ettt calibus et ftttv est Sapo: 
tlle etEette cotinu^ ht tztikus <\i ei9 tztes fottitet coiacent.Aute bifgtt 
gatus.Si bihtegat̂  tuc ptoptet caloze qtt Lolat ttt aete infetioti occur 
ttt et ttuEcd frtgiba que cofricat tzte; ab pte i est cv cofricatione ittfla 
tttamt. (€t <]i biHregate futtt xtes Libetut biuisus tFnis egtebi stcttt 
stnppa accesa i suffVato be catttetta.Ct talis tptessto a philozopho Loca 
tut cap;a saltas.Si Setocalibus Bette cotinurs e^pellitutanukeftî  
Fiba tagente fe tuuc m Sapot est multn copact̂  et tojflofat* aut e mo 
bicusno multn copact̂  sthoc secubo mo fe H^Sapot tut befcebit  cabit 
beotfum cotinue tto biuibitut ptoptet totjttuu castl; et Sibetut quafe 
stella loFa cabens qt telittquit Sestrgiulott̂ u pcst fe et Locamt a phi» 
Io5op0o eabela attcttbem tabela qt cZtmue bmibituttz bestenfum. 5?t 
Seto Sapot ptimo mo fe Hakuetit St qt mulms i cofloSat9 tut tittipit 
rtes biuetfttates a biuetfts que ftSi ottuttut iu «ete.SiSeto nthil o6> 
uiat tut accenbimt ev cofticatione fuipstus et stat btu aliquabo in aete 
itytly biscutrentes 6e nocte bicut lumina ptecebete eos. & a«t oc 
Cuttit ei aliquob itt aeteaut Hocest befitg e^vpelles ipfu$infett9 etSoca 
tut a Sul̂ attfe stella cabens a philo^ophis a su6bescebens. C Aut 
Gummulskum Sllberti 
ftigibanusesest ab kVSituet caliba ab latf almb i tnc ptoptet cSue 
itietii quahzab calibu eSttahitur ab illub i i6t incebitur 1 auLmetaeue 
post ptima gte Lere fumat anteF incebawr i bilatawt in mebio i tcue 
vatnrsecubaxs ptopter incesione Sttif xtis eteKtinctionem altteî  ft$ 
Lersus huibu i feigibu.Lt hoc efftciwe St beaco Solans qt amedio: 
accefaSibetur quasi spirame btaconis.^Rebia atincuruata est ptoptee 
hoc qt cotrahitud a ptta nu6e ee incuruat si Se setpens ee Sokt ftmtz ab 
illub lat^ S6i ciecustat calibn eo simile ateeahit simile icSeearm Stt5 
e^pellit eeliqun.Si at est Sapot siccus temiis i inst5ma6ilts mebio m5 
eunc fitittgit ab tttebii reFtone i nS peneteat ipfaj i eiic geneeawd eee 
limn asu6 bescenbens qt ille Sapot cum feigote loci e^pellitue.Et quut 
Multe nu6es fu6eo funt ibeo nutem incibens occuleatue et nu6em pe# 
tteteans euesns appaeet et Socatue a philoZophis asu6 appaeens et qu« 
boch nott.(Et hec bicea begeneratione Sapotnm siccotn hakentm imptes 
ftsnes m tei6uslocis su6limioti6^.Eesic paeee # Snbecim simt imptef 
siones aeeis qne omnesFeneeantne eg Sapote calibo <t sicco. 
ImpteMonum ignim 
rum bteuis epilogus 
3gnta perpflidfctilehe g qnq; apparet in tirt 
S( nthtl alttTc nifi ipidTto ffiata t% vapotc 
JRfrfdcni talido f ficco tn pma ame prc cleuato babm SSenaran! 
quwq$ tc latitudmc in pzofundo i longmidinc in fn' t% vapozc 
picmo f$m ftgure flammc pttiimdalc pcr tgnS iflammat» 
i motum ceh inflammato. m altu afcl 
Zanco ardene dctctm. 
Candcla acccta rnaf Cjt vapOK calido ctfiao 
»n fupma pte Wie bntc xuS logirudinc t lari 
•fub McKS tudinc coUa tn psoptcr q6 apparct qfi rotudC 
ibzaica.lati hgurc tnftomatc e calotc <finie 1 motocdl 
iwin«im«S I SandUtxebntee 






Candcla acccndcns canddam , 
Oefccni ETiaco volos. €t cfl impzcflfio gnaks/r Vapeie ea cbfiiatnn 
detis Ifdo 7 ficco iti fupietna pre aerfs carctc latirudine c;ozc vapozic» 
fcjc itiamfefta rcfpccru fuc longitndinis inflammato p ltdo ct ftcco me 
virrutem ignie et motum firmamenti. diocrttcr ct tc' 
iniTub qnqz 1 qnq, non apparcns .Vndc afob ftm ozfnm pellcntf 
Zlrifio.onplet cstfcz afcedcns 1 vcfccndens. <Er caufantur. 
gnatur bec tmpiclTto cz vapoie caltdo er ficco fnb 
rtli in fup?cma partc acrts longitudjne et btitudi 
ne msAna hnte p?opoitionabi!ttcr tn inflamato ve 
bcmeter 1 calcfacto pcr i5nC5 ct motu celt pcteng 
fupcrioza p?optcv fubtiltrate matcric ct vcbcmentiam inflSmaKonie 
Mia twpMo Mcitur aftib vcfccttdcns.Lt gnatur cr vapo?c calfdo 1 ffcro grcflo lon 
girudinis et laritudinigcqualtg cxntc in Btefupiozi medii intcrflitij acris mflomato p. 
igne 1 motu ftrmam&i. ©efcedit aut tnfcrt9 p?opt<r frig9 circuflas 1 pSd^ mac proiTi 
oVts vr dr pba iflas ipzcflioues vulg9 putat flcllas vc nocte cadctcs vc cdo 1 afcederca 
C Snnr ita Sttbeeitn tmptefjhnce iFnite quaru ttcmmu Lariatio tto 
c(t Cutanba dXnia ctlqa ac altss pleruc^ ttomttMtttr nomint'6us. 
C JHmte antcm tranjeamns 
VndC fzm pBm.) .mctbeo .ca .tiii. quinq; funt impiclTionce bum ide fc; pluttta nix $ra 
dorospzuina.*)nqutbusnoncflozdoneccfTitattefed voluntafe €.thcifliepcrozdt' 
nem cfl Otcendum. jflam lzm oonnnu Zllbcrtufupcr .ij.mctbro.tracraru.t'i .c.i. pbt 
lo^opbi p?op:tum cfl non viccre aliquid ntli cum rattonc ct caufa. Cuptdtras entm no 
Rra cfl inquifirio caufe omniu reru naruraliu et conftdctsitto r>2op?ictattn ct Mffcrctia 
ru earu ̂ ta ct in pzclcnti pzopztcrates et caufas tmpzclTronu bumtdanl fubmn^cmus. 
$Dc qmbus ommbtte dior piiniu^in ij.hbzo.naturalisbiflortc.captulo .Ixtj. 
(ftorandtim p:tmo 
jQuamuifl calidu aliroiii ftiffiticns fit caufa clcuarionfe vapoziu fn regionem acns pzo 
gencratione impzcflionum THon tamcn ipfum calfdu^ dictrur clTe cattfa infpilTarionie et 
conuerftome illozum Vapotum pzo gencrattone impzcflionum. ifiatio pzimt qi ralc ca' 
t.i— .#f «iTnir rfllffacicndo et vapozabtliter bumidum aqucfi Cftra 
bumidt conuertit qui vapoz medtum cfl mtcr aquant ct acrcm 1n*y*..v — w 
matcrta ct fozma er artu aerie .fMzopter qttod ctfam pctit locum CIUB furfum afcendcn' 
do .<Bt talig vapoj aqticus ct bunnduo in huatnie qualttaribua cfl igm contraring fci^ 
cet in frfgtda ct bumfda .3Jdco talie non cfl tnflamniabtlie quare neq; talts Otcttur Dzin 
Cipium gcnerarioms impicflionum lamtarum fed bumtdartim .0cd pzo ratione fc/un 1 
dt pono piimo pzopzfctares frigtdi £fl enim ftig'd tas naruraltrer tnaroflariua nmW. 
pcr acttonem frigiditaris parteapartibus vicintus condbcrcnt rotu (rrclTma rtrir.rr.r 
6fl ctiam frigidtras condcnfatiua quta frtg-dtrare motum factenrc ad cenrrum mrl rtl 
viciiiiitocojxrct.|>art<a mim pnuaeraiit per intCTpofftioncni bumiditirie fcpararc a 
rcntro Scd condcnhra bumidttatc ad centru; conflrmguntur. Cum ttaq; conttcrrcre 
vapozem tn generarioncm impzefltonum fit ipfum iulpEarc leu ad naturam aquc rcdu 
ccrc quod cflpzopzium frigozis ficut calidi pzopiinnt cfl otWare .llgirur omnie con 
uerfio vapozie fit per frigus. vt latms in tejtu. 
Hotaudum fcctmdo 
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JQ? aliqtta nubcs dicitur conoerti in fuid partibtis. € t talie efl aqua actfl et in facto. 
Vbi fcias P?irno q> nubrs cfl communie matcria ad mucm pluuiam ct Arandmcz. 
cm nubes aens denlitas ct vaporum ct fumofitatum tcrrc ct ntans artracttone cottgio 
bara.ZlerfsIcmtatcctvcntozumtmpulfuacalozein concauitatcvcntrfs nubis;urcr> 
dufio. Dinc indc mouctur nubis fubllantia ct in circuitu agitatur. E t talfs nubcs di 
citur fic (xcnerari. JH am caloz cclcflis vi fua partcs aquc et tcrrc vapotabiles ad fc fub • 
tiltlTimc attrabit ct partes earum fubttlioies confumcns 1 reftduum condcnfane tn nu 
bcm conucrft Vt diot ̂ fidozue .<Et dicitur gcnerari in medfa rcgionc acrts. '/lam iti 
juperfou ncn potcflgcnerari.pzcpter alTiflcnttam igniset pzoptcr motum circularem 
^icqz in inflma pioprcr folisrcucrbcrationem.paretfic.£)uozum materia cfletala> 
tio cahda et ficca tlla gencrantur >n fupzcma regtcnc acrts.quia ralfg cflficca ct calida. 
Scd quozum matcria efl vapoz illa gcnerarur itt medta qz vapoi cft calidue 1 bumid* 
<Et talis cfl matczia impzeflionum bumtdartim.pzcterea in rationecalida oifgrcgante 
Vapoies eleuatos 11011 gcneraitur uubee ded regto fupzctna eft buiufmodi quare 03a 
IOZ nota quia nubcs gencrantur per infpilTartcnem vapozts clcuati quod folum accidtt 
in media rcgtcne acris ,03inoz quia fupzcma regto tft calida naturaliter .Cahdt aure? 
efl refolnerc vei MTgrcgarc . 9Doc idcm patet »e inftma rcgtonc aeris quccftcalida cx 
rcpcrcuflioncradfozuz folariuma rerra.p»:etercafinnbcegcncrarentur fnfupiemare 
gtonc aens lequerctur imbea fcmpcr mcucrentur ad motum celi. confcqucns cft fal 
fum crgoctanrcccdcnB./alfitaspatct adfcnfum.quiamoucnturindiffcrcntcr ad om 
ncs plagag mundi .©equda patet quta fnpcrtoz para acris circumuoluitur ad motum 
celi.03odo morie nokv moucmur omnia que tn nob'8 funt. Sfc parifozmitcr moto 
alio mobtlt moucntur omuia illa quc funt in iplo .Si crgo nubce gencrarcntur in fupzc 
ma aeria rcgfonc moucrcntm ctiam motu circulart. Luius oppcfftum cft vcrum crgo 
ipfum falfum • Dc diucrfitatc autcm nubis ct altcrationc videas inira. 
THotandum tcrtio 
Q? caloz quf cfl ex motu ozbmm flvllarum fotia < aliarum flcllarum qdc tttmfne fua ftt 
per infeno:a lrradiaittta moncttt tnferioza clemcuta 1 faciunt cacuapozare.Sot cm ap 
pzopinqttat et clongatur ab cispzopter ouod fol efl caufa generationis ct cozmptionie 
cozum quc acodunr ui eis. ^Tnui cnim fol appzopinquat et recra dramctro 
percuht tcrram tunc calot cttts Ihuenit terram cum incidit radios eitts tunc ignft cam 
6t idco clcuatur ex ca vapoz bumtdus ex kttmoze qut cfl tii tetra ct vapoz calidus ct 
ficcus .Bpccics autem vapozie queftc afcendunt funt plurce. jQuarum vna ccrcrie af 
cctidft altius Vt cft talie fpectee quc cft vapot calidus ct ficcus. qucquando cleuatur a 
terra fubtiliatur ct cum mbil obuiat et frigozie afccndit et appzopmquat igni per que$ 
tnflammatur €t talia fpcciee vapozis vocatur cralario ex qua generantur impzcftio 
nrg tgriifc vts. Itllia autcm fpecice vapozte efl calida ct bumida. ct illa mutatur quafi 
fcmpcr in acrem tuTi fiat ct per accidcns quoddam obuiang quod compzcbcndcoafpfu 
et infptflct conuertet ipfum ad naturam aque ingroflando et tnfpiflatido cum ct fancn' 
do cum fic redirc od naturam aque pluendo inscrius.Lt talis vapoz cft matcrta impzct 
ffcnum bumidarum .€tquia aqua intcrinfcrioia clcmenta m quc agft aflrozum radt9 
cfl magts tenue ct fubttle.Bc qua inquit Safiltue defcrtbcne ciue pzopzietarcm m ge 
r.erali oiccne .5Hqua efl mrer omma clemcuta vtiliflTmum .£elum cnim tenpcrat ter' 
ram fccuridat aercm fuia vapozibue. fncoipczat ct condcnfat fcandft in fubltme ct celu 
ftbf vendfear. ̂ ndcpatct ctus ftibrilitae.^deo fol attrabens talcs vapozcs non mulrfi 
rctmct ab iphe lcd cfl exalabilte. ̂ deo nultue talium vapozum pertfngit ad fupzcma? 
aeris regionem que vocatur cftuafngozfe rcgionc cgredicndo Guts pltie ct minue c\t 
uetur in tali acns rcgione pzo taliu irnpicMonfl yiationc ficut patct mfcrfue m fpeciili 
20ttC flttt trattseam^ab ea que^ettcmtttut e<v 5apo:e Humi» 
hH taum ftCiat tce p:uma tu> Ftattbs pluuia er Franuli 
Zibcr quarttts 
nk qnk quanboq; in estare cabune. C SciendnZ epquo Lapot yumib  ̂
est aqlteus non est mst̂ ammakilis pzopter quob eriam in bna5us quali» 
rarisus totmmtnt igttifciliutitt ftigiba i humiba potentifs. Jtfect 
actu fit calibus etsiecus tempetate. C Ab Huitts Sero stientiam p:e> 
evigiwtSt sciaturquib ftt eonuertens i conuettere potens Sapctem m 
aquam.et quib ftt csnsteittFens i eosttiNFete potens aquam inglatiem 
C (Lonuerkeke iFitud Lapotem est tpftttit infpiffare i ab natura aque 
tebucete.Ctiw antem ftigibi ftt infpisiatcsteut̂ alibi biKdeFatcpatet 
St onmks cottuetfto Lapozis ftt per ftiFus C Cotrgclatto etiam ftt g 
tbettt fttFus eonfottatum i ma îs aqttam eottstrinFetts qite est couetja 
C Item noMubri y aliqua ttuEes conttetfa est in pattikua fttte qtte 
est aqua actu et itt facto i aliqtta est in 5ia connetsionis que est aqua ttt 
fteti JDC his iFitur est loquettbum evpteflws itt fequenttBus quia fepius 
ttt ttactatu occutrunt. C Dico autem omniu que Fenetantut ev 5a» 
po?c humibo nihi! est instkmma5ile. C Ite ttotaq>aqtta est clemetu 
magis tettue F terra ptc-ptet quob fol atttahens tales Lapotes n5 mul 
tum tettttetut aS ipsis TapotiK .̂ Seb est e^alakilis tz ftiglts costttitges 
ipf^s Tapstes et ibeo uull' taliu Lqpom ptinFit tegione estttg C£tcbic 
boftigotie tegfctie.&eb eleuawt plus i pl'tit tegtotte frtgotfs e^cel 
letia Sel tyate fm <$ plus Sel minns futttcalibi huiusinobi Lapotes. 
C &i autftt ?apot 5umibtts 
&ndc ex nnb? nunqj aqtn frittda congelarnr nifi in loco vbt ntibco funt er e% vapozi' 
bus nubce ffunr. 3llc aurccfllocue rnedtus acrie qui inrcr omncs cli fr,g,dus.Lr illo 
aur loco nubium ad tci 1 sun Dcicendutit tria cozpoia quoium omnium aeneratto ct efTe 
pzopter fngus elt Hcur pzoptcr catifam cffiticntcj .0unt cm bec nia aque pluute i n()c 
igrando.Ouecunq;etfiabacreOefcendunt.autvefcendunrconzdata autnocon^c7 
!ata.0icongclata oefccndunt. 2Kutfunrcongclatafimul etconucrfafnaquam. 5$lur 
funt pziue in aqua conucrfa ct podea congclata. Quecunq; nefcciidunt non cvnyclata 
funt ficut pluuta.£t que Defcendunt congclata quozu congelatio futt ltmul cu conucr 
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fionc in aquam funt (Tcut ntx.Que autez bcfcendunt congclata ifa <p congelatio fcqi:< 
bitur conuerltonem funt ficut grando. C O autcz grando Itillaru pluuic et fnucia 
ct venti frtsoze tn acre congelatto vt Vtctt S9rillo.29bi 
(j^otandum pzituo 
E*e caulie grandinis et. p>n*nio »c caufa materiali .£ftcnim materia grandinis nubce 
calidilltma boc eft oe Vapoie calidtlTimo in locofrigtdo gcncrara.iEft aute beccalidtlTi 
ma non cp foztiter rencat calidttatcm led accidcnrali caliditate calidilTima cst que facta e 
CX radijs folis quatido clcuabarur. 0t cnim foztirer tcncrct calidum tunc non conueite 
tur Vubito in grolTas partes neq> fubito congelaretur. Vene enim teriens cft ab alia po 
rentia H bcne rcctpicns. /lam rencns benc baber a porcntia ficci. £>cd bcne rcctpiena 
babct a porentta bumtdi .^dco quia nubes ilta aquo.a cft valde ̂ deo benc recipit im' 
pzcflioncm calidi ct malc retmet ipfam. C jfrigidum autem bene recipit ey tribus 
caufts .Quarum vna cll cx uatura «Qma acjuc naturalie c\} frigiditas .'0ecunda ex na 
tura bumidt cjuod quaml bet impzclTioncm bcne recipit .Ccrrta autem eft quis vbtqz 
patct nnbes ex caltdo MlTipante vt lupza.Lt tdeo foarrudinc congclatur.^lubcserii 
parum l->abct commtxrum oe acreo ct multum ec tcrrertri fubtili ct grofTo. Lt qma pa 
rum cll in eo oe acreo . Zdco inzredicns calidum totum fimul cgredtrur acreum quod 
refoluendo rigo:e frigoiis facerct grandinem raram et mollcin. ficur eft ntjc que cft rare 
fubdainic et mollis. <Et ficut pzuina que cH rare fubrtantie et uon mollts. Lt quta 
bet mulrum admirrum )c tcrrellrt grotTo etfubtili. Hdeo in fi nftis grandinte tnueni'' 
tur puiuts er ptli et aliquando parua Itana ct aliqttando palee quc cu; vapozc clcuauit 
caloz foztis Dec de matcria. C £ aufa autem gcncrationis grandinia cft dttplex 
lcilicer per fe frigus vndiqj ex acre e rpulfum ad locum grandmts. pcr accidcna aute 
caloi apericns nubem Vndiq; ct dans hberum mjrelTum frtgozi quod efter raritatc ci 
ufdcm .iHam rarum in omnibus partibtts dat ingrclTum frigozi. C BScucratur 
autem Wrando boc modo. ̂ Qam per caloiem folta <t aliozum aftrozum a cozpoabug 
bumidia rerreftrtbue ct calef.icrte eleuarur calidus vapoz et bunudus vfq; ad mcdia$ 
aeris regionem cr ibi pjoprer frigiditarcm loci conuertitur ui nubcs ct nubcs in aquam 
defcetidentem pcr paruas gutras et frigidae. Ouc qufdem rsuttttlc cadcndo pcr tnfima 
regioncm acris caltdam adco infrigidantur per antbipartftafim q> congclantttr et quan 
to lunr Mltanrius a terra tanro lunt magta rotunde figure .Ouia pcr motum et confri» 
cationcm augult teruntur et fecantur .^rt quando funr pzopc tcrram funt minus lotu * 
de ct paruc. fi-aulatur autem eittB paruttas i rotunditae cr moia eius in aerclougotc 
poze.Vndc CX rcuoluttoueetus otururnarotundatur .<Erer aeris calozcpartce ciue 
aqucafl rcfolttcntc minozatttr. 6t ad factlitarem congclarionie buiufmodi gutrarum p 
antbipariftaftm multttm confert calefacrio vapozte ex quo genite funt tllc gurre.^Qu-si 
quando aliqutd calefit criam rarcftt. §dco cum m jcta ip'um ponftur fngidum poteft tp 
fum maais pcnetrarc ct citius ct foztius tnfrigidatur qtiarc ct gutte ex qutbus ftt gran > 
do multum frigide fflnt JHam gcncrantur cx vapoie bumtdo ct aliquo modo calido cr 
ldeo pifcatozcs ctrca pontum illam rcgioncm calefaciunt aquam que poftca ctins tfoz 
tiue congelaturqua congclata vtuntur loco blumbifcu pcrpendtculi fufpcndcntee cam 
ad recta vt poiTct ad pzofundum aqtic oefcendcrc. 
Irtotandmii fccundo 
Dc loco ct tcntpoie gciieratfonie grandinis.Wabct ctti n grando duo loca fuC gcnera 
tioo s vnum fcilicet Per fe quod cft fccundum ccgruitatcm fui vapoiis nullo alio im' 
pedicntc :KEtcum grando ftt ex nubecaltdtftima confcqucns eft caltdiflfima virrute 
calidt alttlTimc alccndir fecundam quod vapoz groffe bumidttatie potcft clcttm. stfoc 
autcm cft vfq^ ad locum mcdij tntcrftitij acris fccundnm mcdiam illtue tnterfl'ti) latfm 
dincm que frigidilTima eft intcr omnia fpacia aerte. C 0iaurcm altquando repzcfla 
ab alrooccurrttmfrigidatioVapozeeleuarc*func conucrttturtnfcrtua . ctltclucge' 
ncratioins babct Duo loca. Doc autcm inagts fpcciale cll »> grandtne quant in 
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«lijs tmpicfTienibtte bumidie q? grando ex nube calidilTimj, gnaf cjtit Vncliq; apcrh eft 
fngozi.Lr idco vbicuqz mucmt frig9 ad le cxpulfu5 m oez fui xre fufcfpit ipium 6-c 
ibtdcm grando gcnera(. C tipc aut fciae cp grado coucnicnnus giiai tn vcrc i au 
tuno ch in cftatc et bicme.lfto qz 111 autbumno i vcrc rcpcrimuur cautc conucnicnr o' 
zcs gnatiom'0grandini0 ch in alije rpibns co cp m vcre ct avruno vigct fatie magna cali 
ditas ad cuapozadu ct cospo?a inferiota funt fatfsbumida vt oiapczant ct in illis pti' 
btts anm .rcgio aeris infima clt fafis caltda cr iicca ad caufanda frigiditatc 1 cogcbttocz 
pcr antbiparifiafim .Llt cm antbip.irifialig uibil aliud ch tujta politio cotrancnl pcr 
qua vnii fozrificat aliud.Lt victr ab antbi qt> eft contra ct per cft iutta vcl citra ct 
tbcfie pofiito quafi (tario vel pofitio vmus corrarif iuxta rcliquii. £xd in cltatecozpa 
inferipza (unt minue calida ct ftcca. Lt idco nd polTunt ctiapOiavi cr inftma regio cft ni 
miscaltdaadfaciendu cogclationcpantbipariltafim.Bicmbicmcco:p.atnfenc>afijt 
nimis frigida i bumida ct caloz clt nfmie dcbiiis ad cuapo?adu i infima rcgio arne elt 
ntmis frigida .Ideo p?o gnationcgrandims minus apta1 Docclt qt> dicit dns £Ubcr. 
ij .mctbco .^lla rdncq? caloz iolis rge cltaris foztius exns plus fzm natura cofumir de 
bumo:cch clcuct €t idco tuccxficcat tcrra i aere i inductt maturitatcfrucribus.£t 
tdco p?ecedit f;m plurimu matcria grandinis i aliarum bumidarum imptclTtonu in an 
tnno.Hn vcre aut caloz vcrig intienit in fupfitie tcrrc natans bumidu q6 frigus bicmis 
indurit tum cx pluuijs tuz cx conucrfioneacris in aqu5. Tttm ctia cxpzimedocI tcr 
ta. <Et idco tunc agit in buinidu ct facir multam mater ia vapozu bumtdozum. 
'Dorandtini tcrno 
Qf grandints multa funt accnrin £>iimu clt 5Srado apparet aqua congelata p globoe 
pttios ad modu lapidu i ft amplius cogelaref er ipfa poITer ficri criltalius Sc8m cft cp 
grado mozttficat vcgctabilia pzoptcr fua fWgidirare* Tertiii eft cp tpe gnationis pradi 
n is audittnt magni foni cr tcrribilcs.6tboc contingit q? t» nubc grandmofa tncludunE 
mutte eyalarioncs ftccc pctcntesexilu idco moticnk p nubc i fragut tpfaz 1 frangendo 
faciunt fonu. jQuartu cp qnqz cu grandme cadit pluttta qn lbi cft parua antbipariltafia 
Qttintu eft cp qn qz grandince funt angttlarcs i quandoq^ rotunde figure vts. Sextuz 
«p altquando in grandinc apparcnt tmagines animaliu oiuerfozum quod volunt aliqui 
refolucre ad virtutca cdcltcs tunc vigcntce, 
I autem ftt Lapoj humibus?a!be calibus tueflk 5apo? crit 
Lalbe mtud afcenbcs Lsiy ab rcgione ftfjjotte.Cu aut sit fti 
FNS tltcufkans itt loco pcnettat pzofunb» ei9 Lnbicy eo rat» in otstus 
gtiSus bat MFtcssuz ftiFott. <Cu aut ittFtebimt ftfjjus ? fttitul eLtebi» 
tut ealoz-.ftigtts ittcipit coucttcte cotzattate mfpisiate Couetsts pattes 
Sapotis.Et qnia ftMS illub est fotteac magltum ibeo incipit Selecf* 
tct tzs (Tucte ab gtc. (Ct quia ftiFus bominas costtmgit aqua couetfa; i 
guat Ftabine magna Sd tzua sim $ ftfg? ? magis Lel tttttt9 potcs futz 
Lapote. (5utus stFna buo futtt 6Xuom pzfntn est̂ Ftanbo no cabit tti 
ft tempo:i5us caltbis 6t ttt Lcde i ftuctuu tcmpctc 5t ttt antnmno qnia 
Summularum ^lbcrti-
tutte fncepitabutcns calot tt evsiccans tnultum acccnbens Lapotem ct 
alte clcnans ipfnm ab ftigus et ex Hoc Lapot tat*s SnbfP frigoze ciz* 
cumpositus bat fttFoti mFtcflitm et fottifltttte gelu consttingttur.Si 
;  .  .  . 1  
eut aqna caiefacta c^posita fnB^elu St itt hieme plus conFelatur $ fti 
Vj"' ; . , . 
Fiba ttt eobem loco pcsitc eo # aqua caliba cst magis daka.Et ibeo bae 
maFis tNFtessum ftiFoti. C ^lliub siFtmm qnia Ftanbo ttcttest btte, 
• '--iV ; - . - -j. 65 jitii-} ? 
ctctctunba sib qnaftin fczma lentis. citcnmpcsitis Fnttis conFclatis. 
foot ettittt accibft ei qnia cum Lapct est e^panfus m larntn ftfFus runc 
maFis ccntta ît bc matceia a latcti5us F a fupeticzi Sel ittfetioti pad  ̂
te.et tnnc cn eflet ftiFns maFtmm conFelauit parte aque ameF alta tzs 
fitteect ab ipfattt Ct tbeo alia pars stuens ei abhesit sictttFntta conFela 
. 
ta. C Si autc$ inuenituk aliquanboFranbo tcruba ycc cst g accibea 
CEt eabe be causitFtabo cst femp liqncftens et no sicca.qt quanbo cabit 
a tcFione ftigozis traftt pet utfettoze aete qne reFio ev rcuerkeraticnc 
fclts a terra ct aqua ct etiam tv petmixticne Sapcmm calibcmm est tc 
perate caliba (Ct ibcc e<t> rnctu et calibitate aetis illius liquefcit epttitt 
secus ct inuenitur cabens liquiba. 
C -Flip mttcw 
Vnde m'x clt impidtio gmcrata ex vapoie frigido i buido ctti fn fnfima ptc mcdij fnrcr 
Ititif cogclato in cozp* nubie a mediocrtfrigtdo refpcctn pzuinc paopter admi;ttonem 
caltditatie in ptc que caltdtfas mdufa m ct9 fuBa 1 no ltatim dcuicta afrigoic circultan 
te rarcfacit eius fuDam ct molliftcat c4 vt patcbtt tnfienus. pzo ctus gcnerarione 
MoMndum pzimo 
GN? ca mali i effitt«?re.Xicet cm pma mabuidaru tmpzdTionu fcz roits plunicpzumc f 
muts Itt vna no tn imediata matcria etf! vna q: pzoxims materia niute < ntibes caltd» 
mnltfi in lua cleuanone Kris vc aerco mtroducto in msz p calidu eleuano vapox v^c 
bcta eft nttbce qd no l?z in fe marcria pluutc qttc nubcs clt frigida .neqz ma ro:ie qoe £ 
vapo: tepcratuectfubtiiig.nrufcrt'autamateria gtanoinis. qznubcsqueeltmarein 
grandints clt nubcs c.utdtilima a qua totufimul egrcditurtahdum .dcd a nube rntiis 
cgredti paulatim ,€:t lctas cp vapoz muts multfi b$ vc terreftri sdmtxro i ec 
pozib^ g ex aquis in tctf» curretib elcuat. £muo fwiu e(t cp aqua nim? I>i?t>c>acta no 
cpura 1 cpfrequctcr ioxkdant man^ quando Iauanf nfuc liqucfacra tdco ctui aque 
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nwia'refolvtt fbrnndanr multam r<rra« et fadtsnr otfctre fiemma qk»'« ealido pahtaiir» 
egrcdioiB rcmpcrat in cie frigiditarcm ct funt bone commixtionia cu acrco ircrrcftri. 
C Caufa vcro cffitica nmiu cocomirang niucm cst KNSNS cxpcllcns nS impoll'u$ a4 
VnulocufcdfparfusPacrc.Caufaautconcomiraneeifpofittoncniuts quccftmolliti 
ce calidu acrcu cft paularim cxicns a nubc niuia.yiibil cm mcoucnice cft duo corrarii 
rflc boc mo in codc ita cp vnu fit vt cgrcdicns altcru vt mgrediens i vnG fir vinccn». 
altcru rtmirtcne aliquid vc cjccllcntia ipfiue. C Vcncrak aut boc modo. ̂ la; dC 
dic pcr calozcm folie ct aliozii aftrozu clcoai vapoi calidus ct ficcus vfq$ ad mcdia rcf 
gionem acria vbt pzoptcr nimia fhyditatc condcnfatur ct conucrriE in nubce ct nubcs 
in muem ocfccndcntcm pcr partca ita cp anrcqj partce nubie conucrtani in aqua pziui 
conncrtunt in muc. fla morua congelarioni* illaru partiu ptcucmt motu multaru gut 
taru m vnam sutta.Lkquandoqz nijr gcncrarur cjc vcbcmcnti frfgido ct quandoq; Ke 
cx matcria vifcofa i tunc cadit pcr dimmutas ptcs ct quandoqz ccontra cadfr pcr mag 
nae parrcs. C Dabct autcm vulgus duo figna aducntns nmis in pzoximo . Vnde 
Com.viif .phi.Sipcrimcntu cxpcrrozu vtroium cft concozdarc inrdlcctu cnm rebua 
fcnfatie.lRuftici aut funt cxpcrti in illie fign e^mo rvftici ctarc grandeui naturalce di 
cunrur aftrologi Iicct non mulram babcant aftrolozic notiriam. Dabcnt tamcn cffcctti 
umfioc rcmpozumcxpcncntia. pzimu em fignu. €um cm acr torbidue cft dara tur' 
bationc ad albedmcmin fopcrioziboa aeria declinante fignu ampft vulgoe <p illa ntt' 
be» quc runc rurbat ferenirarem acrie eft nubce niuie. qi nubce pluoic clTct obfcora ct 
magio fpifia .tt magie fe trabene ad vnu locum acrie. Zlltud aut fignum cft V cu fenrit 
acr caichcri altqpruium port vifioncm talie nubie in bicme quia tunc pzencfricantor m 
pzoximo muem dcvcrc vcnirc.Cuiug caufa eft quia iam caltdum nubie eoro acrc indo 
CtO paulatim lncipit evpclh a nubc ct boc cft cum iam mcipit congclari poft qaed pzo \ 
imc fequitur ocfccnfue ntuis. 4Ey bte patct quarc cum mngit vbiq$ obfcurum cflic cdu 
elba qoadam obfcontate.Sed com ploit cft obfcurum nigra obfcuritatc ct non vbiq$ 
nifi raro qz fciliccr nubce niuofa fparfa eft ct diuancara. jSluuiofa aut contracta cft et 
quafiad aquam rcducta.Ct idco mmozcm locum occupat H niuofa, 
jftotandum fecundo 
©c locie gcncrationis niuifi qoi cft locoe mcdioe frigidoe.illc tamcnl locvs NSn cft $tf 
rcraiiuue niuioui frigido cxccllenn nifi quando lrigus eft vbiq; fparfum in acrc.quta 
tonc non cft ita acotnm ficur quando per calidum fparfum in acre cxpdltrur ad Vnom 
locum .Com aorcm frigoe lta fparfum non ftr nifi pzincipalitcr in bicme| cr fccondario 
fn fmc auromnt ct in pzlnctpio vcrie pzoprcr conionctioncm qoam babct com bieme. 
Patct canfa qoarc nix non gcncrarur nifi in bicme vd in fine autumm vcll ui pzincipio 
Verie. Emnt tamcn loca Cn qmbue frcquenriue gcneratur nix ch m alife ficut loca aqui 
lonaria longc otftantie ab cquinoxiali circulo vcl loca montuofa .«Qr autcrn nix mulra 
pcncratur in locie aquflonanbue caufa eft qofa frfgidirae cft multa in loci» iltie pzopter 
obliquum rcfpcctu folie ad illa loca .Zoca autcm montuofa vapoiota funt vcbcmctcr 
et quta intcr fe pzouocant vapozcm inrcr fc infpiffanr cum ct frigue di Otffui uz fnter lo 
ca illa omni rcmpoze co q? atringunt ad locum mcdium frigidum .€t ideo ibi multc ni' 
oee gcncranrur et in alriorbue monhbue perpetoo confemantur.^ x bt'e patct criam 
peroppofitum q>)Ioca plana mcndionalia.vdnobabtntnioce vcl paocae babct in5 
»10 confcroanr cae. 
IRotandiini tertio 
IDcaccfdentlboe niniom .Cooiom funr molra.piimom mxcftalba.Ctbocptoprcr 
Vcbctncntcm frigidtrarcm quc cft marer albcdinis. <Ena qz ipfa matcrialircr cft dc pfpi 
cnfe. Otnnce aut talce ptce multii recipiut bc lominc intcr fc ct idco funr albc tamcn 
Vtfuj tcrmtnarce ficut in criftallo corrita p; vd vitro cotriro vd quoliber alio pfpicuo 
ti5 colozaro .dccudii nixcadttqnqz p puae ptce qnq; pcr magnae fcu larae vclur par 
tcs lanc oiftractc.£aufa eft qi frigido multo pzcoccupatc p frigidam coucnioncm ei' 
in aquam dl conylafa tt idco ficur parrcenubie latc funt vdot lanc partce qucdam ita 
* 
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.iqutiaacnrie vbi eofolidat in glatic cr fi ppctuo frigozc vnttierfalircr calidum e 
glatic auferar crit crtftallue vd bcrillue vcl ali^ lapie de bunudo aqoeo gnabilie. fri 
guecm in illie pozoe adco cdftnngit cp caloz fequce ingrcdi no pot in ptee lapidie lique 
laricdo ct refolucndo buidfi q6 cft m cie i idco faciliue ignc cofumuf <8 liqucftant€t 
cx snarione illaru impzclTionu grandmie fc$ et ntute ct ex caufie medije carfi p; gnatio 
Zfanolozu quccadut piccipucin martto i spzili m ccrtie climaribueficut fctto velfcp 
timo i in pztncipio oetauf plue a via folis biftantibue 6?t talia granula funt rotuda ra 
ra et fozma pipcriebntia que gnanf ejr ea mcdia fcu pmixta cx vtroq; eozfi fe;'cx va' 
poze mag'a calido ct clcuato qp ni x fcd m'iiue H gvado et qfi in tcrmino buoifi nomina 
tozu locoru. f t talia granula bnt raritate niuie fcd nd mollttie. Xia frtgue mag-e vin 
cit et dommak fup ca. L rtcrt9 aut apparct in fozma gradime .£>ut em nS rotalitcr ro' 
tfida fcu fpcrica 'fiM fup* funt acuta inferi9 afit latioza. <Ft qi ita mcdio mo fc bnr ad 
giiationc picdtctaru impzcflVonfi grandinie fc; et niuie Hdcoeria mcdije tpibns gnan£ 
cr pzedpuc m verefolc in vlttma facic pifcifi cxnte vt latiua in tejrtu. 
M am eotmtiomo sty; qito ab tpus kespectu Mnbiuks.In 
<|t$i6u(b5 tit £t in matetia Couettmt.SiMtnr cttt e^5apoze ca» 
Itb o tto tft fteut ̂ tabo.Ct f;ut9 srFNu e p!CNostieatko ttifheozu qm itt Hie 
we qn tcmttttotr frfruB tttne ttiucm ez>fpeetat tttft ftttt nukes oFfeutc. 
<T Aliub siFNu Sek-i" est $ CFO oBfetuam* t «o tnueni fallatia in illo. 
304poz futute Nluis pallib  ̂? lueib9 et Libetue nrnltus.yoe cst frgnu; 
kakitatisipfms Lapotis.Ite biustat m aete quabotpg oeto biea etyee 
est t& ealotis.stb tto eleuaturnisittze tjtemfeCt Hoe ibeo.qt fol besilts 
e et ibco tuc abiutotio luttc £cl cftttt? steUe planetatu tue in hieme fnf 
freit Lapotc eleuate feb tto fnffteit abeo incenbcre $d calefacere fteut ttt 
estaee ftt.F5me igitut aceibit ̂ Lapotniuks tto ptingit̂ fcp ab rcFionc 
friFOtis stb tetnattet eitea tcFione tyatc feiFiba tu illitCFioni c tnaFts 
LieiN  ̂f tetrc et tbeo frfg7 tto e abeo fozte fug ipfuz.nee Lapo: est abco 
tat9 Lt Lnbiqz ftiFOti batet fetcflte.eotfoit ent # Lapot niuissimnleo 
ucttitut i eof cUtut tto at eoucttitut pzi9i eoFclatut postetî  <?* ̂ apot 
teouetfioe c biffusus fteut lana eadpinata ibeo nk^eabie iata jieut fttz 
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teslane esientfparst.quia frigus ttott fuit foite super ipfuttt ibeo ttt kp 
fo eFresiltealons eott̂ loEatuf.Ct quka ille ealoa egrebiens alkquantulu 
tesolutt illub quob besilkter eonFelawm est Ibeo niK eabit tttcllts fa 
eilitet comptessksilis quob ttott eflet ft otttttttto efletf tottee sicutgranbo 
Doe autem loeus knftrko» kn estate facere ttott potest:quia tutte reficxio 
rabkomm nkmks ealiba est et eonFelatkonk kpsns nkuksnonaptaseb $ip 
fnffiicit eonuedstonkaque ftcnt aeeibkt kn pluuiss £t statkm bkeemus.E  ̂
hks buasus eansis eonelubktur eaustFranulotum que eabere eonsnene» 
tunrin WUttio et Aptili in nostris puta fe t̂t et siptimi elimati5us. 
etLltra ttt pa t̂e oetaui?climarks qne plus a 5ia folfo bistatir gp aua 30i 
bemus etttttt $ Franularotunba raraqz frequetttet hakentsafotmam ci 
ccw (EtCjecjgtnmntnt ez> causa mk<vta e<v StrcqzeotuZe  ̂Sapote ttta 
Fls ealibo ct cleuato $ nk  ̂sib mknus F Franbo et quasi kn tetmkno bn 
otum loeotum nomknatotum.Et crF0 ksta inrerius hakent raritatez ttt 
msseb nonmollitictn eo f̂rkFus magis Sttteit stu Lisukt super ea. 
tetws autem tcnbunt kNFranbinks eompaetionem. C Cuttt autem cS 
uerritur Lapot tlle alkquantulum e^Frauktate su5tus bilatatur ctsu^c 
dius maFis atrdahit be ealibo suktili iFttur ibi effteitut aeutum.̂ uius 
ftFNumest $ frequenter ttt mebsts tepotikus generantur seilieet in fe* 
t e ct magis ttt ptttterpto Setie F post mcbrum tempus tpsius e t̂steutc 
folc ttt Lltkma faeic pksetnm ct in ptknekpko arietis. 
C HAapot autem 
VncZepitifw/ (1 vsps: cahdtieethnmfdaehurriditatcaqtiea elcuatue a cozpvzchvs 
bumtdte aCjDetebtc tnfcnuB cxfRcntibtie pcr foltsct altozum afirozum calozcm vfq; f d 
mediam rcgionem aens vbi pzoptcr lcci fhgtrarcm condenfatur cr ccnucrtirur m nu'' 
bey ct nubes tn aquam ecfccndentem pcr guttulae pzoprcr falurcm animantium jQue 
btffintno cfl cattlaha explicane cmnu caufarum gcncra ficur patct intucnti. 
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TAofandum pzimo 
Dc caufa efTttientC. 'Llam caufa marcrtalts e x altjs pzedictis fupponimr manlfcfta. € ft 
Bur Lanfa effittcne plunte friydum impulfum in nubc a ctrcumftante calido . Cudtp 
ftlfido rcmpoie ypsi plmt Scd pluuia poll gelu ftguutn cft refoluttoius m acre 4Etra 
lecalidum tn roroacrccftoiffufum etnonin vnapartectus*f.rideo vndiqzerfcc%'4 
pellit frigtdum quod m uubcm vetiens compiimir nnbcz ct pioprer etpulfionem cnm 
inipetu befccndit aqua pluuie.Scd vcbcmmnv»» e* .« -n—- -- - 1 
— yiuuie nvit vcnc cvilllLtintnr planrtsted ponu^pluwe fuaucafme i) 
V:olcnrta ecVccndcntc» qj in illis cll plus ve calido.et ideolimtles funt rc?i. TLoc* 
Vero gcncrarionis pluuic eft et pcr fc cr per accidcns. <£fl enim vuplcx locus impzeiTi 
cme alicuiuB fcihcer naturalis itt quo pcr fc rcperiuntur cautc gcnerationie nlium im^ 
pzcflionum .0ic medta regtfijcimelLIoaia-uaturalis gcncrattonis plunie qz fcmpcv e 
fngida.29lius eft locusacctdciitali»inquofc$ pcr accidcnsrcperiunturcaufcgcncra'' 
tionis ffc aliquan do in fupiema parte tnfimc rcgionis aeris gcncrarur pluuia cu trigidi' 
tasfupcrioz oepiimttur tlluc. C SScncrarur autpluuia boc modo.^lapcr catozcm 
folis et altozum artrozum a co?poz:bns bumtdis aqueis bic infcrius extftcntibus eleuaE 
vapo: bttmidus ct calidue bumtdTate aquea vfqj ad mediam rcgionem aer.e vbi piofHi 
loci frigiditatcm condenfatur ct vcrtitur in uubctn ct nubcs in aquaz Dciccndenrc per 
guttulas fuper rerram que cu ftnt paruc vocantur pcrfcccadcs.di vero funr multum 
grolTe vocanrur lambtocere .<£tft medtocrca tcncnr nomcn commune quod cfl pluuf» 
03agnitudo autem ct paruitae guttaru; caufatur ex nube oaltdfoit vcl frigidiozi quia 
calidioz vndiqj oat mtroitttm frigozi.£t ideo conucrtitur vi matoiee gtircas vt infra ( 
03inus aut calida non fic patula cft frigozt ct idco conuertitur in minozce. <1 IJuia 
autcm vapoz pluute cli quafi mcdiuo et factliozis elcuafonis G alii vapozes bumtdi. 
*3deo frequcnttue pluit ch apparct aliqua alfarum impreffionu5. <£t idco ctiam bcc tm 
pzdfio pzimaru qualitatum babct omnc tempue .main cr bicme i cftatc pluuia plutt t 
tn vcrcct autbuno Cauta autem «x oiurius cdttttnuatur pluuta ch mx vcl grando cft 
qz ptoptci f.ictlttatcm luc elcuationis vapoi piius ctcuatus tontinuc nutntur a vapo 
2C confequentcr cleuato et pluuia pzecedene eft marcria fcqucnrta .30am ex pzccedctl 
madcfctt tcrra quam tieccfle elVircrum vapozare cx caloze radiozum folfe. 
*ltiotaudum fecundo 
Dc fisnis plume Quomm funt mulra.pzimum cfl afccnfus vapotia furfum .Sttud5 
cft oiminutto roits ctfontium .Ccrtiu cft bumcctatio partctum ct lapidu qz pluuia ne 
dum gencratur ex vapozefed cttam cx acre conucrlo in aqnam. £t tdco qi tcmpoze 
geuerationis pluutc vgct virrus potcns conuertcre vapoicm tn aqua. ^gitur i acr tZ 
gena tapideo frtgidos conucrtitur in aqua' tiuartu cft cp lampadcs ardcntcs fcintillat 
'/lam acr circudans oleum conucrtitnr tn aquam mancnrcm m ftiperfttTe olci.inde ole 
um malc ardct.^uiutum eft rubcdo matuttnafolis queftgnum cft cp multi funt vapo 
ics tntcr iios ct fokm eleuati que nocte pzcccdcnte non fucrunt couucrfi in rozez. 0ed 
rubcdo folis I crottna non cft fignum pluutc fcd fcrenttat is. -Quta cft fignum <p funt va 
pozes elcuati oc vie tn mfunam regtonem acrie ct non vfqs ad medio tt aducmente fri 
giditate noctis non poiTunt amphus afcendcrc pzoptcr vebilitatcm calozis <£t tdco co 
ncrruntur ve nocte in rozcm .Senucp tempozc gcncrationis pluuic non vtdcrur mul 
taaftra.dcptimum clt canrus ranarum .Octauumcft q> mnfce 1 puliccs tbzriuflpun» 
Bunt Ouca autdius commcdunt ct aues nutrtmentu oiligcntius querunt. 
"Itiotanditni tcrrio 
De accidentibUB pluuie JQUOIU funt quinqj pmnu cft cp vefccndir pcf gutrulas rotu 
das et frtgidae • £t cft caula qz cu (it frigida cr vefccdtr per acre caltdu rcdiicit le ad fl 
Ztbcr quartus 
garani fpcncam m qtta cli magis viiita et potcft magis rcfiflsrc fdo contrarf6«S<?cud5 
eft cp buiufmodi c^utrule funr quandoq? grossiorcs <£t dicttnrvr guttulc magne qtte ca 
dunr tcmpozc calido ab aquofa nubc calida cr cjc calo:c vttdiq^ inrroitu fngtdtrati P?e 
bcnrc ficur cr grando. Scd nubcs illa plus babct vc acrco H nubcs grandmis. ficc fit 
friaidirate cxpulfa ad vnii locuficur grando fcd frigiditarc comum que abundat in me 
dia aeris rcgionc.^n tcmpo;c autcm calfdo 6'r.quia tunc frigue contractum ad locum 
fupcrioiem non ramcn mulrum cxpulfum congrcgat partes nubis maguag Lt vcbcmen 
tcr contrabtt cas. £r idco a tali nubc vefcendunt mague guttnle ct defccndnut cu im' 
pctti eo cp vcloctter conftr ingttntur. Dc cafu patet ad fenfum. -Quandoq? aurcm tales 
gurtulc funt fubtiltozes. Tcrtium cst q> pluuia quandoqz cft vulcis pzoprcr bumidmn 
aevcurn admtxtum .6t quandoqz amara quia admifcctur exalatto terrcftria cr adufla. 
jQuirtum cft q> fcpe ct feptus fit H alie impzcflfioncs.quta coipoza bumida faciltus cua 
pozabliafunr ch tcarcllria cralabtlia Lr medta rcgto aeris in omni rempoze eft frigtda 
Vcl tdco lcpe ftr qttia magis cft nccclftrta ad falutem viucntium idco cst magis intcnta 
a natura vniuerfaii .tiointom acctdena eft <p aliquando cum pluuia cadunt ranuncu» 
!e vcrmcs et pifcce er alia buiufmodt, Lt boc contingit Quia quandoq; cum vapoze 
aquco clcuatur vifcofa exalatloque per vtrturem folie et altozum aftrozum rranfmuta 
ri porcft ad fozmam viuenris. Cum enim vifcofum rcducttur ad aerem tnciptt burcfce 
rc et conrtare ct vcrtere fe in pcllcm quandam in qua continue pulfans caltdum cfftcit 
fpiritum nii addttur anima fenfibihs virtute ftcllarum ct tunc fit animal. £aufa autc 
*p bec ammalia func aquatica eft.quia (n tali pluuia vincit aqua.Stgnum autcm buf 
clt P aqua pluttie baufla ct cuftodita gcncrat vermes ek cutn*t»iu tlcrerit et fubtilc tcr 
rcttm ad fundum refcderit cfFtcitur clarioz ch fuit.tEr quia tuncftmplici aqua fubttlioz 
efl vcrmcs nutrire non poterit tdeo cr tunc vermcj moziuntur. £>unt autem alta mul 
ra figna cr accidcntia pzctcr ifla quc pzcrermittam. 
Apc>: autcm aqncilL St ftequentee tto est mtuset suktilis et 
calibus si potius Humib  ̂etfumosus -r̂ toflus.tEt ibeo tto al 
reastenbit ab tcjjione itttettft feigotis.Seb remanet ttttfcthtt cttt9 fcr 
Fus susfktit Comfmi f? tto cottFelationi nisitz aecns ct ibes a rali Saps 
k recebitaqua pluuialis.Dieoaut̂  accus. qt e  ̂ftigote accibentalim 
aeree^istente tpfe pluuie anteF Leniut ab rerra eSgeldtatet cabuntLt 
glaeies.In cftate Lero tto q: tuc calo! foztto? est i lpetuojeeleuat Sapo 
te; spissu; tto kene coglutinattt qui biuisus in LtesFtessas eleuatur patu 
i tztes frigibe inuente m aerebiuibutur a Caloie biuisim eleuare Laps:e 
sitte ^tes Sapszis spiflt et stant iticu nu6e aquea et Hnr cSt aliqnib fvU 
Misetaliquib ealibialisi (€t tbeofcrFus istnb stcfnFietts tangir ̂ res 
Lapons Lcoflk stantis in mtSe et su5ito eouertit eas,ct inbesivtFntte 
waFne eabentes itt estate t sine SetttoXEt Hibentur g folis Imttett trasi 
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re ffeut gttc eabele et suttt ealibe mnltn humeetates.lZX aut Cjec stt ejtu 
fa etgenedatio pluuiaru et Futtaru maFnarn siFNu est in aquis pluuia» 
liBus be quikus ealibum euapotatiuum ttott est remotum et ttt tota ma 
ttet Lis eonstipatiua Lentris.Aquaenim pluuialiseonstipat Lentres i 
Laletbiflenterieis. €T <tonstquented bieenbum est 
Vndcros cll impzeffto generata ex Vapoze frigido er bumido non congregato in cozp* 
iittbts in inferiozt parte medij inrcrfltrij acris paruo frigozc occurrcnte Vt vtctt Zlrtllo. 
IRos em ncn fit quando auller flat fzrn eu quoma ros efl pluuia fubttlis et pauca vcfcS 
dens tn nocrc.fMuuia aut efiros multus. Vnde vcntus aultralig fua bumidirarc ro:«2 
gnar et nutrit que aqutlo fua ficcirarc lambir ct intcnfa frigiditate copzimtf cr conftrm 
gir.^una mabumidttate fua aei i impztmit i gnationis roiis tn acrccaufa exiftit Vt Vi 
cir Zlmbzofius vocans luna rnatrcz ro?is'Vnde ve nocte vtrtutc lunari itt acre piimo 
oziginem occulre contrabit et tandcm infenfibiliter vefccndcns per berbarum fupcrfirt 
em fuauitcr fe viffundir vt infra parcbit circa effectus. 
(ftotandum pzimo 
<2? ros et pluttiaconttenmnt i viffcrttnt/Jfla conucniur in boc qi gcneranf ex Vapo?e 
conucrfomaqua.ftvidctttrcpnonbiffcrantfuBalitcrin marcria crfbzma qimutru 
et paru fitte paucu non facifit biffercnna nift pcr acctdcns.Vnde rog ct pluuia boc mo 
do per accns i non per fe babcrcnt biffercntta q5 non cft veru qz cst ros calidus vcl bu 
mtdus m gcnere fuo. £r pluuia tn compartonc ad roie cft frigida ct bumida .(bzctcrca 
pluuia ttunqj fit fereno rcmpoje.iftos aur fit rpc fcreno. pzctcrca nulla pars nubis fig 
num cft fcreniraris .iRoa aiir omnta Ognum cft fcrcniratis. € x bfs ergo Vidct q> ros et 
pluuia babcnt btfferentias cftcntiales ct non accidentales rm ̂ t boc ccrnlfime vcrfi ell 
Vn vapoz paucus qm cft ma rozts fubttlis cft qi 110 cft pauctte niii fubttlts fit. /la fub 
ttlc lcpahij grolTo cft paucu.^Et ideo paucus vapoz pzefupponir bumidii fpuale fubti 
le qo cft ma rozis. j(3>rolTus aut vapoz a catido tgntro inrer fupfiric tcrrc cxnte i crupc 
te clcuat fubtilia eleuaf a calozc fu£f.rtc rcrrc atringcrc vr e vapo? rozia i plome 
iRotandum iccundo 
p2d Mnttahone rszis Q? frigus cft mulriplex. ̂ la quodda eft frigus folu Qttodds 
multii ct quodda frig9 vebcmcns. /ngus afit x boc q> cft krig? 116 facit mti fptflare va 
porcs in nub-; et m aqua pictcr boc cp vltra expettat ab ipfo catidu vel nv fubito expct 
lir. jfrtgus aur mutrn cftqS cft quaficalcatu et ftringttct congelatfoztitcr vmucrfati' 
rcr crputfo catido. Bcd vebcmcne frigus eft acutu qtf pzcoccupat fpi(fat'Ot:e fngozie. 
qi quafi fimut rpcfactt trce acttonce fc$ fptftare in aqua.i cogelarc.ct caltdu vtnucrfa 
litcrcxpcl|crc.<gtbecfngo23 viffercntia babcnt qzfrigtts ccapztmu 1 multti frigus e 
addens itli cumulationi frigons.Vebemens aut qnq; cft magnu vct multu fcd cft acu' 
tu.qzpenetratiuupzoptcrtlludinquod agitficutcft vapozquifubtthozcftch nubcs. 
St idcofozrtus pcncrratur a frigo?c vr patuT fupcrt9 in at js gcucraris impjeflionib* 
pictctca cft bupter frigus quodda cft loci vt cft fifgue ipfius acris. 2Hliud cft frigvs rc 
pozts <Et boc caufat et recclTu folts pcr occlinattonc tpfiue a ttollro bcmifpcrio.X2uo 
fuppofito vico q> vuptcx cft coucrfto vapons in rozc. tiuaru vna cft pcr fe alia pcr ac 
ctdate .Conuerfto cm p lc fit a frtgo:c aeria in uoctc per ab entia Iumitvs folaris adco 
rtia q> put bumozcs cito confomunrur a folc.ztlta cft conucrfio pcr «ccns fm >pl>us.cr 
ftt cx refolutione mttlti vapoiis in fe ipfu; ad atiqd rcflectcns ipfnz fiVnt P5oita co 
operta vbi reftexue kumtte gencrat aqua vtin tcxttt. C 25cncratur igtt rosboc mo 
do.jhapercalozc folism Vicckbator vapozfubtilte a co?xo?tbus bunmJte ad inhma 
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rtgfche gtris cjui frigidifafe roctts tpata aduetiicrc cotiertii in aqtia dcfcedcnte g guf1 
tnlas adbcrcntcs hcrbie ct folijs ardozu Vn vapo? rojidtis kz bumidu fubtilc pcrmij: 
tu cii fubtilificco. 3Hcc b$ in fe multu calidu fcd rparu;. Wco rcccdcutc calozc cxtriti 
fcco ckuaf iltud bumtdufubtile cu fubrilt tcrrcftri ct p frtg'dttat«? noctts fimul ingrof 
IV,r et cducrrit iti aqua Defccndcnte fup bcrbae ct folia arbom Stctgft no pzius coucr 
t.r in nttbc H in iqtm. 6t tta ros no b? uube picuta fictit pmtna Lt in boc pt; ctts; co 
:ti dtfferentia.Illud aut ftccu cu tcrrcftri miftuj bumido fubtili quandoqz Mfponitur 
ad modti mcHie. €t idco fole radicte fupza tpfuz euapoiai bumtdumet relittqutl ftccu 
ad modu fartnefup folia ct bcrbas <St qnqz talis ma VocaJ mana.ct qnqz caufat frtg'da 
ftciiltrarc tn fructibue ct oucs cdmcdcntcs talcs bcrbas qttqz moztunE ve fiuxu vcnrria 
N-'de 03anna pafloiu et ros mcllitus ct pcftifcrus tde valcnt-Scd qi mcl fzm 2lutce 
116 occoctu foluit vcnrrc ,6ftcm mcl occultus ros attrabcns oez bmdftatcz plantaru. 
IRotandnm tertio 
Qi ro2'S multa funt accidcntia ct cffcctus.sdzimuz accus qs ros cft dulcis babcns fe VI 
manna .<Etboc fit qn cft benc digcftus pcr calozcz folts. 0ci5m q> blada collccta in roze 
ctro purrclcunt. 'it>6 q? ros babcr ftccu tcrrcftre mi xtu cu vapoie caltdo tn quocfti co 
trabitur pcllicula tn qua iucluditur aer calidue calojc accidcntali ct extrtnfcco. qui cfl 
caula putrefactionia vtdicitur.itij.mctbco.<Etqrtqziftcacr5>tfpontturct ingroffatur 
cr vtrrute ccii recipit fczma viucntie. €t indc cft w fcpe gcncranf tuc vcrmtculi come 
dcnrce blada. vcrrtti cft qp ouce comedentee bcrbas ct blada rotida fepemoiiutur 
boc pjoprer caufam fupt° dtcta. K?abct Ctia alios oc fc notabilee effectua. ^Ta in fuo 
dcfccnfu bcrbis ct plantis vigozcz tribuit ct cp cftue Murnue oeftccado i cofumedo in 
clmaucrat ros nocruvnus repcrat ertgfr ct fubtolltt. ?re tn ixrbaru fummttattb9 gut' 
rarim fc rccollt^ir cr quaft fua oiigine pcrcns ad acra afceitdcttdo fcmp tn foltoiu ertre' 
miratibus fe fufpcndit ardcze fotte 110 fuftinens mto cro ad tactufolariu radiotfi oifTo! 
uitur i pcmrus cuancfcir.Vtrrure ramcn fua acrt imp;c(Ta no dcferit qz pcr fue diffufi 
onie picfentia pcr acra cffccrii fuu in bcrbts ct fcmtnib* manifcftiftime derclinquit.^te 
roe cu ftt qucda fuva aerea ct in fe fubtiliftima in fupftttc nibilominus tamcm miro mo 
efficajc eft in virrnte qz tcrra mcbziat ct fccundat cr mcdulla iu granie amplificat i aug 
mcntatoftrcas er altos pifccsconcbiltu tnmariimpzcgnat i majtnieros vcrnalie./la 
m» t-n» AiWi o tse rorfc contra ro?c aperit qucz oelccndenrcm intra fe rcciptr arq? 
PUUI II VJM-I l/H^i iwv »r 
pifcte gcmmd p?cci'pfil1im5 gttaf fcj hiar^vtrs quc qunre neviuw tw«w 
matoj licut viciturtn lilxo gcmmtru . Hteni pultoo cozttiiioe cdbucm plumaatbidoa 
sntech nigrefcanr reftcit ct fuftetuat. Hte acrcm diumo calozc calefactCi refrigeiar i re j 
perat <Et fifuerit ninue pcr caloicm pzcccdcnte rarcfactus roe p fut incoipoiattonc ipl 
fum infpiflatmcdtocriterctcondcnfat vt dicit Albumafar/Zteroevim vejtcm rcpu# 
mit in animalibua vcncnofie er cobartat ne tantu de itocte iptu vc vtefe vmunctat yte 
roe qjttie infe guftui vidcatur ad modom aque mftpidue rit porcftatiue et effcctlUc cft 
dUlctlTimue et metlfg ac manne berbie et flozibue caufatiuue. f\a cx rozc cdcfti tn flozi 
bus mel ct ntanna in qutbufdaz parribue grccie gcncratur vt vicitur in platone.lRoa 
tamcn in aere co:rupro gcnttue ex coiruptione loct fit cozniprus ct ahozu cozrupriuua 
vts.Vndc ralis ros infidt flozcs tcnellos ct cozrumpir fcgetcs noucllasquado funt ad 
buc in fptca ct talts cozruptto vocatur rubi'50 vr dicir glofa ̂ beroinmt fup tllud Zobe 
lis pzimo rcltduu bzuti commcdit rubigo .fiEftcm rubigo fzm Hbcro. quado tcncre fru 
gcs noxio ro:c pcrcuciuntur et vertuntur fimulq^ co?rumpunrur. flm bcc pcftie om 
nia vaftat cttam ftipulam et feuu tiitantu q> ncc cibo funt vtilta ncc fimo. £}uo modo 
iiitclli^c pzima accidcnria. 
Oufequetttet btCcttbueft 6e tcte qut aliquob ftttttle cnz 
pmnia.et be cauft pmine Lidendu que etta h; aliquob sitni 
le cu niue. ([ Kcnetatio tozte cst ê  SdpoKjjtofiton f plnuke et tnU 
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nuscaliboeo cp h; aliquob tetteffte abmkxtu.Et ibeo n5 eleuaruenist 
paru et ttott ftt in tge maFne calibitatis neqz magne ft?'gibttatt6.<Et ftt 
eius cotmetfto in t̂a tetta et quabocy ab altiwbine Lnius euKitt Lel pal 
me $el tuttid ethuiusinobi. C Jfttem couetfto huiufmobî apolke bu 
plicitet feefeetg accibens.Ked fe fttaftr^ote aeris in nocte quanbs 
non eft restectio luminis a fole et ibeo cst patui hutnozia et cito cofntn U 
tutasole.Alia estcouetfto g accns fnipftns et ftt e^refolutione multi 
Sa^otts ttt feipfuz ab aliquob testectens ipfuz 6t ptZ ttt olla cooperta 
testexns fumnsFenebat aqua (Ctsicut ftt in instrumento quo ftt aqua 
tofaica. C ZAnbe cu cenatur be fero in Mmine in ctepnstulo Sefett 
tto fttrozatiofu5 mefaxrestectione Lapotis ab mefaZ. 
„ . €T ^ZNMARNTFEW 
N ?/ p-uma cftvapot congdatue Br dtc t Ztrfto. fjtreimpJclTio gWcrataex Vspote 
frigido et bumtdo non congregato in cozpug nubie tn mcdio intcrftitio acrts congelato 
J^15* rcmp0210 m ^u^bus non eft aliqua pare caliditatis vt dtcit Zlri ftorelcs. € omrnen ta ro: ver 0 mquit.03areri« pzuine et rozie cft vna et! locue ambozti 
ctt Vnuect ct am agcne ̂ zxd Diucrfificatur per foititudincm agcntis ct bebtliratem ci' 
€t cum nicrft frtgue remilTuz ftr roe. Cum autem fuertt mrenfum congclatur tile va' 
po:snkcchtranfmuraturctfitcx fpfopzutna.Vbi 
Hotandnm 
w.v uiagnt vcnrncgrcgant illam matcriamfubti 
1 enim flar vcntus aut tllc crit aquilonaris . aut nicridtonalta. aut oiicntalts. 
aut occtdeutalie €t fi quidcm cft aquilonaris frigidue cft tmpcdicns dcuatione caufati 
vapozia .St aurcm mcndionalts tlle congrcgatiuus tftnubtum ct trabit fcrcn''tarcm cr 
tunc 'teruin non elcuatur vapoz fubttltafed fpilTus qut eft mareria pluuic . 0t autcm 
cft ozicntahe iltc eft catidue eo q> fol diu agit tn tpfum ftcut dtcctur infra. autem cft 
0cci«wtalie ilte pluttiofue eft non babene vapozem purum ct claruz qut eft matcrta ro 
$16VClpzutnc.Vmnceautcm fccundarti venti p?op?ictarc6fcqiintur pttnctpalce.^t 
idco flantc vcnto Ytur noneleuatur vapoz rozts ctpzuiuc.Zlutfi clcuatur adfozma? 
rozts vcl pzutncnon porclt peruenire <Et ffc inrcllig tur oictum pbtlo*opbt quardo t-i 
ctt tp vapoz rozis clcuarur tn lcreno et 11 on cleuatur quando flat vcutue. SHtioqutu co 
tradtccrct fibi tnferms.Vbl dtdt cp roe fit qu?ndo flar auftcr non fcprenfrio.rf^oc cm 
Verum cft dCmateria ro? s que clcuatur in auftro.0ed auftro vursnrc matcru bccad 
fozmam rozts v.on pcrucmtlcd potius in fcreno auftro fucccdmre. € t boc cft cttam ve 
rum dc matcria pzuinc C. Scrtio conucmunt in loco gcncra rfoms . fctltcer tn rcgione 
infima aerte. C ©tfferunt autcm pzfmo qaw pzoufa congclatur ,0ccundo . qu»a 
pzutna gcncratur m locts frigtdfe ct rempozc frgtdo.TBoo aurcm tcmpo?cct loco tcm 
Zibcr quartns 
ptrito. Zertio biffcrunt quia ros per fc zenerstvr.Lc boc flant* Wtil'» attflral! 
ad leuanonem. Lt pztiina gcncrarur flanrc vcnro bozca. <Er boc quando funr modici 
Vctiti cr nou maziu' C SScncratur aurcm pzuma Itc .^lam dc vic pcr caloicm fo 
V9 cr aliomm allrozum clcuatur a coiporbua bumtdte vapoi tubctlis ocbtlcm babcnfl 
calcicm ad iitftmam rcg oncz aerts qm frigtdtrarc noctts «ducntcntc fimul imjrolTatuf 
ct cougelatur ncfccndcne ct adbcrcns foltjs arbomm Ct bcrbie er pilis gnimalium V» 
dcpzuinc accid t Durftiea ej frtgojeloct ct tcmpoz <$ in quo generatur quiafngue va1 
pvz s partc» aggrcgat ct contrabtf. €t ffc piuine fubllanriam ouram rcd it. ntnna 
cn m friAidttate albclct ct berbas ct flozcs fupcr quoe cadit macridoe efTictt ct cyuric 
P d modi:um folis radium cuinelcit ct in rozcm rcdit. £r qua pzuttia nibil aliud cll q* 
roacongclatus w vi.?r Beda. iHatnrosvcfcendensadtcrram frtgtditstenect sfpc' 
ciem albam oorant ct frigdam rcciptt ct fic tn piuinc fubHanttam fupcrfit wltKr fe con' 
ucrnt, 
itotandutn fccttndo 
mulrafunt pzuine accfdentta. Ouoium pzimu cfl cp ma nne gcncratur fn avttim* 
nalitcfrpoicerloco rtgtdo./lam reqtiir tcongrlationcm.Secundum «pcomtrnnircr 
etlfctid» £o cp gcturafur cr permixrioneexalatfome caltdecum vapoze btinvdo vtl' 
C0'° •tTrmum ?al ̂ uando marcria piunte afccndit iurfum rr conucrtitur m nubcs cc 
tuucdtligimmfutureptuue Onandoqt veroocfcendft.iTunccflfujtmrnfururcfcre 
hltat 8 Ct ocltruuntur fcpc frttcru» re.i.po« v<rie pcr piainam Vl lanue fcca 
domcrbco;ozum, 
Itiotandutn tcrtio 
Oidornmvs Zllbcrfus pontr quandam grncrattorcm cuiufdam roiisfpccialfB .rtt:ua 
confidcrano mag s cfl ru!l'Cts ch pbilozopbts tn cnta.Vnde ( vt5 patuit )manna'pa 
fiozn «rce mcll ttis 'eu ptflifcru3 idcm funr. Lt cius gcncratfo cfl pofl pluuias m?^ 
iias Q.mruncbumtdunt pluutalcpermtfcituraercoatqzfcrrcfliinsturc 1 filaVmul 
deuaitrur fo:t» caloic et utnc gencratur tllud manna vtlcofum inflar flucvi ij mdlis mo 
dirum fptfliud tamen mcllc fed agentc fole in ipfum tunc bumidum cuapozatur ct com 
burirur ct trrrcflre fic um quod rclinquirur ita apparct in arbo?um folijs vr fparta fa 
rmaalbi <f:rfu3lVcciritecxfcc:tcrcomburit. C. Crillfusroiis tresfuntcflcctus 
(b:'tirus cft mducerc mozrcm tn ouibus /lam in flu ru vcnrris bemcziuntur oucs ni' 
m um DC ta i rozc ccmmcderteg .'/lam fzm Zlutcrnram 03el 11011 oecoctum foluit vi 
trem .fcd tucl cft roa occultus. £r quia calidum ct ficcum in tali tturrit colcram. pcco 
ouee mo:ttie apparcnt crocee quando apcriuntur pcr incflur.s <Eria^ omnc du.cc ift 
conrtipaf uum er replet uum vcnarutuepatis 1l3oc patct ejr 1II0 von habentcsappcti' 
ftim commcdcndi non nulcibns fcd acctofia vtnnrur. 'JHam dfcirur fn pzcblcumatc ct' 
bariaoukoiofa cit uarcpler P accrola.03avno igi ur appcfitu tlla rcs dukiscotlhmc 
dtrur ab ouibuaquarctncisopcratur quod Otcrum cfl.^cnnduscffecrus quia mdtt 
cirftenl rarem. jnamftccum rclictumpcftbumidumalTumptum acrcuminilloro:cct 
trgbtt omnem bumdttatcm plantarum fuper quas falrem cccidcrftct mozam fcccrir 11 
dcftcrilirasfequirur. C «Tertio quia tndarir peflilentiam cx confrqucnti '/f)am car' 
ncs ouutm ccanimalium commcdenttum ve tllo manna n!ccreImtt Duarebomincar e 
taltbus camtbus comcdenrca ctiaminficiuntur Lozrupko namqt ciho ct bomo ctto ccz 
rumpitur.6tiam per febommes oleractfrtictuscommcdunr rafl ro:c pcrfufos. 3gf 
tur acctd t bomimbus quod bzutts fctlicct talie mtcritue. ^deo caurum cft tunc »b cfu 
fructuum abftmcre. ^Ham btcitur ut commum Adagto' poft ftuctus fcquuntur luct^ 
25nina autem frt e^ Sapcie eiv.fbew mtutc. Seb ftfgus 
hensiiM in aere eonFelat ipsum conueetenbo sicutbictuw 
Kummulamm Albertt 
est be niue.quia frigus maFks conbeufatnd incotpo:i5us folibis.Sicue 
simtlapibes etliFna.ibeo egeebiens frigus a6 illis.et tanLens Sap<vc 
citcumstantem conuedtenbo constringit ipsum. et facit ipsum circa fc 
stade. C <ZX autem Hoc sit Leeum:est signum satis familiare in spi 
damini6us inhiemeab 5estem.Lel pilos. 6Xuia spiramen maFishumi» 
bum est in Hieme F in estate p^optee Fenerationem steFmatis. (Tufus 
pzopkmm est efle in hieme. C Orostus ergo Lapo: exf̂ iratus cons 
uertenbo congelamr et circumstat pilis et Lesti5usLtpmina atSoitS  ̂
• C Dudicieiautem pmine super niuem causa est quia bensum frijgm 
circa teeram ep conbensatione ipsius in cozpo:i5us tervestrisus eppellit 
Lelsciter aerem calibam a Sopotc.Ct licet tn ipsa connersione conFele 
tut.Jf it tamen riFibus eo # nitzil manet be calote eleuante ipfiwt.queS 
kesoluenbo tpfutn tnolltfieet. C Zfuit autem quedam rotks Fenedatio 
magisapastoukus $ phisicis inuenra cuius besienfuz e$o a pastotib'' 
eboctus: feequenter oKfteuaui. C €ST aute Lapo: Lalbe fpiflus quafe 
olei fumus adume Sel abipiSFeneratue e<v comixtione ttm elemetomm 
terde aque aeris.et calibu ignes est in eo bigerens et ibeo e  ̂eo efllcitut 
humibitas Lnctuofa bulcis Sal6c ab mobu mellis.et qu cabit fug Scgc 
ta6ilka pno efftCtutut" quasi melle ̂ fufa Kostea ateuapotato hmbo fu6 
tili aekeo rmaetFtossuZ tedrestre.t qt i bigestueratSibetur 
sicut farina molebineLolaKilis deftzfa fux arsotu folia i cotrahitea iti 
Zibcr qoarrns 
els. C <O.uabscy euapstaw calibo ex fekpfo teahkt ab fupetftti 
em secnm QumtbumXCt quia e  ̂frigozeaerisFeuetawt pellieulaeKte  ̂
dius ibeirco aet ittdufus couedtiturab fpieim fensikile i amale i Ftlan 
tuc inbe Sedmes i ̂ue mufce. C Cc pastotes bno magna accibetia eg 
his ptonosticatud et frequeter quqz tettm.dXuom buom patnom Sttu est 
mst6 anlalm onin i pecom (6t huiufmobi buascaujas mihi tifltgttoue» 
dut.Quarn Sm $ ev bulcebine tantn inbe comebnt cp eom fel eg rnul 
racoleraauFmetatur ita^p cntisfellis fcinbatueetfel £ Lifcera biffutt 
bitnr ep mnltituSitte et amaritubiueet stinbit ea.T L costquens anima 
iia motiunwk. C Alia causa est quia nimks auibe sinnenbo dulcebine 
wnc epar opilatnr et mttimcntu tuultum attractu non potest a6 ipfo 
bigeri.et ab memseabieisc.pzopter Senarnm epatts repletione iKibeZ U 
mnnem concnltatur ete6ulit.<Ete  ̂ekulitione siquitur putrebo.et̂ ti 
um tranfpoftio.ev quo stquitur traflu5statiatio.i. noue reiFeneratio et 
go materia in epate pmrestit etgenetmtut inbc faguifuFe. er replenr 
totum epar et Ltruqz Serum efle ocnlis confpe^imns. C ticc kubj 
6us biera sunt beFeneeatis imptefltonikus bs Sapoze humibo in alto in 
Ltriscy antem pteyaSitisFenerationieusfcilicetFeneeatis Sapoteca 
libo sicco et inft^ammaKili.St geueratts ep Sapo:e humibo est Sm^aF 
- eibens qnob non est silentio ptetedeunbum fcilicet ch quanboqz fu6ito i 
wpewofe.qnanbo«p fucceffme befcenbunt et fuanitee cabnnt. C bu? 
caufa est buplcu qnaen peima est AfttFus evpellcs ftBi cotkariu calibn 
stcut accibit in a(]ii6 cabete i beacone Lolate qui mouetur ab lat̂ no bire 
cte mfect^Est ent Sapo: in equaliter leuis i Fcauis curuas fc ptopter 
Ztbcr qtmrhis 
ttuBtu moturn et iuffammatur eK confricatione quo ab latns Suu pcllir 
friFus okuians et ab aliub cotrahit calibum consimtIe.Aflu5 anr cabic 
ev irnpnlsione contrary quob inclinatse ab Sna partem siue plaga mu---
bi: C 30nbc bicnt marini^ Sentns sn5lime sRitab ista tzte; et puto 
efleSetn.Alia causa est fotttfltma irnpnlsio ê  buplici impcllete.6).uo 
ruZ Suu est fciFusloci St bictn est.^t Huiusmobi stFnu est qnabo efl-un 
bitur iFnis tu aqua rara.Zfit ern t'6t tpulsto et e p̂ulsio su6tta i rpetuofa 
SttP a5 altero. C Ali^ est Sapot siccus expelles humibn et ecoueefo. 
(€t tbeo tpetuosa pluuia semp est a Lento ptecebente i tnuolueutc et in» 
spiflante ttuSc. C <Et hec bicta sujfttmt be Fuatie ttt alto ep Sapote 
stcco iustarnmato et e  ̂Sapotehumtbo uott ittf&mmato. 
C D icamus nuuc Sentos omttes 
Vlicle ventus fzm qtiofda nibtl aliud est H aer morua et ctrcuagitafue ex fumofiratib9 
a fcrra afcendcnnbus et acrem repelknnbue generarn». jQuam befcnpcioncm argmt 
Ztrifto.in ropicte quiaecfcriptunon vniuerfalirerpzedtcatur ve fuaocfcriptione JHS 
non omnie aer morue eft verue .-Opo:ret em ad boc cp acr motU3 fit vetud <p ibi max 
imue imputfue et cp multu bcacre vmnus impellatur. <Et ideo vcntui ftc notiftcatur 
«l-ft vapoz rctrcue aerte fuperioia tranfcendcns et aerem fojtiter percucicdo tmpellea 
&um autcm fit dc vapo:e fubtiliin generc fuo Subtile autcm narum cft afccndcrc ufo 
vapo: tltc pctft allioja acria ch vapoz pluuie.Vbi 
IRorandum piiitto 
Qt caufa Venti eft duplex fc$ matcriahs et effiricns. 03atcnalie cft Vapo; fcrrcftri» 
ficcus ct groifus qui piopter eius grofltticm non eft inflatnabitie ftcut vapo: terrcftria 
fubttli3-v>ide vapozis eicuatt ab tnferiojibus elcmcntia duofunt gna fc; vapoz bum< 
dus qm deuatur ex aqua et vapoi ficcus qtti eleuaf cx rcrra.^apo: aut ficcua tcrrcu» 
lzm fui diucrfitatf tria foittt nomina .0i em accipial na quc cft mipfo tzm cp fux ea eft 
act* cffitientie fuc cae qui cft calo: adurcns tuc 6? lumtts qe fum9 cft ex terrcftri tgnito 
cuapoianre. Lr ideo fum" cft niger ct bcnigrat cozpa pjopter pttcttlas xuas tcrrcftrcs 
cobuftae queferunt tn ipfo Sl aut cofidcretfubttlc ficcu q6 eft in vapo:e illo ftne fu' 
mo tuc t>2 ctbe qz lubtile tei rcftre ctto dat flama i ciro inccndi ct ideo cria cx tllo i$r 
ncs pcrpcndtcnlarce er cadele et aflfub gnanf ficut (upt9 cft oercrmfnatu . 0i aut caufa 
rotmuftatte lltt9 fumi ?fideref tuc 6: vapoi qj cotmirtare non b$ nfli ab buoie aquco 
q6 vapozat m ipfo licet vincar in co natura tcrrcftris. dEt bec eft caufa rriplicia nomi* 
nis tfttus vapo:t« ex quo gencratur ventus.Olcitur iraq$ matcrta vcntf vapo: terrc* 
ct matcria pluuie dicttur vapo: aque9 >qz „on pctcft clle cp vapoi fit omnino elctnenrt 
fimplicts co cp nott deuaf vapoz nifi ibi contingunt cetera tria elcmeta T idco aitquid 




De caufa effindnte.Oem caufaefftriena omniu vcrrom calo: folis elttlsns buc "toptj 
2i i tioii confuincita. Vn cu voluic fol in oibc ,uo ct radiua ems oircctc opponit tcrrc 
t appzopmquat rcrrc Hcio cft tuvecra oppofirio runc eleuar vapozc ex cot tn clogatur 
cr obhqttc rclpicit rcrra tuc incipit vinccrc fr'159 tn acrc €t idco vapoz cleUarua pcutiE 
a frtgozc 1 infpillai 1 relolmk m aqua ftcttr vapoz aqueua pzoprcr frigua qt$ fup_ acrcm 
Mtatur co q> fol elongak ab ipfono qutdc quo ad fpariu qv ftt tnter lolc ct rcrrd fcd fre 
qucnrcr ad obliquirarc radtj qui incidir in tcrrd 6It ideo aquc pluutaru vel ntuiu fiut 
plua in bvcmc ch in cftatc .q? in bicmc eldgaf fol quo ad motu fuu quc b; in circulo flg 
noju./la in bicme mouef m fizms mcrtdionaltbua que oblique nos relpiciut 1 pl9 bi' 
fianr a nobia H ftgna aqutlonaria. jfiut ctta aqucpluuiaru; ? niuiu 111 noctc plua H w 
vic co cp tuc fol elongaf a rerra noltra babirabth chtu ad motu ep 111 ctrculo equinojaU 
T&ix pj crpcrienrialttcr qp in auruno fcpe ftur fostes vcnti qn fol cfl circa equmojciu au 
runalc. Cutua ro eft qz tuc fol clementa grolfa ftcut tcrram cr aqua cxltccado artrabir 
ad fc vapozc ftccu 1 tcrrcu quc pioptcr fui ocbtltrarc no por cdfumerc qutvapo: obui 
ana inferiozt parri medij rcgtonia aerta econucrfo ejpellif a frtgoze illi9 rcgionie. et fic 
caufaf quida tmpet9 vel quida morua ip( us acrtfl qui vz vetttua C Lltlij vcro ponut 
caufa$ vcnroiu clTc nubca in acrc cjcnrea fua molc aerc btttc tndc pzementcg 1 impclle 
tca q? ex tah motu ttubiu 1 tmpulfu fir venrue. C 2ULI afit vtcnt vcntu pzocrcari c% 
tonflktu bzacbtom maiie in quatruoz pnbua tcrre. /Ia; in aqutlone bzacbiu auflrale 
confltctu facit m onei.rem 1 cdmouctur niarccx cut9 motu mouec aer ct fit vcntus qui 
vocatur SubfoUnua.^uando vcro confligut m occtdcnte fr ventua qui victiur jfa 
uontuevfiue jepbirus .€con«Crfo fi biacbiu ozietale ct occtdetale fcccrint conflictu in 
mertdic fir venrua qui vocaf auftcr ,e>i \n feptcntrionali fit vcntua qui vocaf Bozeas 
£ r zhjs aut reflexiottibus marie tiitcrmcdija »icunt vcntus collateralea gcncrari. 29d 
buc vicut alij Vt vtctr Scda <x ex cauernte tcrrc fit vcntue.^oc modo quia aer vebi 
(10 cfl narure 1 tdeo fubintrar caucrnae terre er extr. <Lu aurem vna pars nitirur ctirc 
cr aha fubinrrarefir conflicrue cr mouerur acr ct fit indc vcntue. 6t mdc cfl Lolca re 
gio vcntozum que cfl rcgio caucrnofa» 
iloranduin tertio 
Qj tocue seneratioie verozu efl ctrca media rcgionc aeria que cfl maxtmc frigtda vts. 
Hlluc ctn vapoi terrcue afccndit ct cii fir pcr natura grauts ct frtgus. obuiar ci frigua 
loci qd ipfutu mfpilfar ct grauar ct facir aliquantulii ocfccndere. Caloz aur folis tn i„6o 
ejtns n 0 cfl de factli fcpabtlie ab ipfo qz rnagta confoztaf a ficco rcrrcflri ch tn buido va» 
pozc cu buidu faciliter rectpiat fcd male rctinct. pcr oppofitu aut ficcu malc recipir f j 
bn rcttnet iozma fibi impzdlaz <Et ideo talte caloz clcuat cu calidi ftt afcciidere.Lt tSo 
fit violefa tmpulfio aerie quc tfz venrus . CL 03odue afir gnationie vcntt elt talta qt? 
vapo: arolTueet ficcue etterreflrte clcuaf vfqj ad mftma xtc mcdtj rcgtoina icrie runc 
frigUa mexne talej vapozez ingroffat 1 impelht oeozfum . <£t qi illc vapo2 Vcnfug c(t 
eo cp efl nature terreflris ergo fo:titcr retinet caloicmtibi impicflas a lolc qut caloz ite'' 
rum clcuat tllu vapoze ct fnAUg iterfi obuiane viccucrfa repifmit talem Vapotem, Lt 
fic continue fit violenta impulfto que vcntus vicitnr fzm Nriflo. cr 21Ibertum. 
Icamus tttme ?cntc>6 Ctnnes et causas Seittouim matetialem 
effittetttcm ct lceum genetationis ipfom. <[ VentusiFiwr 
ftt eK SapotCFrssio i sicco tertcftri tnatedialiter.Efficitue autcm a ca 
lote solis huc Lapo:e eleuante i non consumentc. © k)niu6 ftgttu e <$ 
Leti fottes p:ecipne sunt m autnno sole epttte circa equinoxiu autimale 
Summulgmm Alberti 
wc sol cokuredo C^sccauir elemeta i ibeo Lapote^alat5 emaFia fc 
rerre  ̂et ibeo bicitut $ inautuno coplexioterrca bnatur.i.friFiba i 
stcca ILvc9 Sero gnationis est circa mebia regiotie que cst maximifrigo 
îs.Asccnbitcnim illucLapoe rerrens i ille cum pernatuW sttcalib  ̂
etFrauis o5uiat et friFus loci ct inspissat ipsiim ct bescenbcre facit ali» 
qualiter. C Calot autem solis ttott est be facilt stpatakilis a6 illo. c\i 
magis confottawr ttt sicco tettcstti $ ttt Lapoie humibo OEt ibeo itern; 
eleuar tpsum er ibeo ftt Liolenta aeris impulsio que status Locatur. 
IT Sicitacy beterminata 
Vnde abfq; vubto Vapoz ejc quo generarur flatus feu venrue pzimo cleuator a bco:ffl 
m furlum.Bcd cum efl fupertus a frigidtratc loci cxcuttur et agttatur ct mouetur im 
pulfus ad larus vnum ct fuperiua vbi tangtt frigus cum vbt vtolenter vcpiimitur ct 
fuo oefcenfu tmpellir acrem cjc obliquo infcrius ad tcrra non virecra vyarnetro fed po' 
tiue obltque.€t tdeo mareria eiue non eft beozfuj vemcne in furfum £>ed pottue mo 
tus etue i ftarus eius efl a furfum in obliquo ventcne tn ocoifum jQuod potcfl fic tm« 
gtnari.Bicut fi eleuatur pannue in aerc ct poftea obltque ocpitmirur lam violcnra fu 
pcrtoz pare eiue q> mfcrioi lcntc fcqui imaginctur et ab eMcrnitatc pant fupcrioii cur 
uata verfue tcrram multe Unce obliquc tmaginaritur terre inctdentcs. <Ertt cnim pan' 
ni motu» hcut motua vapozie i lince fimilitudmem quaiidam etpzimunt flatu ex obli 
quo impcllcnre aerem ad rerram qut acr rcperctiflue in tcrram impctu crpcllltur tnCtr 
cuiru terre er lccum rrabtr puluerem ct paleas.Vbi 
iHotandum pzitno 
Lxtexw Q )  vcnti inctpiunt flare ab exrremte partibus tcrre fctliccr in oziente occfde 
tc feptentrione vcl mcrtdtc.ct lateralttcr vcniunt ari noe et non vclcendunr cum impc 
tu flatus futiimi quemadmodum pluuta. I^atto cft ifta quta in cyrrcmie parttbus tcr' 
re zadij folarcs funr vcbthozee e; qtto non virccre fcd obltquc incidunt tn tcrrsm i i6o 
Rou babcnr vapoiem ficcum ct rcrreftrcm ante clcuarc pzopter (rtgus cbuiaKS 21 quo 
ccor.uerfo pcllitur oeojfum et iterum pcz calozcm folie dcuantctn clcuatur et viccucr 
fa pellirur ocozium ct incipit flare in partibue c);trcmie ad partcs mcdiae terre babtta 
bilia .6t flc aer motue ex tali impulfu vapozis mouct altam partem acrie ctrca le ,<Et 
itlapare mota tterum mouct altam partem ftbi pzopinquam ct illa itcrum altam voncc 
ccflat virtue impcllcntie . Lt ita vcntt veniunt latcrahtcr. 
iHotandmn fccundo 
Q.i fol fcicirur faccrc ceflare vcntoe . Vnomodo 3pfoe vcntoe cxtftcnrce teftruendo 
quandofctltcctcxalano cft vcbilis er parum calida tuncfol tuo cyccllenticalojc ca?cf 
tinguit ct rcrmmat.Zllto modo facit vcntos ceflarc impcdiendo gcncrationcm ipfom? 
JRam Bol aliquando per fuum caloiem cxceflmmn pziue tcrram>cftccat qj cxalarc f» 
ctr.0icutmagnue tgitievimm Itgnum virideconfumircrtuequa;ipfum fomareper 
mittit.^dco ctiam fole cjiftc» tc ctrca Cancrum pauct funt vcnri.jQota calo: lolte ttic 
multumexcciTiuue cft et furcue . CEt fic confumir et comburtr vapo:ce ct cxalattones 
in tcrra. ([ 0ed fol ctiam eft caufa commorionte venrozum quando maVocritcr ca 
lclacir terraj qz tunc facit ca fumarc ct clcu?t matcna vcntt .Lvtus ligr.u cll qi in vcre 
Ziber quartus 
^kltuns 5ant pwres Vmh H m altfs tcmpozibus «nnf pjoprtr hec ty caloz m Vers t 
antumno eft tcmpcratue et flant plurea venti tn die t& in rortc/quia (n die fol oblic\uc 
noe refpfcit ^dco non confumir illam cxalationem quamfufficir eleuare.Sedm nocte 
calo: illc vcficit fuflftcicnter clcuarc materiam. 
Hotandttm tcrtio 
C? venfi flant bifcontinncboc cft quandoq; flant jQaardoqs aurcm quicfcut. IRahd 
aurcm cfl ct p?oucntter Vrtare folte quc runc cft valdc ocbflfe Lt q? vapoz ille vnde 
venti gcnerari oiairtur quaudam loci frtaidtrarcm contrarir partcm eiua rupcnoiem 
Valde 1 cjrccfftne r>ep?fmcnt«?.Cu autcm littflfimua vapoz fit tnfptlTatue a frtgoze mo' 
ucr aere cf dat flatfi vnu donec oefccndit ad tcrra cducrfio fnpcriozie crfremttarie ip 
fiusfupcr intcriozcm terre fupcrftriem .deindc refurZir erfufdtatur calo? ollscx radi 
ss fuper ferram ipfum ifcrum elcuanre idco confoitatue irerum dat afcendcre altit fla 
tnm fo?tiozem €t ex illo apparet q> fol rtcirur cflie caufa comotionte vcntoium i cclTi 
t*oni9 Vr pafct. i j • mctbeo. 0ol cm ct cclTarc facit ct comouct fpiritue. 
Sicqz dcrerminata cauja materiali ct efftttentc.Ct bicto 6e loeo £vti 
itx comuni opoitct magis ad fpem ttanfite St stiatut quatc Zetttw a la 
tetrBitS Scttit ttofltts i itott dcfcenbit cu tmyetu f&titG fu6li»m queab» 
7? modu pluuia. C Dico ekFO % locusFuationis Scnti sittt cp ftlitc ittei 
v pit eft itt e«ttttemie tette ct no supet tetta.Causit aut eft q? tefte^io ta 
v bimeft bc5ili6in e^ttemis tette i itt mcdio fout'6. et Qcceft pjoptef 
7? attFulu tabts qut in exttcmis cst oktufus In medlo aut tccws fruc actt 
v tus.Cum Eitutcaufa cffrticns Sctttt frt calo: bebilis Cteuocans tatuz 
>7 Idco confottatut matctfa Sctttt ttt e<t>ttemr6 tctrc nosttc hasitationis 
" Lel frtuattont'6i ttott ditcctccaditfupet ipjaz. f[ (Taufaaut cst quate 
->? Lcntus ftat distontinue St ft'ittl facit Sttil i ccsiat ad Hozam 1 itetu ftat 
> 2>:BtIrta6 ecalott'6 folr'6 c\i itt Sapoze iUoestftiFiditasIociet nantta 
pons depzimit fupiote patte eiu6 Salde $tfymeteticuktiftim? Sapot 
ftt infpissatus a ftfrote multuagitataete etab ftawm dottec befcmbit 
eottuetfzo fupet r'oir6 eKttemitatis ipfrus supet infetiozc tettc fnpetfttie 
demderefutjjtt calo: e  ̂tabys fnpct terram itetumcalidofuoelcuante 
fuper ipfum et fupedabbente eimatetiam eg cleuatione plutis Sapotis 
GummMrmn Alberfi 
ftt ipfo (€t ibco confottatus itetum batafcenbcnbo alin ffotum fo?ttote 
© D pottet etttm nos efle boctos quia Sapot tcttc uuF afccnbit cqna 
Ittet ttt omtttBud patttBus quia fuut in eo oppoftte Stttutes Salbe ̂ ta# 
uitas et leuitas et non cqualited fuBttlts ptopter butttiem fiCCi Sapoeis 
(€t tbeo afccnbitfrcut pcllis cvtcttfa ab mfettott ab fuperius cuius ab 
nos SctfacstUtttubo. 
C f5r*6 Stft6 
Vndc Ocut ex fuperlozibua patuir vnus ventue fo?tioz efl Ct Validio: rcliqttO. boc 
fzm diucrfas plagae vniuerlt ct vigozem pzincipalis cfficientie Vdi 
TRorandum p?imo 
<C? fcpteturio ef meridtcs plurca et fozttozce fariunt eyfufFlationcs H vcnti qui VCni 
utit ab oztenre vel occidmrect alij collateralea eozum. iRatio quia foztie ct magna fuf 
fizrto caufatur a plurimo vapoie coiittreixato fDirtb nnn ' "• 
3» v^iuite autem ctocciacnte.et in mcdijsquefuntin viafoltep 
illuminationem ctcozpozisfut pzcfcntiam eritfol magis calcfoctcne oztenrem et occtdc 
tem et loca intermcdta H aquiloncm ct mcridiem.Caloz autem foitwmulrom artrabic 
bumtdum quafi in fui nutrimcntum .Crgo multe cuapozationee fiunr m vialolis inter 
cztenremetoccideitrem.Ct tlleconuerrunrur inpluutam. vclatiaaimpzctTionee bur 
inidas per folia elongatioiiem.Xtam cum efl m o?tentc fttnc infrtgidatur vapoz in occi' 
dente.eoq? longc otflar a fole , Cr econuerfocu efl ttt occtdentctttnc infngidatur va' 
poi in oziente et conuerritur Tu aquo et oefcendic. Scd dcfccfus pluuie impcdit vcttj 
qnare in o:icnre et occidcnte ct mcdtjs parue funt fufflartoties. 0ed caloz ocbtlte m me 
ridieetpiecipueiuaquilonefacttbocq6calozt>igcfliuueDebilie facit in animali.Scd 
taltecaloz dcbihefacir fumoe tcrrcflree indtgefloe grolToe.quifuntin animali materia 
vcntofitatum.ct in mundo funt materia ycniozum.6Et idco chrum efl vc caufa efficien 
tepartce aquilonaree et meridioivalee maiozis funt cxfufflariouis H parrea ozicutie et 
occtdentis ct locozum QUC (unr inter oTini^M T ^ 
cp vn* ve 
inlptlTara a 
u ioti oeiunait ct iputum acrem rontue tmpcllit ch raru, foztioz tunc erit flatua 
dcfcenftonts ch afccnfioius' quam afccnftoncm ct ocfcetifioncm pbilo$opbt vtcut motil 
tortuofum .Vbi 
Motandutn fecundo 
Q.7 generaliter omnie flatue et motus vapozis cfl toztuofus quo ad boc cp nec afcendit 
furfum nec oeojfum fed mouctur iti ctrcuitu rerre quafi per circuli qucndam arcu^ Cc 
idconubtum venrue ozitur et alcendit et Dcfcendit in onenrcm per motum flellarum* 
Cui t tplexcfl eaula.Dna quidcet pzimacfl vis flcllaru.0icut crii expzop?ta Difci' 
pUua allronomozum accipttur .0telle qucdam cleuant vcntoa bos vcl illos .0;cut 
^upiter Jlquttonares 
Sol tnottct Ozientalea Cum aufcj boc qltaft piincipiu fir q> cu cati 
^una Occidcntalea faaltquapcr moruj fuu liiduat cftecru opoi 
03ara 03cridtotialcs tct effectu in aliquo imttari motu cSc. 0teV 
la aute cu moueatur ctrculartrer epozrctva 







do plurW per fe ficmnt VSntos. vd qnando figna ventoafaciut .Sfcttt tfia ffgna babc 
tia qualitaree calidag ct ficcae quc bicuntur 
21 ncs Tkaurvs 
EDictint OJtctalia qz csm iTcrrca tri Dicnr me 
Z.co monet vcros oiictalcs plicitae Virgo ridioali? 
i tria bntia qlitatee fri qz como' 
j&agittart? gidaa ct ficcae Dicunf capcozn9 ucnt vcn 





pbcfu cH q> pcitat wtos 2tqoea tri 
occritaleS.Tria at britia plicitas 
Zlquariue qliratce ftcgmaricae fri 





PiTcce mouct ve 
tos aglona 
ree 
©ecunda caufa mag'6 c(i naturalis Crcftfumpta cy. partc loci in quo gencraf ventua 
"S^ic cm fubrus babet calozem pcr cfrcuitu; vndiqt erpdlcntcm a fe frigus ct fimilitcr 
fupza fe babct eflnm qui fimihtcr vndiq$ a fcexpellit frigua. Zlgitatur aute vapoz car" 
l^dus a frigoic crgo opoitet q> agiratur in loco frigoiis inarcuitu <£t fic rnotus eiue cft 
to?tuofu3 .Ccrtia caufa cll ejc ipfo vapoie qui tmpellitur furfum a caloze? eleuanre et 
pcrcutirur a frfgoic fpidai.tc ergo opoztct qp cadat ad larus in ctrcuitu tcrre. quc funt 
vemcntepbtlozopbt. ^ 
THotatidtini tertio 
€>y bic dicttur de aere qfio fit clemcnru omni impulfioni cbcdicng.vr dicitttr in tcxtu 
<Ell etn aer dictus idco q> ferat ignem ct fcratur ab aqua vr dicit ̂ fidoms Acr aurcm 
partim pcrtiner ad marcriam terrcflrem .partim ad marerfam celcftcm .j lNam pars aei 
ris fupcrio? pura clara ct qutcta vbt pzocclloft et ventcfi motus non polTunt attingcre 
pcrtmet ad celcftcm . pars vcro mfcrtoz fpcre aque et terre victna .turbttleta grclfa ct 
compacra ejc bumtdis et terrcis vapoiibtts cozpulcnta. pcrtinct ad tcrrcfl ex. 6Bt hcc 
paro acrea diuerfas exfe pzoducit fpccics vt vifum cfl. "Jflam acr vcbementius concira 
l9 facit ventos cozufcattoncs cr tomtrua cotractus ncbulas confpiffat* pluuias cogcla 
tushiue ct grandinc vilknrus vcl rcmpcrarue fcrcnftatc vr dicit 'Bhdoma et ISedn. 
jp>lua atitem babet rant.itie ch ccrcra dcmcnta'. Cli cm aerfimplictrer fubftantialirer 
bumtdus et calidus.dE t pzopiia enim natura feu fubftanria cftbnmidusct ex victiuta 
teozbiacalidus.<£tidcol;m vtriufq;qualitiratispropztctatcm acrcft fuinatnraltrcr 
Oiffufiuuea fuperfiric terrc er aquc vfq? ad fperam ignis vndiq$ exrcnliuus. x uib'5 
ftantia aurem fua fubtilitate ct rantatc rraufparens ct perfpicuue i ratione oyapbonei 
tatia fcu tranfparctic c influcntic cclcfita virtutis ct impzcflioms folaris luminis rcccp 
tiutta Virrutis infpirandt ct rcfpirnndt cft omnibue animantibue miniftratiDus . jQm"> 
iiium cnim ammantium cfl rcfpiraculum ct volatilittm ccli pioptium babitaculttt .0i 
re enim aerenon porcfl vfucrc aliqua animata crcatura <Et talts aer potcfl condcnfhrt 
ex triplid re caufa • fcz cx vapoze parrea tcrrcflres fuas er grolTas cum aerc pcrm-fccr.' 
tc vcl cxfngiditare partcs bumidae acrte cogelarc vel er gencrarione noui aerie fcdm 
m fe rccipicntc per cuius ad pzimam addittonem acr tngroflatur WM'CU p5ue iRarifi 
carur autcm ct fubrilmtur cx caufa contraria fcz pioprer vapo?ie ifccndcntis confump 
tionem.Pcr vltimam vcrobumidititis fuerarefactionctn ctcaliditatfe mrcnftonc aer 
in naturam igneam rranfmutatur. Smmutaf ttaq; aer f;m fnbflantiam vcl qtuhnrate 
multipltcttcr vr dicir Slutcenna qd etiam fupza multis inodie vifum cfl ^fletiam faci 
liscius mortisad omticm partcm pcrnaturamfui.qS piobarvominns ^lbcrtusboc 
figno pzoicctio lapidum in aqua mouer ct impelht cam cr mundat ipfam per circulos 
nimolcs.deinde per magnos ct exrenfos fempcr ve p.irtc poft partc quoulqx cc fltit vir 
t9impdlcittw fi igitur boc moda ralts virrus parua dat foztem motu er validu mul 
Smnmulamm Alberri 
to magis fumus latifltmus dat flatUm magnlim ct toztuofum <E xquo feqmrnr Vlrcri9 
cauft foni iptiue venti ad modum vndarum fcfc coflrtngentiuin^tuvna pzocclla pzc 
ucnit alia cffundcue fe fupcr cam 
Bte Lssls ffltilc est Sidcrc qiwlitct $«' ffat' fit atio fottiei.ct quis ceut 
fit fojtioi.Cu ent fngtoi cvttcmit.ns mfpisiata a ftigcte lcti icftebit et 
TV.>VJVFYI IIKHU CCUUCLTIM 
tertesttls SapoztG.ftCut etia Sccat ipsuZ 5apo?e tttagie pioptte fitmu pio 
ptet fat temftteitate i Lapoee aqncn magie pzopzie Soeatinowttte pzo 
pno Lapoze. ([ 6te aut cft fcite neecflatm cp aer cft clcmctttu etid om 
tti tptilftottt o5ebiens et facile eius ntct7 ftt ad cmtte$ gte g ttatuta fut. 
C 2>#tttt aut hui' eft ptoiecrio fagittatu m aqua euf irnpulsisne 5to 
leta foitiflime aqua tpcllitut et muubat̂ e £tc impcllcs quoufqz ceflat 
Lks Liolctic.Si CtFS patu impcllcs abco fottc bat ftSi mottl no cft mi* 
tabu ftfum9 lattflfm9 dat statu. C Inde coIIiFitut caufa foni ipsma 
Letiab modu Vndatn fefe eofttwgctiu ct eg eo Lm inundatio ptcuctttt 
Hlia et cssundit fe fup eam. ff (Ev Yi6 dc plano. 
fcrmone vft dicedo Hru cfl ex ptc cfTicictie e»nc fut cae piobiberce clTe ve"toiu quo 
vu vna eft frtg^ exccllcs.ct alrcra cflcaloz cxccllcns cu ficcitatc exccllcntc. O em ca# 
loi 1 " cycellut ct ficcirao c^ccllcs clt cu vtroQj tucpzobibct vapo^cafccndcr quf 
cft vcti ma.Lui^ gde ca eft qz frigid tae e*ccilcne ptco tcrre pftringir cr ficciraBconrt 
ncrcas.nccftnitcas vapozarc qiapcrtrinopritxtcs Qmncaurcuapozsns apcrrucft 
cr pard ct9 rcccdir a parre.Coltditas aut confumit i vrit plue ch clcuat i ficcitae que 
eft caufa cum caltditatc tton babct matcrtam que ad fupzemum aene afccndat Lr idco 
vcntus abfctuditur ct impedtrur .€t bec in gcncralt .Scd in fpcciali 
lpiota p:imo 
Q? triplex efl ca abfcifionie vctozu fc? intenfu^ frigus.^la p tale frig9 c xttngutk calidt 
tae que rcfolutt exalationc (Tcut ctiafup dtctu; cfl qp pzuina tmpcdii a vcntts.Sc^m 
abfcindcne vcntoe cfl maxima caliditss qucfuffocar ct extcrminat cxalationem. ©cd 
tcmponbusintcrmedijefc; inter maxtmucflum ct maxtmufrfgue ccflant vcnti. Vel 
idco qttta nondft facta cfl cxalatio tntue tlla duo impcdtcntia.^cl quia facta cfl fcd pte 
rita tta<P alta nondft eflfubfiecutapoflch expzctcrtra gnatifunt venri.iTcrtiumfacicne 
cdTarc vcnros clt pluuia et tlla abicmdir fzm qnd 0> pztma ouo fimplicttcr. 
THotandmtt fccundo 
Q> pzetcr ca eria locus aliqri cfl ca coflitutfonte ct abfcifionie vcntozu. «Qufldoqj ctti 
cicfcut venti in mcdio mbtiu cr ptccipuc in tpe calido elbne er mulnplicaf l» locts tlls 
tft9 vcbctncs i tllud necclTarto crir pzopter vnd duartt caru. 21ut ido qzcfl ibi va 
poz afcendcns co cp fot afccndcrc nd pot vel paru refpicit illa loca pzopter vmbzas mo 
tiu fcmpircrnas £t idco pauctt ekuat in locis tllts vapozc <Et qzma cflpauca Hdco 
ctia pauct funt vcnti.Aut tdco q? fol clcuat ibidc vapozc fed no?tnmc. qi ̂ ua bo;a 
VIJ 
Ztber quartns — r 
p?dl'scir radtii itt Valllbufi motiu flloiu. i tdeo cu p:im9 vapoz ckuaf n6 ^tinfi^ tequtc 
eu alius vapoz qui imtriat et confoitct eu.ct idco m» vcnti abfcindic qrc paucifut vc 
li.£aloz aiit cfl in motib9t£e caumatis pzoptcr &uas cas Ouaru vna cft qz fol reflccti 
tur a latcrc motis in almd lat"alteri9 motio i econcrfo multoticns i cx lllozu radiozu 
multiplicationc ct oiuaricarone muItiplicaE calo: in motib9.55Uia aut c5 cft q: acr cale 
factus tcnctur ibt qujfi inclufus i rcfccari nd pt.Lt i6o mqltus fit m co caloz i rcfcr* 
uatur in ipo i cfficiiqft cfiuas i ilte pburit vapozc vctt pcipuc in vallc.St bcc cfi cau 
la quare in qttibufdd montibUB ab cinditur vcnt9 pcipueq clauli funt ad aquiloncm ct 
apti ah mcridic.^n quibufdj aut locs fit vcnt9 vbifc> noitgtk caloz ct funtpjcciptic 
humidiratie quc contineat i non Mlfoluit i flucre facitpartce tcrrc i ideo in dcfertis 
paludib9 multt funt vcnti ct erta moittiu cacuminibus qz illa funt victnafrigido aeri. 
qui queltbct vapoicm jxipit i facir impcllcrc aereficut im pcllitur m venro.Lt bec in 
fpcci.ili de caufa abfcifionis vento:u ct concitationis» 
llotandmti tcrtio 
•Q> Vapoj V<?nto?ii no pucrtik p infpilTationc vt cadcrct deozfu? ftrut aqua plucns qK 
Iicct fupi9 fft fatis oflcnfu^ tn bic tctt9 piobar boc dtiab9 roiub9 -Quaru vna eft pio' 
pterficcitatej mne vcntorl que cft inrermmabilia ct fine ptiu cotinuationc nili cormua 
rc} ytfumue.St 1S0 rcfoluta tali ma nihil opparct fcnfibilitcrfcdfpargti ad mpdtitn 
'x v»anot vcntozu 110 natat fupuos fcd diriAit ad cjrtrea tcrf" irr9 ouc ri qui ima 
prcrficatatej moe vcntoiu que cn nuti — rc? vt ftt s. <Et it>o rcf l ta t li a ibil arct fc li ilitcr fed i r u »u 
atbomom.» 9fit c5 cft q, vap02 e t *  110 atat f  s fc  eirigit a  xtrc  tcr« 
rarit vrs tactu cft. «Et itcer rcrra 110 bcat cjjtrcma tit Cftrafumunt arc9 ?tiexi qui ima 
ginanttrafirclup terra.pjoprcr rcrrco;bicn!arirarc.Et 6- vcnt* cflcin vna ptc rcrre 
<7110 llt alia plaga tcrre (ic q? p:o code nS cft in alia."^mo f;m Scnccam quchbct rcgto 
b5 vcntssq frequetcrinea flanr.SicutgcrmaniaPbauomu inje.iEr fciagcxtra tex 
tu q? venfioicuntur aggregarc nv-bceficur auar9 nmnos.Sc6o vcnti funt pzoptcr de 
fcrrc itubes 6 rc^ioc vna tn alia vt infra in figura. ?ert>.o vcnti funt pioptcr fanitatcj 
bominum ct brutozu.na ficut bomo ambulano rcddirur fanus 'ftc etia vcntis flantibug 
perfccta mijtta et ctiamimpcrfcctacapioiit Virtutcm, 
C€v his be planc pot patee c~x teiplev abscisicltis Setc?u fo nltefnz fo$9 
Jtefuc calci. C€t Cjcc aBfctbut simplicited.et plnuia feqnes Hec a8fcmbit 
f?m qmb.ftm fti$m tt5gm?th'tttettfu$ terw a^iti St fum^ elenetnr. 
C<tIc?Jt mteflis futnu Murit.Scb plnuia ev hcc aetcrn ttifr̂ tbat 
FranatTapc:e rta # qtt befcebit fiiBttc elenaria be5ili calc:e tto pot (6t 
ftmilttet tettn yumectatet PC!06 terte fup/tcict p qucsepimt fum9 c0/, 
fttuit <$zt ibeo pzefctbitut materia abattFes 5entu.((t tbec quifqutb tto 
cottittte teFnatut citc befcit Ibec Letttus ceflat pcfl tnaFnas plunias 
Seb qtccsswte plnnia dutsits rfurgit cdibtl m tetta t mccpficcati 
eleuatSapcze t fumuxt ibecfteqneret pcstaliqna CjotaSel bieitetu rc 
fatgit$ettt9ttift plunia ftt J054 Salbequepcst mnlta ftigibitate'facit 
Lictcna ttt fnmc Leti. C Ex his etia liquet qnate Sapot Setcm nc cctt 
uettrtut t cabit |ug NC6 ftcut aq pluens.k)uî  igitur fim fupta bicta cae 
futtt bue qnarnetia Lttaet pLcipalicte matettaSett queest stcca et tto 
§ummnlamm Aibct ti 
kene cotinuaKilis si tft hns aliquib naturehnibu qwb est cotint u et fi> 
m9 et ibec be tali matetia tefoluta no:apparet fenfrSilttet biftgiwt 
ab mcbn athcmcm. |[ Alia ca est cy Lapc  ̂Lenti tto natat fup ncssi 
bitigimt ab evtrema hakitaticnie ncstre fen incsre^u m9Sm9 tette: 
ibes no cabit sitpta ncs. Diccat coue^u Stti9 tette.qt tetta rctnba e et 
qitq* Lentus est in tetra Lna qni tto est itt alia 1 tnc Lapct licet ncn ftt 
ftmpliciter ttt evttemo est tamett ttt cone,vc atcns tefpecnt tette ttt qna 
st?at.(Ct Cyec bicta fufftciant C ftie Stfte 
Vn circe ejozdiu bm9 parttepolTcr quercrc alige VncNcp vcnr9t>: eifTerre p fpem -
nucru.per fpemquide q: vn9 61 frigid9 et ficc9ficut aqutlo.alter caltdus 1 buimtd9 
licut meridiee. Altcr frigtdus ct bfitdus ficut pbauom9. tiunrt9 caltd91 ficcus ficut 
fubfolanus. tiuod tn no videf pueniens cu omis vct9 quatri ad modos fue cllcnhc ftt 
frigiduietficcuseocpeflexvapozefrig-do 1 ficco. C ^flctaliaqucflioquo.pj.v< 
tielTefupponant cumultoplures cflevideatur.0icut em cuo opponutur tnter aqui' 
lone 1 fubfolanu quoiu alter victnioi cfl vni et rcliquus vtnmoz elt altcri. Hta vebct 
vuuefumiperequeotflatiamabVtroq;etficcffentvcntt.xvj.C <Efltertiaquciho 
quare vcntus mouet ad oppofltufitu ficur aquilo ad meridie 1 ep meridies ad aqmlo 
ncnt ictjs.Vapo» eifi qui clt radij: venti ,25lut fequtl motu etus qd cleuat tpm 6E t ix>c 
eft calidu 1 ttic directe oeberct afccndcrc.aut fcqutf motu maeque eft tcrrdlris 1 tunc 
Mrecte Debcrct oclccndcrc. Cl _ 2ld bec aur oia oici opoitct q? ea falua fupponi opoi> 
rct que dicta funt dc n6 (pc 1 nuero vcnroni. qm tlU pcr fcnfus pzobanf que piobatio 
in namrie rerij certtlTtma elt et plua dismtatis ch ro fine ejpimcnto. Qj aut pnmo cb 
tjcu nd diflficile cfl foluere qz Itcet vcnt9 pcr nsz vnus fit tn pcr dtfpofitoncs 1 fozmas 
qnas pticipat illa ma e* loco in quo clcuatur vapoi vel pcr quc flat vcnt9 acctptt fpe' 
ciciDtucrftrate.€tlicet locusfirrciextrinlccusIzm q>clt fupcrfittes co?po:io cortnen 
NS.Mfzm <p tlla fupcrfitiee efl iufoimara qualifatibus stcttuis cr palTiuielocue clt gcne 
ranelocatu Vt oicit pozpbl.Lt bz caufalirate ad locatfl qua b> pater ad filiu ptr ali 
que modu ct lic loc9 efl intrinfecus I1C5 fit cjtriufec9 quo mo pencs locu accipiutur fpe 
ciea 1 nucri ventozu. C 2ld fcdaz qucfltone oiuerfi dtuerfas allignat cas 1 rocs Do 
nunus Albertus ponittresrones.ttj.metbco. Ouariipnmaeftcpcucur celeflis qui 
pitmus motoz eft ommu inferioiu ab oztente m occtdente ct ab aquilone tn mcridie oin 
ncs ut fe cotiuens ftclbs dtuidif jn xtj. fignafuie vomus pencs quas ouodcctm d'.ft z 
uutur venti qj ventus fzmfuu naj et fu5am eft eralatto calida ct ftcca elcuata 1 ma tcr 
rc Bcd. .funt pzittcipia terro mouentia et alterattua ftcut. xti signa jodiaca ergo ra 
tionabilc eft ponere. xij' ventos chuis no oes venti flant m quahbct regione vt poftea 
patebit.Xlecquifdp vicat q>becro no fit nslts,qz 6t Zlrifto.q? aftrologta altcra xs cft 
pb.ftce.ct ptbolome9 6r q>05 m talibua confidcratoieceii pbtfciicfTe Dcnacm CC'' 
li eft q? ftc moucar tcrra cr in illo ciri9 ocpbenditur motus eius q> 111 Vcnrte. C. 2ld 
lllud afit qi5 querit quire venruo ad oppotituf tu moucf. EDdm q> pma ca eft ui fldlis 
que ctrculanter moucht Ucur t5t 2tftpctray' . JQ? catur a motu circttlarie co:pis ocbct 
aliquo modo ctrcularc dTc ibt 160 et » marc qt$ mfluit ct rcfluit Eru pt circuiu tmirat 
er alia fimiltter. d£t idco V-mtt ctia circulartter circa tcrra mouent et tdo moru luo de 
fcribut arcu qui pzotcndif ad lituoppolifn.2nUaa aur fupcrfcdcd ronre ocfcedcdo ad 
defcriptione vfualc ventoiu fzm Zbdoiu.Vfus em psr.tr vcnros ccrros. X'i - ct ouoe 
crraticoe qui etia pottUB aurc funt ch vcttri.quom nomina et rariones nominti funtifta 
£mt em quattuoz pucipalce quoiu piim9 veiucus ab ozierte <5z iubfotanue.2B merid:« 
sut vcnit aufter.Ab oecidcnte pbauom9. 2H feptctrione vcnit vcnruc ciulde nommie 
qut feptentno voeaf quthbct ifloiu Kcminosbz fibi btnc mde contunctoe ^ubfolanue 
tibct qoartos 
t*<* UttttMjtre"riSlm«S 
«ullro .ffricu.bto^'^ * wiwrn ^ jrciS a 
' ""llon£ * *°:u- ̂ K?" «„roe li«t (tnt ql-.wo- p-m-
ftntllrie aut wrfus ozicnie — cipalce tn duo tm dicutar elTc cardtnalca vcvtifc? fcptcntrio ct mertaicg qi i»iMlt.. 
in locis vbi maioz cfi cxfufflatto vcntom.Qnia ccrtie annt tpjbuBfrcqueter flant ficuc 
fup otctucll .Errattcozfi aut Vctozu vn* cflfrcqucrcr m ripa maria ct ali» in maii.^n 
rioa ouidc pioptcr vebllitate fua$ di aura quaft aurc9 flatns 3n mari aut flarus altan9 ** i'irt.iantulu . Debts aur funt vcrfus ralcs —r" -••«U.ii-iif.-i» 
>(NALTOMANNAR.£7JAR«KIUIIUI» V* 
bfolanus vulturnus ct curus. 6:0 v.i. oztcntalcs. ^.trcinus occaiu 
iti9 akflant.Atq; dtc mcdto notbus bcrcf ct affi icus aullro. Zlducinunt gqutlo 



















Q, ̂ enttis mh-idianfifl facit plumasct aAuilonaris dtlTipat cas. Cutue h?ccftro p?sx 
ima qz mcrtdics b> curuttatc in flatu fuo cr vapo?e flatu facictc ficut rcs lata 1 longa 1 
ipiffi cm9 cjctrcnu funt flcxuota boceft vcrfus mcdiu fui mflexa ct inuolura corinuc t 
Mco cu flat inuoluit: m fe psttcs nutpm m ycmas ct gcticim l'uo catoic in acrc tn dtn' 
Siimmulafutn Alberti 
uiVta p qu5traufit.<Etidco in flatufuo nubcs apgrcgantct partcsceru ^ponuturct 
infptlTank ct mgroffanr ct cfliciunk turbidc ct delccdcntc» pcr pluuia». Scd fcptctrto e 
rccti flatus ficut rcscui9 cxtrcms cottnua f;m rcctalinci oiflrabunt a mcdio. Lt tdco 
ctta dtflrabu partcs nubiu inucntas tn acrc ct biuidtt eas abtnuicc ct fua frtgtdtratc rcl 
pztmit tcrra nc ma vapozie afccndat ct idco inducir fcrcnitatc .E>i aut qucrae quarc cx 
trema in mcridtonali vcnto funt flcyuola ct tn aquilore tnflracta et rccta_. SDico buiue 
clTc trce caufasfimul congrcgatss pma cfl cx p_te mendici continuact mi vapozie bu' 
tnidi elenario pioptcr qua xs vapozie intrat in vapoze et mfpilTak.Idco extrcma eiua 
contrabunf in fe ipfa . qz fpiiTando factr cu infrigidari aliquantulu et acccdcre ad natu 
raaque,©cita ca cftpugna ouom vapozu quozu ncutcr mtrafc claudtt reliquk fcd in 
ucntut in acrc fc ct cu bumtdu fugaf a ficco inflcctif ct cduoluif in fe ipm.Eertta caufa 
quc cfi pottlTima crt q> mcridtonalis afflatu fuo a calida rcgtonc ventt m frigidi .<Et itto 
chto plue vcnit flando ad squilonc tanto pl gnaf ct mfpi(Tat. et cu in ejtrcmte mtnua 
bomincf caloz clcuane ch in mcdio.^deo in extrcmte fptfiaf ct c6uolutf in fc ipm 1 efT* 
citur flcxttofue Scd bozu tnu oppofta funt in vcto aquilonan ct tdeo ipc cfl rcctt mo 
tus.Lx illte pt dcpzcbcndi narura bozu ventozu. £t pzimo 
SeptcntrionMml 
Ofiozu piindpalia dicitur 25ozcae qui oztu bzful? polo artico. ct b$ coIIaKralce fc; 
Aquilone; vcrfue occidcnte ct cbozu vcrfus ozicnte vts in verftb9 . Lt6z Vozcas ab 
bypcrbotcie rnStibus a quibue flat vt dtcit Uidozus.Dtcitur ct feptcntrtonalie.quia 
flat a xtc aeriefeptcntrtonis et or.tur cx locie aquofie ct congelatie et conflrtctis pzof' 
ptcr ntmia remotioncm a circulo folie ct ex montibtie excclfte cx quibue ad noe pcrue 
ntt ct cu ab illie locis ncqucut Vapozce dtflolut pzoptcr ntmia congclationc acrcm ferc* 
nu rcddut cr pcflilciiria ab auflro ozra rcpiimtt ct repellit vt 6t 'Zltdo.vcbcmctta ftii 
Vapozie tcrrerii ct aquaru fupfitie collniigtr ct nuc fn glatic nuc tn criflalli fpcciem f;w 
maiozc 1 mtnozc induration v alrcrar ct coucrtir. A?ij trce vcntt cumirifadtl.nt CLticdL_ 
cozpa induratct pozoe clandiit bumoica purificant.ct tpiie 1 fenfue ftibtiliat vim dt' 
gcfltua adtuoar virturc rctcntiua confoztart.X^n dt Zlriflo.tn ,ij .mctbco.cp in coccp 
tionefctue.Bi vcnt fucrtt fcpt«Jttionalie itatua crttmafcul9 q6 pzobattcxt9 rdua 
st^na.Scontterfo fi fucrit mcridionalie ertt fcmina. jBlij iunt vcnti 
O^crtdionglcs 
jQuoifi piimtte cfl atifler ct oiimr fub polo antartico biis euoe collatcralee fc$ notbu; 
verlue ozicutcct affrtcuVcrfue occrdcnte vt5 tn vcrltbuect 6z auflcrabbauricdcaqa 
£fl cm caltdue ct bmd9 venfuz factca acvc ct fptlTu; et ncbulae nutrtt fuo calozc ct fua 
buiditatcpluuias multipltcat 1 adduiit vt 6t ̂ ffdo.tepcflatcBtn m*rignat qt abimo 
flat pozos coip; apcrit trutes aialce impcdtr grauitatc in cozpc kcit vt otcit Zpocras 
q> taiie vcntue multae b$ Uudabike pzopiictatcs q: cft vct t° mollie calidus ct bumi 
due piuuie ct rone muuflratiu9 pozozu tcrrc apcrtiu9 graminu et fcminfi pioductiuua 
imrrinuue cr augmenrariuuefupfitici tcrre rcnouattti9.pcnnaruct plumaro tn autb® 
mutattu .bumozu frigidozu er compactoiu in co:xe dtflolutitius fudozu 1 fumofitatii 
euapoiattoiect bumom fupflnom pzouocatiuoe rcptiliu et vcrmiu tcrrcflriu de interi 
OZtb tcrre educariu9• Alia aut ct Ipcctahafupi9 funt cnarrata. Sfit ptcrca altj vcti 
Gztcntgles 
jQuoztt pm9 ct p:incipalte efl fubfolan9 calid9 ct ftcc9 abfctndce pTnuiae nd tn ado vi 
aqlo Lt talts nflfcif in oztete fub equmoxiali pci alcllo .Wt cm qnq; f t maxim9 aerie 
ipulftis cx tranfucrbcrattonctcrrc 1 aqUc m acra cx q ftt vcnt9 . 6t t>z(ubfolanus qlt 
lub fole nat9 q: nalcitur fub rozrida fona fub qua fcn pcr mouctur fol. Hfle vctue ba' 
bct ouos collatcralcs lc> vulturnu vcrlusfcptcntnonc ct cut u vcrfvs auflru vcl mc* 
ndicz qd idc; cfl D>j ventt font caltdi ct ftcct. Caltdi qz fub folc diu mozsni S-cci ac 
qi marc ozictttale cfl a nobte valdc remorum. Vndc antcch czicntalie ad noe vcniat fi 
ij.uid bz de bumo?c fotu cslo»c fo!l? coiisunnt.z^cnlus aut fubManue cfl in calcjc t^ 
Zibct quartus 
tlls. Scd qn beclinat ad vulrurniS omtiia bcficcat. jQnado afir ad etiru gnaf ntibes vc 
n aurc ozicntalce funr falubzce in oztu Mti.THa; ab aerevemur tpato ct fubtiliato Slt 
etnrcg«onuozicntaliu acrclarua etparfiftccue intcr caltductbumidu txatus 25llii vc 
rs ct vltimi vcnti funt. C •Occtdcntalce. Ouozu pzim9 cft pbauont9i oii ur 
w occidcntc fub pararcllo equinojciali. «Etbvftcvcnt9 vuos collatcralcsfc; C'r:mfi 
vcrfus fcprcnrrtcnq ct zcpdiru verfus auftrfi vr indicanr vcrfua fupzadictt. €t vicik 
phauontue co cp fouer ca quc nafcunf vt dicit fjfidoiue . Dicms cm rcfolutr gramina 
ct flozce pzoducit.Lft aut p^auonme tpatc frigtdua ct bumtdue./rigidue cft q? par 
ua moja facit fol in occidcnre vcnti iraqtoccfdvnralcs tn finc bicf funt falubiiozce i tcm 
pcrarjojce q: fol in oatdcntc fubriliat coe ct bcpurat qz crgo rcgtoneg occidcntalce ae 
re? no hnt pcrfcctc rpatu in caloic i bumoic idco caru aqua mutabihe eft ct ttilbida co 
q? m pziucipio viei radij folaribtie non vigcr:k.Dec ve vcnrte in fpcctaU 
IDNFAMRILINI FFRFLO 
dTuerttctocts ct peitafit aliqtia loca. Zndc p* cpcouaeraao VCTH u Hi,v ,..v V™ R»--
eft c®Jidu8 qj cX cyalarionc cali Ja ct ficca gtiat. 0 *d captendo fc6o modo al'g furt fri 
6ldl nantce a locie feprcntrionalibue g funt frigidiozce alije ?ts in fpcali cfl cducttt? 
Stfte poua OCG ?cntos locaqz eotuFuatiois i tptefltotted fu 
tfttkiu be hisque frut Scl gmmtur ttt uro Hakttaculo. C Sut 
tutem quatmftmplicee quigfmtttt Setfm quawo: angulos folie fug 
nostkk ot&ote biftmcti.&ut at tftt flrn Atisto.stptetrio:meribies:suC 
folan  ̂phauottî . C Ite mtct (fuofliGet buoe funt a!y buc> 7 sit futtt 
ofto mebts. jfte iutet feptettiouc i fu5folauu fmt aquilo siptetrioni 
pzoptquioz T Lulturn  ̂su5folano ptop?quio!.Ite xtet fuBfoLwtl i tnet® 
bic eft eut9 fuEfelatto ptoptqutoz.i ttotCf ptoptquio: meribie ftue aufli0 
que tbe Lalet.Ice tter austru et phausniu afftie9 ptoptqtuot austro i fc 
pfyit'7 ptoptquiot ptzauonio.Ite ttcf phauouiu i fcptettiolte CttCtti9 £t* 
Cittiot pyauchuio i cCpi9 ptoptquiot fcptctttrtonalr. Dnos eut pteter hes 
incerti ftot91 Lagi pouut qutb<$ ftfuut uo bctettautut a5 istis $ poci9 * 
eil be loci6£tmtut ttci fc$ eleuatro Sapotts % ^fto cst quaftCottnua m5 
fyc ms Mi .&u&ft at betetminare qnare $N9 iftom frt magni ssatus 
i pauce pluuie I frtFibe tute i ferene.AIter k leuis fartuulte pluuie 
I eompetia aute. Duo aut futtt multom ssatttu ?t ftcqucittct.ucu m 
titctt foitiu.30n9 mdfcittbettt pluukas ozicntalis 5cl f«6foI<ttt9.Z(I# 
tetat eonburens plvuias? occibetales fmc phauoni^. Dico atcpaquilo 
fvtttsstmt fbt9 eft IaSfctbit pluum i bepuM actc.Et C;ec ota cmttt 
* W ^apotisquob Cobefat Lapozc et 5ctr a Icco friFens qttt cst 
tui>M ctHicu poln ibeo ft\g c fcut' .Ct qt frig^claubit i eotmet tctre 
potos ac fupftttcci7 tte euapotat poflit^et tbco beputat acte aksttbcubo 
matctm plumc.Cabe toe elaub tt potos cotpttt ttcsttottt netmntcturaK 
rftcflu e^tetioti in nos cuapotakilitcr.ct cp C;oc Cctiuctutm ticffe calot 
ttaturalis ct fottiffcatut ct cfficitur ho fau9. C Buf si^na pct:aZ buo 
quottt Lttu cst fttpottatis qui bicit ttt htcme Lcttce ee caltbiotce ff t cfht 
tc cuf eabc ca cst.Aliub siFttu c quc b (jaVctut ep attifttio Iacc f t t£CY e 
st.c.M.quiLirgas pofuit ab aquas qu ptra futt abmifluta atietu .C6t 
C)0C sicut infta p?o5atut qu stat aquilo eo % illc cotitict potos t'n Fnatic» 
ttt6u6 et fcmitttB7 ttc euapotatttt fpns i bcBilitctut fcf coccptr. C 
cttcttt Atisto.inlt. be atti, qn pastotc^Solut cvcs cccipiat wasculcs 
ttlc ptocurat attctu afcensioncs Sctft saquilcwe tpc 5enti aquilcnaris. 
Itchic etMSettf bicitur a phtsflarc tecte i bitcctc 16 motu elcnatio 
ni6 Scl beptefltonisin ftne fVat9.(£t C)ui9 cacft qt fiat9 et9 5elta5 aqutlo 
ttc itt mctibic i o?ro pl" acccbit ab mcttbie tato pl? acccbrtab cal bt m 
ptoptci* # tatifrcatnr Lapot ct siiftfiratut i tto bcptfmitur ttec cleuaiut 
Wcribionalis ant 5cnt" oppofrt,6 bc causi'6 5z accua opposita qt et.t ca 
lib^ cst ct Sapot ct c<t>it a lococolibo tbco mo?5o6 rbuctt.^Euayctat cttr 
nale calibtt T fu5tttat calibu aetis tutBatu ctco:ruptu.C€tqr codt cit Sa 
potc<3 tcrte potod apcttcbo i tbco multiplicat pIuuia6.Zflat aut tottuofe 
qt flat^ ct9 est a metibieab aquiloue i intmbas Lapot mucttit ft?59 aqui 
loui61 tbco tfpiflatur t costques statu fuo kutratut i flatu tctotquct 
i e^ illa tetotsiocflat7 ttctu t Loluebo copttntt ttt 5cs aqucastrctas in 
acte ifacit ctia hac be ca phttttas.dX at btctu c Ltiu ssite tortttofe i ali 
ii bitccte aliqu Hz rpebtmentu £ accn6 sicut bicitAtisto. y iu^ta cotite 
thea stataquilo tottuofe i hoc cotr^it ptoptet tcntuatione rnnbatis?a* 
potis ab quo|6a motc6 tGsbe e^utee altiflimos.ita ctw ecouctfo ftcptcr 
loca caltba que ̂ trasit mcdibronaltsicipit biriFi r siatu meribicnale ect 
be be caittostriscIitnatt5^.Li.et.5ts.LctiansttaIc6 noabbncitt motl.es 
co g? anteF ab nosVeniat tftiFibatur itt nn5i59 motiu etacticX^t ibco 
HumMulamm Albcrri 
Zibcr quartus 
tto abco apeeiut eotgte po:os quob sanitati nccet F pluhmu. C <££<$ 
m stZtt̂ aquilonis efliSetc pl̂  t m aututtomitt̂ .Etca pnmittzis cst 
qt t feiMe hicmis Sapotcs multt funt coMFati in tcera coclufi qur t£C 
Sctto cuapozatur Ldcuocatut ct faciutLcntos.et ptecipuc m aquilonc 
S6t magks 6c frigotc tenuis quoqz calo: qui no cofumcr pot.In autuno 
aut tctra cst siccata a calozc folis et idco caloz folis 6e facilieuocat?apo 
acs eo $ tuc'tcrra no est consteicta. (Ct cu cMbitur Lapo: ftccus cst Sal 
de ctScntus altus nt aetc mcipit stcttc Lalde. Ibco p:ouct5inLulFi est 
$ Setialti jivtut m antutto CT £5u5|oku9 Lcntuscst calibus et ftccus 
ftSjCtUbcS pluutas.no tu qbeo Staquilo.eo <j>est be Sapoze sequete fokez 
qui siccus est.et mot7 ftvmamctt tuuat ab hoc.q: ibe est rnot̂  Seti illius 
St est mot9 biurn .̂Et ibco rcsoluitur Sapo: ct evficcatur. C gdhauo 
niusaut g oppositas cas abbucit pluuias. De mebtssautistom est in» 
relliFcbu mixtim sim nawra pnctpalm. £ Ct notabu g> mattc an bi 
luculn est Lckttus quanboqz be btc ct ceflat in nocte et ecouerso.Dut" at 
tatto est qzbc mattc cmtttutnt tabtj f)Iis Sapozc frtgibttatc noctis cotn 
p:eflo trt 0itcntem.(€t ibeo fol clcuat ipfum et tpfe ttcritm c^ friFibtate 
loCi beftebit.Ct ibeo facit Sentu qui quqz ceflat fole Siucete et qnqz cotl 
fottatudqnfol no fufftcitSmcer.feb tatu suffecit cIcuaborplMarcotî  
itucbc ptefltont. C Wapo: igitur ftcc9 bepnmitur nocte 1 kicuatur bie 
i Lctat ecouerso Lapo: calibio: be bie Lincitut i aliFntuI» friFibitate 
noctis bcptimitur i ptopno caloze iterueleuatut.i ibeo bc ttoctc Scntat 
loec bctcttata ftnt beFnatts ev Lapor simplici huibo i ft cco 1t loco alto 
& SuLfolan  ̂LnltuhV7 eut̂ aS oztu.Cttdn7 occafu ftphit̂ qz phauoni9 
<§immml.imm Albcrtt' 
afffant.Atqz bte tnebio ttotf/ ettat ed aphtictts austcr^Ktoucniut aqui 
lo 5o:cas i chows aB adcton. C Deinceps ettt 
habito bcbie quc lmi,r ex vapoze tcrrcftri fimpltct rario ojduiiacjpcfat rt 
eicamug ve bia que fiunt ex vapoze ftcco tcrrdlri no limpliCi.fed mi j:tofiue mclufom 
vapoze bumtdo Sicut cll tonitruum quod <£ft fonus vapozis ficci egredieiitfs oenu' 
be bumida .Lt cozufcatto que cft iltummatio vapozis ftcci tnccnfi in vapoze bumtdo. 
£2uia autem ventus turbinis criam eft vcntus ve tiubc cgrcdicns. <5t idco m leipfum 
rcflcps opoztet iam etiam loqut bic ve vento turbinis 1 quo ad naturas omtuu tftaru 
impzdTtou £tpjimovenatura. 0ubftantiaetgenevationetomtrui.Bbi 
Ipiotandmn pjimo 
Dc materia ve qua viuerfc funr pofiriones que msMte 1 educuutur in trce ,03utri em 
vicunt q» matcria tonttrui fit cx ventia .0ed viffcrunl tn vuobus. D>cut em tp curlua 
vcntozu fibiobuiantiu m acre tn ipfo fuo tmpufu facit fonu er colhfio factt igite eo mo 
quo vuo cozpoia collifa faciut ignc ficut fevru cu fricat ad lapidc. 0cd matcria vcfo:u 
citt*7 tnflamaE.jQucda emcozpa babent boc in natuva q, coltifa citt* CJT eie ctcutif ignts 
Wct atijs. 0icut taxusillifuscdereaptto:eft ad elicicndosizttes. Zllij atit ttcuttt<p 
iton fit cx vi wnrozd oppofirozu.fed pott9 cx vto mdufo m vetre nubis aquce . 21m 
bc ratncn pofitionea cofonant m boc cp ventus non ftt itifiacr impctu mottts ct nubea 
idem eft qB aer craflus. <[ Ccrtia eft opi.iio Dcmocr-ti 12cucippi et JHfclepiadou. 
q> ftt et cozpoitbus parms tcrreftrtbus 1 cocurrcntibus (n acre. fiftfi queraf ab omni 
b^ tftispbie. quidcftqtJmoueat acrein vcntu.ct quidmoucatcozpa puamacre.tDi 
cut q> iltud qz5 omnibue picftat motaz fpiritug eft aereug et cft p (e moucns 1 piimum 
mouens 1 nuch quielcene .Lt bmdi %na vtcut e(Tc vuo fc$ vclocitate mot9 ct91 vio> 
lentta.^clociratSpzcbantexbocq>vefcrtvifibilcluim?mmomcroad logufpaciuct 
Vna vox ftatim tota vrbc implct.Biolctia aut piobdf.q: fubucrtir montcz et tcctaet 
aqua cotra narura cogtt afccndere.SExquo pz lznt eos motue fpus aere'1 facit omis 
bec fcj vcrft tontrvuu cvi fulguze.Scd ad bcc Mccdti no cft vifftctlc imo ct fcquent mul 
ta impolTibilia. 0t quis em coccdat cp fptis acve? moueat fc ipfuz tn vctu 1 i tonitruu 
1 futguv .fcquVt <p atiqd cozp^fc tpfu; moucr qd cft tncoucutcs vt oftcfu; cft .Vtj.pbi. 
0equit etia <p tdc eft mouens 1 motu.ages et panens.factcG -z factu.Lu em fir co:p* 
bomogeneu fpus acre* boc erit tn xte q6 cft in roro.£oruz aut mouet t moucur cv^o 
quelibet ps eius mouct tota. 1 tota mouct ,et rota sgtt ct partE. 1 rota factr. cr tota fa' 
Ctacftquefunubfurdain.j.oegene.et.vtij.p_bi. f[ pjcrcvcaf5mhxxacr erit femy 
vctttu® 1NNNP aer .0;c cm vtffmictttcs vixerut vcnrti eflc acre etfui'115 ftur moru. 25l< 
remaure(Tequeftquierus/jQunq»auterttquierualiperfemouct qviipfemouctct 
fe nm mouet lemp mourf C Vtru aftt nubes !"it idc q> aer craiTua ct venrus in ma no 
titfcvat ab aere patebit infv* ve vtucrfttate nubiu. C'» ©e boc aut Vrru ex curfu vc 
tozii oppoiitozu pioueniat tonftruu eft quevev.dfu Cu em omtte cozpua impcllcs et im 
pulfum cu violeria factt fonu vidcbtE alicui fonu qui eft tonttrufi ex tali concurfu vcnto 
zum pzouenire .0cd coitrra boc eft cp nos qn tonar non vidcmus vcntu nubes impelle 
te nifi vnu et piccipue qumultu 1 foztitcv touat.ergo nd piouentt tcnitruuej: cocurli 
onc vmtoiu oppoiirozO <[ picterea O? vicit Zlfclepiadoma vc cozpm puozu colli" 
lione nd bz ronc5 cu talia co:pa mazis ftnr in aere circtiquaq; ch tn mcdia rcgione ipfi? 
us Cttiicivca tcviamm^ rcnat 1 ful^uvat xflmpliusin pluuu t>cpz;mun( bmoi cozye 
ad tcrrg .erzo in pluuta tton ^ebcroir cffc tontvna 1 futguva. Cui^ nos videm* totuj 
Contrariu contmj$crc: C Pzctcrca pua co:pa ntii fuerir.t aliquo contincntc toniuncra 
nott facmt maznu fonu.&xut pz m gramg mitij quc cadcntta vel impulfa fonu no faci' 
unt ergo et parua que furt in aerc tonitrtsit facevc no piit.fftigit maraia ronrrrui va 
poz calidus et ftccus exrenftue.Talis cm pjopter funfcciratcm refaciti mcendif 1 mfla 
mgtur.Vr declavat auctoz in tejtu quodi ftgno familiavi vc vcntofitattbus vctno c% 
ctbavijg gvoft'» rcfolutts. jQue qz ftccc funr ct tcrrcflrcs tdco cmiflc ft modicuj ab tgt.^ 
hwgantur ftatim mflaminaiitur ,vr Utius in textu. 
Ziber qngrtus 
iRotandum fecundo 
Qy vnplex cft locus gencrarionfs ronftrm fcz commums crpzopzius. Cdmmtin'9 dt 
mcdmm intcrrtifium acris .0cd pzopzms locus cfl nubcs aquofa ct concaua in qua vt 
poz f'cctts i calidus ex fozti caloze folis fimul cum vapoze bumido clcuatus qui vapos 
calidus et ficcns pcr morum ct confricationcm parrium incmditur ct ita mflammatus 
ipctuofefcindit nubc aquofaz et zrossaz.cx qua fcilTura gfutur fon9 qui vicik tonitvu9 
THotatertio 
gyiodum (?cneratiom's tonitrui qui talis est. Quando cm fol efl magne virtutts ( vt m 
cstate ) tunc vapoz calidus ct ficcus qui cfl materia tonitrui. ct vapo? aqueus qui ert 
waterianubisftmulcleuanrur.tTumcrgopcruemuntad locum frigidum tunc vapo* 
:cs bumidi ingr0ITantur.c0nltrtn5untur.et in nubcm aquofam reftringuntur ctcttm' 
duntur circa vapozem caiidum ad modum renro:ij. £t q? vapoz calidus er ficcus con 
trariatttr vapoii bumido .idco fugit ad piofundum nubis. ct mcluditur in nube tanH 
in globo 6r nubes cxteriv? conflringitur a frididirate loci ct maxime impellitur.tEt p 
confcqucns agitat Vapoicm calioum crficcu mclufum ct ex tali indufionc partcs vapo 
213ficcifricant (cad inuiccmad latranubiscxrerio:i3.<Er cxraliconfricationeinflam» 
m.wur.^Er qt ignis contrariatnr nubi aquofc ergo tnflatnmarus fugit nubem tanH Vu 
ttm contranuin er agit in ipfani nubem inHtum poteft. Cum ergo 11011 poteft nubc Vin 
cerc fhtim pctircrirum ct nubcs refiftit aliqualiter idco fcindit et rumpit nubcm vcbe 
incntcr.cteitali friiTura extm gutur magna pars igms.£t per confequens cx tali rup 
tura ct eftmctionc cauracttrfomte qui oicirur tomtruum. in rali MtiiTibne tmbia 
exir fplcndoz Vcl vapoz ignitus qui ocfccndit ad noa .ct vocatur cozufcatio. ZAnde ct 
BCC buo Co:ufcatio et tonitruum in rci vcritatcfimul tcmpoze gcncrantur ramcn quau 
voq; vnii pcrcipifur finc alto.et quandoq; ambo pcrcipiuntur. vnUm tamen ciri^ aho 
qj cirius appjcbcndirur cozufcatto H ronirrufiXuius bcc cft ratio qz comfcatio pcrci 
pitur a vifu.Tonitruuatttcm ab anditu.OTunc autcm vifuscitius appzebcndir luum 
obicctnmH auditus-^lamfpecies perquasfitaudittts moucurur ozbicularircrad au 
rcs.Bpccies vero vifibifcs moucntur Mrectcad oculum vtpatct .ij ,»c anima .Qua' 
rc prz <p citi9 et facilius appzebcndit vifus fuum obiectum c& auditus. 
Emceps etit tttftn mtctttio Wtgete mfa impieflhm copo 
fttt Tapons ftcci et fymtibi Scl ficcicum fttto.Sel Cjumibi cu Cjumibo et 
Cu lnmmesolis etluwitte ffeUatum.qttuttC faSeBim9 omuni quc ut al» 
toFeuetautute^»Lapote. C ft&iim* autcoposttio Sapotis est huwibi 
tum ftcco uou commi^vtis Lapotikus feb bistiuetis que Coposttio ^aufat 
tottittua et eozuscatioues. Secuubo basimus causaZ be motu teite qui 
mfmrepSapote ftcco ttott mkz>to.seb mduso melcmcttto folibo * ftc 
eo quob eft tem.<Lenio basimuscausam bc Scttto tvtsittis quimfx 
tut a Scttto ftcco oSumte oppoft to Scttto, 3©Ittmo be itibe ? eitculo fo 
itectluttc.bc comctis ct ttuSm colozi6us ct ucfrilatu.ct be gala^ia quc 
Snmmnlarmn «siberti 
^enefatut tj> Lapote qui eottumgttur cum lumine solis ftue stellaruy, % 
tuttc pzouenimtts ab omuia que Fenetattwd tn alto ex Lapoee calibo et 
steco. C Diceubum est etFo $ matetta touittui est alta <t eius locus 
est alius.Fuatiottis matetia est Sapot siccus Lalbe i calib^.Ille eni be 
facili totus meebitut.Cutus fottit est licet tutpe satis familiate itt Sctt 
tofttatiLus £etttttd;qt ftcce fuitt ct tcttesttcs ibeo «tttfle ft mobicu tati 
^uutur a5 fant statim iufi^ammautur et ctepitant. C L.ocus autem 
totttttuiftue Las Feuetatiouia est nu5cs aquosa tt concaua. Clcuatttwt 
enim foitt calote folisamso ftmul Lapotes.ctumame Sapot tcttcsttis 
ttott ftt abco bilataSilte 5t aqucus cousttiuLttut ttt mcbio fuk. tt alius 
e^vpaubitut citca kpfum ftcnt teutothim.(Et quia tptetiot eft Humibus? 
tt mteriot ftccns.Interiot fttFktconttatium itt ptofimbum nu5is tg te* 
ttotie.QCvtettet autcm lociftiFibitate contrahitut et amplius agitat s 
teriotcm ct uttctioe agitatus coufticat pattcm ab pattcm et ab lateta 
e^teriotisct cv tpfo motu et confticatiotte cotttiuFit ipfumi&tuti.J7#* 
ttts autcm a fuo cotttratio cvpcllituti Lis iFttis fcutbtt ttuEem aquofaZ» 
<t m fciflura tlla accibit chotufcario ct fomts que fmul ftuttt ttt tctttpo 
ee seb nonftmul comptehcttbutut.eo ̂ LifusestaubitufpiriNtaliot. 
hccettam est Attstotelis femcntia. C U^otmtbu y ttiKns 
Jfrnde cboiufifltio futmen cr fiUgur babent Mucrfai rationes. THam cboiufcatio p:o' 
piievictaclt apparttio lublta vapozis iVflamati cuancfccris in aere finc ocfcenfu ad rer 
ra .y ulmcn aut clt vapoz ficcue ignitue cdpacruo ct folidus imperuofe cadcns maioit 
violctia pcutir quicqmd terigerit ct rrit hquefacit biuidir ct fcindit et nollum cozrupri 
bttcei rcfiftit./ulgoz autem eft igm6 fubtilie arolTio: ramc cbciufcatione ad rcrra vck ccdcns bcrbas ct aitas rcs mollcs offcndene. 
/lam qttando vuo vel tree vel pluree ventt in aerc mrcrdpiunr nn' 
Dn illa rria fo bem aliqua cam conftnngunt er collidut er ex i*l!a collifionc vt dtcunt 
«'truu fulgur entiqut fit fontts m aerc ct ptocreatur 1511 is. £t foims illc p:op:ic 01 
lulms viffctuc cirtir tomtruu quafi tonus .i.fonue rcrrcne q: rcrreat I plcdo: illi9 ig> 
tatione nie p:opn> vidE fulgetra vd fulgur ignis illc fiuc uculuni cx co fact'3 
*cl ictue tlljus taculi p:op:ic vicitur fulgur vcl fulgus ycl fulincn » 
fctber Wrtus 
folgtnd# Vd fulgoa femndo Vef p<rc»titiido.d:d pioptie bfdfflf fuIgQf ^tita (nfdn > 
ditct vnt./ulgtt» quis tangir fulmd qzfdndit.duntergo rria genera fulmmie vmi 
nuod afflat et tangit it a <p non vzit.dccundum quod vm.Terlium quodfcindtt.^c 
idco tribtt» radija oepingitttr fiUmcn, 
Morgndum pziino 
De inflammah'on< .Conrtar enim cp idcm ert tnflammans er calefadena. qnia calefacicfl 
m vltimo caliditatie fue inflammat <t ignit. C autcm ldctn elevan» vapozem 
<t calefaciene . <Erit ergo idcm eleuane et inflammane. Hn eo autem P dTenriahter ca» 
lidtim est effiatur ttarnma in actu dttobus modia . Z-icet ab cjtrinfeco lnflammante i 
• mottt coagitatiuo.piiimo qoidem modo inflammatur vapoi f-cctts cleuatue Vtq; ad 
«flum in aere vt fupti btctum efl. Secundo modo inflammatur vapo: m ventre nubia 
Confrarium emm cxpellit contrarmm.Lst autem contrarium frigidum calidi fri&9 er 
$0 nubie quod caulatur ex frigoze loa et ex frigoie elTentiali vapozie aquei cxpell itaic 
calidum vapoiis rcvrci quod vndiq; cjcpolfum ab cxtrcmitateiiubis frigide inlpilTatua 
in feipfo et compzimirur et coagitatur in qua agitatione flamma ejrcirarur in vapo:e U 
cillime inflammabili qui efl vapoz ftccue calfdue terreua ficut fupza patuit. £lt ctiam 
contrarium ftcco.bumtdo et ideo cxpellitur ab ipfo.6t ideo fugir vapoi tcrrcus inclu 
lue in vapozcm bumidum aqucum fupcrfluum et circumfUfum.Vnde ex vuobus agiti 
tipua m fcipt um cgitatue ct coagitatua nccclTc babct igntri et inflammari et ex impetu 
lcmdere nttbem in loco ad qucm oirigitur fuga vapozts incluli ct cxpulii pxoptcr quyd 
lcindcildo liubcmcimcat vapoi inclufue ct inflammatue. 
THotandum fecundo 
De egreiTionc Vapcr.is mflammatt. Vndc rotue Vapoz ficcue Itmttl pofefl e$redt ve na 
bc ct lucccflfitte pcr partea .£r totue qttidem quando torue equattrer uitue^ et extra tz 
nitur et cxpcllirur.iflon totue autem fimni quaudoextra in parrc vna ignitur.et nou 
tntue neq$ vbiqz.neq; cft bene adttnatue ad fimul egrediendum . Aliquando enim cli 
t>iuaricatue vapoz ct quando impellttnr parteecxreriozeg tgmuntur.<Et tllcpanlatim 
cjrpclluntur.fed partee tnterio:ce coberent mttltum et non igntnnrur cifo nec lcparan 
lur vclactli ctboceftqp bomtdum continuane vapoiem ficcum facft glutinofom ct luto 
fum .Zlliusenlm parteacobcrent molto; i non dekacilt fcparantor led pare igntta pul 
ttcrifator ficur cinie et itla excuttror et poftca pare alia ct ita vio tonat vtu aliquid « 
fn imbe ve eo quod porcft ignirt .<[ €t pomr Docto? in litrcra rrca modoa egreftto' 
nte vapozie ve nube.Xtam quandoq; vapot cgredtrur antc inflammationcm tunc lcili 
cct quando vapoz talie incipit compzimi in piofundum nubie fuo acumuic.>Iam ftcc^ 
«ftcr idco pcnctrat nubcm poiofam ct cgrdinm fact ad acrcm circumftanrcm qoem co 
mouct foztircr vcl ocbitircr (;m oiucrfiratcm fue virtuia.^ndc furgtt <pante tonftrufl 
funt venti foitcg ct validiozc».Ouandoq; vcio cgrcditur in inflammationc quadofci 
licct Vtcrq; cft rarua ct ocbilia et tunc quia tnrcrioz non inucntr rcfiftena Cgredttor finc 
fono vcl vcnto.ficotaccidtt tempozceftatie inferorinie et paroie CboiofcattoniboB. 
STertio egredttor poft mflammacionem ct tunc quandoq; eft paruue et polfando latera 
itobie facit fonum er antcq^ pcrrranieat nubem exttguitur cr tuc audirur fotioa fiiic cbs 
iufearionc.Hndepafcrf;m EDiogmemet^lppolldrnafemvioerfadTe aeneratonitrui. 
Quedam cnim ronantfine fulgure ct fulmmc.<2oedam aorcm babcnr ignem fulgnria 
vcl fulmtitie. 6Er vicunt P illa quc tonar fnie cbozufcationc igr.ie funt cx eollifions v| 
|o?um in nubibue vel in locofublimt nubiom .JQUC autcm fulgorant ctfulminant vt» 
cunt fiert igncm vc cquozc cadcnrcm. 
THotandum tcrfto 
Ouadrttpliccm dTc fonum tomfrui.'(bzimtte victrur tumulruationii etmormuratfo' 
nie quaft tn vuo loco Ot multozum bominom cofabulatio vt qn vapoz kiii pcrcutir larc 
ra nubee non fcindendo et videtor ronc flamma quafi p fctflum pannom finc tamc cbo' 
•ufcariouc. Secodos foiiue Dicttur tcMovis magnc vdot fi paimu# fW» ec immcft 1« 
jEommuIamm ^Uberti 
fittt>:n'0fci!idaturfeurttmpaturviolenrercttftefonueeft valdcterribtlfs . vifo» 
fulgozta cft curu ud tn nubc co q> non rccte fcindiE nubee fcd in parrc quc maioz cft fufti 
nutr imperii vapot'8 fcct tnflammariegrcdtentie. Tcrttnecftbirampttoi te maximcfi 
curft veftca maximequautitatie rumpereturct ficcu impctumapmo vapozcxirctae 
rc foittlTime percuticndo <Quarrue cft crepidatfonieficut cft motue viridifi tignoiu ab 
igne crepitanttu. i boc fit quaiido vapoz ficcue ex iuflammattone qucrtt tocu matozem 
et tu c nube copzcflam bumfdo oifliltrc factt ct egreditur pe ci* altqua ficut ftr falr* car 
bonu vcl ouozu in tgnc aftatoru et pzecfpue inucmt ftmile bmci in caftancie quc no pfo 
zata ct rupra cozticc poimnk in igne caltdo .£2ando cm in c?e bufdu incipit rcfoluf gn?t 
in efe vapo? qui quercne tocu matoic refiflente tcfl j vct cozticc otfrumptt ct exmif vc 
igne cu fmpctu ct crepftu magno. £r btj quaruoi modi tonitrue funt tm ipft"7 vapozis 
inccr.fi qn m boza inflamariome ei9 cotrabiE nubce cxrcrioz ct copztmir qt5 eft inter fpi' 
ritu ve vapoze terreftri. <£t ratee viucrfitatee a paucie cofiderate funt. ct tn pcr cxpc' 
nmcnta inueniunrur li qute tn nocttbue auraa cftatie obfcruauerit. 
C Motanbn cp tei5us msbis ftt fonus ett toniteu sicut p?o5ati potest 
si,o tye ̂  loco. C l̂ t teib  ̂mobis fit egeesiko 5nî  Sapon'6 alio? 
ibeosuntfe,v hicnotaba.Zfit enkquaboq; ejvcfltoStolcta per e^pulsione 
Lnius alio queabmobu bicit Arifko.in lt6*© tnetheo.G.uanbe<p aure 
non tantu seb Lapo: paulatim abscinbens ttuSe inqua est euolans nme 
nitalia siccam conftrtcta ct spisiam et inuoluit se in tllamXCt ev collisi 
one facit fonum.G.uanbo<V cum chomscatione nusis St quanbo inftam 
matue.et quanbo fne chowscatione qn fsolu collibitur. C ^eetio 
autem eFrebitue paeuus Lapo? etdaeus mstammatns c^» nnsse tcttm et 
non tnultum aquosa ct tnnc Sibetur ille ignis ftcur alsa stamma per fti 
mum multurn.et non facit sonum tit p:op:ia nuse.seb oKuiat ei alta uu» 
6es Lalbe aquosa et spisia. Ct ibeo quia besilis est stlimma extiNFuitur 
ttt tlla uuGc aqnoja.furnanbo potiusF sonanbo.sicut fumat ferrnmcc» 
betts ttt aqna. c ^eipliciter igitur Sapo: e^eebitut be pzoptia ttuEe 
st; ante inssammatione.et itt ipsa instammatione.et post. C Ante qni 
bc inst̂ lmmationem quanbo Lapo: incipit copttmi ttt ptofmtbuz ttuGts 
suiacumine eo^siccusest Lapo:.et penetrarnu^em eteFecbimr ab au 
tem que comouet fottiter Sel beBilitec sim biuersitate siie SrvhuiG.(£t 
Xij 
Ztber qnartus 
tjec estcausa quate mttc tonittuu fimt Letifottes etSalibi.Iu ipfaaut 
instamatione quqz Sterqz est eakus et besilis tuc qt intetios no inuenit 
refistens eteFeebiturfmefono LelLento.qttî uenkt ab aubitu nostru  ̂
ftcotacclbitutestateetsttotinisactznischowfcationisus. C Kofy 
aut Lapo: inst̂ mmat̂  est.quqzest ̂ uus i tuc pnlfanbo lateea nnsis fa 
cit fonu.et antcF t̂ranfeate t̂iFuimr.et tunc aubitur' fonus fttte cho 
zufcatione: C (€t istc biuersitatcs a paucis fntt ccttftbetate ftb omcs 
iuueniutur t> cugfmcuta ft quis oKstruauerit in ttocti6us auras estatis 
C Muuc btcam bebiuerfttate 
ll.umbea vt placct *3fid020 eft ipzclTio m acre facta ex multfs vapoifbtid m mCdso ae 
ns irrcrtjno aggicijarta cr fri^oie loci fn vnu coipus condcufatfs et eft nubee CtfufitH 
fldbizrctm f'c laua tenu ai oirtracra fiuecavmmara. tEr ficz aer p naz vbiqs lit calid tri 
1*11 fuj^ioil rc^ottc crt cti5 p accfis calidus niag g ch p naz Ct p accns Itccus. Anfeno? aut 
pnaturaet paccnecalidue.pcr natuva i p acoio buidue.^tcciie auttllud qS faat cu 
cattdu pcr a;c"i9 utfcriug cft mulnplcr. qi "rcucrbcrarioradto:u ad cozpa pollita t fo 
lida € t icrre exalatio p caltdii. 1 ffmtlffer cplatfo aquc ct cuapozatio ignitoiu loconl 
quc tutit tcrmc ct fulcani tn terra coddctce ct alfa kmdf J<Ec ntcdfa rcg«o p accns cst fri 
? da er p natura calida qz cuacrno imcdiatc cofuitctue fit piimo mobiltno cllipfc ca> 
UduG ttuiitcrcaliditate vlliua fed pona ocbfli quc facilc tmmurat fupucmcrc frigido vt 
lati9 lupi9 ci>ca qualitatce rcgtonfi acrfe ell ocrcrininatu .^ftubca autfiuc ffnt ex tcrra 
ftuefmt ex aqua funt frigidc p natura et frtgfdu Itccr rctrabac 111 fnfmoii regione co cp 
ibt clt caloz accncalte cu tn fnpioza petit Vbf caloi accidcntalfe 110 clt i calidu nalc ocbi 
lc clt vec impcdirf pt nubce nali pjopzietatc redeut ad frigue ficut aqua bulicne calcra 
cra poftta fn aere rclrigclcft per fc qd frfgfdu iiifrfgtdat locfi ct circudane calidu facit ip 
fuj foititcr friAtduz VtS.^Et bcc clt caula quare media regio acrtefcmp cft acrtt fri<;ida 
ad qua fi clcuanf vapozce vclettcrra vcl iqtta gcncranrur nubcs vct alie impidvoce 
vtS.iStfit ralie etcnario vapozu non tonzius tribuemiliaribus vct paulo miuue a ter 
ra fjm <Brodotum cr alioe natttrake. 
jpiotapztmo 
03odu gnatioma nubiuz Lla virture folta caloieqf; celefti cuapozabilce tClTC cf gqtte 
pttcule cttrabunf furftimqj ferunf .er fnbtiliozee pree cofnmunf et rcfidufi in rubecor> 
uerrif. £ft aut uubcs cdmnnie ma imo mater multaru impjclffonu pluuic niuie arandi 
msronitruozu icbozufcationu.imo i aliaru vcru vcftlya fua ad terra bciccdetm i lo 
CU3 ipfi9 nubifl no cft n fupma rojionc acrfe fed m media tcfttg c\\ pBe j mcrbccoil. 
€t clt nubee in coparatioiic rcrre magie vicina ch ccto tfcct vilus vfdendo occiptarur 
6riati9 DCuubibustoqufrur Binccntiue infpeculo naii lfb>o itj c IJCJC. 
Motandum fecundo 
Dc biuerfirafe niibtu. Vn fzm plfmfi naruratis btftozic.ca.ljifj. ^arfcfatca cofozu H 
guraruq? m uubtbus ccrm put pzoutadmijtue !gn,0 fnpcrct aut vncaf et pzofccto nu 
bee inrerius funt concauc ct inlbr fpogcarii caticrnofe td pzorrer facile recfpiut ltnpzel 
ftonee a celeftfbua coipozfb^ lignatcr a fole jHa imbce accipiut varios colozce fmo pcr 
msrefTmn radtozu foUrui cft variozu colozu rep:efcnt;.tiua. Lxteims vcro nubcs lut 
Snmmntamm Atbcrti 
retunde ct pcriflam fi^nrahcncm babcnt appiopziatfoncm cum fpera cetf quecft ro» 
ttndaatqz oblongavtspatuit.6tf;tnbominum Ellbcrtum nttbee acctptuntvariaa 
imaginee colozum ct fnjurarum ctcx coloztbus nubium Varfae impzetTionee elfcere ba 
bcmus. Zpfa cnitn f;m q? ex ful-ttliozibus cr puriozibus vapozibus eft compoftra ma 
£iseft illuminarionis er impidTionis radtommjfoiarium rcccprtua. Dfapboncitarecm 
tua ct tranfparentia lud cft petuta nifi quado exmmfs grolTfs fumofftattbna ipftus fub 
ftantia eft iit acrcaggrcgata <Lunc entm cft obfcura ct pcr fui fntcrpolirionc) internoe 
cr lole> lumints folarfe cft intcrceptiua ct a noftris afpccttbus ablatiua vt fupza pzemif 
fum cli. 
IRfgra 
<Etad cam rcqufrutnor cuo.pnmofrigus vapozes infptlTaiis.Bccudo «p ibi fit mut 
ta inateria vapozis:21liae non polTircondenfari"et etus nigredo caufart. Ct ideo ma 
uet mgra qufa fptlTa cft cr vadfj lolarce non poffuitr cam penctrare ct facir foztcm toni' 
trum quia intrtnfccus vapoz efl multus et IptlTus. 
iRnbca 
21d quam requirftur groflue et coudcnfatue vapoz atq; tgntus tranfparens fiuc refi 
Itcns per eatn. t£t fn tali nube ell m aioz contianctas ch m nfZra ideo ptus timenda ch 
nigra qufa babct Dcltruere et inccndcre. 
Biridfs 
Ct Varijecotozibus mixra.Mcitur periculoftfluna . flm mgredinem babet p:opter 
terreflreitatem que eftin ea copiofe.rubcdtnem babet pzpottr vapoiem actualiter fn 
ea inccnlum ct per eam apparentem vfrfdfncm pzoptcr magnam aquoffratem etue.Ct 
boc eftnotandum cp aliquando vtridienubcofme rubcdmcftguificat magnam multfto 
dinem aquarum tunc ve tulgoze non elt ttmenduz led t>e pluuia fmpctuofa valde Hmo 
quandoq) rotaiftcr buiulmodi oefcendft nubee ita cp bomtncs ciuftatefqs lubmerauiV 
cur.M dlcit Oomtims gllbcrtus in.fj.mctbeozozum 
Alda 
tfHon ttmcnda quta m ea non eft multfi ve ma aquca atc,$ rerrcfti i «Et r.-.dij folarce foz 
titcr eam pcncrrant quia ncn cft comp«cta cr in partfbue coaduuara.Lt i?ec vc oifpofi 
tionc imbium, 
Botandnm tertio 
O? nubcs mterius eft concaua ct per fuf ftzuratfoncm cu Ipera celi cui appiopmquat 
rotunda cft Extcrius autcm cft conuexa fcd a latcre non c\\ ei ahqua fozma ffuefgura 
vetennmata. 'J»lam quando nubco nubt lateraliter appiopfnquat altcra altcrt in ftgu' 
ra fe confozmat vt btot Vcda.'§tem nubes leuitatc fuc fubftantfe furfum cft* motiua i 
Ijm q? a vcnto plue vel ininus pzopcltirur citiuscft vct rardfus pzoccfliua. 3tcm fzm 
cp ex lubtiltoitbue et purioubue vapozibus clt copolfta inagta cft illumtnartoms et fm' 
pzditonuin radtoznm folarium rcceptiua .©yapboncftate cuim fua ct tranfparentia lo 
Cicit peruia int- quando ex minue groflte fumolitfltibus fpftue fubihntia cfl rn aeie aa' 
grcgata runc cutn clt obfcura er per fui mtcrpoffticncm niter uoe er folem iumuuo fola 
ris cft interceptiua ct a noftrie afpecttbue abtatfna. 6:11 ctfa? catozfe lolarte pwptcr fui 
oppofitione mittgatiua pzopter q& nubis pzefentia mdToiibus cr altja tn eltu fotaris la 
bozaribus cfl acccpta .pzctcrca nubee qn calox fotis m pluu'3 clt rcfotura pzo tmbnu 
effufionc eft tcrre fccundattua et fcmtnu ve terra ptoductiua. 3tcm cu; emmu ferc que 
gcnerantur m acrc ftt quafi matcr ct comtnunis quedam matevta vfuofaruz > cru ef; ad 
tcrram ve fua fubftantia tzanimilTfua qt$ paret qz uunc plutt nunc grandtnat. nuiic tu' I 
roinatetlicvcalfjs.Htcnudescxaquismarfnieajjmjaractmaitticot tra lolelutpcti 
fa benefitio catons cclcltis er totitis marinefalfedtnis ct amaritudinis m vulccdiiiein co 
uerliua.Atem nubce in pluutam reloluta vttlfa clt rcrrc cr pioftcua fcd quando rcfoliit 
Xiij 
Zibcr quarcus 
inr 10 VMti pTorimu est nociua qz tunc cft tcmpcfiatis non modict! tn mari Vcl m tvits 
gcnerarma .'Item tiubco Hto cft tcrrc vcintoz ct a cclo icmotto; tanto cR maiozts qus 
fitatfg afpfccntutm octilie oHcnfiua .Vncle ct majtma nubce quando clt v:cma cclo vt> 
dcfur mfnima Que vcro cll m fc immma mdicntur maxima.quc tcrrc cft vicftia vr vi 
dt Vcda.Htenubcs ex folid vapoiib9 ficcie ct vctof s 51'iata folct clTc decepttua. /15 
imbzcm futurum pzctciidit fcd tn finc pzctcr vcntum 1 turbmem nih il foluir .'Zccz nu' 
bca plumofa fi fubito cr fimul ad tcrram coinrt rcrrc vbi cadit ( qz fubmcrgir cam ) 
cft nociua Vi paubrtm ct gutratitn fucrif rcfoluta magnc vriVtatis cft frug dtis collatV 
tia.^tcmiiubcsfcpcfutsgutttstcrram rigatctin rtgando camfutpfiue crt confumpti 
ua vt dicit Wregogoztus. <[ 'Ztem quando vna nnbcs a'tcrt nubi cll conrraria tcm 
pcliatie ct commorionie cft iti aerecjerctratiua.£onrrancrae cm ct adncrfue cor.curz 
fue uubiu cft cx conrrarije impulfibue vcnto:um ex quomm collfcnc nimia ftr commo 
tio in acre ct in tcrra vr patct ad fenfum. %0cc tn fpccialt ve oifpolirfonc ct cffcctu nu* 
b:um. 
30ttc bicam be bmcvfitatc ituBfd fotmctttte tettittuA et pcst 
eq biuerfitqtcm Sapo:is tzm cdoie ignie x ipsa mi5e i tanbem 
dmedsitate dcscestoniseius ab nos. <[ (Lft nut ttuBes frequetcr qtw 
Htnplicis bispositiois que cotinet tonitrna ttf̂ m tuEea Lieibis et alssa 
aliquamlnz. C Mi#w qnibe nukes e spA pzopiio frtgote ct ibeo tto 
datlocn tabq  ̂sokttS"7 St pcitcttabo beaI6ifecet ipsun i ibco (ptfla fcz 
titct coptimit Lapoiez et> quofcnc t̂ut ignia i bat foite tenitnm ft fci 
po: intmfcc' tnn\f i spissns. C ^uEcscceaute etnigrattufce befc 
est Salbe sptfl̂  sz Sapo: igriit9 rsnltat̂ ipsaZ i tbeo £t ftcqucter bat fot 
Ctotc5 ictu iy niFta. C Viribts autc cnz ttfjjrebtttc et tuGcte pattta e 
peflimaormttuBtufr fttfupta aliqua ciuitate <]i illaHZ be rgtte plutimn 
ptoptet tuBebttte  ̂1 Lapons materra multa; ptoptct nigrebmc i hafct 
multa aqua pzoptez Litibitate et ibco ftt pu^tta fottissma ftigibi cu c* 
I-do 1 hmmdi cu fitto; 8t illa fttqnetet emittit fnlmiiw inqsii» 
lapibu qnideqtiut tuttesetintedutdornss et hoiesdestruut.AIk» 
Seio ttuSe timetenoopoztet c\i pattt hz be Ltt^qz matetia et ibeo cu ci9 
fiammafnpet cbtfttia ceciberitstatim c t̂kltgnimt antcF incetlbatea ni 
Summulawm Rlbcrti 
ft fuefrut sccaSalbc ctctema5ilia» 
Walbe antem eBfetuanbf. 
Vn magna Oilfgcntta colozce cbojufcatfonu funt obfcrnadi. Videk em ckoiufcatfo qi? 
q? alba qtiq; cirrina qriq; rubea qtiq, rubicuda aliqti lurnola nfgra lucene. aliqn Iic car 
bonce obfcun ct Igniri vt tnfra.Jfla coloz vni9 cft magie timcnd9 ch alrcri9 imo ma$ia 
penculofue et cius motue eft fubtriie ct impioutfue. £>ubito em apparct ab oiicnte irt 
occtdenre$ fubtto fui eft oftenftuue ct fubito occultatiuus vr patct ad fcnlumn 
fl^otandiim pztmo 
O* colozca cboiufcattonu funr muliiplicce fcj rubc? clar9 g caufar ex vapo?e no mul 
tu Ucco. ct fic altquo mp butdo qd butduva t ct rubedrncz. L t taV m ultu cft rtmcndus. 
YIA tale buidti •pnncr moj copacta que no facilitcrfparg'f itfoq^ fout9 iccndir^ft C»« 
fx vapoze ocnlb bii c6m Iro cr glutiti ofs; bnte buidtratcz. er 160 cft vebemcnrie adulli 
onte oim eo:u fup quc cadtr ct erfiptr cu rumoze magni fcni ficut multu cs cadcne buli 
cns vcfo?nacc.cr tdoifte vapoj etiainaqua magnepluuteardcr 1 inccnd t ciuitatce 1 
pcnctrat vfq; ad intcrioza co?pm fup que cadir ct fozte fubiro t terimit e>.. C £>ct5u9 
cft coloj flamc9 alb? ct cft valde ftcci vapore qrc facilitcr fpargit cr no coburit fcu crc 
mat mfi ea que funt valde crcmabtlia fic cft lluppa vcl •pftm le. <1 tterti9 coloi eft ruf 
fue vinofue.ct talie cft valdefubtilie.et 160 nmltu pcnctrabiV.e.Ealie cbozufcatio dt 
valde conglutinati vapozie 1 terreflrie .Bn 2Hlber • \\\. mcthe. tra .iij .^tq>cbozufcari 
onfi qucda vidct alba. 6Iut9 ca cft qz vapoi inccnfue in nubc vcbcmcnr e cft fubttlita# 
tisctrcnuiratte.cttdonobz vebementc; mftamattonezcttalismo quafinibilfumar. 
BCC cft talte ma vcbcmcitrig calojts vcl aduftiome q: no adv! ir ntfi qb; igite, ccpzcllu 
tt adumtu.<£r idco fi aliqti pcfccndit fupzaco?poi 1 Itsnea vclalia vidrf flantma fug 
ca ct tn no adurunf qi tlhue cbozufcationiB iraiie qnafi nulli9 cft VUtUtte C Zllia cft ct 
Jrtna qucfit ejcy apo:e mfnue rcnui in quo flSma msg.s eft paru fpiffa ct magie alichM 
lu bumida.lhcltqua X>o cbozufcatio cftfumofa ct ntgra que multu cfttcrrcftne ct igni 
ta.ct ideo 11 fucrtr mulru igmta btltdo vifcofo occoqutf tbi lapie maer velrubeus iti 
colo:ecadcne ve nube ct icmdrr trnbce ct p.nctrat nubcs ct vocsk a vulgo fecurie to' 
nitrui Vt infra. C Vnde csfue ipliue vapone oc nubc ad bcc mferioza cl> multipk^ 
(bzimue cft qtt vapo: cadir inftamarue ruffue vc viridt nubc 1 pzofunda cr bcc gcncrat 
buuc lapidcni qui vocaE rclii tcnirrut vcl cuncue vcl telum 3ouie.X3bi 
Botanduni fccundo 
jQ? ad Cuneu futmime tTctu Houfe.vd fecurm tonitrui que cmnia in pjopofito id5 
funr rria rcqutrfuur * pwmo vapoz tcrrcftrfe vifcofue ct vnctuofue bene adunat9 tsH 
marcria/jria cr lapidce 111 rcnibue animaltum atq> vcftcis gcnerani ex vifcofa et tcrre* 
Kn bumidCtatc ergoW talie cft matcria lapidie tonitrui ,0ecfido rcquirit aquofiras rti 
bis.^nam fzm 2luiccn. terra pura non fit lapis .q: tcrra continurtionc^ no facit fua fic 
titatc.ytam ficcitae tcrrc vmccnsnon pcrmitttt fieri conglutinationcm partiu. Opoi 
lebit crgo qucdo aquofirae permifcestur foztiter ficco vapozi atq; terrcftri .<Tertio 
requiritur foitte acccnfio bozu commiyrozu iu qua acccnf:one agttattonect coadunano 
itct>ccoqutttllud mt>tumcr mlapidc;conucrtirurervenubc impctnofe ad rcrra pzo 
ticttur.-Quandoqs m colozealbus mftar pcrfpicut criftallvquandoq5 nigcrquandoq? 
rubcus .ctiam quadoquttfozma fecuns.'iRano potcft dTe qz natuva agtr pzoptcr ftitC 
fj.pbtf. er.pi.mctb.cu tgiticinocrcftn&erecr inccndcrefrfmiebozumlaptduidco 
a natura butufmodi tapidce talem rccip:unr ftgurattonem vr fc^ in fupcriozi parrc vila 
latur lap g 3)n tnfcriozi vero acuitur et lic aiTumtr fguram pyramidalcm ^ndc ratioc 
acumintd fcindit. C & 9Utc,Tt mol'c F bumtdo er ficco azzrcgZtte polT t in Irpidcm 
pcr aliam fpccicm rct indurari ct cotifolidari patct ftmihtudtmbue. tflam exrerreo tic' 
co ct aqueo bumtdo mcdiante calo:c igme bccoquttur btcr Slmpliue e> fai itta er aqua 
ricdunre caloae ignte vccoqu.lur psitts. C £>vcfidue modus cfl quando tdcj vapoi 
Aber qumtus ' 
fcdammatne rufTua fcd minus conglutinattie et in nttbe minue aqaofa non contfnttat9 
fcd incenlus egrcdirur cum impcru i£r talis mccndir ct fcmdir non nifi ligna ex fuo >m ' 
puUu vcbcmcnrifcmdcns et ex inflammatiotic inccndit. <[ 7^\\ autcm vapoz ignit' 
limnl dc nubc cjrpclUrur vel fuccefliuc fzni partca fupza vifum crt. Dico tamcn idcm 
repctcudo q> v.ipoi ignitua potcft funul rottie .et etiam f;m partce cxirc nubcm. «Tunc 
cnim totus vapoz igintus egreditur quando cqualircr totus ignitur agirarur ct ctpcl' 
litur.Cuncaurcmnoutotueegrediturfimulquaudoinvnaparte ctabcjrraigmtur 
cr non intue . Jflcq; vdiq; eft bene adunatue ad fimttl egrediendum .Q.uia aliquan > 
dova?07 >: Qtuaricatue.ctcumtmpelltrurruncextcriozee partceigmunturctcxpcllu 
tur.Bcdinteriozeeparrce multuntcobcrenrct 11011 citoigmunturi.eqzve faciliabn' 
uicem feparatirur p?oprer foitem coniacenriam .'/lam ibi quoddam vifcofnm bumidu> 
Vapo:em factt conglutinofum et pjoptcr boc aliquando vm tonat H diu altqutd fucrtt 
m nube ve illo vapoic tTertiue modue cft vapozie rubei colone ct clari i ex tali nuH 
gpicratur lapie.Nnde talie nunq^ fcindit nili co:po:a valde teirca et compactara . 
ctiie effccrue e(l ledere aurum vel argentum iu burfa. gladium fn fagina pcrfozarc ftne 
iciione contiiicntie .iRatio quia tlliue vapozie partee magie cokcrent ct lunt cum boc 
Inbtilce quar. oc facili pozofa pcnerranr ct rcfificnria vr oura comminuunt vt infra t>c 
circctibue. <j £>uarrue modue etue vapoziecft magie rari. ct ex mmu3 aquca nubc 
!!.-!! f"bi,,natnonoiuidcndolcdttncq;ctiamarcrtctnccndcndo . <Bbcc 
<lt cbozu.ca 'O rubea valdc contmua ct mulrum nociua. -Quia nocct viucts . ^cdit 
<nim flozce vinearnm ac lignum viria abfq; vcrtigijs adullionia Quia' talia funt po:o 
fa multum ct vapoz inflammarue multum fubrVie eft idco fubintratfinc vcflfgio. <[ 
jQuintue modue cll vapozfe olbi egrcdienrie ve nube inflamvnata ficca 110 coadunata 
Zdeo oiipcrgiturinacrc.fcd tamcn cgrcditur cum maguo tmpetu pzopter nubie pzo 
funditatem m qua cfl quc cll mu'tum aqusfa.Lt idco icmdit et fcinclcndo ejrtiuguttur 
«£t ralte quaudoqs elt ocbilie fo'um confumcne vcflem i llatim" cxtiuguitur.Bnde ta 
Ite quandoq, ledftfeu offcndir calceoe Ctne oftcnfionc pcdum .'ihatioquia illc vapoz e 
vebilie «dullionie Pccum cp tuimedtarc tangtf alterat fed pcdce babetcd bumosce lang 
ninie extmguunt buiufmodi flammam. <1 Sc):tU6 cfl agrcffue vapoi'6 ex uube ve 
biiitatc ralie cgrclTue ommno mbil nocctt/Iam contactu sciis flarim extinguitur vt m 
fra vc cffecnbus. 
iHotandnin tertio 
tDc tcmpoie barttm impzclTiO!ium que fuvt tonitruum ct cbo:ulcarionum <t> talce pze 
cpue funt in eflate etiam poft magnum cauma ct rempo:e magnt cflus .fiCaufa clt. quia 
Impjtfrtionce iftefmnt ex vapoztbne gvolTie fpiiTie fiuc firc bumide cx quibue nubce ni' 
grc fpiiTcftuefinr fpiife qufa tunc fiunt ex vapo?e tcrrcllri inflammato . ^apcz aurem 
buiufmodi non dcuarur in fuperftne terre vl i tcrra fubtilio cst * aqua fvbrilte que pcr 
pluutae ocfcetidit ad tcrram fcd vapoz ifte cruitur ve p:ofuudo terrc vbi aqua tmpu' 
ra eft et rcrrcftrie et fpilTa ct grolTa et glutirofa quia ex tllis pzopztc ftt vapoz karu; im 
pzclTionum.^rucreantem non potcftin turimietcrre Vapozem nificalo:maaiitie val' 
dc ct idco non potcft ficri nifi fn rcmpozc eflatie. €tiam i;on ffr tonftruus uifi t»e vapo 
zcaduftoqui m ipla foaelcuatioucinciptr inflammari.Calidum autem adurcnenon e 
nifi tcmpozecftatie.ct tdeo vapoz tonitrut ctfulgurie non eleuatur vt multum mfite' 
poze cftat!B crgo neqz talce impjcftionce .SDifliguft tamen ooimnue Zllbertue vc boc 
tcmpoze fzmviueifae regionce r tueilozum climarum .'jflam m rcgiombuefrigtdie ra' 
fotonatfoirirev nili lolc exilicnre ad tropicnm efliualem qui cft in capite csncri.'>1]am 
tutic lolie caloz fozne extftcus fo:ti rer cleuat vapoicm aquc et tcrrc ex quib^ limul iun 
ctie cauiat tonitruu.Scd in rcgombue caltdie caufatiJ tcnitrua in egnoxialijumodo 
fol eft tncapitcaricnc 11ibze.^la folcexnrein cocro pori9 inccndir vapoiePclcuat. 
7>lec cft contrartu boc q6 fupza vixtu^ lc; q? fol ut cftatc poti9 ablcmdit vapozcj 
confumendo Jflam boc veru cftve vapoztbue ̂ ib:libuo."^lon aut grolTie ^atalcero 
fumere nou pt fcd folfi clcuarc rccte ficut magtiue ignie cleuat ligna accenfji facicne ipa 
cuolarc per acra qtf lscius oeducii expcrimento rnflicozum vt in tejctu» 
§ummularum Albew' 
Valbe k ossttuabi foteoktee choutscarionu qui fut ttmltiplicea tuBe* 
clar9.al59:st̂ meus:rust-'u6 quasiLmosus. Ctfbtitn9 causatur ev Sapo 
ic tto tttultu ftcco C;utbu Sero bat et eolete tiiBeu sicur est stama lignom 
StttbmXCt e timebns co!o:iste.qt talehuidttcotinet matetni que tto stz 
(paf̂ ttttt.i ideo sacilius et foztr7 incedet. jplamem9 attt coloz al* 
Bus est Lalbe sicci Sapons sicut e stama siccotu; l̂ ttomm.CCt ibeo cito 
fpatgittit et tto cdemat nisi Lalbe ceemakilia sicut e stuppa et Huiusino» 
bi. C 2Zustus aut colot Ltnosus Lalbe penetra5ilts est eo ch chomsca 
rio illa est Salbe csFlntinati Lapotis ac Lalbe tetrestris et ftequetet ttt 
cenbitet scmbir. C Casusaut tpsius est be nu6e multiplexab hec in 
feriota.Hdtim^mob^est qn Lapotcabtt tttst̂ mat" tuffue beLieibe mt 
5e i ptofunba et yec Fnar lapide qtti Locatur teltt tonittui hoc tnd.Ma 
Lapotakilis c5mi<vtio tertestris Lapotis icebitut:i cu tagit Stttbe ttuBe 
que tam est inconnerstone ab aquatnconFlutinatnr sicutfarina in pa  ̂
stam.Lottifftma autem incensio osuiatei ita $ humo:e nukts ttott e^ytt 
gmtutXCt tbeo sicconFlutinatns Sapci afottisstmo^umibo ac fottifli* 
mo caltbo becoquitur sicut Iater:Et quia calibumfestinar fttgete hnmi e 
bnm.Ct ibeo intferion t̂eacuiturlapis Lkipnorcipit bistillar Sapet 
et efl Ftosius inxtealia et hic lapis scinbitet incebit quicquib inuenit. 
f[ Secnnb^mobus est etufbe Sapotis qit tniti7 est coFlutinat^et t uu 
Be m:u'7 aquosa i tuc tto cotinuatur f? incesustFrebitur cu tpetn et ince 
bit tterum et scinbit.si non scinbit nisi \i$m et non lapibes nift raro 
ff.liFna scinbite t̂pnlsuet incebir ex insNmarione. 5T ^ertî mobus 
cst Lapons cu6et colons cladiqui mmf facit lapibes. Seb tamett sita 
Zibcr qu.irtti5 
fVamtnd tto (egAtut a Lapoieet nu^fcindir tttft Lalde CoptiCto et tetre» 
rotga que tto mague Ftitatis fmt.&i em magne quatitatis esient tc\'i* 
petettt ei.Et fyc intctftcit homines ct appatct itt eis obot cokustionis t 
tto Libemr Sultt9 <\i cn sit suStilis suSinttat sttte Lulncle ct st auruz m 
kursainuenetitcottnnuet illub et sutsaz nolebitq: 5urfaestcotp7ratu 
bans locu et facilc susintrat.Auru aut copactu est et buru tcfisttt.CCc 
ibeo qnP cominutuest m tztes quaboqz M puIuereZ.et hoc mobonostris 
tviSus accibit ̂ Fladiu cuiusba tzfotauir et tto kstt LaFina.et laptbcrn 
^uu comtttuit maFnit Leeo no. (T dXnatf mobus eius Lapotis c rna# 
Fts rari et e^> minus aquea nuke eFredies.er ille fuBittttat tto bwibebo 
lcbrt ncc apte mccbcbo feb est chomscatio rusea Lalbc tottttua v rnulttj 
nociua.Mocet ern Lincis Lt mihi retulcmt Lineatotes et pzecipuc 60, 
rtis illis qui multis fol̂ s sintt coo t̂i.clscu p aliquob fotamcctzo:uscati<? 
cu rabio suo ptoqctt.ee F Luc hmoistc lcse euapotare tto put.Ct hec cho 
^uscatio no tatu nociua est arsotGus imo etia altss cotgtB7 qt birecte ca 
bitet etia suusrabius est nociu9 httic quob tagtt.qt cotrupit ipsuZ.eo <f 
* illub facite<v natura eius. C 30rtbe hac be caufa quiba tspicietes tale 
chotuscattone iuffati sunr itt facie.1 quiba C^cecari futtt oculis, ([ 
f mob9 est Lapotis al6t qui c&ebitnt be uuBe tflamata sicca No coabm 
Mta.etibeo disz>giturittaete.seb tne$tcbmt<u maFno tpetit, ptopter 
nuSts ptofunbitarcm ttt qua est que est multum aquosa.Ec ibco scinbkt 
t\ scittbcnbo extiNFuirut Ita y ca que scinbir Libentur aI5a ct ttott a^ 
parcttt ittcis fijjtta com5ustiouis. (6t quanboqz inrcrficit quabo fottta 
est Cius impctus atqz impulsio et qmnboq) ptoptcr fut bisFtCFationeM 
GummMmm Alberti 
petcutit queZ rtt Ltto loco fttteofltttfa foctj fut iuvta eu fcbente et pekci» 
tit euttt qni stat rcmote.G.uandoH est refie^»us a6 Lno pteftebitnt pa 
ttete ad altum et percutit eurn et quandoqz est beLilis et Lestem consi» 
ttitt et cvtiFuitur statim et cesiat etus Liolemia et ttott ledtt hominem. 
Et talis mihi accibit cafus. C Sevtus est cFresius eiuftem Lapoti» 
I 
ev ttuBe besilitata er ille omnino nihil nocet qnia starim cottracru.aeeis 
evrtFuirur er recedir ira % cesiatftmul incendiumeius et Liolentusim 
puIfus.Sed hic adtsciendum $ ptopnum tempus tonitruialiud est itt 
reFioni6^ftiFidisfc;itt.L.Lt.Sts.climati5uset aliud incalidisLr in.s. 
q.iq.ac.iiq.climari5us. In?eFioni5ns cnim fnFidis rado ronat fotti# 
rer tttft fole ez»istente ad tropicum estiualem qut est m capkte cacri quia 
runc calot folia fottie eviftena fottitet eleuatLapotem aquc ctterre CA 
qut'5us iunctis caufatur tomtruum. C Inalqsautemealidisre-
Fioni5useattfantur tonittua in equinoviali.c t̂hec est foleez»t'stmrei« 
ttpite arietis et liste.Quando ettttti cst ttt cancro tunc potius ittcentit 
Lapstem $ eleuat. C fotc est ttt conttatium hoc qnod fupta dixim' 
g? fol in estare potins abfcindit comkurendo Lapotes. Koc enim Lerm» 
<st de Lapoti5us deBtltSue.Sred cum fottis est calot tnnc non potest̂ c» 
sumere LapoecmFrosium fed eleuat ipfum.Lt maFtms tFnis cleuatliF 
na accenfa et facir Lolare ca peraera. C 50 nde osfetttauetant ra 
stici Lnum evpcrimenrum et cst Lerum.G.uia futtt e<vpettns dtto6f an 
nis quando audiuntur tonitruain hiemalt'5ns pFttts.Lt ttt captricotns 
aquario <ZX runc citca initium Leris et fotte per totum annu; plrs Le 
toSit F alio anno, C & hnms caufa est G.uia huiufmodi tonittua 
Zfocf qoartus 
ftgnifufc multam materiam Sentomm etLapomm esse itt aere que n5 
hefacili a5stinditur etiam annum pee tctum. (T Videkatuc autez 
30nde vidcbarur Diuerfie phia tomrruum ct cboiufcartotw» dlc rcs oiamae. pzopta 
mirabilttatcro ct oiucrfirarctnleffectua eius.Vbl 
THomndum pzimo 
Gf omnes antiqui p5i SMiodtHc «QttOium infcquutozee fuerunt btio magnf in btuii 
ins fdoloiuj parrcs lcz Zlttalus ct Cctma qui oeoSoui tonttruu ct fulgura attribuut 
Boue vt oicir Seneca rcgc vniuerfttatte appcllantcs i ptrrc qut oevs oicirur a plato 
nc. 0cd cu ille oim rcru autoz lit magia arrributt ei tomtruu q> qolibctj aliozu opcru$ 
fiae.Dixcrur aur illi antiqui lpcs tonitrui lunr tres fi confiliariu auctojitatis fiue indii 
cto?iu et q6 otcitnr flatus-ft bcc oiuifio auguru fuit anttquom. E>iccb3r cm q» ̂ upi 
rer tonsr.Lt boc fit aut vt pzofit.aut vr nocct .0i aut vr pzofit ht romtruu Zouts fa 
cit bec ipc x fc fmc cofilio ocoiu.ct boc factr vu altga tractat oc altqtio facicdo .et boc 
crt cofihariu tonttruu.tiuia em 'Aupiter mtonat fup illud ert bonfi oumodo no cu tci • 
rozc vctuar rou9.0i aur vt noccar tonat.boc ftt oupiicttcr IC5 aut c6m;nando aut leri 
^o.Coniinadoaut venfttonitru9 magnofonoimpzoutfus.tnquo Supttcr tcptaoci 
Stlut magno cdcutit Coiutu ftuc fulmmc otrccto ,ct boc factt Hupitcr aduocaro conftlia 
DUOdCCtm vco^u. Zrs vidclicct cp ipc ouodccim^ cll Vt vicir SEnntua /Juifaiit.^uno 
2^cfla: 03 tncrua: tLcrce: E>yana: ̂ cnU9.03ara: 03crcuriue : 3upitcr:*leptlinoe: 
jtEHilcanua: ZIppollo. Q llcndcne m koc mozraltbue vt victr Cctina quoniam rcgtbua 
pzopzium eft lempcr piodelTcctia fine confilio fcd non fcmg commandu cft cts mft cum 
vcitbcraroconftlto. ̂ flatamcn Houtsc5minattofacitfttijavcloifferri velcxpianpo* 
tcrar.Vude£)utdi9.0cpc vidi Zoucmculua mittcrc vcllet:/ulmtua;tbu:oOato 
fufhuutlTcmanu.XVrgtli9tn.j.SScozgt. ^pfcpatcr medianpmboiu;noctccbozufcac 
jfulmina molttur-rc.ft tii.vj .6ncydo6.4Et pattu nuttens vcnfa inter nubila telum 
tozlit.St (bcrli9 Satira .tj.At fcfc non damct Hupitcr ipfe.^gnouilTe putas quia ci| 
tonar ociua ilcjc.0ulpbttrc oifcurtur facro. jfertcndo aurcm non tonat ^upttcr.nifi 
tota finodo ocozum cclcRiu et tcrrellrium comuntcata et celcbzata. qz fulmcu boc facri 
fitijs non porcrat exptsn fed er oocuir in boc q> pcnc non trrogarenf a rcgibus ntff mul 
Ns victantibus vindictam ct tunc ftabiks ellc oeberc in fcntmtta. tiuid aurcm veriti 
tis babeat bcc antiquomm opinio infra ocducctur. 
Hotandum fecundo 
Qi Oiucrfus ct mtrabilis cft cfFccrue tontrrut ct cbozufcarionie. pzopter qood insent? 
sliquando lcdcre flozce vmcaruiti cum nufqj apparcat efuAionte vclfgtum. cbt aliqu^ 
do liquef.iccrc auru ct nou lcdcrc crumcna fiuefaccu in quo cll aUru.\25lUquando vcro 
comtnuir Ituc liqucfactr gladtu vcl pfozar mulris foiatnuubue abfqj adttlhoucVaginc, 
2flltqnavr cxunr calccos alicut9 ct no lcdtr crus vcl pcdc ctus.Mqn aut Cftint ptloa 
intorocoipcctndadurtrcoip9cius.EDtcoaurpilostainizttme PfubalTelliectccre 
rts locie occultis ct no lcdtt crttra vel biacbta quc iguina vel asselles coopmunt. illt» 
quando aut alterat colo:c bomims vel alteriue qv pcutit cr nibil ampliue faeir ct aliqn 
interfictr.cum tamen nullu ftgnum apparcat adnflioniser fulguris. LUtquattdo aurat» 
ttt mterfccris apparct lignum aduflioute.ct aliquando apparcr fignutn oimfionie i nou 
fldufliouie et pzccipuc apparct I?oc in hgnis pcrcuffis a touirruo .'qtic loco vtutuonts al 
btlTtma inucniunrur.£r admtrarionc pic omnibus oignunt cflq>iicur vtctr 0encca ali 
quando pcrcutir ct adurir oolium et ramen adbuc ad tcmpus conflat vinum ct no oe 
fluit ncc clTunditur. /ertur a pkts qutbufdam cp pcrculTum animal vcnenarom amttl 
tir vcitcnum Cuius fignum efl cp lcrpcns fulminc pcrcufliie inrcr paucoe vtes vcrmi' 
culat putrcfacrua quod non facir alitcr intcrfccrus.co q> vatenum pzobiba nalci vcr 
mtsvcl criam c; ev obart vt latius in tcjtu. 
Botandttm rcrtio 
Httmmnlgrum 3Ubcrti 
Cti trce funtfpectcs fulgozu Vt optimc oictt 0cneca <Qttaru piima cft <p crcbiar. Sc 
cundafulmcn cfl qO oilTtpat. tTcrno fulmcu cfl qd vrtt. jfulmcn aurej qO crcbzat tub 
ttlcm b) flamma Lt tdco pcr angufta fozamina vcl pojos fuga cfl ci ob ftnccra ct pura 
flammc fuc rcnuttatcz. /ulmcn atircm quod dilTtpst cft globatu ct babct comt >ta vir 
tutc fpirirus coactt cr pzocclloli./ulmcn aurcm crcbzane redit aliquando pcrtoiamc 
pcr qv ntgrZITum cfl vcl octruditur ad latue vbi inucnit Vacuum .0cd fccundu fulmc 
q6 oilfipat non rcdir ucc pcrtozar fcd rumpit ca quc pcrcutir. tTcrtta aut Ipcctca tulmi 
nis quc vrit multum b5 grofft tcrrct vapone ct magts eft igtteu ch flamcu <£t tdco rc> 
linquir magnas tgncu uotae quc iubercnt pcrculTte. C Doc tamc fcias cp licct v.ullii 
fulmen vcnitfmc ignc.boc tamcu pzop;ic oicitur fulmen tgncu qO mantfcfta rcliuquit 
figna ardozie.JQuod antcm vrit et fufcat vrcndo tribue modie adurit.Zlut cm afflan' 
do quaft lcdit lcut iniuna.aut comburtt .aut etiam incendtt.Omnia em tfta vruiir fcd 
Mtfcrcnti modo. Ouodcuqj cm cdbuflu$ cft illud vttqz ct vftu cfl fcd non conucrtitur 
Xlam q6 vflutn cfl leut tinuria noit ncceflario combufium ct columptuj in parre vcl in 
toto. A)cc cm multunt valent p:o piefcntt, 
Ibe6atur autc multia philo^ophis totutruu eflct res dmi» 
na pzoptet mira5ilitatcm.etdiuersttatcm esiccws ipsius. |[ 
^bzetipue aut dicentes chotustatione cfle rem diuina.fuerunt dus map 
ni philozophi k)eslodiste in eultitme deozu patrcs fciZittdue et <£et» 
na etia &cneca qui bi&ctut Aoue cfle cdtufjtti eius ec dtuerfus i mt 
raSilis cflct eius effectus. ft ffoiopte? quod muenttur aliquando Icde 
re ffozes Linearum.et nucleos aucllanarum eu tamen nuG cemSuflte* 
nisappateat (r^tmm.ltquefactt auru ct non lebit cvumem ftue faccum 
itt quo efl aurum.Allqmnds liquefacit et cominuit ct perfozatFladmm 
multts fozammiSus aksiplestone Lagine. Aliquando exurit calcees et 
non ledit pedem.Aliquando exurit ttt toto ccipoie crines i non exurit 
COJPUS eius. Dico aut crines tamcirca tFuina Fsub asellts et ceteris ce 
cultislocis.etnon ctuta Sel Szachia <jue iguina cooperiunt.AIiqttando 
etiamalterat colozem alicut̂  Hominis siue animalisquod percutit i iti 
hil aliud facit.Aliquando interficir et tamcit ttullum Lulnus apparet 
Lel comsustionis Lel adustionis.Aliquando apparet ft&wm diuisicnis 
^t piecipue in interstctie liFNiset a tonitruo percufl's qne ttt locodini^ 
Zibcf qmrtus 
stouis alGiffimi imtcnnuttuh f[ Ct p:e omni5us fyoe bigtttmt est ab, 
miratione fieut bieit <£eneea cp aliqnanbo percutit ct adufit bolium * 
ab hnestatSiuumper tcmptts cr non bestiiit nee cffuubitnt.Zfettut au 
tcttt a philoZophis quGn^am $ animal Scttcnofum pcdensiiim Lenenu  ̂
«mittit.Euius ssgnum est̂  fctpettd pekcusius tnfta paueosbics Sef# 
miewlat p tittefaetus quob non faeit altec ferpens alttct inteefeetus. eo 
K Lenenum ptohi5ct kn eo ttafet Lermes Lcl t» eo ei5ari. C ©.«ob att 
tctn eommuniter omni5us fulmiuaris aeeibit cst. $ omne fttlmine pct 
euflum cbojcm eontrahit fulphuteum et fcmper Lertit caputeontra tm 
petutn fttlmtms.&tSoi Autcm ftuc plattta bu pcteutitufc a fultttfuc (ja* 
stulas btuifas a fulmineediFit et alia multa futtt a philozophis in cffW 
ctiSus fulminis notata mira5ilia ̂ teptet quob bî etnt Homines qui 
antiquitus ttzeoloFist5ant % fulmctt bitrgctctut a bhs. et attf iSucfaut 
fct beo:um qucm Ioucm appella5ant. |[ Sicut etFO 
Vtt^ccpi llitd etctam 3tih'quo:u( qtto *joui tanq? t>co:tim pthicipc attrtbttcbant toni 
trttarlfnlmfnfl )fitcrroz omnino.patcttaliranonc.jQucainq?cmvcrcrmiuata c?u 
fam babcnf ct nccclTamm tn natura nou polTuntbommcauumutarc. 0cd tomrrua fic 
patct pcr fupza habifaa caufas babcrt CZS ocrcrminataetn ujrura crgonon crpianrur 
per bomincs.O* autcm runc f anr quattdo trflctarur ve ccntilio vcl uon cafus<lt. Cc 
idco nonporcflciTcccrta OctcrminartO pcrlUud.fMcrcrc»coftatprr.omnia antcOtcn 
flpad t(Tc ronftrnozum noucxigturq? vapo: rerrcfit inclufue m bumide agtttntc TCO 
pzimcure ipfum frtgoze loci. Tflon ergo opozrcr *}ouem aduocareconltlium buodcrim 
vco?um cotitcnrojum fub iV.o. f[ pjcrerca couOlium eft vc biequc polTuntfiert 1 ro 
fim.TTomrrimm .turcm cl> k>e illisque ncccfTc cft ffert existcurccaofafua 6rao fruftra 
3opircr confiliabatur vcMts. QmtlTs crgo frfuol s auguruz vcvbfs i mtcf fc rcptux 
nannbus Dtcamus cp fapicnrco pbitoopbi Houi qui cft vna fcptcm flcllarutn errartca 
rum ronarcatrribuunt.Cuiusnulla aliaclicaufamnqma ^upirer baberinpzopzie' 
tarcclcuirc vcnrozum 'b rfttm ct ftccoztim nwcrii pzccipucquando fucrit coniuncrua 
fn vtrturc altqua cum COirrc rcmpojccl^ualt in figng aqutlonaribus.qma tuncccrtii 
ftme porcfl p:cdict <p mulrc fcmtillarioncs ct tonirruaficnt in aoe.Hra cttam pcrfculuj 
fururum fit bommibtto pzoprcr acris pcllilcntiam cr nimia cozruF ttonc futura pzoptcz 
vapozce inccnfoe pclttTcros fnimjrtoe gcn /Duta ^uppitcr cum fole dcuar cos cr mara 
fnccudcndo cozrumptr ecfdcm ct ita fir acr rcncnoftm. -Quccunq^ autcm ab augunb^ 
inucnta leguutur friuola (uitr ersabfq? ccufidcra iouc p'-ifica cicra. 
TRofandum p:uno 
Q> mterligna poiofa fjm tsxtum eillujguendutr cft. Quoinam aliquod babct pozo» 
§ummitlarum Alberti 
tcctos ct aliqiios baber toztuofos ftcot duxus icijs .hgna nodofa et ligntim ncn babce 
po:oa rcctos non rectpitfubrilcm vapo:cm fiuc ivflammanrem aercm tn piofundu; iui 
<Et idco no adurrt in flozc Qi aut babet pozos rectos oupliciter b$ coe aut cm b> eoa 
afccndcntcs ab irnv pcr longirudine ligni fui Izm curfum nutrimenti aradicc.ZIut ba' 
bct cos vc medulla vcnicntcs ad fupcrfiricm lignt m circuitu ficut radij stellc cuiufdaj 
pir.guntur vcnirc a ccntro vno Hllud quod pzimo modo babct pozos 110 babet eos pa 
tulos contrafulgoz cridconon ocfacili advmrur fulgoie pzecipuefi babct coiticcm vu 
ram ct fpiflfam licur qucrcus er pinus ct m alijs, A?oc autc; quod babct fccundo modo 
P02O9 paruloe babct eos ad fiilmen in circuitu vndiqz vcnicns quafi baurit igncm lub 
tilem emiflfum a fulgoze vt lattus in Vttera. 
THomndum fccundo 
*9nfpcciali<pVuxusf$mplinmm.xvij.Oarboz grauisodozig quevifum recreat 
fuo vtrozc.ncc cadunt cius folia in kicmc.Cuius caufa cft quia babcnt in fe bumozcm 
vifcofum cr in radicc multam bumiditatcm liquidam .€t f>m Hfidozum 23uxue cft ar 
boz mulrum ponderofa quc vimilTa fi fucrit in aqois petit fundum.er boc pioprercom 
pactioncm ligni non babcnris pozos apcrroe vbi polTit acr irtrare pcr cuiue fubintra 
tionem polT t fuper aque luperfirtcm dcuari.3£ndc arbors buccf rafura cu; fit frigida 
ctficca occocta in aqua pluuiali conftringir ftuxum vcntris . Crefcir autcm Vuxus in 
locie pctrofte et calidis ct fdeo multttm babcr vuntiei et ettam nodofe foltditatie lig/ 
num tamcn interiue lcnc cft ct ad plantandnm fummc aptum infcilTuras ctfigttras 111 
cofactas biu rctinet et ideo imaginea pulcbze et ourabilce mdc fiunr. ^mo ex Buxo 
pipdes abilcs fiunt ad ttiufti ct aliozum aromatum obfcruatiorcm Ad multos quoqz 
alios vfus valct bu^us quoe bic cnumcrarc c(Tct longum ct c;trancum. 
jftorandum terrto 
jQ> Vitis f;m 'Zlidoium vfcta cfl co q> vtm babct ctttus radicandi.Vcl vitcs bicutur 
eocp vtm babcant vt inntcem fc mnecrant vicintqz arbOzibue rcpoztandord'gcitE.Lft 
tm eozum natura flexibilis Tcilicer quafi bzacbije qutbufdam vt quicquid compicbcn' 
derint tcncant et conftrmganr.€t quia lignum virts babct poios otfpofitoe vt co-tcx 
fuus fibt non bcne adbereat .Hdco natura fagax ct inqeniofa virecta ab cnte mfalltbili. 
xij.metb.fzm Lommcntatozcm oedit ei folia lata quibus fe ctfuos vefendat fructue. 
£t idco vebet in pzectfione vitie magna elTe follicitudo ct vilizcntta vt viot fblimus. 
libzo. j;VUj .C* xxij.*lam quando pzefcindirur tcmpoze congruo 1 dcbito modo expci 
fione virCs capit et concipit matertam cx qua flozes ct fructue 111 poftcrum pariuntur. 
7ntficni.ni peecifione calhgarcturfuperfluozttm tota infccurda et ftcnlis rcddcrctur . 
^flibil entrn attidtue nafcitur ct ideo nifi virce ad paricndum fcruarcntur non ellcr fru> 
ctue paritura. , 
€E Sicut ekgo enumekata futtt ista ita rebbamns caufas nawralcs 
istom Lt patcBit <j i ettot est ea AttttOuetc bqs.K>ostea tcbbcm9 caufam 
ft Iupitee qni cst Lttus planetatum aliqua Ha5eat in touittttis i fdfrni 
tttBus Litwtem. Dieimus autcm sicut patet ex p:cha5itis <y in fulmine 
qttanboP Lapot befcenbit ab tetra fcu in tettarn et aliquanbo eytittgiu 
tut anteF befcenbat.IIIe autem Lapot qttt ttott befeeubit fcb extingut> 
twt beStlis est et ttott abutitnec aliquib petcutit.Ille autcm^qui befeett. 
gff iciottt ctiam 
lonitrua 
Ziber quartos 
rdns mfidr colozem pcrctilTi <t factr conftcrMrc ssngntne fub prl 
le.Lt 160 inficit bomincm ficut banc pellcm in flatam. 
E*rto vapo? ilkfifitfomlT.mi icras intcrfidt kvicz co <p pcnc' 
trat vitalva mcbza intcrioza 1 pcnctrat ca * pzoprer fnbrilitatem 
vapozie er biuaricationcm Vulnoe non apparct ncc ctiaj adnllio 
ro cp magia ictu ledit ch calozc* 
©cpttmo fi vapoz ralte cft grolTue tt adbcrctie facit Vulnue ct fi 
cft Valdc caltdus rcltnquit figna adufitonie maioza f;m ptopoztto 
ncm fui calozis ct adbcrcnttc. 
Octatto vt5 pzcmilTum cft vcllruit bolium vino mancntciifua 
conltftcntia .Luius rattoncm alTgnat Scncce dtccns c% futminc 
rcmancre aliqncm fpiritum in tali bumoie quicocgvt bumo?cm 
V»n{ cr cos^blaait tpfum quod vcreltmilc cft.ncq; em alligari potnilTct nifi aliqood ct 
cfTt addtru vtnculu.Scd tahefolutio non eft c5ucmcne.ndfpualc non corincr co?xa' 
le butdu quale cst bmmdu vini. < pzererca adbuc non valet .nofctt btnc <p aliquoi 
fit ibi corrinens !cd nefctk quak Itt illud. q6 no pdt babcn cx vevbie ̂ ne: Vbi fciae 
«p pzop?kt.i6 vini fulminart f»c ct ote ltqno?''e fulmtnc pcrcufli cl> q> cfllcif pcfttfcrft. et 
ft quie bibat tlTad mo?!cfvd bcmcntabirurfi mulrufucrtt vinu vcl olettz fulmmatum 
yiam fulmcn itlud vino vcl olcovclcuiq^ ltquo?i qticm pcrcutir tmmifcet vapozcm 
vifcofum coiruprum ct futpburcum qvii bumo? l!qtto?ie fulmtnati continuatttr ad mo 
uni pdlie vifcofe ct iUapciiis continet ttquotcm ad rcmpue nc befluat vttt tamcn non 
COnrtiiCDtr ipium .C:t buiue fignnm cfi q> fi plillium imtnifccatur vmo m magna quan' 
lltatc conr.net Vlntim Vifcofttatcm muUam cx pfillio quod cft valdc Vlfcofum .€t illa 
VtfcoCtae pzoprer caIo?cm vini cjrpcllirur <n circufru vini cc tbi fpifTatur que cum fptf 
fata focrit ctia firrabarur fpma vc volio vtni ad magnuz tcmpue nibil cxidit.Ltficur 
fulmcn inficit liquida ct facit tpfa pcltifcra ita cmundat ammalia vcncnata a vcncno qi 
calo?e fuo extingut in eie naturalc bumidum qnod crar vcncnolu$ ct poflea paulattm 
exfpirat ab cte vapo: fulminte ct fic (tbcrarur cadaucr ab vtroq; vcncno ct tuc vcrmi 
culant talia coipeza. Bcd cp talta omnia cozpoza fulminata funt fettda ct fulpburea efl 
pzoptcr vapozem fulpburcum qui fpargirur ex nubc. /li aqueitae ipfiue vapozie mix 
ta cll cnm tcrrcftrciratc caloie cozrumpcnte ct adurcntc et perduccntc ad vcntofitate; 
fulpbiueam Ct ralie vapo? pioccdfr dc uttbibue aquofie tn fc tcrrcftree vapotce babe 
rtbus tgniroe.er crgo omnia fulpburata vtdcnrur que fulminanrur Scd cp ammal per 
culTtim fulmine verrat capur etfronrcm ad fulmen cr baftulc arboium 'viriguutur ad ip 
fum cx impetu eft ictue vcbementie qui conucrtit ea quc percurit conrra tmpetus.iEll 
etiam naturale animati fele otrtgcrcconrra nocumentum vettiene fupcr ipfum vt lati 
ue in textu.Sed pzo 
55ecundo notabili 
Cft oubtttm Qutd fit tate q6 pcrcutit dc nnbe , 28d cutue vifltcultarcs partce argml 
le)ctus.Outa vcl talc cH vapoi vet acr vet vtrunq;. ftpzimo videtur ncutrum 
bozttm quta quicqmd cft tc»>uc ct Dcfactlt ccdene alteri non commuiuitf cozpoza dura ct 
fozria .Sed itlud vcfcendene oe nubc commmuit cozpoza Vura ct foztn imo plue rclt' 
flentia .ergo talc non dl vapoz vct aer que cedunt tangcnti quia moltia- <T (bzctcrca 
quicquid facilhme aquolibct tmpellitur non vidcturclTcquod impettat fo?t:l6ne slta. 
©cd acr ct vapoi facitlime ab omni cozpoze alio impetluntur ergo non impellant elia 
< pzctcrca compcrrum cft crpcricntialitcr cp laptdce ct ferrum 1 quedam alia mme 
ralia ab alro vcfccndunt ZUiquando ctiam cccidtlTe ve nubc cozpue animalie pcrfectt» 
ficut vitult comperrum eft chuis clTct cozpue mozruum .et omnta bce faciunt «p fulmcit 
fit rce biuina cr in icru fulmime Vcus vtatur rcbue quibue fuit voluntaectue et vr rt 
meant infcriozcs:0icut Pftagozas vixit Houem tonarc quarctme nmcar.t itli qui fut 
in rartaro. <£tft bcc conccdantur tunc opue naturc pio nibtto clTcr. <[ Pzctcrea vicit 
Arifto cpaercum ronitru ictue fcindar lignum vt tbidcm. C EDiccndum iguurlp 
vcus fublimte naturae regit cr admiutftrat pcr caufae naturalce cr illae ptus queiw 
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bic G Dttiinas. jQue quia non funt pzoprnc non bcfacilt pofTumue eae inucftigare 
co crgo cp altquando vapoi cu acrc tctue ct altquando folue percurit .)Hibil cnim ita p 
cutir ticur id qt> pivmt' pcrcuticntie tctum maxtme reciptt Ccd ntbil rcripit ira ictue pcr 
cuttcnnum ficur aer er vapo: qui aliqtttd babct ve fozma acrts pzoprer raritate; % i$o 
fotzifltmc percuttt acre; .fcd vapoz nunqp pcrcuttr ftnc aerc chttie ccontra. Bed quod 
obijrirur pzimo ct fecundo ita folutur. <Ju*a altud cft vtccndum ve acre ct vapoze vn 
lc et abfolutc confideratte rt aliud ve eis confidcratie cu tmpctu ct vtolcntiaJflam f$m 
fe nibit viotenric infcrunt. 0ed pcrcufTa infcrunt ma;tmam violcnttam Caufa cft quta 
miUfi aliozu cozpoitl tnros et cxtra fobiccrum efficttur violetic ntfi acr ct vapoi qut in 
pzotundum cr pzopzia matcria rcciptt omncm tcru violcntu. Lt bcc cft caufa cp omr.va 
quc tmpcllunt:tmpelluntur acrc vcl yapoze ct nulta vtolcnrta potcft c(Tc t5 fo:ri»Vtcur 
violenria vapozte et aerie .<Et idco fcindir cum ronitru acr vr vicit SHr.fto. 
jpiotandutn tertio 
Qt de nubeqtlandoq? cadunt mincralia ct boc conringtt pzoprcr sdmixticncm vap» 
zurn clcuatozum quozum natura tendtt ad naturo argentt viui cr fulpburt» rerrcftn» 
nS veficcati cr argenti vtui lutulentt et pzecipuc ir.tcr ea que cadunt ferrum cadit qut» 
illud fit ex tcrrcflri lutulento et vifcofo. € r quia multum Dccoquirur ab ignc nubie. 
piopter boc cadir infpecie caltbts optimi quod cft ferrum ourutn et Dcpurstum. vt in 
tetttt.Cozpoiaautcm animaltum perfcctozum rarilTimcfozmanf innubc .£icetvicar 
Zlufcen :boc lemcl corigiflTe <p coipue vttnli cccidir quod maxime attribuit virtutt ftcl 
laru intgc illofoimd vttuli impzimennu.Scd mmcralia quecadunt adco futtr cyficca 
ta q? ncc hquefcunt ncc fabzicabtlia fcd ci» in igncm ponuntur cuapozanr in cutcrcs €* 
ita patet caufa narurali9 omnium pztdictozum. 
C f5ce eabe est eaufa quare biu inspicieti eottafuigttt sacics ititumef 
eit et qitq) e^eeeatut.O euim Homo ftt pozose pellis et fu6tilk6.hautit 
tgnrn in pozo<3 qui eoitupit hmbu muetu et faeie ttbbit infiatam ct in 
oenlod inttat ma îs fcteiiitetiet liquefaeit ftue e^seeat humibu etistal, 
Imu et oeulttw e^eetat. C aut fuettt iFnis maFis abhctcus £ u5 
si fustilis et Kene eomî ti ae eotmui Lapon'6 iste penettat pozo* 
safteuteotia quasi nonreststemiaetftaFit buraet teststentiasicut au» 
tum Selfcttum.etfi est ineo irnperus iems matot G ealons csmminu 
tt autum tautu SBt tangit ipsum Sel sottasie in puluetem eontettt C 
Q>i aittem iBt est impetus tetud et ealon'6 fzmul liquefacit amu et NO eo 
iw eo $ peoptet poeosttatem eoiet Sel ligni ttott eonFteMttt ignis nee 
biu stat tetcntud ttt ipso Lapoze stb ttaitfit pet ipsm M ihil etttm p:o 
HiKet # kM6 itt Lapote bifpetfo ito abutatqui tame quadocp coLtegat^ 
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in buko cszpott compnmenre tpfnm efftcitut foittfltme abustionis. C 
Ct hukus e^emplum est t'n calce Siua et friFiba ttt qua est iFNis bisped 
sus qui quanbo ab Lnum congregatur locum ex hoc ch impellitur a qu» 
busbam partisus calcis ab quasbam paktes alias per aquamfrigibam 
Znfusam calci essicitur aburens. C CX aute bicitur $ altquanbo abu 
rat calceos 5el alias Lestes Hominem non lebenbo. Dicenbnm est <$> qt 
Lapok ille est be5ilis com5ustionis et alterat comkustisile siccum quob 
tanFit immebiateet non potest in aliub per mobum sue nature.Mec t 
aliub quob yaket yumo:em sanFuinis Lel alterius issnem eLtiNFuemis 
jufusum. C Dekilissrmus aute  ̂Lapot et biuaricatttS est Lalbe qui t<* 
rum pilos abudit.Et ptli sunt f«m7 in aere e^vftccatus sicciLalbe et fd 
eilis incensionis.Etibeo ille Sapo: nihil aliub alterare potest:p:optee 
fuest̂ amme bel>iIitatem.Vapo; autemsu5tilis ictusmagistzcutiensF 
aburens inftcit calozem percusie et facit cocutrere fanFuinem su6 pelle 
<Et ibeo inftcit hominem sic f Ha5eat pellem mffatattt. (£t talem nos 
Libimus.Napot autem ille si stt ictus fottisitmitzominem interftcires 
$ penetrat mem6?a Vitalia interio:a.et etiam percutitptopter sua;s»6 
rilitatem et b iuaticationem. Vulnua ramcn ttott apparermec abustio: 
eo $ maFts lebir ictu # caloze. C 5Si autem Sapo: sitFrossus siKi ab 
Herens facit Lulnus.Et si est calibus Salbe:tunc relinquit abustionis 
ftftta maioeaSel mtnom sim ptopoerionem suicalons: etpadtiumeius 
abherentium. C <£tfi tatttuHaketictusimpetu etno est Lalbe spisse 
fiame sic alsa inueniutur ligna que biuibit.et talis ict9 e freques i Sal 
be sepe Libetur. C De bolio at xcusso cp Sitttt abhuc stat t ipso Sene: 
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tattotte asitFnat bicens in Sttto remanere ep fulmine aliquespiriruz qt« 
ccegit humoze LinietcoaFulat ipsum quob Leresimtleest.Mon emaU 
liFari potest nisi eialiqnob esietabbitum Linculum. C k)ecautem so, 
lutionon estconueniens quia spttitualc ttocontinetcoepo:ale humibuZ 
quale Humibum Stttt cst. C Abhuc autem non suffitiens est qt scitur 
Ccttc H) aliquob cotinet seb be5eret estebi quib eflet illub et hoc e^> 5er5iS 
Scnece Ha5edi no potest. C Scienbu etgo $ ptoptietas Stttt fulmi* 
ttatiet cuiuMet liquotis percujsiestquob cfftetmt pcstifetuZ.ctsiquis 
5i5eeit montur aut bementa5itur si multu ftterit Sttitt Sel oleufulmina 
tu. Kulme; entmSino Sel oleo cuictlq) liquonque percutit tmiscet 5a 
P0!C5 Siscosu cotruptu et sulphureu; qui cu Humote fulminati Itquozfs 
cotttitmatur ad modtt Siftofe pelli6:et illa pellis ab tpuscotinet lique» 
icm tte befl'uat.biu aut continete non porest. |[ sZuius aute sigtin est 
si psilliu commiscearurSino in quantitate magtta tuttc SinummultaZ 
Siftositatem comrahit a psillioquob est Siscofi m Salbe: er illa Sifccft 
ras ptopter calozem Sini expellitur itt circuiw ita inspisiatur i cu ttt* 
fptflaw fuerit eria si be boleo Sini trahatut spina ab ma^nu temp7 ni 
hil e t̂Git. C Sicut autem futmem liquiba inftcit ct pestifera cfftdt 
Ita animalia Scncftca emunbat et a Seneno puf̂ at. dluia ille Sapo: 
calote suo itt cis ez>riguir ttattttale humibu quob ctat Scucttosu  ̂i ycftea 
panlatim e^vspirat aG cis Sapo? fulminis:et sic cabauct a Sencno litera 
tttt Strocp et tuttc taliaScrmicular cot̂ a. C <9  ̂autha5catebote suT 
phureu otafulmtata etfetiba sut Salbehec e pteptcr Sapote sulphtncu 
qui c  ̂nu5e ftjjitut aquea qt aqueitas Sapctie mixta c ctt trncstteitaic 
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CuMlote csidnpente et aburete ct peobueente Ljqz ab sulphntea 5nctu» 
sitate.et talis Lapo: ptoteMt a uu6i6us aquosis ffaSentib9 in fe Lapoees 
reetestres arqz fgmtoa. (T Ree est Feneratio sulphuris St nos ostenbe 
mus S6t be minekali6us agemns. (Ct ibeo omnia que fulminantur sul 
phurea Sibeantur. f[ dlttcb autem fulmine percuffum contra fulme 
Sertit eaputSel fcontem.et hastule ar6o:um birissunturab ipsum hoc 
est ev impetu ictus Setzementis qui conuettitea que percutit contra ip* 
fum impetum.pwptetea naturali est animali birrgetefe contra nociuu 
impwutse pzoueniens super ipsum.et ibeoin ipso Stsu quo tentat quale 
ftt ttoeuwcntum.pct fulmett montur et Stbetur animal ab ietu fultm# 
nis conuersum. C Super yoc aure anFuves binersa peebicanr ac p;o 
nosticantud be qni6us curanbum non est ab pzesens quoniam malia sci 
entia be his est inquisttto.Strum aliquob Seditatis Ha6eat. C Opcu 
tet at C)ie inquireze quib ftt hoc quob m ictu be tiu6e bescebit eo # tllub 
pzesupposttu cst »'n p:ecebenti6us. (E Aut em e Sapo? taru aut aer t<t 
tu aut Sttuq  ̂ ^u; aut neutru tzom. 30 ibetur at a qui6uft>a ttetttnl Hotu 
efle q?c ,ae cebes no cominuit co^a et buka et fottia.Deftebens at be 
nu6e cot̂ a bura et fottka cominuit.̂ Sibemr erFo $ sttneqz Sapw neqz 
aer.Amplî aut tllub quob facile ac omnicotxe Zpellitur no Sibetut $ 
illub foZtifftme rpellat quobli6et aliub eoif.Xtt at ftuc Sapot a qnolt'65 
CM& facile lpellitur iFitur Siberur F no impellat alta. C Kzo6at -c 
quiba g e t̂mcta co îapibes ferdu etqueli6etalia mineralia quqz be 
nu6e bescebut quomFuatio no e ep simplici Sapoze.aliqu eria bicitut ce 
eibtffe be nu6e cotp^atalis xfecti stcur Sitult Iz eecmotruu cozp^oraar 
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hec faciunt ab hoc $ fnlmen st res biuina 1 icru fulminis bcus Statul 
ftt rc6usinqut6us fuetitSoluutas etus. (EtSt eriam timeanr tttfeno# 
zes. Dicir euim ̂ r̂agotas Iottem tonare St rimeanr istiqut ftmt itt 
rartaro. C S t autc hec coucebarur pto nihilo opus eflet natute quob 
iam ostenbimus S6t bixtmus biuetfttatetu Sapotis quie îtbe nuBe (Et 
pio nihilo ettattt erit illttb quob Aristo.in be atttttta bicit <y aer cum to 
ttiteu et ictn scinbitltFna.K>:opterhec et similia Dicenbum eflybc9 
fu6limus reFkt naruram ct pet causas abministrar narurales (€t illas 
potius hic inquirimus F biutnas quia no6is funt ptopinque et eas befa 
cili pofltnnus inuestiMe. C D.'co autem g> aliquanbo Sapo: est aer 
cum ictu.aliqttanbo aer folus.Mihil enim ira mapimc percutit sicut ib 
quob piimi percutieutis ictum maximc recipit.Mihil autem ita recipit 
icms percurienriumsicur aer et Sapot qui ya6er aliquob be fotma acris 
ptoptet rarirarem.Er ibeo aer et Sapot fottiffmc pcrcuriunr. Vapo: 
enim ttmt# sine aerc est pcrcuttens quia Sapon est stmper <sct immip* 
rns.Aer aurem altquaubo pcrcurir sittc Sapote quia Sapot Ssqz ab rerra 
ttott percurimr. C l)uius aurem signuut est Senrus er terremoms 
qui be rali6us icti6us aeris fmt et non Sapotu. (ZX auto6tjcimr puo ? 
fecubofacile foluitut qt aliub est bicere be Sapote % aete in fe consibera 
tt<3ri aliub be eiscoftberaris cu tpettt 1 Siolctia. £&$m fc ettt uihil itifc* 
rut Siolctie.^dercuffa aut infetut ma^tmaStolctta. C at eaey 
ttullu aliotu coz^m ittms 1 C r̂ra su6icctu cfficimr ute Stolettc|f acz et 
Lapotqui in ptofunbu pekcuflus recipitomneZ ictu Siclctie C (Ct hcc 
est causa cur omnia impellmtmd a6 aere Sel Sapote.et nulla Siolentia 
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potestcflc Wtt fctttdfrcut aetis Sel Lapczis et ldeoaee (cm6it cuttt tor 
ttittu fteut bicit Aristotelcs.tf.be anima. Alia euirn eo!pc?a ttott efftei 
nntut fu&eetum Siolentie Quia feanSUttwt a6 ietu pereutietttis tcz 
pctis eo % alia eozpoia fpiflttubitte fue materie reftstunr etLiolentiam 
fui interius ttort reeipiunt. C autem rnineralia eabut be uuGc hoe 
continFit ptopterLapomm eommivtiottem eleuatomrn quomZ natura 
renbitab naturam atgettti Stut lutukttti et fulphutie rerrestris.)Zn, 
be pteeipue ferrum cabit quia illub frtev terrcstrilutulentoet Stfeofo. 
lLcquiamultu beeoquitttc a6 issne nu5is. et ibeoeabititt fotmaeali6is 
optimi quia est fcttum Sututu et eougeLitum et bepuratnm.quia bueo 
gelatur in nu6efrigiba eonglo6atur m e t̂erion'6us uu6ie per mobum 
guttaru bistillat a6 tttfetm Sapue. (Ct ibeo f;ec mafla est fteut ev grq 
milis miltj Sel eieeris eomposita. C Cozpota autemanimalinm pcu 
feeromm raro fotmamut m ttu6e.lieet Auieenna bteat hoe feittel eotttt 
Ftfle Situli eotpm be nu6e eeeibiflet (€t hoc ipfe ma îme Sittuti <\t* 
tri6nitstellarum ttt tempote iUo imptimentiu fctmam Situli. C Wi 
neraliaautemque cabuntabeofunt evfeeaw $ uee liqneseuut.nce fa6:i 
ea6iliafunt.Seb eum rguiuntut enapozanr in eineresxC t perheepatz 
eaust naturalisomuium pzeha6itonim. 
C êmpus autem 
Vnde tonltriiaef eho?ufcanonc0 pjccfpuc f unt in cliatc poft mawu caloze ct temovs 
m-smcstus, Cuius Aldcrns bic a%nar ricerahoiice. Q narupnma cst (Tonitrua i 
cbomfcanoncs fturex vapozibtio ipilTts cr jrolTis nouet fupcrf.rcbttBrcrrcct aquciic 
o;ex parnbus eo:u lu.bttlio?:bti3 fcd cf pzofundo rcrrc erccria ctia vbi aqtia cfl rcrrc' 
flrte fpifTa grolTa impura cc Lotujlotinara. 531 qutbus pzopztc fit v.ipo: barum impzclTt 
onum pt ucipium marcrialc fcd bntutmodi clcuarc vapozcm i c jtrabcrc vc intmis rcr 
rc vtfccribue non porcft caloz nili magnug fucrtt cr fozris qualis cft calo? cllarts.Blide 
elTas cll calida et ficca calozts gcncratiua co cp fol rpc clliuali fumma grnditur afccnfide 
oppofitufq; capirtbus nollis oirccram ct fosrcm incozpoiibue noftris ficut ct alfjg co? 
pozibus infcriozibus foznlTimam lmpjinur acrioncm ct lupcrflua in bteiue coadunau 
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tsifibluii et eonfumit. ([ Secunda ratto ipfum tonftmum fit ttdn nift cr \k3po?c 3aQ 
ftofncipictisiufuaclcuarioncmflammari.Scdcaliduadurcnsnoukit nifitcpo;cui* 
ps cr^o ctta vapoz romrrui ct cbomfcationis non clcuat vcl tn altii atrrabtrur nifi tpe 
cllatis idco tunc tcmpo:is ctid folu tonirrua vt frcqucntcr gcncrantur. <[ iTcrtia r5 
gcncratio tonitrui ct cbojufcattoute iton fit nifi fozttlTima mcdtc tcgtonts frigozc nubc$ 
aquofam impdlcutc atqz vapozcm compzimcntc fcu cotifn'canrc lcd ftc cfl cx> ratc frig» 
non cft in acrc uift fit vndiq^ ad locfi vicini acris impnlfum ct cxciratu.-Quc quidc ae' 
113 impulfto non fit nifi rcmpozc cllatia m maguo calo:cficur fupcrius iu toto cft ocdu' 
ctu.Vnde antiqut pbt Zout atrvibucbant iftos cffcctue cr opcra tonitruozu i cbozufca 
tionu ficut ct rcltqua. /lam 0cncca appcllat Zoue patrc vmucrfiratis ct omniurcvuj 
auctozcm ."3mo f?m f-ibutao poctarft ̂ upitcr fcrtur vco:u patcr ct oicitur a iuuo vcf 
luuaiie ct patcr.Vudc Ou\di9 ^upircr cfle piu conllituit qnodcunqz tuuirct. Woc 
ramcn fcias cp 'Zupitcr non elT vcus fcd crcatura vci ct vna crraricaru flclla vr5. Sccl 
fi capcrctur "fjupitcr p:o fummo Zoue catbolicc idcft p:o pitma caufa roriue vmucrf» 
non ncgetur cp tonirrua ct cbozufcationcs ftnt in ciuo porcllare .'Ftam i m 33iblia lcgi 
tur q> quaudo vcus loquerctur iudcis apparuit cts tn tonitruis ct cbontfcatioiubua fi 
cur lartns fupcrius in textu.ct comcnto vifum cll.Et tdco cum cetens notabtltbus cd 
fucto lTilo obfcruatie fupcrfcdeo. 
Empusautczharum imptefltonum que futtt tonitrus ct cho 
zufcatio pzecipuefmt itt estate post mgm caumatxs ct mag 
Tti cstus (£uius eaufa qttta tUc imptefllones fimrt be Sape?i6uo fpiflis z 
gtofltd ftuc fuut humibe eg qut6us ftuut Urcjte Ntt6es NiaFttC ftuc ftCCC 
quia fcunt c  ̂Sapotc tetrcstri iuffammaro.Vapoe aute huiusmobi n5 
eleuatut itt fuperfttieterre S6i tetrafu6tiliscst: Selaquafu6til(sque 
befcenbuntab terram per pluuiam .fcb Sapo? ille etrgitut ep ptofmu 
bo tccteSBi aqua est imputa et tettestrisfpifla etFtofla et eouFlutina 
ta.q: ev his ptoptie ftt Sapet haru tmptefllonum. Ctifere autez bc iuti 
Mis terke huiufmobiSapotem caloinonpotest tttft rnagnus fuctitSaU 
bcet ibeo non ftunt tttft tempote estiuo. C Abhue autem ttott ftt tottt 
truum ttifi e\) Sapoic abusto qui in sua eleuatiottc titcipit ittftbmtmri ft 
cut attte biximus.Calibuzamem aburensnott est nisltcmpoteestatis 
EribeoSapo; tottitmi et chotusearionis m mulmeleuamr ttist tcpat 
estatis. C Ampltus Fcnceatio touittui et choniftationis non ftt ttifc 
cufrtFote fottiflimo impellente ttu6em aquo(am ct eoptimeut̂ Sapo;e 
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Tale auten: frigus ttott est m aere ttift sit c^pulsum Snbiqz ab loerntt 
Licini aeris.s)uiu6 aut e^pulsio ttott cst fottis ttifi tcwpotc caumatis'Tt 
patet per aittc dicra. C Genedatio igitut tonitrui etchotustationis £ 
fe ttott est ttist tcmpoK estatis. C (Et> hoc aut stitur cx harurn gene» 
eatis est post aureseeenitatern licet ttt operationekpsarum ipsurn oStm 
kiletur eelurn.quia tcrnpoze nu6iloso bispersurn est friFus itt aere i tton 
facit operationern fottcm nist ttt Stto locs.Seb tameit ista ttott fmt ni 
ft in ttvtSiSus ttcecjje est St celurn o5nu5iIetur in tcmpote carum besccn 
f«3. c (Et licet aliquanbo ttott Libeatur nu6es et tamett ftllgura mi» 
cant:stcut ttt cstate Lidetnr choznscatio sedeuo ecio et' p:ecipue itt crepuf 
culo tamett iSt sunt ttu§es Snbe micatchotuscatio et ab NOS Lenit tatu 
splenbotis altetatioetttott tonittui. C €$>peebictis atitc befacilî  sci 
tut buple  ̂locus harum tmptefltomtm scz locus SEtFcttclaittutfJm fo: 
mas suas et locus Sttbc evtrahitur etclettatur mateha sua. C Meces 
fe ecmLtFCnerctur in loco altion Fa!ieHnntibe tptefltottcs qt illc lo C 
jsuperio: est friFibiot quob ab ipsuz fr-Fus bepellitural>calibo mferk t̂ 
OEtHmits fFttum cst magnu et multu fpaciu quob est itttct aubitu to* 
nirrui et Sifum chozuscationis ptecipue qn suttt tonitrua magtta qt Xixc 
maius est tllub spatiu § cu tonitma paruasunt.̂ ocus ettt Sttbe evtra 
hitur matetia est Humibus Frossuschakens fymoie aqttcu et tertcu con 
glutinosum non befaciliscparasileqt hic akiFne aburettte copzimituv 
et inspistatur itt nu5e. C dlttib aut Littutis Ha5cat in tonanbo Iupt 
tetomtflts friuolis attFuru 5cr5is mterfe kepnFnantî us bicitn  ̂<p 
pientes philoZopHi Iouiqu: estSmts be feptem planetis tonate attd' 
I 
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5uekunt.(£uius nulla est alia causa mft cp Iupitek ttt sua Ha5et potcstq 
reeleuake matcttamfottmm i ftccoium SapommXEt ptecipuc quanbo 
futt coniunctus in aliqua Sirtute cum USarte tempote estiuo ttt ftFnis 
septentetonaIi5us.quia tuncpotest certtflime ptcbiciF multe scmtilla 
ttottes et touitrua ftant ttt aere ita y pediculum homini5us est Setttutu 
pct aeris pestilentiam ct> nimia chstuscatione futura ptopter incenfos 
Sapotespcstiferos immixtosaeti. <£Xma Iupiter cum soleelettat eos? 
et Vftm tncenbenbo cotrumpit eost>em i ita ftt aetrSettettofwc.Ct hec 
be tonitruiset cho:ufcation:'5us sufftciant bicta. 
C (Eetremttcmmotus 
^ndc fapenus expcdttum cft de vcntio pcr intcrpofitioncm quotundam alioium qui* 
buo vario modo fcntirc de tcrrcmotu pbilojophifunt occaftonatt confcqucna d] vtce 
rc oc terremotn .)flam moucns tcrram in gcncrc conucnit cum vcntie -.Conucniur em 
ln moucntc ct in boc quod vtrunqj ert cx vapo;e tcrretlrt fimplict.<Ct oicendnm crt p:i 
wo Ct picluppofiriUc antc beclar.irioncin teytualcm VC inagna Mucrfitatc pzo caula tcr 
remotus 0Oagnomm criam pbito>opbojum .«Qtio-um quidam Caufa^ rcrrcmot* $>ijC 
C runt dTe izncm. ©c quoium pofitionc (bnmua fui 
Ausragozgs 
Pofuit entmmodum ecfccndcndi ignem ct pcnctrandiin tcrra.ct qttalttcr rcrram mo> 
ucat Dixit cnim <p vcfccndtt immtjtus nubibus. ficiu vidcmus nubcs frangi igncm 
cmittcntce et cum nube rcfoluta in materia tcrrcftri oefccndit ad tcrram ct pcr fubrili 
tarcm fcquen» itaturam fua iti qua t>cfccndir que cft puluis vapou immijtua pcncrrac 
in rcrram .Wi cnim eMat eftu e% tcrra quctidam vapozem furfum qucj cum cdfump 
fit et fir iibcr nititur tranfccndcrc in altunt ct impctu fuo cozpoza obutanrta concutit i 
conuellit.2Uiquando autcm mouct motu coiiciilTionisfolum ficonucllcre non potdl. 
E>ic itaq; Mjcir igncm dTc caufam tcrremo>u3,£>unt autcm altj in parte cum 2lnapf 
Kvze conuemcntcd .dicut ctt 
*0itago:as 
£t alij fequacea qm vixerunt cp ignie vcfccndit m tcrram modo picdicto .0cd cu bcf 
ccndtt ct chufus fuerit tunc tc:ram cum bumido quod in ea cft bultrc facu 0tcut vidc 
inue cp bultt aquam olla ad igncm quando olla eft bcne coopcrta.lRca aurcm quc bu' 
Mt mouctur.ct ideo fit terrcmotus in tali cbulttionc.Sldbuc autcm cll altus pnra 
^narititcncs 
Oui ignem ponit cffc caufaj terremorue .Scd viffcrr ab omnibue pjcdtcfie .Dict cm 
naturalcm cflc calozcm tcrrc ct terram baberc naroralcm caloicm quo viuif Cat ca quc 
nafcunrur cx ipfa 'Conrigit cmm rerram fencfccrc ct pcr caltdum vcftccrc bututdum a 
tuncfimulctiamcuapozarccalidum.Ecrramautcm vixitfcnrfore ficuromtuaalialy 
nefcunr.5ttntiquata autcm conudluntur i contrcimfcunt. etiaft nibtl caimpcuatrict# 
wctnbu fcnutn ptimo treinunt ec poftca cadnnt cr difioiuunrur tta ct Iwmimodi trcing 
Ztber quartus 
ton St cdnttalfioiiem terre annqoitate pofuit elTe terremotum fioe fremat ca!oi< Ctbtt 
moze naturalibus oefirientibud fiue couclUt caloze et burnozc in toto vclirucris. tiEr 
S5ignum illarutn opintonuni 
<2oo inductt funt ad pzobattoncm lue optmonts quia iit terrcmotu frequcnter tnueni' 
tur ctfcctus ic^nis.Lt boc vopliciterzqma atiquando cinis cjcima cu impcto timciittur 
ve loco «t quo dt tcrrcmotos ct loca fobtos iitoeninntor combulta .Elltquando aurcm 
vtdatmr ardcrc quedam loca pcr aliquod tcmpus quc pollqg, arla funr conuolfa mue' 
eiuntur ncut expzelfe apparct in quibufdS mottttbu» vulcanicia qut portea coarucrut. 
Impzodgcio baruin opinionunt 
Wec pbtio;opbo:um optnto ignem dTe caufam rerreroorua .etfignanrcr pcr vefccnfv; 
cftfalfa. JHam ijms nou velccndit ct ft vefcenderet non clTet, bec opinto eiusque ticra 
emm non potelt vclccndcre pzobaturex boc. tiuia nollum fubtiliefubftantie 
cotpus naturalitcr veicendit veozfurn- Sed tgnis est fubtililTimum coipo?um crgo non 
pctcft pcr naturam pzopziam velccnderc vcozlum. 4£t fi vicas q> non vefccndit per p:o 
pnam naruraj fcd potiuj iumijtua nobtbosct vaponboe.Sicot vixit Anaxa^ozae 
q> ocfceiKbt m ipia nubc. EDico cp tx>c vcrum cll patct ve futminc. ded tunc non pzo' 
batuv cp bcc ,ic e,us opcratio .imo fi vcmrcr m terraz tn caucrnia^ tcrre clcuarct aquaa 
etd bootaluozuin ronrtum. p»««r£» illud viuod nonctl inobik ad latua non facit 
terremotum qut quili lempcr cll ad larus.Scd 151113noneUcozpus mobitc ad latua f$ 
tantom t orium ergo. il |2ycterea l;m boc tcrrcmotua non eiTer mfi turlum i vemfo; 
quod falfum cli cum fepe pcr morum rremous clt vt infra tractabttur. <[ pzercrca ti 
tflTst tcrrcmorus qucdam tcrrc cbulitio .Sicot elt optnio pytagoze Znnc oeberct ft' 
th pcr motum pzoicctiuum tcrrc a ioco maiozis calo»'.s ficut vtdemug in olla bultente 
quod a partc otle qoe ramjtt tzncm aqua recedtt ad partem poltremam.S3oc aute non 
vidcmuoticriin rcrrcmoto.& autem fleret in igaeconlumenre tliferioia ct octjdcnre 
lupcrioia ficut dt in incaidto oomozum nunG ftcrcr terremotus nitt pcr fooeam in qo.i 
cadercr tcrrc fupertoz pars. Doc aorem faltom clt quia fcpe ftt ita cx locus non nifi tre 
mtt.^Zuandoq; autem fir per otutlionem terrc a tcrraftcut narrant verernm bfltozic 
q> ofla mons altquando continuus fuit monti qoi vocator olympos cr per terrcmotu; 
pcr longum fpacium dt ab eo vioifus,ct aliqoando Cictlia bcfit Zlpputlie ct ep ea vi 
mfa ett pcr rerremotum. <£r lic Wtfpanta altquando bcfit Astrtcc. ct ftmilt modo fctf 
»b ca mtcnccto mart oiuila ficot narrat ^eneca Itbzo natoralium qudttonu. pzctcrca 
DRon elt tcrrcmotoo cz antiquitatc terre. j>lam in terra bumccta ct caltda cr mollt fre 
qucnter accidir ct llla noi babet pzopzfctarcs cius quod confcctum dt pcr fcmu^.Uj^ 
ntfcihim dt tgitur q» bec pbtlo;opbo;um opiniones tunt crrenee. C Vtt alta pbitozy 
pbozum 
0pt'm'o 
ponenttum aqoam cfTcpztncfptum er caufam tcrrcmotttS.£ttU< iterum funtbman' 
catt./lam ipfozum qutdam vc 
Weniocritus 
Pofuir aquam vc pMtitanoredpi in ventribus tcrrequccum ampltus recipere no po 
tdt tunc f,t ruptura terre pzoptcr v olcnriam « kt terremotus. £um cmm tpfa ex ali 
qua caufa recipii addittoncs aquarum iiue ex pluuijs cadcntibug luper tcrram fioe cti 
em cp aqua fub tcrra flucos pcr calum ioipfam altcuios magni cszpozts impcdttorct 
redondat luper ripam fiue cttam quod fub rcrra tungttur ct altqua aqoa ex atiqua cau1 
fa. Lt idco fopcr rtpam inondat tunc commouet tctram que elt circa ct fuper eam pzo 
tcr boc <p artus clt et locos et tmperu tunc concotit tcrram et motus tlle clt terrcmot* 
€t in boc genere caufe licet non tn fiiodo caufalttatts dt alter pbus qut oicitur 
Mntimnlamm Alberti 
Odcrogclozns 
7S cioitate vocata Cbyue et bic vtM tcrra altquando pott bumefactionem Vebcm£ 
tcr cjcficcator .ct tdeo fcindttor ct pcltca com venerit plouia inftmtaqua pluens in co' 
csuttarcs etus etoccultatur tn ea etcongrcgatur tn altquo loco tantacp tcrra natat fu' 
per aquas illae ct tunc poltea vccliuat aqua lub tcrra ad concauitatem aliam et tonc ter 
ra quc nataucrat fopcr aqoam Ddccndtt vcl occliiiar ad latus et illa concurfto ett terre 
itiotos. Ad banc ettam fententtam feztor Opinio 
Cbalts BbMeii) 
jQoi vixit totam tcrram cflfc fubicctam bumozi et totum oceanum cfle fub terra l fupe 
nozem tcrram elTe ch tit aqua et tdco potart tcrram ab aqua . ficur quoddam magnMi 
nauigium quod cuitt pzoptcr ofTcnfioncm aque cx vcnto vedinst ad vnatn partcm er 
luncfitterrcmotud. Dmnca bce optnioncs pzo argumettto fucfcntcniieacctptuntid 
quod lcpiiTime aque apparcnt in rerremotu quc antca uon apparucruni. <Ft itcruui tp 
luxta marc ct magnas aquas llagnantcs mulrum frcqucnttus fit tcrrcmotus . Hmo to 
tcptcntrione tuxia mare quati conttnuc tcrra tremit fifiat foitis curfue cqut vd bomi* 
tiie tuper eam et trcmit pcr fozrcm motum qut ftt fuper terram illam pcr iongum fpati 
um tta cp rafa plena liquozibue cffunduntur.ct boc vt tlU vtcunt ett ex boc cp tcrra W* 
Itc plus fubtecta dt elcntcnto bumtdo ch alia ct mouctur ad latus licuc itauts. 
Smpzobatio barum opintonnm 
Vnde pr»Io;opbuS ponit vuas rationee que funt contra omncs iltae opiniones in com 
mum.^Juarum vna clt -O? tiex aqua efTet icrrcmotns runc ficrct tcrrcmoios in omnt 
terra.jQuiaau^omnistcvra Iiatatfupcr aquae Vt Vlcit Tbates.2ltul OtfOlldttUr aquis 
vt oicunt alij • Scd boc ctt fatfum .quta ud in omni terra muentk terremotus. <l 0c 
tunda ratto quia fi tcrrcmotus clTct cjc mfutione aquc fub tcrra runc nunq& ticcus loc* 
bumcctari potTet ntft tcrra tbt mouerctur. -Uuod itcrum patct dTe falfum. quta iocua 
liccus bumectatur ct bumtdue cxliccatur abfqz co cp fiat terremotue.£ft autem fpcci 
alircr contt a Oemoci uum quta (i tpfe vcrum viot rtinc loca fontium fcpitTtme ti cmeic 
deberent ct boc non mucnttur. ft pzeterea nun<& eltet rcrrcmotus line aqua .quod 
taUum ottcndimr )Ham tcmpojc Dcrculis non aqua fcd cints «xtuit vc rcrrcmoru qui 
fuit tuzta rboiintbum. <1 <£ontra 03ctbodozum autem Lbyum Zdco clt q> tcrra 
tton cft elemcntum cutus pzopztum ftt natarc fupcr aquae fcd potiue terra vcfcendtt tu 
equte et tdeo ntbil ett cp vtctt terram fubtcctam ctTc aquis ctfcvm aque curlum veclin» 
rc. H Lontra politionem vero Tbalis mtUeftj dt q? naturalt® ozdo dcmentozum 
elt q> aqna ftt fupcr terram .ergo aqua ncn elt tntegraltter nec quantunt ad radicem pzi 
mam tu rcrra. tf Pzeterea fubtiltozis clemcnri maioz ett locus. Bcd aqtia iubttliue 
ett elcmcntum ch tcrra crgo maioz dt locus aque ch terre. Lrgo aqua non ctt in teri a fj 
cut Mcit tiLbatca millcftuslattus VC boc tertio mctbeozoium. £>ottbas Opinioncs er 
toneae tcqmtur vera optmo VC ctte ct caufa terrcmotue fzm verttatem Lt clt opmio 
Ariltotclis 
JQUE fuppomt 1' Vapoi clt vuoeum gcncrum fctlicct vapoz bumidus ET vapo? ffccus. 
Cum cntm terra lir in natura fua ftcca bumcctator tamen cum pluit ct fotc tunc aftnte 
in cam .eleuatur ex ea vapoi bumidus ct vapoz ficcus. Dtctum dt autcm fupcriue 
vapoz ftccus a tcrra clcuatue cll ventus .jHam iptc clcuatttr cx tcrra pcr catid-tatem to 
lispcrucmcntts ad cam.fcttdcoeltradi*vcntozumct piinctpiumcozum / ctusctl 
aurcm per vuos modoe.Jflamaltquandodtfubtilismfupcrtittercrrcclcua;ua . Lc it 
tc tranfccndtt acrcm ct concutit tpfum. 2tltquando autcm cxtrabttur ve pzotundo rt r 
rc c$ ctt groflue lion potcns exfptvare pzoptcr rerre pzohindiratcm i tol ditatem e i;»uc 
Ztbcr quartus 
life toCa cdncaoa sabtus tn tcrra cr llle cobamtna in ventribfld cdncafliPaf tim tCrrc fa* 
cit fencmorum .Cum emm cobartatur aliquo fimilid gencris vcl oiucrfi vcnicnte ad 
ipfuni ct conipzimenK cun> agttatur m imie tcrrc vifccribae.f t bcc agitatio vccatut* 
motio tcrrcmotus. <1 JQ? aurcm mbit altud clementozum polTit facere tcrremotutu 
H ventus paret oifcurrcndo per omnia quatuoz elemcnta et pzimo facicndo confidcra 
tionam cfrca ignem. j)lam ignie cft fubttMfmum elementozum .iij .ccli. <Er nibil ejcfpi 
rat pcr modum euapozatiome er mouetur rantum furlum fed nibtl potcft moucrc grof 
fa cozpoza quod non eft mobilc ad latua. igitur ignis itou facit terrcmotum vts. Sccii 
do patet boc oe terra./lam in terrcmoru moucrur tcrra .fed nunch eft idem moucne i 
motitm.vij.pbi.igirur rcrra non eft moucne iu rerremotu.patct rcrtio de aere JHatn 
acr fzm fe non facit boc quia non mouerur nifi babeat moucne. et runc oponcrct q? tlli 
«eri poncrctur moucne ncc potcft tantue acr in tcrra contincri vt polTet moucre terra 
vtinqutt Zllbcrtue.jQtiarto patet q> nec aqua pzincipaliter faltcm facir tcrrcmotum* 
quia aqua fimpltcircr Ocfcendit accidcntaltter tamcncooperan aquam ad tcrremotum 
non ncgamue. THam aqua lolettcrram perfozarc pcr quc fozamma rerrcue vapo: idcft 
Vcntue concutit rcrram. f[ Gx bie paret cp tcrrcmotue cll opcretio vciitomz tn tcr 
ra claufozum.6tboc pater ex operibue vcnroium fupza rerra;. */lam vtdcmueq? ve 
tue grolTa coipoza cr oura in fuperfitie terrc commouct elidit atqz cofrtngit .pzcrcrca 
»*2ncm ejfufflando quandoqzertinguir.quandoqz magie inflammat accenfa coipoza. 
C £>ictcrca aliquando pcnetrat po:oe rcrrc ct confricatie mccndit igncm iu ma' 
^buria ctp>smcnti infupcr vcntue mouet vndae aquarumin plana maria 
lupcinrio Ci pzocc.lc quandoqs confurgunt cr oppofiris vcntia m altitudtuc montiunt 
jl )cc atttcm omuia cr ftmilta vcntno IN fupcrfi cic tcrrc pcrficcrc potcfl liiic oubio quia 
VCflttte CX grolliozi vapo:c in vifccribue tcrrc gcneratus potTct ncdum moucre terram 
vcrtim criam aliquando euellcre fzm cp magie ct minue confoitatue fuerir vt fenfm cd 
ftat, C 0cd vndcvciuattalie vcnrtie faciene tcrrcmotum.Caltftcnce v;rm niultts 
pzeclare intelligcntie vult q> intra terram vbiqz pcr occulta fozamina et ctiam fub ma 
ri orinde obllructue fcrtur cr mouerur ctftbi terram occurrcntcm labefactat.0cd oo 
minue Alberrus rcfpondcudo dicit P uon ab exrra fcd intra terram ventus nalctrur fa 
ciens tcrrcmorum."/lam fol non folum in fuperf:tic rerre operatur . 0cd eriam m imo 
cr pzofitndo .6Zum ct Ittnam vtdcmus t>e pzofiindo marie elcuare vapozce quo moucr 
mare ad fiurum et reflurum . Cum iraqj tcrra a calote folts unmutatur ct immuta» 
tto rerrc ell per Ctiapozahoncm 6rgo tcrra ex pzofundo cmirrir vapozem .«Quod pzo 
bat Zllbcrtue a fimtli. '/lam caloz in tcrra claufue videtur boc idez operari quod caloz 
naturalis operatur in cibo 0:d caloi naturalie cll Ofgclliuue ct inducit vaitofitate$ in 
cozpozc non ab ejrrmfcco ingrclTam.ergo calo: tcrrc cducct in veittre tcvrc grolTuz va 
pozem ct venrum qui facit terrcmotum'1 non ab crtrinfcco ingrcditur Icd inrusin tcr 
ra nafcttur.'/Itbtlominus ramen fzm fcnrcntiam 0cnccc cxtrmfcco vento poten vcn 
tus tn tcrra daufus confoztari ct comprimt ct pozi tcrrc clault frtgidiratc faciunt calo* 
2cmtcrrcoefccnderc tnpiofundum.tndcfacittaliscalozcuapozationcmaqtto Vcntuj 
oticur ct gcncratur.^t bcc omnia pzcfuppofitiuc p:o maiozt fcquctitium intcllKtcnfia 
Imr pzcnulTa, r v 
jplotandutn pztino 
Dcloco ct tcmpozc ferremot^.Pnde oifpofino loci tcrremotfte cft qnod fir vchcmca 
in locts in quibus fOJtis pcrcuflto et aggregatio vndarum fiue pzoccllans mariei vbi 
funr caucrne multe ct latera caucrnar um funt mollee tcrre. '/laz in taltbus locis m«6'a 
frequenttus cobartatur venrus ch m alijs locis.^n locie enim concauis ad quc vcmt p 
culTio pzoccllarum maris ibi ex pzocellis percutienttbue ventum m fe veiitus rccludit 
ct multiplicatur et ex bumoze marie vie ad redeundu mcludunf ct runc multiplicatUB 
mouet locum qui clt 111 ctrcmtu. §i> locie autem caucrnofis recipitur vttdiqz vcntug p 
Viam terre vcmcne.Cuiue fignumcfl cauerne fubtcrrancc apcrte fcmper Vcntu ej[> 
rpiraiit.lKcccptue aurem in caucrnis redirenon porcft pioprcr alium vcntum obiuan' 
tcm et iu multtplicittue in cauerna tandcm mouct cauernam, Xocus aurcm tnoliie cfl 
§ummularum Albertt 
qmbiutdit ct moucri|potcft ,0oltdira0 autem lapidia fi ftt magna moueri ct ISintdi «5 
poteft.0imiltrer rcrra ficca pozofa eft ct paulattm cxfpirat quod eft in ea oc vapoic tcr 
refM.Sed mollis tcrracfl qucin pzofundo et in fupcrfittc mfufam babet bumtditatc$ 
optlautem poioe etus.cum ramcn non lit folida Lt ideo ventum tn cauerna claudit nc 
c;fptrat ct facile moueri non porefl C fcomtcnim tcxtus rriplicem caufam opilatio 
Jtie terrc quia vcl efl locue uon arcnofue mart tamc piopinquus fic cp flu>ue ct reflu* 
us mans femper linr ad terminos illitts loci ct ita opilatur locus ab bumidttatc marfa 
ct concludirur vapoz ne poflir eralan cum bumidum fit repietiuum pozoium .$ut ta 
lce pozi locozum opilantur pluuiis mulris ct contmuis replcntibus po:os.Aut tertio 
terra efl lolida et laptdtbus conttnuata in qutbue omnibus locis exficcatur Vapoiaca' 
loze folis fubrus et non potclf cyirc pioptcr opilatob poios in tuperfttie terre -Quare 
multiplicatue in vcnrre rcrre cr mulriplicarus concurtt et trcmere facir ipfam ,6tbec 
vc locie in vniucrfali .'jRam ficur colltgitur ex verbis pbilozopbi fpatium loci tcrremo» 
tuscft tncerrum.JDicittamcn0cnccacp vltraoucentamiliarta noninuettituraliquta 
tcrrc moruu fpacium rerrc occupalTe .Ltcxboc ampltus fequirur cx tcrre morue nou 
fcmpercft vbiqz.quia vcnruefubrerrancueterremotum caufane impulfuead vnum 
locum ct cjcpufus ab alioinoii poreft totant terram mouere fed folum certaz partcm tcv 
re.Ltbecoeloco. 
TRotandimt fccundo 
Dc tpe tCrrC mottis .Hn vcre cnim ct autbumno frequentius fic rcrremorus. tTempua 
cniin f$m aerie qualitatcm operatur ad terrcmorum quod cft multarum plumarumic 
criam tctnpus ficce compleponis co cp flatus vcnrozum fuVtcrrancozum plus cft in te' 
ponbue otctie H tn tcmpoztbus alijs. Caufa autem buiua «p in vcrc fiat terrcmotns. 
quia tn tali tempozc ninca liqucfcunr ct frigua adbuc ftrinztt tcrrc fupcrftttcm . ct tdco 
non fimt cuapozare id quod e» in vifcenbuo tcrrc conclufum . 6t llgUUin buiuscft cp 
in vcrc plurtma fir atapozatto ad radicce tcrrcct idco tuuc pullulant. OMtiplicatta 
crgo cuapozatiombus fub tcrra folia calozc pzopclluntur ad loca caumtola ct ibi mtt! 
iipltcanrur ct tcrrarn pulfant .^u autunmo au:cm pzoptcr occlinationcm folis ct calo' 
i ic cuaporatio grofta ftt a tci i a t quta tcrra fupia arida cft cx calozc folis pzctcdcntc 
-<JU1 refoluttbumidum tdco ni nuo terre remanfit bumidum terrani contmuane tautu$ 
ct tdco cuapoiat in ventum . £t(ignum buius cft qrin aurumno flant vcnti fozreeer 
multi cum crgo cuapozatio illa tn tcrra tcnctur cr ectruditur ad loca csuernofa. et ibi 
multiplicatur conrtnue et gcneraram ftbi marcriam moucr ct impcllit tcrram. Hn efta» 
tc autem ftt terremorue rartflfime ficur et tn bicmc .IRario pzimi. quia vcbemens caloi 
ct vebemcnefrigus abfcindunr matcriam vcnrozum ni(t altquid loct opcraretur in con 
trarium .Caloi cntm conlumendo bumtdum incuterar rcrram ct apcrtt vndtqz pozog 
cius ita cp nibit retmctur tn ipfa et in fuperfitie cius quafi ntbil cuapoiat et idco abfciu 
dit ventoe .01 tamcn clTct bumidum flucns claudcne pozos tcrre i vcntos multoe in 
pzofundo tunc caloz multus moucrct vcntum cr rumpcret locum quia euapozatio fub 
tiuata locum qucreret maioiiscapacicatts ct ad alium locum pzopter bumidum clau' 
i'0Mt°ri00 J,ccl,,urenon polfct.Talis autcm rcrrcmotus elTct cum ruptura ma^nifo' 
't^ario fccundifcilicet cp in bicmerarofir mor9 rcrrc.qma mag 
' um fjigtis abfcmd t ve„to0 <£o <p compzimit partcm cum partc <Et talis comptdTto 
impedtr euapozattoncm crgo oeftaaite cuapo?artonc ocficir flatus vcnromm fubterr, 
Itcozum ct pcr confcqucns tcrrcmotue-
Jfaotandum tcrtto 
EDe Mttcrfitatctcrrcmorus et ctus ourationc. Ouidam cm terrcmotne eftpmodu trc 
inozia m quo tcrra rcccdir frcquenrcr a liru tuo i rcdtt ad cude.^II^ aur e fc nicgnua 
fon9 coipm confrtcanttu adinuicctn aere.i eftfon9 fractiuus i tftc nuch cft fine lctlfuia 
loci infertoiie vd cj;tcriozie. Accidir atit bec oiucrfitas cx o.ucrfitatc ag:tationis v^t| 
vccultt in tcrra qz ficut accidtt trcmoi in vcms anmialiu c f bumo:c oilTolucntc o:^anq 
Ziber qtiartus 
Vri dx tenfofiraK ejtrtidcure ipfuui extra fitum pzopzium et Virfofc reduccntd fpfu; 
fu firu naturali er ftt talie trcmoz ita viu vouec virtus expclltt vcurofitatcm a mcmbzo 
Ita fit lu toco. -Quando etiim cft ventoliraB nou multa mccrtum babct motuz ct trcmtt 
donec iiiuenir locum quo ocucrtat vcl pct qucm crcat. jQuando autcm magna eft i fic 
ca confricat coipoza ct frangit tpfa er ejtcitat tonum fractiuum Lt exemplum buiufmo 
di clt de vcntoftrare ticca tn vcntre bomimg ctaula. Wcc cnim quando crt parua tremo 
zem;facit Vifcoium. tiuando aurem multa et f*cca cxtt cum fono ct cuuidtt fupcrflutM 
tem ficcam fibi obuiantem vcl quutdoqj cjcit ipfum cum c;iru luo. C De modis an 
ita victt DoiTtdoneud pbitozopbus ouo acttcra funr mocus quib? mo "nimlircrct furfii 
temficcam ftbi obuiantcm vci qu-muuqj CJLU. z. tem rerremotus ir  ictt pol t e s it z s  aencra f t t s m   
uetnr terra vrrtqz nomen pwpiium.Alrerum fuccellio elt cum terra cqualircr ct furtS 
ac veozfum mouerur. aiirerum cft incltnatio cum natat ve vno latcre m aliud moze na 
nigij,£t bisAeneribusvuobus( vr Scneca vicir )addendumetitcrtiumquodellvi 
ctum ab anrtquts rremoz terrccumrcrra quatiturco modo quo lx>mtnes quatiuntur 
tangente frtgoze er quaft paraltii oiffolucntc mcmbza .Con.ulTio cmm terremomcnt» 
nea elt cr par um vurac. Cafus autem ftue rutne cauia elt vuptex lciltcet0cilTio ex ficci 
tate pioueuicns ,'2lut eriam coirofio cx contiiiua abiaftonc flumiiiis vet aque tbi tranf 
cuntie.'3nclinattotamenpertculoftozeliquiaiHatrabttterram . vcrfus caueruam iit 
vna partc er in itla frequcnrer tit cafus m cauernam iu parte qua incliuatur i fubuerfto 
terre m aitera partc ln qua kt ctcuatto. C Cft infupet diccndum ve moza ct vurati 
ouc rei t cniotus.Cmua fci<nria accipitur cx oilpolitione vapozis ex quo acctdtr terre 
motus et ex Mpofittonc loci m qUO accidic. Zkcidit enim quandoqz rerremotue ejc va 
poze maglto et fOltt et mo.Mtur tozrc pcr.tx.vico in quo cxcitatur ct quictcit ti5r fozte 
moiatur pcr annum excitatus attqtio tempozc.ct aUquaudo qutcfcma aliquando min* 
altquando plus moiatur .Caufa autcm magnitudinis moze conlideratur iti ffrlTitudiiie 
venti facientis ipfum et tn modo permaiicntie venti illtus.quta foite fcmper vegcncra' 
lur matcria cr foztaflc noti rcijeneratur i fzm quod vtutius permanct vd cirius tranfit 
m otTpoi itione materie venti quia fo:te dlcatida et acuta i fozte € 
' ** *""» mAlirtl- et Frr) 
Venn rautin.iv — l ateriaetfoztaflenonr generaturitzmq oaoiuuu»ptir»vm»v........ 
Conftdcratur ctiam in z>ifpoiitione arerie venti quia foire clt caltda et acuta i fo:tc 5 
frigida bcbcs cr lcnti .01 cnim elt caltda et acuta cttiua rranfit ct foztitis mouet ct fre* 
quenttus fcmdit tocum. sdi autem efl frigida et lenta viutius moiatur <gt mouer poll 
atiquos vies ct ttcrum quiclcit ficut fcbus quartana. Conlideratur ctiaz moza terremo 
tus per acctdcus in vifpojitione toci 111 quo efl.Auteuim cfl vatde pzofundus.aut non 
lougc a tcrrc fuperflttc Ctfiqnidem cll pzofundus tunc quantum ad boc baber caufaj 
tp viutius vuicc.St aurem Cfl iuxta fuperfitiem nifi aliquid atiud impcdiatcitius eus> 
poiabtt Cteflftmile fiaqua condudatur in vale fpilTo mozatur rempozc tougo anteqp 
rcfidet ex ipfo. 0t autem fit vas teuuc cito retidabit. Ct ita patcr ve vtroq$ tcmpoze 
lciticer et ourationc terremoius. 
Ctte Autem mstttscausam matetialem Ha5ct fcilicet 
potem siccuwFtossum et Salde terkestkem. |[ Eausam 
<«item cfitimtem haket calo-em sslis ptnettiHttcm iit stue 
in Senttem terte. C S.«uautemFenetationis f>i6ct tettam opilac-
Zn fupetfitie. C 2Se6eo igicut et distiguo hee ttia itttipicnds a locs 
2.0W6 iFitut opilatus est ttikus 6c caufts.Aut quia ttott est atenofus: 
waritamen piopinquusuta Mmert g> sfuxus et testiixus rnadis stmper 
Gummulamn» Atdertt 
funrab teeminoa lsci ipsius.Et sic opilatut bcm aC humids marks t 
ftc cottclubitur Tapoe <$ ttott pstest evalati.quia humidumestrepletiuu 
poeoium. |[ Aur opilantut po:i pluuqs multis ct continuis replen 
tiSus poeos. C Astsi terraestfolrda et continuata fa^vo.In hisau, 
tetn locis eyfccatur Lapo: a caloee folis f,5tus et non potest exire p?o* 
ptet opilatos potos in fupetfrtie.Et ibeo multiplieatur ttt Lentre tettc 
IT HRateria autem tettemotus cum ftt terteftm Lapo: diuiditur 
ped multum etpaucutmseoffum et fu5tile:calidum adustiuum ct ftr$t 
bum temperatum. C ergo duotzus fcilicet loco ct materia: 
eonclubitar tempus eFteffonis ct terremotus effccnts. c <Lcmf 
fyitnt tecf emotus ejteflioute frequenter est rempozc equino^y. dlrna 
tuuc multiplicatur materia Sentozum e^vtta Ct intva terram ctftC mul 
tiplicata fcinditur tcrra etegreditut Lapot. c ZAidimus terremo 
tum magnum ct lonFO tcmporc durantem Lt in jLuw6atdt<t. qui futt 
eirca tropicum Hiemalem <Lt hocaccidite^ eo Quiamateria futt mnl 
ta in tcttc ptofundo ct poti tsto tcmpetc Saldc opilati futtt ttt terra ista 
3ta cf ttott potucrunt cttapo:arc paulatim ct tdco mouit fc stpc. (£tat 
aurem Lapo: ealidus Laldc ct diftufus pcr latitudmcm ipsms ptouintic 
(€t quia ctat calidus Laldc ct in dtc frcqucntcr quicuit. (Et tunc a sole 
ju6cilia6aturita ttott potetat mouere terram.Mocte a«t noctis fti* 
go;e infpiflakatur ita cp tuc Laluit terra mouerc ? ideo p?ecipue medqs 
noctikus Leniesat et durauit fete per dies quadtaFinta. C Tempotc 
jiutcm diurno maFis cst dc manc et meridie $ ttt alio tempote diei.Et 
ma^is m ttoctt ftt F m dic. tttft pcr accidens aliquando euctnat. y 
Ztbcr quartus 
isuabo ctttw ?apo! calibus cst tuttc fecqucnter nimis su5tiliatur inbie 
et inbe infpiffatus tttouct tcrram ttt noctc. |T SBi aucem sit frtFus 
er pancns tnc stat ttt ttcctc.Ct quia paucus est ptimo dcfpcctu folts fu6 
riliamr ittmanc ct mouct ultm.QiScto cst frtFibus multus i fpif 
fus tunc nonfustiliatur ab moucnbum nift fole confottato super ipsuz 
kn meribie. <[ (£#rcflns autcm 
3Tnde arrc Mucrffratcm dfuerfoztim effectuum rcrrcmotue pzcmittfr t>mtrffratCm v» 
potum cgrcvlicntium i caufar.rium rtrrcrrotum. 'iHam qu.mdoq? talia vapoz cgrcdica 
cfl paucue ct Vubftlta cr pozi tcrrc funt laxt cr amplt <Et tuuc taVevapoi cgrcdtrur ter 
ram finc fono paruum facicna rrcinozcm. .Quandoqs atirem fubrilis cll ct paruua fcd 
pozi rrvrc fu; t (tricri fcu danfi ct runc cgrcdictiB facr f.bultimqncndam cum paruo tre 
nioic. t2uandoc\? vcr6 multus cft ct fptlTus rt pcr ftricti funt ct clauli. cr runc Vct cft 
frtg»dU3nonadui-cno Ktut caltdueaduvcno.<Et tunc facir aliam Mucrfiratcm vtfupia 
ytfum clt. C pzcrcrca ta I6 vapoi c»pit Cttam diucrfitatcm vciitozum aut ouoiu?ii 
oppofito:um.0icut iZflquiloiiie ct Zlultri.vcl £>uWoUm i pbauonij vt iatiua in tef, 
ruf 
Ipiotandum pnitio 
£3uo ad cflcftue vniucrfalce rcrrcmorus; qnt funr nt btucrfo modo moticndi tCrrani 
vu m coucurir.'jHam aliquando mouctmctu ag tattcnia.modo ad vextram modo ad 
fimflram qui motne agitatmus caufatur a vapozc nou mulro cr latcribua foitibue tpcl 
imce. pzoptcr quod accidit q? fupcrioz pare pcrcat t>c larcrc in latus i ibi rcpcrcutfua 
vapo: rcdtr latus. C 5Hltquando autcm concuur tcrram moru fubuerfionie . fub 
«circndoterram.ira cpinfcriusfacircflcfupcrius crcconncrfo. C SHliquandoaurcj 
iWfliuo facicndo rantum apcrturam vnam in ipfa ct hoc caufatur a vapoic ftcco calido 
tQuia fcifftoefl cftcvtue ficc:tati0.6tcfl fimilc vc vcnrof.tatemultum fcca ercalida. 
«Quc aliquando ictndtt uitefl na. C jQuandoq> autcm mouct mctu pcruolatiuo fa' 
ciendo plurima fozamina non inagna m tcrra .6t tatis morus caufatar a vapoze rifpei 
fo qui no cfl fn fpctunca vna et rcrra que 11011 cfl equal tcr fupcriua compacta • quia tll» 
dimfibilis cfl alfcubi cr alicubt non otuilibMie . et idco fparfue vapo: alicubi btuidie 
cam ct alicub! non Muidit.^ltiquando aurem mouer moru tremulo fiuc motu tv ubal 
liouie quando cxitum 11«turalcm cgrcdirur ct flattm redit sd eundem. <Et talis motua 
rrcmutuscaufatur a vnpoic r>ct>ili quandoq> moucnte ct quandoq^ noqui non pcrto 
lUtn potcfl moucrc terram. L t idco conrinuitae loci rctrabtf tcrre fnpcrticicx ct Vapo? 
cxtrudct cam alfquanrulum .crtdco rcccdcndo tremtt a firu naturalt ct rcdeundo 21!» 
qu.mdoautcmmcuctmoturumolo.quandolupenoiparsterrccadirin pzofundum. 
6r ralia motus rtiinoius caulatttr a ouabus c.tulis. iJlut cnim fit ab aqua qne coirodit 
fundamcnta fupcrftnci tcrre.2Httt ttt cx tgnc rcrram iubtus comburcndo. £t quoquo 
modo fulfempcr cadit lupcrioz paro tn pjofundujfubrus cxefurn» C A!iquando au 
lcm mouct mctuimpulf.uoquandolupcriozpars tcrrelcngcrcpdlirnr a flru fuo 11> 
" al'.smorugimpulfluusfrquandocflvapozmultG tmpcruolue piccipuecxca 
mc cnim piotjcct ea que tmpellit cr talis motue quandoq; pzoijcir monrcm vif 
~.-.llz»m CrA nA l-in,„ lArnm fld ntlv viftAtur tmpctus 
co.<Ettalte 
IOJC.Ziwccni pjotjectaquei pui tcttatis or e 4i,uuM)F#v., .. 
partem montis non vtrcctctii vallcm fcd ad latus vcl locum ad que vingitur impcrue 
vcntt ct coopcrit tbi villae que funt tn vallc. fcr aliquando borrincs impcllir ante fc ct 
ahqucg tnrcrfict ct alioe opcrit tcrra vcl bpidibus quos impclltt. Quandoqz aurcm 
mouct motu vecttome vr quatidofiipciioz pars ab infenozi vebtk.Talis autcmot* ac 
ndif quando infcnoz pare rcrrc fcquitur iplaz ct runc vcbunt vomus i agri cc loco ad 
tocumer bpmincacumiptis.Ailliqmr.doautcm mouctmotu dcpzessionisctclcu^tto' 
25uuitiutlarunt Atbcrti 
vfs Vt qusdo fupcrfities rcrre modo clcuarur et modo exaltak cr accidft talfe mohte , 
irulro vapoje ct a latertbue fozttb9 loct. Tunc enim clcuJt ftipcriojcm parrcm loci cc 
cutn cxlptrat altqutd vc vapoie refidet: ct cum ircrum gcneratur vapo: itcrum locug 
ckuatur ct fic fcmpcr clcuatur ct vep:imirur vonccexfptrat vapoz.Dt aurcm per fu' 
pcrioza vapoz exfpirare non poterit runc continuc clcuatur vVq^quo fcindirur 6t ruc 
egrcdttur Vapo: cum pulucre vd cum aqua vcl cum ianc vcl cum fulpbure. <£fl autc 
polTtbile vt ruina tcrre vel montmm accidat ftnc vapoic vcnro!o.1t>uur cnim menrce 
rupltci vc caufa ftne moru pcr vcntos. jQuarum Vna cfl q? radtccs coium ab:aduntur 
aliqua ve Ciu:a ct tandcm qma fundamenta non babcnt cadunt tn roro vd in parrc.alt 
quando aurem cocpmulrum dcuantur cxf ccantur ct itt lubltmi fcinduntur m quae l"ct[ 
furas tngrcdicntee aque currentes cum impctu deijciunt partem fciflam a rd qua partc 
motitis ct cadir magtta pars vcl mcdica fct5m p:opo:tionctn fciflurc tllius.<Et boc mo 
do cccid-.t mor.g magnus in monribue qut funt inter TridentU) ct Verone ctuiratce r 
cccidit :n fluminc quoi ticitur Altbefte et fupcr rtpatn ctus opp:cffit villas ? Irommcs 
ad longitudtnrm trium vel quatuoi lcucarum. C. Dcc vc cflfccrtbue tcrremotue iu 
moucndo locum in qno cfl. 
itotandum fccundo 
€b al'i funt cficcttts fcrrcmorus circa infulas .piimue cfl cp altquando mottie tcrrc f» 
ctt apparere nouasinfulasm mcdio tuane ar.rca non vifac .Sicut cxcmpliftcat Domi 
nus Zllb:rtuo &e buabue infuIie.Tbcrcm fctlicct it Tbcrtem luo tempo:e in Lcbeo 
marirecenrcr nataect ncmovubitauitqutn caefpintus inlucem vexcrat.^Hamfcdm 
«ptcurcoe nibil tn narura efl porcntiue nibtlqz ncriue fpintu vcntofo fine qtioctLun 
ectuiftiina parum piofunt aur poflunt /iHam t igme vcntofo fpirirn confoztabitur.0C 
cundue effccrue cft q> aliquando infutam m vno toco flantcm vcbtt ad altutn vcl totali 
ter fnbmcrgrt.fblmtue tmfecundo capftulo.lxrjrviii .bfctt OuicqUtd de natura in tcr 
rcmotu in vno loco abfluht tanttim reddit tcrre in atto loco: C tTcrtiue cflectue clt 
motus tcrre nouog porcflcrtotlcre mor.tee JQuia fpiritue claufue tn loco tcrrc vtf 
cote cuiue partee non defactl: (eppranttir fic Sleuat parrce tcrre inflar colli ct parrcs bu 
iittdf02ce ct moJioscs illiue tcrrceyficcautur ct in lapidce indurantur ct vltitno in mon 
tcmconucrtuntur.vtatiteanornrumcfl.CH!reliquia verocftecrtbuefujrta oifpofitto' 
item vapo:um ct Isco.vm cfl rcxrue claruect apcrroe . Zldiungene ramcn boc q» fi cff 
vapo: oppofttus alrcri vapo:i tunc boc valde incaurum crir. ̂ laj tunc fcct vozaginca 
pzofundasctbyatus. 'Zmmo quandoqz vntts vintue mouct aquain vatfcntcm a par> 
te vnaeraltue vcnicnrcm A parte alia ,F «Erirafnducunt cxconcurfu ipfo:unt biltV 
iuum particulare piccipuc quando obllrttur.tur fluutouun boflia ad fluxum confuctu 
tt pontr ercmplam de tcrremotu m tcxtu be c?flanea ct ouo. jQtiod rcquirc ffmthrcr 
f " p : a  c a p r f u ' 0  d C  t o m t r u i d .  6 i  < ~ v i a «  a n i - r m  ^ ^  " '  
... quon rivt rcmpo:c 1 toc.vt babctur T6cncf»e .VI, .vbt bictur^mlcutt 
dcus onmcm fobflautiam quc crat fupcr rerram ab bomittc v q? ad pccue. *,Uiua cij; 5 
r.eum ct tllud crit fn iudtrio kmslt cum clcmcnta et clcmcntata purgybuntur .vr> iaic 
Vltmtocapttulo.£ccr »tuetn igtte vcmct'€tbcatu? ̂ uguAmue.tj• wcmxtwvz 
captttlo. yv). ttmc ftgura buma mundi mundanc;um tgncum ̂ flaj^ftonc^rtiwr. 
ficctfactumeflmuudanommaqttarmpinundarioncDitumfA C 
nibtl aliud cfl cp congregatto omaium caufarnm fupcrio:um ct infcrio.um quc ex p.^ 





jQ* ftgtitoum Quedam p;ccedunt rerrcmotu.Ooozu pzimaz drt P VAitBs ante motil 
tcrre cft quictue tn fnpcrfttie. qui» tota matcrta vcntozum fcrtur' tn piofundu ct quafi 
mbil ctus exlptrst.<Et boc figntim babct vcritatcm tcmpozc et loco vbt f>m naturam 
vcnti ocbcrent gcncrart. <[ Sccundum fignttm cli cp clt frtgua in acrc pzccipue in oi' 
luculo quia caloz terre qui cum fole clctiat Ventum et factr ipfum moucri fub tcrra na 
turale fhgas terre ad fttperfirtem etus exterioicm expclltt ct ita infrigidatur antc rcrrd 
niotum .Signa autem que concotmtantur terrcmotum fnnt tuo.pzimum c(t fon9qui 
non quiefctt altqtwndo oonec terra ftt lcifTa et tonc extt ventua cttm fono magno ftcur 
pzobant bylloiie vcterum.Q? tcmpoze regte Werculis futt tcrremotus in quibufdam 
infulta iuxta cbozrntbu.Futtq; terremotue afinibtts vltimis illarum mfularuet col' 
lectus eli ventus fubterrancus in vnttm locum quem clcuauit ad alritudinem collie er 
cttm mttltipltcarctur tn collc fuo vetitozum collectto tandem tttmoz collia rupttts ct 
cxiuit inde vcnttts valtdus qui tantum cincris exfufflauir ve colle fuper ciuitatem vi / 
ctnam q> veltruxif eam ctoppicfVt.Sicut apparuit longo tempoze pofl quando rcgna 
uit yilexandcrftltus pbilippi gOaccdonia .i2Hudiebarur autcm tunc fonus ante tcrra 
motum in illo loco et iit extttt venti ve colle. Caufa cfl quia ventus colltdcbatur ex im 
puluone tnarie vndtqz percurtcntta tllas infulas <£t excolhfione ventozuz in cauernid 
terread co:poia fotida caufabatur lonus tlle. Catifa vero ctnertsfuir. qz caliditas que 
cleuautt vapozem tllum et mouir confoztata ftiit rcpcrcullionc frigtditatie marta ct 
cum clattla elTct et congregara combulTit ca quc crant in circmtu terre i redcgtt ea tn ci 
itcrcm et exfufflautr ipfum ita vt fi ibt futlTet matcria fulpburts et aurt pigmatti fuilTet 
1'ncendium tn illoloco.Sontts autcm qui ell in tcrrcmotu Variatur. €t vt in plttri# 
ntu quatoi babct vifferentias. '/lam aliquando el! ftcur fonus acris inandatts ex mnl 
to vento.Ltbocfitquando caucrncfunt magncct vapoi adbttc non multltm fecom 
pztmfr.Zlltqttandoautemfonuoellfibulattuus. <Et bocestquando vapozcxpiclTusg 
paruos riuoloe moueri compellfrur cum tmpetu .Sflltquando autem cfl fonue collifitt* 
<£t bocftt quando cotpoza bura fozti vcnto commota collidunt fe ad inuicem .ZlltquS 
do autem fonus cll fractmus Lt boc ftt quando retineri ampliua vapoi non potcft fed 
incipit frangcre obllantia ct qucrerc cxirum . illozum fonozum pzintus ct fccundue 
antc rcrrcmorum funt.pztmus quidem tn piincipfo motus materie vcntozum .Sccuti 
dus autem tn augmento^Tertius vcrotnipfo tcrrcmoru.jQuartas in cofumatione ip 
fius.EtconVtderaaliquandoomnesifttfoniluntin vnorerrcmotu.Zlliquando aut 
tton fcd vuo vcl Vnus. CI Aliud fignum fcquens terremotu eft tcneb;offtaa folfe per 
nubes tnagnas tn aere ftantes Mm vapo: eft fultgmofus i nfgcr Lx quo ozftur mot* 
terre igftur egrclTio etus ve terra tales facit nubes ct ftc fol vcnigratur q? non poteft pe 
rerrarc futs radtja et ergo fol luna ct altc ftcllc vife per talcm acrcm apparent vt fangl 
nidadntgrcdinem vergens,etijpcfttlcnriacommuntterfcquttur tcrrcmotu, 
| C (C^tcflus Cituc eiusquandoest pauctt6crsu5tili6 7 tct-fc pon fitnt 
hyi tuite e ît fme forto et ttett pitincit ttifi pawum teemozcm. Si au 
tcm cft fuStilta etpakuua ct poti tette fmt Mrittitunc bucit cu tte 
titoic paeuo quenba si6ulu5. Si?cto ttmltus cst ct spisius ct po:r tetre 
ronsttictisum.tunc autestftiFibus nonabukcns.aut calibusabudens 
M Item autestLapOi LttiusLentiptineipalis aut buotum opposito 
§ummularum Alberti 
6t aquilonis et austtiLel su5solani i phauonh. C Itc aut cst iti 
locoSsi suntaqueLel S6t ttott frntt aque.siestLapotnimia ftiFibus m 
loco non aquoso multus i poti tette constticrisunt eleua6it tettam tta 
y Libcsitur mons Lel collis et si uon ptoycitur ab alium locum tm 
petu tmtctcf:bet itetuZ Lapote cjjteflo itt toto Sel in pattc. C SUu 
rem est ftigibus et multus in loco opilato $6t futtt aquc.tuc si sint aque 
in fuperfttic qBfozEet cas Lfcp'ab tempus bonec tcsibeat quob clcuatu; 
est. C C » yac caufa accibit quob pto mttaeulo Habitum cst.in patti» 
5us nostris Mecaro sttmio chca Lillam £egfou iki aBfotBtus futt iHc 
tadus pet Lnam leuca pet btem Lnum i non fentiekatut manatio aque 
fuper istam leucam. eoin loco tettcmotus asso:5csatut aqua i cFte 
dicCatur post illam leucam et itetum res,bcnte fttubo manaBat St ptt^ 
<Et cgo cobcm tcmpo:c supcrueniens inueni hoc factum ex tettemotu. 
Siantemaqua fuerit m ptofunbo tettc ettuncquanbocp terram p:o, 
ycit etfaciteam apparete St foueam.Si autem Sapo: siccus est i abu 
stiuus ct in loco opilato et ttott aqnoso tunc CFtebiens e^sufffat multutn 
cineres e^uffe terrc ita % quanbocp cooperitciuitates Sicinas bestnten 
bo eas.Cttam quanboP tam tlk Sapot abustiuus F frigus ptecebens 
terrom Sel einetcs ptoqciunt itt ftbueu et cooperiunt ita % Sibeutut? a6 
(otBete ipsum. (Ct qnandoqz ctram in oSstrueubo s^uuiosinLna patte 
cogunt apcrite in alia. C 55i autem est Sapo: oppositus alteri hoc est 
Lalbe incautum quoniam tunc facitSotagines ptofunbas/Lt quanbocp 
Lnus Sentus mouct aquam Sentetttem a parte Sna et alius Scuictttem 
a parte alia.Lt inbucunt cp eoncutsu biluuiuz particulare^ctvtecipue 
2tiber quartus 
quanbo oBfTtuutttut stuuiom Hsstia ad fluxum eoitfuetu. C (C^eplu 
aut dc tcmwctttt ponitue in castanea etouo qne ft ponntue in iFne non 
fcaetis eoztieiEus.Sapczqut est interms e^citatnr a calote exteriozi.et 
incipit fu6tilMX(zt Sole6 cytte tuc inuettit rcsistelttiacnimpetu maA 
tto frangit testa tta ty freqneter pzot^tt otiu 5e! castanea be igne. 
C Sequitnr tandem 
VncZe Vcntus turbmig tradit c(Tc e tiens vc nubc cr iton aducnims ab ahqua plaga mti 
di ftcut alti vcnti pzopter quod cria comitngitur ctua fcienna cum fcientia tonttrui f$m 
p6m.iij.mctbeo.<Er ralta vent9 cjr boc Mcitor giiart <p nubea aperttur in vno loco et 
alfa m oppoftto loco ad fllam.ft ffc illf vuo vcnrt tn mcdfo cocurrtmt ct vtcrq; lftoju 
ab alrero fmpcllit fc; In teojfum. Ouado ergo vc mibib9 vue tucrmt crfufflatioticff 
cgredicrea oppo.ttc coucmXtvg fn loco vbt tcrrS pcutiut illc duc ctfufflatiotics vcntu 
gnant turbtn s er p modft circuli rotudank m vulucdo letnutcect m altu afccdunt % fe 
cum trabut pulucrc cosp a muiuta ct alta quc funt lcufa' Vbt 
THotandum pztmo 
<Q? fjm OC) Dcrip.itftiVozu fci rcntia rradtc rfte vcnt9 vr multu ftcri m eflatc qii c tps 
tonftnif.cttdco ctia ffgniffcat tonttrua poflfuturainfra paucos dfee etftfoztia cfl tur * 
bo tuc no picccd t tomtrua ntlt bo:a vna vcl duabus vcl 111 ptc vni9 bozc. Caufa auc 
ct9q>clTc b; vr iu plurimu in cflatc cfl.qz tuc clcusnk ttubes aquccincludentce tn fe va 
pozcercrrcflrea jfitctiaqnqjfnbiemetxcniufa.qznubcs tttuofcplurtmujbntinfc 
ipus acrct .1 ideo aliqn gnaut vcutos turbinig qn funt iu fittt oppolito.Caufa aut ctus 
«P oefcendfr a nube i non a plagie miidf cfl.q? vcntue qui vcnit a plaga mudi fozria ec 
non pt cufuo oppotito pzoptcr defccru matcrfc taltu vcntcnu.Ventus aut turbin.s no 
©urar niii per parui boza.er ideo pcccant qtti caufaitr ventu tarbinis cx aqutlone i au 
firo.cuctpzclTcSlnflo.tradatcfioefccndercexnube.ctctperimentu cofirmatdfcruj 
pBt .qz tios Vidcmuei ipft vcnircnt illt vcntt cx aquilone i auflro.opojrerer cp flaret tn 
lota regionc i uon in loco vno vniue capi parut.Scd nos vidcmus tm tn loco par> 
m campf flat vcntustttrbmi8.fltalfs venrus turbimseflrotundusex boc <p vrcrqz 
vcntomoppolirom bz vnu latus ocbtlius H altcr.ct vtcrq> coiu b; vnu larue foztt* 
<S alrer.ticet cx diuerfis caufis.Lt iHuis ifli venti cgrcduntur t>e nnbfbustn .)ttt P20 
pjictarce fontu venrozii fcz aquUome et auflri quf funt vcnti foztilTfrnc cxfufnatioiifg. 
xttomlo cm b5 foztcm etfufflarfonez ex quatfratc acttua quc cfl frigidttas foztmimc va 
poient pereuticne ct impcllcw. er aufler bz fozrcm cxfufflattone er fpiflirudfne mae q? 
cfl vapozte fpilTi qui foztiua pcutttuv ch vapoz paruue ct rcnufs.crgo ct talcs VCNtt fut 
matozia cxfufflationm. Sunt ctia adbuc atij vcnti pictcr vcntu tuvbii is ctia oc nubc 
vefccttdemcs i qut ettd nou funr t>c narura. xtj. vcntoiu jQuoiu pjimus efl Ctbncpbi 
39. anitcr vcro Tipbon.Quozu cll trfplex oifTercntia .)Ha ttpbon efl ventus mmozT 
fubtilioi <y Etbnepbtasidopzopellita ttube vfqjad tcrri.BcSo vilTcrfit. jfla tip'^ 
moucf ctrcugtratiuc .Ctbncpb-as aurcm tranfucrliuc.Tertis vtffcrut qz tipbon gcnc 
ratur ctduobiia vcntis libt inuicem oburanttbus ct ex vuabus nubtbus. 6tbue 
pbtae ab Viiica r.ubc pzoccdtt fzm qttofdam.Pbi 
ilotandum fecundo 
JQ? Ctbncpbias grccc vcl Crncpbicc latinc vcnrtts cfl cx vnica nubc gcncratus qt»n 
do fcz intra nubem frigidam induditur exalatio calida ficca gvofla ct tcrrcflrts tunc pcr 
antipariflafim foztificanir m caloze ct mouerur impcruofc qucreudo exfrum ct randcm 
frangir iiubero fn oebtliozi parte.Lt bcc cxalstio caltda ctficca a nobe bcpulfa ycriu* 
j25umniularuni Albcrti 
tfiram latcralfter mota vocatur crbncpbiae et mcoctur cfrcularifcr vt qbando ejr am < 
plo fn anguflum vafcrarttr vcnrus ct fn porfis ct vijs flriit-e. ficut inter vucg nuros. 
C Cffcctus autcm bmus vcntus cfl <p magna tcmtrua ct fulgura cdit. ct quandoq* 
artc magnas pluutas ocfccdcrc folet .Zlmpliue folet faccrc otfcuruatem in acrc. licuc 
li vcfica plcna vapozc rumpcrctur talfe ruptura acrcnt pcrtut barct. Sipbon aurc fzm 
pitnium vicitur clTe peflts nauigantiu qi uautgfa cum pozta frangtt arbozce cuclltr 114 
tts altc clcuatficut vilum cfl plcrifqz bomtnibue .Vulgus tamen dicit talcs clcuatio* 
Dce ficri pcr vamonce.cum tamcn ftant naturalttcr ct bcc dc pzefcnti. 
Tttotandum tcrtto 
Of vcntns Dpbonfe gcnerak qttando de nttbc cxalatfo cxpttlfa dcfcendit Vfqz ?.d tcr1 
re fopcrfitiem motttm caufando circumgiratum pare pzfnta tangene terra a ret ra rrflcj 
ctttur et altera et9 para vefccndctis fic obuiantce fn inuicc fcfc muoluut ifle partee 1 dl 
morus circumgiratue illaru partiu exalattonie.Otcunt tamen quida «Tipbonem cxtze 
vuas nubea vcntofqz ouoe volucntce fe.0cd fozte bij no oifliguut ipm a torbmc. 
Cquitut tandem Sibere be Ventn tutBmts et be tllo betetmina 
defacile est pzedicta qz tto caujatut tttft a Lentis eg oppoft 
to cotra f< SctttctttiS9 quozu altcr est cquc potens.Effeet^ at ei7 est qua 
boqz elcuatio pulucris ctqtlc^ etadicatis atSozu flm $ fbzttozce Sel bcki 
Itozcd funt.G.uanbcqz autem Lnns cst be5i!iot alio cumresistentia ali^ 
qua 1 tutte cedir per totam Siam.G.uanboP filitns Stttus eleuatur f«g 
altttm et pulute inuolnitur fim circnlum. C JFrt autem quanboqz yce 
accibens tutSoaS Stto Settto tantum quanbotepercntimrad patictcm 
Setfus futtttt flhtum. C Vestat tmncStderc 
Vnde babitffl omnibue impiclTionibus que dc vapoztbue aqucis ct tcrrcie gcncrantar 
?nrcr 05 noe inucfligarc canfas tllaru tmpzcfftonu quc ex lumiue folts ct tunc ct quaru 
dam flellarum reflcponibus fupcr nubcs bumtdae ct tcrrcas appatcrt in fublimt ftcut 
tirculi ctrca luna ct flcllag ct folc apparcntce Itcot cfl arcue vari9 qui J$z itts. Ebi 
IRota im?no 
Q.? illfue arcue qui JJJ ^RIE vtucrfa fzm dittcrfos funt nomma.Dfctk em aliqn arc* V» 
rius pzoprer viucrfitate colozuciue.altcn J>z arcue vcmsnfe qz otmojt grccemulta fig 
nificat vt dt <Lom fup tiEtbi.tflg aliqnlignificat ireUigetta.alfqnflellapclara 1 lucfda 
Ct tdes Wvdtflc tbcologi qui omnia vtje-ttnbuut que apparcnr M naturis 1 pzccipuc 
tn cdo vocabant arcum vemonis quod cft uirclligcnrie vct fapicntic ct vicebant arcuni 
clTeftgnuclcmentieoei.qr ncc fgncnccaqua vcller noccrcmudo . >1ain iridcapparct 
i-ubcus coloz qut cfl cx bumido infljmato cr boc figltificat no ommno pzcttalct aqua 
Vun ixnc cu iAnis altcjd babcat in arcu fuc opcrationis. ET.pparct ctia ibi vtridc ex aqua 
mdiacfla q6 ftemficat <pnb oir 0 pualct igiug fUg aqua ut indc cu babcat atigd fuc opc/ 
rationie. 611 btttusfignu aliud dTc dicut q> arcti&irid'e nui apparcr nilt in tpe qt> m 
pte efl tcrenu ct in xte bu'du .0crcnu gdc cft cx calido licco qv puciitt cuz virtuttbua 
lyus, Dumtdu aotC) cfl </ frifiido ct bon.ido qt> coi.ucnit cu pctcntijsaquc ct tta c6 
Zibcr quartus 
opeMr ad iride ccndar q> neurru paalct altcri .tdco boc ^fiodifle dsttbank cflfc 
Hjnu q? ncc inundabtt dtluum ignis ncc Mlutuu aqttex inrclltgcntia que fapiafua guj* 
bcrnat mudu.2trcu attt demoms alij ofcebant q? cfl iolta pzccipue g p alijs lucct intml 
vt ->t'cak fol qfi fol9 iuces qz ct Inmmefolis rcfuitar in acre ct anttg ponttfices ydolozt? 
avcii qui acrta 6? dec Huitsni?fccrabat qz ^uitonc vim dtnaz acris cfle diccbst.et t6c» 
bis de caufis quc Mctc (utit varia funr nota detride apttd oiuerfos .1 qi fuBa rei ma xi 
inc cognofcik $> fttu qv qd efl' vii.pme pBie 160 nccim cfl fnpponcrc q6qutd efl ipi*.vbi 
THotandnm fecundo 
G? antiqn' vo'entea reddcre cZs figure 1 coloiu iridis dtoncz fopponebant arctts elfe 
Duplicc ./l.t 01 rerut inde dTc multaru imaginu folts cofufiones et boc quo ad coloic» 
qui apparcnr in iride. Dzeterca quo ad figura inde diffmiebant clfe imagine lolis rofd 
da 1 caua nubc oceptfl. Laufa; aut quare fit cofufio ex imagmib9 folts oiffercnrer af 
fignant Dl xit cm <1 (barrtan9 arbe Caydozus gcomcrer q> fi ftat fpeculu concauuqd 
fit ps fcctc fiuepile fiue fpcre fi cxtra nicdiu flcreris quicuqz luxta tc fleterint inuerfitl 
bi vidcbunk ct p:iozc9 atcHa fpcculo. Zde aut dicit eucnire in iride qtn efl imago fo 
lis m nttb: concaua rcccpra. £t ideo imago folis a latcre nttbts eifcedit et in noe con'' 
ucrfa vidcrttr. C poffidoncus aut nalro iudicar iridt? clTe folta fpcculu in nube conc* 
un ftgtirartl co mo quo fMar:ianuB di xit 0cd Otdt (boffidonetta colozc nullu eflV tn iri 
decupan-aian oimcotoieignefi iridieflfeafole. Leruleuatitanobc 1 ceteroscolo 
2CS Vti 'ltlqz litozu ciTc initrurae ficur infra-patcbit t>e coloztbue. C[ anriquioica 
hljs pOCfCqutda metapboiice loquftea 3ride t>icut etfc fup camcra Ijunonie in qua cS 
clufus cll lcrpens ct folc illa camcra ipugnare fagttris vr curtodiat ferpenre eo <p marri 
fuegarone panrnrc Appollmc et Diana obfletertt ^ttno et tpfoe deos in cuma ioafc 
rit.Scd runc JHppollo qoi folc ftgnat ettafit et ipam bcltta fagittia interfeciti et matrd 
52-atona 1 fozoze Diana a mozfib9 beflie libcraut.Zlutoi blu9 fabulc fcrf Loripedes 
qui 111 infula Ddos ob bmoicaofa^ fub nomtne Ztppollmie tali aflcrit fttb imagtne iu' 
uenis alari qui m finiflra babct fagttas et cdfodit ferpentc fub pedibus fuis antc vcra' 
la 2.aton5 ct Cunn puelle Diane pugnantc. Lluttts fabule boc cfl mtfleriu cp £atona 
terra ftt tn pzlmo cabos m qoo rnftdus tnceptr plus cereris elementis coitfufa pct<?8 ima 
Vcl Zarona fit p>ima ma qc> vcri9 efl qoe in pzimo cabos confufa foit omnib* in fe pcr 
ru rtis ?rijs ct fozmis pcuties que erat piecipue iomtnofa celcflia ct artda tcrrcflria e% 
quibus et pcr queerat gcneratio futura fed obfltrit illi ̂ uno que aeris cratf vt inqutc 
^ttripcdcs ) oiufnfi mibc bns fcrpcntc boc cfl vapox immixttt aen cut"9 afccnfus cur 
ousefl ficot tozruofitag lcrpcntib0' /lcc pmittebat fol£ fulgere nec ctberc qvi Diane 
conlecrat errote anriquozu fcruari t-oncc e cunts euafitta adttlttts ct confoztatoe 2lp' 
pollo .vfol et radijs quaft fagittts iacular vapoie cr ferenar etbere cr exficcauit rerraj 
tt ejpulir vulncrara bcfliaqua Huno recipir in cantera nubiu in quacamera conttnut 
lactthr lol radios cr vcfligi» radioiu apparent in iride et bcc vcfligia funt arcus QOf 62 
irif.fi:rquibuaommbua patct q> ocs pBita nales qj pfpecriui q> Ctia pocteC&COjdat 
M boc P irte fit fpeculu folte in aquofa nube, 
'4mp:obatio opimonum antiquozttm 
Vninde clTemttltaru imaginu folie conuerfione nob; calonfa qz bocabfqs oubio ve> 
ru efl <p qudiber gutta ro?acionis que pattlarim t»efccdir a nube fpeculu eflfolis cofufe 
rcpiefatrana lumeei (tcunnfra parcbit.U> afir bicut irfde c(Tc imagtne folte rofdda 
* concaua nubeconccpta no h$ verirate.qz ft m cdeaoa ntibe figttrarek acciderft incoue 
nfcntta raet pre ydolt q$ ex pre vifus • -Uuia aut em ydolfi folia figuraref in nube c6ce 
ua fzm fozma concau-rarig nubs aut f;m modu fpecoli conaaui et It figuraf ad concauf 
tate nubis aut cocatiu vcrfu^ cfl ad lolc et fol dfrecre ptotjcit radiu coucauu cui9 apcr 
tura pozrigtt corra fole aut concauu verfa; cft ad terra a rozc nubfe q paolatim defccn 
dit fub concauo reflcctif imago furfu5 tn nubts concauitat^. £tfiquidecScauu nobia 
verfu; efl ad foI«3 ct fol ftgurar fe tn co:aoo tuc coznoa iridis debcret efle verfaad fotcj 
* «rcos globofttatig vcrfus oppofitu (Ttu folie oeberct rcccdcre 1 lole. Dox afit modo 
©tmmmlantm Albei ti 
r.t"$ viftts cfl arc figurart Si at^cauu nubfs vcrfue tcrra refpidt tuc arc9rcfpledet 
pmotn buido rowte fub nubc 1 rcpcuttf iup 111 cocauu nubis ficnt ft cflct fpcculu con» 
uexu iub cocauo ct imurarcf pcauu ab imag nc fpecttli couext ct cx boc fcquunf cuo, 
conuenieutia.Vnit gde q? arc9 dcbct apparcrc inucrfus ficut iniago quc recfptt in co'' 
cauo. em qois alpictar in ?cauo tpcculo imago et^ apparct muerfa.ZIrc9aut nunqj 
apparcr inuerfus .Sct5m tncoucninis cfl q? arc9 nLH dcbcret Vidcri qz fp inter nos cc 
•pcauu nubie m quo figuraf ine cfl lat nttbie vnu qo occultat a nob roruboc q6 appa 
rct 111 Xauo et ftc niich videref iris qti iteru cfl falffi. £yi aur oarcf q? cocauu nubie re 
ctpit ad ntodu fpeculi cocatif tiicfegf qd pzi^oictii cfl fcz q> apparcbit arc9inocrfu6 qt> 
intcu videf.Dc pofitiotic aute ptolTt.pbi quo ad colozca patcbit unpiobatio mferius. 
autnoincooenienteropinat9cfl<Euripedespoctaizidezcflefagtttas Zlppclionts 
flmxas in fupfirfe camcrc Hunonis in q fcrpcnte marris fuc inimtcu abfcondit .03anife 
itu eH cx boc q: in "virare colozes iridia ndfunt aliud nifi radij folis kumoze vapozts vlf 
iittbis biucrlimode ttncti iacularcs vapose aqucfi que (Euripcdes fcrpcnrc nomtnauit 
luxra cam pn'9 meozara. Dec circa pbozu optntoce p:o ipo qd quid efl iridie. £>5 pzo 
opmione *a qtie c opinio f iff Q££||£5 
Bupponoan iridis gitatfone certiflimu dTc cx na guis aqttci grofft et letiis calidi 1 fub 
0 quc lut in vapoie eleoaro q> vapoz babcat ftgura pyramidale 1 cu befccdit vapoz 
qucu3 cadcns er pluena pyranue illa baffm b; in rerra et ccnu fupza in acre ct cu altqj 
oiu dclccndit maioz pe pyramidalts illi9 figttre iacct in tcrra f; cu nubcs rozare inctpit 
rn.ir UU-a2.a§na lliCclTari.°funr m Nttbe quatuot cozpa pcruta -Ouotu pmuj tfl nubes 
iptlla ntg. 'ct5m cfl rozatio fubtTminutiJTimarfi guttaru m luptozi xre fub pcauo nuB 
"C-ertiu ell rozatiogrolTio: magis ptucta tnfertozi xti ptramidis fit quarru cfl acr ia bu 
mectene untxt9 omtbus bts fpilTns ex triaozc ct bfiid9 cx alrciatiorc roiationis ocfceu 
acnne p ipm flat g* ruc psramioro-anonis ruplcie groflc vidclicct infcrins 1 fubtilte 
lup» lub cauitarc nubie tmmizta acri fpiiTo 1 buido.Lt bcc aducrtenda funt ex parte 
ll ,a ,irls f,ctlĉ biccto t prc or lolie tntclltgcdu cfl q> no in oi fitu pt 
JSfi1'"J,ubc qz n? 9b °'r,,tu cr irradiarione folis ad nubc ftct rcflcctio ad oclos 
" i i, r^?5Haq5 ̂  Irr?d,cr "ubc tnfcrt9 vbt fnnt illa qruoz pfptcua quc 
nSrcdinl ! Son- m fLu^1116 C C9rCrcnr CIU0wp mgra tmbC) ct r0 faccrct 
Sm ni lsS-"°? p o f , r o O m n u b t 0 qu->dcbct f icn i r isv tdcdnc ikm 
tc^ttt.iUua qdv nuK 05 elTetcrfzzctquterafic q?exgerc prce cofluut. ct cfi lirtlitco 
ftt cxtenoz lupftttcs p anz ad rccipiendfi radiozu ipzcriionc 1 fic radi9rcluccr ad vapo 
zc oppolttu Itc I peculti lumtnofu3 relucct ad fpcculfi libifimtle 7>tra facic politu.qd p; 
taltftguo qz lic fol fplcndozc pncipalirer mirnt ad aqua ct ab aqua illumiata radi9folie 
reflccttf ad parictc erfic catifat qnda reiplcndcntia lumtnfs Hta panfczmttcr imaginao 
dfi cfl oe reflcctioe radij cadctts fup nufce ct rcflcxt a nubc zd vapozc caufando itide. 
TRofandmn tertto 
l> fol cui9 imago cfl trisfit rotud9 f,c ota co:pa celcflta funt rotuda tn exquo follo 
crl nubit>9 tagens fupcriozc prc nubtsipztmit ei fo:ma arcualc. jfla quSro lol 
rlr. faX.0®!?? EJJ ,n,n0.: cr cpto fol cft infcrio: tato arc9 cfl mato:. sdtz tgif iride fo 
mcdietate fcd f,v^10 n0 v'dct pl9 mcdictatc circult crraro puenir vfqz ad circuH 
folc relucct in nubccfl nd?9P0Jt'0 0111,02 lcmtcircttlo.Dico q> ca bui°cfl q- illnd.qd ex 
f-™innubcc,t rac)i9 pyraimdahs medtc rorudtratfs vct particiome mmo-ts pi 
ramtdts egrcdtcntis de lole ct tdeo cfi ins ftt fpeculfi prramidts folis vcl lune vidcrur 
irts ftcut lcmtcircul9 vcl poztio minoz fcmictrculo.05 qre 116 ?flituir circuli pfifcti tri' 
de m radiado fupcrt nubie m nubc etia quc cft fu^ f0[c [ct)c cfl foluere quoniaz nubce 
110 b; rozattonc fcmifpirale in fublimi ci^.g,, H1 -tfcrt03i ̂ tc co gue rcfidct dcozfum 
<Et 160 fup nubC) no pt elTeirie Iz fub ipa tirr q? fub fpfa ro cfl dcpurnif tbi lumc lolia 
mft on tt»f»r(?dir inam fr nnm n?Offdir *A .«r-_ -• - v. • —- ' . . y r - miiqiltilft l J.iyi ,v»«''OIW 
lededmatsamcrtdionaltItnca vclanccdcutead ipaz. <£flcmbccnoftgurarfi 1 fc:ma' 
rfi qs abflrabit lux qt5 nuch ipztimf Vifoi vcl 1'peculo mTt lux ablirabcs ca pzoccdit ad 
B23TIJ 
Zibcf quartus 
Vifnm VclfpCcnlu fidnt pzobarnriti libio be fen .1 lenk. ^tisoqnfol sppsim rdiari 
oni que c\\ tub nubcfit iria 1 no «lijs tpibtis er boc cft aiire linca meridtonok) vci poft 
ipfaj .crgo bec cft caufa rotundttato arcualte iplius tndig. 
(Lstadnnc 5iv)ctc cas Matom e<tf Sapotc qni coilMFltur cu lu* 
tnittc folts arqz ftelUtuftcuc cft itis 1 citcul"7 solia 1 luttc i' co 
lotcsttuBtu ac tteSulatu 6t futtt cornctc 1 Falaz>ia. Scicnbuz itaqz sim 
Aristo.ieis caufatufe c^tabio solistebcutc ad Sapote eSttatul ttuEiSud 
fteut tefulges tabi^ in aqua 1 tclucct ab patictc. |[ Op; k ttttGe ee 
tctfo t q'ifct<t.(Ct>"q'.tfctc cin £tcs costuut t cujmtftmtlcs 1 fk cvtcti 
ct futzfttics platta ftt ct lcttis ab rcipicbu tabiom tptefltottc et fte tabi^ 
klucct ab Tapo:c oppofttu frcut fpceulu lutofu) tlucct ab fpeculu flBi st 
ttitlecomt facic pofrtu.CurYrtfttu vsn/t Atisto.iu li:mechco.b.'cctt6 cp 
Siftis fuit bckilitat^eui^ba Siti 1 b« itct 6ibtt lumc au fe qttobfcoiJ factc 
ftt.t erat qu bea5u!a5ct qt fiuotc muImFtosio ct tursibo m pttpilla oeti 
lotu bestuetc imago et9 cSfufa ct ptccipnc oeulotu tptimesatitd ftt Oumo 
ie tsto ta§ ttt fpeculo quoba ita $ vnta6atatal frmile ftSt ccta faefe a5n 
late. CT <Et fol cuP irnago cst itis frt rotub^ e£ qtto fol logc Iatro? 
est nnk^ fu^tote tztc taFes nu5ia tptimitei fottitJ atcualc. 30ti qtuto 
fol cst otfut ptoptqntot Sel occafu? tJto itt oppsstta gte appadet atc9 m.t 
FOT FT CCOIOTCGDUTCMIRFB^ 
^tidc rioflidott ctm ncjatis colflicg clTc in irtde f;m "torate tnqr.Si csls? aliqufs cfTcr i 
Irtde matK-refSed boc no vtdck cu ftatim inrcrir 5® no eft ibi coloz Wr9 >5 apparcnrn 
coIoitg.Cu citioch*5 ocozdar Llero ipcnro; vcrfifrcemqWes.£olht citbsriacc fplcn» 
dct agtrata colubc.<f:t varti'3 colozib^ pattonu ccruir Quocfcns n'iquo Dcflccttf 1 tter. 
tgil lzm iftoecoto;u apparctia n5 at c(Te coloifc f;m ttntc/iEtboc p:cbabara!io 
figno t>olT tjo. )ft5 fi clTcr wr9 colo? pzopinquio? iridi mch9 Vfdcrct illtVcolozc <£ rc' 
mot9 fcd ccoucrfo acctdir q> remot9 nb irtde MTccrmt trtdc 1 no qtti eft injrta tride coti 
flaf ergo co'o?c vcrn no rtTc m irtdc fvn ipm fcd tm apparcfta colons. Dcc fcrtctia cl 
abfurda. '^5 cfi Ittr oim colonl fit bypoftafta ct futia fo-malis et coft-titat colocs inr?>» 
cti radtis fii'0 'n pfpicno benfo coflar fbt veMme cfle colozcs vbi talmht r mmifcftifii 
trc tZztt m pfptcno Etcris brndt vcl rozattonie bcfcedcnttg. Sic aute ftut colo-cs indii 
ct idco vcriflpmi fontcoloKStnn tata atte na factt q, eog arg pi.to;ft ad plenuafTimi' 
larc vo pt.lHa p'ctoieo coloice ponerc 110 pMtcjrpzclTfm ntfi tn ma rcrrcftri quc pnta n 
cft fcd colozco iridte fnnt m fittr.i pma cnjo.JQy aijt ^fcut pitfagoztci <p 160 n.5 ftirt cc"> 
!o?C0 q: no tnaticnt nulla b> rocj;. Llcctdit etn rolojtb^no dttt fubftftcre pzopter tm> «n 
cua funt quccft m cafu cu tepmffunr tn ipa.St cm cflfc vct fi no b$ <pnon oiu pmancr 
tvc verioz bo cft qttt dtncing Vlttit q? illcqui ftaritn rno?ik qit nafctf qt> ctl abiurdit. c^i 
fliir cx fttu afpiccntis caulMcoloz bmoi ficut tn collo coliibc 6t fteri Ocmocrtt^? inc, 
to imperatoi dt fieri in collo paacnu tilc m ctuerlis firtb^vidcntcs tride iu dilierfs c» 
<§ummularum filherti 
!o;"bus dcbent eu Vtdcrc q6 cft abfurdu .l^n collat atiquoo iu boc crralTc. Srroifa 5t 
occafiO futtq: ncfcincrut OtlVgucrc tntcr clTc malc coloJto ct dTc foimalc.03a'tc cif» cHc 
b5 m qltjflttb9 lubiccti ttt quo cll ltctir ntgrft caufat tn terrtflri ex catido adurctc 1 ftccji 
rc -i crcornbcntc po:os ct lupfirsc in btrdo cx frtgido condcnfanrc 1'ubatn ct ftritigere 
l ir/;f tic ficttt apparer 111 nubc ntgra ct carbonc ii'rsro qui tcrrcftrto clt. jfoimak ox clTc 
coloits ctr Incc cft ct ir>o tn litgftitcclara poiofa tnqua tnulta lu> pt oiftundt albcdo cll 
c: 111 luff ttc ?tracta obfcura tn qua !ur intrarc no pt.p?tti;itto lucie cll quc cll ntgrcdo 
Itcur ahbt tctiy.Caufa at colozii iridis in vlt 1 ntaxte ctfiticug cft*, radius folts rcdicna 
vcpcrculTus er rcftcxus ad vapozem in timlttpltct rcfractiotte qut vapot ftar contra nu' 
bcm fcoc clt ante uubem quando inctpit Dclccndcrc ct tgc pluuie* 
(pioraiidutii pztmo 
O? colotcij iridld fzm viuerfz; lucts ptidpationc btcunt f:cri a vapo:c t  nubc p afccn' 
fuj er Dciccluj vts vifu> cft 1 Huis tbi 116 ftt nigru cu albo pftiruca colozca nubiu. Zu 
uenit tit ibi lpi!T;t> ? raru quc biucrftmodc luce in pzofundti fufctpiut Zmo luj: folafu 
fccpta cuftt brpoftalia colozft fufTicit ?fhtucre colo:cs fzm clTefuufozmale qt> bz ab ac 
rtt lucts. 6Et q; eflfe matcriale tio btit colozcs iridts.ido talco coloice 110 pmancnt tufi p 
lenrc lucc ct oeifnur clTe lucc abfcnte nifi aliqn babcot bcbtlrcr nubcs cclozc ex clanta 
rc ftellarii. <5t iftszft colojfj iridis nucro funt tres fcu qtuo: cr no plcs quo:ii trcs funn 
vert f>m cfte fo:ntalc 1 pncipalce q ozfunt c% rcflccrtoc radio:ufolartu a nube ad vifuz 
uoilru fzm rrcs pcrifcrtag idcft fcmfctrculos vcl biftmcttoncs. Ouartus autej colo: fc> 
putus ̂ fiaf p iuxta poftttone alioift colo:u.€t tntcr itloo trcs colo:es illc q clt tnrrttv 
Vc:us bcbtlio: cft m^cicipando lumc qj alij buo fc> medt? 1 cxtrem9 cj cft lup arcuz ec 
btucrfiftcant ifti colo:cstra (pextcrioi ad conuetu arc9 cft v nofus qut rubicud9 t5:fic 
rubetWniu folc illuflratu.<£t btccolo: b> ptc arc* qui i» rorudirarcmaiozio dl mcfu 
rc et q^titatia.Colo: ar intcrio: iu trfdc quieft ad ?cauu arc9 m 1110:19 et mciure in ro* 
ruditatc (rtdio ct cfi rcndee ad viridiratc q cft licut rubtFO aens tlluftrara p lole Vcl Itc 
yitru 110 mulru viride folc illttftraru. OGcdtua autcm colo: ceruletis eft et 111 tllo cft mi 
ru qo tuxta rubeti ita inctpir cp 110 pt otftiijui p lir.ca mter iptn 1 rubcuz ct fnulirer ad 
vtrtdc itabetcrnjinir qp Itnea 110 pt fmag-nart inrer cu ct vtrtde et boc vntt e bc mtria 
nac v tnctptr a ra fimiltbus qualt indtftmcta vident ct tii ta biuerfa tcrminal opus ei 
us .&t tdco pictozcs 116 pfirfaecrc per omtafimtles colo:ce irtdt.vte e;p:dl'u$ cft lzm 
sllssc.iulas.Wcc!at;° m bac lujttra fjm vuos arcus fimul apparcnrce. 
/'ALU"0" COLO!CO °PPO/«3^ 
^ ctttieus icu UfCdiu^^^ 
u UUo 
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Ztber quareos 
IRotandtmi fccundo 
Qt f5m £copoldum ct Zlutoicm tn pzcfcnti Zklrcus iridis in dtuerfsg locid dfuerfa fig' 
nificat.yiam a meridie oztus fignificat vim aqmrum in acrc oominari Scd fi circa oc 
caiumrcfulfcritronab:tetlcnitcrp!uct. 0i ab o:tu furrcxcrit fcrcnftatcm piomittit. 
Scd quare trie fzm EDoctozcmfanctum quodhbcto .tij .ar.v . Stgnum cft nonfuturi 
eiluuij aquarum Lfi ideo quia trie pzoccdit cx tali caufaque fciluuio repugnat vniticr 
fali. ©c boc Wcncfis. vitf. ponam arcttm mcum in nubibue ct crit fignu fcdcria intcr 
me ct tcrram ct non erunt vltra btluttia aquarum ad oclcndnm carncm yniuerfam 65 
quare anre oiluuuim gcncrak non apparucrunt tridcs cumtamcn fol ctiam nudes que 
funteffiticntiairidcmtuncfuc inr.Solutioest pctri Camarccenfiecx>butus caufcaf 
fsgnatto folt veo cst Oerclinquetida -Volmt enfm vcus ftbt foitafle caufaz buiufmodi gp 
parttionis iridis m nube referuare vfq^ ad tempus viluutj Vt fic pcr talern nubcm ap' 
parerct fujttum fedena et pacis ne ttmemus tllum mundum aquaru oilumo perituru. 
Botandnm tertto 
De fempoztbus qttibus bec apparer imp?clTio arcualts.Vnde vicit Zlrfflo. iij .metbc. 
•f talie arcue 111 vtucrfis tcmpozibus vtucrfimode appaict.'jflam in equtuojctio autum 
nali ct potltpfum in quahbct boza viet potcll apparere arcus fciltcec tn mane et tn fcro 
rt/!!n11cridl^ ,̂ed cu,n cstiu oztentetii mare apparebit arcttsin occidente.^EtCU5 
lol clt tn occidentc m fo-o apparcbit arcua in occdentc . Solc autcm exiflcntc tn meri1 
dte poft cqutnoxiuz autumnt quando fol currit in slANlS mcridionalibus in meridte po 
tedapparcre arcus tn aqutlone qttta cointia pozrigit in ozicntem ct occidentcm . ct boc 
pzccipue fteri potcli in fagittarto et capzicomo folc cxifiente quia tunc multtts veclinat 
ab aquilonc et ideo porcfl tunc in aquilone apparerc arcus Itcet raro videatur pzoptcr 
multirudtiietn et fptflitudtnem vapozum impcdientiumfpljudozcm folis.tTempus aut 
illud dljquando nox pzolongatur fuper vtem x illttd v'Ctum intelligendum eft quo ad 
noflratn babitabilcm terram quoniam in meridte polTct ettam apparere arctts in tempo 
ie quattdo fol ecclinat ?d aqtiilonem cadem rationefed nos non fumtts experti aliqutd 
ve babitatfone mcridiei fgm partcm tcrre quc eft vltra cquinoxialc;. In ellu attte; qii 
eftas ell boc est in toto tpe quo accedtt ad zcmt capttu noftroiu post cquinoxtu vcrnale 
non pdt apparere arcus tn aqutlone in medta vte co q> tuc radttts folis ad aquilonS bze 
11102 eli qj femidiametri cfrcult ad talem mfianriam rei elcuati fuper fpeculti non potelt 
ficri reflectio fuper fpecttlum aliqtf ficttt conllat alTpectiuis pbis. ©e varijs autcm no 
minibuebuf' arcus iridisfupia vifuz cll tn piefttppoftto, 
C Cobtes at ieibis eausanmr ey es ch nu6es ierabiata a fole ptes 
^aEet quasoam altiotes qnasoam btwiflrotes £t folc transmutat 1 c^nas 
5amAkossko:es et alias suGtiltotes 6t folettt e^clubant. C I5ec ineqna 
litas alteknatim lucet SmStmq) pemifeet etillam miraCilem spcete^ 
mmteptefenm.SBmtment eokm sim Aeistotelem ttes Lel quat 
tuoi scilicet Linosu6:ru5eus epttmfecw si?pe; giWositate m9 post que 
(equttut Liribis beiitbealBm.CCt fuStlloettttttud ab mobu speculi bis 
posit^. <T (€t tto poAntpictotes facere colote talesimile tttbt.i pzeci 
<§>ummularam ftlbertf 
pue copssim mebiu itet ittinfeen et eFtrisecn. ([ Quiba ttt btent irib? 
quatuo? haseke eolozes ptincipalese<v qttatttot eIemett6.Ct> qutB9 etiaz 
bicutntiBeesie coposita.a6iFne tnEeu.aS aere putpureu.a6 aqua g!au-
eu.a terra Sttibe ptopter at5o:es et tzer6as. C Arcus iste fit biuetsia 
tgiBus bmetfa siFniftcat.In wetibie etti arcus maFna Ltmaqitatu ttt 
aere efle siFttiftcat qne in mettbie bominari posstt. SiLero circa occa^ 
fu* fulsetit tonakitet leniter pIuet.Si aK otiete futte^tt ferenitatc pto 
mittit. T>e avcu Aristo.ait # post autunale equinoLiit siz ItBte signn ttt 
quali5et Hsta biei posie sieri atcu iribis.Fn estate Setotto nifttcipieme 
bie Sel ia tttdmJce.Cof reicausaZ tcbbit ista in estate circa meribiem 
fol est caltbifltttf ^ ttttSes etfuttt ita cp siw imqsine in cis tptimere noti 
potest.feb ttt tpe mattttin» **t Ser^es ab occafttZiqt min^ calet etautt 
6tB9 fnstineri pot.fua in eis imaFine tptimere pot. Ite cu fol tto Laleat 
facere circulos nisi oppositts his ttu6i6? m qut'67 facit eu.Cu em bies i 
autuno funt 5teuiotes tucfem^ nu5es fttttt si6t o6ltque opposire. et ibeo 
qualitzct %te biei cu fol est altisitm^ ttuBtB9 pot ful tpttmete frguta.t^i» 
69 Sero esttufs fntz Lertice nostrit sin^fettur et tnc mebia bte ttuBcs btte 
cte refpicit nec pot eis fui tpttmete imaFtne De iribe bicit Isibo.m li» 
6to (Ethimolosiatu $ arc^ celestis biet9 cst a ftmilitubine arc^curuari 
iris ptoptttt nome ̂ 3.(£t bicttut irisquasi aerisarcus qt y aetc ab ter 
tabefccnbit.l)ic autcw a folc refplenbet bum concaue nuBes ex abuetfo 
folis rabittm tceipmnt.t atcus speciemftnFunt cui Latios colotes bat 
tcs illa.quia aqna tennis i aer lucibus.-t ttu5es caliFantes irrabiate Lq 
rios istos bantcolotes. ([ Circulns aut qui quaubecy 
Aber quartus 
J&nde baldti zrece qi5 area inf crpjctaf eo <p fimite fit aree rotudd ad tritttvo factc 2!ra 
bice aut oicitur allolcti qv latine vocaf cozona cll circttlus tn multfs fupcrtozibue coz * 
pogibue apparens cr nd folu continet fole ct luna fcd cria ftctlaa que funr matous c^nr, 
|ie ficut cft Zuptrer mars venus ec ctii mercurius qui liccr nou fit maioz ccteris temcn 
p;optcr fuam p:opinquitatcm ad nog maio: alijs ftcilia vidctur quanfttas eius. 
iRotandtim p:imo 
jQ? taliscircttlue mafcrialtrcr carnrcx Vapoic buido i grojTo afccndcntc i mulrtplica 
10 m acrc fed cffcctiuc caufaf a Iuminc folis traufcure p vnu vapozc groftuz tn quo tir 
queda rcflccrto vcl rcuerberatio lumints iblarie nd tn falts rcflcctto fir vcrfue aftru lcd 
vcrfus oculu noftru .Pii cu nubcs mcdiat infcr noe cr aftru tucradij illi9 aftri oblique 
tircuquaqj fup nube incidetce rcflcctunf pzoprcr reliftctia mcdij t fit rcflcctto vfqz ad 
oculu.ct m tali pucto rcflexionis caufaf apparentia albcdmis vct alrcri9 colozia p mo 
dfi ctrcolt circa fole ct fit ralis imp:c(Tto nuH mft qn acr quictus cft cr immor9 .Maali 
tcr tn acrc no ira viu fub radio vcfux vcnicntc ftarct ooncc modo picdicto ctrcularitcr 
vifttparcf.Vn ftcut lapts inijcct- tn pifcina ftarts aquc facir circalu circa circulu aplian 
do fe circa ccntru ct kn flumine flucntis aque circa cafuz lap-dis ralcs circult no ftut pzo 
Ptcr motu aquc.tfa cria cft tn acrc ve vapo:cqui cft ftcut aqua ftas ct vc radiog cftf c 
lapie xcuticns vapons cctitrttZ licttt teftaf Scne.Lt talis fomia circuli apparct nobi» 
qnq5 maioi qnqj minoi fzm alia i aha vifpofitioncz pone viftuc .qifi vifue eft VCbi ts 
, 1 circut9 appnrcr nobis elTemagnus.Si aut vifus cft bctic bifpoftt9 rtlc tafcircu 
IU0 apparct mii o: dLuiJ eytft babcm» ,n locie fumofie vt in bstnearoiijs cftuarije illi» 
rapentlbus Vcbllcm Vifum appavet quidam circulue ctrca lumcn. 
Tttotandttm fecnndo 
Q? falre circulus qut 6: balon frequetcr apparet circa Ittna vc! alias ftellas et boc ve 
nocte.rarilTfimc atir circafolc.£tti9 ro efl ua vapotcs clettatt be t>ie vt freqticntcr con 
sumunf xcaloze folis eocp fol mter omnes ftdlas ct planctas bz caloze tbztilTimuz idco 
plus pt confumcre i oifgregare vapozes noftros qp alie flclle ctftc impcdtfilla impzcf 
Ito quc tiz balon utfi Vapoi ekuatus cftct multiplicat9 ct ingroffat9 fic q? no pofTlt oif' 
grcgari x calozcni folis. Scd quo ad fps falis impzrflio bZ fc vlitcr.na Vtdctur coiona 
crtnbicme vltarc autuno i Vere.03agis tn tn aurbuno qj alijs tpibus na tpus modcra 
tu fngoji puentcns eft autunus.qj vapoi clcuat9 in eftate ct vcrc in aerc eiftolutus co 
pzinuiucipir tn autuno. flcc tii adboc in nube cottdcnfaf ct pzectptie tn, pzincipfo autu 
ni vbt frequctittus apparct ct magis apparct artc vtluculu ct poft crcpuiculu qz ruc cft 
calozmodcratus.na calozvici excdlcns iclcuaus vapo:e ivilTipanscumodcratctd 
pcrat9 cft cr poftcrcpufculutn fcro.jfrigus aurcm nocttetmmodcrarc copzimats va 
poze rpaf acccftus folis antc Oiluculu.i itio tunc caloz vapozie ad intue caloze lumints 
l»efupcr vcnicntis pt complerr opcrationem cozonale in vapoze clcuato ct talts ctrcu*' 
lus cxibit in fojmam ralcm non longe a rcrra q>uie tamcn Wfus nollcr Occeptus ttrcJl 
ipm ftdue putat ctTc pofitum. 
THotandttm tcrtio 
w- MwftemV piM: fsmjr Nlcn. tnpliciw coirapg w btt tria P-n.M-.nk 
altqn eqhter cojruptrin ntibib t oib?fuis Itc cp qoeltbet pg peftcir cqualtrcr f?w 
fe i ftc ligntficaf aure fcrcmtate. L.otos r6 cft nam qoatido balofic cofumtf tttr.c acr ve 
bm6i vaponbus vepur?r er per ?ns feqmtor atira fcrena nift tuc mtcrim ve nouo alt, 
vapoiea elcucntur qui ttcrtt acrcm pcrturbant etingroffant. Sc6o cozrnmpif ab vna 
xtc ct non ab alia fic fcj q> omucs cius ptcs comlpanf vcrfus vna partemudt i no vcr 
fuealtcra ettuccxeopjonofticabtf aura vctofa.rocftq? illapats remancs adbuc pt( 
nct in fc marcriam vapozie exqua Ventne adbuc potcft gciterart. liertio cozrumpitur 
pcr feparationem partium ab timtcem ipffg ramcu parribiton coiiuptis nifi folu paucfs 
etficfignificat mulfae pcrturbationcs acris vcntorae .TPvatio eft quia ilie partce tpfiue 
baloti ftc oifparle per oittcrfas partes mutidi colit^ur.r ct consrcgatit m fc matcrig mu I 
S5ummulamm ^ibcrti 
toium ventomm ct pluuiaru quare ctta tunc natite magttaj todkant tempeftatc futftra 
Irculus qutem qut quanboP Liberur ttt circuttu solis.siue co 
^ona.(Lanfatur e^v Lapote humibo ascenbeure et multtplica» 
to m aere super quem cum sol illumiuatur relucet splcbo? ttt ae^e SI 
tra illum Sapotem aut tit tllo. Deinbe aute refiectitur lume illub a5 ae 
re resibens fug ipfuz Lapote afcenbete. et ftc Stbctut circul^ m circuim 
solisfme cotona. |[ Ct licet tlle circulus Libeatur fole tJgcte ttott ta 
titett lonFea tctm Libetnr ista efftgies.Seb Lifus im^ecillitate dece» 
ptus putat ipfum efle circa folem. C (Ct ftmiliter accibitcirca 
aliafq; stellas lumen f;aEcntc6.Bt| circuli etia be nocte citca luna i ste! 
leg ftequetius apparent citca fole rart^ ptopter fbtttmbrtte calotis 
poie refoluentis. C (Titculi si ifti belapsiequaliter ttt femetipsis etta# 
nuerunt ftFnat aetts traquillttate.Siautin Lna £tc quaftcotruptices 
faucmt Setttu aC tlla t>tc fihtc fiFtttftcant. SBi Seto locis rapti fucttu^ 
pluri^.naute St tuc ttt mari tepcstate exfpectat. C 39ibmit etiam 
qucp colo: folis ftcut pmne acccft aut Lehemetis tuBebmts quob cotin» 
Sit cy multo fumo 5cl Lapote.afcebcteab ipfuz Sicut cotttittgtte^ fu 
wo afcenbettte be kignie StfibtBus coniuncto cu lumine tgttte. 
_ . C CoIotesLero 
Z;\\ 'V m cfbe. bieuitcr tangers ve r.atura ncbulc vicit <? aliqnin vapoiero 
nV fcrrmrw *ct"u2 ,iebula £A reliqufenobio refoluraru cr pioprcrboc ucbula fignifi 
fcrcmtau '^rboc cfi tota q6 tpfc dicif VC natura ttcbulc. 0cd circa boc 
F>ota pziiiio 
Q' oportet ipam ncbttla ctTc vttpltcis vapons fcs roiidt ct nubis. cu vapo? rezis i nn 
bie conueuiant in gciicrc kct roitdus f;m pzopoittoncj fuc quatiriratts ptue babc at ve 
fubtilt cf nubcs plus bab ent re grotTo ct idco cttam rcbula vidctur plue tn vapc: s ro 
zidi rcliquije pzopozrionalitcr loqucndo cfc cx rcliquiis vapone imbtum pluuioiaruru 
<£um autcm partce illius vapozis. <Qocdam fnnt fubtiUoxs.Oocdam mmustiibn-' 
leecrtr nebula rcliquic parttum fubttlioics vapozis rozidt ct plumoli. C. Q> autcm 
ftt ex parribus fubtilioztbus pzobatur pcr boc vignum q> in modica bc:a afceodente tb 
le raitfiururnebuU ii conucrtitur in acrcm quod non fierct fi cftct ex partibus gvolti. 
Zibcr qunrtus 
Dt Wrd cM02bm m nbbtbtis pzms vifum cft capittilo fud fixpCrius' Q «*• 
lamcn bic Dicit ve conltitnttone illomm coloivm.Meo 
THota fecundo 
di ve gmcrali conftitntione colozum cft cp componator ex luminofitate 151110 vd ofa 
pbondtate aerls et aque et ex opacitatc terrc. Omnis cnim C0I02 coftftuitur cx lumi'' 
nc et pcrfpictio comirtos cu opaco tanqj cx pzopzijo piinctpijfl.Tnd onmis coloz cft xtt 
cipatto lumints celestis et ex maiozi abundantia 1 oefcctu tlliua luminia fcu t>iapbonci 
ratts vanatur cftcntta coloiia Sicut bic in pzefcnticoloz albus tn nubibus caufatur cx 
comixrionc lumims clari cu nube f;m participationc maioic oiapboncitatia. Colo: vc 
ro nigcrex defectu oiapboncitatis in comixtiottc Ivrntnis ipftus nubis. ficut rcjulari' 
rcr omnis coloz niger ex ocfccttt Itiminig in opaco otcirur caulari . <Et idco talts coloz 
Mcftnr p:itiatfo refpectualbi.Scd coloics mcdii mtcralbum ct ntgrum Biuct liftcanf 
fzm Mucrfitatcm iftomm duozum lc; colozte luctdi ct colozifl Otapbom f;m inarSI3T mi 
ims.Lt idco vicit Apbcrrois cp albua coloz ct mgcr funt elcmcuta omnium colozum. 
Motgndum tertio 
rubcdo ferotina vicittir cattfari in nube cx fptilitudinc ipfius ntibis pzoptc: folis ca 
IOH9 aduftionem .ct talig eft fignum future fcrcnitatio. /lam fignam eft qp fol vapozcm 
clcuatumm fupcriott bcmifpcrio trabit fecum ad infertua bcmtfpcrium ct ferenat ipm 
a vapoztbus a quibua gcncrantur pluuie.fjdco pcr ocfcctum vapomm cclTatit pluuic 
Ct Cttt ieremtas acns .iRubedo vero m»tutina caufatur in nubc ex tpilTitudiue ct^ pio 
pter vapozcs bumidos aqueos afcendcntcs qutbue oum coniutigttur lumcit folte cfft'' 
citcolozemrubcumfiue vmofum.cttaltsfigttumcftfuturepluutc qiftgnumcftcpfol 
vapozcm cleuatumiu mfcriozibcmilpcrio trabirfecu ad fupertug 1 ibt calozc fuo facit 
efcendere ad lecum altum frigidum vbi cft gcncrario pluoiarum. 
Olozc3 Seco ttuGtum sme nekulatu Mu(antitf cy eoabunati 
cne luminis cu; ipss Km F maFts er minus ipse uuLes (unt 
dMtzone.ZGnde bicitAphetrois.necesie est $ colozfitc^ abiunctiotte 
cotpszis lucibi eum biaphono. <T Oloz iFitue aI5us causamr iu nu5e 
ey abiunctione luminis claki cu ea sl fuetit itt tpfa nu5es multe bxaptzo 
neitatis. c Coloz Sero ttfQtt causamr m «nSe ey coabm^tione lumi 
nis c» ea si fuerit minime bxapHoneitatks. |[ Weby autem colozes i 
rec alsu et mgtu btueesiftcamur fim Muetsimte istombusmstz colozia 
lucibi et colous bxaphoni sim magis et minus Ct ibeo bicit Apherro. 
coloealsus et nigct fjtitt elementa colwum.Rustebo Sceo setotina t ttu 
& causatur spijsttubine ipsius nuKis ptopter solis abustione calons 
et 06 hoc est minus bxaphona cm sic lumen coiunFime solic et in ea ru 
jSDitmrnnlarmn Albcrti 
keu cfftcit colozem.Vube etti siguu sst futuke ferenitatis. C U>4tu 
tttta Setro ruSebo in tt.iSeeaufamr cy spiflrmbitte eius pzopter Lapozes 
cit colozem rukeum siue Linosum sicut contiugit in fimo rcsoluto bc St 
ribibus IkFNlS cvniunctocu iumine igltis Snbe siFttu est future pluuie 
C DEGATAM " 
^ndc Walzxia fzm varioo Varto modo noriftcai" )Ham tzm quofdo Walaxianon cft 
aliud mli qucdam claritas (tuc albcdo apparcns in cclo p modu circuli altchtuIiZ adpo 
iudcciinaittts.VcI fic.Walaxta cft quidam circuV? albugftue lacteus in cclo cr a pcdi 
bus tjeminozu pcr pzinctpiu fagirrarij ftcru rcdicnsad circultl Acminom ct apparct ibi 
dtto ctrculi albt quiitonfunt vbiqz etfiuncri ncq> vbiqz contuncri. ct ideo oicttiir bec 
impzdTto vta lactca tt>o quta intcr omncs impzcltibnes vcl ctrculocccli norabilioze ba 
bct daritatc. vndc ct iu noctc naitfganrcs dtngir et dcductt <Et quaro aura nocturna c 
fcrenio: ct fr.gidio: ranto talts qlt manifcfttoz .Erfi vicas vndc coloz in cclo appareat 
Dlcocp liitnJ acciptf dhplictter Vno" ficut in ocfcrcnre t taltfcr nov. tcrminat vtfum. 
Ellio mo vtm termmanrc ficut rcctpit lumc in opaco 1 talttcrlumcn narum cft termi' 
narevifuz.pzimo mo rtcipif lumcn m acrc vctitqtia0c6o rccipit a folc m aftrts 1 alijs 
<o:po:fbu8 deufis.Sz f>m Albcr.i.metbco.Valaxta fzm vcrihit^ mbtl alfud cftnifi 
^ultc ftclle paruc qualt contiguc ijl iflo lo:o ozbis in quibua viikmE lumS folis <Ef f6o 
^idcf ctrculuo albcfccttB qu.itt fumue. 551110 ar qtit cll itixra ozbcilfct oc nartn a lucidi 
noit luccr i tdco cft plpicuus ct crt inflamatfu*hoc cft vftiuus ct idtro cu ftr rarus per 
fpicuusnS intpcdir vtfus noftros a cofcquutionc lumitn»illi9. 9.2 chVc vcnit pcr iztic 
ffflit crti imniutatio facra ab altss ftctlis.dnntcrfaz intcr eas qucd^Migrk ftcllc fnter 
mixte quc btftmctc vidcnf.Vitcu lumcn itlaruftcllaru cu lumitrc tn dVbiltWo pzoce» 
dit cx tllo loco ozbis inflamato ct igmrofmc obftaculo vfdct lumcit ad 1.0115115. Dtcttur 
ot ozbisinHamafus et ignir^n6 elTcnttaVtcr fcd ab cffecru quia mflaiti)nflit cr igmt tlle 
ctiaftcllefiyefunt in ozbcita cpqttcda tangtint aliaser fufcipiut fplcndoze a folcetm' 
fug lumcn eam m fe otflimdif ct ab vna ad alrcra otiTufu; cocitiuaf,<!It4xc cft cauia P 
55alapa vidct in vno loco ozbis octaut non rcccdcns ab co. 
iRorandum pziino > 
G? Walaxia ftmZtrifto.j .mctlxo.gnaf bocmo ua ab iftts mfcrjozibtts cozpib9 p ca 
toze folig er alTozfi afirozu elcuanf mulrc cxalationcs calidet ftccdqucp virtutc ftella' 
rufperattcaru vel fporicaru.i.fpilTc (cminatarti ct pzopc feinuice po\l aruz elcuanf ad 
fupmj rcjtoncaerisfubtllisaftriafpcrattcis.inqtiib*qdcexalationib? cxntib9rcci® 
p.f lume nioju aftrozu ct apparct claritas magtia noua ct albedo quc vocaf galaxia ftue 
vtabctia ct q6 Dtaf Hit noua tranlbtiottc rotic ct ftgno pt pluaden . Trvoiic fic qz fijp& 
virturc vmusi artn polTvt clcuart m5 tauti et qua polTct gnari comera ronabtlc vidcc 
<pnitiltcncllclpitlc icnunatc babcant virrutc tvahctidt 2. cleuaudi multas cxalarioncs 
fnrfU) Ct illultratidi cas. Biyio aut ffc pf ttadcf 1* ala xta no apparcr fntcr rroptcos qd 
apparct pzopter nimta fohs calidtratc qucfcccrcaat cofiftentiam cxalanoms £t ita boc 
Vidcturcucr^num q? galaxia gcnerctur cj: cxaiattonc. 
Uotandum fccundo 
E?ecattfis ̂ Sahxic que ftmt malis cffftfms ct fomiaI:s. ̂ ffiticis cntrn tft con$re$att'o 
wultaruftcIIarit.Vel!>m quofdi cdgregatto rsdto-uzfoIis.SrelK cm multe xue qnc 
ftmtin illo loco o:bis bnrcs tnfcitas magnaa quatdamVftiUcras quaru tlla otftuudit 1» 
weu fuu fuvfpactum 111 flla parrcozbis ct alta ad alia partem ozbio lunt vna pars cluti 
<L 
Zibef qturtus 
entfa tpffttJ g,l»xie.Ali, Vero para canfe (flfidwria dl radiug folis mades ftcllte tlto 
qtiaficontiiwia ec ira aggrcgatio mulrarum IklUru cummctdcnrta radiozu folartu oici 
tur caula efTitiena huius piedicre lmpidTionis <Lsufa aur naterialta que cft fubKCtw» 
cft para illa oibte que IptlTioz eft alia parte ozbta. tSr tdeo retmena ct repzefcntana iu' 
tneiifohactlMlaru.? rerminane vifum pcr eunJc modii quo tlelle rctiuent lumen i rc 
pzefenrant et vtfum rcrminant. €c buiu-3 figntl cll cpcopmfi eft pzobationc aftronomi 
ca cp circulua galarte moue.ur moru ftelUru fixaru.DZoc aut eft in ccntum annia vno 
gvadu.fci cuiua ell morue Itcllam fijcaru opo;ret q? fit de natura ftellarum.4£t bcc cH 
fenrentia prbolomci cr 2lutcenucetaliojupfozfi.et ctia Artfto. Caufaautemfozma 
lia eft oifpofitio fzm quod pjocedir in lonzu. 
Borandum tertio 
jQrl&iUfiz clTentialtrereli ocnmira eleincnrari.fed eflfectioe ve naturaceli. pJatct 
perpSmin. j.mecbeo.it;rerru.cria inanriqua rranflattotie volenrta circnlu lacteu;ef 
fe in fpera 13 lia.er erlumjie fujdTentialiter fedcx lumuie aftrozu cffectualtrer et captt 
Ibi igns pzo fupiema regione aerie vel pzo fupiemo qv cft tzm coinixrum vt patet ejr.f 
mvtbeo.piaret ratiotte q: qv ell polTibile in vno aftro ertr poflfibile irt toro cclo. ct per 
confequena tn omttt p arte ccti. B:d vni aftro crt polTtbile arrrabcre quattda eralattonc 
fiue qucnda bumoiem ftcur patet ve cometa. crgo tdem polTtbtlc cnt tn toro cclo et per 
^fcAucna ut omni parte celi ct ftc talee llelle iuxra feinuicem pcr modu circuti feminatc 
poliuttt ctia attrabcrc ejcalatione que illutninata ab tzne oebilt tgiitra apparcc fub qua 
dam clanratc quc nunc vocatur viaUctia fiuc gaUrta quc iufcparabilitcr cr pcrpctuc 
fjm mO-U raltit ItelUru mouetur qicrgo talea ftcllc moucntur ad moruoctaue Iperc iu 
qua funr fi xc erzo vtfic monebirur ZaU ria vr voluir prbo. porell boc ctiam oltcndi 
ex pzinctpija fupia pofitie vbi biptnua impzelTiotiea ftert a natura minue ozdtnara que 
eft ttatura ccli.d3)do zalaxta eft quedam tmpzdTo mctbeozologtca. Llz ft ciTer quedi 
paiTio celt Zlrifto.fueflue in.j .merbeo betermmaret vc ca exquo betcrminattoct* ve 
ceio et parribuacelt magia pcrtinet ad libioa ve cclo cr inuttdo ,qz ibt narura cclt 1 paf 
ftonea eiua tnuefti gantur. 
bictt lltifto,# ftt igttis pittm piopittqims 
0 iSi fltikto infVitttmatus et lucibus. et in loeo gaUvit fintt 
pirue (Te!!c multum fpifle 1 nMjtte ptoptttque et luminose epcottiimcti 
oite igitat luminis stellarum ftBqttmcemcottuettiettttam fufciptentiuttt 
etirtm sflettSote asolc insnpee abimtcto lumcneiFttis puri et ittftixttttttCl 
ti Libetur lumen oB quob pHilost>pyiFala<viam 6t^ctmtt.(6tqt 
stelle piebicte fattt ccl 0 ittftye pioptet fyc SibetnrFalavia m;Stto loco 
w6:'s nsn tecebem al> co. f[ <£omcte flmtffcllc 
Nnve viuerfa eft pbozuz opinio ct lcntenha de £omera fcu ftelU comara. 42uid3 ctn 
^tahcoiu pBozii ppragozict vixcrunt P ftclla comata non cft ntft vna ftcila er non mu[ 
tc rtellefimul congregarc licet non Inrelligaut per vna ftella vna tm in numeroqucfein 
pcr f:t comata. /la; fuccdtiuc f>m tftog multe comere polTunr crte.Wic aurem comcta 
eft ve mobtlibua boccftve pUnettsqui apparcr aliquando comarue.-Quando em oii' 
tur c parut qs paru ?p:elxnjit ve ca vifu@ cu aceiptt ozt>o»t< bcmtfpcrij babttabiha 
55nmnmlarum 3Uberti 
nofirc pioprcr fpilTttudinc Vapozie. O aute iam aliqtiantttlu fpatiu afcendir fupza 0 H 
jonrcm lubttliatur vapoz cc tuncviiue acctpit rtclli in vapozc et altqit cll vapo? vtua' 
rtcatua ttcut longi ptU ct in illo rclplcndet plancra. €t illa oiuartcario vapozia vtdcbi 
tur clTc coma lua x mutatur rtclla in coloie fuo f;m inutatione tlli9 vapotte qz m vapo 
zc puro vidcbttur coma alba ct in bumido apparct rubcactfifit aquofuz multu quod 
cll mrer nce cr rtcllS apparcbit coma vtridie ct It ftnr nubce tcrrcftrce tunc appcra co' 
manigra .Bec opinto vidcrur cffc crrcnca.yiam ftfub aliqna qunqz llcllaru crrarica 
ru nafccrctur comcrce runc nuttG extra viam plancraru vtdcri vederct.Via aut planc 
taru crt in jodtaco vcl paru valdc exrra ergo lcmpcr vidctur tn zodaco vel pzope tt t 
tantcn boc falfum ertcu 21rifto. dtcst fe vidtlTc comcte tn fcprcntrtcne ct mcvtdie ct ilt 
omnt parrcccli.2llbcr.cria anno incarnattome vni 03cc xl.in faxonia vidircomcrcm 
quafi tuxta polu fcprcntrionalc et pzotjcrir radioe fuoe intcr ozicnte ct mcridie.Coi.» 
flar aurem q» tbi non futr via a'icuiue plancre. <1 4Eft alia optmo pbtlotopbozu mut® 
102U vt 0enece.'3oannte damalcent.ct quozunda modernozuz.Oictt cm Soanncs va 
mafcenue in libzo .ij .c.vij.Conrtituurur aur ct mu^cttene comctc figna qutde ftgnift 
canria moztcercguquenonfunt exbiequea piinc piogcntraluttr artra.fcd viuina vifl 
onc l;m tllud idem tcpue conrtituunE ct mrfue vtlToluunk.Scneca autcm in Itbzo t atn 
raltum qucrt onu ira de comcte fzm fua opintone ocrcrmtnar oicene. Comcta ert ltdus 
mrer opcra itature concrctu cuiua l-cck natura tgnozctur .rame tpfum n6 cSTe^ igne fubc 
tancu fic pzobatur. Quccunq; em aer crcat b:cuta funt quo ergo comctce potcft in ae'' 
rc vitt pcrtnancrc cu ipfe acr oiu no pcrmancat .Sunt aur quida modernozu r>octo:u$ 
qut bicunt q» comctea ert tmpzctTio altcuiue qutnq; rtellaru crrattcaru. '/lo cm m tgne 
im ncc in acrc tm fed porms in tcrmino coniuncttonie cc tgnis cr sei u vbt vidcliccr co 
uexu acrta xmticck ci1 pcauo tgnts.^bi cm funr quedi lincc acrie obicuri cr qucdam l i 
»cctgnte vr vicunr lummofc. j£mncn igitur vcfcettdcns ab vno qutttq; planctaru per 
tatcs Itncas trnpztmu ficrt coma cjr lmcig ralibus luininofie ct obfcurte hbijnuce; xmix 
tis.Quzru qutdc cpimonu lonjioze vcduct oncm flud:oiis relmquo fuo rxe petqutrc 
dam cu boc longfi ftr er quali extrancu ad fummu oeducere quare bzeuiratis gratia Dt' 
mittcndu. C Crt alia aliozum pbozu op;nio ficur Xlutccnnc. iHlgafclie .Zcopoldi ct 
prbolomci f;m verae eozunt fenrenttae. EDictt cm 
59ntccnna 
G? ftclla qtte bfcirtir caudata f t ex fumo fp (To isntto qui aliquando »iu circumBolu»f 
cu tgnc et mcenfue vapoz luuatur dc rbeiauiofttO qutfubco clt traq? femper matcna 
poft matcria clcnatur donectotum confumatur. 
Alggfel 
5n fua pbifica .£>1 ignts pzeuafucrit fupcr fumu elcuatu purgabir eu a caligme ct tunc 
totue fumus conucrrttur tn igncm et altquddo dm vidctur Iklla caudata quc qi reuol 
iiitur cu ccto pzoprcr confoitiu cms.Lt talis materia vapozts grolti reuoluta cu cclo 
triplex apparct. j»ta altquando eft ftamma altquaudo cft grolTa ntgra 1 ftc igntrur ftcu t 
carbo ct itte vidctur comctce rubcus.Altqn autem cum eo tgnie exriguttur pzoprcr m 
miam marertc groiiitii? ct rcmanct fumolu; 1 tunc apparct licurcarbo nigcr 1 cxtmcr9 
jtcopoldus 
Cractatu fexto de rcttoluttonibue annozuz. Comcta eft vapoz tcrrc" bte prcs grolTae 
foztircr coniaccntce afcendcntce pcr virrurc altcin9 artrt ad lupertoze prem cllue regno 
zu ac aliaru reru magnaru eltcrat onca ftgmf,cane tn boc mundo vr infra .Crbccc mc 
fcozum pbtlofopbozu fenteiuia. Outbue bzcuiiiimc pzemijtfs cptntonibue. 
IHotandtim pznno 
Qj materta comcte ert cxalatto calida cr ftcca a cozponbue rcrrcrtrtbue et ViTcofts fur» 





Wcdfia Virtote fslis clmaf ejralatio catida i ficca vifcofa * ma^na m qjritaW. qllck q> 
bcn€ rctincf fuu caloie frfgidttatc mcdic rcgionis acria pt rcfiftcrc c5 pcnctrado cr mo 
Ucri vfqs ad fupma pte rcgionis mcdic vbi c calafio pioptcr ci9 rcrrdlrcftatc cogregat 
t-ZH fbefauv9 ctalatiouu ectndc qz taliJ cxalatiO vd tbefaur9 exalationu?ttgu9 cft fu 
perfozi rcztoni acris caltdc caloze ctufd<? ptmue fubriltaf i afccndit et pntcr mottct mo 
tti cufde qu( mot9 fuc cam tgntt ctfic txntta fiuc tncefa apparet ftella comata rn fub vi 
ucrfitatc.vni qrtq; apparct pcr modu rfcllc vndtq; bntid comam ct boc qn ma cius dl 
bifpoira pio rccepttouc ltzuittonis. vr fc; qn ralis e talatio ctt in mcdto ppacta 1 tn er' 
trcmttartbua rcnnts riic in tali cjraiattone incefa in medto apparcr ftclla % in extremita? 
tib9 vndiq; coina. Oiwndoqj vero vtdck babcrc comj vcl cauda M longtt vcl in fur < 
fum clcuara vr fcz qft ps fugioz cralatioms cft magie tcnuts ef alte ptcs ftinr magts co* 
jpactcfuc infcrt9 apparcf Hella.fitguieautcoma i vscak rucftcllacaudata. Elltqit aut 
tipparct babjrecomd infcvi9 vt qrtfuperio: \]Q cta!attonts cft magis copacfa tu pte alia 
crinfcrio? magts rcnuis rttc fupen9 apparcrp modu rtelle.infch9 aut p modij come.ct 
vocak (iclla barbara .0cd prcr iilog tres msdos quq; apparct babcre coma cx vrraq; 
xtc i boc qn ma cius talt modo p;o reccprtoc igntttdia vT foz <nc ignitionis 5 bifpofita. 
TRofandtim fecttndo 
O? picta* banc cam nnlcm qttc cR cjcalatfo cilida i ficca vts cll ca eflficies qttafu vna 
cltgna is yt cit yirrua celeflia cois quc etl pzincipitl mot9 oturiti q mot9 crt caufa oim 
motUU. Viij,pbt et.xil metft . 2iu, ell cattfa eftictens fpcctalie ct pzopwqtia vt crt aliq 
Hclla crrafica vcut mzrs vt oicit snibuuufaf m lt .viij .t»e comoncttonibuo plauctaruj 
C.j.Vd 03crctirius f;m (btbo.tn qUadripartito vbi vicit <p mcrcuri9 partittpat cum 
martc 111 ^cncrationc comctc Wl cft alfqud alta iMla ertatica fitK fi ra vd ? lunctio plu 
hu erraricaru ftuc ftxarum in qua famcn coniunctione Vna cfl pzcdominana.ergo ftclla 
comara nata cfl mottert naturalitcr cxquo talcs cattfc funtnaturalcs .ct mouctur motu 
Murno ad illa liella cuius virturc gencrar fiuc ftr mars fiuc mcrcurt9 ftuc quccuq, alta 
Hnde parct q» cometa non cft ve narura celi nifi cffectiue fcd elemcntari. (biobat aucto 
jiratc 2frirto. tn ,j .mctbco.ct 2tlberti ct 2llcxandri.Lt piovak bac rationc. ̂ llud q6 
eft vc natura caltdi et ffcct non cft ve natura celt S-d comcta ert bmoi crgo. 03aio;, 
q: cclum non vcrcrmfnaf ftbi bmoiqualitatcs lalre foimalirer 0cd ctcmlra ftbi piimo 
dctcrminant cas'p; minoz g Zlnll.volcnt^ cometa guari ejccalida cplatfonc ctficca, 
iHotandmn tertio 
Omrcfttqj Comc* a btcirur fignificarc mozte magnatu ct bclla futura (ficttt Mcont 
autoica pfx iuxracoca verfus qut fuut. Acctpias nllMtWfbona fignificare comctam 
^lltvgoa multoZAbff^uiftcabif acutos. Auf vult iue tibi poft tepoz* ftcca nofarc. 
glut ftoriTclrerra aut vlilt ntWtia bglla* Aut terrcmotusraat crefccniiafiat aquaroj. 
petftua attrtifbomo: vucib^aur mozg bomnnL )ci> itoit magis eleSck fn tcrra vbi bi 
bitafpauper <p vbi Rabitat nmes fiue fit rcx fmc alius .fbicterea conftat comcfe babc 
te cauiam nllcm 110 oepeadente ad aliquid aliud ergo vtdek q> nulla babcat rclatioicm 
ad moire alicui9 fmead bcllu.'fla ff vicak fe babcre ad bellu ffucad mojte alicut* aor 
fc bj vr caulauut elToctusiauf vt ffgnu. Conllat aute <p fc no babct tm ad altouid ft' 
cut caula .qz ncc vt eff.c.cns ncc vt fozina ncc Vt fmig ncq; vt matcria. pictcrea ncc d 
cffccrua qi ncutru iiCcefnrio fcqtttr ad alicnj .mo cffcctus ncccfTario fcquik caufi; • 'XI cc 
etia lc b> vt lignu.qz 110 babct pucntcutia. Omnc atffgnu coucnicntia bz cu fignato. 
pictcjca vt quida vicui o lfcrcntta quinqz comcraru ftimik pcncg qufnq; llcllas errati' 
cas. modo uo ocs crr.ticc bilf ra malos cffcct9 jfla ^upiter fignat foztuna.funilitcr vc 
rus ct mercurtus. Niide Vtcif Ztlbumafar tn.vii .trac.ve ?iunctionib9 plauctaru; cp 
cucntus izncu^er afTub ct cotncrc non fum.k ab aliquo plancta mYi tu acre pzcctpuc quiS 
do fuerinr radij efus »11 fiznt» rcrrcia vcl acrcis luna no impedicnre qz tlla ?mouct va9 
poze aqttcu buidu qui tmpcdirc polTct bmoi ignes Cf t6o ctia pz q? uMl cft vfctii quod 
pcncs quinq; plancraa errattcafl accfpiarur.^mo talcs impzcfT:ones no funt nifi ve cb'* 
plextvue martis. Lt tvo lunt ab ipfoficut a moucte pzfmo mfifoztc aliqfj fit tn cdiun' 
Snmmulsmm Albcitf 
dfene issfs et martia qi z% tlk piunctionc fcintillationes ct cboiufcatidnCs 1 i&te $s» 
l6Htee E acre moucnt.EDtcftcfia autoi copcndtj tbcologice verfmisli.ij.c.ijc.<Lont< 
ta lignittcarc mutatipne rcgni.bcUa.pcllilciittae.et cbartlHa ct ftyiatcr moate maZns^ 
ru vominoau.btnc oicttur regnante comcta multa fiunt bella intcr pnncipcs. Dicu ei» 
t^jacro.q? moie Coltantim tutt nuciata p Itellacruuta inufitatc niagtutudints -Utuod 
ctta appltcat Vcrgiit9 j.5c01.ce moite 4Letarig cutv talia ftgna pzccctlere cst tn^c V V» 
aliascelo cecidcre plurttnafcrcno jfulgurauicc vtrt tottcne arlcrc cometc.3#|q boc ot 
qv obtjctk ve tcrrapauperta 1 vtuttis.vvrn q» vtnufqz [ignar vcltiucrione f$m Diuerli 
late pcnodi fcd ramecirca mo»te rcgts pzopter famas plua oblcruat qz pcrtodi coium 
plus oigmtatia babcnt plaucte ct tdco matoza figuif icata rctcrunt ad cos.dQ> aute Dtci 
turbaberc cattfa; naturale$ av nioztc altert9 non rclatd.EDtco q? cact9 pzojuna 116 rs 
fertur ad mozre rcgu. lcd fit ca cius pzttna mouens Cignar fojfitudiue inartis qui iignsi 
re b; moite pcipue violcnta.icu moza vornmat lug pmottone clementoiu fpe cria DO 
tnmat iu pcrtodo ci inductt caulam mozrtg f;m qt> moucns pztmu potclt vtct cauia que 
non eil itcceflarta lcd potty mclinans.<U? aut qucrit vrrutu fignu vel cd otco q» piope 
eftfignu /laficutoicit Slrilto taltafunt ficur confiitari9 cut9 conliliu iuclioztbus umc 
tta muraripotcrt ita Dcmu martts bella et moite; pruicntiu 1 rc^curtii tutbaa ftgnat tj 
cut mclmans pztmu ad boc $> tram et calozc; 1 ticcitare; ejc quib^ pzoucntt anfmolttas 
1 CCRC tfatto poputozti adumtcem que Dtcit t igmttcarc comcta. lircc vc piclenti. 
Omete futtt stelle hakentes tctw quob ftt ptcptet aetez ht« 
fiammattl contentn a steilis ftne a planeeis fcilicct tcue.famc 
«0:ttMrte;fole:<ic Scttete. Jffft etttm pzoptet Lelocitatem motnv) tFNMt 
«etem et fic ptoptet aetem infiammaru contentn a stellis ptebictis con 
iuncto lurnrne ipfotum cnm eo Sibentur stelle comate. |[ Dico etgo 
cp cometa nihil aliub est F Lapot tettcus Frostus cutus partes ft6i ttml 
ttt conyacent paulatim afcenbens al> infetiotipattc estus £ftp ab fupeti 
ctem etufbern Lki cencauitateZ iFuis contingit et iSt biffufus et instam 
matus et ibeo SibetutlonFus ftequmteterbiffttfus. C DicoetFoLa 
poi tetteusSt HaKeaturcomete mattria.bico groffus qi ft eflet fuBttlts 
neceflario euapo?arerur et bjfper^etetut. btcocuius partes contfacenr. 
(]? est Bette commijvtus et Lifcofushic afcenbit Sfqz ab reFtonemque bi 
citur estus.et quia multam constantiam itt partikus fuis tzaket pnmo x 
'Fnts calote biffunbitur et postea inffammatut et ttt mebio femper rs 
manet fpisstts Ki ttuttitut be thelanto fno qni est fu6 eo Ct ibeo est m 
" - C&ii) 
- Ziber quintos 
ffamma alsaLalde i spissa. C Illnb autquob bistatak ims biffufuz 
est ab latera tenue est et H; sVtMma tenue ab modu nusis Salbe aI5e et 
fyt Socatut coma' C Durat autx tctum tpus quo sic euapoeatab ip 
fum suus thesaurus.Ego aut cu multis alifs anno incarnatiois bomini 
W cc xl.in favoniaLibicometa quasi iuxta polu ftptenttionale i pto 
qccit tabios ftttec metibie t onente maFis tit ab otiente et costat $ t6t 
tto futt Lia alicuius planete. C C€t hec be Fenetatis eK Lapoze qu^bck 
eoniuFitur cu lumine folis atqz stellatu. Sufficiut bicta. 
<§cqt»tur €ltitntus 
©bntbus cm qiteDCCOJ 
po:e mobili ftmpltctter 
i ve mobfli f$m locum vicenda erant cjfpcditie.tradi 
r>s ecia cie que ve mobtliboe ad foirtia ra; ftmplicb9 
H mixtie in vnlucrfali vidcbfltor esse dfcenda t ahjg 
multie intcrpofttie 'JHuc taiidc ftiln ad tractandu ani 
maro:u naturae conucrtim9 ozdtne que in pzincipio 
bozu tractatuu pzefcripfimue pcr omnia infcquendo 
^f^// XX Cti sutc ommii ammatoni pzincipiu fir an-ma no poj 
~— tcrunt animata cognofct nifi pcr cognitione fnaru ani 
tnarum ficur ct vnuqdq; alioiu nou cognofctf nifi pcr foima fua co rp fozma efl pnncH 
pmm clTcet cognirtonie .Opoztcr crgo banc vc nccelTftatc noe ve anima facere tnquifi 
noncm .JLicet ergo anima ct opa ci9 ct paflfionce non fint rozpua mobilcqd elt fubiccttl 
narnralie pBic.€ft tamcn anima pzincipiu ctVcnrialc ralis co:pozis.€t idco m fcictitia 
narurali opoztet uiquiri ve ipfa ftcut laritie rcn'31 drca p: elogn oc antma m pzima pzo' 
polinone textualt. Lerens ventqz tteneralibus buiue pzincipij ptermiflfis EDtuido pzc' 
lentc tractatu qutntu 1 virimu m fcr tractatua partialca. zn quo:u pitmo DomtNU» 
ZllDcr.monctopintone antiquozu pBoiu.iHn porcnticfmt altqmd aliod ab anima vcl 
an fint efTcnrtahrer anima ipfa /jn r«5o an tn eod i fuppolito fint plurca antmT 4n ra" 
tio cftcndit pcteiriae ,mmt v<ya,tw 3n qu,rro ponan anrniefatfitiw. % quinro 
ofcndit ponwjinimc ippicbcnfiuc. Zn fcjito wro oflcndit potctiae .nimc ntional'» 
Ouo ,d Fiima qbdlioncm fuppomt banc p;opofitionci ©amafccni. Oi impoflibiK * 
lubliantiam elTc expertam aliqua naturali optrattone.pzo qua 
TRotandnnt p:tnto 
Ch ftcut bic fuflfiat oitpley clt fubflantia //15 qucdam cft pallwa qac vocatnr mafCt fa 
pztma.Q? cmftt fubftantia patct.tj .vc anima ct.vij.mct6.Z2? aurcm fit paflftua par? 
tf oc gcncratione.<Er itlanul!o babct opcrationem naturalc ncq$ ve ipfa poteft inrcltt 
gt pzclena piopofttio .Zllia clt fuWt -ntta acttua quc vocatur foima vcl falrc toru copo 
mu,ve qua fubftantia vehet inrclli^ bec fuppofino lzm bunc intdicctu.yi ttlls cit fub 
£5nmniitlaruitt ̂ lberti 
ftanria actitta qoc nnlla babeat opationcm naturalc; actu Vcl aptitudinc ct boc f$m fo 
vct fuam fpcctcm ,>lon cm cft oabtlia altqua fpectee quc in toto i. fjm ctue omnta mdi 
utdua cflct pztuara altqua eius naturali operartonc. (£t vico actuvcl aptitudinc qz n5 
requtrirur q> qucltbcr fuba actu babcat aliqua opcrationc naruralcm fcd fuffictt q> ba> 
bear iplam aptttudtne. porclt ctta quandoq; qutcfccrcfuBa actiua ab omni eius opcra 
tone. <£r clt ratio fuppoftrionisqs opcrarto rct cfl virtus naturalie fiue cffcctue fozmc 
fubllanttalio iujraillud Commcnra.Opcrario argutt fozmamficut tranfmutatio mai 
rerta. Scd fozma non eft fcparabilis ab eo cuius cft fozma co mancntc in cfle fpectftco. 
<£rgoopcrarioVcmperfcquirurrcmvdfzmactuvelaptitudine Ltx?nsntttlafuva 
pfccra bcltiruit fua narurali opcratione. Opcratio em dtcffcct9 pucrtibiliefozmefub 
ftanttalts feu elTcnrialts.jdco vicit Com,| .merb.qui tollit a rcbue operattonca tollic 
ftb cte clTcnrum, 
jpiotandum fecundo 
JQf omnia intdlcctue pzetcr vtuinu viutdfrur fn tria fc; in elTentta virtvtS fcu potcnrt 
anict opcrarioncm .*£r boc non ocber ii.tclltgi qjrum ad oiutfionc; ct ozdtnc realc fcd 
Hru ad oiuiftoncm cr oidtnattonc rois ad tftu inrcllecru q» omis tnteUect9 ptcr viumt» 
biuidit f;m roc; fn cflentii 1 ponam ita q> f;m qucndafpccialc rclpcctn quc b; cflentia 
quc clt intcllccrue ftue anima pt vtct pona 1 q> talte pona fjm quenda oidine rote bab$ 
fe ftcut mcdiu inrcr fubam ct opationem .qzadbocq? intellcct9 aut quecunq; alia fuBa 
acttua cognolcit ct appbendif opcrari >5 pzimo cp fit.fdo q? fit potens pzoducerc ali' 
qua ogattor.e .03odo ppitmu cognofcit efTc.pcr fcdtn cognofctt tanq^ pona. ct tuc boc 
vltimo pioductr opationc; et fic p; quo pona ftr mcdiu fzm ozdme? et confideratione? 
intcr fubant et operartonc Ltvc boc eflBcat9 EDiomftuB volcns q» m qualtbct fubfli 
tia creata func rru fc$ fubftanria poffc ct opano. Vn ipm poflc vcl potenria eft mediuto 
inter luBam i rct ogattoncm ftc q» oparto pzoccdit a fuba p potentta.X^llde^piOpter » 
hrtT ^hj-nfftdf ninlr <V tn OUallbcr rg rrrfln f timifigg>nK<i ww irTr| w 
rri.potcntiafilio.opfratiofpfnmiTanrrn. oiciftcurOpattocaufar afuBa etpor 
rcntia reific fpirtrufTanctus a parrc et fflto ftmul pzocedtt vt victr fcrptura.^iftiugui* 
crgo in quahbcr fubltantia crcata fubftanria a poflie. <}mo pofTe eft itlud v qt> fubttanria 
creata agit vnnfra .6?r bift tnrcltcctu omnc ftc oiutdf pzcter viutnu qut non oiotditur 
in ifta tria./la^pzimo non oiuiditur tnfuWtantia quia cft actus ftmplcr purus.Lt 160 
omntno indtuiltbilia .©ecundo ncc Oiuiditur in potcntta qz ctfe <t poflfe non otflferut itt 
pcrpctuie .Deboc.iij.ve amma. 
TRotandum tertio 
Of pona vt bic fufftcft captr vno mo matircr pzo fubiecto potctd <Bt fic pofia nfbt! ali 
nd cft nifi luBa potcne ejercere fua opcratione ct tta cft ve gne fuBe quo modo ania vi 
cttur pona et fic no capitur bic.ScSo capitur pona relatiue vt vtctr babitudine; et rc* 
lanonej ad acru./la omie potcntu ad actu cft Ax.metB.etfic potcntia cft ve gencrc rc 
«arionie.^ljquelibct potcnrta refpictt et ozdinatur ad actu fuu. Lrftc ctta; noncapi 
tnr bic. ccrrio capirur pzo imedtaro ct pioximo pnripio in quo fuudatur t«!te rdano 
qu:> tp a porenti» refpictr actil .«Lr tlto md capirur bic pona ir.chru inrcr clTcnna 1 0£..* 
none; clt media no ficut fubalrcrna mcdiart tnrer (maltlTtma cr fpcriaftflftma-ncq; ficuc 
m:dtj coloica mrer cxtrcmoe Scd ozdfne nae ct cahtane/iFo pzimt qz fnbafrcrna fm:t 
eTcntiaUter cadc cu fpecialiliimio et gnaliiTimtB liO cflgdrnTCGctfcntta a quT* 
Hutt.'>hm tnrdlccru» oitfcrt ab eiTcntta animci lilrcltigerc.lBofcdt q: mcdij coloics 
Vunc naturalirer pofteriozeeextremis. Scd pofia liccr fir poitcrio: fuBa f;tn nam clt ta» 
men pztoi opartoneq: finte pone vtctrur opcratto.ir.merb.1f>6 rertij q: potia nalttcr 
pcedtt opatione; 1 fequtt fuBam itcru pona clt caufa oxattonts 1 eftcct9 fuBe a q pzoce 
dit.igitur intcr fuBam ct opatione; medtar pona nalircr 1 caufariuc.Lx qufb9 omtb9 
p; talte pclulto tritaalie.O? mrcr fuBam cr oparioncj mcdta cft pona.Qua; ?clufio 
ncm piobar autozttateB.Enoni.^a; qolibct ois mudi citra pzimtt agt gpotcntum 
Mtermediaz indy; clTcnriam ftctir fola fuBa pnma. 
Abekqulntus 
Icnt dicitDMascenus 
impoflibilc cft fnbftanti 
am elfe expertemattqua 
CPETDTTCNE UATUTITLT, C INTEIT STL^STANTIAK 
ftutem ct opcttfttouem mebiaest pstentia pet quaz su5stantia opedame 
et ab Jjoc coticot&at quoS bieit Dionijtus in ceteftt ihcrarehia.vtf. eapi 
tiilo S6t bicit F omnis intellectw p:eter ttttelleetum biuinu tn tria U 
«ibitut fcilicet tu sukstantjam Sittutem et operationem piopter Hoc tit 
tet fi&ftatitim et anime operariones mebie futtt potentie dc quiGite di 
teze ptoposttum est.stm ttabitionem boetomm philosophozum et theo, 
logomtnrSt ttott bicamus tnuenire seb potius ittuenta recitare. 
C Scienbumautem 
80nde dommua Mbercus rccitat buas opituoncs ve oilltiictioiic poretttiarft ab aiutns 
euttc quaru ocductionctn p:o ipfarum inaiozt norida ct iiKclkcrioiic - . 
jj^otandnm pnmo , 
22?allqtta polTunt £>iffcn'c t>tiplicircr.29no modo rcalircr fciltcct quojcim vnttm a par 
tc rcitton eit aliud circumfcripta omni opcrattoitc inrcllcctua quo modo oiffcrunt bo' 
Woec afmua i alta oifperata.SIIio modo oicutur altqua oiffcrre lctim rationej vt quc 
ticjebabcnrq?ctrcumfcripfaoperationemrcllcctuenoltrinullaincis inucniturdimit 
ctto -L»edwrellectus nolkr per fuam opcrationcm iftatn caulat ommctioncj que eit 00 
lectiuc iu intellcctu:£>ic intcllectua fozmat iltam pzopofitioneiu, *Jdem oittci t a leiplo 
bec pjo mtellcctu ambarum opinionum, 
THotandum fccnndo 
p20 pjtma opinione que ell opinio modcrnozum cx> ipfa anima nifeiT agit ab cjctra, niff 
p inftmnictUii incdw^ct ttifi iiiflriimciits inccrmc4t3 cllcnt fcmcrfa-noM poiTct agcrc oii 
«erfa.patetattptaliatnffrumeiitatuiuouicrfa.narqucdamfunt crtcrtoza Ucutccrta 
membza cozpta in qb9 ftmr pone o^amccfcu co:palea radicate. Lt quedam inrerioia 
ftcfpuaTcaloi.^t lcias q?bocnomcnpoiiapter caquefuntlupi9 oictaptcapi. S>no 
mdpzo Sitcipalipncipiopotctepzoduccrc aliquoaeftect9 .Scdopzoczgaito.i.milrti 
mento x qv ralc pncipiu pzincipale pt opari. gcrtio pzo bie filfcs p:o pncipah pncipio 
fumprocuoz$anoficpoiiavtiiuacuocfo, tCl tlO-
pzo intellectu fecunde opmionie quc picfupponit in aniaet in qlibet alia p:cter ocnm 
Ipfam elTenrtam rci clTe otlUnctam ab ipt*1 re que babct cfle per ilbm elTentiam. iSr iffa; 
(tfTcnriam vocat tDomiitus £#llbcrtua itlud quo rcs dt . 0ed rcm ipfam vocat illud 
«uod efi per bmufmodiclfoitiam • Ll tic ficut piltisuiritr clTcnm qua res chsrc quc 
V, 
Snmmttlamm Alberti 
ert. 'JHam fcmper Cpfum quodquideH falte in cdpoftris et entiboa citra pzimu et! afmd 
ab eo cume elt.vij. pzime pfeie. S<c conftmiiirer viltiguunk elTentte ab anima .quibua? 
clTentije anima potelt pjoducere alique actu vel effecrfi er iltas effenriae bec opinio v» 
car porenrias, -Quibua b:euilT:me piefuppofirie elt 
*p:imaopmio 
03oderno?u ralia Qr porenric falrcm pzincipalce fzm re er dTenria cu anima fint ecde 
f'C tamen cp otfferunr folu tn quadi relattone ad aliu er ad alinm actu, Er bec optma 
p?lma affumir aucto?irare V. Aus«ltmt tn Itbzo de Mffercnrta fptrttua et animc. vbi 
dtcir cp antma eft oomuafue poratrie.decundo pzobatur bec opfoio taltratione quisl 
fi porentie eflfent reahrer Oiltincre ab antma . Vet ergo elTcnr fubltantie vct acctdenrta. 
5Hon fubltantie quia tunc plures fojmalea fubltanrie etTent itt eodem * Sed q» non funt 
accidenria.quiaomncacodensadtmnueperiliquantporcntiantpotelt frparartafuo 
fubtecto. <£t licet accidena infeparablle per naturam non potelt fcparari a fubietto ta1 
mcn fupernaturatirer boc elt poflibilc. €t ideo otctr arriculue (bariftenfts Q? ca qu< 
funr oiftincra poffunr feparari 1 feparatim conferuari .quarc antma potelt cffe fine potd 
ttja 1 per confcquens effet frultre./lam a quo auffertur porentia ad opus ab eode auf 
fertur ipfum opus cuius potctiria elt principium . Lt fic oeus pofTir altqutd facere fru 
ttra quod elt conrra viam pbtlo$ophica$. "§deo fcdm coa bcc opinio vidctur fubfilterc 
tp potentta anime clt fua clTentia. C £?ue qutdem opinio impuguaturl piinto ft bcc 
optnto cffet vcra fcqiieretur q> folum vna dTct potetia animc relata «d oiucrfoa act9. 
t?:d boc eft falfum. y alfitas piobatur pcr pbilofopbum ,ij .de anima dicentez animj 
baberc diuerfas porenttae cum fir mutrarum opcrationum vtrrue. que quidcrn opcra' 
tiones requirunt cozpuo oiganicum Muerfarum porcnriarum .©equcla pzobarur quia 
potentieantmefuntcffcnrtaiircranima.dvd animaclt vna . <Ergopotenria erir vna. 
pjetcrca fi tlla opituo dfet vcra fcquerctur vJta porcntia poffct picdtcari dC alia fed 
boc dt falium. y atfiraa pTobatttr qma altas porenrie non dtffcrret quod elt conrra pbi 
lotopbum.ij de anima.Sequela pzobatur quia potentiaelt vna cum aiitma ergo po' 
tcft pzedicari de alrcraltcur antma de feipfa cum nonftt veriot pzedtcario nift vbi tde? 
picdicatur oe leiplo C *£uiua inftantte elt qucdam folurio expzeffa in textu Oue ta 
Itd eft ii,'potenna noft d'c:t ipfam ammam fiuc clTcttriaj amme iit rectitudtne fcd in ob 
liquttare f>m cx ipfa polTct pzcdicari. /I011 cntm oicimue q» poreria fir amma rdara ad 
tatcro vcl ralcm actum. Scd Mcttnue q> potenra fit relatio amme ad tjlem vcl utcm 
acrum . £t frc ex quo vna relatio non elt alia tunc m abltracro noit porcit vcnftcarfoe 
alia. C Vcc foturio videtur implicarc contradicriotte quod facilitcr porelt olteiV 
di Aam pzefuppomt potcnnas animc cffe eafdcm cu amma et poltea folucndo abiccrto 
uemdicirclTcntiamcutineltnoverificaridepotcnrfainrectirudine fcd obliquitare.1 
ui boc vidctur otccre ammam non effepotcnriam vd econucrfo -Quod oictum cotra* 
dtcir p>iuo fuppofito ct concclTo er per conlequcns talis folutto Vtdctnr mmus valcre. 
•^eq? itUqnam allegar pzo fe elt autozitae beari Auzuttini. cum butic non compoiuit 
itbiumficur lattus tnrejfu.6lt atia ' 
0pilUO 
^lnt.-qtiomm vt clt opiiuo bcari «Ebome et Ea-dij luper.tj.ee antma qne oicit impof' 
fibiteeltpotentiamelTecffenriam animc.wOuc optmo pzobatur p>zfmo.l2uia idem no 
effinfeipfo iiii pbificozum.Scdpotcnr.aaniincelttnanima./lam fc6o ftbico.^n 
aiiima tttnt trta fciltcet potentie babirus ct p^ffiones. decundo mediu; inter opationS 
ct fubltantiamnon dtfubltanria rei.ntam mediumnondlertremuni.iij.pbt.^ed po 
renraanimcclt medtu oparioms quo fubltantia opcrak. jf\a m qualibrt fubltaria crea' 
la l;m EMomfiu funt tria tc$ fubltaria poffc 1 oper atto vt5.tTertto fic pzobat fi pona cC 
tcr eiTentia aniinc fcquerctur tp ania perfc * narurareferrii ad acmm finc altquo 
«>edio.0ed boc dttmpoffibile. P>iimo too qma tunc aninia pcr fuam cffentiam agcier 
quod non conucntt nift pzimo cnti. ^Tam foltim pzimum cns cffcntialirei* attincjir cffe* 
itum eiAo clkntiatucr elt ydtq; ct clTcntialircr applicatur ad opus fuum ,iycd '.ta ito» 
Zibcr quintng 
tft ve anima neq; de aliquo alio effecm.VnSe opoitet omiicm effectu babdre qbcdam 
mcdia z quedi inftrumcnta quibua iuuatur ad pioduccudu luos eftectus.^fla Videm* 
q? cojpufanimatfi opoztet babere queda ozgantca membza pcr que potclt 111 fuas opera 
ttonesetficetiaeft t>eanima.Secmtdo lequerctuvq>tuncar.imaeflTetens maccu ctfic 
bomo femper intelligerct qv eft falliim Bequela pzobai qi vnuquodqj operatur qua 
do fua potentia eft in acru .01 ergo fic eft q? pona anime eft actus anime et potenria eec 
cffentia ergo antma fcmg operarur qv falfum eft.^dco porcntia cft ab amma realircr v» 
fimcta. pzecerca quecuq; pzedicamentahter oiftiguutur funt diftmcta rcalircr qz elTcii' 
Ite pzcdicamentozum funt impermijLte. j. poflfc. £y:d potcntta Mlliguitur ab anima p:e 
dtcamciiraliter ergo rcaliter.tEt boc realirer eflentialirer cu ide fint realiter fubllantia' 
Itter ftcut generaltrer omnc accidetis cu fuofubtecto p tde efle eMrct boc c(l qd bicic 
tcjrtus- £t licet fde fint in fubiccto fcu fubftantia oiflerunt tamctt m clTenrta. ZJutd au 
|cmfiteffentiaetquid fubicctuclaru cllin texru.firtbecopinto cft vertoz arq; folenni 
oz vr iti textu. C Dico crgo ad rationcs pz:mc opimonis cp potenttc non funt fubftl 
tie fcd accidentta imo qualtarce Lt quando vicitur ergo aiitma potcft elTc fine potcnti 
j8 per arttculu partiienfem ct fic eflct frulira .©tcendu; ad boc q> licet potcntie antmS 
non poftint feparari ab anima .0unt tamcn Mlhncre realtter./lam boc idcm pater ve 
pjopna paffioitc que llcct no potcft fcparari a fubiecto eft tame btltincta rcaliter ab) ipo 
Similitcr oico ad arriculu partftcnfem q? vcrus eft ve lllo quod non ocpeudcr elTcntta 
litcr ab ahofcsi potcntte elVenrialitcr vcpcndcnt ab anima crgo no opoztj cas feparari* 
Qciettbit inptimis muitom Opttttc futt ct abyuc cfi potcnrias 
anime idem esiecum ipst anima nec diffeeunt nisi ttt quadam teldtto# 
nead amm.Nltde potentia tatisnalis simeasest anima relata ad ac 
tum ratiocmandi gHotentia irastikilis eff potentia ad actum itafcendi. 
CCt fl o5lfcitutetFo etit simhoc telatts Lnius potetie ad diuetso^ act^. 
Zvel etiaLna piedicaKitut dealia ad minus accidea Vejponde 
tut # no fcquttutq? pstentia in kectitudine dicit ipsaz eentia K in o6It# 
quitare dicit telationem ad actum talem Lel tdemXEt quia Hectelatio 
ttott est Sita ptopter hoc nott cft Lna sola potentia.Mec Stt4 |olarptcdt# 
caSttut de alteta. <T StFnatur enirn potetia in a5sttactione Lnde di 
cit telationem anime ad actum non ipfam animam telatam ad actum. 
C Isti ftc opinantes fy&cnt multnm p:o fe. illud fcilicet quod dicie 
Geatus AuFustinlV ttt ItSto de diffetentia fpns et ante y ata est dom? 
fue poteittic.5Bcd alij dicunt y G.Augustinus hunc ttoit compofuitli 
^uln €t caufa est quonia in liSzo tettactationu Lki enuetat likkos fuos 
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iymnes ct nihil dicit de illo i6i fed tame hnt pluta cotta fe. |[ Sed ali 
om opinio est dicetiu # anime poua ttott ftt idem cuz anima si firnt plu 
res poite Kmestentia diffetentes licet no sim fu6statia,ealis opinio e Se 
rio:  avcp etw folenniot  Lidetut .na fccut  in  anta dif fetut  qutd t f k  i  <juo t  
ita quod potest et quo pot.i licet ide frnt in fukiects i in fubstatia tame 
inessentia diffetnt.Essentia ettt est illud qno res e £el tto est.i. quotes 
tst tonalis aut concupiftikilis.aut itasci5ilis et Hoc Setit ft Ha5et potett 
lia tonaks^ concupiscikilem aut itascibile.^quoiFitut diffetut istans 
hnt eande tatione ftue efletttw* C Sukiectn ant est quod suBest istis 
ptop:ietati5us a qrn'6' eft infe^akile. Substatia at est inFtu act9 ifuttt 
ei ftite qutB* tto p5t cfle.Sttde i ptoptct Hoe bicat $ pone attte in fuEtecto 
coueniant ff differnt Lt LisuZ est m eentia. C J(RuC ad dtuistone 
fzm pBm .ij ve antma tm qumq^ funt pofentie aine inter fe et ab ania realiter vi 
lhncte.pt)^erttag •pclultoma. (bzimo tali rdne tot funt pone quot funt actue ab illie 
cmanereo.0cd qutttq^rcpcrtuni act*pcipue in viuenrib*. ergo ctta quinq> crut pone 
anic.matoi nota q> poneviftjjuutur gact'7 mmoj ptj qz vnua crt actud vesctandi 
slter lcntiendt icije.ZUic aut rationes patebunt mfcrius. 
jpiotandum pziitto 
Qy pone B dko dtftiZuutur ptiuripaliter fcz p actu» t obtecta. Dillizvu tftr <m Imedl 
ate fc actue g vltcriua viftiguunrur p obiecta .pjptimu.ij .ve aria vbt 6,cpcp fnttirc 
rt optnart funt vtuerfa etta; fenfttiuu et opinatiutt funt viucrfa 6t ell ad boc ro talte' 
30uiiqoq3 diKimik p illud p qS babet vifTiniri.qz oifftnirto cftp«nripiU5 viftigucndif» 
quolibct alio.ised pofte vmmiutur p acrus ergo vMguutur per eos.SOinoz pt; quia 
vnuqt$q$ vtffntt f>m cp eft m actu .Bcd poita eft in actu x oxationes er§0 b; Diftmtri e 
opationce. iRdfcdteftfcjq>actus viftiznttturperobiecta.qzotnts acttob?fuavtftin 
C nottea pnncipio aur a rermtno. 0;c etfi Oiflrertmt oomiftcario ct albefactio .q» oomifi' 
cano clt a Oomjftcaute ftcut a pzincipio ad eomfi ftcut ad rerminu; lcd obfecra vcl lunt 
tcrtnmt vcl pzincipia porcnnarii enxo actus Mfttguurur per obiecta Zn porentijo enim 
passiuis obifctu cft pnnctpiii a.nonis f Cur colo* eft pzmcipiu vif onie. Scd m poren' 
ttia actiuis obiccrum eft actionia terminua ftuc ttnis vr obiectun» potcntie nutrttiuc eft 
alimentum f>m qv potentia eft animarum vt infra. 
itoran.iimi fccundo 
JQ? exquo poita nominat rcfpcctu.lRcfpect^ar accipitfp«3 et naz fua a termtno tSsqz 
vifhguedo ponaa oiftit.ctto fumettda eft a oiftinctione opcrartonum ipforum viuent tum 
3dco pbilofopbus.ii.veaiiima vicirpot nttasoiftisutperscrusetobiecta vtfupza. 
)natto eft qi quclib-t fpe. ies vicit actu in aiuma. px<etta aut nomtitat pztuationc tct* 
> 
Ztber qutnftts 
^tllm t>e fe loqncndo ideo pona nsn babct lpeciem a f< fcd rcctpif ab attd fc? ab acftt t 
p?ns vtstlncrisnez fpcciftci. Opcratto aut rcifequitur cffc ipfrV/la opatto fcquittir 
fozmam etus exvc guatioitc.^dco f«tn otflmctiotic ipftus dTc vtuetuium crit vilhnctt® 
aiiimc apczattonu vt ad loftgum bcduxi circa paruftlum. 
iHotandmn tertio 
jQ? pona anime non Dtlltguutitur ab inuiccm fjm fpecics fpccialilTtmas f<d fzm gcrtcra 
qz quchbct ralte poiia babcr lub fe multas fpecics. (Et idco ct id mcrito bicutttur potc* 
ttaru gna.if. r>c atiitna. VeZctatiua cm babct fub fc nutritiua qnc cft pzo contcruatioe 
indiuidut m c(Tc fuo. AugmentatlaZ vcro quc clt p:o confcruationc indmsdut et pcrf« 
crtoncfuiH.itua.p>:olificatiu5 vcroftuegencratiua fcu ctiam'fructificatiua quetdcni 
funt qtic cft pzo con!"cruatio:tc fpcctci ,6c fimilitcr Jcnfinua potentia babct fub fe vir 
turcm fcnfitiuaMintcriozciu ct crtcrio?cm Ouarum quclibct adbuc fubfe babct aliae 
ipcctca f;tn qv ve tpfts patcbt in fpcc(*ji.SimiItrcr tnfdlcctiua qucfub fc babct pote 
ttam intdlectiua; fittc pbantafmatibas mcdijs "que rcperitur tn heo ct inrcUcctiuam ex 
pbantafmatib9 quc rcpcrttur in attimaVbus rattoitalibt» videlicct in bominib9.0imi 
Itrcr apperitim biltthgwtur fn atumalc et naturalem fjm cp vupler eft appctitus tn ge 
ticrc fcjnaturalis cf atualid. 0ic partfo:mtrcr motina potcll viutdi in tot fpccics quot 
futitfpccice motu» fc$ m alteratiua augmcntatiuam hitmnutfuam gcncratiua; cozrup 
ftuomctmotiuamf;rntocum.tEt q:vtuilioiliaciKolttioc^fti.9crgomcrtto VOCantttr 
potenttarum gctura. <Dab<ttama> lpf» varia nomina. Jflam quandoq; 
®Scncra "3nfcrioia . fupcrtuo ad fuas fpcctca 
Dtcuitk potctie MPtu bntco Qpationc; f'.c immediatu pncipiu oparionis 
^ccidctia: cationc; ad Zlnima vcl qdlibct accits adfuufubctro 
v compofitu . . 
30itc ab Wtottettt potettt timm accebmm G$cienbm $ 
fctcittz<i6 ill.lj.de anima qne funt LeFetatt'ua:fenfltina:appesitma: sim 
IcQuu motitta;ac illtcllcctitta. 
C £BE6 Ttttitcmw. 
Vndc Huis Zlutccnna folu ponat rrcs fpccics lctt viffcicntiss. jfoimaltrcr famcn tnV 
plicite vidctur poncre quiuq; ftcur "ZHriOo ,<Er ido victu eius no oifco?»at c um bicna 
5#1i'i!lo. 7cd magig concojdat .'iftatto at quarc xlluiccii .fozmaliter pontr lotu trcs Viffu 
—' *" - - - 1 • —- 1 • e rl M.' 1 » 
estvcgcfahllm. 
•Omneemvuens vel clt vcgetatwu.vdfenfftiuum.vciintcl!ccrim,m 
funr vtffcrcntic fczmahrcr oppoftrc. 0cd quarc idas notcrirn ... ^fIlr tm trcj 
uampottos cdpzcbcndit fub fcnfit:ua P fub alia qz tfe rrea nn.i Trr.ir,Ua cr.,1,on' 
u'cc"t iutirrubjlttriuic. JlB ad l;oT<pf,t 
« SrrimtpotdnmappCTOTip^cfupponic fcnfitmim iic motma pzKufpXp? 
pomrappctitiua.iibpoD»mm\appcntiliquidtucfim„d appmNlfoflhtSco 
D.olcquuur appKbmdcre ipfum ct P-ozrcNills mouctuv ad ipm Ctid potci.tia moti' p;vtvv|wuu« * -r . ^ 
ua pzogrcflfiue pjcfupponit libi fcnftttuam. /lam aitunal pollqj foitit fibt oilcducntcni 
appzojLimatu tuc fzin fugaquefcquitur appetirft irafcibitcm mouck piOyiclTiuc. 
fpiorandttm pziino 
Attto: iii Itrtcra pcr ntofum fzm icoum infclligir mutarior.c; quo ad rotu cojpui 
i 
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qua mntatione mouctur motfl pzozrciTiuo ct ftc patct motus ansmcnht5on*s qtii cft 
inplantie no cft motus f;m locuficut hic capirur.*fla chus partcs :rbozid mutant to' 
cu pcr augmciitationcm. jilo tamcn moru piogrcffiuo. jHain rd ralem motum ccru rc 
qutruniE inllrumcnra qutbtis fir ralts mot9 fcut lunt ale tn auibus ct pcdcs ut anunalib9 
quibus omtiibug carct planta crgo ctia talt motu pzogrclTiuo. 
THorandutn fecnndo 
O t Zlrillo. non pcnca Ihtft vfucnt i J ficut Zltrccnna fcd pcncs pftctioncs vtUdtriU) et 
cu boc pcncg actiuitatc ct paflibtlitatcm confidcrat tfiftinctioncs pctctiaru ioo t:d iclu 
pofuir trce ipectce fcd qntnq; ita q? quatuoz viflmjw: pcncs pcrfccttoncs viucttu.^Haj 
omnc vfacns aut cfl vcgcrabile aut fcnfitiuu no motu pzogrclTiuc autfcnfttiuu motui» 
progrclTtue aur inrellectiuu ct vuas v ttfnxif pcncs acttuitatc cr palTtbtlitatcm fc; fcnli 
fiuam 1 appetttfuaj.inam fcnfttiuababctfcfubp:opztctatc palTiuaiucoq> pcr ozAa« 
«ia lcnfuum appzcbcndir cr ipccfce fenftbthu tn fc fufctpft que tnrus 'ufccptto tft qttodi 
modopafTVo.Porcft rarncn potcntiafcnfttiua conftdcrari.Nno modo mqjtticft rcccprt 
uajpccicrufcnfibiliutficcftpurcpafltua.ij.veanla.Curcripcrcfttpatf 2lliotvodo 
inc&rueft iudfcattua fni obiccri ct f:c c(l aliquo ntodo acrtua Erboc maximc vcrunt clt 
cc icnlu communi qui cfl tudcx omntum fcufnu quo ad eoiu fcnllbilia obiccta» 
THotandum tertio 
Q> bupliccs font porentfe .'/fla qucda funt fibffnuicc fubozdfnate qucffc fc bnt Vna 
?tfnet alia virtualftcr vt fcz vna fit lupcrio: ct alia tnfcrio: qucmadmodu oicim* fczi 
iram clementt cffc fmpct fcctfozc fozma mi rtt. ct fo:ma mijcti tmpfccti ct mammati vtci 
nuia impfccrioicm foima m, ,t; animati. 53r bi: fn pzcfcnti vcgctatfua Oictm9 fmpcrfe' 
cttozc foimam fcnfrfua potcnna ita cp vcgctatfuu faluatur mfcnfttfuo ct fcttfitiuu in iit 
rellccriuo fic cp qutcquid pt vcgeratiuu por ct fcnfttiuu el tntcUcctiuu cr cu l:oc plus fi 
cutpt;.ii.vcaniaer.vttf merb.veffguriect nuciis.£rboc mo trcs potctie fitnt vna 
m eodcm copoltto fo:ma i antma cr no plurcs btllntctc ficut p; pcr Zluguflinu tn hho 
j>e ecclefiaftfc'0 oogmatib^ ftc fnquicnrc .vHcqj vuas m codcm bominc vtctmus e$Tc ani 
mas TC.0f:ur lattus immo UtlT-me ct-ca paiuutu cll veductu i mfra tit loco fuo dc 
duccndu.2tltcfuntfoimcomnino vifpcratcquaru vna no babcr ozdfncm ad alum vc 
enta buana -ppafa ad foima^fcu atiima; ipfius affnt vtcuni fozmc no futozdiiute.lRei 
cfe em ftcut bomo et afmus vffferunt fpccie cr vnu no cll aitcri futo:dmatu.0ic cfiam 
ific vueko:me quare itt codent luppofito funt impoHtbflcs. 
Scd Amcenna m.S[.ltS?o uatutaltw pouit foEttcs auutm6.Se£eta6i 
lc.fcufiMe ct tattoitalc fllk stttsiLili coptetzcnbit appetPua et j?m Io<5 
motiua. c; ZIocatur f:ut hicmotns sim loctt mows HMtcssmus ill' 
toto cotge et tto tlle qni e 1 ttiW stm attFmetu q? talia 
rnotiB est etiiitt plantis. er G.uate at Atisto.bmiftt fenfttiuu cotda 
alias fpes appetittttu i sim locu mstmu flt* iste ttes potetttie funt m* 
me fenftsilis. G Ixtitto^uf-fuLtqz st^siSile inFtu est be datioe ttcmi» 
nis i St Lxis bicit poitam appzchefM i tsta est pasima ct p?optcr hoc -
ponit ev oppofto appetitiuu 1 motiuu sim locuque funt ponc ^ctme i 
w EvD 
Zibet quinttis 
mot!ue.Aa!ceima amem bmibit sim ttes bifferentkas mrimeque futtr. 
LeFetasilis fettfrStlts et tatisnalis quc ctj sint in eobc fuSrccto St in fy>* 
tttine dici ttott de6ent tces anime fcb pzout fmttm biuersts:pnta in ho 
tttitte planta 16zuto;btcitrcs anime postunt be hoc bicetur infedius. 
([ Damafeenus p:t'mo 
Vn6e eamafcenng pzaeedena a gcncralionbus ad magtd fpecialu attcndens «p omnls 
bona omifio oebet dlTe bimembzis vel falrc rcdacibilia ad bimebicz .omifit pzimo po' 
tentia anime m rationalc z lrranonalc. et tuc lrrationale biuifit in obedicntem rationi 
f<» perfiwfibilc i mtnobedicnte lcu inpcrlnaiibild .Vbi 
fpiotandum p:tmo 
Q» tales pocentic dicttnk obcdienteg et pfuaftbiles.lfla f;m otctamc pone ronalje fcu 
rectcromerczuturtn fttisopationib^.ctideo bicunf pcrfuafibilea. "flaj fictttronaha 
pona perruadct fic fepe oganr .0ub inobedienti afit ct inpfniftbtlt ppzcbendtt conplS 
ratmafinenalcmqts idctncilq6 vcsetatiuiS.Cttaltavirmavicikinobedicng . qtnon 
immutat t uas oyationcg fzn» tnctame potentic rdnalia ficut manifcfM c(l.2#li® crfi vn* 
tus non fufpendit fuzm opcrattone neq? tmmutat fjm imperiu recte rattonfg. f ttal is 
potenria inob:dieng lettiogftiaftWa plua ppzcbendit H vczerabilts ftucnaturaligqS 
intcllige vno modo fic <v eft perfecrioz ea et ita in pcrfecrioite plus ?pzcbendit Hmmo 
pieiuppomt vcgeMtiua fiue vegetabile virrufe i no econaerfo* Zllio modo tntdligiE 
ftc pltta ppjebcndir eo <p cll maZiS appiebenfiua et cognitiua Virtaa. Tetfio infelligtt 
fic-ploe cm?p?^?endit boc cH plurea Ipcgfub febj vt funt forica Virtue 1 polfualia 
O» aut Zlrillo. no fccit mentione vc pulfualt virtute ideo eft ncnimiu befccnde' 
retadfuijularu ab vmncrfalibue.qz Artsto.veterminaf dciftie Virtutibue fiuepotck 
t"ja ftcur pbs naturalig qui b; oicere vmucrfalia et no iiimiu bcfcendcrc ad ftngularia. 
0cb quia tDamafccnoe fuir tbeolo^oe i medtcue .Hdeo tanqp mcdicua bcterminat ve 
ifta virurc pulfualt/jfla vbt pbue bimttrtf ibi medicue incipif .fteut patef Iti ve fcn. i 
fcnla.3?d qi p5ua bimirtir fua pfideratton^ in fingulariboe trictana ve vntucrfal.b' 
Hdco in illia ingularfb9 03edrcue tnctpit.E>icit em ptSus cpvntt ptririoiu cfpcllac 
reltqufl ct cpcontrarf» contrarijecurantur in vniuerfali. Woc aut medic9 applicat in 
fmgutariboe p altqua medtcini calida sxpeNente materiam pcccanfem kfigtda, 
THotandum fccuitdo 
d* 6iffcrenria eft inter jodiaci virrute cr fottca.iHa virrua jodfaca idem efl qzZ Virf 
tus ammalfa. Lr indc e.ia btcitur zodiacus quafi cirtulne animalie qot efl circolua ob 
liqu9 ptincne in fc Itdlas conffitucntc3 figurae antaliu ct infliuentee pzo gnationc i coi» 
feiuatione eirude f rut bocpzp pbm. ij .ve gene. vtcente' Zlltar.o folis in oblmno cir' 
cu'o.i.)Oducoque nuncy exif fol faar gnattonce i cozrupttonce .Sed fotica vfrt9 vt» 
cit virrus fpiritualis licut p; p LSaltcnu; m pantegni Itbzo fic vicro in grcco !at"nc (o 
nat in tota arte mcdictne pwtct efta perjberonimu tn fuo introductozio ad arrcm m< 
dictnevicente cp virrutie frtna ftf partitio.<E|lcm queda virroenaruralfg.queda fpC 
rirualfg.qucdam antmalis 6t pcr virtufem fpinrtulcm intelligit 0oticam fiucpullu 
tlem quc viitue babct oftictft mouendt co: fzm fiftote.i.moru conftricfionie feu claufu' 
re.etviasioe.i mctubilaratioms i confequenterarreriaeacoidepioeedmreg.etctiS 
babet cf tali motu coidte virtZere fpiritug pcr arrercae ad fngula membta pjo cojpo* 
tie viuificztione qui fpirirue funt in finillro vctriculo coidis gcncran ejr fangutnc purif 
ftmo ab cpate illuc oirecto et piopter buiufmodf fpirituu oircctionc falig virt9 porcli 
t»ict fpirtrualie. fi:t qz talie fpiritus fn arferete facit pulfum continuu et motii. Hdeo ea 
dcm virruo vocatur puifualie: poteft cn5 otci fpiritualis Hdeo qofa talie virtu» btla> 
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coidie refrigcrarfonc et calone innatt miftgattone qui mapmc fn coide vigct co <p Cali 
dtfTimu q6 ell in antmali eft cot i pzo fupcrfluaru fumofttatu in gcncrationc fptrfruu ut 
coidc relictarom emilTione.etii poteft vici pulftonie co q> talie virtue fzm ftftole z vi, 
ffole mouet coz.fzm ftfiole mouet pzopter fumofitatu expulltone.fcsz oiaHolep:optcr 
tcmpericm aeris. vet pjopter rcmperati aerig frujidi fufccpttone qui mor9 cojdte que 
talte virtusfuo offitio exercet vocator pulfue ftcut patctper (bbilarctuqutftc oefcri' 
bitpulfuz.puliueeli motiocozdiectarrercarfiquifttfzmfilloleiviaftole adtnfrtgi' 
darionem innati calore t egeftionem fumofarum Vupcrfluftarum. Lx quo patet q? mo , » > / ^ / 
IU3 cozdts vocarur pulfua quem quia exercct ideo pulfuahs otcirur. C. Biftoleentm 11 c > v 
ct Oiaflolc funt vue figure grammafticalea. <Et baber fiflole fieri quando longa ftllaba 
cozripttur. Diastole Vero quando bzettie pioducirnr. Sic ftmiliter ifti termmt capiun' 
tur quo ad rem fic q? coz vtlafafor et conflringttor • Dtlatatur cm fzm oialtolc ct pflno 
ptur per oppoiitum. 
TAotaudum fertio 
<2>qoando anfmal gattdet .et vc quanto ploe gaodct ve tanto ifta Virttte Softca feo 
polfoalie magie vilatatco?.Lt peroppolitum ve quanro plue animal trtflator vetati 
toplosconflringit cozet claudtt ipfum. quc cozdieclautura vocatur fiflolc. IDutc cd 
quod otcirur apud mcdfcoe q> animal cttius rnonrur cx nimio gaudio chex nimia tritti 
ciaficutbocct cxpcrtentia.Cattfa cflqzex nimio gaudio coi bUaratuiet x confcquctts 
mmium aperitur quo aperto caloi naturalie in quo conftfl t vira extt feu cimtrttur .ct 
per confequcne fequttur moie per pziuatfoncm fpirituum in cozde. Ouod ramen no fic 
ex trtlhtta quta ex triflttiacoi dauditur et conflrmgttur ct per confcqucne caloz natu' 
ratie non potefl emitti ficut altbt terigt circa pzfmom oe anima. 33 oc vc oiuerftfJM 
pbllofopboiumcirca numerum potenriarumvQuc omniafic recolligs 
VegCtabilem Vegek» 
Slriflo.fzm no mot$ Vegetabiltu pvfttit tiuam 
gifectidcsvi &:ftti piOgre Aluice.fzm trcspo 
vettu ponft twm motam lliuc flatu viueti Sefibtliu tettas Senlt» 
nueru pofia U>$funt antc 
mm iii ^nfellcctiuam lpvonaliu 3nteller 
ttiuaro 
TFatfonalem 
©amafcentte biuf jQbedientem Senflritt, 
dit potetfa pmo in ***» • ' < . 
^rrationalem 
3nobedienfem ^latttralfs feu Wgctatitti 
€T DamascetlW pzimo facit EimctttBtew btuiftottem fciltcet in tatio# 
ttalem et ttUtionalem.OEt imdonalcm biuibit ttt buofctlrVet e&biea 
stue mperfuafrBtle rationi et ttt tnosebiettS siueininperfuaft5ile ratioi. 
Et Loeatur tationi tno5ebiens qnob est plantatiue ftue Stttutfs twtiu 
ralis.^Ianratinam autem ftue naturalem Socat Sc^etaSilcm. Cotn# 
Ptehenbitamem sukiuobebientifme inpedsuaMili foticam sit^puis^. 
Ztber qmnttts 
Ietfi qae a mebicis Socarur fpieitualis.Ittokebiens stne ittpetfuastsiie 
plus comp:ehenbit $ LeFerakilis ftuc Sietus nawealis. |[ Aeistott' 
autem ttsn faeit mentionem be pulfuali m listo be anima quia fozfitott 
tttmmm befcenbe.etab fpecialia. C Damafcenus^Lcdo fit rtzeologus 
* et mebieus be omnkkus 4git et ibeo ponit Hoc memSzttm. f[ Mttcm* 
ba est qnebam bistinctio intct Sittutem foticam et zobiacam.^on enl 
v.-vW«LrHjd^cT" £>- Zbem est jotica etZobiacaLietus.Zobiaca Stttus enim ibem est $ Sirme 
animalis.Nnbe circulus quiest in mebto celi buobecim stFna compte» 
henbes est 5obkacus qt illa fkgna fkgurant animalia. C Sotica aute 
non est ibem $ animalrs Sirma ftb bistignitur contra ipjam 6t in.iy. 
IrSto fflttXtegni capitulo ptimo 6Bt bicitur $ Lietumm yee H futtt ani 
males Hee natnrales et Hee fotice <£t Hec eabem biuisto ftt ttt mebicina. 
ftt li5eo IoHannicy xfoFogakum 55i bicifnr ch Liktutis trina est biuifto 
fpieitualis:natuealis:acanimalis. Spiritualis ibem est # foticaftue 
pnlfualis G.uob patet qniaoffitm fpiritualisLietutis est bilatate coi 
etartereas et itedum restriNFere ethocest Littutis pulfualis quiapul-
sus Lt bicit Khilaretus est motio cotbis i atterearu; que sim sistole et 
biastole fit ab ferFibationem calotis nawralis siue innati <t eFestione 
fnmofltatum fupcrfturttitw.Colltgam ep pttbictis quknP biffekentias 
potentiarum esie ffm Aristottlem-Tres Lero ffm Auicennaz. Damas 
cenus mebicus et cheoloFUS ttott concotbatin litterafua feb kn fcntctt* 
tiaomnesconcotbant. 
tt Dicenbum etgo 
Vnde anr< fpttiakm Mttrmfnahoncm potentiaram picmiffit qn#ftfon<m pitfll.pofi 
r»m iltam fciliccr. 39rrom in codcm compofiro fubnantiali finr tre» anime realircr di< 
ftuictc Que quclho f$m pjogelTum fcjtualcra fiat m duabas opmiontfDS pzuiclpaltV 
SDumnmlaram Alderri 
X?ttarnm p$tma crt quo?tindam dtccnttS plurcs antmss dfc tn ccdc compofito rcalttcr 
fcifhncras Cutue quide optniomafunr trcs alic opir.ione0.pmra cft C Auiccb-onn» 
tn tibzo tonris vire poncntie pluree fozmas lubftantialcs cffc in vno bominc tra q> tdta 
ibi fit aniaru muttuudo quanta cft fcrics cooidinattonie fu6c ira <p ab alta fozma pctru» 
dicatur cozpus ab alia fubflsrtt> ct ab alia homo.Bed falfa cftbfc optnio.quia fic foif 
res riTet tndmtduunon vntus fcd diucrfarum fpccicrfi <£riam non cftct tbi effcntialia p 
dtcarto fed ocnomiuariua homodl cozpus. C Ztlia cft Commcratozio ponettis.Nj. 
«li cp fbzmc elemcnrozu fint medic tntcr fubftanr.ales et acctdcralcs pzoptcr imperfcctt 
wicm carum cr f;m magie et mmusrepcriantur in mixto « cum ad mcdium reducutur 
ronfla urcx eis vuafojma.0edqtlid vcrirariebabeatbcc opuiio vtfum efl in tertio. 
3mmononcft poflibtlc vtfirmcdiafo»naintcrfublhntialcmetaccidentale. 
generan.£lemenra mancnrinmtxtononactufcd virture.i.qualtatcepnmeelcmcn' 
toium manent in mtjto licet remifle m qutbus cft virrue elerncntoiu tt buiufmodi que 
Ltasmixrionis eft p:op;ta oilpofirto ad foimani futrtantulcm cozxts mijtri. C Kcr 
lia cft piarome vt quidam volunt ponenris tn bcmtnc «ntmam coiicupifctbtiem w COI 
Je. gcncratiujim in geniralibuanurritiua tnepate.tiirellccriud in cercbzo. C Alij "*<> 
tiijicrunt cp m omni antmato eft vtta fozma cozpt» et aha vttc.vna cozpctcitatie ct alta 
frcctf.a .Lttfte rres opiuiones fundantur textualtrer fn quatuoz rtt.onb9. Uuarum 
*0ztni3 
talie Qticcfiq^ font fciferentca f;m fubftartiam bnf dfncrfa© optntione» 6r qo« 
«uqj funr cadcm «afdcm babcnt oxationcs.Tla fitut pzopoftru \n pzopoOto ftc oppoft' 
*u in oppoftto .0ed ante quc dtcunf cffc ponc in eode luppofito hnr oitterfae opanoc® 
funt Muerfcf$m fuBam.mtnoz cft nota ad exxicur,a.A?cc r61 ioir pomf 111 litrcra 
mbil -pcludfr qzf*r e% puriaaflffrmatiuf»in (&Sa f-gura qkk cft ?rra rcbira vnioneextre' 
•nozu iu medis.Scd fi rcbrra pclodere ruc ocbvrcf argut tn termims rranfpolttia ma 
•OTB piopolition'» boc modo Quecunq; babcnr hiucifae opcrattones non funt cadcn» 
Ijm fuv?z fed potentie anime bnt oiuerfas opjtfoncs crgo potcr.tic antme no lunt ecdS 
t>ro fubftanttam. pna tencr in fcrio. Sed fic maioz eft falfa. 
§ccunda ratio 
fSsobacpteafftrmitftia fc$ ep tn code copoftr0funr plures ank btftincfe eft ilh . Vni^ 
caufc immcdiatc eft lolu vn* cftectus er pluru caufartt funt pluree efiecrue. Sed ante 
fenfibtlifl vc$etabtlis % rationalts furr plures effecrus. vel cr^o funt Otucrle arime fjn» 
fubftantti.vcl funt vna antma copoftta fic q> tllc trcs anime coponunr vnam animam 1 
ficvel untantmepartialca.velluntvnaparttWis.f.otutftb!t»amma.lDGnotpicba 
tur m littera qz pzopiia ct per fe acadcnpa funt cffcctu®. fed tftarum poret.tiarum iam 
bictara funt pzopra 1 pcr f< accidcntfa innata. € rgo caru fur t pzopzij cftcctns. Dcc 
fatto iterunt non vidctur concludcre ficur pztot.Ebed vt vakat opozt.tcp maioz fuma 
tur m termmio rranfpofttio vt fic dicendo. Vnms cffccrus cft fol"i vna cmfa irnmcdu' 
w.e» plunnm eflfectuu Ihnt plorcs catifc. ©cd anmc'uvt plurcs opaltocs que rtctinf 
War^m opCTatioi?ttlt fr p^rcs crunt potentU abinuiccm Mftinctc tanqj cauf» 
"Ccrtta ratio 
«5pccial'ter oftendens cp fn codem compofiro ar.ima wgeraftita (Tr rcahrcrrtilincra at» 
«Itjs potenttis fc$ lenlittua et rartonalt et fundatur in boc . .Oucrunq? ftc fcNbenry 
vnu cft quandoaliud non cft illa funt rcahrer Mflmcra.0cdftccll oeairma vcgcrabi1! 
«'altis potentiia.ergofunt realitcr Mftincte.0?tncz pzobef .Vittus no cft line eo cut9 
cft vtrt9.0fd tn embzione repitur virtua animc vrgetabibe antcch adeft fenliftua vct 
rationalis anima .ergo iftc potcnrie nott funt cedem izm fubam .«rs pto pztrs ptc vidc 
turnotu.Scd pzo iCda ptepzobat aucto:itate Zlrifto^&icentts <p cmbzio pzt9 vtuff v"i 
li plante tc. C 6r domtnus Zlibcr.ctrca banc pzrm(ixrc; auctozttarieNncrcmoucr 
l;ftaotia .qz po.Tct qu.s ptccre ficut ptz pcr Anfto«p in acre cft virtue 13113. cu tn ibt 
6OD14 
Ziber qnmtus 
nen ftf M's ergd rtat Virtotc esse finc eo cuftts cft virtns. Ztd qtta obection^ dicic ds 
lmniis ZUbcrcus «p chms tn acre fir virtua iguis non tamen opcratur illa virrue nififu 
«rit efcitara ab tgnc actuali.fcd qz in cmbztonc vtrt^ vcgctatiua aliquid opatttr fcz tb: 
mando mcbia ,60 talis vrmS *n cmbzionc non pt clTc ftnc fuBa tpaj cxcitatc ct crgo ui 
flantia bct ns b; locu. "fil non cft fimrtc vc tlta virturc iu acrc ctoc ifta m cmbiiouc. 
0.uatta vafio 
jQucmnq$ funt eade clTcntialttcr ct f;m fttBa$ fi vnu cli fcpabilc ct rcWquu crit fcpabi 
lcded ania ronalis eftfcpabtlis a coipc. vcgcratitta ^o 1 fcnitbtlis no funt fcpabilce cr 
50 nS funr cadc fjm clTcntia ct p ?ns tn code ppofito funt plurce ponc f;m fuvaz rcali 
tcr oiflcrcntcs. matoz nota fcd mmo: p5.tj.0c ania ct. jctj. pztmc pfetc. 
^ltaertopinto 
Zlnhqaozu ponentiu folu vna dTc anfma fcu foima fuvaic; in vno ?pofi'to quonl pm9 
eftC 2trtilo.in.Vif.pbi-ij.dcani,.tj.portcrio.ct.ij.pbi.^inmotorapBiacofircrur 
vna folam clTc foima fubftantialc m vno ppofiro falrc fjm cfTcntia. ZUius cft C Sgi 
dius oc roma tn libzo conrra gradus ct pluralttatcs fozmaru parrc. iij. ciufdcz vbi per 
mulra captrula piobar vnitate fozme in vno compofito. Tcrttus crt C Albcrrus in 
lcctura fnpcr-tj .vc antma volctts non cflc pluresfozmas in codc compofito.adducena 
fr sVm.b°mi"c clTcnr trcs animc fubflanriahtcr o.lhnctc vnaqucq; ftnc aiia 
poilct c^trc m t tia opcrartonc et line culpa in cade bclcctari igirur licirc bomo finc le' 
gc ratjonia potclt Oifftmdi in voluptatibua camia qtt fidci cr pbiloopbic mo?alt cft con 
trariu igti. Zjuartus cft C 23earus Tbo. vc aqumo volcne rp plurcs fonnc vni9 ge 
ncris no pfttfimuldTcin eodc?pofito vt par.j.q.lxxvj.ar.iij.cr.lxxxv.ar.ntj.1 in 
litmma contra gentiles Itbzo. ij c. Iviij. vbi mquit. /lutritma fcnfttiua ct intcllccttua { 
bominc non funt trcs aninic fcd vna.Ouod piobatur rationib ua. primo ftc qz ab co' 
dcm rcs babet clTc ct vnu e(Tc.0:d manifdlu cll rc babere clTc pcr fcima quarc ct per 
fozma babct vniratc .ergo vbicuqj cll multitudo fozmaru ibt non cft vnu limplictfcr. 
Sccundo fic foimc fubftantialcs babeur fc ftcut immcri.vttj .mctb.vcl ftcutftgurc.ij. 
»e anima.dempcr aur maioi niicrus vcl figura vtrtutc conttncr minozcficut quinari* 
ternartfi 0ic limtlirer perfcctioz fozma continct virtute infc impcrfccttozc vt amma in 
tcllcctiua confctt cozpozt buano quicqoid fatfirtua bzuto cc fenfirtua cofcrt bzuto quic 
QUid vegerariua plantts et adbuc amplius .crgo frullra clTet anima lenfittua in bommc 
ab inrcllectiua dTc Otlhncti. Pzetercfl. Q, uclibct foztna piercqmrtt ccrtam otfpofirto' 
ttcm matcrie. S:d otfpofitioncs matcrtc pzo Otucrfis fozmie funt ita oifpcrate q> non 
polTunt fe copati m eodcm fubiccto. ergo ncc plures foune poflfunt elTe m eodcm com > 
pofito. Circa quam pgrrc qucflionia oppoftra. 
jplotandum pzituo 
f>m ZJueoze in Occaufia. <Taul'aru qucda funt vmucrfalce et qucda phcftlarcs $zt 
talcs caufe poiiumr babere ezdine inrer fefic cp ptinue Vna ozdinaf in alia raiim infcr» 
02 m fapcriozc ct tnrcr iflas ponitur queda pttma qtie tn nulla ozdmatur ficur cft raif« 
P2ima vt ocus in qua ornnes ozdinanE .^la virtutc ipffud omncs alie caufe a«unt r-m 
oicttur tbidc qu-cqutd agit caufa fecunda boc azt mediinte pzima Lr tales caufe 
lct5c vltenus pcr oomjnu Albertu vocantur anime cozpoiu fupenozu inchrit cozpora 
liipcrcdcfltaoicuntelTcanlmata.xi] ,metb.ct.tj.celi. £t videtur oeclinareoommus 
ZUbcrtus ad boc q? folu ft vna anima cozpozum fuperiozuj que babet regere naturd 
inferiozum a pztma caufa fupza qua animaj cozpozufuperiozu vidctur poni alia caufa 
fccuda que vocarur uiteUigentia a qua babct anima fcire ct mtclligcrc. iNa a feipfa bcc 
onima l?z moucre cozga fupertoia ad rdlauratioitem nepcrditozu m mundo inferiojtct 
fic opcrationes tflius antme tanqj caufe pticularis ozdtnantur tande in pzimam caufam 
vbt dicunrur rcmancrc.THam opcrationcs pnmozum manent iti poflcrtOztbug. boc e(i 
eperationes pzimarum caufarum vim tribuunt poflcriozibus fic P poflcnozce omnca 
lunt ozdinate in piimam. 
Surtimulamni Aldcrti 
"Motandum fecundo 
iO> Huis pOnatur dfetalis antmacozpomm fupcrioiu Otfttncta ab inteUigenrta tamen 
boc non tcnctur comuntrcr fed cdmunttcr fjm modcrnos phlofopbuc oicttur q> cozp» 
fupertoza non lunt animata faltem tnbefttte vt intclligut ficut apertc oicit DamaVcen* 
cum mquit Confundantur cu patrc cozu otabolo qni otcunt celum antmatum <£t 160 
bicit tcxtus q» buic vltimc rationi non fir mtilrum mfirtctidu.^hm quodammodo re' 
puguat f idei. £Dtcit cm virtnalttcr cozpoza fupertoza animata qt> clt crrcncum.Secun 
do tncludir virtualitef q> antma alicutus cozpojie infenojis babcrct fcirc ct tnrelligere 
ab inteHigenria quod oictum ell fundamcntum ilhus optnionts . tp vnus (it tntellcctue 
•gena in omnibus qtiod ett contra ftdem .0cd q> moucritur ab tntclligcnrijs eia appzo 
pjiaris Oue intclligcutie fimilitudinarie poflfuitt ttci antme cozpomm fuperioznm pio 
ptcrouasftmtlitudmea.Ouarumptimaefl./lamficutanimapzopzteotcta periufcn 
mationem tnbcrcr cozpozt antmaro 0fc inteHigcntic per appzopztatione adbcrcnt coz 
pozi fupcriozt.non aute$ inbercnt. 0^*cunda ftmtlirudo quia ficut anima pzopitc Oicra 
cfl pnnciptum motus coipozis animari cr pcr lcipfam Otdtur moucrc cozpus. 0ic ctia 
inreiligenriacft pzindpium morus coipozum fupertontm et a feipfo ct pcr fcipfam oictt 
mouerccoipusfuperius.<Etoicirurnotanterpcr fctpfamadinnucndum cp tntdhgen 
tia nou fic a feipfo mouct coipus fic <p ad talcm actum moucndi non concurr t alia cau 
fa.2ld quemcuqj em actum catffc fccundc concurrtt caufa pzima fmcfit actus intclligc 
dt 1 iue fenttendt liue mouendi.^t ideo pzima caufa cft oicta pzimue motoi <Quia vim 
nioucndi cozpoza tnbuit intelligcnttis quemadmoducam vim cuiuilibcr altcriua ope' 
rationta tributt altjs caufis. £t idco Otttrur mouere a fcipfa quia moucr per fc iplam, 
i.pcr fua voluutarem et non per aliquod mflrumcnrum mcdium* 
iworaiidum tertto 
inteUigentiabicitttrmouerecozpus ad rcflatirationem beperditozum in mundo. 
*JHam f;rn oiuerfum afpcctum co^pozts fuperiozisfit oiuerfue insiuxus tpfo mundo in1 
fcrioiifjm quemdiucrfum influxum otuerfefiuntgcucrationcs inmundoiufcriozi ct 
confcqucnter reflauratiottes oiuerfc ocpcrditozum ftcut arteftarur Artsio.m libzo mc? 
tbco.oiccns<ptftcmuitdusinferiozconttguuaeftfupertozt vtmdetoradus v-s gubcr 
net. Wec oia pzo partc affirmatiua but9 pzemtfte oubttatiSis oe otucrfirate poiiaiu a!c 
Holuttones rdiui pzimeoptntonis 
Vndc pzo folurione pzimc raticwie opinionie pztme • pRcmttro p:imo q> ania vegctabi 
hs crfenftbibiliaoicunrur clTc pztozca anima rattonaltozdinc nature.0unt cm ma cria 
lee refpcctuanime intcllectiue.0cdozdmc 0'gnitatie anima ratioalie otgttioz cfl 1 pzi 
01 .Ani» em vegetabilie ct fenltbilia funt tat.ch pzedtlpofttionea matcric ad boc cp inftt 
•ntma rahonalts tanqp maioi perfecrio caru.Zmmo non potcft naturalttcr tneffc anima 
ratioaiia aticui cozpozi ni(t pzcmfmc anima fenVbtlie ct veZetabiits.t£t idco concludit 
exranone pzebabtta oomtn' ZUber ,cp opcrationce antmc fcniibilie ct vegeratittcraq$ 
pztozca !;m naruraremanent tn opatiouibue auiilie roualis er in quafcuq; opcrationca 
pollunt bee amme in cafdc* porcfter antma r&nalia ct non ccontra vts parutr. ir>eci <p 
vixt eaecflc materialca refpectuanime rarionaltsfic cft tnrelltgcndum <p ficutmaten® 
tubijcirur fozmc ct pzecxiflit anrcH f0Jma inrroducatur. 0:c ralcs porenric pzaequtru 
mr ad boc <p infir rationalie et io rattooalein ozdmantur f;m buc fcnfuj q> ronalts po 
tcntia falrc 111 moztalibua no poteft elTc m altqoo fuppofito l alrc namralirer ntfi etta iti 
funt ifte porcutic vcgctabilts ct fenfiriua licer 116 ec&tra Hdco rcctc otcunt marcriates. 
0ecuudo luppono cp fur.damcntum pitme opmionie .pzobanns plurce cflfc aniroas in 
code fuppoftro ftctit in boc <p exqus operatfoea clTcnt oiuerfe pioccdcntes ab ipfts po 
reutijs runc fcquerctur porcnttae inrer fc eflfc oiucrfae.jQutbue pzcmilTio ons ZUber. 
ponir triplicero foltiltoncm butne obiecticute pzime. <Eft crgo piima talie cp pzobatio 
51'icftue matozfc; -Quarucunq?fuBaru oyationca ii. <£ft intclligcnda oc ogatiomb^ 




«tOn est 66 Ogatfonfb* iftarii triu ponnru. qz ille ozddsuE admtii^ rtcte ftcot PSne » qtif 
biia pioceddr ."fl i Hcut porentia wgetabilte fic ct fua operatio oidinatur ad fcnfirmi 
Sicfimiliter ficut fenfitiu* poiia fic et foa opatto ozdmar adrdnate. Sc6a folutio ftat 
m bocoparfo pote vegetadiAs nou fotu pttitet ad poiiam vegetatiuafed ctii pucnit po 
rentte nrtoiali q: poua rdnalts etta babct vegctare chuts nou fub cadcm rone qua rat< 
onatis. 65r ftc per istZ foluttoite ttegmda dl mino: ltus ans p:o fc6a pre vtdelic; <p tfla 
Hl triu pofuru opationes funt Mffercntes creocp opatio Vitius cft crii ogatio alreno» 
Teitta folutio negat aits p:o pzima yte fiue maisze (tcut pzopontf voleita cp tka maioz 
ftcur pzspouik ellfalfa. 0ed ell intetligenda qu operatto tmediarc pjocedit flueexir a 
fuBa non mediaire atiqaa pola vcl iiiftrutncnf o .fed lic nott est oe operattomb* Ift.trum 
potenttaru q: ilte ftunt per potcntiao tntermediao er per ozsaoa tntermcdia tanc£ inftra 
menti*£tbeccll folutio pitmc rattonte. 0ei ad 
HectmMm rationetn 
©fcfttdu eft <V mino: eft negaoda fiue ans p:o p?ima ptc videlicet <p opcratto vntus po 
tentie tdem est qo eflfectus fattcm vt bic captf effectus quta quandoq ;lex operartoinb* 
inter fe repugnantibtts relinquitur idem cffectUs.Vnde ficot ex caulie contvarife fic eri 
am ex opcrationibus repugnantibua potestfequi idem eflfectua. vr patet ve tonitru et 
alia tmpieflione queejc caufig contrarijs videlicet cx piimis quatirattbua vt caliditate 
fngidjrare ̂  opemionibtta earum repitguanribus generant ur. <5r pluribua em caUltJ 
potdineri tdemeffecrua mediatua.red cx plunbua equepiimifl ct immedtaria uon llit 
fcqut cundem eflfectu^ Hms tamet ex caufa eque pzima et tmmediwte poflutir fequi p'o 
reg effccrtts at»'q; vistluctlonc istlus caufe p:imc quc est fimplidlTima iodiuMtbilie immu 
tabtlta dTenfia cr ercrui. 61 ergo planu cst cp iita ratio non babct locu cu cx pluralita' 
re effectuunoit fequirur pluralttas caufirum ncqj mediattru ncq> immcdiafarum lcd 
pottug cco;iucrfo.21d 
Certiam rattoneitt 
tiue pzo piimaparte ftcut stat cst falfa .iltud lc; cp virtus non est fine eo cttitts cff vfr > 
tus. C ^iide Dominus atberrus ctrca banc folurioncm tnnotr replicationcm talem 
€. rquo wttts anim: vegerabitis est to embiionc. et q? tatis virtus est acctdetts animc 
vegetabilis .crgo Itabir accidens fine fubiecro quod est impolTibtle naturalircr toqucdo 
vr patet.i,pbi.i.rij.merB.0o!uitobiectionem viccnscpnon fequiturptopterea cp 
accidfns star fme fubiecro .qr virtus non est accidene anime vegerabilis. Huts bene cA 
virtus eus. 0 »d est accidena embiioma in quo cttam est ficut in fubtecto <Etftc bzeui' 
rer innoit bcc ratio cp no fequttur.39oceff virtus ipfius .ergo est accidcne eiu». quod 
fic oe:larat per fimile q: tton fequirur Woc eff locus iffiua• ergo eft accidens ciufdem. 
quodfjc »cclarat quia locua est menfora locari et tamen nsn eft accides locatt fcd cft ac 
etdens locantte qnia cft luperfittea locanrie.t.cozpie coiirtncnna.^Et trrgo q$tt:e virtoa 
Vegetabilis queest in embtione eft virtua anime vczetatiue tamen noil accidcng cios. 
fcd ac cidcna cmbzionia. Vbt 
jftomndum p:imo 
0.1 aqitq? carnr v!opz'e p:o qualiratc tobcrcnte alicui fohfecro femrabilf ab fpf# 
f rer ems co:ruptionc et ifto modo capiendo a ccidctts v.5 feqtiif .boc cft accideus erg® 
rst virtuec;o3 et ira p:)p:ic oebctbic capiqusmo norhcif ctia aptid pozpbi. tn pzi 
mi nortfcanonc 3Hioa ctpff coiter pzout tm valct fic ?ringcs et ifto mo no ftar oi ac 
cidea ince illi cut^ cft accits. iitio vt fic queliber opatio i glibet cffea9 rii accno foc cac 
(piomdtim fccundo 
O L conrra rcplicattoncm pziuz motam et eiusfolutione que victa cff cp vtrrug potrfl 
elTdin attquo abfqj bcc cp in eo fir td cuius cft virrns. /ut replicarum ve virtutc ig< 
nig eriftenrc m aere conrra quod fticrumfoit replfcatum iHo modo . V:rtus ensten» 
eiicub: non operatur qtticqj niii fucr;t ejxttaf i a porcntia illi9cutua cft vtrtus. vir 
\ 
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tus anime vegctabilis in Onbiione videtur alfqtiid operari. ergo v;defitr cp ibidem (Tc 
c xctrara ct iid vidctur per aliud excitart nift pcr antma vecjerabitem. £frgo videtur q» 
ibidem ftt atuma vegctatiua aiitech fcnfttiua vel rationalis.tDico ocgando cofcquentii 
«p talis vtrras noit cycitatur per porenriam ibidcm fc; in embzionc extftentcm. 0cd c x 
citaturabatiapotentiaquc eftinrecipiendofobiectum.t.m matriceeriniftottgamen 
to vnde vcnit fctue quod tigamcr.ru a mediae vocatur katbolidoncs quod rumpttor 
tempozc partos ffcot patet ve peero itaro quod babct tale ligamenrum circa vmbilicu 
£r boc piobatur in rejtu pcr excmptuin famitiare ve ramuncuto alicttiue arbozia qui 
Vi alicut truoco inferitur virtue tftiue ramtlcult ejxiratur per amma vegetatiuaj trunci 
cui tnfenrur.93oc tamen non cft omnino fimilc quia ui rali ramuncuto non folum con1 
tinctur virtus vegctabilte ficot accidtt in embztone fcd in tpfo cttaoi continetur amma 
vcgcranua partialie-q: anima vcgetatiua plintarum fciuifibilto cst ct cxtmta ficut pta» 
te vt patctper Ztrifto. i|. vc anima. £ st t ameu mbilominus conticniene et latie famtlia 
rcexcmptu.Cumcm talie inima panialiacjcfeipfation lufficeret ejxitarc porcnrtam 
fua et operationetn vegetatiuam faltem in ommbus ramuculis cuiuftibcr planre indiffc 
renrcr ideo necefle eft vt per animi vegetattuam truoci iuuatur et excifarur rccte ficut 
vtrtus ui embzionc ab aotma vegeratiua matricia tuuatur. 
THotandum terno 1 
Q? cfcuie talia Virtus epftcns io cmbztone cxciraf per auima vcgetatiua epftctifem iti 
marrice fiue in ligamento .lOibfloininoe tamcn talia anima vegerartua ett in toto cozpe 
matne cr non folo to matricc .0ed pzmcipalitcr vtcrum cft oe matrtce ex co q> eft lo* 
cua infeqitcne fcrum .Lt etia oicitur yc ligamcnto q: per tale ligamentt^ ferua uuc em 
bzio fuum fumtt nutrimcntum. Ad 
Quaitam ranoncm 
EDtccndum eff Cb anima rattonalte feparata « coipoze etta; VCgttiWtta ct fitnfttiua fc> 
parantur .0unt em vcgctajiua et lenftriua animc feparabtlee a CCtpoze f^m feparatio» 
nem amme rationalte led nd fub ea ratione fiue conftderattonc vt 11 anima vegctatiua 
aut Vcnfitiua quia poft feparattoncm non exercent opcrationcs veaetandi ct fenttcndi. 
0fd fotum exerccnt opcrationce ratiocinandi fiue intelligcndi.-Uuamute iatrur cad£ 
fit antma f;m fubftantiam que eft vegctatiua fenftnua ct ranonaltg tameit fubea ratidc 
.i.confidcrationequa vicitur rationalieet non fub rationc vcgctatiua et fmfitiua .EDeJ 
inde remouet quinram inftantiam fopbiftica que fieri potcft contra folutionc tam etcti 
iftam fcj tp antma vegerattua aut fenfitiua inqjtum vegetatiua vet tnchmm fenfirioa nb 
dt teparabtlis acozpoze.Contraqua folotionem fic attquie inftaret /Juccuqs Vuut ea 
dem km fubftantia$ fi Vnu est feparabtle rcltquu eft feparabtle 0cd anima vegerartua 
mchtum talis.fenfitiua iii^tttm ralta .ct rationalte iuchtu; rpfa funt bmot.Sv^o fi aul 
ma rationatie mchtu taltfl dl feparabtlte touc etta antma vegetariua ct fetiftttuainc^tu 
tatee funt feparabilce .tKefpondct q> talis iuftantia no valet fcd cft fopbtftica quta pcc 
cat p«r fallatiam figuredicrionta ex eo cp tcrmtnus vntua pzcdicamenti fubfumitur fut> 
rermtno altetius pzediamenti 6t cft fimilts inftannafopbtftica tic arguedo -Quccttq^ 
font in eodem fubtecto h vou crefdt er retiquu crefctt .0cd loztcs puer et fozree fcner 
fur.tbtnot.er^o crefccttte foitc puero crefctt foztca fcnex.Oood argumcnru »on va' i 
qi aite cft vcru ct ?its eit falfum pcccans m pzcdiita fallatia. 
£onfiruiattones fecunde opinionts 
Vnde ad verthcationc boioe vieti fc$ cp tree porcntte non funti Mffcrenrce lzm fuEatti 
in codefuppoftto poreftffc oftendi.qz ft iic icqucrct cppoftfeparationcp» aittmc rartoa 
l'e per moztem bominie in fubiecro bumano adbuc manercr porenria lenlttiua et vege 
tatiua . £rfic poft moztem bominte adbuc manerct antmal. 6?r trcrum poft icpai ati 
oncin animc fenftiue rcmanerct anima vegctattua fed confequmseft fatlum vt notum 
el • ergo et illnd victu ejc qoo fcquitur videlicct q? tree porenttc funt v.fferentes Icvm 
fubam,0eqncla pjol?at e^qus illc trce potcntie fiws oitTcrcmw. ct q: bnt talem. 
/ 
Ziber qiimtus 
eidtne mfdr le cp tcgctatiua ett pzioi octnde fenfitiua et vltimfl ratfdnalie diafa fic 
est cp pzimum fn?pofittonc ocbzt elle vlrimu tn coirnptionc fcu rcfolutione.Sicut cr 
po iOc porcntic c(T:ntialirer oiflfcrcntcs per ozdinecflfent introducte fic per oidine oppo 
fitfl rebcrctir cduci fic <p rarionatie que vlttmo fuilTct inducta ocbcrct pzimo cdua i fic 
confcqucntcr tdco (cqttela vcra. C S:cunda cotifirmatio talig clt vnt perfcctibtli coi 
rcfpondct vna pcrrcctto ctfi perfccttbilc cft vnu f;m fuBam tue ctia pcrfcctio crit vna 
f;mfu5jm vcl ciTenria .0cd q: fic clt cp co:pus q6 pcr atuma gfictcur c(t folu vnuf^ni 
fuBam ct dTcntia i p ?ns non funt poncude plurce animc pcrftcknree ide pcrfccttbtlc. 
TXna p20 pnma partc p^ q: pcccatu clt fieri per pluraqd potcft ficrt pcr patitioia. 05 
boc iiitdltgcndu clt vc pcrfcctionc eflVntialt ira op vnf pcrfcctibilt cozrefpodct vna per 
fcctio elTenmlis cniufmodt ef! anima. 3>oc tame non obltanrc q? vnv? pcrfccribtlie pof 
funt clTe plurcs pcrfccrtonca acctdcnt^lcg. C Tertta cottfirmatio Itat in boc etquo ciZ 
anttna occupata c(t carnalibis Scfidcrtss impcdif a conrcmplatione fupiozu q6 tton fte» 
rct fi talis occupatio cr conteplario no pioccdcrcnr ab eade antma fzm fuvam /Jflam f< 
pzoccdcrcnt a Muerfts pcrcntii'3 lzm fufeam ttmc 110 jmpedirent fe mutuo neq; rctard* 
renr fefed quclfb:t illarii potentiaru oe fc faccrct fuii actii .Ollafjrrjo cp pzcdicte pa 
rcnrie funt ecdetn f;m fubltantiam ct non pIurca.lRationcs vcro PUis fiiit plurca pzo 
Vtraqz parte illas tamen ad pzefcne fupcrfcdco, 
Icei^bum eegs be poteneqs mtfme Segetasilis. sib p:imo be 
quob fupza btctum cfT fctlicct cpitt (jotmtte ttoit trcd 
bistitttte amme.AIiquienZ bukitauerum be hoc et aliter sinseruut.ZGo 
I • • 
lesantaurem pzobaee $ essent dijfeeentes anime tkes stm fuEstattttam 
fjoc msbo. Dieiyenim Damascenus quotum fuBstatttte Sel nature sunt 
biffeeentes etiam yasent biffetentes operatioltes.et quomm susstatia e 
eabem operatiottes haseteasbem.ekFo quomm opetatkones non simt ea 
bem ttec sn6stantia esteabem seb in Homine Segeta6ilitas.siltsl6ilitas.' 
et raciona6ilitas non suttteebettt opekationes edSonon sunteabe in su0 
stamia. C Ab tbcrn Lntus causi immebiatc Snns cst cffect91 pluriu 
plnres.Seb ct ptopna per si accibcntia futtt effeef ipsms su6stantie. 
ETFS anime Sejeta6tlts sinMlis rationalis biuerla (uttt ptopeia IG si 
accibentla innata itecefle est ponere aima parti6tle 5el coposita eg biuec 
fts £tt6*Sel ejfe su6statias biuersas.Ite Sttt^no est sitte eo cni9 c Sttt* 
Seb Sirt^ ate LeFeta6iIis est l c6n'ctte5t bicit Aristo.in be <Mi6? # 
estio ptf Liuit Lita plate ? m(6tafotmatur §m Lirtute 5eFeta6ile qn< 
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consistit itt em6uone er^o tteecfle est i6t cfle anima Se^eta6tle C Ct fi 
bieamr ty falfum sit illub $ Stft' tto est sitte eo c«tf est Sirtus qt sicur 
phus Lult $ iFttis Sirtusest inaere tto tit i6i o^awr actualited.nihilo» 
Mtn^ tn p6tha6eri ptopositu peubc phtlosophit qut bicit # queltSet StV? 
iFnis sit t'6t tto tamen ogattit tttsi evcitatur a6 iFne:ergo cu Sirt^ Sege 
ta6ilis otzatur ttt emLtione necesieest K hoc faciat ez»citata a6 eo cut^est 
Sirt^ ista:et sic necefleestanims Segeta6ile isiesieacru^nobtt i6t est 
aina ronalis st; ttt em6tione:ergo tto cst eabe simsukstatia. C Ab tbew 
quecut^ tbe sitttt ttt sn5statia si Stttt est (qwBtle 1 rliquu:^ ataronalis e 
seya5tIis:antaSeLeta6tIiset sinsi6ilts insipa6ilis.'erF0 tto sirnt fw fii6 
statia cabe. C Seb cotttra qtticquiS pot Sitty tttfcttoz potest 1 sitpettoi 
SBcb anima rationalis est Sirws fugtot.Cigo quicqnib tlle btte anime 
pcjfuttt et tsta potest Scl in si Sel fuis potent^s.^um tFltnr namrane 
htl facit fmstra et anima rationalis sit sitffttiens ab opcratiocs tllarii • 
e rgo non er i t  in  homine n is iSnaanima sc i l i ce t  ra t iona l isque Ha6et  t t t )  
si SirmtemSe^etanbi sintienbu C Item abhuc facitquob 'bicit CS 
metttato? ftiper.its:be anima.Ii6to.K>Iatone reputzenbens pottettte tres 
rnttmae et comenbat Aristotelê  pottettte Stta$ anima. C Ite AuF. 
rn It6to be sptriruet anima <p Stta eteabem amaSibct itt oculo 1 aubir 
ttt aure imaFinaturratiocinatur et tntdliFit. € Item btcit ttt lt'6zo 
be causis $ operationesptiotuz permanenr ttt posteriotl6us.Vnbepa 
tet ata snperiotu cotpotu a ptima causa Ha6et tegete natura inferiote 
A6 intelliMia ettt Hz scire 1 intelltgere et a si ipsa mouere cotga supio 
m ab restauratione begbitcto i mnbo.cn iFitnr Segeta îlis 1 sinsisilis 
Zibcr qtimtus 
fmt Littuees infeeiozes anre mrioalis et ita tcmattcSut postedkotes ope 
^rationes eamkn ama mtteimlt.cr^o sim hoc etitSna^ma tatiottal.s t 
> Horntne ctiquo ^fc fufftttcttscst ab o^ationes aliaeu quod cotttebimus. 
Tamen f)u\t bltime rationi no est multu mftstcttbu <\i tto confonant 5e 
ite tyeoloAie ttce ftdei. C Ab illub quob cEqacGtitutuqiui-u tctu o^itt 
cnca futtt bluerfe kpfe tc3 fuut biuetfe ic.Hcfpojjbetut $ tzoc ftc iutcU 
. ikssitue qulbo o^acioncs ille fwtt biueefe ita $ Sna ttott o^atur in aliaZ 
S-b itt (tnimZe&uSili og,tt:o hz o:binc ab fcttftGtlc et fcttftBiltso^a 
tio ab ratisnale.tmmo o^aclones SetfetaStlis ct senf6ilis Stltotcs fhttt 
ab illam.^0rtbc potcst bici $ Segctotfo non folu cfl atttnic SeFetaBtlts 
seb etil fupeeions.tmmsattimaratiottalis SeFetat eoepuz licettm m* 
cptm tatkonalis. $T 20el potestbici y Cjec ptopoftta ratio nonHaLee 
locum.Veta tamett efletcu o^atio immebiatca fuBstatttia evitet ttott 
mebtantepotetttia febtzsc nonest iit aliqua cteaturaeum pofl!6iIe.M; 
tut ttott falltt eatio. C Ab sicunbi^btcitut Setucst $ Snius cae Stt' 
est ptmcipalis cffectus sib nott cst tbc cftectus ct oMioXLsseetus ettt 
Sn«3 essealiquanbo tclinquitue ev biuetsts opetationisus.et Sttius catt 
fc pofluut cfl^operAtioned plutcs. ̂ ttts cm i1tttu Coustttmjft ac ccti 
resiluit. E Ab-tekkZ bicenbu; $SittusSeMaKilisest itt emSn'one> 
nott tamm Si est atttma ScFctasilis ttcc fensiKilis ncc tattottalte.Ctsi 
>) opMatui- (gfmf acckbcns est futc.jhSiccto.cottfequcntta tto Salet quia 
Stctus S<?0CtaBilt<5 cst accibens i tto cst simg accibctts cius cnius e Sit 
ttts ct ibo bico <y cst accibens cmBttottts ct cst ttt tllo St itt (itSiccto ae 
cibctts.Mon tamctt est Sittuo cmEttottts ftcot pdtet belocsLt locusgl 
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tetkus est loctts et altcrius cst accibcns.(Lst cm accibens locantis 33tt > 
be itt locatttc est sicut in fusiecto non tamen est qnantitas locantis sib 
est quatitas Sel locus mefutans locatu. C Ab illub quobokqcitut <p 
ralis Sittus no opedarut ttift evcitata quob concebimus.)Gnbe bicim^ 
y kpfa evcitata a6 anta ScFctaKili siuc pona que est in mattice tecipicn 
te simen Sttbe stati colliFatut mattici.ZGnbc opottet coztupiHoc Sin 
eulu anteF nasiitut puet.Cvcmplu itt tamo qni cum ttmtco ittsitttttt 
qui SeFetatione ttmtci nuttitnt et auFmenratut cu extetioti Kenefitio. 
r C Ab quattum bicenbu est Lcu eabe ftt antma ScFctaSiltSisittftBilis 
ct rationalis.et Segetakilis ctsinftSilis a cotpotesipatantut k. Sirms 
SegetaKtlis i Sirtus sinstkilis ttott tamen fuG raeisne SegetaBilfe i sitt 
ftGilis. c Si aute aliquis Scllet inferte $ fit sipakabilis WFtu SeFe 
rasilis. k)ocfophifma est ftmilehuic.quccucpfunt eabeZ sim sichstanria?' 
ft Sntt Ctefcit i tcltquu^.sib foztcs puer i fottes sine^ sunteabern ffm 
fuKstantiam etgo ic.Si autcm inneniamt a6 Atistotele alitet bictum 
intelltgebu est ttt biuetfts fhBiectie. 30ttbc SeFetaBilis ptiot bicitut i 
tbcm est $ Srttuetfaliot ctiam itt eobc homine SeFctatiua ptio: est opc# 
ratione Segetanbt. C Ab Sctiftcatione aute$ymus q? ilte t?es poten ?? 
tfe tm bictmtat^ifegenteg sim suBstanttam sib simul simt ftc potest" 
cstenbi. quia ttt homiue motiettte quattbo anima ratiottalis tecebit NON 5 
temanet potentka Segetanbi Sel sintienbk: nec temanet Sttaq; illatttm 
fim otbine que haBuiflent iNFenctationc et cteatione.qula quc pti7 funto, 
ingeneratione funt Sltima in tesilutione. C Ab tbcttt cst $ Sttt pee 
ftctiBiltcottefponbet Sna pctftctio.et si petftctiBile tton ep aliub sim 
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fukstantkam etefletttwritecp peefectko ekit a!ia simeffetttm fuam <\t ibe; 
est Hsms in cjfetttia ct fuBstantia sim fuSstantia rationale ScjjetaSilem 
>, ct feitftBile ctFs pcefcctio tllom tdium eekt cabc ^m fuKstantkaZ ergs in 
X 
> H)MMC ttott differuttt fuSstattttalitet tatkonalktas fettftStlttas et Scfc* 
ra6ilitas. 8T Ab ibempstest inbuci ratto cheslsFtca quottti cu anima 
v L.tcat in beftbeetsz caenalkSus impcbituea csnteplatisne fupcrnsm ee, 
t' Fseabc est sim fuSstatttka.qt (i bkueefe eflettt Km fusstantkam tuc nct9 
v Sttf ns bepenberct aS actu alterkus ct fie Lna ns rctaebadctue <& actu 
>r fus ptoptio pzopteeactu altceius feb cum hsc ftt falfum mankfestu5 est 
<P nsn Cst tttft Stta anima rarionclltS ct rtott plures . IAationes Seto a6 
Lteaqz ̂ tem plnees funt bequisusfu f̂ebemusab ptefcns. 
C Rebeamus tFitur 
Vndc potentia vegcratttta efl potentia anime qua vmens falaat fci'pfti$ per nntrfcion^ 
tiue oiffimtio pziiKipahccr conueiiit potmtie untrfttue qus ozdmatur ad coferaatione 
indiaidut inc(Tc ct ad rcrtaurattone ocperditi per caloie naturale iti homida; naturale 
agcntc tn quo condftit vita. Vel potentia vegetatiua eft potenria anime qua viuene ge 
nerat fibiftmtlc fzm fpecie quale tpfum e(l gencrane.-Que otfTmitto conuentt potcntie 
generatiue. 6t ralfe potcntia vegetatiua tn plantfs non babet oigana octcrminata nc« 
cefTarto ad acttone rcquifita. qi in qualiber rte plante ejcercct omne fna opcratione cu 
planta vbiqs ft inpzejnans et inpicgtiata. T»mc in animalrtms generatiua eft t>ctcrmi 
nati 0253111. fcd non augmcntatiua ct nutritiua. <Et talie potentia vcj$ctatiua cst omni' 
bus altj 3 gcncralioi immo fundamenrum et pzincipiam.ij .de sntma.^deo etum ab ea 
infpcctaltc;o:ditur. 
jplotandmn pzimo 
Qf rrca funt pOtcottc antmc vegerabilie fjm 6tuifton< tcjrfaale. Cuiflfl bOptej; tft fj ' 
tio. Dzima qi omnig porcnria antmc vcgerattue oidtnatur in aliqd bonu.Vcl ergo ad 
bonu 1pe:tct.vel indiutdui. ©f pitmu fic eft generarua.Si fecundu boc eft bupltcircr 
qu'a vel eflad bonu e(Tc tndt nidui ftc cft nutritto. JHa oinne viucns H oiu viuit ta via 
nutrtur.wl ellad pcrfecteefTemdiutduf iic efl augmenratioa Seconda ratio q, vege 
tatiua ell anima fcu potenria cozpons viuenris £or ergo neceiTe eft clTe potentiag in ani 
ma vegctariua quor contingit eiTe operattonescozpozis viuentis. jfti pjopter opcrati 
onca ponunrur potentfc anime . 0cd ell triplej; operatio.partc.f.q.Ixt:viij.arti ilj. 
Vnaqtt'dcpcrquadTcacqtiiratur.etadbocozdinaturpotcntia geperattua. 21ha\?o 
pcr qua co:pus vtnu acqmrir oebita qjtitate £t ad boc <«dinatur vis augmcntattua. 
Certia vero pcr qua coiptts viuentis faluatur et in clTc ct tn ocbira quantttare. Lt ad 
boc o:dmatur vis mitrtrtua.ergo futvr trce porenttc cu operarto non furgat ab eflVntta 






Qi rales potentie pzimo cx pteobiecti funt bioerfe qi norrtttue porenttc obiccrttm d! 
alimctu vt qutd.cufus inftrumentu cft calo: fozris S; augmcnrartue obiecru cft altme 
tu^ vr quantu.coius inftrumentu cftcaloz cxtcttius.Scd gcncratiue obiecru eft r.utn' 
mentu vt qualc.cutus utftrumcitru cft caloj spumofus cr copofttue. Deciido oiffcruiit 
cr parte Ourationte qz nutritfua ourat pcr roruz cozpus vite vt oictrur.tj .oc anima. 
vbi iuquit pbus.Lc pcmtue quccunq> alunrur cr vniunr m ftne quoufq$ poffunt acci 
pcrealimentu.^rem oc longttudmcct bzeuitatc vtrc . Zllimci:tu autem nonfumcn11 
tta cr ptanrc ct animalta cnrupanrar.SIuzntcnrattua vero folu burat ad ccrtu temp9 
vr poft^ fabnca membzoiu ocbirS atttzcrit q^titatem f$m cpKcr.tia fpectei .Wencrati 
ua vcro v>qz ad fepruagefimu annu ourarepotert,<Terrio btflferunt ex parre fmts qma 
nurrtriuc fifnio cft confcruario indiutdni cr rcftauratio Oepcrditt.Scd augmcntatfucfi 
nis cft conferuario ocbfrc quanttratis indiuidm .SSencrariuc vero ktnis cft confcruare 
fpecie<T p):ctereacllaliaoifFercnriaquaOar.b -tTbo.pat teaUcgata.lHajnurrirtua 
et augmcntatiua babait fuu efcctu tn co m qno funt quia ipfum cozpus vnirum anime 
augcrurcrconfcruatur per vim augmcnrattua ct nutritiua ln cade atiuna ctiftcrtem. 
£»cd via gcncrattua babct cffcctum fuu non m code cojpoic fcd in alto qz ntbil eftgcnc 
ratiuum fut ipfiua. 6Et idco ctiam Vts gcncrartua quoddmodo appzopinqoat ad otgnV 
tatcm animclcnfttiue qucbabcr opcranonem m rcs cxtcnozcs. 
Horandtim rertio 
Qfmcr iftas potcntias gcncratiua eft pittKipaltOfima et oigniftima q> intcr altqua oz> 
dtnataadftneboceltpzincipalilltmupqt>ralisfinismaximcacqutvtl 6tqz talcspotS 
tie ozdinant ad kine tllu qut eft coferuarc animatu in clTc qut fmis ma xime acquinrur g 
generatiua.^deogeneratiua vtzeftpztncipaltlTima j£rpoltca maijie pnncpalts cftnu 
tritiua per illa ctia magia acquirirur illcfimsG pcr augmcntariua. Cu cm m fc' 
nccrute pcficicntc augmcntattua virturc pmanct nurr:tiua fuic qua anitnatu non poteft 
babcrcclTetndiuidualeftcutpatct.ij ocaiuma vr5. 
EbcamusetFs ab bkukstsne ankme ScgetaGtlts kn fuas psuas 
que jlittt teeL.nuteitl'ua.altFmcutatkua.Fcncrattna. 
C Muteitine vstentie 
Mde ntitrtreeft oeperditurcftaurare.lnde nutritio quc cft couerfto alimenti ab ex» 
rrinfeco aduementis tn fubam altti tantu chtu cft r-cperdfru pcr «tutern inexntc; anima 
ro mediante caloze nali f;m d&libcr pt5 nurriri. Oue oiffmftio eft caufa' ts ctpzimes gs 
nera caufaru nutricionts.Caufaethfo:malts erpmmrur cuoicttur conuerfio. 03ate 
rialis cum otcttur alimenti. ^lam altmcntum cft fubtecrum et caufa matcrtalia nutri' 
ttonts. Caufa aut efficiena tangrf cu Otc i pcr virtutc ine pftentem antmato quc virtue 
mbil aliud eft nifi anima nutriena que cft caftfa pztncipalia nutricionfs .Caloz vcro na' 
turaiie cft cau.a cfficicnatnftrumciuali» eiufdem • i ideo bicitur mcdiantc caloze natura 
It.t-aafafinaite tangti cu otcitar m fubftantia alitt tantu quantum eft ocpcrdttuS./15 
t n:s imtncfonie cft txperditu rcftaurare. 
THoranduni pzinto 
Q? vita cufuftibet animati quc no cft atiud mft vmo foime viuiftcantis ipi fobiecto pn 
cipalircr conftfttr tn ooobus ipfam •pfcruantibus fc^ in caloze naturalt ct kuido r.>dtca> 
ti quotu ovo:u fi vnu reficir no pt vtta naturahtcr pmancre. Ct qz uttcr bec ouo v«u 
tft maxtme actiuujror.nuc agcna tn aliud caloi naturalia ?ttne ag't m biitdti radi' 
calc. jfte ig'tur ocfiaat bomidu radicate ct confcqacnrer vita nccrlTmu cft cuilibcr anf' 
maro cp babcat atiquas potcntiae quibu® boc bumidu radicalc quodamqdo per caloze 
natcj pfumptu poiTct rcftaurart i bcc cft potla nutririua cu tufa fpcb9. & It cm Ouplcx 
bumidu fcj butdu radicaleq6 ^trabii a parcntib9 m gcnerationc tpftue pzolis. ?,:ltud 









5aens Vt ndndu cft conuerla; in meb?» ficnt fangui» rd alla mafAta falfAh $b£ efl 
fangu ne fubtilioz. ct ci opponil humidu cdloltdat u vr i illud cx quo cft facta fubflatil 
folida ffcut caro os i alta mcbza vt lactua vtp circa be longirudtnc vite. Dicir tn Zlut1 
cenna q> non f:t rcftauratto tubftantialts bumidi g huniidu nutriinfntale fcd impcdif ca 
lo: ne fubito confumat ipfuj. <Et bat cxm oc snptici bumido qv cft in lampadc. Vnuz 
q6 cst tmbtbiffi tizmo. 2^ltcrfi q6 crt circufafn; vbi caloz tgnts vc ncccfTitate aliqutd c5 
fumir ve bumido tmbtbito.fcd rfi ne fubtto confumaf impcdtf a circufufo vt tiri* loco 
fuperius mcmozato• ft ^tbutus pone nutrittuc quatuoz funr fpecto. Cui9 ratio { 
qz omfs pona animc nurrirfuc aut cft circa fupfluu altmentitut ctrca ipfuj alimenru^. 
S pzimu fic crt ctputfiua. 0i lc6; boc cfl buplicitcr.aut circa alimeiitu bab&lii fic cll 
attractiua .anr circa alimentu babitu £t boc ouplicitcr 7\ui qtto ad-alterationeet ve 
cocttone Itc cft vtzcfttua. aut quo ad tNlhnctionc lic cft retmtitta. Zlgcrc afit lact* ve il> 
lispotenriie feuquatuo: fpft>us nutntionie ptmct ad mcdicfi. <[ polTum* tn ectcr1 
rcrminare eeiltie quatuoz fpeb9 vupfr. Vno" tu fpcctalt vr appticcnf ad ccrta tndiui' 
dua et fc medtcue b> octcrminare vc dlie fpcctcbue qz medtc9 b$ pfidcrarc circa phcu 
larta vrS. SUio^conttiigir loqui ve iltie fpebus in gnali folu feu vnittcrfali et fic pttnet 
*d naturale p5tn ve ittie bcrcrmtnare. ^lam tatie pti»ue pfiderat pztncipia VHtuerfalia 
relinqucndo pbificie magis particularta vt patct ex vc fen .1 fenfa. 
Fiotandmn fecundo 
£>epona jsenerariua .£>? actua porte generariue eft generare.t.ftmile ex fimili pzoduce 
re.cSt pzopztecapfendo ponam gcncratiua cu ciua p:opzto actufolu couenir ammatie 
perfcctie er no OZbarie Vt vicif,lj .de anima. Capvmdo tn coittr etia pucnft planrie ct 
coipoztbtia lUEtobtts Vl'c; foli. qz vt bictmue folez per fui influentta ct caloz* in iftte in 
fcrionb9 gcncrare animalia. E)icttem Zlrifto.if.pbi. 1.;i| .metB.q? bomo gencrat bo 
minc ct fol. 0lon ramcn tmmcdtate fed pcr ini influcntia concurrit ?d generaticnei bo» 
minia./tibttominue ramcfot mulra ammaliagfui influentiaj in materta bifpofita noit 
concurrcnte atiquo agentc p.nculari gcneraf et in cffe pjoducir vt Dicif.vij.pzime pBie 
quebtcttur gcnerario equiuoca. ([ 6t finte bttiue ponc eft coferuarc ri tn efte fpectft 
cofzm q?5 c(Te alTimuIaf oco mqjtum porcft. <£ jrquo cm entta f$m cflfe indtuiduale funt 
cozrupnbitia r6 porcntia v'u gmancrc ficut vicif.ij.ve anima. pclTunt tame per pot£ 
rfa gcncvartui in clTcfpcciftco ppctuo conferuart et pzimo cnri fzm id qd polTunt alli' 
mutan. nd qutde Gtu ad perfcctione cu fit perfcctionia inftntre fed f;m quanda alTimtl 
latione.Lt ralte gcncratio noit incft ommbue gcncratie fcd folu pcrfcctie. vt b$ comti 
nie autozitae pBi.1j.5e ania.cu inqutt .iQaturalilTimu opcru in viuentiboB tquecuqj p 
fccra funrno ozbara aut quc Ipontancd non babet generartonc facere altcru talequald 
ipfumcft.aquagcncrationeefcludGtur pztmo tmperfecta .i. que n6 lunrpfecteetetie 
ficur pucri 1 fence qui non geueranr. 0ecundo ozbara .i.tfia viua que carer requiftri» 
ad gcncrattone vt funr fpadonce .etiucbt .et malcficiatt ftcut quozuj cople;tO eft ntMtg 
frigida. Tcrrio ejcripiunf ifta viua que generanf per putrefiicttoni etfalia btcutur bab< 
re fpontanea gcncrattonc ,qi folu egcne vniucrfalc marcrid fubfecta vtfponir . ex qua 
talia viucnrta pzodnrit nS concnrrenrc ctfculari agenrc vt lati9 ibtde .<Et bicitnr tllte 
generatio naturalilfimu operu rdnc nobihtatie cr Mgntrarie.inter omnii opa pone vt 
gerariuc qz facir ptictpare cfi ettre vtutno 1 immozrali in boc q> per generatione fpcriee 
confcruaf et iii e(Te ppctuatur. fct licct inrettigere f t ncbtlme qp gencrarc fibt ftmile ta 
in5 quia inretti^cre non cft opne pqfie vegcrartue.tdco vocaf vfgmlTimom cr inrer alta 
opera mag^e vtutnu. C ^t v eif in Itttera q? opattoni buue pone gcncrartuc annex* 
eft queda voluptae 1 vclecrano ne fozte antmal g immudtcfe buiue operariome quc cft 
<t pte femmie vet fpermatie abbm6i opattone rctrahcnE Q6 etiam reftaf Zluicen vt 
eene Q? tanta cft immuditia in antmalibue p vecifione feminte gcncrattbue q»cndom 
nia anialia abbominarcnt in coiru nifi m eie cffct talte velccratio tiidtta a natura. 
lHotandmn tertio 
Qi potentta aagmentariua cft vie avgcvs (O)pue w quo cft e; cezpozc qttod ipfa aflt' 
Sommnlamifi Alberti 
tnulat illfangmctato pzopozttonabili in omnibne vimenfionibne fuie quefunt longith 
do latitudo crfpEirudo vt perducat rem ad perfccttonc, ct vcbiraz fut quantiratcm. 
jQue btflinitio cft bona ct pbifica .Dsta cft em pcr pzopiiu actu ct pcr piopztam mare 
ria acrue tlhoe et per pzopztu finc.^oc em quod vtcttur vie atigene ponir pzopzinm 
actu vtrrorieaugmentatiuc.Cusittlitt>uplex matcriaipftueactue . 'flavnacftarca 
qua operatur augmentu ct illa fopponitur cu vtcitur co:p9 tn quo cft.Zllia cft matcria 
ex qua opcratur augmctitu ct itta rangifur cu bicitur ex coipoze quod tpfa afltmttlar tl 
li J^tnie yero eft vuptex fc$ fozma 111 qua tcrminatur octue et iltc fupponttur cu oictE 
in dtffinirione augmenrato pzopozriotiabili. 'iHam motne augmentartui tcrmmatur ad 
magnitudinc ftc pzopoztionata f$m longu latu et fpifu$. 2SHtue cm finte cft qui tntendi 
tur a monenrc. Lr tlle fupponttur cfi vtcirur vr pcrdocat rcm ad perfcctione$. Lt fit 
talie vie augmcntatiua ad cxtcnftoncm mcmbzojfi radicaliu ad pcrfectoftguram 1 mag 
nitudfnem tpfozu f$m qt$ itla funt in toto cozpoze ita augmentu cft in toto cozpoze fed 
vUtmu etua f$m quod tpfa vtrtue Dcterminatur in furfum qt> cft pzincipiu longitudi' 
niemembzozu.<Etquia btcit2flrifto.<pommu anarura coftantiumccrtuecftrcrmin9 
c ratio magnitudtote 1 aogmenti. C 0ciae cp augmcntueicifuv fiarctribue ve caii 
fta.jQuaru pzimafumitur ex catoienaturalt tanq* inftrumentoquicft in membzte ra' 
dicaltbus cuiue pofTe in ejtendendo limiratu cft. Scciida cft ejr partc marcrie rncrnbzo 
zum radtcalium cui hcer addatur nutrimentu tamcn non porcft exrendt vltra vcbitam 
fpccict quantitatem. Lnria etn pbifica ad maximum cr mimmu funl vcrcrminata .Cer 
tia eft ex temperatiqne mobilie ad motozem boc eft o:gani ad vtrtutc$ antme que cft IU 
ipfo Dcc enim in tataqoantitate et talt ftgura virtutt animc eft p:opo:ttonata Vt lati9 
ij.veaia. 
t C Huttitme actus est twttike siue alimento Lti et potentiam istam 
fme netutn istnm stmpek Haket anima LeFeta5i!is qim Qcc potentia est 
Hataflbiab conferuatiottemfui inbiuibui^Ci5us enim quc> tcd anima^ 
ta alttwt iunat humidum.Et est exempluminlampabe atbente.L5i ci 
to Confumeeewt liginu ft non effet humibum cxterius itt oleo quo paflc 
fetut tFnks. C Cttid antem funtquatust pattes fcilictt atttactiua bi 
7 - " r 
Festiua^retentkua:e^pulstua.Attractiua est que ctEurn attrahit que rnul 
trnn est necessakia plantis. DiFestiua est que cikum alterat et btgetir. 
QEt a Damasteno Socatur altekatiua.Netentim est que ciBurn tetittet 
quob aptum uaturn est ab nutrienbum.(C^PuIsma aute^ est que ez>pel 
Itt superffua.AFede autcm be Lna quaqz istarum pertinet ab mebicum 
C Generatiueautem actus cst Fenekare.Est aute; generatiua ab sal 
uattonem sui inspeciepee fccnimnonpoteratsaluariinbiuibuucum 
cflet cotruptisile.EtM stluatur inalio Kr sic aliquo mobo participat ee 
— —— - —' " <EEUI 
tibcr quintus 
V biuinum et pcdpetnntti. |[ ffirit autem natura ita a beo itt falttAticttt 
. fai sim fpeciem ptouisa St licet itt Feneeandi actu magna fit immundi-
h cici mirasilem tameit itatitra apposuit actu Fenerandi belectatiotte 5c 
>fte qnodammobo seqiteretur piolrn multiplicatioet Ltspecies non peri 
tet. C Au^mentatiue actus est angmentare fmt ad desitam quanti» 
tatern quobcuq? qnod auFmentatur perdncete (Et dixiab dc5itamqu<5 
titatem qz ficat dicit Aristo. fQmum a natura cottstantinz tetrnftius 
certus est t ratio tttagitititbiim et angmeti. ^>cst hec dicendum. 
Vnde ficur coirigicnr ct litrcra due funr fpccfca imrnediarc porcnric fcnfihlt>. qttartim 
vt»a Marur appzcbcufiua alia moriua quc hnt fnrcr fc rale ozdinc motiua* pzcfuppo 
nirappzcbcnfiuS.^lapziusestaliqtiaapp:clxdcrccr poflcaad camouerc <Etirtcvue 
potmticno pucniut anime vcgaabili ,-Quod pzobat 5e pona appzchcnfma triplici ra 
tione .p2ima q> pom appiebcnfiua appiebcndir fuu obicctu in aliqua Mlkntu ficutpy 
vcVtuquiappzebendircolozev,st,nrectnonimmediarev>utuftbi. fi15.ii vcaunna 
Evnflbtlc pofiru lupza fcnfum nd facir fenfanonc Scd virruo vejcrattua no app:eb«2 
dit fuu obicctu nifi vniarur ci. Ifscqmrir em fcmp obiccti rcalc pzcfcnna ct comunctio 
NC ftcut P5 de nurrfriua rcfpccru cibi qui cftjn vcntrc. ©ct>a q: virr* appzcbcnfitia car> 
pitfuuobicctu pcraligua fo:ma intcrmcdia quc fpecice Mcitur. 0cd virt9 vegcttria 
iton rcnpit fuu obicctu pcr mediu fcd reciptt ipfum fzm fe toru et pcr le cu; matcria ct 
foima.tTcrtiaqi virrua appiebcnfitia appzcbcnditfuu obiccritipiritualttcr q? pcrfpc 
cfce fcnlibilep qne funt qualttatcs fpirituads .©cd vivtua Vcgcratiua app?cbcedir fuil 
obicctu rcalitcv ct inatcvialitcv licut parct bc nuti ittua vcfpccru cibt, 
THotandunt panio 
O? ticct multefint fpcdca potentie motiue ficut rnultc fut fpce mor* viucvfe tn iu p?o 
poffto. porcntia morfua capirurpzo potcntia motiua pzogrclTua fcdm qua altqua vcd 
dc pcvfe a pzmcipto ciua inrrmfcco mouctur ve loco ad lovu 6r talie potcntia motiua 
p:ogicfTua no cotiuenit plantig fcd foluz illie que babent appititu ftuc porcntia appzcl 
bcnfiua vclappctiriuam fcufibilcm vcl rationalem ita cp itia porctiria motiuacaulcrur 
pcr porcntii appcritioS. ̂ la appicbcnfo bono animal p:ofcqu tur ad talc acqtiirenduj 
Gicur cvgo talis appcritud Solu incft animalibuaf ccr potciuia motiua. 
"iHorandimt fcctmdo 
Cb potcntia mctttta capiruv vuo modo pjo vtvrute motiua mofu p 2 o<cr c(Ti 0 n is 1 fir fo 
lu rcperit tii amahbus pfccm mllrumcuta ad talcz moru pjogrclTiuu babninhnci vr i»r 
sle et pcdce. Zllio niodo capirar vt cjnnd.t k ad motu d.l-r-k.°nw«7«i?,n^ 
<£t fic eria rcpcritur tn aimr.altbueimpevfccrie vr tn ccncbie mannie. <Etin anumlib* 
effitis pcrrie quibui» narura que nor. abundat in fitperflmg ncc oeficit in nccclTanje n6 
veditmorupzogrcitiuuoeiocoadiocu.naraligcflncccllariuaanimalibns pzoprcrm 
digentia nutrimcnti. Cu ar ralia av.talta Eyfccra babear nutnmcuru in loco conaru non 
mdtgcnt talimoru. 6t Hcet ralis morus ci(ar«nonis ctiam coiuieniat platis boc tamcti 
cfl imp:op:ie quis artmuhbua incft fcdtn quatidam appicbcnfio. ez p;cccdcntc5 ."/la qit 
flttimal aliquod nclcctabtle vcl rvjlte vidct turc ad pzofcqucndivn vcl fugfcndnpi n.o> 
uctur. 6rum ammalia pct fccta inotu pzogvclTionis moucnrur ct motu Dilarationia. 
SBummuIanun Albeiti 
0cd animalia imperfccta folu rootu t>ilatationis m quo nctatur bifferentia ipfo:u, 
iRotandnm rcrtio 
Of omuc animat babet in fe velectationc 1 tviflitia. pelcctationc Gtu ad fenfibile con 
ucnicns. tTrtffitia aut chru ad fcnfibile fibi Mfconuenicns vt pz. ij. ve anima. <£tqz ifta 
fmperfecra animalia pctrie assixa babent vclectatfonc 1 tnflicia, <6rta babcbunt potj 
tiam appzcbcufiua p qua appzclxudut ipfts coucmene ratione cuiua babcnt vclectalio 
ne ct pcr qua appzcbendut ets ctfconuenfcns rationc cuiustrtHanruv et conffvingunt fe 
vnppzebcnfofrigoiecuius vivtue eflpavtcs conffvingevc et cotiftvingcndo ingvolTave 
vts'Lt exboc patct cp morus vilatationte 1 ccnffrictionis qui est in buiufmodi anima 
libusquodamodo dlpzogrdTiuus.qz fequitur appzebcnfione ct appcritu.^tomis ta 
lio moc9 localie vicir ptogrdTiutis.et fic nou cfl fmule ve motu t>ilarationts 1 -pftrictio 
tiu iflozu animaliu imperfecrozu ct vemoru vilzt^riois et ?fti tctionis plataru qj in pla 
tis mor* viTarationis ct ^ftrictionis 110 cofequif appicbcnfionc ncc ft p:optcr cclccta' 
ttone vcl rriflttia ct in boc ftat rcfponfto ad obijecttonc iit tc;tu fozmatam. 
Hec dicendum est de poteitttja anime fettfrGtlts.dltw 
du; fyc est diuisto Ktitna quonta qncdam snnt apptehenstne ^ 
quedam motiue. Iste dne potentie pzoptie non conuettinnt Legeta5i!i 
anime.Quoniam otmtts apptehenstua est cogmtiua qtte non cst Ht pU 
tts. ([ Item Lis apptehensma lemper app-eHendir fertfrtnlc siue ap, 
ptehellstsile e^istens inaliqna ftparaticnea te apptehensa std etitLni» 
Bile mediattte aliquo;$t patet in Lisn cnm apptehendircolotem quiest 
ttt quadam a5 o?Fano distantka Snitut mediante luce,et ttott recipitur 
cclot ttt oculo fed species colotis.Sed in SeFetasili coniunFitut poten 
riacum suoo5iectoLt nmritiua cum ci5o.auFmentatiuaest cu eoquob 
auget.nec ci5tspecies cum cotpote Sitttut nutri5ilttmo su5stanria cibi. 
C Similiter: nec illa potentia que dicitur motiua est i5i pLottt 
est in fettfr6ili. f[ Hicet etttttt ttt omniFeneratione i anLmettto frt 
motus ftctmdum locum Mon tamctt motus ptoFrcsituus L?ed dkcituv 
motus dilatationis Lelcottsttictionis. |[ In fettstStle ettttn et ra* 
tionalt.Quia 5onu simpliciter Scl appakens cuZ apptehendimrmouet 
appetitu.Et quia 5onu tllud apptehensum tto est cottiunctu> |t5t Idec> 
Ziber qmitfiis 
i Kams est ankmali motus p:oFtesskUN6 be loco ab lotu ab ac^ukrenbum 
iUub 5onu et ab Lnkenbu sisk. C SBi etii cGtjciciit cp tto otmtc animal 
» mouetur be loeo ab locu ftcut futtt conche.ftb Ha6ent motu btlatatiois 
tt constekctkonis sicut et plante. Dicenbu $ motusillomanraliu tto est 
folu bklatationks et eonstrkctksnis.Zmo est ntot7 aliquo moboqukftquk» 
tud fotma appteheufa>quob p$ qi cst cu belectatkoneLel cu ttkstkciaftn 
fuali.k)sc em fequutur fenfu; ficut Lult Arkst.ts.be ata. CT Kteterea 
ft ftt bklatatio ̂ tku hkc 1 k5k tame erkt alka hic i i6k. ibeo itt platks est bi 
fpieitM.Seb hoc nihkl facitab pto^anbu # mot^ maFts est ttt ankmz 
ItBtiS platks. ̂ eb facie ab $oc cp iBt cst motus qur ftquimd aliqt?» 
«obo apptchensione.Ite non est ofttjectio be animali5ns que fmt sitn 
Arkstotelem kmperfecta. C AppteFenftuaru antem 
Vilcke dtte funt species tmmcdiaee poteotic appzebciifiuc fc; potentia appiebcnfiua r»e 
loiie. i. cjctcrioj ec ocintug. i. mrcrioz. potcntia aurcm appzebcnftua dcfona f 5111 re xtii 
ii c notificatur crtpotcntia appzcbcndcnB pcr oiganum qd cli cxtra in cozpo;c,<Et talis 
s>tffinuio non Valet Vntucrfaittcr.qz 11011 couucnit potcntic appzcbcnfiuc tactiuc co q» 
ilttus ozganu noncti cjctra in cozpoie.fcd intra .qi ncruue cjpanfue pcr totu cozpua fi' 
cut patet pcr Alristo.tj.de autma vbt t>eclarar mantfcflc rp caro non cst 02531111 ractua. 
fcd pottus mcdium .qz fcnftbtlc poftru fupza fenfum non factr fcnfatione> vt tbtdc 03® 
do fenfibite pofitti fttpza cantc fcntirur pcr tactu. Lrgo paret <p caro no fit ojganum ra 
ctua .'Zdco ponir alta oiflfinitton^ porenttc appzcbcnfmc oefozie quc talia est.p>orcntia 
appiclxnftua dcfozte cfl illa quc app:cbcndtt rcm dcfo?is in marcrta fubiccta .1. cuiua 
obiccrus est rce cxrcriot marcnalts.Scd potcntia intcrio? cstque app:cbcndtt illud qt> 
eft inrue ficttt patet dC tmaginationc. Vbi 
iRotanduin pzimo 
illc t>tie potcntic dtsscrknr p«mo m boc q? potcntla crterio: appzcfcciidtt ohicctu 
rcalc ad cjtra cxtstcns ftcutoculue colozet.audirue fonu.Sed porcntiainrcnc apoze 
bcndit tllud quod cst mtus fiait pbantafta fpccice pbantafte. Secundo piflferur tn boc 
qi potenttaejterioz licct rccipiat fuu obicctum immatertalirer t fic fpirirualirer atiqua 
Iitcr na-n per fpccice.^lon tamen adeo (tmphcrer immatcrialitcr fieur virrus mrcrioz 
qucmngieabstrabitamareria.^tidcocttam virtuecxtcnozrcquirirobiccti pzcfmri 
am Sed virrueinrcrio:non requtrirpzcfentia;obiccti.5Hsmpbantafia appzehcndic 
futim obiccrum in abfcntia.fr quo parct cpvuplcx est immntatio qucdddl naturaitg 
ciuado fozma immutantterccipirur in mutatum f;m clTc naruralc ct rcalc vr caloz in ca 
calcfacto. €L Zltia cst fpirtrualie vr cum fo>ma tmmurantie recipitur m mutaro lcSm 
clTt* tpuiMale.Vt fozma colozia m puptlla ocult * Que tamc pzoptcr boc no cfficitur 
Summularum Alberti 
coldlatapartt.i.q.ltW!.ar.Itf.«TcrttoMflfcrunt qz potcntia extCrlozbfdmr fdcoqs 
no pzefuppomt alickue aihS fenfum ad fui tmmutationcm lcd tmmcdiatc immutatur av 
obtccro vt vifue tmmcdiatc a coloze. 6ed potentia tntertbi no tmmcdiatc immUtatur 
eb obiccto fed pzcfupponit aliu fcnfum cjterioze pcr caiue actum immcdiate immutaf 
Lr crgo intcrtoz btctrur pcr rcfpectu ad ejiteriozc qut cft vicimo: rcbua cjtmoztbug 
ftcut imaginatio tmmcdfatc immutatnr ab altquo fcnfu ficut a vifu. fed vtfvs tmmcdu' 
re tmmuratur a coloic.l^nde dicimuscp fcnfue cttcrioiee dicurur fencstrc 1 pzincfpie 
cogmtionla cufufiibct • )Ha pzcfupponunt tam a fcnftbue intcriozibue cfcabmtdkcttt. 
Vt patct.j .poftcrio.cr.iij .de antma. 
Hotaudum fccuudo 
JQ? quinq; funt fcnftte t rtcriozce qoc MctinE potcnric apprcbmfiuc 6efoz(e rcaltrcr d< 
ftinctef^m distinctione (pcctficj. X3uod p:ob«t Aristo.ij.de anima tnplictrer.Jbzim© 
partc oz$ano:u fic qz tot fnnt fcnfue quot funt ozgana fenfud f;m fpectem dtstmcta. 
<0 cp lzm pbtlofopbu Scnfus cll fbima ozgani .et fozm* multiplicatur lzm fnbiectum. 
©ed quinq; funt o:gana fpectfice ©iflincta. 5" ctii crut qtiinq; fetifue ctrcriozce. qz cz 
gana funt mstrumenta fcnfufl mcdiantibue quibvs fenfue exinnr in fttoe actui .Sccun 
do pzobar numcru quinqj fenfuu ex xtc medtj .qz qutltbct fcnfne aot babct mcdiu conr 
iunctft ftbi.aut mcdtu exxrtnfccu.Gi pzimu fic funt dno fenfue fc; guflue ct tacttte m 
rcr qnoe cfl dtffcrcntia qt tactue iudicat qualitatce tanybilce vt funt piime qualttatct 
clcmcntoztim ct qnaltrarce fccundctndc rcfultantce .0cd gufhiaiudicat dc fapeztbue. 
03cdiu autc cjtrmfccu babcr trcefcnfue tc; vtftim atiditu ct olfactu qut btfferunt pcr 
biucrfam pzopoztionc ctaffimulatton* oigani intnnfcciad mcdtu cxtrtnfccu.Fl»; qul 
Itbcr fcnfue babcne mcdiTi crtrinfecb. vel cft aqucc nature. ftc efl ozganum vifue . Vet 
acrcc naturc.fic cst auditue. vel cst vtrmfq; fimul ftc ert olfiactue qut mcludir natttram 
sque et acrte. Tertio piobat numcru flloiu lenfuu ex numcro obuxroiu .Vnde obiecta 
omntu fenfuufunt qualttatcs fcnfibtlce ve tcrtia fpcctc qualititie.Scd buittfmodi que 
Itraree omnee pcrcipiutur per quinq; fcnfue et no pcr pautiozce polTuut pcrcipt ct cog; 
nofct. Vndc odo:ce pcr vifum non cognofcut ur.ncc coloice pcr guft u$.Cu crgo ftinr 
quinqs obiccta tlloiu fcnfuu crunt ctia quinqz fcnfua immutati ab illie obtcctie. 
Botandum tcrtio 
Q? iftt qutnq; fcnfus cxtCriOtts poffunt dnplicitcr ccnfidcrart. Vno modo fn$ro; in 
fc rcc.piut fpecice fcnfibitce. cxquo pzopzictae matene e rccipcrc. <Que quidf materte 
pure passiua.Weo tUc potcntic rcccprfuc fpcncru fcnftbtltu bicutur palTtuc. Lt ir>» 
talta obiccta immotatia pcr foae fpccice fenfue cxtertozes dicurar pilTtonce feo palTtbt 
tce qualiratc» ee P tpfa infcrut palTtone oigame fenfuu.no tamcn ca paflTont quc 4 cd 
abiectione contrarij .fcd pilTtoncm taluatma fcu pcrfcctiua qoo modo ctia matcria pt 
ttrur a fozma ct intcltcctoe afpcctc intdligibili. ZUio modo capiontor tnHtu; iodicit 
ve fpectcbue in fc reccptve Lt ftc vocantur potcntfc acrioc fco fcnfoe agcntce. cfl iadf 
carc fit agere. ([ Lt fciae f;m tc;tu qoattuoz ad ictualc fcnfattoni cffc reqmfita ch» 
b!9 fjm Com. ctrca.if.eE antma qucda alia vltra boc ctt5 rcqmrani .3lto»6a6t quar» 
ez que nccclTatio ct cflentialiter funr rcquiftta dttO rcquirutur cx prc fcnfue cr lunr ot 
ganuct IpiritueafubtilifYimofangutneinfmiftro vcntriculocoidiegcnerirueet w>p o 
ozganoaltcur fcnluecopzebenfue.^ni fCuttnfrapatcbirqdliber ozganu altcui* fcn« 
fue cft quida ncrtiua in quo ?pzebcndtmi ipua. Lc ruo rcquiruni ex parre obtccti fc$ 
obicctu ct rncdiu.Dadet aur iila quatuoz fic fc per ozdfne ad boc q> fiat fcnfatto. pzf 
mo cm pfcutatur obicctu ocindc ab tplo veriuak fpcrice quc mulriplicat vfq$ ad o:ganfi 
EDeindc poft obicctu ct Ipcs rcquiriE mcdtu vebfte tufpofitu E q6 ip$.obicctu multipll 
catfpce tftae ad ozzanu cx co c?tpmimcdiatc ?ificrti o:gano nd facit fcnfationc.ij. ve 
sta.fcertio rcgrik ozganu in fc rcctptes fpee obtccti quc lpes chuts ftnr obtectiuc mtali 
. o^anonotudicuntfenfibtlce.nafcnfibilepoftrufupfcnfu;nofactrfcnfattoncqd rncd 
ringcret fi bcc ipcctca quc m ozganfi rcapiuni cftcnt lcnlibilce Ouarto ad lcnfationc re 
^turifur fpirttue contcntua in ncruo c;iftcntc in ozgano et illc fpirirue tc nccclTtratc rc 
Ziber quinMs 
^ttfntnr Vt fpeaestn o*tanu receptss 6ef<r«t ad potmttz; edgnftfoad tidclicrt ad Cen 
fom cSem et ad pbaralia er ad virtotJ ima$inariui vt (pfis ffc pzcfnitatig potctta caz 
iifnoe de tpfie facerct tudic(u. em fpiritus quodda coipua fubtilc aercu cbnlitione 
faguinie ct calo-is naruralts gcncratu. 6t cft fimilc t>c fptritibue ftcut ve aqua foerttcr 
mota vt infra latius patcbtt. 
^^Kppzehensiuaru autem Liewtu qued» suttt bemtus queda befeife. Ap» 
JHh%icC)cnftucaurebeft»:isbicuntur queappkchenbutperstFanuftuetttoz 
> f i q u o b  e s t  c u t t a  i n  e s t p o : e  s i b  f o i t c  H o c  i t o  i n u e n i t u t  i n  s i n f u  t a e t f  
•tJr. 
qe i6iest caes mebiu.erg) taetus est beintussiz inearne. £ ZSnbe ap 
pzehensiuebefoiis bicutur qz app:cheubut reZ be fottd in fukiecto et in 
 ̂.p f̂entia.Appzetzensiue bemtuL bicuntur qi illub qusb apptehenbunt 
beintus cftScl ipja tea Sel tpfarum fpectcs^Ver t̂Fkatia imaFknatis 
accipit fpeciem a fenfu comuni.Intcllcctus aut a6 imaginattone 5t pa 
teBtt inferius. C AppZeHensiue bef«is simtquittP sinfus qui in hoc 
l ' fc.*.fa, ' 
'  / J '  y  toueniunt  cx  smncs funt  pstent ie  paf l iue  an ime.  20  nbe pwpter  hoc oB 
iccta carnm bicutttur pafltbiles qualitates quia faciunt ttt sinfu paffo, 
> sius sinstVsiz fpicie^etozganu et alia buo ep tzte cMittfeciputa o5ie 
cm etmebiu.ZZttbe in a5stractione fozmc a5 o5iecto ptius fotma est k 
mebio.Decunbo itt ozFano.̂ ettio ittfpititu.ct cu cst in spiritu befa, 
cili peruenit ab anima.ghzZa yituc mntatio ftt in mebio post in sinfu 
ipfo bembe siqnitnr iubitiu hatu in fcitfit cZmnni f[ Sensim bno 
Vn neceflariu vt bic fufficit fumtr t>upl(cfcr.Vno^ p;o nccdT.irio ftmplV ct fic fenfu» 
ract' no cli neceflhrr. /loem fic elt <p no pr qilq^ no cflc ^mo fic folus t>c9 efl ncccflart 
tis. tij.pztme ptSte.-Omnia cmcrcat.i pnrno effc fzmn»m fed fo!a boniratc crearozisi 
cffc ? pmanciiha prinenE. Zllto capifp>o ttccio ex ^dirione ct fic illuo 6? nccdtmu li' 
itcquoaliquid no porcltcflc.<£rfic tact9 cfl nccdTart^ omm antalt fimtlircr i guflus t 
fic capirur bic quando oicrur cp duo funt lcnfus nccdTartj ipii animali fc; gufluj er ta 
ctus.lftario vc gultn qz ad clTc antmalig rcquirif iiutricto co q> ralia eft conleruatio in' 
diutdui. 0ed oiicrccio nurrimentt fit p gultu. vn dc carcng guflu faci! iter fumtr Vcncnu 
ct ctbu nojciu p:o bcbfro alimcnto.'3rcftne guflu fumerd alimcntu> cutnfaflidio ct fic 
contingcrct animal fcipfum ncgltjerc abflinendo a cibo quarc narura anncruit alimcn 
tie qmnda oclcctittioncm gultu cccptibilem/HSatio ve tactu q? qualitAtcs tangibilcs 
SBummuIaram Albetti 
mttltdeiens etcedunt namra animalis Vt patet ve ealiditJte intenfa. fimtUtct J>e frigidi 
rsrc.Vt ergo ammal polTct feconfcruarca fuo coirnpcntc ncccflarfus cftfcnfne tactua 
nc fcz affligarur animal in tempcrato eltu vd frigozc .*la carcno tacru ctto pcdccurrit 
in cozpig pcricula quarc dicit p6a .tij .de antma omm antmali tactu c(Tc neceftariu fi ve« 
bcat confcqui comoda i fubterfngcre noxta.tzir illi ouo fcnfus nccelTarij lunt tn aialt* 
Ttiotandum pzimo 
O? animal potefl oupliciter eonfiderari.Vno modo vt cfl coipue quoddam mijrtu ex 
demetitia' <£lementa em cozpue antmalie tntrant i manent in ipfo virtualiter vt olten 
ditZlutccnnapZtma pben.pzimicanontevc?p!exioneLtiflomodonecdTariadtani' 
malt pzopoztio calidi et frigtdt bumidi ct ftca.Pndc vidcmue q? cu; in animati altqus 
iflaru qualttatfi excedir vd cxceditur animal infirmatur. vt patct m fcbzicitatibua ido 
Vt Itc nccelTartus dt tactus.Zllio modo poteft conftderari animal mqptfi eft quodda nu 
trtbilc .-Quia cm animal viuit opoztct <p nutriatur ct rcflauret ocperditu. Hflo modo 
ncccflartue eft animali cibua conuenicne. qz per cibti eifconuenicntc ammal oeflruitur 
ct coirupitur. ideo requirtt fenfum guflue.Lt fic pacct q? vuo funt fcnfue ncccffarij fc; 
tactue et guflne. Aitj autc funt folu 6c bcnc cflfe er non dc ncccflttate q: eozum obiecta 
no conferuant neqz nutriunt.ncc etia per tpfa animal cozriipitur pcr fc.S t dico notan 
tcr pcr fc.q: aliquando ammal cozriipitnr ex magno fono vt ex fono tenirrui. (cd boc 
non elt abfolute rattonefoni. Sed roncimpcrus aerie qtti pzopctlitur vebemcntcr cjt 
quo impetu bomo tunc tedirur et mozitur .Ltin boc notatttr vna biffcrcntta fcnfuum 
etteriom in tettu pofita.f ft ctiS alia cozu oiffcrcntta qi guflue et ractue babent mcdi 
um intrtnlecu pcr qv ftt cozu fenfattone ey parte medtj dTct oefcct9. 03cdi<* cm illom 
dttO!tt fcHluu funt lubtue in carne.03edia aur aliom rriu funr crtrinfeca media vt acr 
Vcl aqua perquc fir acrua illoyi fcnibfi vt infra patebir C €t Iicct Ariflo.lij .dc ani 
ma.ponat folu vnu fcnium .fc; ractfi atumali necclTariu boc tamcn nott clt contra Zluto 
»em in ptefentt poncntc duoe necelTarioe .qz Zluro; bie non loquirur de fenfu tacrue 1 
gultue qptum ad modu immutandi .©tcut cm tacttts nibil tangit nift fit ei coniunctum 
pcr mcdiu intrtnfccu tta er guftue non immutatur nifi ab obiccto q6 cft ei conionctum 
<Etftc funt vnue fenfue. €t dcboc dtxit Ztrtfto.ij.deanima cu inquit. SE>uftuequv 
da tacrne eft fcd loquuur bic deeetchrum adfpcciez ct foima ftc cmdtfliguutur.Zllia 
em cft ratio fapozie qut eft obicctu guftue ,ct alia ratio qualitatu pztmaru quc funt obic 
cta ipfiua tactue Vt latiug mtra. 
Ttiotandum fccundo 
Qi fcietia tupliciter acqutrtE ideo etia ad ooctrinationc duo fenfue funt necdTarij fe* 
vifus i auditus/Jfla vno mo fcta acquiriE p inucntionS et p moltae expertentiae vt de 
cUrat Zlnlto.j .pztme p6te <p ejc moltie fenfatie gnatur cjrpertentia et e% multte eyperi 
entijs gcticrat tandc fcienti* ct ad bmoi fcientie acquiftrionc necdTarioe eft vifue .g f;m 
pBm. j .merb. plures reru eiffcrcnriae nobie oftendttf^m pturiu reru cognttiond ./lam 
ln pluriu rcru cognitionc vttctt H atiquie aliue fenfue quibue reb91 vtuerfie cffecrtb 
b'nc tnde p Vifu; cojnitie incipim* pbilofopbari tuxta illud .j .metfe.pjoptcr admira 
rt facerdorcs tn cgppro pofitt mceperut pbilolopbart. Zllto0 icictie acqutrii p ooctrtiia 
ttone fcz qua quie ab alto vocetur 4Et ad bmoi acquifirionc pcipnc odcruit audir qui 
x vocc baurtt ooceiitia intcntionc cr fic oiiter fctentia ooccntto pcr docrrina. quarc ftc 
auditue clt nccclTari9. Lt ita patct etia vuos fcnfus efle uccdTarios p:o acqutfitionc fct 
dttiarfi fc-i vilus et aud.tus. S)agis ramat ncpcracctdctie auditueconfcrt ad lcientiae 
acquircndae ch vifus licut dcclarat pbue in oefcn.? fenfa. 
ilotandum tcrtio 
Qj inter o^s fenfus olfact9 cft' mintte nccelTariue fcd tamen ltttwt ad fanftiti. Vt Vttlf 
bomintte Albcr m lirtera 25om em odoies confcrur ad fanttate . Tftatto q: m l>omine 
ozganu odo:atue faciltrcr vtciftur et indifpontE pzoptcr frigidiratc cereb:i*Jdoice at 
QZ fuat a na calidi t ttcci taU laplttm ccrcbu foitiftcant % rcctifKflt i bumiditatc \ upcr * 
Ztbcv qutrttos 
flftl txpellank d)ba ablata bd ccnfoztatur in cmbzo et capitd 5'CDF boni 
pfcrtwtad faniratc fic «onncrfo mali majimc pzomonvt ad cgritudine \ infirmitatc. 
| <T Svettfim bno sum maFlLnecestaty.Glistus ab bisternenbuci5um 
a ttocino.Tacms ab bistetnenbn;eaque cottupmltcoepus c^tcrius a6 
eisque faluat cozpus.Vttbe fit^fmnseoSttsttnu siue Mustioneq? eou 
dnpit C LDlfaccus aut:Lisus:aubimsip:suttt be 6etteesieamalis Ltbi 
tit phus inftne.its.be anla Ct fotte pzoptet tzoc natnda ita oebinauit <$ 
in illis buo5us qui funtnecesiary.est mebiu itttrinsecu.ne e$ gtc wc&tj 
poflct c(]c befectus.Alts aut seusus Ha6et mcbin e^tnsccu.Vnbe $ fcit 
fus Stfus quaboqz ito Sibcat fottttjjit.qz t6i tto efi mebiu illuminatu.CX 
<tZtt illi tkCS fcrtfas facmnr ab 6ene cs^e animalis manifefkir csk. ^>i?o 
His nekestary fuitt ab Ha6ebu scietias sim buos mobos.̂  quos Soctei 
ito Ha5etur ft; g bocteinatione.etslc neceflaeius cst aubitns ab lmebia 
ee recipienbu scietiaZ a boctotc.AItct est neccsiati^ ab Utuentme scle i 
fic Lisus beputatue.2.icet etia infteuiat huic mobo Ha5ebi sclaz qui cst 
x boctrina seb Hoc est sceiptis intcknenictt5ns. |[ 20ijus aut facit ab 
ittuenienbu scientias.KtedHocjenr $ yomo Lniuersa Libct pulcyta i mr 
pw.celii i stcllas i sic bcsmgulis Lult ittquitekc i ittuefkigMe natttkas 
et cansas catu. c t̂ererea rnter omnes ftusua istc fensug Lisns fa# 
tit ttpgis ab scientia Lt stientia Fenerattir g a5st?actione specici a6 06 
iecto quob patet in potentqs sensltiuis interio:i5us.quottiam phantasia 
benomittatur a5illius actu.(€t sensnscois bicitLibco me L/betc. JDl 
factus aut itttet onmes fettfn<$ mmns cst necesiatins.qt facit tanwm ab 
fanitatc.qz fetttitettattgit aetis cotrnptiones. (Et bicitud ̂ plus aet 
ttcw co:kuptus F cisus cotruptus. Iteab scictia facit occasionaliter 
Dumnmlamm.Aibcitii 
smepct accibeus.Dbotifera etttcit obotantnr cctcSnl cottfettattt.cTott 
fottatio attt cctc5tiab ratiocinanbuptobcstct bc fcc noncst bn5inm. 
. . . C Dc ptimo nnnc biccnbnm. 
£lnu °Plllafl funt colozc clTcp:op:iu ct adcquatu obicctu viftisqua opinioncm 
ZObat *?uabu0 ratlonibu9 Quaru pnma Ibr in boc cp pzopun i adcquatu c 
ODICUU vcdct pcrlc moucrc lenfuz.fcd colo: wo vc pcrfe mouct fcnlu5 fcd virrurc lu 
i,.laMq-U?aCtUa^"q-Ccr lu" c,ol°2 rduCli ad acruale ocriuationctpcru Dc fe .06 ablqx 
uce no geit.Sccuda ratio llat in boc oe vifibile cll colozatu.fcd colo: 110 ctl colo:aru? 
igit noeltobiecru vilus.crergo autozponitfua pzopziaopinionc diccns wDZOOIIUcr 
&n,:̂ lCa" "rua luaJa •"* E fc ",0UCt « orv.f.blleqoolmX?! 
Tttorandnm pzimo 
-latom»PMPltevte"oeatitaaferanil»«enerili ejrqu» 
Iiranbugpamis ct fic albedo et nujrcdo Ptcuntur coiozcs .Lr i lo mo coloz no cl> rvtrt 
mraer«dequatuobiccru v.fna. f&mulu v.dcnr qu ,.o ,unr co oT»"cu "oTacdc 
in>t; .. ' T,.- ~:t ponit ^ns Sll.incidcutalircr viffcrcnria mtcr!uce iumc iplcndozcco 
in r ,zLi' c'y a 0,ffcrenria. jf)a luxoicftquatfr.15p:our crtiil pzopzioiubiccto 
!!7.u"C '?.!"^^° "cut" folc vcl al.fa co,pl,»l„m,„of,0 ZimJ-i.o oic? p,o 
n-oiircn^ flucof''Pboiio Tittc tn acre vcl aqui.Bplendoz vcro oicic 
creo filol":VCTO6,nc?f'^?,r'',U"bnk'polliror'a,rcftl'P«uto velbmoico-po-e 
renre. B,de colo; e» quil.rae lec&iaS 
mfupcrfcecO]po;II>rermmatiparticfpj,-ealiqu'd ocluce.£edradi'&IC,TURIUTOF' 
recra vel coloi o.rcctua Itc q»fpcc.ee luciu vcl cotora pirecte - eo.-pole K et mnf 
mi(Tevocanturradij.cttta"lRadiuscftrerminusconorariuudcounotacmvlrra Inccvi' 
coloiem oircctionc rccte.Bicur virtus connorat fupcr gracia o:diuatio. cm qz virtus 
Sicttur gracia ozdmata ad opug, 
'Motattdum fccnndo 
G? medui per q6 f t vifto est cozpus tranfparct s ct illuminatu. Due cir. funt oditioce 
requuttc ad tx>c mcdiu.^iia qpfit co:p*tra,parcns 1 in boc excludum coipa opaca vt 
r,i 2E8' -a * lu illummatu et fic aer l ccr fit cozpue tYampavcr.s. notn femp fit 
mcdunxrarriTr^l,llUrn!,lMt.U0' €t 116lclu,lladuo elemcntafc5acrctaqualunr 
ro*Pti3cclcfka6 lirlt ^,-tia C0:p0:am:xta vt gUties vitrum icije.Bimilhcr 
f?o Vnde ad erpcricnrt? nrfrunec CO:PU0 clcmcntalcdTrn rrantparcre per qt> vi' 
' - tl? P. vifumcosnofcitur vlrima fpcra' 111 cclo vr clt fpcra Itcilara 
' P p ,:r ' X? re lperc icprcm planetaru ( fvwlircr fpcra ignis pcr quc omta 
cognofc r ocraua fptra yfmrtranfparenres cr vjaphone. 5n qutbuecna macyutudoip 
larucxcei cnsnolmpcditvilum.Eflcm vna fpcra ftcltaminmagnirudinc piucchccn 
tummiliariutolaigirur opoatas cllraleimpcdmicnruquciweltincclo.Dudcpzcon 
clufiuc cp medm v;ius cft aer fjm qt> cst pcnpicuu0 ct darusfcu JM'apbonuo.'3dco ot' 
titur.ij .oc ama.P omn:e coioj elt motiuus oiapbom.l^m acrum. 
itorattdum tcrtio 
Q? ad o:ganu vifusrria concurrunt fc> pupilla.bumo: criftallinug ct ncru9 opticus. 
puptllaemeftquovda aggregatuej pclliculteoculi in qutbusccntmct bumo: 
Zibcr qmnws 
ita. Et f$m 3(id0in libio .xij.c.tj.cst mediu ptmcti octiti vbi efll Vts Videndt fn qvZ q? 
parae imaginta ttdmf pnpilla appeUsk.Lr ideo ocbec eflie pura i inipolluta fic puella 
53nmoz vero eriftallintt» eft qutda bumo: fubtilie corenrus in pclltculia otfpofitue ad 
wtodu crtftalli.6ft em rriplcjc bumoi m oculolc; albuginte vitrtnue i cnllalhn9i f$m 
hoc apparet rripler eoloj fc; albcdo vtredo et nigredo. Zllbedo ftgnificae buojc albu1 
gtttls.Vtredo ftgniftcans butnoze vttrinu .er nigrcdo vccitnas ad blaueu fignificans bu 
ntoze criftallinu.Oequtbus Videak ^obannict* ct petr* t>e Lbano piobleumatc. xt. 
•r.j:.ct latt9 circa oc fen.ifcnfa. d /leruug vero optfcus ert ncruus pzotefus a ce' 
rebzo vfq$ ad oruloa inocft ftmplictter vn9nerU9 qz funt vuo ocult led tn ptc eft vn* 
et in ptc viutfus.Vn talis neru9 verlus oculos otutdif in vuos neruoa tn frote pucnt 
ctes ut vnfi p modtt cructs et vcrfus ccrebau talis ncruj cft vn9 fed -Hfus oz<janu i vuo 
nerui.^t bec cft ca quarcrcs vna vtfa vuob9ocuIis no apparct vue res.na fpcailltue 
rei pueniut in neruo anrecfc vcniut ad fenluj coej. £t iSo repzefcntant wn ct no vus 
cr nifi n» fic ozdinalTet nuq$ poftet vtdcrt et iudicart aliqua res vna vctcrmtnate. 
C pzitti» mme bicendu OBieetu cm Lijus tto est colot.CoIot 
ent est twtthttto Stfud sim actu luCtM Wulta et Libetuc que 
Cobt? tto l)nt 1lcut cel« aqua et similia.Vttbe ctebimus % lutiduslt 5t 
be luv est m pzoptto susiecto quob est ttipm lutititto(it$Xume Seco est 
in biaphono Lel transpatete.Spledo: 6eeo est ttt tetfo et benso. Coloz 
Leeo bicitue esse in mivtoco^e.2^abi^at abbit fupm luce birectione c\i 
rabms estluvbirecta sicut Litt̂ est abbes fupza r̂atia oxatione qtStt 
tus est gracta otbinata ab opus. fi Webiu eius est aer. Instrumem 
ftue vMnu quob bicitnr magis pzoptie est ocul̂ ab que beuenit netnus 
epticiM ptstesus a ceke6eo Lsq) ab ocult puptlU,. ibeo spittt7 LtftKi 
lis qui est ttt netuo ifto fcipit aS Huoie cristallino colozis fpecie que e t 
pupilla et beserteaab fenfuz coem. GO&tetmaut aubit" 
Vn pzopztu et adequatu obiectu audttud cft fon^ qz per fe z imcdiatc immutat audttu 
au t fonus ntbtl aliud ntff aer vebementer fractuj t tpulfua fcu oiuffue p motu vio 
lentu coipm foltdozu foititer adtnaice pculXotii.Vcl fjm altoa fon9 no eft aliud qj qua' 
Ittas fenftbilis pzouentens ex fracttone motus ams et ens cft itlo. Dico qliras fciftbilis 
pzopter fcnfum audtt9. i vicoex fractione mot9,qz no qmliber motus aeris facit fonu 
fed motns frangena aere anteqp viu' fibilts fit per narura. E t vico ens cu tllo. qz fonus 
nS b; elTentft H otn ourar illc mot9.(ber qui oifftnittonc tangunf cflfirUs i fo:ma i f( 
rne et pmtmenria.fozma em t ftnis tagunt perbocipdz qualitae fcnftbtlia fenfu audit* 
p>erbocVerocpVtctrptoueniensexrnotufractiuoaerte.tangiE efiincnsima.SedE 
boc ep Dicitur ene cCt tllo rangttur permanentta etus in etTe fpecifico. 
jpiotandum pztrno 
£5umnm!ariim 3Ubcrti 
Pzofpeciali gnatiene (ont.q? adea tria coctirrtitf$m pbm.tj.de ama,fc> verbcraa cx 
iftcns lcne 1 vuru verbcratum fimiltter c>ne lene vuru ct cccauft et mediu qd tvo re> 
quiru qz verberans motu locali ferf ad verbmtii Ocd motus locatis fit p mediu. v|. 
pbtj t • rj • mettS. Zld boc aut q> ftr notabilte fonue rcqmrif pzimo tp vct bcrane iverbe 
raru debcnt cfte coipoia lenta. jia tuc aer aeciptf equalitcrct vnifozmitcr. 0ecudo cp 
vcrbcratufitcozpus cocauu/Jflatunc mu'tu rcctpit ve aereet fit magnus fonue i no' 
tabilis .Eertto cp itla cojpa oura fe pcrcuciat vdocitcr ct violei tcr q: fi tardc tunc an 
tc pcrculTtone OtlToluerctur aer et no caufarerur foitus.Lt talte fonua ita caufarue otf 
funditur ad auditu pcr modu ctrcult altcui9 fpere.pztmo em mouet pztozc ptc aeris t 
bccpsmotamouctfibip?oxtma lucccdcnte.i ira?tinue vfq$ ad vltimaparte$aeris 
que tanjit meringa boc eft pelltcula incltidentc acre conaturalc et aurtbus inplantstu 
fiEtfifrtucpccprtofom.pr$aftmilivepzoijcctionelapidtsinaqua$ vbtpzimogcncra 
turctrcftltput.ctpcfteamagnictitcrumaioiesquoufq$vurat virtusimpcllcntts. ct 
cfi tales ctrculi pzouemnt adaltqo obftaculu Vt ad lict9 rttne gencranf alti circuli oppo 
ftto modo fc reflcctentes vcrfus pzimucirculu.Cu aut vrt^ impcllcntta toralitercua 
nelcit tunc ctta gcnerationes circulozu ccffant. ©ic limihter eft oc gcnerattonc foni pii 
marij er fecudartj qut victtur ecbon vt latins .ij.ve antma. 
THomndtim fccuncfo 
Oz ad atiditu concurrit vuplez aer fc^extrinfec9 qui eft extra ozganfi tpftis atidittia 
in quo ̂ eritur fonua factus per ipfu^ coipus fonans .0eciido requirtf aer intnfecus tn 
cluftte tn quadam pellicula aurts qui eft conaturalis aer eo cp conafctf anttnali. £t ad 
talem aere requirtf jbtimo cp ftt immobtlis .i.firmiter inplantatua aunbus/JHa babet 
fe ttrnc ficut quodda motu et pculTum .0ecudo requirif <p talis acr m fc non babear lo 
num.THa tllia qutbus aurcsfouttant acfi quts coinu i CIS fillularcr noaudiunt vtma 
le.Quando ergo ratie aer cft foznrcr tnplantatus ct ftm le carct omni fono tunc multu 
abilte cft pzo pcreeptionc foni et ralte aer comiaturalta non eft nicdtum ipftus audit9 
fvd foliiacr etrrtnfecus m quo eft coipus lonatto qui acr fic cotinuaf aezi inrerton ita cp 
tazat eit inclufti fic tn tali ;mpavo anria ,p»otcft etia aqua cffe med:u attdtt9 .'JHa indu 
tre pi crain aquia audiiir.pie ereabomofttbaqua audttf$ valde oifficultcr .q: acr fra 
ctua no bcne fubtntrat aqua. £t q: fpectcs foni 116 ftttit ita fubtiles. ficut fpccies colo> 
210160 DifTculter penetranc aquas p:cprer fozte rcftftcnria.0$ q> in aqua i\6 ira facilt» 
ter carur fonus ficut m acre.Hdeo cottcr otcif aqua 110 cftc mediti caufandt loitu 
{pjotandnm rertto 
jQ> ozganu ftue inftrumentu atidit9 eft timpanu aurts boc cft meringa iu interriozi con 
cauitate anris et cttto piofunditate fituaraOuc meringa eft qiteda pclltcula fctt follicu 
lus quida$ ittftar campanule vependens plcnua aerc connattiraUfrtJi ad que ft yet.erint 
tpccies foni per aerem erteriozc et veruu pzotcnfum a cerebzo contmcntcm fpiritu au,# 
dibile tunc f-t atiditio.Lt ft pellicula tlla rumpitur runc aer indufue btffunditur ct fit 
animalfurdu.Ouare aureecautcpurgande funtaurtcularifpecV.lo, /lamcauendum 
eft ne nimie pzoftindetmmittatur fpectllum tftud nc rutnpat mcrwgam.Vfla ipta cft pel 
licula fubtilie 1 vatde rcnuis ."*}dco ctiam natura valde fagax ozdinauit in aurib quat 
dam toztUDfitatee et cocauitatee in ipftus Ctiftodiam vr fc$ acr in ca fnclufus meltue re 
feruaretur.Zln autem aureelwrnccclfjrtc ad attdirioncm vtcunt qutdam q' no funt ve 
iiecefTitate qz neq$ funt er parre medii. ncqs obiccti .neq? ozgant .Ocd f$m CCC narura 
folum ozdtnauir aurcs pzopter oznarum er oecozcm capttis . Cico aurem ct meltus cp 
aures reducuntorad ozganum audirue .%nmo comuiitrer loqucndo aurca acctpmrur 
pzo ozgano q: cotttinenr bmoi veru$ ozgami 1 natura t>c nccclTitarc o:dinauu bmoi au 
res ad audiendft qne babent fe ftcur quedam venrlabza c0ttg'cgantia Ipectetomftc 
quando alicut atnpurantur auree tunc male audit imo peftune. iHa tunc modtcu tbt re 
cipitur ve fpecicbus foni et tic fit vebtTis audttue. C ^c  ̂t>ubiu clt an tdc loi.u;? W$ 
capanc audiatur ab omniblts circtiftanttbue ct vtdcf cp no qz ide accns no potdtdle tn 
fciuerfia fubiectis1 iRefpondetur cp idcm lonue capane aud rur ab omnibijo ctrcultantl 












6(19 fed tioii per eandem fpecie imv pcr dmersas.Verbi gracta.Cos ploresbsmmes l? 
mut et femcl v-idcnr eudcm colozcm in nuero' nd tamen per car.dem fpecic in numcro-
fcd per ftucrfas fic finnli modo t>iccndu eft ve fotio. 
Giectu m t anbitus est fettua qui fit itt aere cv eolltftctte bue» 
ittm eotpowm dndom abmuice fo?titcc peteuflom ete  ̂illa ecl 
Itftotte ftt ttemoi m aere ®Lut eoutinuatut per aetern Lfqz ab aurem. 
f[ B0ttbc bito ev parte fottigeueratiottts requtruntud.Ktimo# ftt 
eoittaetne ev parte eozpozts burt ab burum mebto aere.Seeunbo requk 
diturcyftateum ietu ftne Liolentia.Mamst ttottftettt euLiolentiaLel 
fteotpoM ttott cflent bnra ttott foitatetttfteut ponite^emplum Aristo. 
bc fpsttFea et lana.et ftmiliter bc pilia.Et tttft fiat enm Siolentia eott** 
taetud abinnieem ttou erit fonud.St parerenm wouetncaet cuttt Scloet 
tatc motus ittucnicns eotpns ftStrcftstcttd faeit tremote^et eonttmtatut 
Lfcp ab aures. Diffunbitut atttem ab mobum eireult fpere euius een, 
rrnm est loeus pereufltout6.B9nbc So  ̂ez» cmttt parte aubttut St btett 
phus (ix talis Loz? Fnat trentote i fcmg bektlitatuteirenlariter'qucufq; 
befteiat f ivt7 impcIIctts.CuPftmtle apparet eu lapisptotzeitutkaqua 
C Hfiebiu at itt Qoe fcttfii cst act e5tt'ttuat7acrt poftto iutra'eoeanktate 
anti^.Iustnimctu etus cst timpanu autis abquob birijgitat ttttu? 
tettfns a eeregto.eotmettd fpititu anbikile.̂ t pzopuu fyx? fcufus estcx 
fuu fcufrStlc fe est in mcbto et ibeo earet ptoptia a5straerictte fe; que ftt 
o6teeto. C Vlfaetns antem 
Nu obtcctu olfactus cfi odoz Vel res odozabilig qtie vefoa natora c(l rcfolobilis in fn' 
mos ct vapo?eg.et it?o p calozejn aere cotentu vcl x caloze odozantis cmilTu^ fubrilio 
?es bfiozcs rei pdoztfere reloluutur i eoapozar et in euapozarionc immutat aercct mc 
difi vfqs ad o:ganii. Cu afir bumo:cs pzoptcr paocitate vtl foztc longa distantis vlfc 
nus pnnflcre non polTunt tonc ve fe t>cnuat fpccics qoe vlterios mukiplicantur vfqj 
pd o^anfi qd m mutando caufant olfacro 
jpjomndnin pnmo 
55nmmnWnm Albcrti 
>Qy odozno eft aliod H qoalitae fecondaex cbmixtionc fieei pzedominaria eu budfla 
calido Mgerente caofata alteratiua odozatus be potentia ad actu. L x qua vione lequtt 
ptimo<pnibilbzodozcnifimiztfiqjnollfiporficlemetfibzodoze.^Hain talirimplirt , 
elemento no eft ficcitae cfi bomiditatc pmncra cfi talie pbinatio lit IpolTibilie .ij .ve ge. 
et.iiij .mcrbeo.0equitur fecfido q>lapidcs i mctalla uo bnt odoie q: nulla vclmodii 
cabntbumiditate qua odozabiliavcbcnr participarc vt vult viMninoLttalis odoz 
exfis in cojpc odozabili qu cft m mcdto tuc vior kumus vcl vapoz ct tllum vapo:e$ len 
fumu extrabit caloi a co:po:e odo:ifero .ct ita aoto: tn textu nititur fequi opimoncm 
Volente cp odozabile molttplicatur ve fc ad aliqua vilhntiarcaUtcr.ct vlteriue ad ali 
qua eiftantia fpirirualtrer ftcut t>cchrat .b. <Ebo. pt$ psimfi q: nullfi ictentionale pcr 
motu realem impedtf .fcd vtdcm9 odoze no polTe multipltcari pzopter vcntu CTfiO ta' 
lts multipltcatio vt fic cft rcalts. patct fecundfi p Com .vtcente; cp in bcllo Troyano 
vulrurcs et tpgridee veniiTe ve qutngentts miliartb9 ad cadauera in bcllo tropano occi 
fa pcr odozem7fed non Vidctur verefimtle odoze rcaltrcr velatfi fu lTe ad rantam t>tlta 
ha/jflo fi illa cozpoza futflciit iu odoze toralttcr refoluta non potuiftcnt tam grandem 
viftantia atttgiife .cu$ odez mnlnplicctur o:bicularircr et in circuira ficut fonue .Vult 
rrgo Ztpbcrro .q> odoz fir realiter in acre ctrca cozpue odozifcru .fcd ttvtcntionalircr tn 
Bcrc circa ozganu odozar9 .fic q? folfi per fpecic intrat 0:531111 qz fcnfibilc pofitfi lup fcu 
fomnonfactr fenfattoncm.ij.oe auima. C JQ? aut bumozee realtrcr cuapozant poc 
conftareejc vuobue .Pztmo ex boc q: fcpe poft ablationcm rci odozifere m loco tn qug 
fant m rcbue circfiiacentibue. videlicet in vcftimcnrie aut bmoi remanct odo: quod n6 
cflet nifi talee bumoies cuapozatt adbuc m eijfdc rebue remanfilTcnt in tah loco ,0cc3 
dopjtet cjc boc.q: res lepc odozata cito putrefcit 1 fit rugofa quc putrefeaio canfatur 
er educrtone fubtilifi bumom 1 mtroducttonccalozte ertrancicozrupena bumidu iub 
ftantiftcu .<Et ftmtlirer ej eductione taltu bumoiu per calozc odozantie tit rugoUraa ec 
coplicatio fopcriozis pris exrreme fcj psrtis circudantia ficur patcr in pomo vcl piro* 
*la bumoz qut locu replet cductue eft €t qz naturaliter natura abboii ct vacufiibeo 
partce e^trcmake eefccndunt ad utferioza ct ftc fit rugofitae. v-** 
(ftotandum fcenndo 
Gt mediu boios fenfue olfactoe eft aer pcr qoe fpcdee vtffonduntur et bnmoics eva? 
po:att a re odoztfcra mulripltcantur vfq; ad ozganu olfactue. porcft etia aqua cfte me 
difi .Pifcee em cr animaha in aquie vegcnria odcnc; pcrciptmit. Hmo ptfces pl9 odozc 
cp Vifu moucntur ad ahmcntfi.jTla babcnt vifom obtofoj ct vuros vifcofoe zroftofqzx 
oculos nc facili lcdantur ab bumtdtrare aque vr patct .tj.ve anima. 0cd pcr aerc anw 
malia e;tra aquae viuentia odo:e pcrcipifit vt notu cft ad fenfum» 
Botandnm tcrtio 
jQ, ozranfi ipfittB olfactue funt vue carficnle .i.RUc particule carnee ftgttrate ad tnodS 
capirfi mamiilarfi que locani m fmc nafiin medio vuozu oeulozu.et infpirandoaperw 
rur.iRcfpirando vero daudunt ad modu follie etfic anitnal folu mlpirando aerc perci 
pit. <Et taie ozganfi eft valde p:opmquu cerebzo a quofacilc indilpontrur qt cercbzuj 
cft frtgidu er bumidfi .Ozgatifi vero olfacc^ caV.dfi ct ftccu.vt patcr ex t>e tcn.* fenla. 
/^«•ebomo in pparatione fue mritans ercedcns omnu animalia m magnirudme cc' h —— rtl10a nd eft aliuiide q> ex mag 
*h£U<M V W..r ... 
l'eb:i peyoie b; odo?atu rnuiris autmalibus tj ve antma quuu 
nitudine cercbzt qt5 frigidu eft er bumidfi ifrigiditae aute impedtt fenfum olfactos ii> 
bominc. Came vcro parufi b; cerebzu etaliquo modo ficcfi crgo mcli9 pcipit odo:cm 
ch bomo vt latme in ve fcn.i fenfa.porcft tamen victfub oiftincticnc q> t>upie; cft ox 
ganfi olfacrue fc; cxtrinfccfi et eft nafuo bauricne tales fpccice odo:ifcrae in acre multi 
plfcarae.Ztlmd aut cft inrrinfecfi ct cft duc carunculc quc per mfpirationc acrie clcifan 




Jfitftua ant Mkwest mtc 
\ 
Zibef qiuntug 
tttf fum?5el Lapoi que ealoz t-cfoluit be re odotifera.Et ittSe est kes 
* obonfera stpe obo:ata putrefcit et titi^puttefzt St pura pcrnu. <[ V&c 
$ 1 .  d t u  f y t x i 9  e s t  a e P . O ^ i i u l  S e r c  f u n t  b u e  c a r u n c u l e  a  e e t c G t o  b e s t e n b e n »  
' tc6 que ftmiles futit duo6^ capitikus mamtllartt g quas ptoueuir fpus 
odotakilis fme fpeciesodotatiua ad stufuz olfactus. 
C Okiectuautemgustus. ^ 
Vfi pzopnu obiectu gufl9 cft fapo: f; 110 pt fcntiri fmc buiditate\o nafagar cidtnanit 
nalc buiditate 02$ano guft9 i cil boc quada buiditatecrreriozc qu< vocaf faltua t b$ 
fe tzch mcdiu Oiiponcns obiecru gull9 ad boc cp fit aptu imutare fenfuzfme oiganu et 
tafbuiditae colerica paflfiotie qnq; mdtfponif i tickcik g0 fapoiifera rcs apparet amara 
Vfinfrapatcljii. V0taNClUNt PAM0 
Cb fapoze q!i'tn9 fcda er ?mixttone ficci cubliido pdonunare a calido vigerctecata al 
terariua gufl^oe pofia ad actu <Er q vlone fegk cx fola mixta funt fapida ct fic nullu pu 
ru elcnicru eft Vapidu Vicut ,ieqz odonferu vte.fr fzm medicos plura ponunt gna fapo 
2U quO?u tufficicntiafic pt accip* fapoz fit p accione calozie vt P5 cr vionc^ Vel cr 
go talis caloz agit m fuBam grolTa;. <Et boc fit tripticircr qi vd caloz cft fbztie * ftc cau 
fatur fapoz amarus vt p$ infelleqd c(t pbuftu a narurali caloze. Vci caloz talis eft vc» 
bilts t ftc caufar lapo: ponhcue vt in pomia in pzincipio fui onus vcl talis caloi eft me 
diocrts ct fic caufarur fapoz vulcts vr ptz tn mclle.Vel talie calo: agtt in matcria fub' 
ttlcrn Lr bo: itcru? fft ouplicircr Vel talts caloz cft fo:tts.Lt ftccaufatur fapOi acu' 
tus. vt in pipcre.Ztur eft mcdiocrts ct fic ftt fapoz vnctuofus vt in nucfb* i alijs pig' 
uibus .0i aut c(l oebilfe tunc fit fapo: acetofua vt tn accto.Si atitc talis calo: aget in 
fuBam mcdiocrc .93oc iteru fit triplicirer. vcl talis ciloz est foztis et fic ftr falfus vr iit 
fale.vel cft vebilis i ftcfit mliptdua vt in lacructs.E» aur efi mcdiocriefic firflipttcus 
vr p^ in alleo vel in ccpig. Lr ftc pz q> f;m triplicem oiuerfiratc mae tnuerftficanrur ge 
nerafapozu;.vitdeV^.pxwticuectvulcistngrolfa funtetamarus.Vnctusacctofua 
fubtilis funtct acutudj. Sripricus tiifipidua cu falfo funt rnediocrt. 
"iHotandum fecundo 
Q? htiplet efl mediu in boc lenfu fc; extrinfecu et efl biliditae faliualie in ligtia ad cu^ 
lue variatiotic zuflus variat fuu iudfciu .Quandoq; eifi indifponttur p euapo?atione 
colerica afccndcntc ocflomacbo ctficcotingtt vulcc apparcrcamaru.vt p; inftb:icita 
ribue q: qualie efl bumoi falfualie talte apparet fapoz et pmixtus idco WCit 03agiflcr 
in litrera qp fi buidiras faliualia fucrit uifccta amantudfnc calozc iudicat gufl^cfbu ama 
ru. Percfpit ein amaruudmc Ct in rci vcnratc ibf cfl amartrudo fed no efl ibl vbl ponit 
cd M ponit ea in dbo Wl poru vbmo cfl imo inbufditate faliuali.Zllfud efl mediuj 
intrinfecu et cfl caro pozola fiue fpogiofa in ligua itt qua cft bttmoz faliualie qui bunioz 
ut egrotatttibus quzndoq; quafi coiumtk et Itc egrotantea paru vcl nibtl fapiunt. 
Hotandum tertto 
O? o:ganu bnitts fenfus (Tue tnflruincntu efl tteru9 etpanfue p rota ligua in quo con ti' 
tief Ipfie fn fe rectpfens fpectes fapozu quas oefert ad fenfu; coeni ficur p; in alife fenlY' 
bus er flle neru9 no videk aliud caro ncruofa quc cfl fub carne pozofa. vel permttra / 
carni poZofe.LlTem ouplercaro in ligua fc; |So:ofa que cfl in ejrrremtrate ligue Sicur 
videtur tn ligua bouis. 3Jlia cfl caro neruofa que cfl fub tali caruc poiofa. <>:tozganu$ 
guflus cfl pctale 0:gattu tact9 vr vult pbs.ij.ve ania. vbi victr q> gufl9 eft quida tact9 
ideft ^cialtstacrug quy ad oiganu fed no quo ad iuvtclt» vt inflra petcbit. 
r fc 11 • I
SEmmmuIamm Alberti 
©iectii «tfitifiue cst si,pc! qui cst iit rc stipoianrcsil^sapoiifc 
ra.̂ es at faponftra c\n cotuugitur huiditati faltualt mutatut 
aS ca:et mediante fpoFiofacarneque cst m ltgue fupftcie que est mediu 
wttcmfecu teddtt fapote; huic fpiritui qutest i neruointerion mde est st 
huiditas faliualis fuerit infecta amatitudine colote iudicat Fust9 ciku; 
amartt esie.̂ deccipit eutamaritudiue; et i tei Leritate iki est amarim 
do std tto est Lki ponit ea.ZAit no fallitut tittci amatu quod est o6tectu$ 
gustus itt hoc tamen est errot % ponitamatttudinem efle S6t tamenno 
eft C Etnota^duple^estmedmtnhocstnfuInttinstcuLt/ako. 
Evtrinstcum St humiditas faltualis. 
II Tacmsautem 
VttiZe fzm tenozc textus.Ticttts potcft a vuobus bcnominarf.Ipzimo ab eo q6 fentft 
1 fic 6: vnue fcnfue qz m vno aniali cfl tm vna antaqoc tsgit.Vndc ille fenfua cft vn* 
cui.9 obfcctu includif fub vno giic imcdiare ct qui cft in ozdine ad vna oparionc f;m gns 
Vd fpcm. <Et idco bicit Zirifto. i\ .de antma Stcut vnaqucq; fcia cft; vnitis gcnerie fd 
bilis. fic ct fcnfua quilbet cft vm9 gnis fcnftbilts.^mmo vn? fcnfos cft vntus ?rtetatis 
piimo crgfe. r.metb.Hn omiti gne eft vna pzima?netas vt in gnc cozpm cft vna pma 
prictae que eft aniarfi et tnaniatu q&qp p accns polTint clTc plurea ?rtctatcs .25Htoa tact* 
venotatur ab eo q6 tagtf .t.tacttt pciptt afic tactue efl tot fenfue quot prictatu cft pccp 
tiuua^ €t q: pmo pcipit calidii 1 krigidu.fcSo ftccu 1 buidu.tcrtio afpcru z lene.quar 
to grauc 1 lcue.Hdco vt fic cft quatuo: fcnlus. 
TRotandum pttmo 
O? tacttw pt 6fipltcirer ^fidtrari. Vno° maliter qjtu ad o:ganu in qfto cfl tZcp in fob' 
iccto 1 fic tactvs cft vn9 fenfua qt oiganu etus eft vn9neruue expafus p totu cozpus re 
pletue carne in fute po:ofitarib9 .tdo rcwe organi qv cft vuu tact9 6: vn9 fenfue . 6t 6 
talie ncru9 ejpanfus p totu cozpus anialte ad modu rctie fic p totu cozp9 ramtficatue 
feu viftufue vt alal a co:rttpttoe 1 noctimcto poffet caoerc.na in toto coage ?ttngit ipj 
offeitdi a qlitatib* fcnfibiW cjxelletlb9 .ZtltO9 captttact9 qjtu ad «Ctu 1 fpcm ei9 fic 
tacc4 -ppatu? ad tangibilcric pona ad actu 1 Vt fic tacttta eft vtto fenfus .11^5 q: tagibi 
lia bntouaa?rictatce »iftiCtae 1 »dfcmuinc irrcducibflee.nacalfdufrigfdutyn* ?rt 
etasbutdu 1 ftccu. cltalia.ct vna nrcduciip.dahacu ftntequcpmcqlitatce io 05Vtce 
re nccfo tp illc prieratee ponct tactu cc pturce fenfus et ad mfn9 vuas 1 ffc roe fubiecti 
.i.malttcrtacruscft Vit9.fed fozmatV 1 roeobiecticfl t>uofcnfue.vt larius.ij.veaia. • 
ilotandum fecundo 
JQ> mediu tact° cft caro viua bii vifpoftta vel aliqtS pzopozttoabile carni vt p; in ptfci 
btis io pcarne putrtda vcl ftupefacta vel quouts alio mo moztiftcata arte magica vel 
aliae n ftt ractus ide p; in qbufda gefliculatonbue q itirm infrigidat manu P m calidtts 










nudru fcnfuu exrenozu cp qittnqsfcnfttsejrtcriozes fumtlnr fzm <!|K-n^ bbiccfi 
flranA5 ckmcnta .capicndo.vapozc p?o qufiito elcmento.Lt szm qumtuphce mcdij«' 
ccpnonc.^la vifus qut cftpzimusfcnfuekzpomcdtoigne. qzfnrcr omnta clcmcnt» 
loluiAMS cft clemcntu luctdu. <Et q: necdTatiu cft medrn vtdciidt clTc tliummatu tdeo 
tAn's6? cflc medm illuminaru quo ad vifuz. Secudus lcnlus cft auditno ctii9 mcditim 
cflflcr no tilftc cp folii p acrc ficrct audfrus ."/la fkttt victu cft tn piecedennbus audtt^ 
cria pt ftcri p aqua quo modo audiut pifces.«Terttus fcttfus cfi tactus cutus mcdtuz cft 
ferra q? medtu ct9 cft tcrrcu vt cft caro boc cft ncrtiusftib carnc expsnfus. Quartua 
fcnfus cst gufttis cuiua mcdiit eft aqua. fla gnft9 caufaf ex buido pdominante p quod 
Slnsto.n.dcsma.guNu buoze nominar. jQutnt9 cst odozat* cui? mcdiucfl quintu cle 
meru fc; vapoz qui est pwmLcozp-9 mittuer tcrra i aqua vtrrutcfolis vel alrcrt9 ca' 
lonspzoprcr cius fubriliratc. q?fubrtlfo: cft aqua 160 acri pparur ct quodamodo pot 
vocari aer qzuis tn est mcdiu inter aqua er acrc .q: cst fubtiltoz aqua ct grolTio: aere. ct 
talie vapoz ftc est mediu odozarus. vt lacius circa pe fcn. % fenfs. 
_ %cta&aut potest benommati a5 ® $ fetttit? ftc est Stf feit* 
fudScl akhis que stntiutuc t (tc suttt quatuoz.^zimo appze 
fyebitCtilibtt Tfcf^tbu.fecubo huidtt frccu.tcttio afpeltt lcne.quactOFta 
ite i leue.^adu at quaiitam tto e pzoximu LnvFen^ficut celo: est^en^ 
otttj colcmetq: «5 (imtfuS LnoFuefo?maIitet eLhac £te taet9 est plu 
res ftnfus. C Ite nota sieut bicit 2(m,$ fenfus e^tediotes fmttqm<p 
5e! quatuon (I Motabu aek est mebm in Lifu quob est cozpus 
biaphonu feb fjm alw bifpofitione no nominata est mebm in aubitu sim 
quob aedest tto fyifom fonw potes atha5ere.ita etid bicitud beolfacm, 
^ Vrn)j >4 *'it G.uaeeatqm'ttE fuut stnjus to fumitur a5 o5iectis tt ep elemett* 
y *>) X?6 qno:u qntcg Stmest mebiu inted aere i aqna ftz 5ap0Z.Nifus enim 
i, ab iFne co^tnr.q? mebiu Sifus est Incibu.aubit^ ab aere.gust'ab aqmk 
)/ q: mebia eoru funt Hec.Tactus atab tmlqun&m e? est teereu: St 
h tta&MSMMfilS. psttstxalpqre itifiepicpiimte ef fdfilimtem 
>/ JOboMt9 at ab quttu elementufcZab Sapoze. q^hzfleeiy aerisimuta 
i' kione:)Aapo?e atbicim9 mebiuaqueeraeris Ftu ab fnsstamie fuLtili 
" kate.-P f«5t$ite) estMqua 5LtMo: $ aet:q: Sapo: refoluitur ineleme 
SBtmmmlanmi Albettt 
ta fc5aqua et tedra^calo:em folis.De quo pleltinsbi<vimusin tracta^ 
tu elementom L5i bi^imns be ipfogenerari binerfas imptefflones aeris 
et elementataanimata et inantmata quinq; mcbom compositionis ectt 
stare Libelicetipfo Lapoze cokpota mtneralia terrenafcentia. animalia 
rationaliaer irrationalia. C ^xebeamus igitur. v'\ * j.*-
De numero potcntiaru tnrertoau trea funt opimones fbztma cst quozud3 ponenttu ttn-r* 1 * 
vuos fenfus tnreriozce vc fenfu; c6em et imagmariua virtutcz. Senftiz cdcm ad iudt X *" 
candu dc acttb9 fenfuu extcriom .imaginatiua *vo virrurcm ad confcmandu fpenes. i 
intentionce rcrufenlataru ct DZODtcrboc oiU'dant ccrebzu rm in Miao narrca ira co in. H* 
«uvu.i^ui t^viiuui. 401114) iimuk» mtcnvzce. ia rauiccu .poiui quuiia^ 
ponam vt pbanrafiatn vel tmagiuatiua virtutej et cogirattua .°fla pbancafia est vis c6 
ponens imagtnea.i.fpecies reru fenfataru cu tntenhombus et econtra <Er p:optcr boc 
ctta Ciutdit fpectcs ab mrcntionibus .6t itt lecrnra Zllbcr.ponir ncccflfitatem but9po 
tentie Lt boc oupltci ftne quo:u vitus est cognitio particulartCi. Sc6us finis est opus 
qt5 intendirci bm5i pticularibtis.et atumalia qtieda pbantafii ctcgunr. qucda, *vo rc 
futant. C TetriaestcpintoLbrnentaroztsindefcnfucr fenfibtUbusct.b. Tbomt 
par.j .q.lrxviif .ar.iiij.qtii ponut cp funt cjnatnO: tir» fenfus tnterioie». JOU acru pbi 
tafie attribuunt imaginationi que ctiam pr coponere et cjc fo?ma auri cr foima vel fpc 
cie montts imagmatur vna fozma aurei momia qua nun»H vtdimue ^lon ell ergo poue 
l*c mfi quatuo: virea fcnfitiue partia fc$ fcitfum comuucm.imagutationcm .clhmattui 
cr memozatiuam.Stfc Muiditur cerebmm in quatuo: partcs istis quatuo: potenttia 
coircfpondenres .EJtcir ergo rexrua fjm fccunda opinionem cp quinqs ftntr fenfuo tnrc 
riozes.Cnitis ratio est qz vistmctio fpcdfica fenfuum fumirar a Mllmctione actuu./la 
BCtusctopcrationca vmcrfckcant potennas.ij .deauima. 0cdqumq; funt actudfcu 





OJ fenfue comtmie cft Vtrtua antme fenfttiuc aqua p?op;ij fcnfua ^criuant et ab qnam 
. . , . omnisimpzclTiorentinciatur.LtideoviorurcomuntenopcrclTcntiamfcdpcrpartici 
totUS nacionem.qzomncefcnfusparttcularcsparticipantmeo. C EMctturenitntpectali 
t—I 4 i-nhiie ratiombtis fenfua tlte comunie .pztmo qz cst fone ct o?tgo ommu fenfuu extcrto 
A9 anm X>mnes ern fcnftiB etteriozee er xticularcs app:<bendunt fuz fenfibtlta tn vtrrute 
jWftfenfas comtmie. Lst ctn (cnfus cois pztncipiu otnnm fenluum particnhnft .tj .dc amma 
»~**4cf tn dc fomuo cc vtaiha '^mmo fenfus cSmutns coparatur ad fcnfus cj:tcriozcs. ftcut, 




l- rt$ Atxf 
• 
^93 • -IV • ^ «fimouinitf UUICII V'V«.v. *• *>•<>*• *+ "X/.VtW . 
ccdinc in lactc co tp vifua p:e nS cognefot tittlccdinii./lan " " 2 /...Afv — —% A 
•f~5u Lhv.fndrat «1 qbue cfl crndii» .ni. rtbr £hoc r,c„ icinoe coia .£<rno Picitur con.Hiiie qi iXJJ » 
" - itctst perceptmus omniit operattonu fcnfuu cxrerio:um cr cnjoetus obtectum nou pctcft x k % -r 
• 6(0 9li4U0d fcntok ptopnum fed fmlibik in cSmnni ranonc cuittaoiciturcomuma auuuv» HVY»U.» «u mnwilC Ul COmumi»uvi«- v .«v ^.v-. . vwM.umv. 
41" £r illtuB fenfufl tresfunt actua fdiimus cst iudtcare oc acribasfenfuuj eyteriozu v«"t 
% y i p f o c m c o t K u r r t m t o m u e o f c n f u s p a r t i c u l a r c s  i  l e n n r o m m a o b : c c t a $  
futim parttcularium [bcr fenfum enim communcm mdtjamnouos fcnttre ^ 5 5 ->•« • UU||| ̂ 141 »»»' • r*z1"i »"»'1' ^vililli iivlls •' ' ^ ~ 
sud rc.Vnde licet leufus bene fimul appzcbcndat plura mdetcrminare . 0cd mdicio , 
vttcrminato non iudicat mli »c vno ftmul er femel. li^ecre ficut mtcUcctua non po < j »*v» ll umivr l»vi» IWWIVHb lll l HfVUilHHVl lLIIlVl • Hii-M» ' fV
tellfmml ct femd pltira tntelliscfe otliiDcteet t>etcrmiitare. Zrntcit bcne mictcrmi* 
«tv 
VfVvf- VH 
ft-nKfi .V^ hVivh. 
Y^J5 * ~T 






«tfnate et p mod5 Vni9, C O-rcnndus actua e!> ponere coem fentoiti'5 et 6(fif<rdntiar 
. KlM /•ffl Kltl ISIllr^HlllJ »,, !«#••» nX MYa »III J 
P f <V I 1 HITIMIV £ IMVUI* Tlll »^ «/MWUUD vm  Vll ^VUVI »kv^ui lUHUItM VIIKItllU»^ 
At* ^ ^ 4 iutcrDinerfa obiecta MinrrlbzLlfenfuu.'§udtcar cm outccdine in hcrcnodlealbedind 
v,tlv6tbocoffitid nonbabctsligsfenfuBpticularie.qifcnfuspticularisNOptappjcbcnde 
. - .CMC rc obicctu DiODziu altcrtua fcnfua Dticulans citi tri rcauiric fi vebeier mtvr ci ttifitrnr# 
2v, tVvw. v Ju 7 /Kuttaoetccro Itillante fjccrc lutca rcaa ct oriima ac i ? ttmui cisctiurliu et oco:fum er 
vL %r t p opj  i g g ptt l ri qv ft quint oc crct tii c a oifcc e' 
,'u$ fe. <T Terttvsact9cft appzcbendcreretneo locoinquo no cftfcdfuttqz appzbcndft 
jO-vr-vi..Lvtta v  tecr  hll a  line  cct  ?tinus f? f l ffct f fuz  de z n
j^inqualibetptemedij itufic uoclLiErm pfimilcelloe virga tgnttaarcularitcr tnota 
xV*tL — vw Soe vtdet facere vna periferia ignitacirculu clauder.te qu5 rn no facit. Lt cp fenftts co' 
«< tntime ita iudicat ca ell qz fpes rcceptas vndtqs l» talt motu qut cft fuccelTiuug faciUrcr 
ito amirrtt fcd relcruar ad aliquod tcmpus i crgo iudicat tbi foze circufercria ignte que 
tu no cft i iftc acrus cft minue pnncipalta qz ena pucmt fcnlui exterion. Vifuscm tudi 
cat celu tangerc rcrra i no eft ira vtofi bomo ftar in medto capt arbirraf eeluz tangere 
montcg in circuitu L-t f>m tftud iudicifi fcnfus oecipit pzoptcr Mftaiitia obiecri. 
|plot;indtmi fecundo 
pio concozdia btuerfaru opinioin oe ozzanis fenfuu interiozu cp pofte fenfitiue mrcrio 
2es pnt oupticiter -pfiderari. Vno^ chru ad confcr uaftonc ct chrit ad loca pferuattua ct 
fic brit ozgana in cercbzo. 2llio0 illc ponc -pfidcrant quo ad eognitione et ad locu cogui 
ttuu<Et ftc adbuc vupliciter.Vno^ quo ad locu cotjniriufi oziginale fcz ex quo trabfit 
ozidine fiue vtrtutc fuaru cognitionu ct lic babent ozgana in co:de.2llto mo -pfiderant 
q&ttt ad locu cognitiuu iudtcialc fcz tn quo fit confidcratto ct iudictu ve obiectis fcufa' 
tie Ct lllo modobnr ozgana fue cogintionie in cercbzo. 'JH5 ibidem fuut rcfcruatc fpcc.* 
Cg p quag pone fenfifiue interioies kaciunt tudicin ve obtccn». <£t viftm^unrur p mcdi 
cos*f$m ceilulas Oiuerfag feu cerebit cocauitates. /la ipit otftinguut cercbzum in tre 
partes fcz antertozem. pofteriozem .et mediatn • vt fic. 
GmnmulamM Alberti 
3n infirlozi pOnutfenfUz coent i ve boc bablieruiit iDditmpcjpcncrtia.ua viderur 
cp boiea multu ieiunantea i multu occupctea fe cu ejtraneia icnltbihb9 fctitiur volojc 
in anreriozi pte capttis ftuccu gs oflfendif in tali ptc pcrdit quodamodo tudiriu; lcnfu» 
cow. £t Oiuifcrut bac pma pte in vuas?c»mtstes lzm vcjtru pio fcnfu coi 1 ftmflruj 
pzo virtutc imaginatiua Zn pofteriojt ptc pofuerur mcontiua p:o tanto qz viderut tp 
botes lcfi in poftcrtoii xte capitia fc$ in occipitc pcrdiderfit meozta i malc mcoianf .fj 
atiasponaaintertozcaponurimcdiocercbzotnvuas?cauiraresoiftinctovtSmfigura Sn i 
tiuo gnali fundanwnro pmilTo vico T^ 75^. 
tuc o:ganofenfus conuii)i5\?^-^ ̂  A 
Q» vnplex eft talc f;m Arifto. in oe fom.i vigi. fc$ piKipak in quo pcrfictt (cnfaVto¥« 
oibue fcnltbue extcriozib' ct tllud cft coi qz ab tpo tanH tonte oiffundutur fpus i cal<? x t**»* 
zeaadfencitndurcgfitivfq$ sdcerebzu vbi?ueniutoiaaliaoigana ienfuu ejterioznj —i* y ^ 
ct vlteri9 pcr Muerfoa neruoe ad otnerfa oigaua fenfuu extenoiu mittunf talcs fpiis c 
ccotra mittutnr fpca fcnftbilea mediantib9 fcnftb9cxteriozib9 ad ccrebzu vbt pucntut xvc wwv^ * 
eigana fenfuuextcriozu.etillefpecies vltcr,9 pCr ncrnos oefcendut ve capttc vfqzad ^ \+( < JrzT 
coi vbi fir ?pletfi inditiu i ppleta fenfatio • Zlliud eft ozganu mtu9 fnicipale m qno vni tr*XJ *» 
iiturozgina fenfttucxtmozfi  Ulud ponit m cercbzo. fiftiUactideftoptutomcdicozu ^ 
Tt56alicniinli.ocaccntcimozbo.etipfi9 Ztnicen.pzimapbcn. pmicanoms.ca.se 
Virtutib9intcriotibue .EDicir cm 2luicen .<p oifpofttio fenfua coig cft ral cp ex ipo e p* ^3 I4 a ^) 
cipiu cuiuftibet virtutis fenfibilis et poftca rcdit ad ipftt; cu lucro .Citg" ncrui fcnti5 
di nafcantur ex pma partcccrebzt eo q> pxima pars cercbzi molltoz cft ct mollttics facit 
muUu ad ipzdTiones fenftbiliu.oicimug ozganu fcnfus cots cft in pzima pcauitate ce 
rcbzi que plena eft (piritu fenfibilt. Dicit tn idcz 25luicen .<p nibil pzopkibcr <p altqua 
Virt9 otdinarur in vno mebzo et perfiaaf iu alrero et ttic ?plcta rcucrraf ad tpm. vn 
Vult ipc q> Stue fcnfiriua oziaf a cozde ct pficiatur in ccrcbzo ftcur ct Virtua nutririna 
ozirnr 1 cozde ct ?plement5 ci9 cft m cpate 2-tcet buic videatur Oicerc ?riu Apbcrro 
(0 <p fenfua cois termmue eftfenfuu pzopziozii fzn> q6 funt tn Srtutcfcnfibili pfecta.Lt 
»60 ozganu etua cft in piima •pcautrarc cercbzi. Dc boc lati9 in oe fcn. 1 fcttfa. 
TBotandnm tcrtio 
Qi fenfibile coeqti plunbus fenftbaa v fttncrts no fuboidinatia eft pcepnbile. /lutlfi 
cm fenfibtle qS vno folo fcnfu pcrdpif 61 comune/jQec etia regritur cp qblibctfenfibi 
le comtine omntbue fcnfibua perdpiatur fed fufficit <p plurtb9ftcut paret ve figura quc 
ron poteft percipi auditu fcd vtfu 1 tactu.Motus autem percipif vifu audiru 1 tactu 
icije.Ct Mctintur omma iftafcntibtlia pcr fc chntsncn per fc mchtnz talia Stcut mag 
nitodo inchtum magnitudo .numcrus tnchrum nnmerus chuis per p:opzi>9 fpccice non 
immutant lenfus./aciunt tamen oiuerfttarcm immutandifcnfuo pcr cbiecta pzopzts 
Ouod manifefte patct qz trtangulare apparct vtfui vcl alteri fenfui altter G quadran' 
gulare .Vnde fetifibilc per fe vtcitur qt> pcr pzoptia fuam fpectnn immutat tcnfum vel 
quod ponit oiucrfitate lmmutandi fcnfue. 0cd fcnfibile pcr accidene neq$ pcr feimmu 
tar ncq5 facit pcr fe immutanone vt patet.ij .ve anima. Ztn autc illa qutnq; fcnfibtha 
Itnt obiectum tcnlus cSmtinie.ZUpbozabiue et Auicenna oicnnt «p fcefue cSmnms po 
nttnr pzoptcr c6pofin"onem ct oiuiftonem tcnftbilium obiectozum. <E t idc ir co muttipli 
canf Obicctafenfus comuniefjm q$5 tdcnttrarempcr ea potcft ponere vel 0'nerfiratcm 
tnter ea.Dce aurc identitaa vcl viucrfitje ponitnr iit fenfibue confidcratis fzm ctTc vf 
f$m fteri.Cognofcitur cm fcnfibilc idcm vcl viuerfuz vtroqzmodo €t ftconfidcrctur 
fzm dTc aut crgo crit pzincipiu per quod ponttur viuerfitas et fic etit numcrue Zlut p 
q6ponituridentitas. L5rbocvuobusmodiafczcomunttcradfenfatatntrinfeca crcx' 
tnnfeca et fic magnttudo crit quc vnit in fc qualitates guftus ct tacrus quc fnnt intrin' 
fece et qualitates audirus et wfud que funt ejrrinfccc ct qualttatea odons qne funt me 
dtc.2flut erit fenfibile piopzium qno ad e xrrinfeca ct ftc eft ftgura. /tgura em cft c xtc' A r , 
rioz terminatio quatiin qua vt iufubtccto vntururfcnfara CKtritifeca £)i vcro fcnfibVc V 1 -y 1 
cognofcttur ptout conftderatur tn ftcri cognofcitur idcnt vel oiuerium cuj altquo fer.fi* ~^ * t 1 * ^ 
r it 
y* V'— * 
Ztbcr quinttis 
blt pcr fenfatu comunc boc crirMiobue modis sc; petcnria vcl actu Si potcntia fic i 
quics.ctflscru tunc crtmotud.Et m boc vtdctur quatifolurumbocvubiu^. Zanua 
flutcm vc boc m oc 1'omiio ct vigilia.. 
l^deamns Tjjrtnt ab potentias anie fmfiStlte appze^ensin<is 
rt^ ^ ttnj» deittt^ qttc futtt quimyscz fett su6t5muni6. imtgit hztifjsi tna 
S <,vA.z tim slne phamasta e.stimatina:? memo:atina. C Settfus ecmmu» 
ttt(3 est potencia appzehenfcna e>5iectom particularm fcttflttt) per cmttcs 
diffetentras omnmfettsatom a qno fettfn imaFtnatio reeipit fpecies ck» 
tcctcutm ftnc xdolactiam sinc cidcnmm Ptcsentia.k)a6et ante fettfns 
fretjcfejj ^-pCotmmts tres attns Kumns actns est fc tonucrtcre sitpcr aetns paitt 
eiilaftttmfcnfimm.lpitbc dieitLideo tttc Lideee:fetteic> me sitttire ct itt 
Tfyit Stattoit app:ehettdit simttl ttisi ofocctum Lnins fettsits.Alitts auteZ 
actns est difcernere intct oSteeta etactns diuerfozum fettsim.et perfioc 
Ha6et iudicare hoc ttott est illnd ettttt dicitaI5n ttott est dnlce.l)cc ajtt 
ttott potest facere feitsits particnlarts qnia ttctt e^tettdit fe tttftad pz> 
pzta okiecta.Etideo disternit ittter illa. DPernere antem relittqnit an 
te fc apptehendere.Isti dno antem actns siintei ptiucipales fjm Auice 
^nam.^crtius actusest appteheudere rettt tttlcco ttt quottott cst fcd in 
qtto crirf c apptchenditstillam Lel Futtam cadettte directe Lfq) ad ted 
tam quasi lineam conrinna.ZZnde stiUa cum infering est tto cst fupcr^ 
?!pp!e^ndere autem fcttfata comuuia tto cst einspzopzins actus immo 
< . r ... conuenit fettfuiLticulari. El Llomnttia aute; fettsi6i!ia simt qtltnq- si; *vf iim»A * 
v • ttume^uuotus:quies:maFttitttdo et siFura.Dijficilcautest Sidere qtto 
tttodo quili5et sinfus pcflitfsta omta apptchenbere.Vltde quida dc (jx 
positerut cp folit eflctfeitfhs cois fed hoc est cotra Aristo.in li:deanta. 
Summolafum Albcrtt 
C Imaginatiocst 
Vn6e ̂ Jmagjnatio mttkipKcirer 6imiE.et f;mbocctia mulfahabet nOmina jQeSdS^^ 
em btctur via que rcttnct imag-nati once fcnftbiliu abcuntib9 fenftbilib'1-' ab ozgany (m 
fuu cois i p:opzij. er fic p:opzic victtur Virms fcnftbilis anie p:o;mic ftta polt fcnlum v tv~. ~ 
eoem in qua rcferuanf tmagincs acccptc a fcnftbus et lzm viucrfas pfidcrattoncs babec *, >tw 
tria nota.Dtcikcm imaginatiof;rnq6fo:mcqucfuur imp:c(Te tmagincarcmfunt extr» Xvw<_, >>VA 
61 vtcttur fozmalie co cp foimalius babct illas imagtnafioiKg G lCnfus .Scnfus crottK^ » 
babetcaecfipicfcntiamatcric.^magtnatioaucmatcriarcindpzclcntc. 6t biatur gb " ' 
Zluguftmo fpirttue ptoptcr nitura illarum imaginum .qz illc funt fzm cffc fpintualctti 
virtotc imaginariua .Zicer finttmagincs caru .Vndc ZlUQ .fuper Wcneftrn ad littcri 
fcictt qp fpirtrue cft vie qucdi mcntc tnfcrio: cui imagmce rcru tmpiimuni CDicitur cni 
quandoqz imaginatio omnte virtus fcnfibilie antrne quc opcratur f;m fcnfibilc acccptti 
a fenfibue fine picfcntia matcrie ct finc ratione p:crcriti tcpone ct fic c6picbcndit ima» 
ginationC) ct pbanrafiam er clhmationcm * <Er fic accipitur a ^obamie EDamafcciio ct« X 
25rcgo:io>ftixcno.£DicitcinDamafccn' qjMimaginatiuacft virrue irrafionalie animc i ^ 
per fcnGie epcrane.€t qt imaginatio cll pa(lto frrationalie animc. quc ab imaginant<"T\ *H'V f 
fit .pbantafia vcro c(l paffio manie a nullo'facta imaginabili.Simthtcr Wrcgozius v> V** V 
dt P bimduntur animalce vtrtutce in quatuoi f«i> fcnfuro. imaginatione. intdligcn * p*f} 
tiamctmcmozia. €rgotmaginatiufldt vr* ).ialig animc pcr fcnfuafcnftbtlca 
operane. Lt idco quadoq; vtctt fcnfus ir ;,;c nr \ crgo palTto trrationalis ammc ab i 
rniagtnabili getierata. Pbantafia vcro pamv irvationalie anie a nullo tmagvnabili facc» 
ct ita vtctf q6 Etoici vtcebant quatuoz dTc iti bac virtutc fc; tmaginatiene imaginabi 
le.imaginatiuuctpbantafia$.'3maginariocllpalTiofacraer igmab*.) ^Jmagmabile 
autcftilludqzSfaarbancpalTionSctimagtnationifubijcitui tagin ™t vcro dl tps 
Virtua quc atrrabft imagfnce fibi.fSbentafia Vcro quando 4bim t *m imaginati1 
ttom innanc attractienc vt iu inftrmia.ct mclancoltcfe. St vicif cp vincrentia non cft S 
bte nift f;m rranfmurationcm nomtnfi. -Quandoq; dicirur imaginatio v:e tencne imagi 
nationce ct opcrane in il!ie]et in tntcntiotubue que coniungunt tmagtnationtbue tiEt fic 
r6piebendit baoa fineefc; tmagtnationc ct pbantafia .£ t fic vtdetur Ztrifto.accipcre 
imagtnationcmin pzincipio.ttj .vc anima vbi vicitcp imaginart ir. nobie cft cu volum* 
jQuandoq; cm bicitur imago rclatio fozme acccptc a fcnlibue ad rcm cuius cll fozma . 
Ltfic pzopitc imago dcfcruit mcmozie licut vicit Zlrifto .in ve memozi»! ct oiftiguirur 
a pbantafta.Ouandoq; bictfur imaginatio vis a qua refluunr imagincs rcpofifc fupz» 
ozganfifenfue comums.Lt fic accipttur imaginatio ab Zlnfto.in.tj .de fomno ct vigi 
lia vbi vicit cp in fomno imaginationce fomnialce rcfluunt ad cdmunc o:ganu fcnfuum 
—j - »0 mii/Tiniffrt «iittiti rnttns imaffinrB fenftbfli V>m pzupiipiltuu MUI. llivuu awvifivuw. XI. y. ... 
um re non pzcfcnrc abfq; co <p non cliciat er eie c6poncndo vcl viotdendo mtcnttonee 
aliquae noc acccptae pcr fcnfum qutbue patct magna btucrfitaa ct coumictu ifto 
zum nominum fzm vtuerfos pBoa. EDe 
0 :gano imagingtionts 
^nde Oiganfi inuffinatiome ftm Damaf.et ̂ Sreaoziu cft anterio? vcntcr ccrcbzf .qt? 
fimthtcr vtcunr ZUgafcl i Auicenna Vnde in libio ve eifferentia tpirirue i antmc r>i' 
fiiguitur caput in trce partce. ct anrerioz pare atrribuitur pbanraftccr tmagmationi. 
boc c;pzc!Tc victt Zlutccn .q> locus imaamariuc cll sntcrioi pare ccrcb:i quc tzm cu bi' 
uidttur m trca partce fcz in illa que pzopinctuifiimc cdtutigitur ozganotfcnfuu i ad qui 
tmmediatc rccurrunt ncrui (cnfibtlce ct tn illa cft ozganfi fcnfua comunie fi: t in ilia par 
le quc eft poft tlla in medto que no abundar bumido fcd cft aliquatirulum tcrminata $> 
ficcu et in tlla partc cft o:ganu imaginationie cume cft rctincrc fozmaa rc nou pzetente. 
Et boc virtutc ficci tcrmmantis bumidfi. % polfcema vcro parte pzimc partis lita eK 
phantafupi rilimatto vts. Dc 
Actu tntgginattonts 
Ziber qmntus 
Vn<Ze attos imaginationie pzop?iue cH tmagman fCcut m ftmili fcntire crt act us scnltts 
<t intclligcre actue intellcctua.Ouod acctpirur ex vcrbo Aitstote.m p:uicipto.itj.oo 
antma q> tmagtnatio in nobia eft cu volumug .(bzeoculis cm ell facerc imagincm. ftcut 
funt in rccozdattuie poftti fdolum facientca.Bccundario aurcz pzcparat imazmes qu» 
druplicitcr alije virtunbue opcrantibua in tpfa.Ll? cm ratto quoztindain in imagimb* 
ficut cft pzccipuc ratio matbematico:u5 .<£t ttmc picparat tmagmcs fuperioii potcntie 
qtic cft tntellcctua vcl ratto vt vicit Zluiccn.Ouedam aut funt copofitionce tmaZtnu; 
tt oiuifioncs ad clicicndas intciittoncg tcrnbilig vcl appctibilis conucuicntfe ct incon' 
ucntcntie ct buiufmodi quc futit fcmpcr colligatcfcnftbuo i tuc pzcparat imagiiics pbi 
taiicct cdmiaront.jUuandoqk tiutem ocfctuitmcmozic vt vicit ZtrtHo.quando fc> x 
imarNinc3 pzcparaiae in antma fccurfue ell m rcm quc acccpta fuit in pzctcrito pcr fcn» 
fue-X}uandoq5 aut pzcparat tmagmee rcflucntcs ad oiijanuin fcnfus comur.ia ct tunc 
dcfcruic rdattoni quc cft m fomme .EX 
0 biecto miaginattonis 
Vndc fzm WrcZOZiu Nfli rcnit imaginabilc vocatur obicctu imagtnationis. Ouod vif 
finitur ab ipfo boc modo Hmag'nabilc ell quod facit pafltotic in imagtnarfuo. Cu> cr.30 
MlNcitus otcat q? imago eft rct ad rcm crpiefla fimtlitudo. videt q» imagince quc funt 
111 miaztiiccxpesse rcrum fmiihrudince fint'.rCum cm tn fenfu non funt nfi cozpoza ct 
cjuahtatco cozpozuni. vtdctur vltcrius q> unagintionco non funt nifi Imiilitudtiics coi 
pOZUtn .<Et boc etti vtdcturex vcrbo 2flu3ulhni fupta poftto qui victt lp in pzincipio 
impztmutur tinaynationeg co:pn,. p2cr<rc.i 'iSrcgon9 jA rcnus ct E>atnafccn 110 
Mcunt q> imrigiliatiita noit opcratur nift pcr mffrumenta co.'po:,s quc funt ozgana fcn> 
fuii.Dico C250 ep im^mabtlta quc futit ob'ecta virtntig imaginatiuc f$m quatttatc ncc 
funt Htitatcs ncc babtnti# q>riratcm fcd font quantiratu ct quantozu fimilirudincs fpi 
ritualce.Ltqitando oicirurcmncappic^cnfumfubtribua Mmcnficntbus vcl aliqua 
triu cfl Hnrae vcl babcne quaiititarc. Omncs imaginattoncsquefunr tn miaginatiui 
funt ftc appzebcnfe.crgo lunt quatitatca vcl babcrce quat-tate. Dtco q? altqutd appzc 
|>cndit fub trtbua oimcnf-ontb9 httplicitcr fcz fzm nccclTitate rti cr effc nae 1 llc appbcu 
vik fcnfu tm vcl fzm mtcntione ftmilitudinis fpualie quo mo appzebcudit tmaainatiui 
quc cm»a fic pzcpofui pzo lariozi uitellcctiom bu;ue potcntic nccclTana. 
ilotandnm pzinto 
jQf Zfutoz tn Itrtera vupltce pontt oiffcrciirta inter fcnfum coem ct imagm?tioiic. sdn 
maftat in boc qi fcnfua coia indi^et picntia ret fcnfibtlie fic q? no iudicat ve rc in ci9 al> 
fcnfa nifi tii fomme. ITuc crii aliquado ttidicat ve ablenrc ranq* pfcntc.ded ima?marto 
110 fp mdlger piiti-i obtcctt £mo ctia rc^cruat fpes in abfcntta obicrti.iRo aut qu:re fcn 
ftte c6'-o mdtgct pfcntta fui ob;cctt.qi pzius otctn cll infcnfn coi coctirrut ocs lcnlug pti 
cularee p quoiu repzefentatione fenrit. @i;d fcnfue ptic ulareo folii fcntiut, obiecto pzc 
fente Vt vtiue nunch vidct mfi co!oz«i pzcfcnte.XM tdo qi fcnfua coia nunch e(l in acttt 
nili moucaf p fpcs lcnfibiltu cxteriozfi ct ffc folnfit 111 pzefcnria rci.lRo att t qrc inrcrdti 
fcniiis coie Vt m fomno no indtget p:dentia rei fcnfibihs q; in fomno fenfue rticularea 
quiefcut a futs opatiomlv ct ideo virrutee interiozcs fntaidunE vt pbautafia ct imagi 
iiatto ;n futa opatiombus St qz oiijanu fcrfus coia cfl valdc pzopinquu ozgano virtu 
tis miaginatiuc qu:.re m fomno ozganufcnfuo coia illummar x fpcciee tmaginatiuc que 
via quada multipltcattonie rclabtitur 111 lctifum cocm ct tilc tttd cat ve obiccto abfcnte 
tanH pzcfcnte <Er eft quaft limtlc ve vna candela que p tuxrapofihoiie inccndtt alrcra? 
vbi tn ncutra tlhru attcra pttngit ct fic ea que tu vtc tractamv ir. fomno occummt no 
bis ou.mdoqz itUomodocaufantur fomtva .vequibus lacms in ve fomno? vt^ilti. 
<[ £»:cuda vifTeretia qz fcnfua coia no fcruat fp^z in abfcnria obiccti fcd oirigit ea vta 
mulriplicahoitie in ozjanu virtutis tmaginattuc.S; ima^n.^tio rcferuat eam vfq$ ad 
ablractionc que ftt per intcllcctii agcnte. 'jdco dztij. vc amma .cp opoztct quelibz in? 
tcUigente pbantafmata fpcculan • Zntcllcctue em abflrabtt fpes rct intelligibilis reliii' 
qucdo pdtcioitis males aflumc» folu iiudu lume ct nuda quatitatf rci rchnqucudo tua 
Dmnmulamm ̂ lbcrti 
tcriaVa in pbatafia ct ima^mattone et tn boc ctia ps viffcrentia tnter fcnfus interioscs 
ctintdlcctu.na krtifueintcriozeeI;fmtaliquomo abflractind tnoinoficintcllcct4 qz 
K?rutcs inrcrioice appbcndut nZ cu ?dictonib9 malibus S; inrdlect9abllrabit ab bijs 
TWotandunt tccnndo 
di ficfit collia;ifttr exhbzo vc fomno ct vigtlia tunc no femp virtns fenfitiua opcratur 
in fomno.fcd quandoq; mcatus (pirituuct fpecierufcnfibihu et ozjana fcnfuuz pcrfu 
malee euapozatiouce cozpozalca ab intro afcendentee capot obftruttur fic q> p tpfa oz 
gana virrue fcnfiriua no pt opcrari ct fic tunc potcft vtct pzobabilitcr cp tuc pona intel 
lccriua vcrtit le fupcr fpectcs intellig btles in inrellectu poffibili ftuc pafttuo cdtcntae t 
iftas?pomt rcctc ticut virt^ fozmatiua fiuc pbatafta fp5e lcnftbilee in imaginattonc co 
tentas.Ltfic tunc virrue itirdlcctiua quandoq; fozmat fubtilcs vifcurtus et quodoq^ 
bona argumenta vt laciue in vefcn.et fcnfa. 
THota tertio 
Vnu pzoblcnma q6 monctur in tcxtu qS ahquando vozmlcntee tpe fomni fur$5t afta 
gmantee Fladtu cr fnganree focioe fuoe vilectoe q6 vtiq; apparctficrt cu Vtfu .Ztd q6 
MCO vuprr.Vno" q? hcct omnce fenfuo cyterioice funt ligatt ct dauft tpe fomni tn pzo 
ftcr foatce imaginationce talibue aduenientce p memozia 1 virtttte pbatafttca talia fa 
ciut ct cxercent in fomno. Vnde vt m plurimu talia oxa nocturno tfce excrcentee funt 
mclancolici ct pbantaftici. Lt idco fcpc aducniiir eis koztcs tmaginationce .EDico fccun 
do ct foztc mehus q> in talibus (enfue extcriozes no funt totalitcr ct pfccte claufi puta 
quando talia cxcrccnt .^mmooicif cp impolTibile fit cp capiant <dadtu> it» ozdmate cc 
Ecuciant qtiin ahqualitcr Vtdcant ct percucianr e;tertoza mfi fo:re boc babcrcnt ex ni» 
mia confuetudine feu babttu ita foztiter radicato vt viZ» m paruis naturalibue 
Y¥><*ijmqtto est (eitftStlm pzopzictAm q$fettte cBteeto xeeptks 
39ttbeitt Hoc biffetta fettfucoi.qt fenfus cois itlbiMptefen 
ti4 tei ttift t fowttis.qt t fomttoftt reptefentatio fotmatu ctbte eottAtio 
ita meotatiua que e Sltima Littutu kptesentat fpez fua cflta ttue Strtu 
ti.beinbe phantafte.beittbe imaFittationi.beittbe fettfuieot.i fte ittbiget 
pzefctttia tet fettftsilis ttift t fomnis.imagittatio 5eto tto. U Jte biffe, 
tutiitqlio.qt fettfus cois uo fetuat tbolu ftue fpez tecepta ttt okiectiak» 
fetttia qt siatim rccipit ea imaFmatio? cofetuat ci Sfcyab asstractioe; 
que ftt P ttellectu ̂ ente.Seiettbu tit $ quattbo itt fcmtto Lis fotmati 
ua-.be qua postea agetur-mouetur be imaFinasili ab imaFitta5ile:et fit 
befcenfus eatit Lfqz ab fettfuj coem. Lube mtte Sibettt tesrtBfetttcs pet 
phaeasia tanF ptefentts.Quatc atlt defcefus tttc ftat talis to cst.qt ima 
flittatio et phatasia tuc Habet o^ationes. Ogatio atest istacorungere 
Zliber qumfus 
iMtFknaKileeu imaginabilitz suaspem.In ista ato^atione spes qtte Lt 
teBattt eu tsta imaFinatiuaLirtnte coseruate quasi ptodeuntcs manife» 
fkantur et plopinquiotes fiut ftnfui toiqui tz asiuetubine recipienbi spes 
a sensu ptieulari.etia tuc recipit a6 imaFinatione eas.Et pottitur e*vem 
plu ab autotistua be eanbela sepe accensa i sepe e^vtincta que st ftt pttpe 
alia accensaZl accenbitur.Ita fit aB imagitlattsne ettt bescettbunt speci» 
es ab senfum coem et ptcptec hoc tunc crebitur tes ee ptesens. C (6t 
ftquerirurquare skmiliterno fit Amsi^io:e gte anime.bictV emstc ee 
Aliquanbo etttcotttt#ttl>ottoG Tersus ftue ftlloLtsmos fieri in somnolc^ 
tame raro. qtifTa tt» tclw flttt tz coposltkoue imagtttakilis cu imagitta5i 
li.lmo ikiest queba ratioclnatio.Vttbe opinio est # tunc Homittes ttctt 
Sotmiattt orno seb ttarnra quiescit fe(]a ttec Ltitnr (ettftBus e^teriozi6us. 
^Atitur tamen rationeeirca illa itt qui5us sollicita cst. 
fT (Tcrtia votetttia est'fo!matiua 
Vndecx rextu pnmo colligunr qucda opinfoticee vci>ttitefojttiatini.pntna 6r Pfo? 
matiua virrue ftttde cu irnaginatiaa virtutc qticfacr biffiercnttS intcr iwa?matio»e T 
imatvnatiua viVfutd • jfla tmaginatio f;m hoc folu cft virt9 rcfcruatiua fpcru> a fcnfa 
coi Sijudicataru.dcd imaginatiua lcu virtue fo?matiua cft carudc ppofitiua i f;m iffg 
opimcoe vtrt^ fo?matiUa pt vocari pbatalia tiiqjfu ?poncndo fpce ab imagfnationc rc 
ccptae Viucrfas mirabilcs rce fozmar apparcntce quafi ctntce. ficut p; bc tpie inftrm» 
(icur m frcncticie vcl mclancolicie g biit mtrabilce fpcru t>pofitionce adinufcc >fli qui 
bufdii apparct q> fabzicntcaftra in bifpanta cr ahae bttiufmodf pbatafticae biit ?pofftio 
nce "gdcoSz pbantaffaa pbanoegrrccqt? cft apparcrclarinc.ctttapbantafia i fo>ma 
riua funt vna i cadC* pona. <[ opinfo cft cp omnce ilk virrurce imaginatio im» 
gtnatiua fozmatfua i pbartaVia funt vna virt9fcd oiuerfa bnt offttie.^deoetia Mucr' 
fa bnf romina.THd f^m qb referuat talle pona fpce a fcnfu cdi rcccptae vocaf inugina' 
no vdt magmatiua .q: Ipecice qa in fc capir bnt fc ftcut imag nes illiua rei cut^fiuit fpc 
rice.Scd pzout talie poila ?ponit illae fpccice fic rcfcruatae fic vocaf foimatiua .pjo 
ut vcro iitcllcctua agcneafpccicbue in ipla rcfcruarie abflrabit fpce intclligtbiice bc 
puratae ab omiu fmguhritatc 1 fcnfibilitatc tuc vocaf pbarafia qz talce tpce qe fic inrcl 
lcct9 abHrabtr vocant pbantafmata «Et" lic IU rta illa opinionc foluquatuoz funt limiue 
intertozee vt eft opmio ooctone fancti. C tTcrtia opinto dl q> virt* foimarfua clt alia 
eb imaginationc er vfrtutc imaginatiua ct c(l cadc cu pbautaOa ftc cp fozmariua cr pban 
fifta lunt vn.i pona i biffmtt fic 6(1 pona pponcne fpc^ cii fpccic.Coponit cm fpccica 
virrutie tmagmattuc ol fpccicb9 virtutie mcmozariudqi bj ozganu ftruaru intcr o:ga» 
na illartl ouaril potcntiaru quare cduqtit fc lup fpccice vtriufq; cae ^ponciido ctiam 
mirabilia quc n6 funt in rcru narura .JSppzcbcndit em cbymcra ct aurcu motc^. vnde 
ft 111 mcmozu cff fpcs moris i in imaguiahonc cft fpee auri tuc fozmanua ppontite illa» 
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^ummulamht Albciti 
oncct pDautvntam ct citimationcm .ct i ic oitttmt a pbo tn ,tj .bcaiv.a.cpcll motva tcnUi 
f$m actu fact9.0rrtctc atlt accipit pzo pona collattua imagiiut x ppocmct oiuifwncm 
et fic biffimt ab Alga.inchtit cft vtrt9 quc opat t>poncdo i otutdendo qnqs tn bie quc 
funt tn arcba fo^maru qnq; tn b'e quc funt tn arcba mtcnttonu.t t6o bt 2tlga. q? qui 
da appcllatca ponaj cogitaiiua Qcut ea appcUatSlui.tj tn cogttatiua r.o cft piopjic ri 
r.«. boibu». jĵ otandum pztmo 
Dc quatuoi pcr ozdine fcz bc obiccto pbantafic .otgano .actu .1 ipfuie cojrUptioc Oe 
0 btecto pbanmftG 
Vndc vidck cp nullu fit obtccru pbatafie.tia tlla qucfunt in ama fn potcntife appiclre 
fiuie no funtmfi vl'c t gticulare. Parttcularc aut n5 variat titfi cu pfcnria mae vcl fine 
pfcntiact boc buob9 modie.fcj abfolute vcl cu pdictouc tpie pzcrcriti.i pzimo mo cft 
obicctu fcnfue.fccudo" imagmationie .tcrtto mcinoiic ct ira nullo mo crit obtcctu pba 
tafie.Wc aut no pr cflfcobicctu ct^ qi vniucrfalcito cfi m ania fenfibth tcd m tnrcllcctix 
tm.A)oc totu fi pbanrafia gnalitcr acctpif planu eft folucrc. 0i aut ftrictc accpnt ruc 
nibil piobibct f$m quoldafcmp ide obtcctu oparibiucvfae ponaeficut fup fcnfibile p:o 
PJiu operatur fcnfue pzopziue ipfum rcctpicndo ct iudicando.Benfue aut coij ,up ide 
coparatur pponendo ct biuidendo ct maxime bifcerncndo idcntitare ̂ otucrlirate^ n»' 
rcr ea.0:milircr unaginatio rcctpit ea que funt in fcnfu cdmuni. et ficopomr yei oiui 
dit non facit boc nifi copolittonc vcl btuifioncfcr.liie communie.fcr>ed phantaha babcc 
itnagince coponcndo et oiuidcndo cie ad cticieiidu mtcntionce vcn ct talfi.£De 
0zgano pbantaftc 
Vnde Conffabttlue in hbzo be biffcrcntta fpue ct ammc bicit cp fpfrihte antcrfoz fcSm 
fcnfum cocm ct pbarafia opcratur .03cdiue aut cognittone cogitationc ct pzouidcrii 
Vitirn^ aut memoiiai rcminiftcntia.Wtbicutcjdatnq?treefuntccile capinsfcz an' 
tcrioz poftcrioz ct mcdu .pitma bz pbantafta ab autiquiozibue.fcSa fillo^iihca.cTcrcia 
mcmozialte .0piritue aut anialie a pziozt trantit in mcdin et a mcdia fn poltrcma .cr m 
pzimo opcratur fcnfum pzopziu in ozgania fenfnu fenfuz cocm in pztma coucauiratc cc 
rcbzi ct imaginattone in mcdio antcrioiie partie ,ct pbantafiam ct cltimanonc m parre 
poft:rioii partie anterioiie fzm £otiftabtilu.0ed ccmtra boc funt atij ct pzctcmm Ztl 
gafel bicene cp qi pbantafie eil appzcbcdere. pcrqutrit cmbc bte quc funr nuc in arcba 
fozmard boc cfl m imagmatione nuc bc bte quc funt in arcba interionu boc cft in mcmo 
?ia. ̂ dco cftporentia ftjcaintcr eae cr operatttr m bte coponcndo ct buitdcndo. Dico 
|A|U ergo p:oconcozdia cp pbantafia bttobtie modieconfidcrat fc> in compattonc ad pzopti 
i um obicctii qtiod eft pbantafma .vd in coparationc ad exrrema cO lpfa Vir vna mcdiarQ 
<} VS ^ potcittiarii <£r pzimo modo bicuur ctTe in pofterioai patte anterio:ia cchule.Secundo 
outcn, modo oicitur effc in mcdio eo cp ipa conucrtitur ad imagtnanoncm quc dl ance 
Ct au mcmoziam que eft poft. ^De 
3tcrn pbanfctfic 
Dicit efn ̂ lgafd cp opcrari coponcndo er biuidcndo fup imagmcs ima^ •nafiouie ct fu 
pcr inrentionce mcmozic cft actue ̂ bantafic.ftcut pzt9 cli biffniita pcr ?l!za. 6t fi ob' 
ijctf Contra per Voeciu boc mo -Quicqivd potcft potcriatnfer oz pot fuperioi 0f er-
go fcnftte coie pt -?poncrc i biuidcre tunc quclibct porcntiaru fuptozu crir cdponcne t 
Muidcne ct ftc imaginatioopabit •pponedo et oiutdcndo ficut ct pbaMfb ct pofte pcr 
coponere i biutdere tanch p piopziu actu non pt fic biffimri. ® ;co q> Mct u "Boc .intcl 
ligitur bc potcnttje actiuie.Hpfe cm btcit boc bc rcto potcftartuo cui%ptcz pe poreli 
qaicqtiid pt tnfcrioz f$ non ?ucrtik.Oepoita aut malt i rcceptnla non cft 'vm-na pofia 
«ieifluc paoi cft fzm naturd chpona elcmcntozu non pr omne illud qucd pfit clcntcnra 
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x Zibef qnintus 
t l x t k l V t K c i t  5lai«iin« Zllrcriue potftit tfl rrtmerc lmzzmts tt alKrierSpfrariT# 
. /yV —A-xstxicdponcndocrhmidcndo.Vel oicitur fic et mcliustp phatafia «ppzcbcndit altqiiKi 
. A4 q6 non appzcbcndft tmaginatio fc$ inrentiones atnici ct inimici ct vcri ct fatfi que Iicz 
7 (empcr coiuncrc Innt fenftboe ramcn non font accepte per fcnfum • Ce 
Ifozrupttonc pbantafte 
Vnde rrfplcycft cozruptto pbanttftc fc$ in fc ct tn ppahonc ad fcnfu^ cSem ct in -?patl 
onc ad intcllectu .'5n lc qn coiruptf antcrioi xs capitie wl disturbar mfirmitatc vcl alt 
quo alio accidatrcficut accidit in qutbufdjcgritudintbua in qbus multiplicant pbita-' 
fic indcterminarc. Hit ppationc ad lcnfu$ cocm ex indcbtta ?poficionc vcl eiuifioncgc 
ttcratcozruprto pbantafie in acroqucclt faliitae Hn coxattonc aiitad intcllcctu cozrup 
fa cft pbantafia qn intcllcctUfl fpiritualiu no fnfftcientcr rcfultat in pbantafmatibus. ct 
tdo qn multfpttcarur pbgtafma mcipit ania adbcrcrc pbitalmat(b9i crrat in intellectu 
fptrirualiu 
Botandnm fecundo 
(f •< •—**// A t 
,v<7 1 v*.x (VwW 
i 
jp^tTYUtfyV 
JQ» t% fcnfibflf pcr fc cognito beoentk in ccgnitionc fenftbilis x siccnd ct boc fit per qua 
vw da crpcricntta fiuc alTucfactionc virrurie memozatiuc.Nttdc cx co q? fcnfus lcntit ali'# 
L. B r 
qd fcnftbilc x fc. Lt qz vt tn plurimu fcntit tllud leufibile per fe tn elfe bmdi fenftbtli p 
accidens tftiue ycl lUtua ccrtc fpcctct ct non altcrins ct cum tales fcnfationcs fcpc factc 
mcmozic fint comcndateet fcpi: rclcruatc 160 pcr quada afTocfactionc et cofnctudincm 
tfi fcnfus fentlt fcntibilc pcr fc bcc virtue fozmattua recozdatur t>c fcnfibtlt pcr acctd«?» 
v fua pzopiia opcrationem fc> pcopof tione fpft cu fpcctc coponcndo fenfibilc per fc ci» 
(cnftbili r accidce et crrat fcpiflime boc modo .f\a fcnftbilc pcr fc adducir ad altud fcn 
fibile p accng qj ad illud cut tale fcnftbtlc per fc clt 1 q6 per tpm actu fennk.Vcrbt §cu 
fcnfibilc p fc cft rubcdo cupzt que eli in cupzo. 61 aut bec vjrtue fo?matiua rubcdtnes 
copzi addocit auru fic cp pcr bmoi rttbedimZ boc qi5 ell cupzft Mcit ctTc aurtl tunc errat. 
<r £t fcias cp bcc noricta pcr qua$ bec virtus fozmatiua cognofctt fcnftbilc peh acci' 
dcna vocaE fzm altquoe inrellccf .Bed tamcn tmpzopzijlTime et abofiuc.ficot in fimtlt 
vicimus noticia tlla p qoa canis cognofcit fuu oomtnn clTe intcllcctfi .Dicim^ cm canc 
tntclhgcre oomtnu foo Itcct pzopne nd intclligat fcd cx qnadd alTueiacttonc et cxpertcn 
tta cognofcir Domtiiu futt. et expertus eft q> bmdi fpeciee fcnfibiles x fc fc; coloz voccs 
03atimc aut odozes fcu fpcctea odozis que cadut ex fumali cuapozarioc cozpis vomi 
nUui Lt boc per cxpcrientiam patct quando canis perdena fominfi fuu tunc contmue 
odozans vestizta in quibuo relictc font fpccics odozta pcr butufmodi cuapozationc fic 
eominfifuu inuesttzat rt inucnit. 
TBofandnm tcrtio 
jQ? in arsumcntacione pbantaftc vuplex sccidit fallatia fcz aceidcntis cr coniequentfs. 
^11«».« i.. . .... -- mdcbttc cdttcrtiturftcut m pzopo 
... j in otucrfia fnbiectie ad ldenNtatS 
-rgoanrucftcupzfific comittitorfat 
-v»v i*ctaconfcqucntis.Tflamc%purisaffirmatiuisarguiturinfccudafignra.£(arguifibl 
oiuerfitaa vuozu fc; auri ct cupzi ex idcnhtatc vnt' accidcntie fc; rnbcdinis quc incli 
vmq$. c jfallatta vers accidentie cll quado pzoptcr paitialc$ identitate acctdcntia 
ct rci iubictte crcditur q? qutcqofd cd uentt vtti etia attriboatur altcrtficut in pzopoiV 
to.Valneu eft artiftctale.aqua cftbalncu .crgo aqoa cfl artificialis.cn fallacia acctdcris 
qi balncu 1 artifictale funt idc fubiecto.finnliter aqua et balncu funr idcm fubiectofc; 
jin aqua et vtranq; illa fallacia pbantafia cdmittit infua opcrationc. 
Ectiq pstetttia est fstMStlM que a quiBufoa Locatur Lis tm.t 
'\- Matiua. C Laciltt cnt biffeeentia irttcr 
r 
S5nmmulamm ftlbcrti 
imaMatma Stm q: imagittatis est folu receptina fpvttt fettftBtlto i cott 
ftruatina eanmbe.Vis imasinati«a Sel fonnatiua est coponcns fpem 
tn fpecie i hecfacit eastra in hkfpania i ftngit chMeras i hircoceruos 
C AKalqs autHec eadeLscatur phantafta qua bicunt eande eflt cum 
imaginatione Et illi ttott ponunt nift quatuo! potentiae appzchenfiuas 
bemtus anime stnstzilis |[ Alq dicunt qm' conueniunr cu his et # in 
hoc folum Stffetat <16 imaFtnatiene phantafta.quia phantasia inFtum 
intellectus agens aksttahit ak ea phantafmata que futtt bepurata aK 5i 
fensikilitareet sinFularitate.Et dicuntnr fpecies cu; fmtinintellectu 
posst6ili. C Vtrum autem phautasia sit eabem potentia 5el biuerfa 
non beterminsa6 imaginatione. C Actusaut huius quoemtq? mobo 
Locetur siue fozmarina siue kmaskttartua fiue phanrasia^est appzehende 
re fpe; kei sinsistlis. C Cmt at Sttt7 fo;matiua fepeitt fua copositi 
one sicut ttt coponenbo fenfatu £ fe ab fenfam y accibens.NerstMci» 
fenfus cota Sel ̂ ticularis copzehenbit ru5eu in cupzo.rukeu est sittsittu 
per fefeb cupm est g accibens fensaw.Senfatu aut per fe bucitet t«o 
ner ab fenfatu per accibens.?nbe tuBeo percepto m cupto recotbatur ali 
qnisbe auro cmnsfpez? recipittzquanbam Stttt que apptchenbit.que bi 
eitut etM rario particnlaris et Locatut comuniter iutellectus. C Sci 
enbu Mtttett tlle httellcetus tto est ttttcJleetue Set' im est a6usio ttc» 
minisinletectussicut cu; bicitur canis intelliFit bontittu sim l)a5etur 
ettt huius itttelleet7 similitubine quanbam i consitetubine que est 6 it 
tutis meotatineqne excitatnr £ Lece clamantis Lenicnre ab aubitu ca 
Nts. c Dico ante fenfarum per fe mouet ab tale fenfatu accibem 
Zibcr qtimfim 
«q: !§i <st a!ia Lia inFtum sensam ped seccgnoscit qi illu6 perse ilUS  ̂
acckbens ee est m Sfa interkou sim qnamspeciem phanrasta convenirft 
fnpct anrnm qnob eomcmo:er et eomponit et qnanbocx cst etrct.T qua 
boq;5ero non«Erro: est qnanbo mcmozatu^ non est suk sensato per se 
quob acw appzehenbit <£t bicit hoc est anrum cu tamctt ftt ̂ upmz.St 
5cro memoiatuZ est su5 sensato persc.si cst ptcstns acru et ht mouenbo 
tiottestcttoi. C Dicieuraurc Hec potentia simplev bcceptio.Zfie enl 
fepebecepriocuarFumentatione.Aliqu^nbo sntc arFnmentatione i tuc 
estaliquanbo fallacia accibenti6.etaliquattbofallatiaconseqncnti6. C 
•fritt rM/r ^sallacia accibentis cst quanbo senfatu g seSt rn6cu cab it in scttsm i 
«touct illam Lim qne auri speciem conrinet ab eouuertcttbu supta se spe 
u ciem anri et nmc cst fallactaaccibttttis.Kallacia cosequentls qtiabo ru 
Keu mouet no solu ab memo:anbu rnttn seb etta cnpzn.et ibeo <\t Stbetitt 
sensatu e se plurisus incsie phantasia illa plura copofuiti bicit Stiuee 
aliub. C Itt hoc ct0o est bifferentia t hac i pkcccbere beccptione q? t 
t 
ptima erat rccotbatio tttft be Stto susiccto ftne g accibcns sensato qnob 
ttctt est actu pzestns ttt te Ucet ftt ptcsetts ttt moucbo 1 epcitabo ration? 
tu5er. Deceptio autem jecunba est recozbatio Strkustp fiSfeetiet be isto 
quob No cst ptefctta tttfi m mcucttbo i p^opter hoc bicit Zttift'# ftCtus 
esi itt Stto sukiecto folo.Cofequcs aute in plntk .̂Snbe egotteU^o \ pla 
tiUttd fuSzcctts licet plnrcs intclligallt be pluri5us consequclizs.Vn  ̂
be in paralogifmis aecibetttks fumituribemGt fu6iecto ttt omtti5us ter 
minis.<Q.nob p;cit bicitutomtiekalneu est artifeciale.aqua est 5alnm 
ergo aqua estartiftcialis.Iki ciu talneu i adtiflciale fmtt ibe t fubiecr» 
55ummulamiit Alberti 
similiter aqua i Galtteu fuitt ibe ttt su5iecto.Itt fallaciaSero cojequetis 
fequutur bincrsa sukiecta St pN intucnti. f[ ^ost istas scquitnr 
V>i fi pbanrafia large fumit tuc eftimariua eft qtivda xs pbarafic 0i at fumif ftncte ruc 
eftimatiua crt virt^ fcqucne pbantafta ct Mucrfa ab ipa. bifccrncndo copofitionce ec vi 
uiftonceimagtnuqucfunrinaniarenopzcfcntc.ctclicicdo quafdam intcntioneecxcia 
quc no funr acccptc x fcnfus funt tamc fcmp -?tuncrc fcnfibua ficut cst arnicu cr lnimtcu -
couenicneetnoti coumicne ficut intcithobokm>cdiugflE cu ftgura baculi <tmtStioinV ' ' t tn f\ 
...1-oiii-in rfi imaainfltldc fui 8ftni 1 btUOl "'7 j ' ' 
iena  n iicn en  bokm»cbi ugit ng r u« n»wv 
tnici cu figura lupi noue. et intentio mifcrandi cu i aginattoc fui agni i bmoi *1" ^ Vyv 
THota p:inio 
C>c ^bufda g oidinc lcz ve blonc pone cftimatiue. obiecto. o:gano i be acfn ipi*. fDt 
!  < ~«•  :  -  • iDiff tnt t ionc 
tivfinrvf'/ ^r1 enimatina eft pc-na elicictis cxrcdusfcnfatiefpcctcrci no fenfatc.i.qoe erfenfatie y 
- bifcurrtt in«Mitione rei no fenfatc quarectia 6: otfcurfus poncfenfirme q?fic bifcur 
• - "• L •••'•.II..... iaI* v V ' 7 /i 
q>Vidais tupu pctpit 1 ?bit qucnda ttmozc q: ipa na tnaiau atiqumuti VimuiM) ».,» f - iifc 
cognotccrcfuucoucnienevtilludpzofcquatctoifcoumietis vtipmfugiat'.E^ifcurrit 14 .*"'e 
6  ? u i s vidcitg lupu in buc modu aial fic bifpofitu et ta fraudulenter inccdce imnator JJtf™ v ^ 
tibi mo:tc ido dcbce fugere.ScSnt eym aftn* vidcne leonc fibi cauda appUudcrc di* 
cit fpcctem amicicic et ftc fepc becipirur etftr pzcda ct pabnlfi lcotn. Ve 
0bicctocltimatinc : 
Nndc obiectu dhmatitic eft id qt5 no cfl fcnfatum fumit tnbe fcnfato ficut bicit2$lmc< ^ 
na et 2Sllga .Btru ant fllnd fit vmuerfale vcl parttculare eft bubiu. 6t v:def <p nd ptt > p c 
cutare.na omticpticularceft fenfatu pzopiiuvdcoe vcl p accidene ctbocbico fiecoz f f*ryirx* vvxv% 
pozeii .dcd vt bicut ZIui.i ZUga .^Uud q6 appzcbcndit cftimatiua no eft fenfatu ali' ' 
quo pzedic to modo ergo non eft parricularc.tbzeterea videtur q? fft vVc /la quicquid 
vno modo cue acciptk ab omnt feuftbili ciufdc lpecict boc vidct elic vniucrfak ficut bo 
itioin vmucrfaliaccipif a fozte ct platOHe.^Uud afitqo betcrminat fugicnducflfc fjm 
vnu modu accipU in oue ab omni lupo ct nd tug'tmd!i e(Te fjm vnQ modii ab omni pa' 
fiozc gabcc erit vniucrfale CU ftt obiectu cftimatiue et ftc obiccfu^ ctue eft vnmerfale» 
0ed contra £)mnie vie animefcnf bilie cft virrue opcrane in oigano . nutla rario 
vntfterfalie cft tn fpcciebue befixis in oz^ano <Ergo ntiUa virtue anime fcnfib lie eft vir 
tueopcrattef;m rattouem vmuerfalie.^zimop:obaturpcr boc«pnulla vtrtueanime * \> r 
fcnfbtlte feparatur ab o^ano vt bicit pbilofopbue.>tellcctU3 emfolum nuUmecoz *n^(hr (rx* ,k1. 
poiia cft «ctue .0:cundo pzobatur per boc quod bicit Auicenna jQuicqutd eft in oiga <sxv^mr>< c/t «"< 
iio coipoico boc cft cum quantitate i figura. C Dicend um ad bcc cu; Duicenna q? „ t. ,Trn ^ *-/ <*• 
iiircnttonceacccptca lenfibusnoappicbcnfepcrfcnfum appzcbcndutur perbuoemo o 
. ^t per rattouem vniuerfalte et ftc clicere ea intennoncm a fciilibue cft crpcrien 
tte ct vtrtutia mrellcctme.Alio modo accipiuntur pio intcntionce nuncp fcparat.ia a •> 
lenfibue que funt bic ct nuuc fic acctDiuntur a ouobue modtsfcz pzout fnnt pztnci 
pium veri et kalf, in partibue £t f,c funt pbantafie. vel pioot bcrcrmmant ncciuu vel 
conueniene in appettbiltbue et ficfunt eftimatiue.iDc 
v o 02ganoefhnmtiitc x w 
*T^C)Vl( 4 , 19udeeftimatlttaetpbontafiafc6mZllgafelemoperanturineodem cigane. £ftimati' ^ A-
£$1* «.r, ua cnim nibtl atiud cft ch extenfio pbantafc fa pza ttm .0tcut ctiam tntellcctue fpccula * 
^  eytcndendo le ad opueftt pzacticue .iu >Pc a.iia .6t cu* bict! cp biuerfaru vtritl ^ 
2>iucrfafunt oi$aiia.Sedpbattraftact cllimatiuafuntbiuerfe virce erzobabet.t 0254» (53 
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Ztber quintus 
fia Mucrfa D:co P nibit piobibA Mcicrfaru Viriu cde idc ot&anfl OumOdo fp6d<» M 
funt in ozgano oiucrlimode coiifidcrcutur. Dc 
^ctu j£itimatme 
Vnde fzm Zluiccnna ct ZNIZiselc; actua ciua di v ctcrmmarc vc fugicndj) ct imirando 
pcr appicbcnfioncm cducmenria ctmconucnicntie .Woc tamcn fciag cp <£uie omnc c»c 
lerminationcm ad opus m bis que poltibilc cfl alitcr ficri picccdit inquifitio et etfpoft' 
tio ct pzcoptacto ct fcntcntia pcr Darnafccnfi euccntc <p p«mu quidcm inquirtt ct coti 
liltarur.t>cindc cifpomt ct amar qdcrcdftlio iudicatu est i vocatur fcnrcntia .Ocindc 
polt olfpofitioncm fit clcctto. vetndc impctu facit ad opcr ation*. "33oc vcru in rariona 
libue.Mam m bzuris non pzcccdit confiliuro ct inqutfirio. co <p bzuta pcr modum na' 
turc impctum factunt ad opus ct non pcr modu vclibcrationis. 
ffaotandiim fccundo ^ 
Cb bcc potctia in bointnc vocatur cogitatitta vclraiio particutaria Scd hrbzutia vo 
caB alio nomitie.qz cflimittua naturalfg vcl cliciriua. Iftatio naz in bonnnibue 1 bmtia 
clt otflfcrcnrta quo ad rcccpttoncs intcntionu .tflsl bzora cdciptut intcntionce c % natura 
vclcr inftiiKru natorali fcd bomtnee ct quada collationc vel coparattonc vntue ad al 
teru fzrn Mfcurfum qutnda .q: tlia potcntia cftimatiua in bominc vnira et coiuncta ert 
c» ratione vniucrfali cuiua eft wfcnrrcrc ab vno extrcrno ad altud .tamc bcc wtue clti 
rnatiua n5 copat vniucrfatia vel vniucrfalitcr fcd foluz particularia. lP»cctc crzo Vicik 
ro particularie w bominc vt patet.iif.»c anima.vbi oictrur cp cftimatiua affimulatur 
potentt lcgcrc libzu clauium co q> ipfalcgit c>: fcnfatt» non fenfata. 
THotandmn tertio 
€b autoz tn littcra motjct quandi optntonc ctrca potcntia ellimatiua .tfli f?m rnultos 
p5oe rebue naturahbue inelt queda natoralie cognitio p qnacognofcunt fibi bilconue 
nicne q6 refugunt. ct ftbt couentate qd pjofcqttantur <£t tlli pBt vocant talcm cogniti 
oiicwturalc mdultria et volnnt cp ouie ct afinue pcr bmot cogninonem naturalctn ap 
piebendunt amicu ciue et uon pcr virturem eftimatiua. £>ua optnioncz impzobat diis 
Sfllbcr.in lirtcra l infcrt vnu pris falfum vtcj <p e% tlto no lequeref q> aftnue 116 babita 
rctcu leonc.er cni9 falfitatc tnnuit falfitatc ith* opintonie ta<6 anccdcntie.€rquo fc 
qoit tale ?ne .0ed q» tate pns fequcrctur e% opinionc cttra littcra ttc" poteft pczfuadc 
ri.qz ftbccoptuiocflfet vera fcquercf qrafmuspcognttionenaturale cognofccretleo' 
nc ftbicflfc inirnicu excocpfcpe lpm befoiat. ct vt fic fccberct tpm nalitcr vitarcct ab 
co fuzere tanq> fibi contrartu inimtcu.Cui9 tamen oppolitu pz ad erpenenriam.Tfta^ 
vr 111 plurimu fibt cobabitat qt$ no venit ex atio mfi q» pcr virtutcm cftimatiui cx fenfi 
bili bifpofitione ct apparatu factci lconte afinua cfttmat ipm eifc amicuz. 
OfJ istas fequttut cstimatinqet eius offttius cst apptehenbe 
tc mtenttottcs ttott tationia sed potius nature.Ei.uia estima» 
tim stnstkilis nsnappteyenbirquid eststllogismW.quib estenuncriatio 
quib ozatto.quib nomen G.uib LerKum.Apprehenbit autem Ootflkm 
Lel iFnominiam amiciciam commcbumu'ncommobum:5onitatem:ma» 
iiciam.(Lt pec istam Sim iubicat ouis lupum inimicum.et astttus leo  ̂
nem amicum ettpw inimicu quiostenbit fiGi suam facie CpitibL ct b 
g^mmitnlimiii A ibcrti 
afntus a leotte occibatud et ak apto faluetur Quiba tame bicut K tto fa 
ciant hoc cues.et asinus per Sirmte estimatiua seb tz quabaLlttutc m* 
tutale que est in omni te p qua fuFit naturaliter st6i nociuv et appzehe 
bitcomobuqueest in plantis etia.Seb istifalsum bicunt quia ft ftc a(i 
ttttd nott Ya6itaret cu leone. |[ (SLutnta potentia 
Vnde mcmoiia eft potcntia rccipicne intcntionce ab altje potctije pzioiib91 cae cofcr 
oane qbue mcozatur cozu que pii9 crant appzcbenla. Hnde pt; cp memozia cft poiia rc 
ccptiua iudicatioa ct refcroatiua. /la pzoot recipit mtcntionce ab atija potcntije 1 con 
fcriiat eae tuc dtcik fcriniu 1 tbefaur9 mtcnttonu qz coferuat ct accumoI?t tbefauru.i. 
multitodine intentionu et fic vocaf recepriua et referoattoa. j£t qz ipfa iudicat ct ttcra 
to cognofcit ea que pziue fueront cogmta alije fcnfibue. Hdeo t>z iudicatiua ct vcre mc 
mozatiua qz omnie obtmio quc ?tmgit alije fcnfibue rcfufcttaf p memolta Zdeo dein' 
dc eicit Zll^afcl tp memozia clt conferuatnt barti intcnttonu qoae appzcbcndit cftima' 
tiua ideo clt arcba intentionu ficot imaginarioa confcruatri; fozmaruefl arcba fozmaru 
Vt lactud bip m de memozia et reminifcentia. 
iRomndum p:tmo 
Cb duptex efi porentla memo?atitta Queda palTiua 1 bcc folu clt rcfcruatioa mrcntio 
nufenfataru per cltimariua potentiam.6*t taliababctfc ad cltimuriuani virtutc. ficut 
imaginatio ad fcnfam comuncni .2Illia cft mcmoiia acruu quc 11 on folu referuat fpccica 
rcccptae fcu mtcntioneefcd cna mcmoiatur.4Et talie cft vuplex. fli qucda cftfcnfiti 
ua vt elt itla que confcquitur fenfatione Dc qua bic ad pzelene.ZUia elt memozia mteE 
lectiuaqocestrefcruatiuafpccicrufntelligibiliudequafcn.dilt.it,. vbidicttanta 
mtellectiua babet in fe tres potentiae fc; voluntate intclligcntia et memozid f;m quaa 
potentiae ipfa crcata ad fimilitodtncm foi creatozis fcj fancte mnitatia 
THom fccundo 
Crup<ro:jme$p.imo6C0 Zz^CtO mCltlOZlC 
Vndc tria -pcurrunt ad obtectu memozte quoiu vnu ecrerminat rc tn qua ̂ ocrhf me* 
motia x actu rtcozdarionie atboc eft tpus pteritu. Zlltud afit cft qt5 vuctrrc vtla ex pte 
anic t c(trrci pzoximu et boc elt imago vt imago i.vt ooccne in rc.«Tcrtiueft ittud pcr 
q6 cognofcif illa imago elTe tUt^rei z boc clt intctto rci clicita p. ?poftrione ct tnuiftonc 
»maginu .ct boc cft pioximu mcmouc per tntcnttonc cm ocucnit memozia in tmagine$ 
pcr imaginc in rcm acccptam tn pzetcrito vt tacius in bememozia .0ccundo de 
Szgano memo:ic fenfitmc 
Vnde eios ozganu (icut cditcr v,cik ab omibue pbte cft poftcrioi ps ccrcbii Sic em o:di 
nat Ztuicen cp tcnfue comunia fit m pjtnia concauitate ccrcbii imagmatio tn poltcriozi 
partc pztmc concamtatig cercbzi.pbantafva vero in pzima parre mcdic partie cercbzi. 
<Eftimatiua autem tn poltcriozt parte eiufdcm .03emo:ia vero ct rcminilccntia m poftc 
rion pte capttte et boc clt f;m ozdinc diutftonis capttte in bzut e . Hn bomine 5r mcdta 
ccllula capttia rattoualie ftllotjillica appcllatur co <p fn ilh opaf vis qucdaque aWrc 
gozio et Oamaf.62 cogttatiua .0imilitcr ab Zlui .ct LllgZ.elt vis tnqrene et Mfponca 
ct ozdmaefingularia ct f;m boc efttmatia 1 pbZrafta crut tn polteriozi pte pme ptie ccrc 
fezi. Vii Wregozme Jflijccnue .et Damaf. vtcut o!g»nu mcozatiui q6 cft polterioz vcn 
tricutie que; vocant vrefaltda et animatie fpirtrue qui clt in co. £ftcm complepo op 
tunaillius patrid.Qma ftt ttmpcvatc licca ftccttatc tcrmtnantc bumidum' nctit tumis 
s 
Ader qulntus 
* t^npSrste frigtda frigidttard feperate coagnlante fozmaru impidTaru klgaras 
m tKTToluinttir et fzm cozruptionem illm» compiexisms cjTicmtur male memone/zn» 
jaataram ficut lacivs toco piememozaco. Sertic x>t 
Acw mcmoztc 
VnZe achti memone f$m Zllpbozabiu cll facere pjcfentan pofl cma abfenltts ntfenti» 
«lem rei antc iwagincm ct tudtcarc illam iorcntfonc clfe AUa pzins imaginabatur. fenfus 
tiualiter aut mcditationes faluant mcmozta et qued {$ 8>ictu t>ifi circa textus in tibi» 
te memotta et reminifcentta vt latiue ibidem. 
TRotandimt tertio 
Qf sck perfectfooi! actue potentie memo?atmc duo rcquirunlf.pgimu eft freqncs occti 
pacto ctrca pietertta pzius memozatj" ,|£t boc inducit confuetudtnem m actu potcrtie 
memoMtiue.<Et inde eft <p pueri oumodo applicanrur ad ftudia non babent bona mc' 
mozta.vhci non funt occupati circa altqua pzctcrita. 4Et ideoeria q; puert funt mexxti 
Vndeptucos actns exerctierunt.Lxperientia auf gencratur ex multis actibus cti6a 
non polTant fariliter mcmo$ari JQuare vtcit p5us.j. £rbfco. q> iuucncs non funt boni 
nbditojes nrtutoj mo?ahii flm bcc verfantur circa (Experientias bumanas etoccupa 
tioneaqoenon funt m pucris .Secudo requtrit <p anifltal illudcui ineft tucmona appli 
cet ad exercitiil et bifcipltna. Et tdco videtur ctta cp tn trrafionalib* memozia induaE 
6tongtadcofuctudmeractDifciplioa vt oicirurcircapzimajmcttj.rcliqua oia locw 
xzewemvizns. 
ZSiltta potemia eft metttottf im i Hec fy&tt fc ab cffmtAtwJE 
fteut im&mtimtib ftnfum coem.Aeeipit cm has mtentis^ 
vca eteas conftcuat.Tnbe tCjefimue intentionu dicitut cuius actug est 
tncmot(trt.30it6e perea que abuertit aetn mcmozakurea qix yiPfibvct 
eetat et quantum ab Hoc bieitur memoMttwt, 
C Ksst Lirtutes 
Dnde exquv non cutlibet ammato fuu nutrimentii efl appzoyimatu. tdeo aliqua eff pol 
Jtcntia pcr qua talc animatu confequttur fuu nutrtmetiru.igEt talisellporcnrva motm» 
pue ctia poteft vocari oefidcratitia vcl appetftiua ct boc ronc fime. THa talis potentia 
mouet ad pzofequcndu appetibileet ad fugicndu rrtftabtlc. 4£r capitur btc motusnon 
pzo motu piocelttuo fcd potius piout cft immutatto cospis a3 fufccptionc bclectabilte 
Ht5 coucupifcit fieut qtiando dt concupifcentia coitus imperat Virtatl ejXldciUi tttcbzfi 
tt fpiritm impdlcnri femeti ad genitatia et buiufmodi.^bi 
TRotandum pztmo 
(df baplex e(l virtua motitia Oued 3 efl nattiralig et cft vtrtus excitans pulfum in ve 
itis actftando fpus vitales et pellens fangtunc ad mcbza externa vcl rcpelleno ad fnter» 
na.^t talta vocatur ideo natoralta.qz n6 fubijacet rationifed pure naturatiterexit iu 
flctu .qifi bomo velit vel nolit tuc patttnr fangutnis z>ccurfft i fpirituu vitaltu agttatio 
item er cll radicaliter in cozdc a qtto fangufe cr fpiritus vtralcs Mllrituuntur ad fingu* 
|a mebza cozpoifs.Vnde qn coi letat tuttc cdmunicat fuu gaudtu cetcria mcbzie fangui 
pem tribuendo.ficut pitet cxperieiit:aliter .{iTtam cu leticia pulcbztoz ell omn:s bomo 
Cufus caufa ell fanguis tn cxtcrioitbus cozpte pttbuo pzcfertia. 0cd vuz coz trtftatur 
|unc Viciltim alia incbia Solent i rcmirtunt languinem quo rpc mcmbza cxteina pallet 
fEtconfojerano re uls pcrfinet: ad j?bificu,t,mcdicu quiftc pbvs yicimr.P fmes fpii' 
Surttmulafum Alberti f)  ̂ / 
b3p5t Vel naturaltsfutttpzfnctpta mcdtcoiu.^deoMcimns medicina c(Tc fcfcrttfa fuv* <- / 
alternata pbie fic q> vbiciiq; ptSta fua coftdcrationc Mmttttt tbt tncdicina paimo tncipi: p 
£:t talis potentia motiua naturaltstn rc nibil aliud cli mft antnta ve«ctatiua cut°otn* 
r fi   t u  B  c ft f i i m  m  
c f f l nt m g s f t̂ opu». . 
cft regerc fanguinem et fpirttus vitalee in cozpoie viuenfs.Zllia cft vtrtue motiua ani 
malis etcft vtrtus motfua totius antmalts p?o$rclTiue cilatatiuc vel conftricttue .VHi 
motus f t pzo conlequucione conuenientts et pzo fuga Mfconuciiiemts. Lt tlla Vtvtua. 
Cubcft virtuti cogmtmc vt in bominibus fubijacet rationificut lactua infra patcbit. 
(piotandum fecundo 
De ftmtfionc virtutis motiue que bitterfe ab autoztbus poVitc inuentutur .?n ftne cm . — —-
pzimi cbi .babcrur ifta q? animehoc cft irrationalc.lDoc aut rationc babcns ̂ rrarfona Hb T 
ic aur bocquidem alTtmulaturcoi.i .plantatfuo . Zlliud aut cli parttcipans altqualitcr V- utWtcVttC V vCfcCy 
ra.tione vttrafcibtlcetvnitterfalirerDcftderabtle' C E?amafccnuecardemtnnuitoi' -
tiitionc Mccns.E)iuiduntur anime virtutes in ratiotiale itrration«le.3rrationalia ve .JV a 
repartcsiunt Mtc.lOecquidcmobedtensraticni.illa verolr.obcdtere. <Eftmcbcdi'-
rneqttidc rationiforicu.i.vttalc quod etpulfatiuuvocaturctfcmmatmu.et generati ^ 
uum et plantatiuu."83UIUSaut etiam efi augmentatiuu quod et plafmat cozpoza.'5l3ec 
cm non gubernantur ratione fcd natura. Obedtena vcro Mttiditur in concupifcentiam 
ftiram. <[ SHuguftfnusautMuiditmoriuam intrcstc^tnirafcibilc.iconcupilcbi' y 
lem .i rationem .Zluicennc autem Mutfio vtdctur cffe. cp moruarum alia cti imperara 
motu.et a!ia efficiens.^mperans afit cftirafcibtlte aut concopifctbilis. <Effictens autc 
1 \ P*A klt lnfufa in neruis ct mufcults contrabcns cozda ct Itgamer.ta comuncta mcmbzie. auc 
• AU&S*. & rclaxang ct extendens. <[ Zlrifto .auteni biuifto vidctur qrmoucnp ztnt cftcy partc 
ZP.J-. ^ an|mc ratlonalis.antcr partc animcfcnfibitio cf pztmo modo cftmtcliectuapzacticua 
~ v —'tt voluntae. Sccundo aurcm modo cft pbanrafia pjacfca et dcfidcrtum i anim quag 
T* ^ qutdcm vtui iones omncsfn fpcciati partim rctinquo expedtras ct partim cxquircndag 
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'X quens.Vita imperans eft cu cognitioneficut tntellecrus pzactfcus m amma rattonalt ct 
' V. pbantafia in anfma fenftbili. 0iue cocflvrione autcm voltintas cr parrc ratiome et fraC 
^*X ctbilts i concuptfcibtlie cf partc fcnftbilis. € zequcns aute^ cft llla quc rnfufa cft in ncf 
ctmufcultg, 
THota fertio 
frc* >e lNts bflabus Virtfttibtts fc$ concuptfcbilt ct trafctbiU tn fpectalt et pifmo q> cenctt * 
pifctbtlis pzopzfe loquendo eft vtefenftbtlts ammecufus pjopnusfimscft oekctabtlc i 
y„r fcnfuctimperat motuadccnfequutioncmilltue.EtbocmtenditZlniccnnain.vij de 
n ."6 -fr -J^yiaiaturaVbus. <[ Vbi fcias q> vuplex eft impcifu fcx ffmplfctter et m altquo tsntum ct 
t»C eft tmperium pzfmum in wncrctlloct in ommbus. ^mvertum antem n>i«nnm tur.ntiri 
f iyy 
S^sss; 
%uupiuo«.m oicrvctxmctitcm appehtu drca altqmd.Bed cencuptfccrtCacxvt*p:epci 
fitionisadbuc fonat in mafozcm inrcnr-oncm circa t>elcctabilc concu pitum. 6rtboc tll ^pv X 
c x  v e b e m c n t t a  o u l c e d f n f s  o b t e c t i  . C u m  c m  t p f u m  p e r  f e C r  b c l c c t s b  l c  c t  a p p a r e n s  q S  r r V  7  
^ i °l>tatur pzoprer arduu plus mouet appctitu ch aliud quod non babct humfmodt delc? 
(?"* Vt crattonem,6ftautarduumbuobttsmodiaMctum.fc^altumfmplicitcrtnMfcnftatc% 
f^f^oatu fupza potentiaro i repnngnans potennc.pztmo qutdcm modo roncftobtccitt 
^ Ipeciakfeddttopttoomnmmfrs ntzumtrcriiQitimftcuFfapiqiticctl?cnuaitecttitf — 
- j Hf t> " — ^ 9  " •  "  > y .  > w t - ,  
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In 1ib?o *e mteNectli rr forctltgibili cp trce fnnt intcllecree fcj pctenttattefiflf nwfert< 
lis.Hnfcllecttisin babitufiuefozmalis linrellecrus rcrrius pzeter illos vvosqm ell in 
rcllrcrus sigene £r fic acctpif q> noti funrnifi trea eiflerentie cut*conrrariu viderur di 
ccrc tzll Zllphoiabiusmfuolibzode inrellcctuertntellisibili.Tfla ponfrquaruoiqtio 
zu piimtts eft in tcllectug qui fempcr dl m actu. 0ecundna mtcltccrus qul cfl imporcn* 
riain antiM Temus mtellccttia eflcuerijtin anima r»e potentia ad eftecru. Quart^ 
efl tntcllccrue que vocamus hcnominanre. EDico aur ad diuifiomZ TWcjtadri <p ipfa b» 
tur paice ea que funt in traufmurattone fcz tranfmurSs tranfmutaru ct m quod cfl tra( 
murario.Tranfmutans emcflagene.tranfinuratu poiTibtle ttn quod efltranfmutafia 
illqqti:ertinbabiru.4EtfcZUejrandcrcopicbendirtlliique iHuiccn.vocatinba' 
fciru.rt illu qtic appcllat adcptu lub mtcllectu tn babitu <Et ifa C0II15C q> qtiatuo: fjm 
Snuicenna funt otffcrcnfic tnrellecfus aiie a picdicrfa in parfe fcj ageno et poffbtlis 1 fn 
rellectue in babitu ef intellectue adcprua. Lr inrelligti tMia diMino Ztuicenne fimtli'^ 
ter et Zllgafelfa pence pcrficicntia poflibile' tntcUcctu.Hlla <m fonr pficcntta p moduj 
irgcntiB vcl pcr modu fozme.Bi p modu agctis boc «rif aut per modii pficicnrie ftmpli 
cfter aut p modum tnflrumenri ,0i pjtmo modo tiic efl agcng intcllect9 0t fcdo modo 
rnccfltnfcllecfus t«babttu. Znretlecr^cm inbabitufjm Zluiccn.er Zllga.mbilaliud 
<fl fiBbabirua pMuctptoiu quibus vt Mctt Zlpbcrro.tanc£ inflrumcntie agcns poffibild 
cducir in actu. 0t wro perfictcne efl per modti foimc f unc ertt tntellccf ue adeptos. i. 
que adipifcunt per Docfrtna ct inucnttonc qui etia alto nomtne oicti acquifttua ct sltc» 
iiomtne accomodatus co q? mutuam9 tpfum a rc extra. Zd atit q6 pcrficiturabbijs R 
ficieintbue cfl tntcllcctua poflibilte. C Zllkmdns vero et JHlpboia* pouunt otuiftonc 
inrellectaaXn qtsa vidcE idcm dTc tnrcltccruo ocnionflrafiuus ct infcllccttis in babitu. 
£>ICtf cm xllnflo .Cp^CU fcene ex babiru contidcrat no eft allcrat9 ergo non attcro ct alrc 
ro intcllccru vrif ,0ed ficut Mfferur fcicns et confiderane fic bvffcrut mtcllcct0 in bai 
fcstu et inrellcer9 ocmolirattu9 fzm JHlkindiu.ergo mtcllectue w babitu et ocmoflratt' 
iius 110 fnnt oiuerfi intellect9 .D;co cp bec Mtiifto Zllkindij acctptlf pcnee ea qoe exigui 
lur ad pferttonc porte egredicntis in actft qttc tunf mouens et mobile cr fozma acquifi» 
ta x motu et opa szm fozma tt!a.Vnuq6qs em tunc cfl pfecfti cu pzopzia potcfl ?pter< 
opationS vt Mctt EDamaf. ct pcnes moucne cfl inretlect* ageiis penes mobilc vero pof 
Itbilm penes fo?ma acqutfita p moru cfl intellcctus qut fit in eflfcctu penes operattones 
{eut cfl mtcDect^ oemonflrana. <Er fic itcru patct cp fub ilto que fit in effectu cdpieheiV dit Zttkindiud cu que vocaf iHuicen. tit babiru. C 2triflo. aut vfdef ponere Mias fpe cies inretlccr0. 0icuf cm m omni narura quc ve potentia eftt ad acfu cfl accipcrc agea 
J ct poflibik'0:c cria in anima opoiref accipere agcnte intellccu et poffibfle vt lacitte iit 
}• fra.<Er boc modo fumitur Muifio in pzclintti. <£t bec Muifio Zlriflote.accipif penes esi 
quefunr parrcgcflcntiatcs anime fc«t agens et id q6 cfl tn pona.iEt in illa otmfioticnon 
cadir inrctlecrus in babifu vct adcptue vcl vemoflrans eo q? tlli funt a finnlitud nibue 
rcni que accidunt anime et 110 funf prcs cflTciitialcs tpliua potie 1 act^in omni <*o in quo 
funt Ktco ccnalca ipfi9,IOec Ve oiuifionib9 ipfis fuRticiatr quo #d intellcctu. 
THotanduntpzimo 
Dc tntellectu agcnte et multa p ozdincm.piimo ve poiifione nccdTarta . Vnde qjuie 
fflulti vtdeantur negjre intellecru agcnrcctTeponcndfi. Dtco tnf;m Ariflo. in.iij.vc 
onima .0>m 2Itlpboiabtu .Ztlkindiu. Sille randru. ct Ztuiccnna et ceteros fit ncccfla 
ri 0 pottatdus. <Ef pzimo pcr banc rarionc O.mnc q6 ftt in actu ita q» educirtir ve potJ 
tia non egredtfur nifi pcr illud quod efl in actu. Hnrctlecfus poltibitia fir tit actu. ira q? vL.-
educirur ve potentia m actu itlu crgo boc ftt per atiquod q6 cft tn actu et agene Srgo 0..^. 
iteccflhnQ cfl ponere iurcltccru a^cnfc. pzctcrca in omni tranfmutationenccelTc cfl po' 
nerc fubtectu cr cfficicnscf fmc.0ed in mrcllcctu polTtbtlt cfl rranlmcrafio ad fpcttem-ta^ 
infctligtbitt?. ergo nccdfc cll ponere in ipfo cfftcfcne fubiectu er fmcm . 0:d fubfectu cft f--"*"/v. 
intellcctus possibilis. ergo aliquid erit cfTicicns ct flnts ct viuerlu; ab mrcttccrn polTtbi -
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50iucrftmtc poftrioms x 
3ntdtectofl agfcitis .0:iae cp faptenfes qui fuerunt ante nos otucrftficatt funt tn pof(> s X ^ T 
tiottcintellectueagcntia.Ouidaemagettte omninoMjcerur 110 cftcfedtmpoflibtlejct X*l yy~£h< 
fpcculattuu.-Quombecfuitrattovnaq ?  ficurfebiitfpectcsfenfibitcsadfcnfumtncc» ^ I ' r j  ] r  
q? pcrficiur ipfum tta e babenf Ipectea mtclligibiles ad mrcllectu iu co q> pcrftctut tpm f) , 
0cd fpecics fenfibiles feipfas polTunr faccrc m fettfum fine omnt atio agcnte q> iinrfpe'' c —r° 4 
ctes vct fenfus crgo fpcciea tntelligibilcs factunt fcipfas tn intcllrctu polftbili fine omni r 
alto agctttc cp fint fpecies vcl intellectus f>zima pafct pcr lc. 0ecuda vero piobaf ex 
boc q> multe ipcc es fetifibiles funt fcnfibilta tacfue ct guflus que feipfae faciunt in len 
ftbus .Lrexboc fequitur cp fuper vacuu ftt ponere tntellectfi agevte .Ltcu itullu va< 
cuu fir tn natura fequitur cp non crit intellectus ageus. Dico ad boc q» fpccteru fenftbi 
liu qucda funt acttuc p fe.queda vero non et ilte indigcnt atiquo agente 1 ftuc ftttr acri 
ue per fcfiue non./161anicti agut f;mfeipfas m fenfibns fed agut m fuis obiectis.Ob 
iccta cm funt pzima mouentta fenfus. £ t pioptcr boc tlta cfl fatfa qtic fuppomr q? fpeei 
cs fenftbilcs agunt p fetpfas in fenfibus. vt latius.ij. t>c ania. C 'Quidi aur Mjcerut 
cu cflem babttu ct fpecte pzime caufc.tiutda babitu pzincpiozti. tiuida aut cu babi 
tu quieflinomntbusfpcctcbueuitelligibilibus.aiij vcro Mtcrfit ipfam cfTe intclligc 
tiamfeparata oecimt o;dinia'^mmo viterut q? cuintelligentic moticant no moteficuc 
vcfidcratu mouetvefideranrent.xtj.pztrnepbie.^deomjrcrunr tpfntcllijenttaagcne 
mudi terretii mottet intellectu pofTbiU;bumane antme ft talc vclideratu mouet veitdc' 
raitte; tta fc; cp ficut antma ceti moucr celu ita cp confoimctur inrelligentie azenti.Zta 
etia tntellectue bumanus polTibilts mouet bomittcm ad boc «p coitfozmctur inretligerfe 
vcctmi ozdims.^t boc modo flui.it bonttatee ab intclligcntia agcnrc ad inreliecru pofi? 
bitem. C Vnde fzm Au ecnna m. %\ .fue rncrb .vttplc^ efl ozdo mtcltigcnriaru lcpa 
rataru. 
p>zima que cfl motoz vniuerfitatis ef pndptu pmL fotr cffii 
pzimo Pzima mouct cetu vnifozme q6 crt pztmfi mobtle, 
0ccunda mouct fperattt flctlarum ktxarum. 
Ccrtiafpcram faturni. 
jQucdi cfl tnfelli jQuarta fpcrant Zouts. 
(,b yntia 'Qutnta fperam martie. 
0exta Iperam folts. 
0epn'ma fperaz veneris. 
0ecudo 3n dece jOctaua fperam mcrcurij. 
oidimb9 'jHona fperam lunc. 
De vecima vcro fic vicit.Dccima efl intelligentia a qua fltttt fupza noflrae animas'£c 
bec cfl inteUtgentta mundi terrcni.Lt vocamue ca tntelligcnfta agcnrej .ftetbocac 
cipitur cp intellectoe agene eft mtelltgcntta fepajata vecimi ozdniy intelliger.tiaru fecti 
darfi.^mmo in vmtatc fcquentes Auicen.vi xeruf intcllectu agente; c(Te tntelligcnri 
am fepata ct irradiarc fupza intcltcctd po(Tibilem inanimatibue. ftbocqz inteUectue 
•geus non octerminat aiiqua ptem ncc redptf aliquid a pbantafmatc. tEt w bis vuob^ 
pucntt cumteUigcrtia anjetica fepafa. 0ed famcii Mfferut tn lx>c q» actus tnrellecma 
a^enfie cfl fuper pbantafmata abftrabendo vniuerfate a pbanrafmatibua q6 no facir tt» 
rcttecfue angchcue .Vnde et pzoptcr bcc ouo i» gbue couemr cu co otcirur ab ZUga . 
q» nott cfl m cozpoie. ̂ eqz cm cft in coipoic vt virtus fua in oigaito cozpozta ftcttt vi' 
ree anime fenftbiltg .nec in cozpoze vt rectpiens a pbantafmatib9 cozxm ficut wtcllcct* 
pofltbtUa > Cu anf ozdtncs infclligctitiaru f5m Ziwce .vctermincntur l$m ozdincs 1 nu' 
mcru mobiltu.Bicut etia apctti(Time veclarat pbe. xij.pucpt?tc.Lt mtcllcct9 agcna 
quem ouitclfe vectmam tntelltgentta moucat bomtnem ct auima btiana non erir intcl' 
ligenria agcne extrs bomtnem ct antma bumana crgo peecanr otncs Mcenrce anima clfc 
inteltigenttam. Quare v6m latius fzm Ztpbcrroim et vominu Zllbcrtuz tnfcqucntee 
Zlriflo.Mccntesccltinonbabercantma pzcter inrelligcntia ammeftmilc vr5. Dicom 
tcttectu agcntem bumanu eflc coniuncru amme bumatiect cflc limpiiccm ct non babcrc 
DDitj 
Ziber qmnttts 
ftirdligibilie fed agere ipfa in itircUcctu polTibili ex pbantaftmtib*. flcQr erpjetTe fejdc 
5$lpbcr.tn comeitto Vtbzi vc gnia. Lx qnibua pt$ q? intcllcctua agcits no cft altud q> tn 
teilcctUB quo cft omnta faccrc. j£t intcllisitur dc ommbus intclligibiUbus .q: ipfc sFtr 
ota intcllisibtlia fzm p6m.it j .dc aia.Et bcc vc otucrfitatc intclicci9 ttgctid lzm pt?03. 
TWofaiidum fecundo 
<t> talis intcllcctud azcns.iii.dc anitna vocatur aro babitus i lume ?lrs tdco qz ficut R 
arte artifcjc difponit matcria ad cduccndu foima ita (ntcllcct9 agcns concrttt fc »d pba 
talmatacrquib» fpccics (ntdligtbtles cducir p dcpuratione a ma cr ab oibtto appcndi' 
tijsime.sD.ibtt* vcro vocat tn ppattoncad intcllcctu polTibile. /15 intcllcct^polTibC 
lis cft in gnc inteUigcntiu potia pura. Sed pona pxak ad agcns ficut pziuatio ad Nbitii 
«ix.mct6.Zdco mtcllect9 agcns cil fit pzincipmfpcru inteUigtbilmz 6: agcns ct cft vr 
babitusctmtcllcctuspolTtbilis qzrccipttfpcscrft vtpztnatioDtctkaurlumenivoqz 
coloics fiue luminc uo pnt vidcri  rccipf mcdfu ,i| vc ania ^dco fpeclcs tntdligibitca 
no pnt rccipi in intcllccru polTibile fmcagcntc. Lxgvus p? cp intcllcctus agcntts vue 
iunt pzopzictatcs.Mta cll abftraberc fpecics a pbanrafmatibus (Et idco talis p?op:ic' 
|as pucmr ci p ppariond ad pbatafmata.ScSa cft iltuminare talcs fpcctcs tractas.quc 
puenit ci p ?patioue> ad mtellcctij poiTibilcm. C 0cd cu qttcrtE quarc inrcr imagina 
»ina ct mtellecru pojTibilcz cft talia pona mcdia puta mrcllect9 agcrs ablirabcns fpee a 
pbatafmatibua. Dico «p caufa buue cfl qz fcnfus cois i itnaginatto funt ciufdc Ipccfct. 
cuambefmrpoik malca.<£t 160 vna pt bcucagcrcinaltaftcutfcnfuscoistn ima§uu' 
Honc Ipccies iu ipam rcponcndQ.S; poiu lmzginntioa Ct mtcllcctus poff'hilie no fllllt 
tetufdc jpCCtCt lcct dtucrlaru.qz pona tmaginatiua crt fpccica amcfenfiriae S5 m cllect' 
polTtbilie cft fpecfce anie ronalts 1 fic potctia fmagmarfua crt malis Etfimiltter fpcctee 
qt»zs (11 fc rcapit funtmalcs ct fenftbtlcs .^ntellcct9 to polTibilts eft pona fpua!,g Bed 
qz milc oott agtt in fpualc ̂ dco ncc poih imaginanua agit tn intdlectu polTibitc irnmc 
diatc quarc necclTana cft porcntta intcrmcdia fpirirualie intcr imagiiiatiua fcu etia pba 
tafttcii poitam ct intcllcctu poffibilcm vr cft intcllectus azcns. 
fplomndttm rertio 
©c mrcltecru poITibili -Qui efl iurcllcctus qno ad omnia ficri.Sr tnrelligi? fic .'Zn qa» 
vt tn fubiectocft ficrioia iurclligibilia cr talisfzm pBut eft pona palliua. li palTio largc 
fumaE ad pbifica ct no pbifica f;m qtf Diffmif v.mctb. fc;q>pona pafliua eft pzmcipnj 
tranfmutationis ex alio fzm q6 cft aliud. Zntellcct9 cm pofltbilis tranfmutatur ex alio 
qd cft mtcllect9 agcns n fua tranfmutatio eft cxtt9 de pona mtclligcndi ad actu intellt > 
gendi vt lati9 ibicic. <[ <£t illius intellcctus polTtbilie trcs funt gradue ad fciam. fc<J 
ad intclligibileno fuur nift vuo.Scia em cft babitus conftitut^ crcopoffnonc intelliAi 
•bijtu et pjoptcr boc pzius poncrc gradns ad ipam eft intcllectus buanus fdealig qut d« 
niiero 1 natura cft fcb.0coa aur cftbituepncipioziiquifunr qfimftrumenta ad acqul 
renda fciam. «Terri9 aur K5 fciatn er pt pftdcrare quado funt 29 d tntclllgbile aurez non 
Tunt ntfi vuo grad^ lc; aure tntelltgerc ct fub eo qti iiitclligcrc n5 bz Difpoem pccdcntc 
fc il» intdlecru pofltbli. <Et talt» mreUcctus poflfibilis f;m fuBam 1 psnam cft icoirupw 
biUs fcd coirupribilie eft g accns fcz p actS 9 cft ;o ipfo. Lr bec co:ruptio no cft nifi ob 
liuio tnrelligibiliu ficut 95. iij. de ama 
; c Diuiblt m Aeisto.ilttelleeta itt fom potenttas.ZSttabicit qua l 
omttiafaectcct f>iire SxfitintdUctu aLente.etaliaqna est omttfa fteci 
et hacSoeatrntellectu posiksile. $r DicitneantaLensq?asstrayitfpe 
cies a p^itafmattSue.i ponit eas itt uttellcctu pofltBilt qni bicitnc poA 
\ 
G umtnularam 3l!berti 
ttlis.q: tceipit eas pofltBiitter.quonta nee aetu hZeas anteL eecipiat fpe 
cies/Et loqttot 5e ee» p:ont intelligit intclleet^ t itcllcetu aeqnisito.k)a 
Bet cm natnralitec ttttelltgcrc p:imn ctts aliqno mobo si 6e hoe fbtfttatt 
dieitnr mfett9. C Ct ftqueritut quare itttcr imaginatiua ct ttcllcetu 
poflikile e potetta mebia quc asstrahit. Vespcdeo 9 fettfus eots 1 imaFi 
natio fwtt ctufbe ante fe) senst6ilis.ImaFinatio at fiue pharafta cu ttt 
telleetu pofltkili tto est eiufde fpei |eb biuet|<trtt differetiarn. Dtnersatu 
<|uonl(i alteta est stnftkilis alteta ronalis. C Seienbn tmt 
J^nde intcUigibtliu quodda eft ftmplex et indiftifibile ct btiic cozrcfpondct intcllectua 
poflibihs qui vocaj intellectus rcceprtu* fpcctcru intclligibiltu. Ztliudcft intclligtbilc 
?pofitu ct tale.cft ouplex '/13 quodda eft c5pofitu cx ftmplicib'7 intclligibiltb9.1 rale 
intelltgibile pt dtct enuctiatto 1 bttic coirefpodct fcoa opatto intcttect9que cft ?pofittci 
ct diutfio.Vel libt coirftdct fcda opatio intcllcctus quc voca{ mtcllect9i?pofit9. Zlhtf 
cft intelligtbile ppoftuqd ?pontk ex inteUtgibihb* ?poTit's qS crt mreii^ibiieriilogt» 
fltcuet buic cotrndetrertia opatioinrdlectus vt cfl ratiociuatio vet rifcurfus. et mdc 
ftbi co:rcfpondct tcrtia fpccice mrdlcctus que vocak intcllccrua vilcurfiu-vcl rocutatC 
uua ct boc chtu ad mtellecru ageiv em .©ed chtu ad tntellectu poflibilcm vocatur tntel 
lecrueappzcbcnfiu9 vcl rccepriu9 vifcurfus / 
TRotandtint p:itno 
Q? f;m textu Vtruqj intclltgibite fcz ta ex fimplictb9 G?poftf's ftibdmidif qz mtdt< 
gihlc ?pofm cx fimphcib9 vcl cft necclTariu et Itc ftbi coircfpondct fpco lureltccruo p 
qua intelligttur et appzebcndtf pque fpes vocak uitcltectus fpcciali nomiue vcfc vocai 
fcientia <Er bocft rate tntelligtbtle n5 cfl pcr fe pzimo cogutru fcd cogmtil ex cognitionc 
pzi9 cogniti. 0ed fi cfl pcr fc piimo cogmtu ficut piincipiu pilmu 1 uc raha fpes intcllc 
ctus per qua appzcbcndtt vocarerur mteUcctue quc fpecics vocata cfl opmio fzm auto 
rc tn lirtera .pjotcft eria vocari vtrrua opinatiua ct poci9 H opinio .'1R0 qz opinio pze 
piic cft babirus acqutfit9 vc\ gcncrat9 ex niultie pzobabil bue no neceflariie fcd cotin * 
• gpntib91 contmgcns inferentibtio ficut ps in dGnitionc optnionis quo dat tcjt9 .cui* 
intcllcctue ftat in boc «Opimo cfl alTcnfus p quc aflentttur aheut •pclutioni tllicitc corfnj 
gentt pzoptcr alTcnfum pquez pzi9 alTcntttur pzobabtlibue 116 neatTanje infcrcnttb9c5 
foimiduie vc oppofito et ftc pioptic loqueudo virt9 ir.tcllcctue fiue fpecics que recipit 
9 vocakopiniodcbct Vocariopinntiua 6riudep? cpvuplcxcfl vtr 
quc alio nomint -i- cHima- III- r qu.Ut fmfiina dlciontnr 
nonlmrata.aiu <11 intrllrctiua mle mrclteit Iftdlwbile cw.tllijcns. qS mtcllijibllc 
ppofitu dtcxcommScntibuo vt»,c„"cll 
iPiotandntn fecnndo 
Cb optnto fzm fubftantiam vt Mcit Zllbcrt9in tc cocqucuts pzopzic cst babitus ex pzo 
pztctaribue confiftcne iu porctitta mtcllccma.£t taVvtftcrt a fcia tn boc.'/la 1'cicntia c 
noticia retno potcntie lc aliter babcrc.j .peflcito.Opinio aiit dicic babitu oebilcm ct 
incertu ct lic opinto cfl ret poretie fe ahtcr babere 1 ita cuz fozmidinc de cppofito.4£t 
wuts ta fcieria qj opimo finr babit9 .variantuv tamcn fzw matcriam vts .JJlam opmto 
cil babitus p;»|?3Vtliu 1 Svcr ti» baht9 demonflrahitiu. p>;uden pia aut pzacticotu. Lc 
Ztbcr quinfus 
q? p?6bibile altter potcft tfTc fcqmror P cp:n\o efl acccptio cozttz qtiC polTunt lc altter 
j?L>cre vt latiu^ loco p^calle^ato. 
THotandum tertio 
Ch multc funt acccptionee intcllcctue .>0a vno mofumfr pzo tota anle fuva * <ic dicit 
ptSug. tij. t>c auia. iyjpat9 aut folu boc qtf vcrc cll er brc fOlfi imoztalc i ppctu tl e S>i 
cudo capit pzo pofta mrcllcctiua i fic otuid f in liitcllcctu zgente i polT dtle ui. dc aia 
SCcrtiocap t inrcllcetug p:o babiru pnmmu f>«cip?02u vr Ai .polie.^bi «Egidt^ponie 
triplicc0245vitcllcct9 afcia.St.vj.etfcrvbt oildtrur«pptcr 'Hrmcs mozaleagoidi» 
nanE ad opationcm boni ncccfle clt ponerc babitus tnteUecruales ai cognit onem vcrt 
Htinentcd mtcr quoa babttug intcllectue nurnerar ."tiuarto p?o acru lntclhgcndtfic oi 
ttmus altqucin babcreboim intcllectu i.actuimoduintelligei dierfic vnuo vn5rej 
mcliuflmtelltgitP alrer.qzpzofundtusfpcculaturp?opterbonitatezcoplcxioms i 
(ellcntia v rtucozpaltu que mu'tii famulanrur pzo inreHectione. Zuxta tllud antmc tt' 
quutur cozpoza pcr pbm in oe vtlonomia .IDltimo capif pio rc intellecta ct ftC i>ictm* 
H>in feparatie tdxit lir mtellizcns ct m.tcllecru vt.xij.mcch. 
Kclenhit tme % mtellect9 dinidttnr stcnr intelligî ile.ItttelligiLile 
ettt qnodda est bmiMle qnobba inbinWile.Si ftt mbuitftBtle ftmpleK 
î cotrefponbet intcllcct̂  fpeitcccpttu9 fjmquob fpcG queptî erat? fctt 
*fufttposteaittimaFinationeetLltimsinintellectn.t |teinrelligi 
5ile ftsit binif 6ilc ftne copofttn hoc est bnpliciter.aut e copoftt» fttn 
plici5^ ternns aut^ copofttis. S L c^v ftmplicib^ ftc est eunctiatio.5?5 
enncpiationis buplevv est apptchenfto sim bnplice copofitione.Aurem  ̂
cStittgew frc est opinio.ant necesiatia ftc facit itttellectn.Si keeo ttelli 
Sisile fit cv copoittw copofttn St est silloKisin? Lel alia rocinatio.ant e 
e^> necesiatlp coclnfu^ etflc accipit ttellectne ptincipia cocluftonis. am 
ev cotittgetib91 ftc itcllr̂ it cotinFes i tucSttuo3 accipit opinione j$t# 
g? opto bicitnr Sttf opinatZaqne fbtte ibe est i hote cu estimatina.Seb 
crebo y tuc cStiitgtt ponete buplice estimatinaet bixiSittns opinatiua 
est opinio. qt optoest yakit̂ Fnatus e  ̂mnltis pzo6asiIi5usno necesta 
NsS.Aut est coclufuZ ev cotingetî  et necesiarqs Sel ex Sno cotiNFcti t 
altera necestaria i ftc accepta no est Sirt7 Sna si bue Sirwtes 1 pot bict 
Lca accipit ratio quc est costrnctiua et otbinariua ct exrenbirst ab opi 
SBummulafunt Rlberti 
nakitia nettssaria sim sui diuetsaa erea.« MotibuMtellecflUlmr 
multts mobis.Est 5t aliquabointellectus potemie ttotuc.i sic hz bnas >> 
biffetentias fcZ agens 1 poffsilis.Aliquabo est ttcme fpeiinintellectu^ 
pofliBilt tecepte ptout ipfa fpecies pftcit pcfltBtle intcllectu et sic tncdi? >> 
citud itttellect7 foimdis.Ct etti itttcUcctuc bicitnr quo nttelliFimus. . 
C Cn aut ipfe posstkilis intellectus ia est tzfect^ ex> Snione fpei cn tp ' 
fo tnc bicitnr intellect̂  itt effectu et tuc est mtellect9 qui 1tttelIf5tt.Cc 
hoc buplicitet.Quabocp couettitut cu tpfa potctia fupta ipfaz fpe; qui 
h;et tucestactu inrcllec^.ZSel q'.tabocp tto couettitutfupta ipsaZ fpe# 
cicZ tuc est ttttellect7 in httu.G.uabocp Leto tz coFnitiene pncipiom pt< 
hasita Seittt intellectus ab coFnitione alicui^ conclnsionis nmc bicirne 
itttellcetud abcptttd. <E Scicnbum autem 
Vn anla ronalte q? b$ biuerfa efftda .*9deo et la fyn boc bz ftiuerfa noia quc idc fiytt* 
ficat f;m Maerfae ronee ab illte oiuerfie oflitijatumpraa. Zlnia em ronaltg vocai intcl 
lectua mcptub;off ttuappbcndcdi.i.qfitntelltcdr t pferttat. /15appbcdereftgntf cat 
sctionc f; inchtu anla ronalta bz offittC appetetiBi ct dtgendt tuc 6? volvitas cu cltgtt ct 
pzofeqf inrer ouo bona magie donu.fcd du ambo facir .t b; ponam ad oppofjta fc$ 
quo ad facere t nd faccrc rtic 6? Vbcru arbttriu. fcd qn cofert ad «ppaebcndcndu tunc 
vocaf roetftcrd pfopponittnrdlcctfi.fed vocatingcniiiqnab r6nalieinucnlraliqu» 
De nouo.Vit e intcrpofitionc oicit Pne 2511 .in Ire «p folcrria nocfl pona lcd vt ronam 
btfpocm (pft9 ingcnii .que folcrtia VocaE inucntto ntcdij in tpc n_5 p?ofpccto qo elt otce 
re.SoIertia efl abilttae ingeniiquc efl apta nata inucmre medtu vel cam ad concludcii 
du aliqua ?cltifionc tn tpe no p?ofpecto.t. m tpc tiidcliberato i fubito vt otpds tn. ] • 
pofte. itt frne.Sed vte retiotiilte vo:aE qit bifcermt et oeltbcrat et mdtcat 1 lic conotal 
fcifcrcticnc.biiibcrattonc et iuditiuz. 
ipiotandum parno 
Q* MKfunt fp<etnrcliect" co«nititti.Quaru Vna vocaE inteUect#fpccuUrfu*.^tra» 
offttiu cft cognofcere cgg rcru7t res ipfas gdus modte fc babcat Jsm clTe ipforo 1 rttio 
lu ert in cognofccrc ct no in faccrc atJoi ervt ncle.0p«ulaftuucmdz a fpcculOl ideft 
cogtofco. 1160 fpcctilatio cft opatto iurdlcct9 ad nibtl aliud c rtra $ne otcpwctonte oi 
dmata limphcircr.E>c quo oicft Zllbcrtug in de cccqueuia - cp tntdlect potTibihe non 
cft babene babttii nifi in porentia. Cum em otftincuitur pofftbtlie tnrdlcctue nlpccuta 
ttuo nd oiftinfiuirur e x pre fubtectt fcd c % prc potentic cr actuo. Poft tbilte cm elt qut cli 
in porentia.ctfpeeulatiuuscft qui eft in acru cr pzoprcr boc a pbis pociue otcitur$ra 
due!utcllectueipfiusHaliueintdlcctus.jJlliafpectcacft intcllcctue pzacttc vt ett tlie 
qui coanttQ cxtcndtt ad opus.iHa; otcitur a p?ava .i.opcratio .p5?ape em elt oparto 
bommie fzm clectionc ctftc offieiu pzacttci cft vcru in ozdinc ad opua . *J> lam .11.mctt>. 
2£beo:kc quidc tcicntie finie vcritas cfl.pzacrice vcro opus. Vttdc tako ouc ipce IKH 
' / 
Zibcr qnmtus 
Wflferffr rtiliter fed tmrortc /15 idc vic»? mreHcct9fpeculatiu9et psactic* fjm bfocrfa? 
rdnem q: inqptu mreUigir aliquid abfolutc ruc vocaf fpcculariutia Scd i»Hru tal< pcr 
•lozma-appzcbcnfam exrendirur ad opuo vocat pzacric9 .Vnde picirur.lij.de a««ia.'Zl» 
rdlecrua fpcculatiu9 fola exrcnfione ad opus ftr pzacticue. <Er fcias cp zSiuerfuae acci'' 
dcnralia.obicctoiu neit argutr Muerfitatcm potenriarum. vf bomo albus ct n»ger licet 
ftnr oiuerfa obiccta accidcntalifcr tamen no biucrf ftcaut potcntiam vtfiua.Oflat au£ 
tp intellect9 ipcculatiu91 pzacticug no oiffcrut nifi accidcfaPr qz p efle abfolutu ct p cc 
op^tefu.Tshs ̂ diucrfitas no facit piucrfiratc ccnfiale itcrfpcculatiuu i pcticu 
ilorandtim fccttndo 
Qr fntcllect^ pjachcua Muiditur fzm dimlione boni.Scd bonu aliqd cft vFc.aliud |>f 
ticularc.^ricu inrellcct9 p:acfcus app:cbendit bonu$ in vmucrfalict non tn pticulari 
tuc vocaE ftnderifte et cfi babit9 innatua mrcllcct9 pzactici rcfpcctn pztnctpiozu ocabt' 
Iiti cui? act9 cft rcmurmurarc malo i inclmarc ad bonu.fic amabuana phac ptc fcmjj 
educrfat vicijs % ppcrrara mala ?rtnue arguit.Et ve iHa ttute pt inrdligt dicru Boe 
in ec confo .pbi .dicentia .duma rcrinena ftngula pcrdtr qd eft otccrc ftndcrifiecfi rcri 
nens fumma .t.vniticrfalia bona pdcna fingula .i .dimitrens pticularia.Si auk iiitclk' 
ct9 pzacricua appzebendir bonu m parricnlari boc vcl tllud tuc b> fub fe duas ponss. 
pcr qui ptcmplat bona crerna i ilta pona vocaf pzopzio nominc pona tntcllcctiua 
«r alia potentiS per qui fimul pfidcrat fupcrioza Cr infertoza er talls pzimo nommc li' 
bt impofiro vocak inrelligenria apud pBoe fed vocaf angelua apud tbcologoa.0ccun' 
vcro pona vocarur ratioct Differunr a ptima pofU fcj tntelhzenria./la; mtellfgeu' 
lia appzcbcndit bona ctema rimpiici tntuirufinc •ppatione ad bona tpaha 0> ratio ap 
pzcbcndltbona fupioza quodamodo dllcurnuc per>paratiouc ad bona njalia C <SEt 
bccfpccies qtic Vocak ro fubdiuidirur •; )uas fpecica Quaru vna vic? fupcrioi vocak 
vir etinfcrioz vocarnr mlllicr.5" z cm vocaf vir pzo tanto qz pcrfcctto: cft na bcc 
pars ptcmplaf fupcrioza et ro f.o-do confiderans vccaf vir pjoprcrca qz tlla pftdc 
raho cft perfectifTima ficur natura t•* ?p!cxio eft pfccttoz cr nobiltOJ pplexione mu 
lieris «Er ad bocallcgar ZNlbcr.ZUt^ultinufup illud Co:inrbco.xij.c.fcj Virumnon 
vccet velarccapurq6 fic poteft intelligi qi vir non debet velarccaputfttu i.no ocbet 
fc abfcondcrcfl conrcmplatione fuperiozu .THa f;m ifti parrc ro mdicat dc eternis i cr 
gO&tctmue coitcr cp vir cft zlozia dei ct imazs.WIozia cm.i.ijlouofum opus fzm 2lr 
cbijiaconu iit ca.bcc ima$o. txjcuj .q.v.crboc qz potcntioz ct gloziolio: apparuit r>e9 
frt crcationc viri q; mulieno .(S:ccipucem pcr viru manifcftara cft glozia dct.LIA fact* 
cft a dco de luno tcrrc cotra natura. ©ed femina facta eft de cofta ade. 0ccudo ido q« 
vir factua eft a dco nullo mcdianre. fed fcmina non. Tcrtio qa vir gloziftcar pzincipali 
tcr.i. nullomedto.Sed femina mediante viro. ifla vir mttlicre vocct i inftruit ad gle» 
tiam vci f$m ipfum Zlrcbtdiaconti vt5. 4Et de l>oc Vidc 5SIo:notabtlc in vcrbo 3uri( 
bietio. in.c. dilccta. dc maio:er obc: Secunda pars rationis vocarur mulier quc cft m > 
fcrioz appzebcndens tnfcrioza <Er boc fzm coparattonc ad fnpcrtoza. <Et lzm.d.AvjZ. 
paro fupcriot que vocarur vir inbcrcr contcplado crcrnis rdibu» idco bcat9 Zluguft» 
t>tctt ratiO inbcrct etcrnia rarionibua i non folu vicir <p inbcrct etcrntS qz qjtum ad 
partcm tjifcrtozcm quc muVer Mcitur tnbcret opcrabthbus ct iton ctcrnts <£t fic in Its* 
pcriozi pirrc quc vicifur vir cft fpeciee quc eft babirus cognittu9 piincipiozu pztmozS 
cuiufmodt funr ifta bona etcrna ct fuperioza vc quibus conreplatur ifta pars fupioz ra' 
ttonis .'Zn quactta fuperioji parrc vicit dTe imago fancte trinttarts .1. oicirur efte fnnrtt 
rudo fzm quam auima rationalis dicitur timilia lanctc rriniratt quc fimilitudo confifht 
tn hiavidelicctintelltgctia.mcmozia.ct volunrate.quetrcaporentiefunr vnainre fj 
eifterunr rdntb9.rccteftcut indiutdua fancra trinitas cft vna vicj in clfmtia ct trina iu 
pcrfonis.ct fic fnrelligcnria cuz memozia et volutote fimul fuut in ratioe cr pzccipue in 
fuptoziprcqucvocgturvir.Scdin parreinfcrioziqucvocaf mulicr coftftirpzudvtia 
flUia pzudcnria cft babitue cognittuua operabtliutn a nobia oirigene ca ftc cp bcnc ftant 




Circa pzcdicta <p ratio ct inrelligentia. qi contemplanrur ctcrna que non funt a nobts 
opcrabtha ct pcr noftram voluntatem 'Hdeo mazna conuenicnttam babent cum inrclle 
ctu fpeculatiuo. Dtfferunt tamen in boc quia pcr intellectum fpcculartuum appzcbcn ' 
dimue fupertoza bona ct ctcrna non folum ifta fcd etiam infcrioza rcmpozatia lub ratio 
nc veri fctltcet Gtum ad eozum cfte et quiditatce non babendo confideratioucm anftut 
bona vel mala. Sed intelligcntia ct ratio conremplanrur de ctcrnte fub ranonc bom X 
appctibilie fpeciali confidcrationc fcihcct q> ralia funt bona ct ctcrna; chuts non a no > 
bis operabtlia tamen pzoprcr ipfa ad acquircndum ca circa inferioza devemus opcrari» 
Lr boc fuflictt ad intdlcctum pzamcum vcl <p de iplig cft intcllccrue piacticus. 
([ Scienbum autem z>qnima rationalis.intellectus 
Lisrationalis:Loluntas:iiKerumatKiteLum:Ldemsunt̂ n .̂,̂  ww- .. v 
. IX, 
ne bifferunt.Intellectue bicituk bum tctti apptchendit per species in 
telligiKiles.Ratio bum conftrt.IttFenium dum inuenit.Solertia au . ' 
tetn nort dicitanime pstentiam sed quandam 5ona ingenrs dispositione; * -
$0<cxLa. r 
qucest cause Sel medq Lnuemio non in tempoteptospecto.Sed Lisesti r. 
onalisdum difcetrtit er bcl iGct.it ct iudtcar.ZSsluntas autcm appetit: . 
«Z-i yft i 
eligit.Z.i6etum atkittium Sumttp facit. |[ Sed Hoc aduertendu; gv,  ̂* 
ticet in anima rationalieadem Sis fit apptehenftua ct motiua.ptoptie ta » 
itteit apptetzenftua dicitur intellecws.)Golnntas aute  ̂motiua dicitue > 
^atio autem p:out est cognitiua et motiua differt aS intellectu in wo# 
do cogtwscendi 1 utodo diuidedi quonia intellect9 apptchedit esse rei aK 
soluteet quidLtate aKsolute.)Z.atioaut est in collacioe Sttf ad alterum 
;C InteUecmsLtest pottntia coINitiua diuiditut.6Z.nia quidam est /̂UcJi+ky, 
Lntellectns qui coFnostit Scrum suk ratione Scri et talis cst fpeculatiu^ 
Alius est qui coFNoftit Scttt fu6 tattottc Koni existentis 5el apparetis. . 
er talisToaitur mtellectus ptacticus.Iste aut qut cognoscit Leru) fuS , 
rone konidiuiditur.qt konu aut est Lninersale autLticulare.Si Lniuer 
sale stc Locarur sinderisis que fe tedir ad konuLniuersale i malo tmuc 
Tiber qmnKs 
Suwt.Ct be Hoe pot bietu itttellrgi Ssee  ̂ tenem 55 stttigtt# 
1a perbena. C Alia pars que ttott simx stat in Lniuerfali Ha5etbvas 
 ̂\K partea.Vna qna eontemplatur eterna.Et hee apptopziato note bkeimr 
intdlifeittia.2(lia qne «nkierar fnyetfoM ct infetiota.Ct hec t«p,i« 
 ̂Ja • Zicitue r«io.<$X«e ctia duas gtca f<$ Liw t wulicte. 39it fe cu 
tcitSit Lsts ab mtellectu mrelligcmie. ZSnie Keaws Avgnstin' fupet 
Apsstslo ad <L»nntYess.vi,.capi.ZS!t itett 6e6et SeUte fnttj tapnt q» 
Srt inqnit est pads dationis fuxemines que se e t̂enbit ab ib qncb cst etet 
ttarn Letitatem eontepIanbo.(< t̂ hee est iwgo bei que etetnis taticttf» 
6us eonspieienbo inheret. C Scb itt Hce est bifferentia eius ab ttttel 
VgentM.qi intelliFentia neFociaturper mo&uj fmufttcttfs ee moboqtts 
potestinhae Llta. Vatioantemnon.seb in ratioeinanbo et eonferenbo 
[ C )Gnbenota5ile est quob bieit Ecat9 ANF.Eternis dationi5us eon 
spiekenbo inheret.no bieit eternis foln. (Ct hoe etia ipse bieit in.y.It5ts 
t>e etetSBt dfirgmt biffetentiam ttttet Stttttn et multete Dieens 5na 
sim katioes ineo:tnpti5ilis et sempitetnas res kubieat.Et ita iittellfgft 
lllub quob est supta se.AltetaSeto pedeopatationesab res eo:pozales 
i muta5iles iubieat.in supetiozi eonststit sapientia.stb in mfttfcti pmbc 
tfa motaliS.Ite insupedko?! est im<t$o tkinitatis que imaFo est Km mc 
mu:'am:inteIliFentiam et?olnn tatem. 
f[ Mota g? ttivle.v 
V«6e smnis mkmsilz ve! cli poreuria confertiattua fpcctcru fenft>iliu Wt mtelligKiN 
itm wl fimtlituJitnecflTcnmlte vcri ct bom.Sr f;m boc ZlurezMlftguir trfplfccm me 
itio?tam. p?ima cll quc confcriHt fpfcce fcnffbilee f«bi a fcnfu cSmuni rcpicfcutatae et 
intcntionc3 qiue virtue appzchcnfiua appzcbcndir pcr quae clicit ex fcnfibtltoue pzi* 
fcnfatie ficut piiue tncrum est. €t tfta mcmojia cli idC cft imagnatione. 2fllta cllmcczi* 
confcruarina fpccicru intcllrg b:Iiu ct abftracraru pcr inrcllcctu aacntcm a fpccicb9 fcti 
ftb-libag .4Er ifla mcmoiia ccnfcquitur rotionc ct potcntiam intcllcctiuam quae vuaO 
niemnusttM Damaf, m DelcnptioiK memo;ic cu picit cll pbaiirafia £>< 
Sitmmulamnt Alderti 
tcltcfa «b aliquo fenfibiti. TTcrtia mcmona cft pona confcrftatiua clTcntifllie fimtlitodi^ 
nie vm ct boni f$m qua dTcntiale fimilitudmc antma ronalte cH apta cognofccrc bonu 
ct boc cducrtcndo fc lupcr ifia fmUitudinc ira q> ifta coniicrlio snlc fupcr banc fimilitu 
dincj parit vcl gcncrat intdlisenriam boni a qua intclligcnria boni vlrcriue gcnmrur 
amoz 1 voluntas ifti9 boni.^li omncbonu appzcbcnfu$ moucr ad fui omozc cr ad vo 
luntatcm ,6tifta mcmozia vtcik cffc in fupcrtozi xtc ronie que vir vocaf ct tn bac parte 
fu^cii rationie iunt itlc trce potcntic.mcmciia .intcllig<ntia.i volutae f;m qms trc3 
potcnttaa amrna ronalie recrc bj fimilimdincm fanctc triiutatig.^la ficut in fancta tri' 
niratc vue pcrfona pioccdtt ab alia pcr gcrcrationi ct« Ouabue fimul pzoccdtt tcrtta. 
E»'.cfimilitcrbabcnt fe ifie trce potcnttc. "flk mcmozia gcncr?t tntclligcntta a quib9 ou 
abue pjocedtf fcrtta fcj volunrae .^t ftcut fancta trmttae cft fummu bonu quo mctiua 
exccg'tari non poteft .fic fimttttcr tHc trce potcntic vcrfantur circa fummuj bonu rsiiH 
circa eo:um cbtcctu. 
jfcotandnm p:imo 
0> anta rarionatie bsbct atiquae opationes fibi pzopzias fcj jntctligere tt rScinari qfl< 
nd dcpcndcnt ex parte cozpozie. pzopita em opatto botninie tnchru bomo eft mtdlt^c 
rc ct pcr banc operatioite tranfccndir alta infcrioza .Vndc ct Zlrtfto.in tibzie etbico.iti 
bac opcrationc ficut itt pzopiia bomtme vtrtma fclidratc conftttuit' £t ctia babct aliqe 
operationce coniunctae cosgi vt loqui fcnrre tctje €t tdco dtcirur in tejtu q? rationa 
lie amma mcpru rattonalie ncc f$m fc neq; fsmfuae porennae qucfunt eina p?op?i- v«-
terminat ftbi atiqaa partc cozpozie.qz tllc ftivt vbiqz in co?pc. XIam •mma ronalie eft 
vbiqz.fed uon vbiqs vtdeng aur audtcna.^c fi oicaror <p pzoutdct pcr antcno?c ptc^ 
ccrebzt ct rocinarur per mcdifi .cr^o videf <p f?m fuae pzopzias potcnttae que funr pic 
mderc cr ractocinan ocrcrminat ftbi ccrtas partce cozpozte.ISld qua inHanttarelpodet 
cp boc dictu cfl vcrfi pcr appzopztaricn< qtJ vno mo fr'c inreltigif cp anh rattonalia p ap 
pjopztationc ad anima fcttftbtle a qtia ftunt pbantafmata bcnc octcrminat fibi certaeg 
tce cozpoiia .0ed chtu eft oc ratione fuj fc> rarionalte tunc non octcrmittar ftbi atiqua^ 
parte.Zllio"inrclligirurficq»anfmaronalisfynappiopztattonesurfzm vnionctpfi' 
cfi cozpozc dcrerminat ftbt ccrtae partce coiria et iw . j r. 
szmfc.nccchtuadfe —  r  — u u r e ?  , y%. u »u tota.ncc ad porcnnae PZ0PNSS'O6 fte pt$. "Xla anima mqptfi tx* 
uta cft a cozpoic ct inquuj rattonalte ita bcnc excrcer fuaa operationce pcr fuae poftaa 
ficnr in cotpozc.l^el poteft fic intclligt cp obccrii cft q6 anima picutdcr per anrerfozcm 
pertcm ccrebii fcnlit per mcdtfi .©ic anima ronatisnmilirudmark oicitur pztmo pzc' 
utderc .i .fimplictter appiebcndcrc pcr pzima opcrationc. dcindcpcr mediaj opcratte 
ncm quafi pcr mcdia potcntiam otcitur ratiodnari ct iltc mtdlcctue cft facilicu. 
THotaudum fecundo 
0> anima fcnfitina f;m Zlutoit compatur ad anima rationate Lt ftit COmpatio in boc 
23nima fcnfitma wqjtu tatis f;m fua cflmtls no bctcrminat ftbi flliqua parrcs cozpozfe 
fcd indtffcrentcr cft f$m fc tota in quattbct partc.qi virttie ciue non cft fcparara ab ipfa 
Crgo vbicuqz repcnt virrua du« tbi ctta rcpmtur ipfa anima fcnfiriua Sr talie pzcd 
puc fzrn fctifos racrue rcpervtur iu quahbct parre coipozie ctia minurtfltma.^deoetti 
rcperitur ibi fcnfinua anima fic rp pzophc no oetcrminat ftbt f;m fe et pzopjia clTcntiS 
ccrta parrc coipi» licer benefzm potcnrias fuas. jQuod conftat c y. itlo. qi f;m porcntia 
vif.ua fcctcrminatfibt atiam partechfzm auditiuam. 
IRotandnin tertio 
Guis anima rationalie ftt actus Ozgamci cozpozie cft tame pcrpctua et immoitalie 
fcn inco2rupribit'e.Bndc tncoirupttbltu quoddi cft f$m torS incozrupribile vr cctuj 
jQuodda aut incozntpribtle fzm partc ct non fzm totu vt clcmenta. Ouodda »ut f;tn 
parte ct no fzm rotu vt clcmcnrata.crgo ctt5 in fpirittbue crcarie erit limiltrer.jDabC 
mue em fpiritu fzm totfi ct partiincozrupttbtle ficur ct angclue fitie intelligcntia fcp_ 
rata.ct babcmas fzm totu ct izm partc ccjrupribtlc ftcur cft fptritue bzuti. ergo babc 
33, 
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inb6>tia alique mediu fc$ cozrnptibilc szm altquS partem ct nou lzm totu fictit fpint9 
bominia qui cfl amma ratioualig ct boc vocabit mediu. Qaartii aut mcbiu non potdi 
ciXe fct coiruptibilcfzm rotu ct non f;m aliqua partc. C Zllgalcl vcro poft aliae mul 
tas p6oid ratiorcs vc immoztalirate auimc banc fupcraddir rarionc co fuppofito q» aiif 
ma rbalis nd cducit ex matcrta ncc e in fpcrmatc potcnria lcd cauiat a Vu6a fcparata cr 
LO.ncqz ocllruitur ocllructa marcrta quecft cozpue. flo crn pcstruik fojma t>cflrucrio 
ne materienili quc per tranfmutatione cducit de ipfa.Vncle pzobstuz cflin Itbzo j.de 
moire ct vita cp cozruptio non fit nifi in rribua rnodis fc$ Si coirupatur id qd cfl?ps 
lituex c6trarii» ab actionc contrariozu agcntiii ct pacicntiu et boc p cozruptionc tollif 
w parte tt nou in totoficut coicupirur clcmcntu i ciernetatu remancnre matcria i non 
fozma./ftetii coiruptio conrrarij a ?noctboc tolltf >n totoficut fanu$ ab c$ro 6t 
fub boc modo etia cozrup-k babirue per pziuatione . ficur cc a cozrupiruv fcia ab 15110' 
rantia. tTcrtfo ctia modo fit cozrtiprio pcr acodcns ci9 qd n6 babet contrariu cxco cp 
efl incozruptibile per >'e (Tcur matcria vel m fubiecto.ft bcc diuifio ctia babct p banc 
pzopolitionchbzicaufaru. OmnisfuBa dcftructibilienonfempitcrnacflcopoiitaaut 
velata fuper re aliam. 2flnima igit ronalts fi coirupik aliqua iflaru$ babcbit caufam! ue 
cozruprionis.nd p?ma ncq$ fctuda co q? ipfa ncc cfl e% ?njs a$ctibua ct paccntibue. 
3flccbabct ?rtu.0cd tcrtiu pzobo exlibzo. xvj. deanimalibus babctur q> on opario 
pncipiozfi fucrit cozpalta no pnt elTc illa pztncipia ftne cozpozc crzo p locu acaimmcdf 
*r* ft ptmctpiozfi 1.6 efl cozpoialts pzincipia erunt fine cozpoze.Hn cd cm immc' 
diata u amrmatio cit caun» x ^ caufa uegatioius .0cd opcratio 
mtcllcctiueamme dt iinecozpozc vt pzoo«tr,,r<?0 €t ip[a mr |„1Ccc,potc crgenoi> 
crit tn ipfa ftcut in fubiecto vcl m.itcru. fed ftcut m morti ct nc nS cozrfi pif pcr accidce 
cojruptionecojpu.pzeterea omne q6 cozrupitur cozrnpttoe alicui9crii altcraf p acci' 
dcne alteratione cozpis.Scd fic 110 cfl t>c anta erge.mmo? pzobaf x boc qv 6r Ariflo» 
cp intcllccfu» f$m fe 11$ altcraf crgo ctia non cozrupif cozrupiione cozpozie. 
i C ttow % in hsmine mcmoiti distiFNltlit ttkple^. W.tM est eott* 
fctn4ttofenftStlm fpecictuct itttctttmit quas apptehcnbit estimattuqZ 
homkne et talie est fjtti gte ftnsMlis et stqnttue estimatuta.Ma est ccn 
fetmio speru fatftSiliu ct ttttelligiSiliu.i fyet fequituc rone^.Snbc est t 
posterko:t pte ccteBti Ct has buas Sibetur ugttc Damafcu dicktme 
wotta est pH«tasia berelicta a6 aliquo fettftEtZi 6el coscruatko sensus 1 ktt 
tellrFentie.Ctedo tame % ptkma kn yomine ito ftt alia aK imaFinatione 
| fT Tedrka t memotia ttt parte torttd fnperkoti et dicitur detetio Lel c$ 
feruario esientialis femtlitubinisLerk? Bottt f ttt $ an?a estapta kntelli 
£ctc t amare sona.Couersto ein fux illa ftmilitudine parit inteWigew 
Konk.^5 quk5us buab^ peocebitLolutasilltus 5ont? amot fui.Omttc 
cm 6onu apptehenfuZ mouet ab fuk amoteetftc ama (JKI hoe cst tcctc ft 
^mnmulamiti Albcrei 
ftmilitubo trinitatts L5kexLno nafcituraliub.E  ̂qutB9 ptocebtt tettt 
xtm namre otbine. C Sckenbu y hec ame ̂ s est feyaBilis. alia Ler» 
ZnfepaBilis.Sê aBilis Locamr note apptoptiato ronalktas. C <£t lej 
ama effentia coiunFitnt toti cotyi St ftat ttt nawra Suu tn sim eflett 
t-a tto beterminat aliqua tzte cot̂ is fim cp est ronalis nec sim fe nec $tn 
suas potetias que futtt etus ptoptietates. C DaBet ent quasta potenti 
as que n5 fmtt ei p^sptie feb eoniuctk St loquk et Sibere que coueniut nS -
B fe cottzineqz ante g fe.feb St conkucta funt: C Et ft bicatnt ptom 
bet £ anteriote gte ceresti er rocinatur g mebiu hoc est Setu tz apptop:» 
tittotte fenflBilis ate.k)ec aut tto determinar frBUltquA tzte Km eflcuttS, 
seb j)mpotetias £malii ern pocccia Stdet oculo et fjtn alia aubtt > 
aute.sirn ant fuk essemia tto beterminat aliqua £tc coz îs qt sim klla to» 1 
1 tfi est ttt omni fxtttt.Cut7 ptoBatio est qt Sitt̂  cu ftt accibes ante fettfi« 
Ws ito est fmeeocut̂ est Sirws.Seb Sittus atite fenftBiliscst efle ktt 
totge sim ̂ tes fui.qt efle in fpiritihus beterminatur fimpotetias 1 otza 
riones.ergo tpsa ossentca est itt omni pre. C RecoIIigo ergo 
Hn pzefcntt recapirutat quafdS ponae Z2uaru pzima cfl Smdcnfis que mouct mtellc» 
ctu x ronem adbonum vniucrfaltetfemp remurmwatmatoin vniucrfati.Ct bacpa 
rentia vo:at EDamafce.naturate voluntare qz fempcr mouct naturalucr ad vcllebonii 
»n viuucrfalt ct nottc nutu in vffSed tamS bitfert pzout ftc vct fic vocatur f$m fiucr 
^a8nttionea'-qztinderifuvocaf pzoutmouct adbonarationabilu ctadbona vtiliacl 
pofl banc poriamrationalc fcquit p0tUC06mt!Uatn Vniucrfali qi vniuerfalircr facit coX 
rittone ve oittnib tanq* -?p:ebendat fubfc alias pona» cosmnuas.̂ r bcc poiia voc.it 
intellcctus azens pzopter boc q> abrtrabcndo fpccicg -iu.clligibilce a fpcacbus Venfibili 
bus in imaginationc cotentis quae tatto n0tcntu ponir in intdlcctu pofftbiltf. /Uturrt 
IVt voturai ficut oicit Damai.recipit bona rpatu ct vtilia. 
Botandum p:tmo 
G? It Swdcrifi Muerfefuot pBozu op,'ntoncs/Vtrufc$ Sivdcrtfia ftt potentia ani< 
fcu babitue ficut funt vue famofe -Opimonce .-Oturu pzima cfl 
0 ptnio bcatt Cbomc 
.*). q .lxxlx.ar. pi.(n.piinc.ipat) vbi dtcit q> Binderilu no cfl pona fed babit9 licj 
HUida Nucrut Imdcrtfimcltcquanda potcntta ronc alciotc.Outda vcvo oixaut ci 
liil 
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2-i'bcf quintus 
Wc (pfam fatione no tt est ratio fcd vr crt vcra. Cb aut fir babit9 piobat Cx bcc.Sfu 
dcrifis cm f$m fuu nomd fonat bcfione quadi x fcia? boni ct mali. Copomf cm ex gre 
ca pzepofitione fin cc bercfie qt5 idc cft <p opfmo vcl fda bcrciis m aliquo x rotic> crgo 
lzm fufi nomcn dicit babitti pott9qp ponam .Ire id q6 inclinat in malu femp ctt babif; 
q6 6z vomcs crgo p oppofiru id q6 incltnar fn bonufcmp cftbabit9 oppofir9 illi cu 151 
tur boc fit ftndcrifis. fmdcrtffe crit babitua. pzcrerca voluntate ddiberatift&z quc cft 
in libcro arbttrio btio circuftant vnu cx parte mfcriozi indmane ad rnahi q6 cll vomca 
Zlltcruct parrc fupcrtojt admuans ad bonii q6 cftfindcrifia Cu igirur nibil adiuuat 
<t depnmct porcnria ntfi babitue findcrifts crit babitua.SSlia cft 
Opiniotflbcrti 
DicenNs Sin< pzcfudidto bfco q, findcriffs e fpccialie vts anle in qua f;m Aagu. Vni' 
Bcrfalta iorie ocfcripta funt Bfcut em in fpecttlatftiie funr pzincipia et dignitates. que 
no addifcir bo fcd fur.t tn ipo nallrcr et itmajf tpfts ad fpecularfone vcri tra ex Ptc opabi 
liu qucda funr vfta dirfgettrfa fn opcre pcr quc fnteilcct9 pzacttc9 iuuar ad bifcrettoncs 
Hirpie i boncfli in mozibua qucno difcit bomo.Scd fzm "3bcro.cH lexnaturalislcrip 
ta in fpirjtu buano ct otcurur ab 25lug. vnitierfalia iutib ficur cll no clTe fojntcandu.no 
clTe occidcndii.affltcro clTe ccpjctcndfi ct bmot ct fubiecruu tlloni ffndcrifis cft <Et p?o 
prer bocab Aug.vocak naturale tudfcaro:iu.2l gjccfs aut finderiffa coq? cobcrct iudi 
SSTco 
boc eft offinQ rarioms. 0tcut cm in fpccularfute tnreliccras cti ptmciptoni. Sedttde. 





Vt infra pate peiHOIWiWltitfrv^nmrerCTxnviTt-.vi.M» — 
bTT^ atir fwderifiafit pona cr Vts animc p^./la ex parte tbcozici mtcllectue qutdS 
eft intcllcctue femg in artu cr fcmp agcns qtit dlcirur intcllectue agcns vts.cr cfl rcfpe 
ctu vcri fcibitie ergo ex xre mortuarfi a fimilt debcr ciTc queda vis atimc qnc ftt fcntp 
tn acturelpectubont opcrabilis .A)ec aute non cft ratio ipfa cum illa quandoq; dectpi 
otur crgo crft findcritts quc cft fupza ratione. fbtcrerca ftcut queda cft via fn nobis fcm 
^pcr difto:ta cr ad malu incliitata ffcuf fcnfualitag ita p oppofitu td qdfcmp cftad bonu; 
incltnane ct rcnrnrrmtraTTBrmalocrit ctia queda vfs animc.Z?oc aur cft furdPrtfrrer^o 
finderifis cft qucda vis ct potia anime ct boc ctia cft q6 6z auroi in textu cu 6t 0 ndcri 
fie aut vt Mcru cft pona nioritia cft.p>:o qutb9 opiittonibus faluaudWrt concozdandf» 
dico cti etftiuctione q> ffnderifie ito cftfTmpticircrbabit9 fcd nominar pona; cft babitu. 
vt pzobant rattoncs pio vtraqt pte* Lt licct pona de fc no iuucr ponaz vcl inclinet ad 
*>onu tame potia cti babiru luuatct tnclinat. 0cd cft dubtu an fit poiia vna vcPpJures 
et fecudo quarc pbi no feccrut mcntioni? be ftnderift ficnf ct f.uifti.Elco ad pitmu i vi 
drf q? fmderifis nou ftt pona vna fcd plurcs q? no cittfde poiic cft appctcrc cr iudicare. 
Suidtrifio aur mdtcat refacicitdo ct appetit cftain bonu ergo non vidcrur ellc pctctis 
vna.p:eterea SindcriiVa inTurgt c6tra nratu q?» Vidct cile irflfcibtlta <Lu cr(i;o noftt ei 
ofde ponc mflirgere appetcrc cr mdicarc >,s vidct finderifis clTc potia vna fed trcs. Di ' 
co cp 0t'nderffie fit pona vna.&cct em ipta appcrar bonu q6 ludtcat Tame q: iudtciu 
rtus eft in vniuerlalt fcmg appetttus ctue no crtr oetcrmfnattig er qt5 rcmurmurat ma' 
lo.boccrit per modufcurcntiantts ct no per moduz infurgcntts vcl irc.^lulla cm vis 
motiua eft fine appctitu pjopter q6 crta bictt pBus.Q? in. ellcctus moucr inqetfi cft ap 
petfttis qutda ct pcr appcnAi.Sed illc apperitue non cft fpccialts vis altqua fed palTfo 
gcneralis omttiu moriuarum. C atucm pbilofopbi non feccrunt mcnrione ocfin' 
dcrifi idco eft.qz pbilofopbt diftiguur potctitias ftm obtVcta gcncralta ct fi conftdcranc 
opcrabilfa faaunt boc f$m ratione itirts bumani .^mcti aut fpectaltus btftigutmt fzm 
lUedfufnti crbtimanu 1 fzm p:inctpia iuris et parncularta innenta. (Et fdco fancri po' 
rmttfindcrifim ad pzincipia ct po:ttonefupcrio:cm rationis que inbcrct iufttttc biuhte 
eontcmplande fjm rarionee etanas.-Quoru neurrum ponunt pbt. 
THotandum fecundo 
cgummulamm Hlberti 
jQ? intclligcntia eft pona anime rationalta que no fetnp ftftit in Vniuerfali fcd Ctta tn fpt 
ctalt cotcmplatur bona cterna ita cpbotiu ctcrnu bz fe ftcut sbiectu iftiue potcntie. Le 
Mfferr a finderift q: ipfa mtelligcntia cft potentia contcmplatiua fiue co&nttma cr ctia? 
deliberatiua que deliberat intcr bonaeterna ct no rcfpictr malu.^li ftcut piius dicta 
cft talis potenria folu inruitiuc cotcmplatur dc bonte crcrnie ct ergo non rcfpicit mala. 
q? ft rcfpiccrcr mala runc cBtcntpIarcf bona cterna ^patiue er quodamodo bifcurfiue. 
fed findcrifts no eft pona cognitiua fiue coreplariua. fcd folu motiua feu affcctttta ita q? 
in gnali mouer ad bottu ,ct in gcncrali cft dcteftatiua mali contra q6 fcmp remurmurac 
©ccfido oiflfcrunt finderifts cr inrclltgcntia q: inrclligcntia eft ocliberattua fed finderi 
fts nibtl oeliberat excotpnoeft cognttiua pona.Lt cx boc eriS •pfiderat d:Sz tnter itV 
tellectu ct ftnder ftnt et rone.jhtteUcctue em acctpil duob9 modis fcz gnaltrcr ct fpeci 
alttcr. SScncralitcr pzo omm vi anime ronalie quc mouct cu cogntctone etTicfinderir 
lie eft ps ei9 .SpectaVr afit diftFtutk contra rone ct finderiftm (ta «p findcrifie cft p:inci' 
piotucomuntu .llsatto vero eft ctia dc partib9 fcd cu collationc.<Et intellectue cft fine 
collationeftmtlirerratiognalireracccptaacctpikpzoomnivimoucnte cucogmtionee 
Mncris .0cd fpccialircr fumtk ab Auguft.qui biuidit ipfam in poztione fupcrioie ctin 
Jnoze fzm otuerlitate fapienf ie et fctenrtc, puiino modo ppttbcndttur fub rationc 1'i» 
ocrtffe ct nonfccuitdo modo. 
Ifootandnm tcrtio 
O? alia eft pars rationie que bfcttur vtr ct a qmbtifda ita gnaliter acciptf P <tia coptl 
ffllA Aliit % t n i..h m «- — — — J-tt 1 /r/B 
llitatlScirca ipfa5 corcmplando1 ...wuv.n, "»«-»»» rv»»"-" 
tafd< f;m re; cxntes fzm quaa oicif unago rrinitatis 1 dtcik fimflii lancte triuitati Vts» 
€x fub illa ratione eft qucd3 ratio inferioz que dtcirur multcr ct verfatur ctrca fcnfua' 
liaquc -ppzebcndtt i intelltfflt cffebonufed babctfibt anncxaillecebza.i. vana dcicct» .j ^ £T, 
tionccrtnclinationequeillecebzap6tcltnominarivomcepeccari.perqua vtdcturfibi 
pouigt pcccatu. € t talte ab ea que vir dicftur non diffcrx rcalitcr fcd lblfi fjm rationi l> 11 
rteftttialiter. / 
Ccol%$ efFS quob dicttt est be tattonc ftue httellcetu .quid 
fummu qnsb est in ea in mouenbo biciwr fm&eriftd.tEt stat 
Zn Sniuetf%li St dictu est in cognsfcenbo etfoj agens mtellectue stat in 
Lnmerfali. C Seb nctanbn $ agens intellectus bicitur sim est ak 
r̂ahens «6 imaginatione fpecies.ponens eae mttellectu pofftsili.Sitt 
derisis aut Lt bictu Cft potetia mottua est. CCt Damaf.Socat eaLolun 
tatHnatutale.Seb biffert ptour sic ac sic SocaturqtfinberiflS folure* 
eipitkona dationalia.Maturalis aut Loluntas ftcut Dawaf.Lult reci 
f\t Konanatutaliaet Lttlia. C Ksst illa Lero parterationis que bici 
tnt Lir fequiturintelligetia que mtuetut eterna ftue biuina>obe mobo 
HU0 potest 6 <£t biffettasinberisi.qt stnbetisis nihil beliserat.Ist̂  
-- ^ r- 3^uj 
-V> 
Zfbcr qumtns 
£eto mtelliFentia 6ene belisedat. C Ite smberists ftmuoitetcfl ef 
fectiua Sotti ita committtcft derestatiua mali.Lnde semp remurmurat 
malo.IntelliFentia aut non ita respicit malu c\i osiectu ems est eternu 
£6t nihil est mali. C CCtft dicawr sim Hoc deLet pteo:dinari.Dicen 
pn $ nctt:qt ista deliseeat etsic fcit $ 6onuz appetit. Alia ftmper stae 
kn comuni. C Ksst istam est alia rationalis pars que dicitur StrquZ 
eKtenduntquidam intantum £t apptehendit eternitatem ipfam de qua 
lam diximus.Et ma îme inFtum est imago trinitatis mcreate de qua 
fntt Steuieet dictum.qt Cpc Btettim t$i$it tractams. C Kost illam 
est muIter queMsualkeanconî ^est.etlepealliclrurae ea. k)akerei 
tum st6tpo:riFi.ZAult avtem seatua AuFustinm cpille due pattes (b 
luttt bifferunt sim cfftcium.et non ftt tttfi ttt Lna potentia.In ista po» 
rentia stue in istis btta5ns parti5tts est ptoptie Soltmtas ttt qua est con 
fettfue. C Seb bup!e<vestconfettfus. 
Vncie fimt dople x efl mrdlddtna fcz fpeenlatiu9 qoi cognofcit vcrum fub ranone verl 
rt piacticue qui cognofcit veru fnb rationc boni .0tc etia eupter cft conftnfttd. Vncke 
pamne confer fue cft qua fcntitur verfl lub ritione vcri <Et ifte pzopzie ncbctoici con' 
fcnfus cr fubco ppzcbcnduur intellectUB capicndo inteiltctu non pzo potentia fcd pzo 
^abitu pnncipiojttj vt(unt fcicnna et opmio. Ztliue eft confcnfus rdpecfu intellcctua 
piactict et rationis pzour rario cft pona motma p que; confcnfuj aftcntif in bonu fub ra 
tions ven.l.fzm roez fzm qua bone cognofcii vcrcclfc bonu.vcl aliquid cognofcitur 
tion cflfc bonu.Lt q? bonu eft obieetu intellect9 pzaetici et rSnis motiue.i. rSts p:ouc 
capif ro pjo.pona motiua.i ido tat pfcntue tz csse cofcnftw intcllecruf pzactici 1 r5it 
motmc TRotandimi pzimo 
O? in intcllcctu piactico -ppjebendutur trcg potentic fcz ratio. voluntis et Itberu ar' 
bttrtu quc adinniccm ic oid^nanE «P vna legtur ad altam vt ronc$ volfitae Nolutatcz 
aut liberu arbttriu .<Btfic etta eft triptex conlcnfue cozrefpondcne iftte trtb9 potcnttje 
p ozdme; ira q> vn9 eft plcnfue ronie ve quo i5 btctu eft g que; iudicatur altqd ctfc bo 
nu.i.-pcluditurc(Tcbonu poftqjro bifcurfiuebccrcutr aneffetbonfi vcl milum-^Hiua 
cft confcnfue qut cft babitue voluntatte motiuc per qucm confcnfum voluntatfe aftentt 
lur vt ftat vcl non fifat feu pzofequatur fiuc non quod per pzimum confcnlnm bijudica 
tnm cft cfle bonum. <[ Tertiue confenfue qui fequttur illoe buoe qui eft babitue 
lideri arbitrij .per qu<m clicjirur quod pcr pzimum coftfcufum iudkatum didfc hv»ux 
jgBummuIarum Alberti 
? per fccundii appeti tur q» tale fiat £t boc pzctendit tettue ldco pzo maioti intelfectB 
fubiungit Ztutoz in Iittera cp libcru arbitrium eft tn iudicto et appcritu pzefupponcdo 
iudiciu rationie ct appctitu voluntatte etfic patct «p antma non folum tudtcat clTc bo* 
num vcl malum fcd cum boc eligit illud bonu vcl malum rancp ftncm vcl twqj ozdin» 
tum b fiucm ct fic q? tunc ratio bicitur liberum arbitrium >p?o quo 
(piota fccuudo 
Gf quatuoi fuccedunt in operc rattonalie anitnc. Ouozum pzimitm cfl aclue ritionte 
qui conftdcrando pzoponit animc appetibtlia et bifccrntt qutd appcttbilc fit .0ccudu? 
«ft voluntae confcnticne in vnum appetibtltum .t£errtum eft id qb ciigit ematu a volu 
tatc et vocamue libcru arbitriu et X2uartfi eft perfecta voluntae que mouct ad confe 
quutioncm appctibilie becrett" per rattoncm ct optati per voluntatS ct elccti p libct um 
arbitriu .qi vero arbitrart bc appcttbiltb9 rationte cft.Zibcrtae aut volcdt vel no vo 
lcndt volutatte cft. Ztbcru arbttrtu fegtur vtruq$ tccirco nomen fuu ?ponti ef vtroqj 
THotandum tcrtio 
jQi aliudeft arbtrrari.ZIVud autem iudicare. 3udcr em tn iudicio ozdmc$ iurfe tencl 
Lt boc cduentt pzopiie rotu que eft iudex appctibiltii Ct tdco ro i$m q6 cft tudejc fcm 
per biftenttt malo. Quando aut copzomittif in arbttroe tuc copzomtttcntce cedut a m 
re fuo.er arbirrozu cft modcrari pzo vtraqz parte pnt tamen ocflccti ad grauatncn par 
tie vmue t altcriue i boc pzopzte c6uetut Vtbcro arbitrio cui9 <ft moderin inrcr oecre 
tu ronia ct appctttu voluratie et p clcceioncz pr occltnarc in vnu vcl alrerit cr pzopter 
boc Oicif clTir ttbcrti arb ri iu qz m arbitl ddo n6 !?Z lllllttCS llbt pjCrlJOtJ qjtU bebcat mO 
dcrari p:oroucet cptupzo volutatc.fedb>ptatcm adquoa voluertt act9femcltnarc 
<[ Lft aut liberu arbirriu f;m varioe pboa bitterfimodc notificatu. Zlugu .cm irv.if. 
fcn.btft. jcpiii.bicitcp Lberuarbitriucft facultaer6niect volutatiequabonucltgitur 
gracta aiTtftcutc ct ma'.u ea bcfercnte.Vbt facultae ponif pzo perfccta poteflatc arbttrif 
volentte digcre qtScuq^ voluerit fc; becrctft a rationc vel beftdcratu a voluntate.ft 
dtcitur rationie ct volutatie co cp fcmper cft arbitriu inter bccrctu rationie ct cocupiC 
centia voluntatie. <£(Tc cin hberi arbitrti eft a pfcctione poteftatt® arbttraric quc cft ex 
co cp non Itjatur arbttcr quin pofTtt arbitrart fzm vtraq; partcm cquaVtcr vcl pzo al 
tcra in grauamcn altcriue .LlTe aute rattonie a perfecttonc potcftatie iudtctartc quc cfl 
ex co cp tcnetur ozdo iurie ct mfticia caufc I;m rei veritatcm. LlTe vero voluntatte e(l 
n pfcctione appctttue tnclinantie fctn appettbile.0ubftatia tn ct (ubfecto tdem lunt tp 
fa ct voco fubftantia naturaantmc rattonaltemottuead opcrabitia.0ubiectujautcm 
voco tllud q6 fubftat ommbue potenriie animc ct naturaltbue potcntiiefuie t pzoplte 
tatibue ,0unt etia altc notiftcationca qttae bzcuitatie gracta pzcrermitto. <[ 0cd cfl 
bnbiii qutbue mfit Itberu arbitriu Zld qb rcfpondeo cp Itberu arbitriu incft anzelie bc 
mombueetbomtntbus.noautbzutie. Zlngdoemincftm^tufempvtituradbonuct 
mcrctur.E^aboiue autcmfempcr vttur ad malum.Et tdeo quottidic fir paoz. 33o 
mo vcro vtttur paritcr ad vtrumq; -Quam bincrfitatcm vrcndt hbcro arbttrto pontt 
Domin9 jntcolaue in.c.firmiter ocfumma trimure allcgme befuper 5l0.fm.et »ota. 
in c.quteptfcopue.xxiij.btf:Q?aurembzutie nontncft. p>atct cteo. jRam licet ar1 
bitrium bicatur a libertatc arbitrandt be botto fimpftcirer et mato fimplicitcr .03agi» 
tn arbttrando in Ipfte fc6z roncz bonefti vcl tnboocfti ch fzm rone; bclcctatie vcl no be 
lccrantie.0imiltter tudictum Itbcn avbitri) eft be boncfto vcl tuboncfto. tiuod pzob» 
tur cxboc cp ab omnibue Itbcrum arbitrium ponitur pjinctpium tit moz.bue. 2£il 
bcrtaa cttam appctttus confiftit 111 boc cp babct facultarem mclmaudi fc in iudicatum . 
vcl bccltnando ab ipfo. ft bec non funr tn bzutie . ̂ udtcium cntm bzntozum non cft 
ni(i iit bclectabtli ct non elcuatur ad tudictum boncfti. £t pzoptcr boc non cft abfolute 
Hberum .Lr obligatione em matcric in qua cft ficur tn ozgano cogttur ad ftftcndum tti 
parriculari ct tnVcnftbili bono. Bimiltter appettt9 ejc otgano in quo cft obltgatur tn bo 
eu nuitc vcl malu Vt umic ct ptopter boc uou cft omnuio Ubcr. E:c rcltquie aut fpccU 
Zibcf qnmtng 
Uto\bfi6 nnnc fflperfeddO.patcr temen ftnalit<r tpliberu erbitrioel! fpSciskis pot5ti» 
nntme qood pzobatur «t acm qm cfl eligere. /lam dtgcre eft ex doobos x?nu alteri co 
eptare. €t qpois malu polTumoo fecere a nobis. /lon ramen bonu. q, matoj facere pof 
fomos abfqj gracia ,0ed d ^nu non poflbmoe facerc abfq? gracia fpirkolTancti concor i 
rcnte; Qae gracia m bac vira flebiliietlacnmaro vallefcmpcrnobiaalTiflat:et llctos 
noflros in fine bonum dirigar. Lr tandcm nos ad fclicitate cremam pcrducat. HntercB 
dcnte pzo nobie gemtnce virgineqz ilhbata 03arta: totaqj celcsti ibcrarcbia. ti»ibu6 
|aus;bono?; virtU8^6lQ?U$>infinitafecoIo?o fecola.ZllmOu) 
buple^est consensus.Vnus est consettstZSittLem fu6 Mtfo 
/N XAA» m Leei.Et ftc est coamtio rationis.cuins petfectio est 5etit tttf tc5 est 
U4t . 
pottntia coFnitiua.P»topn'e eni potentie cognitiue pekfectio est fmecu 
o5iectu et conimtgktur.Ipsrus autem anime petfectio est scietia £el co  ̂
rtitio perLiam speculationis et tunc ratio ptobest.potentia coFnitiua 
Hiciturintellectus. C VI|ftnmt«omofco (icntUctu c(l,<$Xttctti 
a intellectus apptehenbit esse rci et quibitateassolutt̂ Ro aute est in 
A  ̂JU tollationeLttî ab alteta. C C€st itetu cosensus in Konu fu5 tone Leri 
I' Et ̂ ics fuB rse Ledi.q? tunc ratio iubicat esie konit 5cl malitet fstit i'6f. 
nec amplius plocebit.Si aute amplitts ptocebit et iubicat esie 5onu St 
ftat qnob appetitsicest motiua Loluntas. ptimo mobo abhuc est coFni 
tiua.Siautemabhuc nonfolum iubicatesse 5onu Ltstatseb iubican» 
ho afficitur <t appetitur illub siue ftt ftnis siue tenbat ab fitttm i sic bi 
(itut liKeru arbitrm.qt comp?chcnbit tarionc ct Solmttate ptimo moba 
bictam. C VnbeIi5etv atkitkin est in iubicio et appetitu et electioe 
LC VibenbaergoFconsensus bete quib sit Lel quib ttoit sit coFniti 
ite rationis estiSt ftat Sel non ftat Loluntas est.Sic ettt est ptocesilts 
Va îo iubicae efle 5onu Lel efte malu et in illo iubicio consistit cosensus 
dationis.Otout est coMtiua feu in coFNitione et fequitud constnfus So 
lutatis qui bicit f̂ t ftat.Lt bicitur tuc coseusus ronis motte. ZSterqz 
f 
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A ummularam Sllberti 
fensus.Vnbe liHem ar5itriu in sua btone coptehenbitLoluntate i rati 
one.c^stem likeru ar6itriu ronis facultas et Loluntatis qua 5onum eli 
Fit Fracia afftsteute et malu fugit bracia beftciente. ) 
Danc tFitur istotu Ii5to:n Summe natnraliu Al5erti maFni 
^heobotice boctifllme. ̂ .u5ucensis ecclefte pteful biFnifl-me: 
assume interptetatione: Anto eotpfoun ptemifla epistola deltF 
nato.Vsi pius la5otis atqz biliFentie wce $ tttfettq inuenics. 
<€tsiquib Gteuitate teis:neFlecru;:castiFanduue inuenies tue 
relinqno Fraciosî tme paternitati pie casttFanbu. 
C Sxplicit interptetatio simtttte naturaliu Al5erti maFni be SaK 
onia: Lna cu teptu emfbem jveliciter. C€t imptesia per ttie Cotttabu  ̂
Gaumgarthen be ZAoten5erga. Francophotbiecis Vbera.Anno eti# 
stiani partus LirFiniS Watie ac salutis ttoflte ̂ iJlefmtoqimttfente# 
(ttitOCtauo.qiMrto yt>tts 
i 
•B».: VJW. .£ 
C Cafligaho errczn dimilTo p!l'mo llb»s, 
^FpIiO A uj. in capirc Imca .xv>. leze cx banc funr. 
^odem folio pofl Dicrione tkeologi? lege a veo 
^olioZliiij.ifi ca.U.vltt.tnrex.leZefozmaq*matcria.qtfaluatrcanafliralc» in6flf< 
ptcirur etiam narura vta in naruram ficur generario 
yolio 23v.in oozfo in linea bct celu polt oicrione lune legs eMcntia 
jf olio Cuij. m voi. liik'3. ifj. leZe fut crt acrus. <Et folio. eode m li, 0ant lege tiucrfd 
jfolio tZ> j in ooi. m lmca eo cp poft viccione, xfecro lcge in quo 
jfo. D ij m ca.iu li.rizle po!l et lege accidcna.Sr lmea fcquenti lcgejtm 8CCid<ntift 
<£ode folio in liuca i opcrati polt otcaoncm babct lcZe i() aliquo 
^Folio © v iit ooifo in linea uentc ca leZe Lt q? tubll 
^olio €. vi. u» linea ri fubtro pofl nunc legc non mcdtat rpud 
>'olio jf tij.inoozfoinlineaquandazlcgc cmitTaafag-tta 
<Eode folio t'n figura m pjimo mcmbzo fubdiuifiome linea j lege q6 moaef 
jt-*olio /liij.tn 002.m piima linea poll rex.lcgcbabftui.j .pbiftcy?u 
jfolio tVt ij.linca penulrima leze Muifionenumert 
/olio if3 iij ,in oozfo m figura pjimu membznm non crt constemens 
jfolto H iiij ,$n li pinquto: in rexpoli aerie legeqj illaque. 
C <£rro2C6 fcdi ltb;i 0iinula. 2aibertt 
jf olto IR ij In Ooifo in linca t>i non poft oictione fapicntiS leze ojdinantCfn 
f Oltv OQ »i «n cev«>» •« '"«^catioue lcqe uon conrinzix 
C errozcgtefFtt ut>*i s.umuta.tniberti 
^folio fl vj. in capirc in linca vixit lcze alt<ratio non funt ictcm 
Afolio O iiij Tin captrc inltstca naturalia legcfontalc piincipium 
C Errozce quarti ltb:i 
^folio p vj. in vozfo linea vtj. lege ficut m nunozali ct 
jfolio T ij .m ca .in linea Ikos cm poft quando lcgc aqutty 
jfolto 23B|.m oozlolfnca v.rcx.lege 
S&ttti autcm tettcmotu p,e<ebenyl'a est friFtta eb 5apo?e ftiglbo et fo 
ftus et> motu sustereaneo.Kcqucntia suttt caligo et tenefoc ckrca solcm 
et stellas ptopterbisposttiouem nuStum .Et Cjcc be tcrte motu sufficl? 
unt bicta. 
y olio 25B ij. m ca .inh. iij. lcgc bui9 venti €t code li.Vj. Ic nauigta contozti 
CrroKaqutnti libu ©u:2tl; 
^folio DDI.tn OOJfotinca.vii.fct$iiiotabilfa legepcr 3°kaiinitiH 
if olio 5S i3S ij. in capire Iinca vttima fcoi nobilia legc iu vc fomno % Vtgtlq 
jfolio WW v.in ca.in li.mtci poft lupi Icge sue 
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